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Сьогодні хімічні речовини використовуються щодня, всюди та кожним з нас 
на роботі і вдома. Товари широкого вжитку можуть містити хімічні речовини, 
небезпечні для здоров’я людей та навколишнього середовища. Найбільш 
поширеними у побуті серед товарів, які штучно виготовляються з хімічних 
речовин, є косметика та засоби особистої гігієни, іграшки, побутові і мийні 
засоби, текстиль, будівельні матеріали.  
Скорочення використання небезпечних хімічних речовин у товарах є одним з 
головних завдань у досягненні сталого розвитку. Зниження ризиків впливу 
хімікатів на здоров'я та навколишнє середовище часто є предметом законо-
давчих заходів і заходів з регулювання ризиків. З кожним роком все більшого 
значення набувають наукові дані про небезпечний вплив хімікатів, що 
містяться у товарах повсякденного вжитку. 
З метою захисту здоров'я людей та екосистем від шкоди, завданої токсичними 
хімічними речовинами, світова спільнота підготувала Стратегічний підхід до 
міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР) – глобальну 
політику та стратегію, який був прийнятий консенсусом міністрів навко-
лишнього середовища, охорони здоров'я та іншими делегатами з більше ніж 
ста урядів країн, включаючи й Уряд України, що брали участь в роботі пер-
шої Міжнародної конференції з регулювання хімічних речовин (МКРХР-1), 
яка пройшла в Дубаї у лютому 2006 року.  
СПМРХР є рамковою основою для управління зусиллями, спрямованими на 
досягнення мети, що передбачена Йоганнесбурзьким планом виконання 
рішень – до 2020 року виробляти та використовувати хімічні речовини таким 
чином, щоб були зведені до мінімуму їх значні згубні наслідки для здоров'я 




Здійсненням СПМРХР у світі займається Програма Організації Об'єднаних 
Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), а на національному рівні – 
відповідні органи виконавчої влади та інші зацікавлені сторони, включаючи 
неурядові організації. Їх участь розглядається як ключовий фактор для 
досягнення основної мети Стратегічного підходу – змінити виробництво та 
використання хімічних речовин і досягти обґрунтованого регулювання 
хімічних речовин протягом всього їх життєвого циклу до 2020 року.  
Приймаючи СПМРХВ, учасники МКРХР погодилися з тим, що необхідно 
поліпшити заходи для запобігання небезпечного впливу хімічних речовин на 
здоров'я дітей, вагітних жінок, населення фертильного віку, літніх, бідних, 
робітників та інших вразливих груп, а також на навколишнє середовище.  
Однією з функцій МКРХР, як це визначено у Стратегії СПМРХР, є прийняття 
відповідних заходів до нових питань політики в міру їх виникнення та 
формування консенсусу щодо пріоритетів для спільних дій. 
На МКРХР-2, МКРХР-3 та МКРХР-4 були прийняті резолюції, які стосуються 
восьми найбільш гострих тематичних питань політики, що сьогодні 
викликають найбільшу стурбованість у світі (Emerging policy issues): свинець 
у фарбах; хімічні речовини в продуктах; небезпечні речовини, які 
знаходяться в електричних та електронних виробах протягом всього їх 
життєвого циклу; нанотехнології та наноматеріали; хімічні речовини, які 
руйнують ендокринну систему людини (ендокринні руйнівники); 
екологічно стійкі фармацевтичні забруднювачі; перфторовані хімічні 
речовини; особливо небезпечні пестициди. 
Рішення МКРХР щодо цих питань надають імперативи політики для 
розв'язання виявлених проблем, узгодження необхідних дій та запрошення 
зацікавлених сторін  до розгляду питань з проведення певних дій. 
На сьогодні в Україні існують певні правила інформування споживачів про 
склад та маркування хімічної продукції, але численні факти і результати 
дослідження, яке було проведено ВЕГО «МАМА-86» у Яремчі, Кропивниць-
кому та Києві в 2015 році у рамках міжнародного опитування споживачів та 
компаній з питань хімічної безпеки у 10 країнах (14 міст) за підтримки 
Шведського товариства охорони природи, свідчать про те, що споживачі мало 




Крім того, респонденти 9 міст із 14 продемонстрували найнижчий рівень 
довіри до компаній, які запевняли споживачів про відсутність небезпечних 
хімічних речовин у споживчих товарах широкого вжитку. І це є чітким 
сигналом про необхідність певних дій як для компаній, так і для осіб, що 
приймають рішення. 
Нестача інформації про маркування та вміст потенційно небезпечних речовин 
у товарах широкого вжитку приводить до підвищення ризиків їх негативного 
впливу на здоров’я людей і навколишнє середовище, а саме: 
• гострої інтоксикації – впливу речовин, які миттєво викликають 
негативні наслідки для здоров’я людей при контакті з ними; 
• хронічної інтоксикації – впливу речовин на здоров’я людей та 
навколишнє середовище, негативні наслідки якого проявляються тільки 
після тривалого періоду їх впливу; 
• біоакумуляції – впливу хімікатів, що накопичуються в живих 
організмах та поширюються разом з ними по всьому світу; 
• синергії – випадків, коли деякі окремо взяті хімікати, які не мають 
суттєвого шкідливого впливу на організм людей, інші живі організми та 
/ або навколишнє середовище, при їх одночасному впливі на шкірний 
покрив, дихальну або травну системи можуть «підсумовувати» і 
збільшувати свою негативну дію на організм.  
Косметична продукція та засоби особистої гігієни є найбільш поширеними у 
повсякденному житті хімічними товарами. До них належать речовини або 
препарати, що контактують з будь-якою частиною поверхні тіла людей 
(шкірою, волосяним покривом, нігтями та зовнішніми статевими органами) 
або зубами, слизовою оболонкою порожнини рота виключно з метою чистки, 
ароматизації, зміни зовнішнього вигляду, захисту, підтримки у доброму стані, 
усунення запаху тіла за винятком тих випадків, коли очищення, ароматизація, 
зміна, збереження і коректування спрямовані на лікування або запобігання 
хворобам. До косметичної продукції належать креми для догляду за шкірою, 
лосьйони, пудри, парфуми, губна помада, лаки для нігтів, макіяж для очей та 
обличчя; речовини для хімічної завивки і фарби, лаки та гелі для волосся; 
дезодоранти, засоби особистої гігієни для дітей та багато інших видів товарів. 
Публікація «БЕЗПЕКА КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ. 
Медико-правові аспекти та сучасна кон’юнктура на внутрішньому 




«Вільне від токсикантів довкілля для майбутніх поколінь в Україні» за 
підтримки SSNC, дозволить розширити можливості громадських організацій 
та забезпечити їх необхідним інструментарієм для поінформування та 
просвіти споживачів сфері використання засобів особистої гігієни і косме-
тичної продукції, включаючи товари для дітей. 
У першому розділі наведено відомості про вплив токсичних хімічних 
речовин, які можуть знаходитись у засобах особистої гігієни та косметичній 
продукції, на здоров’я людей і навколишнє середовище та поєднаний вплив 
екологічних і соціально-економічних факторів, зокрема бідності, на здоров’я 
дітей та дорослих. Особлива увага приділяється огляду властивостей 
найбільш поширених комерційних хімічних речовин та їх негативному 
впливу на здоров’я. 
Другий розділ містить дані про сучасну кон'юнктуру та основні тенденції 
українського ринку засобів особистої гігієни і косметичної продукції, 
включаючи товари для дітей, у 2012 – 2015 рр., які підготовлено на основі 
аналітичного дослідження (О.О. Дєєва,  ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»). 
У третьому розділі розкрито основні положення міжнародного та 
європейського законодавств щодо засобів особистої гігієни і косметичної 
продукції, нормативно-правове забезпечення виробництва та споживання цих 
товарів в Україні, наведено необхідні завдання щодо зближення 
(конвергенції) відповідного національного законодавства та європейського. 
Також тут подано відомості про системи класифікації, маркування та 
упаковку засобів особистої гігієни і косметичної продукції в Європейському 
Союзі й Україні. 
Завершують публікацію висновки та рекомендації для зацікавлених сторін 
і цільових груп – споживачів, неурядових організацій, виробників, 
законодавців, які дозволять кожному зробити певні кроки у напрямку 







РОЗДІЛ 1  
ВПЛИВ ТОКСИЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ЯКІ МОЖУТЬ 
ЗНАХОДИТИСЬ У ЗАСОБАХ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ 




1.1. Хімічні речовини, навколишнє середовище та здоров’я людей 
За останні п’ятдесят років стан навколишнього середовища значно змінився. 
За цей час винайдено і постійно використовується понад 80 000 нових 
синтетичних хімічних речовин, які містяться в мільйонах споживчих товарів, 
починаючи з продуктів харчування та їх упаковки до будівельних матеріалів, 
засобів для чищення, косметики, іграшок і дитячих пляшечок1. 
За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США щорічно 
приблизно 3000 хімічних речовин виробляється в кількостях понад одного 
мільйона тонн, тому вони мають найбільший потенціал для впливу на 
організм людини, особливо дітей. 
У національному дослідженні, проведеному Центром з контролю і профі-
лактики захворювань США, показано, що в крові та сечі практично всіх 
американців2, у тому числі вагітних жінок3, пуповинній крові4, жіночому 
—————— 
1Goldman L.R.Chemicals and children’s environment: what we don’t know about risks // Environ. Health Persp ct. – 
1998. – Vol. 106, Suppl 3. – P. 875–880.  
2Centers for Disease Control and Prevention.National report on human exposure to environmental chemicals 
[Електронний ресурс]. Atlanta (GA): CDC; 2011 Feb 28 [cited 2011 Apr 4]. – URL: 
http://www.cdc.gov/exposurereport/ – Назва з екрана 
3 Woodruff T.J., Zota A.R., Schwartz J.M. Environmental chemicals in pregnant women in the US: NHANES 2003–
2004 // Environ. Health Perspect. – 2011. – Vol. 119(6). – P. 878–85. 
4 Environmental Working Group. Body burden – the pollution in newborns. Environmental Working Group, 
Washington, DC; 2005 
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молоці 5  виявлено 200 хімікатів з цієї групи. Результати зазначених 
досліджень викликають занепокоєння, тому для більшості хімікатів не 
проводили навіть мінімального дослідження потенційної токсичності, і тільки 
близько 20 % з них були досліджені на можливість негативно вплинути на 
ранній розвиток людини або викликати захворювання у немовлят, дітей та 
дорослих6. 
Драматичним прикладом цього стала «тиха епідемія» отруєнь свинцем7,8, під 
час якої упродовж 1940–1970 рр. мільйони американських дітей піддавалися 
впливу надмірних доз свинцю через додавання його до бензину. У багатьох 
дітей розвинулись невиявлені пошкодження мозку, перш ніж було отримано 
достатньо доказів щодо негативного впливу свинцю на нервово-психічний 
розвиток дітей. І тільки після цього стали розроблятися та впроваджуватися 
заходи з видалення свинцю з бензину, побутової фарби та споживчих 
продуктів9,10. 
Ще менше відомостей про потенційні наслідки одночасного впливу деяких з 
цих хімічних речовин. Механізми взаємодії однієї хімічної речовини з іншою 
в організмі людини є непередбачуваними, оскільки вони можуть викликати 
синергічний несприятливий вплив на здоров’я, так званий феномен коктейлю. 
Результати багатьох досліджень показали, що різні види токсичності 
виникають при значно нижчих рівнях впливу, ніж це вважалося раніше. Тому 
попередження щодо субклінічної (без виражених клінічних проявів) 
токсичності часто ігнорувалися або навіть відхилялися11. David Platt Rall, 
колишній директор Національного інституту гігієни навколишнього 
—————— 
5 Partition of environmental chemicals between maternal and fetal blood and tissues / L.L. Needham, P. Grandjean, 
B. Heinzow [et al.] // Environ. Sci. Technol. – 2011. – Vol. 45. – P. 1121–1126. 
6Goldman L.R.Chemicals and children’s environment: what we don’t know about risks // Environ. Health Persp ct. – 
1998. – Vol. 106, Suppl 3. – P. 875–880.  
7 Economic gains resulting from the reduction in children’s exposure to lead in the United States/ S.D. Grosse, 
T.D. Matte, J. Schwartz [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2002. – Vol. 110, № 6. – P. 563–569. 
8 Developmental neurotoxicity of industrial chemicals: a silent pandemic / P. Grandjean, P.J. Landrigan // Lancet. – 
2006. – Vol. 368. – P. 2167–2178. 
9Centers for Disease Control and Prevention.National Health and Nutrition Examination Survey [Електронний 
ресурс]. Atlanta (GA): CDC; [cited 2011 Apr 4]. – URL: http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/ 
datalink.htm#NHANESIII – Назва з екрана. 
10 Economic gains resulting from the reduction in children’s exposure to lead in the United States/ S.D. Grosse, 
T.D. Matte, J. Schwartz [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2002. – Vol. 110, № 6. – P. 563–569. 
11 Landrigan P.J., Goldman L.R. Children’s vulnerability to toxic chemicals: a challenge and opportunity to 
strengthen health and environmental policy // Health Aff. – 2011. – Vol. 30. – P. 842–850. 
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середовища США (National Institute of Environmental Health Sciencs), одного 
разу зауважив, що «якщо б талідомід [препарат широко використовувався в 
1950-х і 1960-х роках для лікування ранкової нудоти на ранніх термінах 
вагітності] викликав тільки втрату коефіцієнта інтелекту (IQ) на 10 балів, а не 
очевидні вроджені дефекти кінцівок, ймовірно, він би досі залишався на 
ринку»12. Багато з промислових хімікатів, що продаються сьогодні, ймовірно, 
викличуть зниження IQ менше, ніж на десять балів, але поєднання впливу 
хімічних речовин навіть в невеликій дозі можуть мати величезні наслідки для 
теперішнього і майбутнього поколінь. 
1.1.1. Чинники, що спричиняють більшу вразливість плода та дітей до дії 
хімічних речовин 
Численні епідеміологічні дослідження продемонстрували підвищену 
сприйнятливість дітей, порівняно з дорослими, до дії хімічних речовин 
навколишнього середовища. Це зумовлено низкою факторів. 
По-перше, діти піддаються більшим рівням впливу токсичних хімічних 
речовин порівняно з дорослими, з розрахунку на їх вагу тіла13. Так, шести-
місячна дитина п’є в сім разів більше води з розрахунку на 1 кг14; вживає в 
три-чотири рази більше калорій на 1 кг та вдихає в два рази більше повітря з 
розрахунку на 1 кг, ніж доросла людина. Крім того, сама поведінка немовляти, 
а саме грання на підлозі і часте введення руки у рот, спричиняє більше 
потрапляння екотоксикантів в його організм.  
По-друге, метаболізм та обмін речовин у дітей незрілий15, тому здатність 
дитини метаболізувати (знешкоджувати) токсичні хімічні речовини відріз-
няється від дорослої людини. У деяких випадках немовлята мають нижчий 
ризик розвитку порушень здоров’я, ніж дорослі, внаслідок нездатності 
перетворювати хімічні речовини в їх нетоксичні форми. Але найчастіше діти 
більш уразливі до дії хімічних речовин через нестачу ферментів, необхідних 
—————— 
12 Weiss B. Food additives and environmental chemicals as sources of childhood behavior disorders // Am.cad. 
Child Psychiatry. – 1982. – Vol. 21. – P. 144–152. 
13National Research Council.Pesticides in the diets of infants and children. Washington (DC): National Academies 
Press; 1993. 
14 Ershow A.B., Cantor K.P. Total water and tapwater intake in the United States: population-based estimates of 
quantities and sources. – Bethesda (MD): Federation of American Societies for Experimental Biology; 1989. 
15National Research Council. Pesticides in the diets of infants and children.Washington (DC): National Academies 
Press; 1993. 
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для їх руйнування та видалення з організму16. 
По-третє, процеси розвитку дитини, особливо у ранньому дитинстві, легко 
порушуються17, оскільки вони є швидкими, комплексними і дуже складними, 
особливо в пренатальному житті (до народження) та в перші роки після 
народження, і дещо повільнішими – в дитинстві та періоді статевого 
дозрівання. Наприклад, у головному мозку мільярди клітин повинні сформу-
ватися, перейти на призначені їм позиції і встановити трильйони точних 
зв’язків18. Аналогічним чином відбувається і розвиток репродуктивних орга-
нів – комплексно, з точно встановленою за часом послідовністю хімічних 
меседжів та формуванням гормонів у матері і плода19. Тому спеціалістами у 
галузі педіатрії та токсикології розроблено концепцію «вікон уразливості»20 
і визначено критичні періоди в ранньому розвитку дитини, коли дія хімічних 
речовин навіть в малих дозах, тобто рівнях, які не мають ніякого негативного 
впливу на дорослу людину, може призвести до порушення формування 
органів і викликати довічні функціональні порушення. Якщо, наприклад, 
клітини головного мозку немовляти пошкоджуються в результаті дії свинцю 
або пестицидів, наслідки можуть включати відхилення у нервово-поведін-
ковому розвитку у дитинстві21,22 та підвищені ризики розвитку неврологічних 
захворювань у дорослому житті, таких як хвороба Паркінсона23. Внаслідок дії 
синтетичних, так званих ендокринноруйнівних, хімічних речовин фор-
муються невідповідні гормональні сигнали, які надходять у незрілі статеві 
органи плода, змінюючи їх нормальний розвиток та функцію, призводячи до 
—————— 
16 Atterberry T.A., Burnett W.T., Chambers J.E. Age-related differences in parathion and chlorpyrifos toxicity in 
male rats: target and nontarget esterase sensitivity and cytochrome P450-mediated metabolism // Toxicol. Appl. 
Pharmacol. – 1997. – Vol. 147. – P. 411–418. 
17National Research Council. Pesticides in the diets of infants and children.Washington (DC): National Academies 
Press; 1993. 
18 Rodier P.M. Developing brain as a target of toxicity // Environ. Health Perspect. – 1995. – Vol. 103, suppl 6. – 
P. 73–76. 
19 Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement / E. Diamanti-Kandarakis, 
J.P. Bourguignon, L.C. Giudice [et al.] // Endocr. Rev. – 2009. – Vol. 30. – P. 293–342. 
20Barker D.J. The developmental origins of chronic adult isease // Acta Paediatr. Suppl. – 2004. – Vol.93, N 446. – 
P. 26–33. 
21  Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement / E. Diamanti-Kandarakis, 
J.P. Bourguignon, L.C. Giudice [et al] // Endocr. Rev. – 2009. – Vol. 30. – P. 293–342. 
22 Developmental neurotoxicity of industrial chemicals: a silent pandemic / P. Grandjean, P.J.Landrigan // Lancet. –
.2006. – Vol. 368. – P. 2167–2178. 
23 Early environmental origins of neurodegenerative disease in later life / P.J. Landrigan, B. Sonawane, R.N. Butler 
[et al] // Environ. Health Perspect. – 2005. – Vol. 113. – P. 1230–1233. 
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довічних порушень репродуктивної функції24. На сьогодні відомо, що плід не 
має захисту від промислових хімікатів, оскільки плацента не блокує 
проходження більшості екологічних токсикантів від матері до плода25. 
По-четверте, у дітей є більше часу, ніж у дорослих для розвитку хронічних 
захворювань. Патогенез/розвиток більшості з них (рак та нейродегенеративні 
захворювання) являє собою багаторічний, багатоступінчатий процес, який 
може бути ініційований експозицією хімічних речовин під час раннього 
дитинства26,27. Тому на сьогодні вважається, що безпосередньо «процес роз-
витку дитини є базисом для виникнення захворювань у дорослому житті»28. 
1.1.2. Ключові точки дії комерційних хімічних речовин на організм людини 
Останніми роками велике занепокоєння викликають комерційні хімічні 
речовини, які є складовими засобів особистої гігієни та мийних засобів, і які 
хоч і не у великих дозах, але щоденно та упродовж тривалого часу впливають 
на організм людини. Дослідження, проведені з пестицидами, поліхлорова-
ними дифенілами (PCB), полібромованими дифенілефірами (PBDEs) – анти-
піренами та леткими органічними сполуками (volatile organic compounds – 
VOCs), що знаходяться в оселях людини, дають деяку інформацію про 
джерела, шляхи впливу та варіанти зменшення експозиції29,30,31. Проте про 
велику кількість звичайних комерційних хімічних речовин такої інформації 
дуже мало. Багато з цих продуктів можуть бути джерелами хімічних речовин 
з широким спектром дії на здоров’я людини, в тому числі ендокринну та 
репродуктивну токсичність, мати канцерогенний, мутагенний ефекти, 
—————— 
24 Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement / E. Diamanti-Kandarakis, 
J.P. Bourguignon, L.C. Giudice [et al] // Endocr. Rev. – 2009. – Vol. 30. – P. 293–342. 
25 Partition of environmental chemicals between maternal and fetal blood and tissues / L.L. Needham, P. Grandjean, 
B. Heinzow [et al] // Environ. Sci. Technol. – 2011. – Vol. 45. – P. 1121–1126. 
26National Research Council.Pesticides in the diets of infants and children. Washington (DC): National Academies 
Press; 1993. 
27 Early environmental origins of neurodegenerative disease in later life / P.J. Landrigan, B. Sonawane, R.N. Butler 
[et al] // Environ. Health Perspect. – 2005. – Vol. 113. – P. 1230–1233. 
28Barker D.J.P. The developmental origins of adult disease // Eur. J. Epidemiol. – 2003. – Vol. 18. – P.733–736. 
29 Influence of basements, garages, and common hallways on indoor residential volatile organic compound 
concentrations/ R.E. Dodson, J.I. Levy J.D. Spengler [et al.] // Atmos.Environ. – 2008. – Vol. 42(7). – P. 1569– 
1581. 
30 Lorber M. Exposure of Americans to polybrominated diphenyl ethers // J Expo Sci. Environ. Epidemiol. – 2008. – 
Vol. 18(1). – P. 2–19. 
31 Endocrine Disruptors and Asthma-Associated Chemicals in Consumer ProductsRobin E. Dodson, 1 Marcia 
Nishioka, 2 Laurel J. Standley, 2012. – URL: http://ehp.niehs.nih.gov/1104052/#r2 – Назва з екрана. 
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спричиняти розвиток астми, діабету, ожиріння, впливати на нервово-
поведінковий розвиток дитини. В основі більшості з цих патологічних станів 
лежать порушення на рівні окремих генів, внутрішньоклітинних органел, 
самих клітин, органів та систем організму. Зміни, що відбуваються в 
організмі людини під дію екологічних хімічних речовин, нагадують феномен 
айсберга, тобто ми володіємо незначною кількістю інформації, що стосується 
верхівки айсберга, і дуже мало розуміємо усю глибину шкоди, яка завдається 
на рівні окремого організму, та потенціал ушкоджень, що передадуться 
майбутнім поколінням (рис. 1.1). Тому на сьогодні змінюється ставлення до 
дії екотоксикантів: «відсутня інформація – значить хімічна речовина 
безпечна» на «відсутня інформація – значить хімічна речовина небезпечна». 
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1.2. Основні проблеми зі здоров’ям внаслідок дії хімічних речовин 
Сьогодні у розвинутих країнах світу основною причиною захворюваності, 
інвалідності та смерті у дітей є хронічні захворювання. Темпи багатьох з цих 
захворювань є високими і продовжують зростати32,33. Вважається, що саме 
токсичні хімічні речовини з навколишнього середовища роблять значний 
внесок у ці тренди захворюваності. 
Астма є одним з найбільш поширених хронічних захворювань серед дітей у 
розвинутих країнах світу, частота якої за останні двадцять років збільшилась 
більше ніж у два рази34,35. Це захворювання є основною причиною не тільки 
госпіталізації, пропусків занять у школі, але й захворювання, на лікування, 
профілактику та реабілітацію якого витрачаються значні ресурси як окремої 
родини, так і держави в цілому. 
Почастішали також і деякі вроджені аномалії, зокрема вади розвитку репро-
дуктивних органів у хлопчиків36 та черевної стінки37, які також пов’язують з 
дією екотоксикантів. 
Захворюваність на лейкемію і рак мозку у дітей віком до вісімнадцяти років з 
1970-х по 1990-ті роки постійно збільшується, проте на тлі зниження 
смертності від зазначених хвороб38. Захворюваність на рак яєчок у чоловіків 
віком 15–30 років збільшилася більш ніж на 50 %39. 
Поширеність ожиріння у дітей за останні двадцять років збільшилася в три 
—————— 
32Trends in environmentally related childhood illnesses / T.J. Woodruff, D.A. Axelrad, A.D. Kyle [et al.] / Pediatrics. 
– 2004. – Vol. 113(4 Suppl). – P. 1133–1140. 
33 Landrigan P.J., Miodovnik A. Children’s health and the environment: an overview // Mt Sinai J Med. – 2011. – 
Vol. 78. – P. 1–10. 
34Environmental Protection Agency. America’s children a d the environment (ACE), measure D1: percentage of 
children with asthma [Електронний ресурс]. Washington (DC):EPA; 2010 Nov 19. – URL: 
http://www.epa.gov/economics/children/child_illness/d1-graph.html – Назва з екрана 
35Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics. America’s children in brief: key national ind cators of 
well-being, 2010 [Електронний ресурс]. Merrifield (VA): The Forum. – URL: 
http://www.childstats.gov/americaschildren/health.asp – Назва з екрана. 
36 Hypospadias trends in two US surveillance systems / L.J. Paulozzi, J.D. Erickson, R.J.Jackson [et al.] // Pediatrics. 
– 1997. – Vol.100. – P. 831–834. 
37 Increasing prevalence of gastroschisis: population-based study in California / L.T. Vu, K.K. Nobuhara, C. Lauren 
[et al.] // J. Pediatr. – 2008. – Vol. 152. – P. 807–811. 
38 National Cancer Institute. Surveillance epidemiology and end results [Електронний ресурс]. Rockville (MD): 
NCI. – URL: http://seer.cancer.gov/ – Назва з екрана. 
39 National Cancer Institute. Surveillance epidemiology and end results [Електронний ресурс]. Rockville (MD): 
NCI. – URL: http://seer.cancer.gov/ – Назва з екрана. 
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рази – від 5 до 17 %40. Одним з його наслідків є цукровий діабет 2-го типу – 
захворювання, яке на сьогодні вже має характер епідемії. 
Частота порушень нервово-поведінкового розвитку серед усіх народжених 
дітей становить до 10–15 %41, при цьому поширеність аутизму та розладів, що 
пов’язані з дефіцитом уваги і гіперактивності, зростають у всьому світі42. 
Неврологічні розлади, в тому числі дислексія (порушення мови), розумова 
відсталість, синдром дефіциту уваги і гіперактивності 43 , аутизм, щороку 
вражають до 5–10 % дітей, народжених у США44. Так, аутизм в даний час 
діагностується у кожної 110-ї американської дитини45. Поширеність синдрому 
дефіциту уваги з гіперактивністю також зросла, і сьогодні у 14 % амери-
канських дітей діагностовано ці стани; при цьому у двох третин з них 
виникають проблеми з навчанням46. Субклінічне зниження функції мозку 
зустрічається навіть частіше, ніж нервово-поведінкові порушення розвитку. 
Всі ці обмеження дієздатності можуть мати не тільки серйозні наслідки47 для 
окремої особи, зокрема зниження якості життя та успішності, порушення 
поведінки, але й глибокі наслідки для добробуту і продуктивності всієї 
спільноти48. 
Основні причини існуючої глобальної пандемії порушень розвитку нервової 
системи зрозумілі лише частково. Хоча генетичні фактори відіграють певну 
—————— 
40Centers for Disease Control and Prevention. Overweight and obesity: US obesity trends. Trends by state 1985–
2009 [Електронний ресурс]. Atlanta (GA): CDC; 2011 Mar 3. –URL: http://www.cdc.gov/obesity/data/trends.html 
– Назва з екрана. 
41Bloom B., Cohen R.A., Freeman G. Summary health statistics for U.S. children: National Health Interview 
Survey2009 // Vital Health Stat. – 2010. – Vol. 10.– P.1–82. 
42 Landrigan P.J., Lambertini L., Birnbaum L.S. A research strategy to discover the environmental causes of autism 
and neurodevelopmental disabilities  // Environ. Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. a258–a260. 
43 Pastor PN., Reuben C.A. Diagnosed attention deficit hyperactivity disorder and learning disability: United States, 
2004–2006 // Vital Health Stat. – 2008. – Vol.10 (237). – P. 1–14. 
44 Prevalence and health impact of developmental disabilities in US children / C.A. Boyle, P. Decoufle, M.Yeargin-
Allsopp [et al.] // Pediatrics. – 1994. – Vol. 93. – P.399–403. 
45Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of autism spectrum disorders: Autism and Developmental 
Disabilities Monitoring Network, United States, 2006. // MMWR Surveill Summ. – 2009. – Vol. 58(SS10). –  
P. 1–20. 
46 Pastor PN., Reuben C.A. Diagnosed attention deficit hyperactivity disorder and learning disability: United States, 
2004–2006 // Vital Health Stat. – 2008. – Vol.10 (237). – P. 1–14. 
47 Bellinger D.C. Interpreting epidemiologic studies of developmental neurotoxicity: conceptual and analytic issues // 
Neurotoxicol. Teratol. – 2009. – Vol. 31. – P. 267–2 4. 
48 Gould E. Childhood lead poisoning: conservative estimates of the social and economic benefits of lead h zard 
control // Environ. Health Perspect. – 2009. – Vol. 117. – P. 1162–1167. 
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роль49 у виникненні такої ситуації, вони не можуть пояснити останнє зрос-
тання поширеності нервово-поведінкових порушень, які спостерігаються 
впродовж останніх десятиріч, оскільки жоден з генів, виявлених досі, несе 
відповідальність лише за невелику частину випадків таких порушень 50 . 
Зокрема, генетичні фактори доводять, ймовірно, не більше ніж 30–40 % усіх 
випадків нервово-розвиткових розладів. Тому, скоріш за все, не генетичні, а 
екологічні ризики беруть участь у причинно-наслідкових зв’язках, і в деяких 
випадках, ймовірно, взаємодіючи з генетично успадкованою схильністю51. 
Існують переконливі докази того, що промислові хімікати, які широко 
поширені в середовищі, є важливими факторами виникнення того, що ми 
називаємо глобальною, тихою (мовчазною) пандемією нервово-розвиткової 
токсичності52,53. 
Необхідно наголосити про потребу у проведенні досліджень, спрямованих на 
спеціальний пошук негативних наслідків, пов’язаних з впливом хімічних 
речовин, інакше вони залишаться непоміченими упродовж багатьох років. 
1.2.1. Метаболічні захворювання та хімічні речовини 
Діабет. Останніми роками все більше з’являється доказів щодо зв’язку між 
дією екологічних хімічних речовин і розвитком діабету. Зокрема, є 
епідеміологічні54,55 та експериментальні дослідження56,57, в яких вказано про 
роль неорганічного миш’яку у розвитку цукрового діабету. Миш’як може 
—————— 
49 National Research Council.Scientific frontiers in developmental toxicology and risk assessment. Nationl 
Academies Press, Washington, DC; 2000. 
50 National Research Council.Scientific frontiers in developmental toxicology and risk assessment. Nationl 
Academies Press, Washington, DC; 2000. 
51 Grandjean P., Landrigan P.J Neurobehavioural effects of developmental toxicity // The Lancet Neurology. – 2014. 
– Vol. 13, No. 3. – P. 330–338. 
52 Grandjean P., Landrigan P.J Developmental neurotoxici y of industrial chemicals // Lancet. – 2006. – Vol. 368. – 
P. 2167–2178. 
53 Grandjean, P. Only one chance. How environmental pollution impairs brain development – and how to protect the 
brains of the next generation / Oxford University Press, New York; 2013. 
54 Inorganic arsenic exposure and type 2 diabetes mellitus in Mexico / J.A. Coronado-Gonzalez, L.M. Del Razo, 
G. Garcia-Vargas [et al.] // Environ. Res. – 2007. – Vol. 104. – P. 383–389. 
55 Rejoinder: Arsenic exposure and prevalence of type 2 diabetes: updated findings from the National Health 
Nutrition and Examination Survey, 2003–2006 / A. Navas-Acien, E.K. Silbergeld, R. Pastor-Barriuso [et al.] // 
Epidemiology. – 2009. – Vol. 20. – P. 816–820. 
56 Arsenic as an endocrine disruptor: arsenic disrupt retinoic acid receptor-and thyroid hormone receptor-mediated 
gene regulation and thyroid hormone-mediated amphibian tail metamorphosis / J.C. Davey, A.P Nomikos, 
M. Wungjiranirun [et al.] // Environ Health Perspect. – 2008. – Vol. 116. – P. 165–172. 
57 Methylated trivalent arsenicals are potent inhibitors of glucose stimulated insulin secretion by murine pancreatic 
islets / C. Douillet, J. Currier, J. Saunders [et al.] // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 2013. – Vol. 267. – P. 11–15. 
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вплинути на функцію β-клітин і чутливість до інсуліну через кілька 
механізмів, включаючи окислювальний стрес, утилізацію глюкози, її транс-
порт, глюконеогенез, диференціацію адипоцитів і кальцієву сигналіза-
цію58,59,60. Також миш’як може вплинути на діабет через епігенетичні механіз-
ми, включаючи гіпер- і гіпометилування генів, пов’язаних з діабетом61,62. Ця 
речовина може мати й ендокринноруйнівні властивості за рахунок впливу на 
функції рецепторів гормонів, в тому числі глюкокортикоїдів, андрогенів, 
естрогенів і гормонів щитовидної залози, в культурі клітин і тваринних 
моделях63, 64. 
Позитивний зв’язок між дією кадмію та ртуті і діабетом було виявлено в 
епідеміологічних дослідженнях 65 , 66 , 67і підтверджено експериментальними 
дослідженнями, в яких виявлено гіперглікемію при дії кадмію та ртуті за 
рахунок зміни функції β-клітин підшлункової залози68, 69, 70. 
Виявлено значні позитивні асоціації між дією поліхлорованих дифенілів та 
—————— 
58 Evaluation of the Association between Arsenic and Diabetes: A National Toxicology Program Workshop Review / 
E.A. Maull, H. Ahsan, J. Edwards [et al.] // Environ Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. 1658–1670. 
59 Influence of arsenate and arsenite on signal transduction pathways: an update / I.L. Druwe, R.R. Vaillancourt // 
Arch Toxicol. – 2010. – Vol. 84. – P. 585–596. 
60 Arsenic-induced alteration in the expression of genes related to type 2 diabetes mellitus / A. Diaz-Villasenor, 
A.L. Burns, M. Hiriart [et al.] // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 2007. – Vol. 225. – P. 123–133. 
61  Activation of inflammation/NF-kappaB signaling in infants born to arsenic-exposed mothers / R.C. Fry, 
P. Navasumrit, C. Valiathan [et al.] // PLoS Geet. – 2007. – Vol. 3. – P. e207. 
62 Smeester L, Rager JE, Bailey KA, et al. Epigenetic changes in individuals with arsenicosis. Chem Res Toxicol. 
2011;24:165–7. 
63 Arsenic disruption of steroid receptor gene activation: Complex dose-response effects are shared by several  
steroid receptors / J.E. Bodwell, J.A. Gosse, A.P. Nomikos [et al.] // Chem. Res. Toxicol. – 2006. – Vol. 19. – 
P. 1619–1629. 
64 Arsenic as an endocrine disruptor: arsenic disrupt retinoic acid receptor-and thyroid hormone receptor-mediated 
gene regulation and thyroid hormone-mediated amphibian tail metamorphosis / J.C. Davey, A.P. Nomikos, 
M. Wungjiranirun [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2008. – Vol. 116. – P. 165–172. 
65 Schwartz G.G., Il’yasova D., Ivanova A. Urinary cadmium, impaired fasting glucose, and diabetes in the 
NHANES III // Diabetes Care. – 2003. – Vol. 26. – P. 468–470. 
66 Moon S.S. Association of lead, mercury and cadmium with diabetes in the Korean population: the Korea National 
Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) 2009-2010 // Diabet Med. – 2013. – Vol. 30. – P. 143–148. 
67 Mercury exposure in young adulthood and incidence of diabetes later in life: the CARDIA Trace Element Study / 
K. He, P. Xun, K. Liu [et al.] // Diabetes Care. – 2013. – Vol. 36. – P. 1584–1589. 
68 Edwards J.R., Prozialeck W.C. Cadmium, diabetes and chronic kidney disease // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 
2009. – Vol. 238. – P. 289–293. 
69 Inorganic mercury causes pancreatic beta-cell death via the oxidative stress-induced apoptotic and necrotic 
pathways / Y.W. Chen, C.F. Huang, C.Y. Yang [et al.] // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 2010. – Vol. 243. – P. 323–
331. 
70 Edwards J.R., Prozialeck W.C. Cadmium, diabetes and chronic kidney disease // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 
2009. – Vol. 238. – P. 289–293. 
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розвитком цукрового діабету 2-го типу протягом п’яти71 та 1972 років спосте-
реження. У дослідженнях на тваринах показано, що вони можуть викликати 
рак β-клітин підшлункової дисфункції, хоча ця гіпотеза повинна бути більш 
ретельно оцінена в епідеміологічних дослідженнях73. Слід зазначити, що в 
популяції з Еністон, штат Алабама, зв’язок між дією поліхлорованих 
дифенілів та діабетом був значущим тільки серед жінок74. 
Ожиріння. Є роботи, які доводять асоціації між рівнем фталатів у сечі і 
збільшенням абдомінального ожиріння у дорослих та їх резистентність до 
інсуліну75. Фталати можуть вести себе як ендокринні руйнівники і безпосе-
редньо спричиняти ліпогенез76. Виявлено підвищені ризики розвитку діабету 
при дії ді(2-етилгексил) фталату (DEHP)77 . Вважається, що жінки більш 
уразливі до метаболічних ефектів фталатів, оскільки вони мають більш високі 
концентрації в сечі деяких фталатів78, скоріш за все за рахунок частішого 
використання засобів особистої гігієни, які містять фталати79. Проте все ж 
таки ще недостатньо даних, щоб зробити остаточний висновок про роль 
фталатів у розвитку діабету80. 
Експериментальні дослідження з використанням бісфенолу A довели його 
вплив на розвиток ожиріння і діабету через інгібування адипонектину і пору-
—————— 
71 Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in plasma predict development of type 2 diabetes in the 
elderly: the prospective investigation of the vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS) study / D.H. Lee, P.M. Lind, 
D.R. Jacobs [et al.] // Diabetes Care. – 2011. – Vol. 34. – P. 1778–1784. 
72 Persistent organic pollutants and type 2 diabetes: a prospective analysis in the nurses’ health study and meta-
analysis / H. Wu, K.A. Bertrand, A.L. Choi [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2013. – Vol. 121. – P. 153–161. 
73 Polychlorinated biphenyl exposure, diabetes and endogenous hormones: a cross-sectional study in men previously 
employed at a capacitor manufacturing plant / V. Persky, J. Piorkowski, M. Turyk [et al.] // Environ Health. – 2012. 
– Vol. 11. – P. 57. 
74 Polychlorinated biphenyl (PCB) exposure and diabetes: results from the Anniston Community Health Survey / 
A.E. Silverstone, P.F. Rosenbaum, R.S. Weinstock [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. 727–
732. 
75 Concentrations of urinary phthalate metabolites are ssociated with increased waist circumference and insulin 
resistance in adult U.S. males / R.W. Stahlhut, E. van Wijngaarden, T.D. Dye [et al.] // Environ. Health Perspect. – 
2007. – Vol. 115. – P. 876–882 
76  Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement / E. Diamanti-Kandarakis, 
J.P. Bourguignon, L.C. Giudice [et al.] // Endocr. Rev. – 2009. – Vol. 30. – P. 293–342. 
77 Urinary phthalate metabolite concentrations and diabetes among women in the National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) 2001-2008 / T. James-Todd, R. Stahlhut, J.D. Meeker [et al.] // Environ. Health 
Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. 1307–1313. 
78 Urinary levels of seven phthalate metabolites in the U.S. population from the National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) 1999-2000 / M.J. Silva, D.B. Barr, J.A. Reidy [et al.] // Environ. Health Perspect. – 
2004. – Vol. 112. – P. 331–338. 
79 Parlett L.E., Calafat A.M., Swan S.H. Women’s exposure to phthalates in relation to use of personal care products 
// J Expo. Sci. Environ. Epidemiol. – 2013. – Vol. 23. – P. 197–206. 
80 Role of environmental chemicals in diabetes and obesity: a National Toxicology Program workshop review / 
K.A. Thayer, J.J. Heindel, J.R. Bucher [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. 79–89. 
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шення регуляції β-клітин підшлункової залози81,82. Проте докази епідеміо-
логічних досліджень дуже обмежені і суперечливі. Два дослідження, 
проведені в США на основі програми досліджень, призначених для оцінки 
здоров’я та стану харчування дорослих і дітей у США (National Health and 
Nutrition Examination Survey – NHANES) у 2003 та 2008 рр., зафіксували 
збільшення ризиків розвитку діабету при збільшенні рівнів бісфенолу А у сечі 
вдвічі 83 , 84. Однак його рівень значною мірою пов’язаний з ожирінням і 
резистентністю до інсуліну85. У дослідженні, проведеному в Південній Кореї, 
рівні бісфенолу А у сечі були значно вище серед жінок, хворих на цукровий 
діабет, віком 50–59 років та серед міських жителів86. 
Астма. Значна частина населення, особливо дітей, страждає від алергічних 
захворювань та астми, що є проблемою громадської охорони здоров’я 
багатьох країн світу. Причинні фактори, що лежать в основі цих захворювань 
та глобального тренду в поширеності, починаючи з 1970 року залишаються 
невідомими. Це підтверджується консенсусом науковців, які висловили 
думку, що генетичні фактори не пояснюють такого швидкого зростання 
глобальної поширеності астми у дітей. Натепер наявні дані, які свідчать про 
те, що важливим тригером їх розвитку є умови навколишнього середовища на 
ранніх стадіях життя, зокрема, вплив хімічних речовин, що зазвичай 
зустрічаються в домашніх умовах, і їх можливу роль у розвитку алергічних 
захворювань дихальних шляхів, алергічної астми і риніту. 
Так, показано, що засоби для прибирання, освіжувачі повітря збільшують 
ризик множинних алергічних симптомів та симптомів астми. На сьогодні 
відомо декілька хімічних речовин, вплив яких пов’язують з розвитком астми, 
—————— 
81 Bisphenol A at environmentally relevant doses inhibits adiponectin release from human adipose tissue explants 
and adipocytes / E.R. Hugo, T.D. Brandebourg, J.G. Woo [et al.] // Environ. Health.Perspect. – 2008. – Vol. 116. – 
P. 1642–1647. 
82 The estrogenic effect of bisphenol A disrupts pancreatic beta-cell function in vivo and induces insulin resistance / 
P. Alonso-Magdalena, S. Morimoto, C. Ripoll [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2006. – Vol. 114. – P. 106–112. 
83  Urinary bisphenol A and type-2 diabetes in U.S. adults: data from NHANES 2003-2008 / M.K. Silver, 
M.S. O’Neill, M.R. Sowers [et al.] // PLoS One. – 2011. – Vol. 6. – P. e26868. 
84  Shankar A., Teppala S. Relationship between urinary bisphenol A levels and diabetes mellitus // J Clin. 
Endocrinol.Metab. – 2011. – Vol. 96. – P. 3822–3826. 
85 Urinary bisphenol A (BPA) concentration associates with obesity and insulin resistance / T. Wang, M. Li, B. Chen 
[et al.] // J Clin. Endocrinol. Metab. – 2012. – Vol. 97. – P. E223–227. 
86 Kim K., Park H. Association between urinary concentrations of bisphenol A and type 2 diabetes in Korean adults: 
a population-based cross-sectional study // Int. J Hyg. Environ. Health. – 2012. – Vol. 216. – P. 467–4 1. 
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зокрема аромати призводять до посилення важкості астми 87 , фталати 
асоціюються з розвитком астми88 та бронхіту у дітей89 , 90, перфторалкил 
сполуки (PFCs) – з астмою у дітей віком 12–19 років 91 , етаноламіни 
(моноетаноламін та діетаноламін) вважаються професійними астмагенами92, а 
поєднана дія пропіленгліколю та простих гліколевих ефірів пов’язана зі 
збільшенням поширеності астми у дітей дошкільного віку93. 
1.2.2. Ендокринна токсичність хімічних речовин 
Світова наукова спільнота занепокоєна збільшенням частоти вроджених вад 
розвитку та захворювань репродуктивної й ендокринної систем, що, на їх 
думку, пов’язано з дією ендокринних руйнівників – хімічних речовин, які 
перешкоджають синтезу, секреції, транспорту, обміну, зв’язуванню або 
елімінації (усуненню) природних гормонів, що присутні в організмі та несуть 
відповідальність за гомеостаз, репродукцію і процес розвитку94. 
Натепер до ендокринних руйнівників відносять дуже неоднорідну групу 
речовин, які складається з синтетичних хімічних речовин, що 
використовуються в якості промислових розчинників/мастильних матеріалів, 
та їх побічні продукти (поліхлоровані дифеніли, полібромовані дифеніли, 
діоксини); пластмас (бісфенол А) пластифікаторів (фталати); пестицидів 
(метоксихлор, хлорпирифос, дихлордифенілтрихлорметан); фунгіцидів 
—————— 
87Inhalation challenge effects of perfume scent strip in patients with asthma / P. Kumar, V.M. Caradonna-Graham, 
S. Gupta[et al.] // Ann. Allergy Asthma Immunol.– 1995. – Vol. 75. – P. 429–433. 
88 Environ Health Perspect. 2014 Oct;122(10):1141-6. doi: 10.1289/ehp.1307670. Epub 2014 Sep 17. 
Asthma in inner-city children at 5-11 years of age and prenatal exposure to phthalates: the Columbia Center for 
Children’s Environmental Health Cohort. 
Whyatt RM1, Perzanowski MS, Just AC, Rundle AG, Donohue KM, Calafat AM, Hoepner LA, Perera FP, Miller 
RL. 
89The association between asthma and allergic symptoms in children and phthalates in house dust: a nested case–
control study / C.G. Bornehag, J. Sundell, C.J. Weschl r[et al.] // Environ Health Perspect. – 2004. – Vol. 112. – 
P. 1393–1397. 
90
 Phthalate exposure and asthma in children / C.G. Bornehag, E.Nanberg // Int. J Androl.– 2010. – Vol. 33 – 
P. 333–345. 
91 Environ Health Perspect. 2014 Oct;122(10):1129-33. doi: 10.1289/ehp.1306606. Epub 2014 Jun 6. 
Perfluoroalkyl chemicals and asthma among children 12-19 years of age: NHANES (1999-2008). 
92Association of Occupational and Environmental Clinics. 2010. Description of the AOEC Exposure Code System. – 
URL: http://www.aoecdata.org/ . 
93 Common household chemicals and the allergy risks in pre-school age children / H. Choi, N. Schmidbauer, 
J. Sundell[et al.] //. PLoS ONE. – 2010. – Vol. 5(10). – P. e13423; 
94  Endocrine-Disrupting Chemicals: An Endocrine Society Scientific Statement / E. Diamanti-Kandarakis, 
J.Bourguignon, L.C. Giudice [et al] // Endocr Rev. – 2009. –Vol. 30(4). – P. 293–342. 
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(вінклозолін) і фармацевтичних препаратів (діетилстильбестрол)95,96.  
Кожна людина підпадає під вплив різних відомих та невідомих ендокринних 
руйнівників. Але прогнозувати і передбачати величину впливу та його 
наслідки в окремого індивідуума практично неможливо. Це залежить від:  
• індивідуальних відмінностей в обміні речовин і структурі організму, що 
є передумовою значної мінливості тривалості розпаду речовин, а також 
їх знешкодження в рідинах і тканинах організму;  
• наявності поліморфізму певних видів генів, від чого залежить 
сприйнятливість окремих індивідуумів до зазначених речовин; 
• хронічного впливу малих доз різних відомих і невідомих сумішей 
ендокринних руйнівників;  
• наявності тривалого латентного періоду між дією хімічної речовини та 
появою клінічних симптомів. У людей цей період може тривати роками 
чи десятиліттями. Наприклад, наявність чи відсутність безпліддя у 
чоловіка не може бути оцінено, поки ця особа не досягне певного віку; 
затримка або раннє статеве дозрівання не може бути оцінено, поки 
не настане час для його початку, хоча програмування статевого дозрі-
вання відбувається набагато раніше – під час внутрішньоутробного 
розвитку.  
Слід зазначити, що є наукові дослідження, які свідчать про раннє статеве 
дозрівання індивідуумів, які народились із затримкою внутрішньоутробного 
розвитку 97 , 98, що вказує на наявність зв’язку між програмами фізичного 
розвитку дитини та її репродуктивної системи.  
Стосовно репродуктивної сфери, то в її розвиткові також є критичні періоди, 
упродовж яких спостерігається підвищена сприйнятливість до дії 
ендокринних руйнівників. Коли організм зазнає їх дії до програмування 
—————— 
95 Proceedings of the Summit on Environmental Challenges to Reproductive Health and Fertility: Giudice LC 
Executive Summary / T.J. Woodruff, A. Carlson, J.M. Schwartz // Fertil. Steril. – 2008. – Vol. 89. – P. 281–300. 
96 Triclocarban enhances testosterone action: a new type of endocrine disruptor? / J. Chen, K.C. Ahn, N.A. Gee 
[et al] // Endocrinology. – 2008. – Vol. 149. – P. 1173–1179. 
97 The timing of normal puberty and the age limits of sexual precocity: variations around the world, secular trends 
and changes after migration / A.S. Parent, G. Teilmann, A. Juul [et al] // Endocr. Rev. – 2003. – Vol.24. – P. 668–
693. 
98Ibáñez L., de Zegher F. Puberty and prenatal growth // Mol. Cell Endocrinol. – 2006. – Vol. 254–255. – P. 22–25.  
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функції, наприклад, репродуктивного здоров’я, то формування структури та 
функцій органів відбувається з порушеннями, але клінічні ознаки їх ураження 
з’являться після латентного періоду, коли ця функція буде затребувана й 
активована. Період, коли відбувається розвиток плода і дитини упродовж 
перших двох років життя, є найбільш вразливим щодо становлення їх 
репродуктивної функції, тому що саме в цей час відбуваються швидкі 
структурні і функціональні події, при яких статеві стероїди мають 
першочергове значення в статевій диференціації, а гормони щитовидної 
залози – в розвитку мозку. Грудне або штучне вигодовування також можуть 
впливати на формування репродуктивного здоров’я через: 
• здатність жіночого молока концентрувати ендокринні руйнівники;  
• потенційну можливість споживання високих рівнів фітоестрогенів, що 
знаходяться у соєвому молоці;  
• наявність пластифікаторів в упаковці, в якій можуть зберігатися певні 
види харчових сумішей для немовлят.  
Спектр розладів від дії ендокринноруйнівних хімічних речовин в осіб 
чоловічої та жіночої статі відрізняється (табл. 1.1). Так, чоловіча статева 
диференціація є андрогенозалежною (потенційно й естрогенозалежною), в 
той час як жіноча диференціація в основному є естрогено- та андрогено-
незалежною. У чоловіків крипторхізм, гіпоспадія, олігоспермія (знижена 
кількість сперми) і рак яєчка, як з’ясувалось, мають одну спільну причину 
виникнення – порушення внутрішньоутробного розвитку сім’яників 99 , 100, 
тому ці стани об’єднали в так званий синдром тестикулярної дисгенезії. 
Таким чином вплив ендокринних руйнівників відбувається у внутрішньо-
утробному періоді, а порушення функції в окремого індивідуума 
маніфестуються в різні періоди його життя. 
—————— 
99 Testicular dysgenesis syndrome: possible role of endocrine disrupters / K. Bay, C. Asklund, N.E. Skakkebaek 
[et al.] // Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. – 2006. – Vol. 20. – P. 77–90. 
100 Testicular dysgenesis syndrome: an increasingly comm n developmental disorder with environmental aspects / 
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Дані епідеміологічних обстежень про прямі докази участі ендокринних 
руйнівників в патогенезі захворювань дуже обмежені. Але деякі докази, 
вперше визначені на гризунах, пізніше отримали підтвердження і у людей. 
Так, у тварин після дії фталатів спостерігали розвиток стану, схожого на 
синдром тестикулярної дисгенезії у людей 130, а скорочена аногенітальна 
відстань, що фіксувалась у щурів131, спостерігалася у хлопчиків132. Кілька 
досліджень показали достовірний зв’язок низької ваги тіла при народженні з 
гіпоспадією та крипторхізмом, припускаючи, що у них є спільнокорінний 
розвиток133. 
Розвиток та функціонування жіночого репродуктивного тракту залежить від 
скоординованих біологічних процесів, які під дією ендогенних або 
екзогенних факторів саме в критичні періоди розвитку можуть змінюватись 
та впливати на подальше здоров’я жінок, включаючи їх репродуктивну 
функцію. Наприклад, повний набір типів клітин в яєчнику жінки залежить від 
успішної міграції зародкових клітин з яйцеклітини протягом першого 
триместру та від диференціювання ооцитів упродовж другого – третього 
триместрів вагітності. Фактори, які перешкоджають цим процесам, можуть 
спричиняти некоректне функціонування цієї тканини зі значними репродук-
тивними наслідками: анеуплоїдію, передчасне припинення функції яєчників 
та викидні. Екзогенні хімічні речовини також можуть вплинути на 
формування репродуктивної функції дівчинки і після її народження. Так, 
якщо диференціація матки (ендометрій, міометрій), шийки матки та верхньої 
піхви відбувається до пологів, то диференціація залозистого епітелію і 
стромальних компонентів – в основному після народження під впливом 
стероїдних гормонів, синтез яких починається в період статевого дозрівання. 
Втручання в ці процеси може спричиняти безпліддя, позаматкову вагітність, 
несприятливі наслідки вагітності, а також інші порушення репродуктивної 
—————— 
130Sharpe R.M. Pathways of endocrine disruption during male sexual differentiation and masculinisation // Best 
Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. – 2006. – Vol. 20  – P. 91–110. 
131 Perinatal exposure to the phthalates DEHP, BBP, and DINP, but not DEP, DMP, or DOTP, alters sexual 
differentiation of the male rat / J.L.E. Gray, J. Ostby, J. Furr [et al.] // Toxicol. Sci. – 2000. – Vol.58. – P. 350–365. 
132 Decrease in anogenital distance among male infants with prenatal phthalate exposure / S.H. Swan, K.M. Main, 
F. Liu [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2005. – Vol.113. – P. 1056–1061. 
133  Toppari J., Kaleva M., Virtanen H.E. Trends in the incidence of cryptorchidism and hypospadias, and 
methodological limitations of registry-based data // Hum. Reprod. Update. – 2001. – Vol. 7. – P. 282–26. 
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функції, які можуть бути запрограмовані ще в процесі розвитку (наприклад, 
ендометріоз, міома матки). Таким чином, неправильний розвиток жіночого 
репродуктивного тракту може змінити його анатомію та функціональність і, 
отже, вплинути на репродуктивний потенціал постраждалих осіб та їхніх 
нащадків. Відомо, що ендокринні руйнівники можуть вплинути не тільки на 
окремого індивідуума, але й на його дітей і наступні покоління. Останні дані 
свідчать про наявність як геномних134, так і негеномних механізмів передачі 
інформації, тобто, ефекти можуть бути передані не тільки через мутації 
послідовності ДНК, а і шляхом модифікації факторів, які регулюють 
експресію генів, таких як метилування ДНК та ацетилування гістонів. 
1.2.3. Нервово-розвиткова токсичність хімічних речовин 
Промислові хімікати, нейротоксичність яких відома для дорослих, або ті, у 
яких підозрюються такі властивості, також можуть мати небезпеку для мозку 
плода та немовлят. Ураження мозку у ранньому віці внаслідок впливу 
токсичних хімічних речовин, ймовірно, призведе до функціонального 
дефіциту і розвитку хвороби у більш пізньому віці. 
На підставі систематичного огляду опублікованих клінічних та 
епідеміологічних досліджень визначено135: 
• п’ять промислових хімічних речовин, які можуть бути класифіковані 
як нервово-розвиткові токсиканти, що впливають на незрілий мозок: 
свинець, миш’як, метилмеркурій, поліхлоровані дифеніли та 
толуол; 
• 201 хімічна речовина, стосовно яких були свідчення розвитку уражень 
нервової системи у дорослих, головним чином, пов’язаних з 
професійними впливами, отруєннями або спробами самогубства; 
• 1000 хімічних речовин, стосовно яких виявлено нейротоксичний ефект 
на тваринах у лабораторних дослідженнях. 
Викликає стурбованість те, що серед 201 хімічної речовини, які мають 
нейротоксичний ефект для дорослих, та серед багатьох тисяч пестицидних 
—————— 
134 Anway M.D. Epigenetic transgenerational actions of endocrine disruptors / M.D. Anway, M.K. Skinner // 
Endocrinology. – 2006. – Vol. 147. – S43–S49. 
135 Grandjean P., Landrigan P.J. Developmental neurotoxici y of industrial chemicals // Lancet. – 2006. – Vol. 368. – 
P. 2167–2178. 
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форм, розчинників та інших промислових хімічних речовин, які широко 
використовуються, є хімікати, що ніколи не були протестовані щодо їх 
нервово-розвиткової токсичності. Проте під час внутрішньоутробного життя і 
на початку раннього дитинства гематоенцефалічний бар’єр забезпечує тільки 
частковий захист центральної нервової системи дитини від надходження 
хімічних речовин 136 , а мозок плода та немовляти і деякі процеси його 
розвитку є особливо чутливими до дії хімічних токсикантів, а також 
ушкоджень, викликаних ними137.  
У семи міжнародних дослідженнях, присвячених впливу свинцю на 
розумовий дефіцит 138 , 139, наведено висновок – не існує безпечного рівня 
впливу свинцю140. Когнітивні дефіцити у дітей внаслідок дії свинцю мають 
стійкий та постійний характер і у дорослому житті 141 . Мозок молодих 
дорослих, які мали підвищені концентрації свинцю в крові у дитинстві, є 
дещо меншого об’єму та асоціюється з величиною експозиції 142 . Вплив 
свинцю в ранньому дитинстві пов’язують з проблемами у навчанні, 
незасвоєнні шкільної програми 143  і делінквентною (з правопорушеннями) 
поведінкою у більш пізньому житті144,145. 
Нервові стовбурові клітини дуже чутливі до дії нейротоксичних речовин, 
таких як метилмеркурій 146 , а холінестеразна система головного мозку, 
включаючи ацетилхолін, який відіграє важливу регуляторну роль у передачі 
—————— 
136 Brain barrier systems: a new frontier in metal neurotoxicological research / W. Zheng, M. Aschner, J.F.Ghersi-
Egea // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 2003. – Vol. 192. – P. 1–11. 
137 Grandjean P., Landrigan P.J. Developmental neurotoxici y of industrial chemicals // Lancet. – 2006. – Vol. 368. – 
P. 2167–2178. 
138An international pooled analysis for obtaining a benchmark dose for environmental lead exposure in children / 
E. Budtz-Jorgensen, D. Bellinger, B. Lanphear [et al] // Risk Anal. – 2013. – Vol. 33. – 450–461. 
139Low-level environmental lead exposure and children’s i tellectual function: an international pooled analysis / 
B.P. Lanphear, R. Hornung, J Khoury [et al.] // Environ Health Perspect. – 2005. – Vol. 113. – P.894–89. 
140Grandjean P. Even low-dose lead exposure is hazardous // Lancet. – 2010. – Vol. 376. – P. 855–856. 
141Low-level environmental lead exposure in childhood and adult intellectual function: a follow-up study / 
M. Mazumdar, D.C. Bellinger, M. Gregas [et al] // Environ Health. – 2011. – Vol. 10. – P. 24. 
142Decreased brain volume in adults with childhood lead xposure / K.M. Cecil, C.J. Brubaker, C.M. Adler [ t al.] // 
PLoS Med. – 2008. – Vol. 5. – P.e112. 
143Early childhood lead exposure and academic achievemnt: evidence from Detroit public schools, 2008–2010 / 
N. Zhang, H.W. Baker, M. Tufts [et al] // Am J Public Health. – 2013. – Vol. 103. – P. e72–e77. 
144Association of prenatal and childhood blood lead concentrations with criminal arrests in early adulthood / 
J.P. Wright, K.N. Dietrich, M.D. Ris [et al.] // PLoS Med. – 2008. – Vol. 5. – P. e101. 
145Fergusson D.M., Boden J.M., Horwood L.J. Dentine lead levels in childhood and criminal behaviour in late 
adolescence and early adulthood // J Epidemiol Community Health. – 2008. – Vol. 62. – P. 1045–1050. 
146 Inherited effects of low-dose exposure to methylmercury in neural stem cells / R. Bose, N. Onishchenko, 
K. Edoff, [et al.] // Toxicol Sci. – 2012. – Vol. 130. – P. 383–390. 
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нервового імпульсу147 – до дії пестицидів148. Нейротоксична дія метилмер-
курію на плід та дітей, як і дія свинцю, також відбувається при набагато 
нижчих концентраціях, ніж у дорослих149. Когнітивний дефіцит, який був 
виявлений у дітей віком сім років, внаслідок пренатальної (під час вагітності) 
дії низького рівня метилмеркурію, можна виявити у дітей віком 14 років150. 
Крім того, деякі генетичні поліморфізми, ймовірно, збільшують уразливість 
незрілого мозку до метилмеркурієвої нейротоксичності151. Люди, які зазнали 
внутрішньоутробної дії метилмеркурію в надмірних кількостях, мали 
аномально підвищену активацію відділів мозку у відповідь на сенсорну 
стимуляцію та моторні завдання152. 
Вплив неорганічного миш’яку, який знаходиться у питній воді, під час 
вагітності та у ранньому післяпологовому періоді пов’язаний з когнітивними 
порушеннями у дітей шкільного віку153,154. 
В останні роки доведено нейротоксичність поліхлорованих дифенілів155. 
Хоча мало нової інформації було опубліковано щодо нервово-розвиткової 
токсичності толуолу, але багато чого відомо про таку ж дію іншого 
загального розчинника – етанолу (шляхом проведення наукових досліджень 
про вплив алкоголю на плід). Материнське споживання алкоголю під час 
вагітності, навіть у дуже малих кількостях, пов’язане з низкою неврологічних 
і поведінкових побічних ефектів у потомства, у тому числі зі зниженням IQ, 
—————— 
147Augusti-Tocco G., Biagioni S., Tat A.M. Acetylcholine and regulation of gene expression in developing systems 
// J Mol Neurosci. – 2006. – Vol. 30. – P.45–48. 
148Costa L.G. Current issues in organophosphate toxicology // Clin Chim Acta. – 2006. – Vol. 366. – P.1–13. 
149Oken E., Bellinger D.C. Fish consumption, methylmercury and child neurodevelopment // Curr Opin Pediatr. – 
2008. – Vol. 20. – P.178–183. 
150Impact of prenatal methylmercury exposure on neurobehavioral function at age 14 years / F. Debes, E. Budtz-
Jorgensen, P. Weihe [et al] // Neurotoxicol Teratol. – 2006. – Vol. 28. – P. 536–547. 
151Genetic predisposition to cognitive deficit at age 8 years associated with prenatal methylmercury exposure / 
J. Julvez, G.D. Smith, J. Golding [et al.] // Epidemiology. – 2013. – Vol. 24. – P. 643–650. 
152 Functional MRI approach to developmental methylmercury and polychlorinated biphenyl neurotoxicity / 
R.F.White, C.L. Palumbo, D.A. Yurgelun-Todd [et al.] // Neurotoxicology. – 2011. – Vol. 32. – P.975–980. 
153  Water arsenic exposure and intellectual function in 6-year-old children in Araihazar, Bangladesh / 
G.A. Wasserman, X. Liu, F. Parvez [et al.] // Environ Health Perspect. – 2007. – Vol. 115. – P. 285–289. 
154Critical windows of exposure for arsenic-associated impairment of cognitive function in pre-school girls and boys: 
a population-based cohort study / J.D. Hamadani, F. Tofail, B. Nermell [et al.] // Int. J. Epidemiol. – 2011. – Vol. 40. 
P. 1593–1604. 
155Engel S.M., Wolff M.S. Causal inference considerations for endocrine disruptor research in children’s healt, // 
Annu Rev. Public Health. – 2013. – Vol. 34. – P.139–158. 
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порушенням виконавчих функцій та злочинною поведінкою156. 
Вживання дітьми питної води з марганцем асоціюється з їх меншими 
математичними досягненнями в школі157. Дослідження, проведене у Квебеку 
(Канада), показало сильну кореляцію між концентрацією марганцю у волоссі і 
гіперактивністю дітей158. Діти шкільного віку, які проживають поблизу мар-
ганцевих гірничо-збагачувальних комбінатів, демонструють наявність асоціа-
цій між концентраціями марганцю в повітрі і зниженими інтелектуальними 
функціями 159 , порушеними руховими навичками і зниженою функцією 
органів нюху160. Ці результати підтверджуються експериментальними даними 
на мишах161. 
У мета-аналізі 27 досліджень зроблено висновок щодо середнього зменшення 
IQ приблизно на 7 пунктів у дітей, які зазнали впливу підвищеної концент-
рації фтору, який знаходився у питній воді162.  
Розчинники також можуть діяти як нейротоксиканти, але ідентифікація 
окремих сполук, які мають такий ефект, утруднена складністю їх 
впливу163. У французькому когортному дослідженні (3000 дітей) дослідники 
пов’язують вплив розчинника під час професійної діяльності вагітних з пове-
дінковими порушеннями їх дітей у віці двох років164. Зокрема, показано дозо-
залежне збільшення ризиків щодо розвитку гіперактивності та агресивної 
поведінки. Одна з кожних п’яти матерів в цій когорті повідомляли про вплив 
розчинників на своїх робочих місцях, таких як лікарня, аптека, пральня, 
—————— 
156 Mattson S.N., Crocker N., Nguyen T.T. Fetal alcohol spectrum disorders: neuropsychological and behavior l 
features // Neurospychol. Rev. – 2011. – Vol. 21. – P. 81–101. 
157 Manganese exposure from drinking water and children’s academic achievement / K. Khan, G.A. Wasserman, 
X. Liu [et al] // Neurotoxicology. – 2012. – Vol. 33. – P. 91–97. 
158 Hair manganese and hyperactive behaviors: pilot study of school-age children exposed through tap water / 
M. Bouchard, F. Laforest, L. Vandelac [et al] // Environ. Health Perspect. – 2007. – Vol. 115. – P. 122–127. 
159 Intellectual function in Mexican children living in a mining area and environmentally exposed to manganese / 
H. Riojas-Rodriguez, R. Solis-Vivanco, A. Schilmann [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2010. – Vol. 118. – 
P. 1465–1470. 
160 Tremor, olfactory and motor changes in Italian adolescents exposed to historical ferro-manganese emission / 
R.G. Lucchini, S. Guazzetti, S. Zoni [et al.] // Neurotoxicology. – 2012. – Vol. 33. – P. 687–696. 
161 Age-dependent susceptibility to manganese-induced neurological dysfunction / J.A. Moreno, E.C. Yeomans, 
K.M. Streifel [et al] // Toxicol Sci. – 2009. – Vol. 112. – P. 394–404. 
162 Developmental fluoride neurotoxicity: a systematic review and meta-analysis / A.L. Choi, G. Sun, Y. Zhang 
[et al] // Environ. Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. 1362–1368. 
163 Julvez J., Grandjean P. Neurodevelopmental toxicity risks due to occupational exposure to industrial chemicals 
during pregnancy // Ind. Health. – 2009. – Vol. 47.– P. 459–468. 
164 Occupational solvent exposure during pregnancy and chil  behaviour at age 2 / F. Pele, G. Muckle, N Costet 
[et al.] // Occup. Environ. Med. – 2013. – Vol. 70. – P. 114–119. 
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перукарня, косметичний салон. При спостереженні за популяцією дітей у 
штаті Массачусетс (США), які до або відразу після народження піддалися дії 
розчинника тетрахлоретилену (перхлоретилену) у питній воді, у них 
виявлено тенденцію до недостатньої неврологічної функції та підвищеного 
ризику психіатричних діагнозів165. 
Результати експериментальних досліджень припускають, що група сполук – 
полібромованих дифенілефірів (PBDEs) мають нервово-розвиткову 
токсичність166. Епідеміологічні дослідження, що були проведені в Європі та 
США, зафіксували наявність психомоторного дефіциту у дітей, які 
внутрішньоутробно підпадали під дію цих речовин167 ,168 ,169. Таким чином, 
поліхлоровані дифенілефіри слід розглядати як небезпечні речовини для 
нервово-поведінкового розвитку, хоча провести визначення відносних ток-
сичних потенціалів в окремих споріднених сполуках поліхлорованих дифені-
лефірів поки немає можливості. 
Внаслідок дії фталатів у дитинстві відбувається зрив ендокринної сигна-
лізації170, тому пренатальний вплив фталатів асоціюється з психомоторним 
дефіцитом і поведінковими відхиленнями, що характеризуються скороченням 
концентрації уваги та порушенням соціальних взаємодій171. Нервово-поведін-
кова токсичність цих сполук, здається, торкається головним чином хлопчиків, 
і тому може бути пов’язана з ендокринними порушеннями у мозку, що 
розвивається172.  
—————— 
165 Adult neuropsychological performance following prenatal and early postnatal exposure to tetrachloroethylene 
(PCE)-contaminated drinking water / P.A. Janulewicz, R.F. White, B.M. Martin [et al.] // Neurotoxicol. Teratol. – 
2012. – Vol. 34. – P. 350–359. 
166 Dingemans M.M., van den Berg M., Westerink R.H. Neurotoxicity of brominated flame retardants: (in)direct 
effects of parent and hydroxylated polybrominated diphenyl ethers on the (developing) nervous system // Environ. 
Health Perspect. – 2011. – Vol. 119. – P. 900–907. 
167 Prenatal exposure to organohalogens, including brominated flame retardants, influences motor, cognitive, and 
behavioral performance at school age / E. Roze, L. Meijer, A. Bakker [et al] // Environ. Health Perspect. – 2009. – 
Vol. 117. – P. 1953–1958. 
168 Prenatal exposure to PBDEs and neurodevelopment / J.B. Herbstman, A. Sjodin, M. Kurzon [et al.] // Environ. 
Health Perspect. – 2010. – Vol. 118. – P. 712–719. 
169  In utero and childhood polybrominated diphenyl ether (PBDE) exposures and neurodevelopment in the 
CHAMACOS study / B. Eskenazi, J. Chevrier, S.A. Rauch [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2013. – Vol. 121. – 
P. 257–262. 
170  Hormones and endocrine-disrupting chemicals: low-dse effects and nonmonotonic dose responses / 
L.N. Vandenberg, T. Colborn, T.B. Hayes [et al.] // Endocr. Rev. – 2012. – Vol. 33. – P. 378–455. 
171Prenatal phthalate exposure is associated with childhood behavior and executive functioning / S.M. Engel, 
A. Miodovnik, R.L. Canfield [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2010. – Vol. 118. – P. 565–571. 
172 Prenatal phthalate exposure and reduced masculine play in boys / S.H. Swan, F. Liu, M. Hines [et al.] // Int. 
J. Androl. – 2010. – Vol. 33. – P. 259–269. 
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Вплив бісфенолу А під час вагітності також асоціюється з порушеннями в 
поведінці і виконавчих функціях у дітей трирічного віку173. 
Перфторовані органічні сполуки, такі як перфтороктанова кислота 
(PFOA) та перфтороктансульфонова кислота (PFOS), є досить стійкими в 
навколишньому середовищі та в організмі людини і, ймовірно, нейротоксич-
ними174. Нові епідеміологічні дані показують, що ці сполуки можуть дійсно 
перешкоджати нервово-поведінковому розвитку дитини175.  
1.2.4. Мітохондріальна дисфункція  
Мітохондрії виконують багато важливих функцій в організмі людини – у 
виробництві аденозинтрифосфату (АТФ), який є основним енергетичним 
субстратом; в регулюванні росту клітин; беруть участь в сигналізації, дифе-
ренціації та апоптозі клітин176. Порушення функції мітохондрій пов’язано з 
раком, діабетом, серцево-судинними захворюваннями та аутизмом177,178.  
У рамках програми Tox21 (Токсикологія у ХХІ столітті – Toxicology in the 
21st Century) у США було досліджено вплив більше ніж 8 300 хімічних 
речовин на функцію мітохондрій179. Результати свідчили, що 11 % речовин 
зменшили мембранний потенціал мітохондрій, 3 % – збільшили, а 21 % – 
дали неоднозначні результати за цілою низкою причин; 17 % показали явну 
цитотоксичність, тобто порушення функціонування мітохондрій, що може 
слугувати тригером цілого каскаду метаболічних зсувів у функціонуванні 
організму, особливо того, який росте і розвивається. Серед них такі речовини 
як тіазоли, нітробензоли, бензофенони, феноли, флавоноїди тощо. 
—————— 
173 Impact of early-life bisphenol A exposure on behavior and executive function in children / J.M. Braun, 
A.E. Kalkbrenner, A.M. Calafat [et al.] // Pediatrics. – 2011. – Vol. 128. – P. 873–882. 
174 Mariussen E. Neurotoxic effects of perfluoroalkylated compounds: mechanisms of action and environmental 
relevance // Arch. Toxicol. – 2012. – Vol. 86. – P. 1349–1367. 
175 Perfluorochemical (PFC) exposure in children: associations with impaired response inhibition / B.B. Gump, 
Q. Wu, A.K. Dumas, K. Kannan // Environ. Sci. Technol. – 2011. – Vol. 45. – P. 8151–8159. 
176McBride H.M., Neuspiel M., Wasiak S. Mitochondria: more than just a powerhouse // Curr .Biol. – 2006. – 
Vol. 16(14). – R. 551–R560. 
177 Pieczenik S.R., Neustadt J. Mitochondrial dysfunction and molecular pathways of disease // Exper. Mol. Pathol. – 
2007. – Vol. 83(1). – P. 84–92. 
178 Deficits in bioenergetics and impaired immune response in granulocytes from children with autism / E. Napoli, 
S. Wong, I. Hertz-Picciotto [et al.] // Pediatrics. – 2014. – Vol. 133(5). – P. e1405–e1410. 
179 Profiling of the Tox21 chemical collection for mitochondrial function to identify compounds that acutely decrease 
mitochondrial membrane potential / M.S. Attene-Ramos, R. Huang, S. Michael [et al.] // Environ. Health Perspect. – 
2015. – Vol. 123(1). – P. 49–56. 
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1.2.5. Мутагенність та канцерогенність хімічних речовин 
Деякі комерційні хімічні речовини можуть змінювати генетичний матеріал 
організму, зазвичай ДНК, збільшуючи частоту мутацій вище рівня 
природного фону. Оскільки багато мутацій можуть викликати рак, тому 
хімічні речовини з мутагенним потенціалом також можуть бути канцеро-
генними, хоча і не завжди. Багато важких металів, таких як миш’як, кадмій, 
хром, нікель та їх сполуки, можуть бути мутагенними та діяти за допомогою 
ряду різних механізмів180. Миш’як, хром, залізо та нікель пов’язують з 
виробництвом комплексних добрив АФК (азотно-фосфорно-калійні); дія 
деяких з них полягає у змінюванні точності реплікації ДНК. Також бензол, 
нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні мають мутагенний ефект.  
Хімічні речовини можуть мати і канцерогенний ефект, коли змінюється 
метаболізм клітини або пошкоджується ДНК безпосередньо в клітинах, що 
перешкоджає біологічним процесам і викликає неконтрольований злоякісний 
поділ, і, в кінцевому рахунку, призводить до утворення пухлин. 
1.3. Поєднаний вплив екологічних та соціально-економічних чинників, 
зокрема бідності, на здоров’я дітей та дорослих 
Бідність є важливим соціально-економічним фактором, що визначає рівень 
здоров’я окремого індивідуума упродовж усього його життя і, безперечно, 
зумовлює виникнення відмінностей у стані здоров’я дітей, які виросли в 
різних умовах. Діти, які розвиваються в бідності, особливо в ранньому віці 
або протягом тривалого періоду, піддаються ризику розвитку порушень 
здоров’я, які не детерміновані генетично і більшість з яких є попереджу-
вальними181. На сьогодні добре відомо, що бідність у глобальному масштабі 
впливає на виникнення низки специфічних станів, такі як дитяча смертність і 
травми, низька вага при народженні, порушення мови, хронічні захворювання, 
а також підвищена сприйнятливість дітей до дії факторів навколишнього 
середовища. Фізичне середовище дітей в сім’ях з низьким рівнем доходів 
—————— 
180 Kim D, Guengerich FP. (2005). «Cytochrome P450 activ tion of arylamines and heterocyclic amines». Annu Rev 
Pharmacol Toxicol. 45: 27–49. 
181 Brooks-Gunn J., Duncan G.J. The effects of poverty on children / J. Brooks-Gunn, // Future Child. – 1997. – 
Vol. 7(2). – P. 55–71. 
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є більш небезпечним, ніж у дітей з високим рівнем доходів, оскільки вони 
частіше піддаються впливу хімічних речовин, які надходять в організм 
дитини разом із забрудненим повітрям, їжею та/або водою, проживають у 
будинках з більш низькою якістю і відсутністю санітарно-побутових умов, а 
також їх оселі небезпечні182. Діти, які народилися в бідності та постійно 
живуть у поганих умовах, піддаються найбільшому ризику несприятливих 
наслідків. При цьому навіть короткострокові періоди бідності можуть 
піддавати дітей дії таких модераторів як небезпечне харчування та житло, 
бездомність, недостатній доступ до закладів охорони здоров’я і проблеми у 
навчанні. Наприклад, результати дослідження, проведеного у США, свідчать, 
що бідність є фактором ризику для впливу свинцю в домашніх умовах, 
зокрема бідні афро-американські діти в два рази частіше, ніж бідні латино-
американські діти мали концентрацію свинцю в крові більше, ніж 
2,5 мкг/дл183 ,184. Таким чином ця величезна сукупність психосоціальної та 
екологічної несправедливості на тлі низького рівня доходу як в сім’ ї, так і в 
громаді позбавляє дітей здорового початку життя.  
1.3.1. Прямий та опосередкований вплив бідності на стан здоров’я 
дорослої людини 
Бідність може прямо й опосередковано впливати на розвиток дитини. Так, 
вона має прямий негативний вплив на ранній розвиток мозку через механізми 
токсичного стресу185 – стану, що характеризується «надмірною або тривалою 
активацією фізіологічних систем реагування на стрес під час відсутності 
буферного захисту, який формується стабільними і чуйними відносинами  
в родині 186». При цьому стані відбувається часта активація гіпоталамо-
—————— 
182 Aratani Y. .Homeless Children and Youth. New York, NY: National Center for Children in Poverty, Columbia 
University, Mailman School of Public Health; 2009 
183 Mayer SE.Trends in the economic well-being and life chances of America’s children. In: Duncan GJ, Brooks-
Gunn J, eds. Consequences of Growing Up Poor. New York, NY: Russell Sage Foundation; 1997:49–69 
184 Powell J. Dreaming of a self beyond whiteness and isolation // Wash. Univ. J. Law Policy. – 2005. – Vol. 18(13). 
– P. 13–45. 
185 FLP Investigators. Salivary cortisol mediates effects of poverty and parenting on executive functions in early 
childhood / C. Blair, D.A. Granger, M. Willoughby [et al] // Child Dev. – 2011. – Vol. 82(6). – P. 1970–1984. 
186Early childhood adversity, toxic stress, and the role f the pediatrician: translating developmental science into 
lifelong health / A.S. Garner, J.P. Shonkoff; Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health; 
Committee on Early Childhood, Adoption, and Dependent Care; Section on Developmental and Behavioral 
Pediatrics // Pediatrics. – 2012. – Vol. 129(1). – URL: www.pediatrics.org/cgi/content/full/129/1/e224– Назва з 
екрана 
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гіпофізарно-надниркової стресової системи, внаслідок якої підвищується 
рівень стресових гормонів, таких як кортикотропін-рилізинг гормон, кортизол, 
норадреналін і адреналін та одночасно вивільняються інші медіатори, такі як 
запальні цитокіни187,188. Короткочасне підвищення цих гормонів є захисною 
реакцією і може бути необхідним для виживання, проте дуже високі їх рівні 
або тривала дія може бути шкідливою і навіть токсичною для організму 
людини189. Дисрегуляція цих фізіологічних медіаторів (наприклад, занадто 
великий або занадто малий викид кортизолу) може мати ефект «зношення та 
розриву» ряду органів, у тому числі мозку190.  
Бідність може мати опосередкований вплив на розвиток дитини через 
неадекватне харчування. Відсутність продовольчої безпеки визначається як 
обмежена або невизначена доступність до адекватних (з точки зору їх складу) 
поживних та безпечних продуктів191. За літературними даними в США майже 
20 % сімей з дітьми в загальній популяції192 та 40 % дітей, що живуть в 
умовах убогості, стикаються з проблемами продовольчої небезпеки 193.  
1.3.2. Поєднаний вплив бідності та пов’язаних з нею екологічних чинників 
на здоров’я 
Все більша кількість досліджень вказує на те, що мешкання дітей в бідних 
умовах асоціюється з нейроендокринною дисрегуляцією, що може змінити 
функцію мозку і спричинити розвиток хронічних серцево-судинних, імунних 
та нервово-поведінкових порушень194.  
—————— 
187 Childhood maltreatment predicts adult inflammation in a life-course study / A. Danese, C.M. Pariante, A. Caspi 
[et al] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2007. – Vol. 104(4). – P. 1319–1324. 
188 Haroon E., Raison C.L., Miller A.H. Psychoneuroimmunology meets neuropsychopharmacology: translational 
implications of the impact of inflammation on behavior // Neuropsychopharmacology. – 2012. – Vol. 37(1). – 
P. 137–162. 
189 Reynolds R.M. Glucocorticoid excess and the developmental origins of disease: two decades of testing the 
hypothesis—2012 Curt Richter Award Winner // Psychoneuroendocrinology. – 2013. – Vol. 38(1). – P. 1–11. 
190 Adverse childhood experiences and physiological wear-and-tear in midlife: findings from the 1958 British birth 
cohort / C. Barboza Solís, M. Kelly-Irving, R. Fantin [et al] // Proc Natl Acad Sci USA. – 2015. – Vol. 112(7). – 
P. E738–E746. 
191 Anderson S.A. Core indicators of nutritional state for difficult-to-sample populations // J. Nutr. – 1990. – 
Vol. 120(suppl 11). – P. 1557S–1600S. 
192  Gundersen C, Ziliak J.Feeding America’s Children: Food Insecurity and Poverty. Washington, DC: The 
Brookings Institution; 2014. – URL: www.brookings.edu/blogs/social-mobility-memos/posts/2014/09/15-feeding-
americas-children-poverty – Назва з екрана. 
193 US Department of Agriculture.Food security status of US households with children in 2011. – URL: 
www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/key-statistics-graphics.aspx#.UagrrGTF1yo. – 
Назва з екрана. 
194 Shonkoff JP, Garner AS; Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health; Committee on Early 
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Вплив на смертність. Діти з нижчих соціально-економічних прошарків 
населення мають у п’ять разів вищий рівень смертності від ненавмисних 
травм, ніж діти з вищих соціально-економічних верств195. 
Діти з найбіднішої частки міського населення в США мають шанси померти 
до свого першого дня народження в два рази більше, ніж діти з найбагатшої 
частки популяції. Ризик підліткової вагітності в 10 разів збільшується в осіб з 
найнижчим рівнем доходів, порівняно з особами з найвищим рівнем дохо-
дів196, при цьому підліткова вагітність підвищує ризики залишитися в бідності 
у майбутньому197. 
У США науковці підрахували, що якби діти з найменш бідних спільнот мали 
рівень смертності від ненавмисних травм та вбивств, подібний до рівня 
смертності у найбагатших природними ресурсами спільнот, то в цілому 
рівень дитячої смертності скоротився би на одну третину198. 
Фізичний розвиток. Бідність прямо й опосередковано (через їжу, більшу 
експозицію чинників навколишнього середовища) впливає і на фізичний 
розвиток дітей. Так, низька вага при народженні може бути також пов’язана з 
розвитком хвороби у дорослих через епігенетичну адаптацію до внут-
рішньоутробної недостатності харчування199, а також з високою поширеністю 
підліткової вагітності і неадекватним допологовим доглядом200. Про зв’язок 
бідності з фізичним розвитком дітей віком чотири роки, зокрема з їх низьким 
ростом, повідомляють й інші автори201. 
—————— 
Childhood, Adoption, and Dependent Care; Section on Developmental and Behavioral Pediatrics. The lifelong 
effects of early childhood adversity and toxic stres.Pediatrics. 2012;129(1). – URL: www.pediatrics.org/ 
cgi/content/full/129/1/e232 – Назва з екрана. 
195 Centers for Disease Control and Prevention. Protect the ones you love: child injuries are preventable. –URL: 
www.cdc.gov/safechild/NAP/background.html – Назва з екрана. 
196 Smith T. Influence of socioeconomic factors on attaining targets for reducing teenage pregnancies // BMJ. – 1993. 
– Vol. 306(6887). – P. 1232–1235. 
197 Consequences of teen-age parenting / C.W. Nord, K.A. Moore, D.R. Morrison [et al] // J. Sch. Health. – 1992. – 
Vol. 62(7). – P. 310–318. 
198 Singh G.K., Kogan M.D. Widening socioeconomic disparities in US childhood mortality, 1969 2000 // Am. J. 
Public Health. – 2007. – Vol. 97(9). – P.1658–1665. 
199 Langley-Evans S.C., McMullen S. Developmental origins of adult disease // Med. Princ. Pract. – 2010. – 
Vol. 19(2). – P. 87–98. 
200 Gould J.B., LeRoy S. Socioeconomic status and low birth weight: a racial comparison // Pediatrics. – 1988. – 
Vol. 82(6). – P. 896–904. 
201 Polhamus BDK, Borland E, Mackintosh H, Smith B, Grummer-Strawn L.Pediatric Nutrition Surveillance 2009 
Report. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention; 
2011. 
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Нервово-психічний розвиток. Епігенетичні, анатомічні та нейроендокринні 
порушення, пов’язані з дією хронічною токсичного стресу, можуть викликати 
труднощі з саморегулюванням, виконавчими функціями, такими як неуваж-
ність, імпульсивність, зухвала поведінка, погіршення навчання і погані 
взаємовідносини з однолітками202.  
Діти з низьким рівнем доходу частіше мають синдром дефіциту уваги / 
гіперактивності, порушення розвитку мови 203 , навичок читання, високий 
рівень депресії та антигромадську поведінку204, ніж ті, які виховуються в 
сім’ях з достатніми доходами. Депресія у дітей з бідних сімей у віці до 18 
років асоціюється зі зловживанням наркотиками, поганою успішністю та 
безробіттям205. 
Поєднання порушеної саморегуляції і хронічного стресу може призвести до 
неадекватної поведінки, зокрема паління, надмірного вживання алкоголю, 
переїдання, розбещеності і токсикоманії, що швидкоплинно відключає 
реакцію організму на стрес і протягом життя може стати причиною захво-
рюваності та передчасної смертності206, 207. 
Діти з бідних домогосподарств мають менший доступ до навчальних мате-
ріалів, у тому числі книг, стимулюючих іграшок та реабілітаційних центрів208. 
Таким чином, дитяча бідність пов’язана з довічними труднощами. Порушення 
розвитку і психосоціальні наслідки лягають значним фінансовим тягарем не 
тільки на дітей і сімей, але і на іншу частину суспільства209. 
—————— 
202 Trends in the prevalence of developmental disabilities in US children, 1997-2008 / C.A. Boyle, S. Boulet, 
L.A. Schieve [et al] // Pediatrics. – 2011. – Vol. 127(6). – P. 1034–1042 
203 Hart B, Risley T.Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Baltimore, 
MD: Brookes Publishing; 1995 
204 Murali V., Oyebode F. Poverty, social inequality and mental health // Adv Psychiatr Treat. – 2004. – Vol. 10(3). – 
P. 216–224. 
205  What explains the relation between family poverty and childhood depressive symptoms? / M. Tracy, 
F.J. Zimmerman, S. Galea [et al] // J. Psychiatr. Res. – 2008. – Vol. 42(14). – P. 1163–1175. 
206The impact of episodic and chronic poverty on child cognitive development / J.M. Najman, M.R. Hayatbakhsh, 
M.A. Heron [et al] // J. Pediatr. – 2009. – Vol. 154(2). – P. 284–289. 
207 Cumulative effect of psychosocial factors in youth on ideal cardiovascular health in adulthood: the Cardiovascular 
Risk in Young Finns Study / L. Pulkki-Råback, M. Elovainio, C. Hakulinen [et al] //Circulation. – 2015. – 
Vol. 131(3). – P. 245–253. 
208The home environments of children in the United States part I: variations by age, ethnicity, and poverty status / 
R.H. Bradley, R.F. Corwyn, H.P. McAdoo [et al] // Child. Dev. – 2001. – Vol. 72(6). – P. 1844–1867. 
209 Belfield CR, Levin HM, eds. The Price We Pay: Economic and Social Consequences of Inadequate Education. 
Washington, DC: Brookings Press; 2007 
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1.3.3. Хронічні стани 
Як це не парадоксально, американські діти з найбідніших громад мають 
найвищі показники ожиріння210,211. Діти з бідних сімей в сім разів частіше 
страждають на надлишкову вагу212. Причини цього ожиріння, ймовірно, є 
багатофакторними, за рахунок вживання продуктів з високим вмістом калорій, 
трансгенних жирів і вуглеводів, які правило, є дешевшими, та експозицією 
хімічних речовин, що мають ендокринноруйнівний ефект. На додаток до 
ожиріння, бідні діти віком від 6 до 18 років мають більше шансів вести 
сидячий спосіб життя і піддаватися впливу тютюну, порівняно з дітьми 
аналогічного віку, але більш забезпеченими, що, в свою чергу, може 
збільшити ризик розвитку серцево-судинних і легеневих захворювань 213 . 
Низький дохід сім’ ї упродовж перших двох років життя пов’язаний із 
дворазовим збільшенням частоти гіпертензії на початку дорослого життя214. 
Крім того, у дітей, які живуть у бідності, відзначалася більш ослаблена 
серцево-судинна відповідь на гостру дію стресорних факторів215.  
Доведено зв’язок між низьким соціальним рівнем на початку життя та 
розвитком хронічного запалення у дорослому житті216. Дорослі (30–41 років), 
які зазнали бідності у дитинстві, були більш схильні до розвитку артриту та 
обмежень в повсякденній діяльності порівняно з дорослими, які не відчували 
дитячої бідності217. 
—————— 
210 A longitudinal study of food insecurity on obesity in preschool children / E. Metallinos-Katsaras, A. Must, 
K.J. Gorman {et al] // J. Acad. Nutr. Diet. – 2012. – Vol. 112(12). – P. 1949–1958. 
211 Polhamus BDK, Borland E, Mackintosh H, Smith B, Grummer-Strawn L Pediatric Nutrition Surveillance 2009 
Report. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention; 
2011. 
212 Ludwig D.S., Blumenthal S.J., Willett W.C. Opportunities to reduce childhood hunger and obesity: restructuring 
the Supplemental Nutrition Assistance Program (the Food Stamp Program) // JAMA. – 2012. – Vol. 308(24). – 
P. 2567–2568. 
213 Household income and cardiovascular disease risks in U.S. children and young adults: analyses from NHA ES 
1999-2008 / M.K. Ali, K.M. Bullard, G.L. Beckles [et al] // Diabetes Care. – 2011. – Vol. 34(9). – P. 1998–2004. 
214  Early childhood poverty, immune-mediated disease processes, and adult productivity / K.M. Ziol-Guest, 
G.J. Duncan, A. Kalil [et al] //Proc. Natl. Acad. Sci USA. – 2012. – Vol. 109(suppl 2). – P. 17289–17293. 
215 Allostasis and allostatic load in the context of pverty in early childhood / C. Blair, C.C. Raver, D. Granger [et al] 
// Dev. Psychopathol. – 2011. – Vol. 23(3). – P. 845–857. 
216 Low early-life social class leaves a biological residue manifested by decreased glucocorticoid and increased 
proinflammatory signaling / G.E. Miller, E. Chen, A.K. Fok [et al] //Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2009.- 
Vol. 106(34). – P. 14716–14721. 
217  Early childhood poverty, immune-mediated disease processes, and adult productivity / K.M. Ziol-Guest, 
G.J. Duncan, A. Kalil [et al] //Proc. Natl. Acad. Sci USA. – 2012. – Vol. 109(suppl 2). – P. 17289–17293. 
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Хронічна бідність також пов’язана зі збільшенням частоти нападів астми і 
гіршим загальним станом здоров’я218,219. Місцевість, в якій живе родина, має 
особливо сильний вплив і на поширеність астми і пов’язують це зі 
скупченістю, забрудненням повітря, вогкістю, а також наявністю різних видів 
паразитів220. Бідні підлітки більшою мірою підпадають під дію алкоголю і 
тютюну, що, в свою чергу, підвищує ризики розвитку емфіземи, цирозу 
печінки, а також раку221.  
Таким чином, хронічна підвищена активність гіпоталамо-гіпофізарно-
надниркової системи, пригнічення серцево-судинної реакції на тлі синер-
гічної дії хімічних речовин, які дитина може отримати з повітрям, їжею та 
при контакті зі шкірою, підтверджує думку інших вчених щодо наявності 
цілого ряду факторів ризику, які формуються у дитячому віці, але зумов-
люють рівень здоров’я окремо взятого індивідуума у старшому віці222. 
Бідність під час дитинства має й економічні витрати за рахунок збільшення 
витрат на майбутні соціальні потреби. Так, у дослідженні 2008 року щодо 
прогнозування майбутньої втраченої продуктивності через бідність дітей в 
суспільстві показано, що загальні щорічні втрати становлять близько 
500 млрд доларів, за рахунок скорочення продуктивності і зростання витрат 
на боротьбу зі злочинністю та охорону здоров’я 223.  
З поліпшенням розуміння корінних причин та віддалених наслідків бідності, 
необхідно розробити та застосовувати на практиці заходи, які допоможуть 
усунути токсичний вплив бідності і чинників навколишнього середовища на 
дітей та родини. Наукові дані повинні стати підґрунтям для розроблення 
—————— 
218 Béatrice N. Longitudinal patterns of poverty and health in early childhood: exploring the influence of c ncurrent, 
previous, and cumulative poverty on child health outc mes / N. Béatrice, G. Lise, Z.M. Victoria [et al] // BMC 
Pediatr. – 2012. – Vol. 12. URL: http://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-12-141. – Назва з 
екрана 
219 Nikiéma B., Spencer N., Séguin L. Poverty and chronic illness in early childhood: a comparison between the 
United Kingdom and Quebec // Pediatrics. – 2010. – Vol. 125(3). – URL: www.pediatrics.org/cgi/content/full/125/3 
/e499pmid:20123770 – Назва з екрана. 
220 Williams DR., Sternthal M., Wright R.J. Social determinants: taking the social context of asthma seriously // 
Pediatrics. – 2009. – Vol.123(suppl 3). – P. S174–S184. 
221The effect of socioeconomic status on chronic disease risk behaviors among US adolescents / R. Lowry, L. Kann, 
J.L. Collins // JAMA. – 1996. – Vol. 276(10). – P. 792–797. 
222 Power C., Matthews S. Origins of health inequalities in a national population sample // Lancet. – 1997. – 
Vol. 350(9091). – P. 1584–1589. 
223 The economic costs of childhood poverty in the United States / H. Holzer, D.W. Schanzenbach, G.J. Duncan // 
J Child Poverty. – 2008. – Vol. 14(1). – P. 41–61. 
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політики і програм для поліпшення перебігу раннього дитинства та мінімі-
зації несприятливих подій, пов’язаних з бідністю і забрудненим навколишнім 
середовищем. 
1.3.4. Економічні питання дії нервово-розвиткових токсикантів 
Запобігання впливу хімічних речовин на здоров’я людей може дати велику 
економію суспільству. Для того щоб оцінити внесок забруднювачів 
навколишнього середовища у поширеність та вартість захворювання в 
американських дітей, було досліджено чотири категорії хвороб:  
• отруєння свинцем;  
• астма;  
• рак;  
• нервово-поведінкові розлади224.  
Базуючись на поширеності захворювання, внеску екологічних факторів в 
кожне захворювання, а також використовуючи національні економічні дані, 
підраховано, що сумарні річні витрати на ці захворювання, розвиток яких 
можна приписати дії факторів навколишнього середовища, становлять 
54,9 млрд доларів США (діапазон від 48,8 до 64,8 млрд доларів США), у т.ч. 
43,4 млрд доларів США – при отруєнні свинцем, 2,0 млрд доларів США – при 
астмі, 0,3 млрд доларів США – при раку у дітей та 9,2 млрд доларів США – 
при нервово-поведінкових розладах. Через труднощі, які властиві оцінці 
повних економічних наслідків нервово-поведінкових порушень, цілком 
ймовірно, що ці оцінки є заниженими. 
Втрата когнітивних навичок у дітей зменшує їх наукові та економічні 
досягнення і впливає на довгострокові економічні наслідки для суспільства225. 
Так, втрата одного бала при оцінюванні IQ зменшує середню величину 
доходів за усе життя приблизно на 12 000 доларів США або 18 000 доларів 
США (за розрахунками 2008 р.)226.  
—————— 
224 Environmental pollutants and disease in American children: estimates of morbidity, mortality, and costs for lead 
poisoning, asthma, cancer, and developmental disabilities / P.J. Landrigan, C.B. Schechter, J.M. Lipton [et al] // 
J. Environ. Health Perspect. – 2002. – Vol. 110. – P 721–728. 
225 Gould E. Childhood lead poisoning: conservative estimates of the social and economic benefits of lead h zard 
control // Environ. Health Perspect. – 2009. – Vol. 117. – P. 1162–1167. 
226 Economic benefits of methylmercury exposure control in Europe: monetary value of neurotoxicity preventio  / 
M. \ Bellanger, C. Pichery, D. Aerts [et al.] // Environ. Health. – 2013. – Vol. 12. – P. 3. 
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Найостанніші оцінювання, зроблені науковцями США, показують, що 
щорічні витрати внаслідок отруєння дітей свинцем становили близько 
50 млрд доларів США, а щорічні витрати внаслідок отруєння метилмеркурієм 
– приблизно 5 млрд доларів США227. У країнах ЄС експозиція метилмеркурію 
є причиною втрати близько 600 000 балів IQ щороку, що відповідає 
приблизно 10 млрд євро економічних втрат за рік. Втрата IQ – це лише один 
аспект розвитку нейротоксичності, загальний же обсяг витрат, безумовно, 
значно вищий.  
Наукові дані показують, що національний середній бал IQ корелює з валовим 
внутрішнім продуктом (ВВП), при цьому причинно-наслідкові кореляції 
можуть бути у двох напрямах 228 . Зокрема, бідність може призвести до 
низького IQ, а низький IQ, у свою чергу, – до бідності. Зважаючи на 
поширеність впливу нейротоксикантів у країнах, що розвиваються, і в яких 
хімічний контроль неефективний порівняно з більш розвинутими країнами229, 
230, дія промислових хімічних речовин під час розвитку плода/дитини може 
зробити істотний внесок в існуючий зв’язок між IQ і валовим внутрішнім 
продуктом. Якщо ця теорія правильна, то країни, що розвиваються, можуть 
витрачати десятиліття для того, щоб вийти з бідності, але боротьба із 
забрудненням навколишнього середовища на цьому етапі може бути 
відкладена, що, у свою чергу, спричиняє ще більшу бідність, породжуючи 
тим самим безвихідне становище.  
Відомо, що антисоціальна, навіть кримінальна поведінка, насильство, тобто 
нервово-поведінкові порушення, що виникли внаслідок дії нейротоксичних 
речовин на плід та дитину, може призвести до збільшення потреби в 
спеціальних освітніх послугах, інституціоналізації (утримання в спеціалізо-
ваних закладах) і навіть до позбавлення волі. У дослідженні щодо вивчення 
кількісних вигод, які випливають з поетапної відмови від добавок свинцю у 
бензині, показано, що тільки в США введення неетилованого бензину за 
—————— 
227 Childhood lead exposure in France: benefit estimation and partial cost-benefit analysis of lead hazard control / 
C. Pichery, M. Bellanger, D. Zmirou-Navier [et al] // Environ. Health. – 2011. – Vol. 10. – P. 44. 
228Lynn R., Vanhanen T. IQ and the wealth of nations. Praeger, Westport; 2002 
229 How developing nations can protect children from hazardous chemical exposures while sustaining economic 
growth / L. Arasande, R.I. Massey, J. DiGangi [et al.] // Health Aff. – 2011. – Vol. 30. – P. 2400–2409. 
230Blacksmith Institute. The world’s worst pollution problems: assessing health risks at hazardous waste sites. 
Blacksmith Institute, New York; 2012 
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останні 30 років дало економічну вигоду понад 3 трлн доларів США231. Кожен 
долар, витрачений на зниження ризиків дії свинцю, приносить користь в 17–
220 доларів США. У цьому випадку співвідношення витрат і вигід є кращим, 
ніж при застосуванні вакцин232. Крім того, витрати на наслідки, що виникли у 
дорослому житті в результаті дії нейротоксикантів у ранньому житті, є 
величезними, а вигоди від запобігання дегенеративним захворюванням 
головного мозку – досить істотними. Кожне збільшення середнього рівня 
свинцю в крові на 3 мікрограми на децилітр пов’язане зі зниженням 
коефіцієнта інтелекту на 0,5–1,0 бала 233 . Ці ефекти спостерігалися за 
відсутності будь-яких клінічних симптомів або очевидної хвороби і були 
названі «мовчазним» отруєнням свинцем234. 
Таким чином, поведінкові та соціальні наслідки нервово-розвиткової токсич-
ності потенційно є дуже вартісними235. Проте запобігання розвитку нейроток-
сичності, викликаної дією промислових хімікатів, є досить рентабельним. 
Хвороби та дисфункції, що викликані токсичними хімікатами, є попереджу-
вальними. Найбільш ефективна профілактика може бути досягнута шляхом 
оцінювання хімічних речовин на їх токсичність за допомогою 
експериментальних та епідеміологічних досліджень і розроблення на їх 
основі рекомендацій/керівництв з попередження токсичного впливу хімічних 
речовин. Це може дати значну економію коштів. 
—————— 
231Schwartz J. Societal benefits of reducing lead exposure // Environ. Res. – 1994. – Vol. 66. – P.105–124. 
232Gould E. Childhood lead poisoning: conservative estimates of the social and economic benefits of lead h zard 
control // Environ Health Perspect. – 2009. – Vol. 117. – P. 1162–1167. 
233Economic gains resulting from the reduction in children’s exposure to lead in the United States / S.D. Grosse, 
T.D. Matte, J. Schwartz [et al.] // Environ Health Perspect. – 2002. – Vol. 110(6). – P. 563–569. 
234 Deficits in psychologic and classroom performance of children with elevated dentine lead levels / 
H.L. Needleman, C. Gunnoe, A. Leviton [et al.] // N Engl J Med. – 1979. – Vol. 300(13). – P. 689–95. 
235Carpenter D.O., Nevin R. Environmental causes of vilence // Physiol Behav. – 2010. – Vol. 99. – P.260–268. 
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1.4. Огляд властивостей комерційних хімічних речовин та їх вплив на 
здоров’я 
АМІАК (AMMONIA) 
CAS номер: 7664-41-7 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 




am-fol; ammonia(anhydrous); ammonia(non-specificname); Ammonia, anhydrous; 
ammonia, solution, with more than 35 % but not more than 50 % ammonia; 
ammonia00; ammoniaanhydrous. 
Входить до складу: засобів для волосся, засобів догляду за нігтями, кремів 
проти висипів. 
Застосовується: при виробництві продовольства та добрив, для синтезу 
багатьох фармацевтичних препаратів та засобів для очищення скла, 
порцеляни й нержавіючої сталі, для чищення печей і посуди, а також у 
харчовій промисловості. 
Шляхи потрапляння до організму: 
• через повітря – переважний шлях експозиції для населення у цілому; 
• через шлунково-кишковий тракт при ковтанні забрудненої питної води; 
• при контакті зі шкірою – нечастий шлях впливу через контакт зі 
шкірою засобів, що містять аміак; 
• при потраплянні в очі.  
Органи-мішені: шкіра, очі, органи дихання (від носа до легень). 
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Ризики для здоров’я 
Гостра токсичність (категорія 3)236. 
Канцерогенність. Не класифікований як канцероген237.  
Мутагенна токсичність. Не класифікований як мутаген238. Проте є роботи, 
які свідчать про збільшення частоти хромосомних аберацій та мітотичного 
індексу239. 
Репродуктивна токсичність. Не розглядається як ендокринний руйнівник240. 
Вплив на органи дихання. Токсичний при вдиханні.  
Обґрунтування. Наявні асоціації між впливом аміаку і: 
• появою печіння, кашлю, утрудненим диханням, задишкою, болем в 
горлі241;  
• набряком легень242; 
• зменшенням функціональних параметрів легень 243,244; 
• розвитком симптомів бронхіальної астми245 або її загостренням246; 






239U.S. Dept Health & Human Services/Agency for Toxic Substances & Disease Registry; Toxicological Profile for 
Ammonia p.76 (2004) TP126.2010. [Електронний ресурс]. – URL: http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html] – 
Назва з екрана 
240URL:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/141113 
241U.S. Environmental Protection Agency’s Integrated Risk Information System (IRIS) on Ammonia (CAS #7664-
41-7).2010: [Електронний ресурс]. – URL: http://www.epa.gov/iris/subst/index.html – Назва з екрана 
242O’Neil, M.J. (ed.). The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. Whitehouse 
Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2006., p. 83 
243U.S. Dept Health & Human Services/Agency for Toxic Substances & Disease Registry; Toxicological Profile for 
Ammonia p.16 (2004) TP126.[Електронний ресурс]2010: URL:http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.htm – Назва з 
екрана 
244Respiratory and sensory irritation symptoms among residents exposed to low-to-moderate air pollution from 
biodegradable wastes / V. Blanes-Vidal , J. Bælum , J. Schwartz [et al] // J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol. – 2014. – 
Vol. – 24(4). – P. 388–397. 
245A workforce-based study of occupational exposures and sthma symptoms in cleaning workers / D. Vizcaya, 
M.C. Mirabelli , J.M. Antó [et al.] // Occup. Environ. Med. – 2011. – Vol. 68(12). – P. 914-919. 
246 Short-term respiratory effects of cleaning exposure in female domestic cleaners / M. Medina-Ramón, 
J.P. Zock, M. Kogevinas [et al.] // Eur Respir J. – 2006. – Vol. 27(6). – P.1196-1203. 
247Short-term respiratory effects of cleaning exposure in female domestic cleaners / M. Medina-Ramón, J.P. Zock, 
M. Kogevinas [et al.] // Eur Respir J. – 2006. – Vol. 27(6). – P.1196-1203. 
248The use of household cleaning sprays and adult asthm : an international longitudinal study / J.P. Zock , E. Plana, 
D. Jarvis [et al] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2007. – Vol. 176. – P. 735–741. 
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• розвитком професійної астми від впливу чистильних речовин 249 у 
медичних працівників, особливо жінок250; 
• симптомами ураження верхніх дихальних шляхів251, переважно запаль-
ного характеру, що підтверджується вищими рівнями нейтрофілів у 
харкотинні та С-реактивного білка252 (маркери інфекційного процесу). 
Вплив на шкіру. Викликає корозію (категорія 1B)253. Шкіра дуже чутлива до 
аміаку в повітрі або його водного розчину, оскільки можуть виникнути опіки, 
пухирі та виразки254. У перукарів, які працюють в незадовільних умовах, 
частіше виникає дерматит рук і зап’ястя.  
Вплив на очі. При дії можуть виникнути почервоніння, біль, сильні глибокі 
опіки255,256. 
Нанотехнології. Входить до структури наночастинок Боразан257. 
Екотоксичність. Дуже токсичний для водних організмів з довгостроковими 
наслідками. Гострий вплив на водний світ (категорія 1), хронічний вплив 
(категорія 1)258, здатний до біонакоплення259. Наполегливо рекомендується не 
допускати потрапляння речовини в навколишнє середовище.  
Вплив на дітей. Часте використання засобів для чищення та користування 
ними у вигляді спрею збільшує ризик розвитку уражень нижніх дихальних 
—————— 
249Arif A.A., Delclos G.L. Association between cleaning-related chemicals and work-related asthma and asthma 
symptoms among healthcare professionals // Occup. Environ. Med. – 2012. – Vol. 69(1). – P. 35-40. 
250 Occupational exposure to cleaning products and asthma in hospital workers / O. Dumas, C. Donnay , 
D.J. Heederik [et al] // Occup. Environ. Med. – 201. – Vol.69(12). – P. 883–889. 
251Chemical exposure and occupational symptoms among Portuguese hairdressers / A. Mendes, J. Madureira, 
P. Neves // J. Toxicol. Environ. Health A. – 2011. – Vol. 74(15-16). – P. 993-1000. 
252Airway inflammation and ammonia exposure among femal  Palestinian hairdressers: a cross-sectional study / 
M. Nemer ,L.I. Sikkeland , M. Kasem // Occup. Environ. Med. – 2015. – Vol. 72(6). – P. 428-434. 
253URL:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/141113 
254Pohanish, R.P. (ed). Sittig’s Handbook of Toxic and Hazardous Chemical Carcinogens 5th Edition Volume 1: 
A-H,Volume 2: I-Z. William Andrew, Norwich, NY 2008. – P. 151. 
255U.S. Dept Health & Human Services/Agency for Toxic Substances & Disease Registry; Toxicological Profile for 
Ammonia pp.18-19 (2004) TP126.[Електронний ресурс]2010:URL: http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html– Назва 
з екрана. 
256American Conference of Governmental Industrial Hygienists.Documentation of the TLV’s and BEI’s with Other 
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincin ati, OH 45240-1634 2007. 
257 Synthesis of Ammonia Borane Nanoparticles and Diammoniate of Diborane by Direct Combination of Diborane 
and Ammonia / Y. Song, N. Ma, X. Ma [et al.] // Chemistry. – 2016. URL: http://www.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/26919680– Назва з екрана. 
258URL:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/141113 
259EC (Environment Canada). 2008. Domestic Substances List Categorization. Canadian Environmental Protection 
Act (CEPA) Environmental Registry. 
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шляхів протягом першого року життя260,261 і ризик розвитку стійких хрипів (як 
прояв обструктивного компонента) у шкільному віці 262. 
АРОМАТИ (FRANGRANCE) 
Аромати – синтетичні ароматичні речовини263, які входять до складу певних 
засобів особистої гігієни та косметики і є складними органічними сполуками. 
До синтетичних ароматичних речовин належать такі: 
• вуглеводні (наприклад ліменон із запахом лимона);  
• спирти – такі як гераніол, нерол, цитронеллол із запахом троянди, 
терпинеол із запахом бузку, чиналоол із запахом конвалії;  
• прості ефіри – наприклад евгенол та ізо-евгенол із запахом гвоздики, 
метиловий ефір із запахом черемхи та етиловий ефір з фруктовим 
запахом; 
• складні ефіри за своєю хімічною природою становлять переважну 
більшість серед синтетичних ароматичних речовин. Прикладом може 
служити бензилацетат із запахом жасмину; 
• лактони – наприклад кумарин із запахом свіжого сіна; 
• альдегіди – так само як і складні ефіри є однією з поширених хімічних 
груп ароматичних речовин. Прикладом є ванілін, геліотропін, цитраль з 
сильним лимонним запахом; 
• кетони – такі як іонон із запахом фіалки; 
• нітросполуки похідних ароматичного ряду – мускус амбровий, мускус-
кетон; 
• основи (гідрооксиди) – індол із запахом жасмину. 
Деякі приклади синтетичних ароматичних речовин: alpha-isomethylionone, 
amylcinnamaldehyde, benzylalcohol, benzylbenzoate, benzylcinnamate, 
benzylsalicylate, cinnamal, cinnamylalcohol, citral, citronellol, coumarin, eugenol, 
everniafurfuraceaextract, farnesol, geraniol, hexylcinnamal, hydroxycitronellal, 
—————— 
260The use of household cleaning products during pregnancy and lower respiratory tract infections and wheezing 
during early life / L. Casas , J.P. Zock , A.E. Carsin [et al.] // Int. J. Public Health. – 2013. – Vol.58(5). – P.757–764. 
261Influence of host and environmental factors on wheezing severity in infants: findings from the PARIS birth cohort 
/ M. Herr , J. Just , L. Nikasinovic [et al] // Clin. Exp. Allergy. – 2012. – Vol. 42. – P.275–283. 
262Household chemicals, persistent wheezing and lung function: effect modification by atopy? / J. Henderson, 
A. Sherriff, A. Farrow [et al] // Eur. Respir. J. – 2008. – Vol. 31. – P.547–554. 
263http://www.parfumcours.ru/0035.html 
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isoeugenol, lilial, limonene, linalool, lyral, linalylacetate, linalylanthranilate. 
Входять до складу: популярних духів, одеколонів і спреїв для тіла. На 
сьогодні виявлено 38 таємних хімічних речовин, не вказаних на етикетках, в 
брендових парфумах American Eagle, Коко Мадемуазель Шанель та і Брітні 
Спірс, Giorgio Armani Acqua Di Gio тощо 264 . В середньому кожний з 
протестованих продуктів містив 14 таких хімічних речовин. 
Багато засобів особистої гігієни та косметичної продукції, які використо-
вуються щодня (шампуні, лосьйони, засоби для ванни, чистильні спреї, 
освіжувачі повітря, засоби для прання та миття посуду), також містять 
ароматичні й леткі речовини, які приховані за словом «Аромат». Деякі з цих 
інгредієнтів вступають у реакцію з озоном повітря в приміщеннях, 
створюючи вторинні потенційно небезпечні забруднювачі повітря, такі як 
формальдегід та ультрадисперсні частинки265. 
Застосовуються: у багатьох галузях промисловості. 
Шляхи потрапляння до організму: через рот, вдихання або шкірну 
абсорбцію. 
Органи-мішені: репродуктивна система, ендокринна система, шкіра, органи 
дихання. 
Ризики для здоров’я 
Багато хімічних речовин, запахи яких використовуються в композиціях 
аромату, є нестійкими, оскільки вони окислюються та руйнуються під 
впливом сонячного світла і повітря, при зберіганні або при нанесенні на 
шкіру людини 266. Такі змінені інгредієнти ароматів можуть виступати як 
сильнодіючі сенсибілізатори і цитостатики267. У дослідженнях in vitro пока-
зано, що ароматичні речовини під ультрафіолетовими променями можуть 
—————— 
264 Campaign for Safe Cosmetics and Environmental Working Group [Електронний ресурс]. – URL: 
http://www.safecosmetics.org/wp-content/uploads/2015/ 2/Not-So-Sexy-report.pdf– Назвазекрана 
265 Nazaroff W.W., Weschler C.J. Cleaning products andir fresheners: exposure to primary and secondary air 
pollutants // Atmos Environ. – 2004. – Vol. 38(18). – P. 2841–2865. 
266Shibamoto T., Mihara S. Photochemistry of Fragrance Materials. I. Unsaturated Compounds // Cutaneous and 
Ocular Toxicology. – 1983. – Vol. 2(2-3). – P. 153–192.  
267Phototoxic properties of perfumes containing bergamot oil on human skin: photoprotective effect of UVA and 
UVB sunscreens / L. Dubertret, D. Serraf-Tircazes, M. Jeanmougin [et al.] // J. Photochem. Photobiol.B. – 1990. – 
Vol. 7(2-4). – P. 251–259. 
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викликати пряме пошкодження клітин і їх загибель268, 269. 
Репродуктивна токсичність. Інгредієнти ароматів, що є потенційними 
ендокринними руйнівниками: enzophenone-1, benzophenone-2, benzylbenzoate, 
benzylsalicylate, bht, diethylphthalate, galaxolide, lilial, muskketone, octinoxate, 
oxybenzone,tonalide. 
У 97 % американців 270  виявлено мускус-кетон – синтетичний аромат, 
інгредієнти якого можуть концентруватися в жировій тканині і грудному 
молоці людини271, 272, у пуповинній крові новонароджених273, після викорис-
тання жінкою косметики і мийних засобів274. Galaxolide виявлено в крові 
91 % обстежених австрійських студентів, що зумовлено, на думку вчених, 
застосуванням ними лосьйону для тіла з більш високими концентраціями 
зазначеної речовини275,276. Опитування 101 жінки показало, що часте вико-
ристання духів під час вагітності призводить до підвищення концентрації 
Galaxolide в грудному молоці277. Дослідження, проведене в Австрії, виявило 
наявність Galaxolide у 89 % обстежених жінок віком старше 50 років, що 
пов’язано з частим використанням парфумерії, дезодорантів і шампунів. 
Австрійські дослідники роблять висновок, що такі результати можуть бути 
зумовлені частішим використанням лосьйонів і кремів для обличчя і рук та 
більш частим використанням продуктів догляду за шкірою з огляду на 
—————— 
268Evaluation of phototoxic properties of fragrances / M. Placzek, W. Frömel, B. Eberlein [et al.] // Acta Derm. 
Venereol. – 2007. – Vol. 87(4). – P. 312–316. 
269 Assessment of the phototoxic hazard of some essential oils using modified 3T3 neutral red uptake assay / 
N. Dijoux, Y. Guingand, C. Bourgeois [et al.] // Toxicol. In Vitro. – 2006. – Vol. 20(4). – P. 480–489. 
270Urinary levels of seven phthalate metabolites in the U.S. populationfrom the National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES)1999-2000 / M.J. Silva, D.B. Barr, J.A. Reidy [et al.] // Environ. Health Perspect. – 
2004. – Vol. 112(3). – P. 331–338. 
271 Synthetic musk fragrances in human milk from the United States / J.L. Reiner, C.M. Wong, K.F. Arcaro [et al.] // 
Environ Sci Technol. – 2007. – Vol. 41(11). – P. 3815–3820. 
272 Synthetic musks in blood of healthy young adults: Relationship to cosmetics use / H. Hutter, P. Wallner, 
H.Moshammer [et al.] // Science of the Total Environment. – 2009. – Vol. 407. – P. 4821–4825. 
273 Environmental Working Group (EWG). 2009. Pollution i Minority Newborns. Available: http://www. 
ewg.org/minoritycordblood European Commission (EC) Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Fod 
Products intended for Consumers. 1999. Opinion concerning Fragrance Allergy in Consumers. SCCNFP/0017/98. 
Available: http:// ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/sccp_opinions_en.htm 
274 Rimkus G.G., Wolf M. Polycyclic musk fragrances in human adipose tissue and human milk // Chemosphere. – 
1996. – Vol. 33(10). – P. 2033–2043. 
275 Blood concentrations of polycyclic musks in healthy young adults / H.P. Hutter, P. Wallner, H. Moshammer 
[et al.] // Chemosphere. – 2005. – Vol. 59(4). – P. 487–492.  
276 Synthetic musks in blood of healthy young adults: Relationship to cosmetics use / H.P. Hutter, P Wallner, 
H Moshammer [et al.] // Science of the Total Environment. – 2009. – Vol. 407. – P. 4821–4825. 
277 Temporal trends of synthetic musk compounds in mother’s milk and associations with personal use of per umed 
products / S. Lignell, P.O. Darnerud, M. Aune [et al.] // Environ. Sci Technol. – 2008. – Vol. 42(17). – P. 6743–
6748. 
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старший вік і відповідно більш суху шкіру. Крім того, фізіологічне старіння і 
пов’язані з ним зміни можуть зумовлювати більш інтенсивне поглинання 
синтетичних мускусів шкірою278. 
Galaxolide, Tonalide та Мускус-кетон ще не були випробувані в довгостро-
кових дослідженнях, які б доводили їх безпечний вплив на ендокринну 
систему279. Але значний обсяг експериментальних досліджень вказує на вплив 
цих речовин на функції рецепторів естрогену, андрогену та прогестерону 
людини280,281, а також на стимулювання збільшення гормон-чутливих ракових 
клітин в in vitro (досліди проводяться «в пробірці» – поза живим орга-
нізмом)282,283. У дослідженнях на генетично модифікованій рибі ці речовини 
мають антиестрогенну дію284. 
Tonalide збільшує проліферацію клітин раку молочної залози, що реагують 
на естроген людини285. 
Octinoxate є сонцезахисним інгредієнтом та ультрафіолетовим абсорбером, 
дія якого пов’язана з естрогенною активністю in vitro та in vivo (експерименти 
на живому організмі). Під час лабораторних досліджень з культивованими 
клітинами Octinoxate з’єднується з рецепторами естрогену людини, сти-
мулюючи їх286. Про естрогенні ефекти Octinoxate також повідомлялося і у 
—————— 
278Higher blood concentrations of syntheticmusks in women above fifty years than in younger women / H.P. Hutter, 
P. Wallner, W. Hart [et al.] // Int. J Hyg.Environ. Health. – 2010. – Vol. 213(2). – P. 124–130. 
279Endocrine effects of polycyclic musks: do we smell a rat? / B. van der Burg, R. Schreurs, S. van der Linden [et al.] 
// Int J Androl. – 2008. – Vol. 31(2). – P. 188-193. 
280AHTN and HHCB show weak estrogenic – but no uterotrophic activity / W. Seinen, J.G. Lemmen, R.H. Pieters 
[et al.] // Toxicol. Lett. – 1999. – Vol. 111. – P.161–168. 
281 Interaction of polycyclic musks and UV filters with the estrogen receptor(ER), androgen receptor (AR), and 
progesterone receptor (PR) in reportergene bioassays / R.H. Schreurs, E. Sonneveld, J.H. Jansen [et al.] // Toxicol 
Sci. – 2005. – P.83(2). – P. 264-272. 
282Interaction of polycyclic musks and UV filters with e estrogen receptor (ER), androgen receptor (AR), and 
progesterone receptor (PR) in reporter gene bioassays / R.H. Schreurs, E. Sonneveld, J.H. Jansen [et al.] // Toxicol 
Sci. – 2005. – Vol. 83(2). – P. 264-272. 
283Endocrine effects of polycyclic musks: do we smell a rat? van der Burg B, Schreurs R, van der Linden S, Seinen 
W, Brouwer A, Sonneveld E. Int J Androl 2008. 31(2): 188-93 
284Schreurs RH, Legler J, Artola-Garicano E, Sinnige TL, Lanser PH, Seinen W, et al. 2004. In vitro and i vivo 
antiestrogenic effects of polycyclic musks in zebrafish. Environ Sci Technol 38(4): 997–1002. 
285Bitsch N, Dudas C, Körner W, Failing K, Biselli S, Rimkus G, Brunn H. 2002. Estrogenic activity of musk 
fragrances detected by the E-screen assay using human mcf-7 cells. Arch Environ Contam Toxicol. 43(3): 257–64. 
286 Gomez E, Pillon A, Fenet H, Rosain D, Duchesne MJ,Nicolas JC, Balaguer P, Casellas C. 2005. Estrogenic 
activity of cosmetic components in reporter cell lines: parabens, UV screens, and musks. J Toxicol Environ Health 
A. 68(4): 239–51. 
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дослідженнях на рибах287. У дослідженнях на лабораторних тваринах вплив 
Octinoxate збільшує вагу матки, змінює естрогенні реакції та спричиняє 
розвиток негативних довгострокових наслідків у людей і тварин288,289. Також 
Octinoxate порушує функції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи і 
пригнічує рівні гормонів щитовидної залози у лабораторних тварин 290 , 
вказуючи на те, що ця речовина, ймовірно, буде токсикантом щитовидної 
залози291. 
Оксибензон (бензофенон-3) є сонцезахисним компонентом, який також може 
бути ендокринним руйнівником, про що свідчать дослідження з культи-
вованими клітинами тварин 292 , 293 , 294. В експериментальних дослідженнях 
доведено, що Оксибензон стимулює рецептори естрогену і збільшує вагу 
матки295, а також підвищує синтез стресового гормону кортикостерону у клі-
тинах надниркових залоз 296. У матерів, які піддавалися дії Оксибензону, 
народжувалися діти зі зменшеною вагою тіла297. 
Бензофенон-1 є також сонцезахисним компонентом, який має як естрогенні, 
—————— 
287 Inui M, Adachi T, Takenaka S, Inui H, Nakazawa M, Ueda M, Watanabe H, Mori C, Iguchi T, Miyatake K. 2003. 
Effect of UV screens and preservatives on vitellogenin and choriogenin production in male medaka (Oryzias 
latipes).Toxicology. 2003 Dec 15;194(1-2): 43–50. 
288 Schlumpf M, Cotton B, Conscience M, Haller V, Steinmann B, Lichtensteiger W. 2001. In vitro and in vivo 
estrogenicity of UV screens. Environ Health Perspect 109(3): 239–244 
289 . Schlumpf M SP, Durrer S, Conscience M, Maerkel K, Henseler M, Gruetter M, Herzog I, Reolon S, Ceccatelli 
R, Faass O, Stutz E, Jarry H, Wuttke W, Lichtensteiger W. 2004. Endocrine activity and developmental toxicity of 
cosmetic UV filters--an update. Toxicology 205(1-2): 113–122. 
290  Schmutzler C, Hamann I, Hofmann PJ, Kovacs G, Stemmler L, Mentrup B, Schomburg L, Ambrugger 
P, Grüters A, Seidlova-Wuttke D, Jarry H, Wuttke W, Köhrle J. 2004. Endocrine active compounds affect 
thyrotropin and thyroid hormone levels in serum as well as endpoints of thyroid hormone action in liver, heart and 
kidney. Toxicology 205(1-2): 95–102. 
291 Klammer H, Schlecht C, Wuttke W, Schmutzler C, Gotthardt I, Köhrle J, Jarry H. 2007. Effects of a 5-day 
treatment with the UV-filter octylmethoxycinnamate (OMC) on the function of the hypothalamo-pituitaryth roid 
function in rats. Toxicology. 2007 Sep 5;238(2-3):192–9. 
292 Nakagawa Y, Suzuki T. 2002. Metabolism of 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone in isolated rat hepatocytes and 
xenoestrogenic effects of its metabolites on MCF-7 human breast cancer cells. Chemico-Biological Interactions 
139(2): 115–128. 
293 National Toxicology Panel (NTP). 2009. NTP technical report on the toxicology and carcinogenesis studies of 
β-myrcene (CAS no. 123-35-3) in F344/n rats and B6C3F1 mice (gavage studies). Scheduled Peer Review Date: 
February 25, 2009. DRAFT Technical Report. NTP TR 557 NIH Publication No. 09-5898. Available: 
http://ntp.niehs.nih.gov/index. cfm?objectid=F44C400D-F1F6-975E-7058AFF96EAA63E2 
294 Kunz PY, Galicia HF, Fent K. 2006. Comparison of in v tro and in vivo estrogenic activity of UV filters in fish. 
Toxicol Sci 90(2): 349-361. 
295 Schlumpf M SP, Durrer S, Conscience M, Maerkel K, Henseler M, Gruetter M, Herzog I, Reolon S, Ceccatelli R, 
Faass O, Stutz E, Jarry H, Wuttke W, Lichtensteiger W. 2004. Endocrine activity and developmental toxicity of 
cosmetic UV filters--an update. Toxicology 205(1-2): 113–122. 
296 Ziolkowska A, Belloni AS, Nussdorfer GG, Nowak M, alendowicz LK. 2006. Endocrine disruptors and rat 
adrenocortical function: studies on freshly dispersed and cultured cells. Int J Mol Med 18(6): 1165–1168. 
297Wolff MS, Engel SM, Berkowitz GS, Ye X, Silva MJ, Zhu C, et al. 2008.Prenatal phenol and phthalate exposures 
and birth outcomes. Environmental health perspectivs 116(8): 1092. 
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так і андрогенні властивості, про що свідчить його здатність зв’язувати і 
стимулювати людський рецептор естрогену і збільшувати вагу матки у 
лабораторних тварин298,299. Бензофенон-2 (інгредієнт сонцезахисного крему) 
– речовина, яка модулює функцію щитовидної залози у лабораторних 
тварин300. Він також демонструє естрогенну активність в дослідженнях на 
лабораторних тваринах і в дослідженнях на культивованих клітинах301,302. 
Бутилгідрокситолуол (ВНТ) є консервантом і стабілізатором. Існують до-
слідження, що свідчать про вплив ВНТ на щитовидну залозу303, зумовлюючи 
її канцерогенез304. 
Бензилсаліцилат, бензилбензоат та запах хімічного ліліана (бутилфеніл 
метилпропіонал) також мають естрогенну активність в дослідженнях на 
клітинах раку молочної залози людини305. 
Екологічна токсичність. Синтетичні мускусні сполуки є стійкими 
забруднюючими речовинами у водному середовищі навколишнього середо-
вища. За даними досліджень Galaxolide і Tonalide негативно впливають на 
багато видів диких тварин: тюленів, морських левів, річкових видр, афалін, 
смугастих дельфінів, карликових кашалотів, американських акул, норок, 
крохалів, крижнів та атлантичного лосося306. 
—————— 
298 Schlumpf M SP, Durrer S, Conscience M, Maerkel K, Henseler M, Gruetter M, Herzog I, Reolon S, Ceccatelli R, 
Faass O, Stutz E, Jarry H, Wuttke W, Lichtensteiger W. 2004. Endocrine activity and developmental toxicity of 
cosmetic UV filters--an update. Toxicology 205(1-2): 113–122. 
299 Suzuki T, Kitamura S, Khota R, Sugihara K, Fujimoto N, Ohta S. 2005. Estrogenic and antiandrogenic act vities 
of 17 benzophenone derivatives used as UV stabilizers and sunscreens. Toxicology and Applied Pharmacology 203: 
9–17 
300Schmutzler C, Hamann I, Hofmann PJ, Kovacs G, Stemml r L, Mentrup B, Schomburg L, Ambrugger P, Grüters 
A, Seidlova-Wuttke D, Jarry H, Wuttke W, Köhrle J. 2004. Endocrine active compounds affect thyrotropin and 
thyroid hormone levels in serum as well as endpoints of thyroid hormone action in liver, heart and kidney. 
Toxicology 205(1-2): 95–102. 
301 Schlumpf M SP, Durrer S, Conscience M, Maerkel K, Henseler M, Gruetter M, Herzog I, Reolon S, Ceccatelli R, 
Faass O, Stutz E, Jarry H, Wuttke W, Lichtensteiger W. 2004. Endocrine activity and developmentaltoxicity of 
cosmetic UV filters--an update.Toxicology 205(1-2): 113–122. 
302 Schlecht C, Klammer H, Wuttke W, Jarry H. 2006. A dose-response study on the estrogenic activity of 
benzophenone-2 on various endpoints in the serum, pituitary and uterus of female rats.Arch Toxicol. 80(1 ): 656–61. 
303 Søndergaard D and Olsen P. 1982. The effect of butylated hydroxytoluene (BHT) on the rat thyroid Toxicology 
Letters 10(2-3): 239–244. 
304 Ito N, Fukushima S, Tsuda H. 1985. Carcinogenicity and modification of the carcinogenic response by BHA, 
BHT, and other antioxidants.Crit Rev Toxicol. 15(2):109–50. 
305  Charles AK, Darbre PD. 2009. Oestrogenic activity of benzyl salicylate, benzyl benzoate and 
butylphenylmethylpropional (Lilial) in MCF7 human breast cancer cells in vitro. J Appl Toxicol 29(5): 422–34. 
306 Kannan K. Reineer JL, Yun SH. Perotta EE, Tao L, Johnson-Restrepo B, Rodan BD. 2005. Polycyclic musk 
compounds in higher trophic level aquatic organisms and humans from the United States. Chemosphere 61: 693–
700. 
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Galaxolide і Tonalide можуть накопичуватися в харчовому ланцюгу307. Тому 
щоденне використання ароматизованих продуктів може мати суттєве зна-
чення у забрудненні навколишнього середовища308. 
ОКСИБЕНЗОН (OXYBENZONE)  
CAS номер: 131-57-7 
Синоніми (http://www.chemicalbook.com/CASEN_131-57-7.htm): 
2-Benzoyl-5-methoxyphenol; 2’-HYDROXY-4’-METHOXY BENZOPHENONE; 
2-HYDROXY-4-METHOXYBENZOPHENONE; 3-BENZOPHENONE; 4-methoxy 
-2-hydroxybenzophenone; BENZOPHENONE-3; EUSOLEX(R) 4360; HMB; 
NEO HELIOPAN BB; OXYBENZONE; PROSORB UV 200; UV-ABSORBER 
BAYER 325; (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-methanon; (2-Hydroxy-4-
methoxyphenyl) phenylmethanone; (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-Methanone; 
2-hydroxy-4-methoxy-benzophenon; 4-Methoxy-2-hydroxybenzophenone butyric 
acid; Advastab 45; advastab45; Anuvex. 
БЕНЗОФЕНОН / ДИФЕНІЛКЕТОН (BENZOPHENONE) 
CAS номер: 119-61-9 
Синоніми 
(http://www.chemicalbook.com/chemicalproductproperty_en_cb5744679.htm): 
BPN; UV500;BLS 531; FEMA 2134; IHT-PI BP; LB MILLER; Darocur BP; 
Kayacure bp; a-Oxoditane; Benzophenon. 
Знак небезпеки (піктограма): 
 
Сигнальне слово «Обережно!/Застереження!» («Warning!») для продукції з 
низьким рівнем небезпеки. 
—————— 
307Dietrich DR and Hitzfeld BC. 2004. Bioaccumulation and Ecotoxicity of Synthetic Musks in the Aquatic 
Environment. In: The Handbook of Environmental Chemistry, volume 3, part X: 233–244 (Springer Berlin/ 
Heidelberg). 
308 Roosens L, Covaci A, Neels H. 2007. Concentrations f synthetic musk compounds in personal care and 
sanitation products and human exposure profiles through dermal application. Chemosphere 69: 1540–1547. 
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Входить до складу: духів, мила, поглиначів ультрафіолетового світла; кремів 
для догляду за шкірою. 
Застосовується: в косметиці активно використовуються сонцезахисні 
фільтри на основі бензофенону (бензофенон-1, бензофенон-2, бензофенон-3 
(оксибенхон), бензофенон-4 та інші). У поліграфічній промисловості – при 
виготовленні пластикової упаковки в якості УФ-блокатора для припинення 
фотодеградації пакувальних полімерів або її вмісту.  
Шляхи потрапляння до організму: через повітря, шлунково-кишковий 
тракт, при контакті зі шкірою, при потраплянні в очі.  
Органи-мішені: шкіра; очі; органи дихання; центральна нервова система. 
Ризики для здоров’я 
Загальна класифікація небезпеки – шкідливий. 
Канцерогенність. Можливий канцероген для людини309. Як очікується, може 
бути токсичним або шкідливим310. 
Репродуктивна токсичність. Не розглядається як ендокринний руйнівник311. 
Проте останні дослідження in vitro показують, що бензофенон знижує 
активність ферменту пероксидази щитовидної залози, який має важливе 
значення у синтезі гормонів щитовидної залози. Тому бензофенон може бути 
потенційним руйнівником гормонів щитовидної залози 312 , 313. На підставі 
низки досліджень, які проведені in vitro, показано, що сам бензофенон не має 
естрогенного потенціалу, але його гідроксильні метаболіти і продукти 
екологічних перетворень можуть зв’язувати та активувати рецептор 
естрогену314, а також дещо інгібувати активацію рецепторів андрогену315, 316. 
—————— 
309California EPA (California Environmental Protection Agency). 2012. Office of Environmental Health Hazard 
Assessment. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.Chemicals known to the State to cause cancer 
or reproductive toxicity.Updated July 2012. 
310EC (Environment Canada). 2008. Domestic Substances List Categorization. Canadian Environmental Protection 
Act (CEPA) Environmental Registry. 
311URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_justification_205-031-5_dk_2976_en.pdf 
312 Identification of Classifiers for Increase or Decrease of Thyroid Peroxidase Activity in the FTC-238/hTPO Recom-
binant Cell Line / M. Song, Y.J. Kim, M.K. Song [etal.] // Env Sci & Techn. – 2011. –Vol. 45 (18). – P. 7906–7914. 
313 Changes in thyroid peroxidase activity in response to various chemicals / M. Song, Y.J. Kim, Y.K.Park,[et al.] // 
J. Environ.Monit.– 2012. – Vol. 14(8). – P. 2121-2126. 
314 Estrogenic Potency of Benzophenone UV Filters in Breast Cancer Cells: Proliferative and Transcriptional 
Activity Substantiated by Docking Analysis /G. Kerdivel, R. Le Guevel, D. Habauzit [et al.] //PLoS ONE. – 2013. – 
Vol. 8(4). – P. e60567.  
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Вплив на шкіру. Викликає подразнення (категорія 2)317. Обґрунтування: 
• є найпоширенішим алергеном серед алергенів, які входять до складу 
сонцезахисних кремів, та може бути причиною алергічного контактного 
дерматиту318; 
• викликає подразнення шкіри (почервоніння, свербіж і біль)319,320; 
• має імуносупресивні властивості за рахунок дії на Т-клітини, які є 
найбільш важливими клітинами імунної системи, та на кератиноцити 
(клітини шкіри)321; 
• похідні бензофенону викликають подразнення шкіри, змінюють 
біологічні властивості клітин та викликають їх загибель322. 
Вплив на очі. Викликає подразнення (категорія 2)323. Подразнення очей може 
бути з дуже серйозними пошкодженнями рогівки324. 
Вплив на органи дихання. Категорія STOT RE 2 (H373). Може викликати 
подразнення верхніх дихальних шляхів – категорія STOT SE 3 (H335). Випари 
бензофенону подразнюють дихальні шляхи, викликаючи чхання, кашель і, 
можливо, задишку.  
Інші ризики. При високих концентраціях може спричиняти запаморочення 
або інші порушення центральної нервової системи, кому з можливими 
смертельними наслідками325. При вживанні внутрішньо може бути пронос, 
нудота та блювота.326 
—————— 
315 Estrogenic and antiandrogenic activities of 17 benzophenone derivatives used as UV stabilizers and suscreens / 
T. Suzuki, S. Kitamura, R. Khota [et al.] // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 2005. – Vol. 203(1). – P. 9-17. 
316Formation of estrogenic products from benzophenone aft r exposure to sunlight /T. Hayashi, Y. Okamoto, 
K. Ueda / N. Toxicol Lett.– 2006. – Vol. 167(1). – P. 1–7. 
317URL:http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_justification_205-031-5_dk_2976_en.pdf 
318Allergic contact dermatitis caused by benzophenone-4 in a printer /D.M.Caruana , T.McPherson , S.Cooper 
//Contact Dermatitis. – 2011. – Vol. 64(3). – P. 183-4 
319IARC Working Group on the Evaluation of Cancer-Preventive Agents (2001) Sunscreens (IARC Handbooks of 
Cancer Prevention, Vol. 5), Lyon, IARC; Unit of Chemoprevention: Cancer-Preventive Effects of Sunscreens 
320Cosmetic Ingredient Review; Final Report on the Safety Assessment of Benzophenones-1, -3, -4, -5, -9, and -11; 
// Journal of the American College of Toxicology. –1983. – Vol. 2 (5). – P. 35–78 (). 
URL:2013:http://online.personalcarecouncil.org/ctfa-st tic/online/lists/cir-pdfs/pr219.pdf – Назвазекрана 
321Research on the immunosuppressive activity of ingredients contained in sunscreens / J .Frikeche, C. Couteau, 
C. Roussakis [ et al.] // Arch. Dermatol. Res. – 2015. – Vol. 307(3). – P. 211–218. 
322Sherwood VF, Kennedy S, Zhang H, Purser GH, Sheaff RJ. Altered UV absorbance and cytotoxicity of 
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Концентрація бензофенону у пуповинній крові впливає на підвищення 
індексу ваги тіла у дітей віком шість років327. 
Екотоксичність. Може бути екологічним токсином, стійким та здатним до 
біонакоплення328. Отруйний для водної флори та фауни з тривалими ефектами 
(категорія 2), може викликати довгострокові шкідливі наслідки для них 
(категорія 4)329. Наявна інформація вказує на те, що бензофенон може бути 
перетворений шляхом фотолізу і мікробами у водних системах330. 
Вплив на дітей. Шведська дослідницька рада визначила, що сонцезахисні 
засоби з бензофеноном-3 непридатні для використання для маленьких дітей, 
тому що у них відзначається дефіцит ферментів, які метаболізують 
бензофенон-3, тобто маленькі діти не можуть так легко як дорослі позбутися 
небезпечної речовини331. Сонцезахисні креми не повинні застосовуватись для 
дітей до 6-місячного віку, оскільки вони можуть випадково їх проковтнути, 
облизуючи свою шкіру332. 
БЕНЗОЙНА КИСЛОТА (BENZOICACID)  
CAS номер: 65-85-0 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 





327 Exposure to hexachlorobenzene during pregnancy increases the risk of overweight in children aged 6 years / 
A. Smink, N. Ribas-Fito, R. Garcia [et al.]// Acta Paediatr. – 2008. – Vol. 97. – P. 1465–1469. – 
URL:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18665907?dopt=Abstract 
328EC (Environment Canada). 2008. Domestic Substances List Categorization. Canadian Environmental Protection 
Act (CEPA) Environmental Registry. 
329 http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_justification_205-031-5_dk_2976_en.pdf 
330The natural degradation of benzophenone at low concentration in aquatic environments / D.Y.Chen, X.F. Guo, 
H. Wang [et al.]Water Sci & Techn. – 2015. – Vol. 72 (4). – P. 503-509. 
331Swedish Research Council; Sunscrenes with benzophenne-3 unsuitable for children. Public release date: 
November 6, 2006. URL:: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-11/src-swb110606.php 
332Thomson/Micromedex. Drug Information for the Health Care Professional. Volume 1, Greenwood Village, CO. 
2006.] 
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ha1; 210; e210; KRT31; KRTHA1; PUROX B; NA-9094; ai3-0310; Nipacide; 
Retardex. 
Входить до складу: кремів для обличчя, шампунів, губних помад, засобів 
догляду за тілом та захисту від сонця, зубних паст, як компонент ароматів та 
консервантів; розчинник і регулятор рН у засобах для очищення шкіри. 
Застосовується: як проміжний продукт в біосинтезі багатьох вторинних 
метаболітів; як добавка до пластмас, покриттів та клею; при виробництві 
інсектицидів, сільськогосподарських хімікатів; як харчовий консервант, 
смаковий інгредієнт та підсилювач ароматів (E210, E211, E212, E213); у
пральних порошках і засобах побутової хімії333. 
Бензойна кислота зустрічається у природі в багатьох рослинах. 
Шляхи потрапляння до організму: через повітря; шлунково-кишковий 
тракт при споживанні продуктів харчування та питної води; при контакті зі 
шкірою; при потраплянні в очі334.. 
Органи мішені: органи дихання, шкіра, очі. 
Ризики для здоров’я 
Загальна класифікація небезпеки – подразник. 
Канцерогенність. Не класифікований як канцероген335,336. 
Мутагенність. Не класифікований як мутаген337. 
Репродуктивна токсичність. Не розглядається як ендокринний руйнівник338. 
Вплив на шкіру. Викликає подразнення (категорія 2)339. Може бути причи-
ною розвитку дерматиту повік 340 , 341; неімунологічних контактних реакцій 
—————— 
333HSDB (2010). Benzophenone.Hazardous substance database [Електронний ресурс]. –URL:http://toxnet.nlm. 
nih.gov/ – Назва з екрана. 
334NIOSH; NOES. National Occupational Exposure Survey conducted from 1981–1983. Estimated numbers of 
employees potentially exposed to specific agents by 2-digit standard industrial classification (SIC). 2013 






340Jacob S.E., Stechschulte S. Eyelid dermatitis associated with balsam of Peru constituents: benzoic acid nd benzyl 
alcohol // Contact Dermatitis. – 2008. – Vol.58(2). – P. 111-112. 
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(пухирці, почервоніння, свербіння)342; кропивниці; анафілактичного шоку при 
шкірній або інгаляційній експозиції бензойної кислоти та бензоату натрію 
343,344; викликає негайні реакції (еритема і / або набряк) у всіх випробовуваних, 
особливо при додатковому контакті з водою345. 
Вплив на очі. Спричиняє розвиток серйозних пошкоджень (категорія 1)346. 
Вплив на органи дихання. Викликає ушкодження органів при тривалому 
або неодноразовому впливі. Може подразнювати органи дихання347, оскільки 
є слабким подразником для слизових оболонок348 та подразником дихальних 
шляхів, але для завершення оцінки його безпеки потрібні дані щодо 
інгаляційної токсичності349,350; є причиною розвитку астми, риніту351. 
Вплив на інші органи. Може впливати на печінку і нирки352. 
Екотоксичність. Не підозрюється як екологічний токсикант. 
БЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ (BENZYLALCOHOL) 
CAS номер: 100-51-6 
Синоніми (http://www.chemicalbook.com/CASEN_100-51-6.htm):  
A-HYDROXYTOLUENE; ALCOHOL BENZYLICUS, ALPHA-HYDROXYTO-
LUENE; alpha-toluenol; BENZENECARBINOL; BENZENEMETHANOL; 
BENZYL ALCOHOL; FEMA 2137; PHENYLCARBINOL; PHENYLME-
THANOL; PHENYLMETHYL ALCOHOL; RARECHEM AL BD 0531; 
—————— 
341Cosmetic Ingredient Review Expert Panel // International Journal of Toxicology. – 2001. – Vol. 20 (suppl. 3). – 
P. 23–50. 
342European Chemicals Bureau; IUCLID Dataset, Benzoic acid (65-85-0). 2005. [Електронний ресурс]. – URL: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu– Назва з екрана. 
343International Programme on Chemical Safety’s Concise International Chemical Assessment Documents. Number 
26: Benzoic acid and Sodium Benzoate (2000). Available from, as of March 24, 2005: 
344Cosmetic Ingredient Review Expert Panel; International Journal of Toxicology 20 (suppl. 3): 23-50 (2001)] 
345Nair B.Final Report on the Safety Assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate // 
International Journal of Toxicology. – 2001. – Vol. 20. – P. 23.  
346URL:http://echa.europa.eu/documents/10162/13579/rac_clh_opinion_benzoic_en.pdf 
347URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/13579/rac_clh_opinion_benzoic_en.pdf 
348 Rowe, R.C., Sheskey, P.J., Quinn, M.E.; (Eds.), Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th edition 
Pharmaceutical Press, London, England 2009, p. 62 
349 Nair B. Final Report on the Safety Assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate / B. Nair 
// International Journal of Toxicology. – 2001. – Vol. 20. – P. 23. 
350U.S. Coast Guard, Department of Transportation. CHRIS – Hazardous Chemical Data. Volume II. Washington, 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1984-5 
351Cosmetic Ingredient Review Expert Panel; International Journal of Toxicology 20 (suppl. 3): 23-50 (2001)] 
352 Nair B. Final Report on the Safety Assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate // 
International Journal of Toxicology. – 2001. – Vol. 20. – P. 23. 
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(Hydroxymethyl)benzene; alcoolbenzylique; Bentalol; benzalalcohol; Benzalcohol; 
Benzenemethan-lo; benzenmethanol; Benzoyl alcohol. 
Знак небезпеки (піктограма): 
 
Сигнальне слово «Обережно!/Застереження!» («Warning!») для продукції з 
низьким рівнем небезпеки. 
Входить до складу: понад 3 000 косметичних та парфумерних засобів в 
якості консерванта353. 
Застосовується: як загальний розчинник для фарб, лаків та покриттів на 
основі епоксидних смол; при виробництві різних ефірів, які є складовими 
мила, парфумів та ароматів у промисловості. 
Шляхи потрапляння до організму: через повітря, шлунково-кишковий 
тракт, при контакті зі шкірою, при потраплянні в очі.  
Органи-мішені: шкіра, очі, органи дихання. 
Ризики для здоров’я 
Загальна класифікація небезпеки – гостра токсичність (категорія 4): шкідли-
вий при ковтанні, інгаляції та контакті зі шкірою 354. Класифікується як 
токсичний або шкідливий тільки для засобів, що використовуються навколо 
рота, на губах; або у вигляді аерозолю (в повітрі)355. 
Канцерогенність. Не класифікований як канцероген356, 357, 358, 359, 360, 361, 362. 
—————— 
353Mitchell D.M., Beck M.H. Contact allergy to benzyl a cohol in a cutting oil reodorant // Contact Dermatitis. – 
1988. – Vol. 18. – P. 301–302. 
354URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_justification_202-859-9_de_2913_en.pdf 
355European Commission. 2013. Cosing, the European Commission database with information on cosmetic 
substances and ingredients. [Електронний ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/ – Назва 
з екрана 
356  National Library of Medicine Hazardous Substances Data Bank. 2014 [Електроннийресурс]. – URL: 
http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm – Назва з екрана. 
357ARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. 2014 [Електронний ресурс]. 
– URL::http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php– Назва з екрана 
358 National Library of Medicine Household Products Database.2014 [Електронний ресурс]. – URL: 
http://hpd.nlm.nih.gov/ – Назва з екрана 
359 National Toxicology Program.Technical Report Series No. 343.Toxicology and Carcinogensis Studies of Benzyl 
Alcohol. (CASNo. 100-51-6). 2014 [Електронний ресурс]. – URL:http://ntp.niehs.nih.gov – Назва з екрана. 
360 National Toxicology Program.Twelfth Report on Carcinogens.2014[Електронний ресурс]: – URL: 
http://ntp.niehs.nih.gov/ – Назва з екрана 
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Мутагенність. Не класифікований як мутаген363. 
Репродуктивна токсичність. Не розглядається як ендокринний руйнівник364. 
Вплив на шкіру. Шкіра чутлива до дії бензилового спирту (категорія 1)365. 
Обґрунтування. Наявність алергенних та імунотоксичних ефектів, зокрема, 
ризику розвитку контактного дерматиту в осіб, чутливих до дії ароматів366; 
алергічного контактного дерматиту367; атопічного дерматиту 368; контактної 
кропивниці (пухирі, еритема і свербіж)369; набряку Квінке після використання 
бальзаму для губ370. У концентрації 3 % або вище може діяти як подразник 
шкіри. Після його дії можуть розвинутись постзапальні депігментація шкіри і 
вітіліго371. 
Вплив на очі. Подразник очей (категорія 1). Спричиняє серйозне 
подразнення та ураження очей (категорія 2)372 , 373. Пошкодження клітин 
сітківки залежить від дози та тривалості експозиції. Основним механізмом 
загибелі клітин є некроз374. 
Вплив на органи дихання. Після застосування бензилового спирту у 
добровольців відзначався бронхіт з еритемою, набряк слизової трахеї і брон-
хів, метаплазія, денудація повік, лімфоцитарна інфільтрація слизової при 
—————— 
361 USEPA/IRIS Integrated Risk Information System.2014 [Електронний ресурс]: URL: http://www.epa. 
gov/iris/ (7) – Назва з екрана 
362Health and Environmental Effects Document for Benzyl Alcohol. EPA/600/8-90-033 (NTISPN91213694).2014: 




366Amado A., Jacob S.E. Benzyl alcohol preserved saline used to dilute injectables poses a risk of contact dermatitis 
in fragrance-sensitive patients //Dermatol. Surg. – 2007. – Vol. 33(11). – P. 1396-1397. 
367Curry E.J., Warshaw E.M. Benzyl alcohol allergy: importance of patch testing with personal products // 
Dermatitis. – 2005. – Vol. 16(4). – P. 203-208. 
368Allergic contact dermatitis from benzyl alcohol / M. Corazza, L. Mantovani, C. Maranini [et al.] // Contact 
Dermatitis. – 1996. – Vol. 34. – P. 74–75. 
369Emmons W.W., Marks J.G. Jr. Immediate and delayed reactions to cosmetic ingredients // Contact Dermatitis. – 
1985. – Vol. 13. – P. 258–265. 
370Hausen B.M. Contact allergy to balsam of Peru. II. Patch test results in 102 patients with selected balsam of Peru 
constituents // Am. J. Contact. Dermat. – 2001. – Vol. 12. – P. 93–102. 
371Contact leukoderma associated with the use of hair colors / J.S. Taylor, H.I. Maibach, A.A. Fisher [etal.] // Cutis. 
– 1993. – Vol. 52. – P. 273–280. 
372URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_justification_202-859-9_de_2913_en.pdf 
373Lewis, R.J. Sr. (ed) Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials. 11th Edition.Wiley-Interscience, Wiley & 
Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2004., p. 399. 
374 In vitro benzyl alcohol cytotoxicity: implications for intravitreal use of triamcinolone acetonide / 
Y.S.Chang, C.L.Wu, S.H.Tseng [et al.] / .Exp Eye Res. – 2008. – Vol. 86(6). – P. 942-950. 
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бронхоскопії375. Тому інгаляції фізіологічного розчину, що містить бензи-
ловий спирт (консервант), можуть викликати бронхіт у здорових дорослих376. 
Екотоксичність. Відсутність дані щодо екотоксичності бензилового спирту. 
Вплив на новонароджених. Отруєння бензиловим спиртом може призвести 
до:  
• розвитку синдрому дихальних розладів377; 
• зміни неврологічного статусу; 
• важкого метаболічного ацидозу; 
• печінкової та ниркової недостатності; 
• гіпотонії, серцево-судинної недостатності та смерті378,379; 
• розвитку мозкових внутрішньошлуночкових крововиливів і смерті 
дітей, народжених з вагою < 1500 г380;  
• збільшення випадків затримки розвитку та дитячого церебрального 
паралічу381. 
Тому бензиловий спирт не повинен застосовуватися для дітей віком до шести 
місяців. 
БІСФЕНОЛ А (BISPHENOL A) 
CAS номер: 80-05-7 
Синоніми 
(http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiescb5854419_EN.htm): 
2,2-Bis (4-hydroxyphenol) propane; 2,2-Bis(4,4’-hydroxyphenyl)propane; 2,2-
Bis(4-hydroxyphenyl)-propa; 2,2-Bis(hydroxyphenyl)pro ane; 2,2-bis(p-hydroxy-
phenyl)-propan; 2,2-bis-4’-hydroxyfenylpropan; 2,2-bis 4’-hydroxyfenyl-
—————— 
375Dart, R.C. (ed). Medical Toxicology.Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, PA. 2004., 
p. 1232 
376Nair B. Final report on the safety assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate / B.Nair // 
Int. J. Toxicol. – 2001. – Vol. 20 (3). – P. 23-50. 
377Bingham, E.; Cohrssen, B.; Powell, C.H.; Patty’s Toxic logy Volumes 1-9 5th ed. John Wiley & Sons. New York, 
N.Y. (2001)., p. V6 500] 
378OECD; SIDS Initial Assessment Report for SIAM 13. Report on Benzoates: Benzoic acid, Sodium benzoate, 
Potassium benzoate, Benzyl alcohol (CAS No: 65-85-0, 32-32-1, 582-25-2, 100-51-6) p.293 UNEP Publications 
(November 2001). [Електронний ресурс]. – URL: http://www.inchem.org/pages/sids.html – Назва з екрана 
379Goldfrank, L.R., Goldfrank’s Toxicologic Emergencies 8th Ed. 2006., McGraw-Hill, New York, N.Y., p. 831 
380FDA; FDA Approves Benzyl Alcohol Lotion for the Treatment of Head Lice, FDA News (April 9, 2009) 
[Електронний ресурс]. – URL: http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2009/NEW01993.html – Назва з екрана 
381Goldfrank, L.R., Goldfrank’s Toxicologic Emergencies 8th Ed. 2006., McGraw-Hill, New York, N.Y., p. 831. 




Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Входить до складу: понад 100 видів засобів для догляду за нігтями, олівців 
для підведення очей та тіней для очей382. 
Застосовується: при виробництві продукції на основі пластику (наприклад, 
упаковки та контейнери для зберігання харчових продуктів, іграшок, 
мобільних телефонів)383 та паперу (наприклад, тканин, засобів жіночої гігієни, 
підгузків, книг, журналів, шпалер)384. Ця продукція піддається впливу високої 
температури або кислих/лужних умов та виділяє мономери бісфенолу А, які 
можуть потрапити в навколишнє середовище385,386,387. 
Шляхи потрапляння до організму: через їжу (вважається основним шляхом 
надходження бісфенолу А)388, шкіру389, вдихання пилу в приміщенні390. У 
новонароджених бісфенол А може потрапляти в організм дитини через 
суміші, які зберігаються в упаковці, що містить бісфенол А391. 
—————— 
382URL:http://www.ewg.org/skindeep/ingredient/703161/ISOBUTYLPHENOXY_EPOXY_RESIN/ 
383Determination of bisphenol A in canned foods by immunoaffinity chromatography, HPLC, and fluorescence 
detection/ R.Braunrath, D.Podlipna, S.Padlesak [et al.] // J. Agric. Food Chem. – 2005. – Vol. 53. – P. 8911–8917. 
384Biedermann S., Tschudin P., Grob K. Transfer of bisphenol A from thermal printer paper to the skin.Biedermann // 
Anal.Bioanal.Chem. – 2010. – Vol. 398. – P. 571–576. 
385Arnold F. Mechanisms of thermal and photodegradations f bisphenol A polycarbonate // Polymer Durability. – 
1996. – Vol. 249. – P. 5–59. 
386Increased migration levels of bisphenol A from polycarbonate baby bottles after dishwashing, boiling ad brushing 
/ C. Brede, P.Fjeldal, I.Skjevrak [et al.] // Food A dit.Contam.– 2003. – Vol. 20. – P. 684–689. 
387Determination of potential migrants in polycarbonate containers used for microwave ovens by high-performance 
liquid chromatography with ultraviolet and fluorescn e detection / C.Nerín, C.Fernández, C.Domeño [et al.] // 
J. Agric. Food Chem. – 2003. – Vol. 51. – P. 5647–5653. 
388Human exposure to bisphenol A (BPA) / L.N. Vandenberg, R. Hauser, M. Marcus [et al.] //Reprod.Toxicol. – 
2007. – Vol. 24. – P. 139–177. 
389Final amended report on the safety assessment of methylparaben, ethylparaben, propylparaben, isopropylparaben, 
butylparaben, isobutylparaben, and benzylparaben as used in cosmetic products / CIR (Cosmetic Ingredient Review) 
Expert Panel // Int. J.Toxicol. – 2008. – Vol. 27(suppl 4). – P. 1–82. 
390 Human exposures to bisphenol A: mismatches between data and assumptions / L.N. Vandenberg, P.A. Hunt, 
J.P. Myers [et al.] // Rev. Environ.Health. – 2013. – Vol. 28. – P. 37–58. 
391 Exposure to di-2-ethylhexyl phthalate, di-n-butyl phthalate and bisphenol A through infant formulas /T.Cirillo, 
G.Latini, M.A.Castaldi [et al.] // J. Agric. Food Chem. – 2015. – Vol. 63(12). – P. 3303–3310. 
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Органи-мішені: шкіра, органи дихання, ендокринна система, нервова 
система, очі392. 
Розповсюдженість та постійний вплив бісфенолу А підтверджено біомоніто-
ринговими дослідженнями, зокрема його виявлено у 92,6 % загальнонаціо-
нальної репрезентативної вибірки в США у 2003 – 2004 рр.393 та у близько 
80 % учасників дослідження в Німеччині 394 . Бісфенол А зафіксовано у 
сечі395 ,396 , 397 , 398, сироватці крові вагітних жінок, фолікулярній рідині, пла-
центарній тканині і пуповинній крові та амніотичній рідині, при чому в 
більших концентраціях на ранніх термінах вагітності, тобто під час 
формування основних органів та систем плода399, 400, 401. 
Ризики для здоров’я 
Канцерогенність. Не класифікується як канцероген для людини402. Проте є 
відомості про зв’язок між концентрацією бісфенолу А в сечі і діагностикою 
менінгіоми 403  та канцерогенезом простати у тварин 404 , 405. Дійсно, існує 
—————— 
392URL:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/54923 
393Exposure of the U.S. population to bisphenol A and 4-tertiary-octylphenol: 2003–2004 / A.M.Calafat, X.Ye, 
L.Y. Wong [et al.] // Environ.Health Perspect.–2008. – Vol. 116. – P. 39–44. 
394Determination of bisphenol A in urine from mother-child pairs—results from the Duisburg birth cohort study, 
Germany / M. Kasper-Sonnenberg, J.Wittsiepe, H.M. Koch [et al.] // J. Toxicol. Environ. Health. – 2012. – Vol. 75. 
– P. 429–437. 
395Exposure of the U.S. population to bisphenol A and 4-tertiary-octylphenol: 2003–2004 / A.M.Calafat, X.Ye, 
L.Y. Wong [et al.] // Environ.Health Perspect.–2008. – Vol. 116. – P. 39–44. 
396Bisphenol A levels in blood and urine in a Chinese population and the personal factors affecting the lev ls / Y. He, 
M. Miao, L.J.Herrinton [et al.] // Environ.Res. – 2009. –Vol. 109. – P. 629–633. 
397Distribution, variability, and predictors of urinary concentrations of phenols and parabens among pregnant women 
in Puerto Rico / J.D. Meeker, D.E.Cantonwine, L.O. Rivera-González [et al.] // Environ. Sci. Technol. – 2013. – 
Vol. 47. – P. 3439–3447. 
398 Urinary, circulating, and tissue biomonitoring studies indicate widespread exposure to bisphenol A. / 
L.N. Vandenberg, I.Chahoud, J.J.Heindel [et al.] //Cien.Saude Colet.–2012. – Vol. 17. – P. 407–434. 
399Fetal bisphenol A exposure: concentration of conjugated and unconjugated bisphenol A in amniotic fluid in the 
second and third trimesters / A.G.Edlow, M. Chen, N.A. Smith [et al.] //Reprod.Toxicol.– 2012. – Vol. 34. – P. 1–7. 
400 Prenatal exposure to environmental phenols: concentrations in amniotic fluid and variability in urinary 
concentrations during pregnancy / C.Philippat, M.S. Wolff, A.M.Calafat [et al.] // Environ.Health Perspect. – 2013 – 
Vol. 121. – P. 1225–1231. 
401Variability of urinary phthalate metabolite and bisphenol A concentrations before and during pregnancy / 
J.M. Braun, K.W. Smith, P.L. Williams [et al.] / Environ. Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. 739–745. 
402URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/54923 
403 The relationship between urinary bisphenol A levels and meningioma in Chinese adults / B.Duan, X. Hu, . Zhao 
[et al.] // Int. J.Clin.Oncol. – 2013. – Vol. 18(3). – P. 492–497.  
404 Neonatal exposure to estradiol/bisphenol A alters promoter methylation and expression of Nsbp1 and Hpcal1 
genes and transcriptional programs of Dnmt3a/b and Mb 2/4 in the rat prostate gland throughout life /W.Y. Tang, 
L.M. Morey, Y.Y. Cheung [et al.] //Endocrinology. – 2012. – Vol. 153(1). – P. 42–55. 
405 Prostatic hormonal carcinogenesis is mediated by in situ estrogen production and estrogen receptor alpha 
signaling /W.A.Ricke, S.J. McPherson, J.J.Bianco [et al.] //FASEB J. – 2008. – Vol. 22(5). – P. 1512–1520. 
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достатньо доказів цього на гризунах406,407,408,409,410 і приматах411, які свідчать, 
що пренатальний (під час вагітності) вплив бісфенолу А призводить до 
порушень в тканині молочної залози і підвищує її чутливість до дії хімічних 
канцерогенів. 
Мутагенність. Відсутні дослідження, які б свідчили про мутагенну 
активність бісфенолу А, проте встановлено генотоксичний потенціал 
бісфенолу F412. 
Репродуктивна токсичність. Категорія 2413. 
Обґрунтування. Численні епідеміологічні та експериментальні дослідження 
доводять вплив бісфенолу А на чоловіче репродуктивне здоров’я, зокрема: 
• на формування статевих органів414 , 415 ,416, на епігенетичне трансгене-
раційне успадкування дорослого захворювання, опосередкованого через 
чоловічу зародкову клітину та ДНК клітин сперми417; 
• на фертильність (є дослідження, що вказують про посилення розвитку 
безпліддя під впливом бісфенолу А)418,419,420,421; 
—————— 
406Perinatal exposure to bisphenol a increases adult mam ary gland progesterone response and cell number / 
A. Ayyanan, O. Laribi, S. Schuepbach-Mallepell [et al.] // Mol Endocrinol. – 2011. – Vol.;25. – P. 1915–1923. 
407 In utero exposure to bisphenol A shifts the window f susceptibility for mammary carcinogenesis in the rat / 
A.M. Betancourt, I.A. Eltoum, R.A. Desmond [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2010. – Vol. 118. – P. 1614–
1619. 
408 Perinatal exposure to xenoestrogens impairs mammary gl nd differentiation and modifies milk composition in 
Wistar rats / L. Kass, G.A. Altamirano, V.L. Bosquiazzo [et al.] // Reprod. Toxicol. – 2012. – Vol. 33. – P. 390–400.  
409 Perinatal exposure to the xenoestrogen bisphenol-A induces mammary intraductal hyperplasias in adult CD-1 
mice / L.N. Vandenberg, M.V. Maffini, C.M. Schaeberle [et al.] // Reprod. Toxicol. – 2008. – Vol. 26. – P. 210–219. 
410 Effect of prenatal exposure to the endocrine disruptor bisphenol A on mammary gland morphology and gene 
expression signature / R. Moral, R. Wang, I.H. Russo [et al.] // J Endocrinol. – 2008. – Vol. 196. – P. 101–112. 
411Oral exposure to bisphenol a increases dimethylbenzanthracene-induced mammary cancer in rats / S. Jenkins, 
N. Raghuraman, I. EltoumI [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2009. – Vol. 117. – P. 910–915. 
412 Use of the γH2AX assay for assessing the genotoxicity of bisphenol A and bisphenol F in human cell lines 
/M.Audebert, L.Dolo, E.Perdu [et al.] // Arch.Toxicol. – 2011. – Vol. 85(11). – P. 1463-1473.  
413URL:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/54923 
414Can A.Bisphenol-A induces cell cycle delay and alters centrosome and spindle microtubular organization in 
oocytes during meiosis / A. Can, O.Semiz, O.Cinar// Mol. Hum.Reprod. – 2005. – Vol. 11. – P. 389–396. 
415Continuous exposure to bisphenol A during in vitro follicular development induces meiotic abnormalities / 
S.Lenie, R.Cortvrindt, U.Eichenlaub-Ritter [et al.] //Mutat.Res. – 2008. –Vol. 651. – P. 71–81. 
416 The association between severe obesity and characteristi s of failed fertilized oocytes / R.Machtinger, 
C.M.Combelles, S.A.Missmer [et al.] // Hum.Reprod.– 2012. – Vol. 27. – P. 3198–3207. 
417Plastics derived endocrine disruptors (BPA, DEHP and DBP) induce epigenetic transgenerational inheritance of 
obesity, reproductive disease and sperm epimutations / M.Manikkam, R. Tracey, C. Guerrero-Bosagna [et al.] 
//PLoS. – 2013. – 8. – e55387. 
418 Urinary bisphenol a concentrations and early reproductive health outcomes among women undergoing ivf / 
S. Ehrlich, P.L. Williams, S.A.Missmer [et al.] // Hum.Reprod. – 2012. – Vol. 27. – P. 3583–3592. 
419Relationship between urine bisphenol-a level and declining male sexual function / D.K. Li, Z. Zhou, M. Miao 
[et al.] //J.Androl. – 2010. – Vol. 31. – P. 500–506.  
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• на статеве дозрівання422 та зменшення сексуальної здатності423,424; 
• на сперму та її якість 425 , 426  (зменшення кількості сперми 427 , 428 та її 
морфології 429 , 430; зниження концентрації сперматозоїдів, їх рухли-
вості431,432, а також порушення ДНК сперми 433); 
• на функції статевих залоз через зміни в клітинах/ферментах, що 
синтезують стероїдні гормони, тим самим впливаючи на зниження їх 
рівнів у крові434 ,435 , 436 , 437 , 438, включаючи помірне зниження вільного 
тестостерону439,440; 
—————— 
420Semen quality and sperm DNA damage in relation to urinary bisphenola among men from an infertility clinic / 
J.D. Meeker, S. Ehrlich, T.L.Toth [et al.] //Reprod.Toxicol. – 2010. – Vol. 30. – P. 532–539. 
421Urinary bisphenol a concentrations and ovarian respon e among women undergoing ivf / E.Mok-Lin, S. Ehrlic , 
P.L. Williams [et al.] / Int. J.Androl.–2010. – Vol. 33. – P. 385–393. 
422 Exposure to bisphenol-A and reproductive hormones among male adults / X. Liu, M.Miao, Z. Zhou,[et al.] // 
Environ.ToxicolPharmacol. – 2015. – Vol. 39(2). – P. 934–941. 
423 Occupational exposure to bisphenol-A (BPA) and the risk of self-reported male sexual dysfunction / D. Li, 
Z. Zhou, D. Qing [et al.] // Hum.Reprod. – 2010. – Vol. 25(2). – P. 519–527. 
424 Perturbation of male sexual behavior in mice (Musmculus) within a discrete range of perinatal bisphenol-A 
doses in the context of a high- or low-phytoestrogen diet  /D.Decatanzaro, R.G. Berger, A.C.Guzzo [et al.] // Food 
Chem.Toxicol. – 2013. – Vol. 55. – P. 164–171. 
425 Urine bisphenol-A (BPA) level in relation to semen quality / D.K. Li, Z. Zhou, M. Miao [et al.] // Fertil.Steril. – 
2011. – Vol. 95(2). – P. 625–630. 
426 Are environmental levels of bisphenola associated with reproductive function in fertile men? / J.Mendiola, 
N.Jørgensen, A.M.Andersson [et al.] //Environ.Health Perspect.–2010. – Vol. 118(9). – P. 1286–1291. 
427 Tiwari D., Vanage G. Mutagenic effect of Bisphenol A on adult rat male germ cells and their fertility // 
Reprod.Toxicol.–2013. – Vol. 40. – P. 60–68. 
428 Low dose bisphenol A impairs spermatogenesis by suppressing reproductive hormone production and promoting 
germ cell apoptosis in adult rats /P. Jin, X. Wang, F. Chang [et al.] // J. Biomed.Res. – 2013. – Vol. 27(2). – P. 135–
144. 
429 Okada A., Kai O. Effects of estradiol-17beta and bisphenol A administered chronically to mice throughout 
pregnancy and lactation on the male pups’ reproductive system // Asian.J Androl.–2008. – Vol. 10(2). – P. 271–276. 
430Semen quality and sperm DNA damage in relation to urinary bisphenol A among men from an infertility clinic / 
J.D. Meeker, S. Ehrlich, T.L.Toth [et al.] //Reprod.Toxicol. – 2010 – Vol.30. – P. 532–539. 
431 Evaluation of the testicular toxicity of prenatal exposure to bisphenol A based on microarray analysis combined 
with MeSH annotation /H.Tainaka, H. Takahashi, M.Umezawa[et al.] //J.Toxicol.Sci. – 2012. – Vol. 37(3). – P. 539–
48. 
432Dobrzyńska M.M., Radzikowska J. Genotoxicity and reproductive oxicity of bisphenol A and X-ray/bisphenol 
A combination in male mice // Drug Chem.Toxicol.– 2013. – Vol. 36(1). – P. 19-–6. 
433Tiwari D., Vanage G. Mutagenic effect of Bisphenol A on adult rat male germ cells and their fertility // 
ReprodToxicol.– 2013. – Vol. 40. – P. 60-68. 
434Daily bisphenol A excretion and associations with sex hormone concentrations: results from the InCHIANTI adult 
population study / T. Galloway, R.Cipelli, J.Guralnik[et al.] //Environ.Health Perspect.– 2010. – Vol. 118(11). – 
P. 1603–1608.  
435 Semen quality and sperm DNA damage in relation to urinary bisphenol A among men from an infertility clinic / 
J.D. Meeker, S. Ehrlich, T.L.Toth[et al.] //Reprod.Toxicol. – 2010. – Vol. 30(4). – P. 532–539. 
436Bisphenol A modifies the regulation exerted by testosterone on 5 α -reductaseisozymes in ventral prostate of adult 
rats / P. Sánchez, B. Castro, J.M.Torres[et al.] //Biomed. Res. Int. – 2013. – Vol. 2013. – P. 629. 
437Cantonwine D.H., Meeker J.D. Bisphenol A and human reproductive Health // Expert Reviews in Obstetrics and 
Gynecology. – 2013. – Vol. 8(4). – P. 329-335. 
438Are environmental levels of bisphenol A associated with reproductive function in fertile men? / J. Mendiola, 
N Jørgensen, A.M.Andersson [et al.] // Environ Health Perspect. – 2010. – Vol. 118. – P. 1286–1291. 
439Bisphenol A exposure during adulthood alters expression of aromatase and 5α-reductaseisozymes in rat prostate / 
B. Castro, P. Sánchez, J.M. Torres[et al.] //PLoS One. – 2013. – Vol. 8(2). – P. e55905. 
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• на збільшення частоти крипторхізму (неопущення яєчок) та зменшення 
аногенітального проміжку (фенотипічні аномалії після народження) 
внаслідок збоїв синтезу тестостерону в яєчках у процесі розвитку441,442; 
• збільшення патології розвитку сечовивідного тракту (гіпоспадія)443,444. 
Вплив бісфенолу А на жіноче репродуктивне здоров’я, зокрема: 
• на ранній період оогенезу (розвиток жіночої статевої клітини) та 
формування фолікула яєчника, які залежать від дози експозиції, зокрема 
низькі дози опромінення можуть змінити утворення фолікулів, але 
високі дози можуть безпосередньо інгібувати ріст, викликати атрезію та 
індукувати зміни в експресії генів445,446,447; 
• на синтез жіночих статевих гормонів448,449,450; 
• на вихід ооцитів (найменування жіночих статевих клітин (яйцеклітин), 
на певному етапі їх розвитку), їх дозрівання і здатність до заплід-
нення451,452,453; 
—————— 
440Are environmental levels of bisphenol A associated with reproductive function in fertile men? / J. Mendiola, 
N. Jørgensen, A.M. Andersson [et al.] // Environ Health Perspect. – 2010. – Vol. 118. – P. 1286–1291. 
441 In utero exposure to bisphenol-A and its effect on birth weight of offspring /M. Miao, W. Yuan, G.Zhu [et al.] // 
Reprod.Toxicol. – 2011. – Vol. 32(1). – P. 64–68. 
442 Two-generation reproductive toxicity study of dietary bisphenol A in CD-1 (Swiss) mice / R.W.Tyl, C.B. Myers, 
M.C. Marr [et al.] //Jr.Toxicol.Sci. – 2008. – Vol. 104(2). – P. 362–384. 
443 Testosterone and 17β-estradiol induce glandular prostatic growth, bladder outlet obstruction, and voiding 
dysfunction in male mice /T.M. Nicholson, E.A.Ricke, P.C.Marker[et al.] //Endocrinology. – 2012. – Vol. 153(11). – 
P. 5556–5565. 
444 Up-regulation of estrogen responsive genes in hypospadias: microarray analysis /Z. Wang, B.C. Liu, G.T. Lin 
[et al.] //J. Urol. – 2007. – Vol.177(5). – P. 1939–1 46. 
445 Chronic exposure to a low concentration of bisphenol A during follicle culture affects the epigenetic status of 
germinal vesicles and metaphase II oocytes / T.Trapphoff, M.Heiligentag, N. El Hajj[et al.] //Fertil.Steril. – 2013. – 
Vol. 100(6). – P. 1758–1767. 
446Bisphenol A inhibits cultured mouse ovarian follicle growth partially via the aryl hydrocarbon receptor signaling 
pathway /A.Ziv-Gal, Z.R. Craig, W.Wang[et al.] //Reprod.Toxicol. – 2013. – Vol. 42. – P. 58–67. 
447PrepubertalbisphenolA exposure interferes with ovarian follicle development and its relevant gene exprssion. 
Li Y, Zhang W, Liu J, Wang W, Li H, Zhu J, Weng S, Xiao S, Wu TReprodToxicol. 2014 Apr; 44():33-40. 
448Bisphenol A inhibits cultured mouse ovarian follicle growth partially via the aryl hydrocarbon receptor signaling 
pathway / A.Ziv-Gal, Z.R. Craig, W.Wang[et al.] //Reprod.Toxicol. – 2013. – Vol. 42. – P. 58–67. 
449Bisphenol A exposure during adulthood causes augmentatio  of follicular atresia and luteal regression by
decreasing 17β-estradiol synthesis via downregulation of aromatase in rat ovary /S.G. Lee, J.Y. Kim, J.Y. Chung 
[et al.] //Environ Health Perspect. – 2013. – Vol. 121(6). – P. 663–669. 
450Bisphenol A impairs follicle growth, inhibits steroid genesis, and downregulates rate-limiting enzymes in the 
estradiol biosynthesis pathway / J. Peretz, R.K. Gupta, J. Singh [et al.] // Toxicol.Sci. – 2011. – Vol. 119(1). – 
P. 209–217. 
451 Urinary bisphenol A concentrations and implantation failure among women undergoing in vitro fertilizat on / 
S. Ehrlich, P.L. Williams, S.A.Missmer[et al.] //Environ.Health Perspect.– 2012. – Vol. 120(7). – P. 978–983. 
452Urinary bisphenol A concentrations and ovarian respon e among women undergoing IVF. Mok-Lin E, Ehrlich S, 
Williams PL, Petrozza J, Wright DL, Calafat AM, Ye X, Hauser RInt J Androl. 2010 Apr; 33(2):385-93. 
453Bisphenol-A and human oocyte maturation in vitro /R.Machtinger, C.M.Combelles, S.A.Missmer[et al.] // Hum 
Reprod. – 2013. – Vol. 28(10). – P. 2735–2745. 
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• на розвиток синдрому полікістозу яєчників (олігоановуляція, функціо-
нальна гіперандрогенія і накопичення декількох астральних фолікулів 
невеликого розміру, причому більшість жінок мають резистентність до 
інсуліну і надлишок лютеїнізуючого гормону)454,455; 
• на прогресію проліферативних уражень в яйцеводах (фаллопієвій тру-
бі), що може бути причиною безпліддя456; 
• на структуру матки457,458, включаючи її ендометрій (погіршення пролі-
ферації клітин)459,460,461; 
• на здатність матки до імплантації462,463,464; 
• на розвиток ембріона 465,466 та функцію плаценти467,468; 
• на наслідки вагітності, зокрема на передчасне народження469,470; народ-
—————— 
454 Endocrine disruptors and polycystic ovary syndrome (PCOS): elevated serum levels of bisphenol A in women 
with PCOS / E. Kandaraki, A.Chatzigeorgiou, S.Livadas[et al.] // J. Clin.Endocrinol.Metab. – 2011. – Vol. 96(3). – 
P. E480–484. 
455 Neonatal exposure to bisphenol a and reproductive and endocrine alterations resembling the polycystic ovarian 
syndrome in adult rats / M. Fernández, N. Bourguignon, V Lux-Lantos[et al.] / /Environ.Health Perspect.– 2010. – 
Vol. 118(9). – P. 1217–1222. 
456Newbold R.R., Jefferson W.N., Padilla-Banks E. Prenatal exposure to bisphenol a at environmentally relevant 
doses adversely affects the murine female reproductive tract later in life // Environ Health Perspect. – 2009. – 
Vol. 117(6). – P. 879–885. 
457 Pre-natal exposure of mice to bisphenol A elicits an endometriosis-like phenotype in female offspring / 
P.G. Signorile, E.P. Spugnini, L. Mita [et al.] //Gen. Comp.Endocrinol. – 2010. – Vol. 168(3). – P. 318–325. 
458Yigit F., S.Daglioglu Histological changes in the uterus of the hens after embryonic exposure to bisphenol A and 
diethylstilbestrol // Protoplasma. – 2010. – Vol. 247(1-2). – P. 57–63. 
459Aghajanova L., Giudice L.C. Effect of bisphenol A on human endometrial stromal fibroblasts in vitro // 
Reprod.Biomed Online.–2011. – Vol. 22(3). – P. 249-56. 
460Effects of estrogen and estrogenic compounds, 4-tert-octylphenol, and bisphenol A on the uterine contraction and 
contraction-associated proteins in rats /B.S. An, H.J.Ahn, H.S.Kang[et al.] //Mol. Cell Endocrinol. – 2013. – 
Vol. 375(1-2). – P. 27–34. 
461  Administration of bisphenol A to dams during perinatal period modifies molecular and morphological 
reproductive parameters of the offspring / C.A. Mendoza-Rodríguez, M. García-Guzmán, N. Baranda-Avila [et al.] / 
/Reprod.Toxicol.– 2011. – Vol. 31(2). – P. 177–183. 
462 Urinary bisphenol A concentrations and early reproductive health outcomes among women undergoing IVF / 
S. Ehrlich, P.L. Williams, S.A. Missmer [et al.] //Hum.Reprod. – 2012. – Vol. 27(12). – 3583–3592. 
463Tiwari D., Vanage G. Mutagenic effect of Bisphenol A on adult rat male germ cells and their fertility // 
Reprod.Toxicol.–2013. – Vol. 40. – P. 60–68. 
464Bisphenol-A (BPA) affects reproductive formation across generations in mice / M. Hiyama, E.K. Choi, 
S. Wakitani [et al.] // J. Vet. Med. Sci. – 2011. – Vol. 73(9). – P. 1211–1215. 
465Preimplantation exposure to bisphenol A (BPA) affects embryo transport, preimplantation embryo development, 
and uterine receptivity in mice /S. Xiao, H.Diao, M.A.Smith[et al.] //ReprodToxicol. – 2011. – Vol. 32(4). – P. 434–
441. 
466Bisphenola exposure disrupts genomic imprinting in the mouse / M. Susiarjo, I. Sasson, C. Mesaros [et al.] // PLoS 
Genet. – 2013. – Vol. 9(4). – P. e1003401.  
467Bisphenol A differentially activates protein kinase C isoforms in murine placental tissue /W. Tan, H. Huang, 
Y.Wang[et al.] //Toxicol.Appl.Pharmacol. – 2013. – Vol. 269(2). – P. 163-168. 
468Antiproliferative and proapoptotic effects of bisphenol A on human trophoblastic JEG-3 cells / L. Morice, 
D. Benaîtreau, M.N. Dieudonné [et al.] // Reprod.Toxic l. – 2011. – Vol. 32(1). – P.69–76. 
469Bisphenola exposure in Mexico City and risk of prematurity: a pilot nested case control study / D. Cantonwine, 
J.D. Meeker, H. Hu [et al.] // Environ.Health.– 2010. – Vol. 18. – P. 62. 
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ження дитини з вагою, замалою при народженні 471 , 472 або завели-
кою473,474; 
• на статевий розвиток475 (збільшення обсягу матки і яєчників476, приско-
рення дозрівання у тварин477); 
• на фізіологію ендометрію людини, що впливає на народжуваність та 
результати вагітності478; 
• на ризик розвитку нез’ясовних рецидивуючих спонтанних абортів479. 
Висновки щодо репродуктивної токсичності бісфенолу А. На сьогодні є 
вагомі докази того, що бісфенол А є токсичним для яєчників як тварин, так і 
жінок, що несприятливо впливає на виникнення мейозу в яєчниках, 
перешкоджає імплантації зародкових клітин в моделях на тваринах, 
прискорює перехід фолікулів у деяких видів тварин, змінює стероїдогенез 
(синтез статевих гормонів) в декількох моделях тварин і у жінок, а також 
знижує якість ооцитів на тваринних моделях та і у жінок, що проходять 
екстракорпоральне запліднення.  
Бісфенол А є токсикантом для матки в моделях на тваринах, оскільки він 
погіршує клітинну проліферацію ендометрію матки, зменшує здатність матки 
до імплантації, змінює експресію генів і збільшує кількість проблем з 
—————— 
470Perinatal exposure to environmentally relevant levels of bisphenol A decreases fertility and fecundity in CD-1 
mice /N.J.Cabaton, P.R.Wadia, B.S.Rubin[et al.] //Environ.Health Perspect.– 2011. – Vol. 119(4). – P. 547–552.  
471Biomonitoring of bisphenol A concentrations in maternal and umbilical cord blood in regard to birth outcomes and 
adipokine expression: a birth cohort study in Taiwan / W.C. Chou, J.L. Chen, C.F. Lin[et al.] //Environ Health. – 
2011. – Vol. 3 (10). – P. 94. 
472 Fetal growth and prenatal exposure to bisphenol A: the generation R study /C.A.Snijder, D.Heederik, F.H.[et al.] 
//Environ.Health Perspect.– 2013. – Vol. 121(3). – P. 393–398. 
473 Prenatal bisphenol A / Y. Kim, N. Chang, B.N.Kim[et al.] //Int. J Hyg. Environ.Health.– 2014. – Vol. 217(2-3). – 
P. 328–334. 
474 Prenatal phenol and phthalate exposures and birth outcomes /M.S. Wolff, S.M. Engel, G.S. Berkowitz [et al.] 
//Environ.Health Perspect.– 2008. – Vol. 116(8). – P. 1092–1097. 
475Wolff M.S.Endocrinedisruptors: challengesforenvironmentalresearchinthe 21st century // Ann N Y AcadSci. – 
2006. – Vol. 1076. – P. 228–238. 
476Study on the levels of the bisphenol A, octylphenol, 4-nonylphenol in serum of precocious girls / L. Qiao, 
L. Zheng, D. Cai// Wei Sheng Yan Jiu. – 2010. – Vol. 39(1). – P. 9–12.  
477 Nah W.H., Park M.J., Gye M.C. Effects of early prepubertal exposure to bisphenol A on the onset of puberty, 
ovarian weights, and estrous cycle in female mice / W.H. Nah, M.J. Park, M.C. Gye // ClinExpReprod.Med. – 2011. 
– Vol. 38(2). – P. 75–81. 
478Triclosan and bisphenola affect decidualization of human endometrial stromal cells / M. Forte, L. Mita, L. Cobellis 
[et al.] // MolCellEndocrinol. – 2016. – Vol. 422. – P. 74–83. 
479 Association between serum bisphenol-A and recurrent spontaneous abortion: a 1:2 case-control study, China / 
Y.M. Zheng, Y. Wang, J. Zhao [et al.] // Zhonghua Liu Xing Bing XueZaZhi. – 2012. –Vol. 33(8). – P. 841–845. 
Dai YH, Luo XM, Shen ZJ, Chen X, Yuan W, Shen YP. 
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імплантацією в моделях на тваринах, проте у дослідженнях на людях ці 
питання остаточно ще не підтверджені. 
Бісфенол А є токсичним для простати в тваринних моделях, він погіршує 
здатність стероїдогенезу та порушує морфологію органа. Проте такі 
дослідження на людях поки відсутні. 
Ефекти бісфенолу А на репродуктивність виявляються при дозах нижче за 
50 мг/кг, тобто нижче за рівень, який вважається безпечним480. 
Вплив на щитовидну залозу 
Обґрунтування. Наявність доказів того, що бісфенол А може: 
• порушувати гормональні взаємозв’язки (зміна сигналізації щитовидної 
залози, зв’язування глюкокортикоїдного рецептора, тобто мати анти-
андрогенну дію), а також активувати тригери різних сигнальних шляхів, 
що впливають на функціонування клітин (проліферацію, 
апоптоз/загибель і виживання)481, 482; 
• зв’язувати рецептори гормонів щитовидної залози, тим самим 
порушуючи виробництво цих гормонів та їх сигналізацію483, 484. 
Вплив на розвиток метаболічних захворювань 
Діабет 2-го типу. Підвищення бісфенолу А в сечі значною мірою пов’язано з: 
• підвищеною захворюваністю на цукровий діабет 2-го типу;  
• підвищенням рівня HbA1 в крові485, 486, 487, 488; 
—————— 
480Bisphenol A and Reproductive Health: Update of Experim ntal and Human Evidence, 2007–2013 / J. Peretz, 
L. Vrooman, W.A. Ricke [et al.] // Environ.HealthPerspect. – 2014. – Vol. 122(8). – P. 775–786. 
481Bisphenol A acts differently from and independently of thyroid hormone in suppressing thyrotropin releas  from 
the bullfrog pituitary / M. Kaneko, R. Okada, K. Yam moto [et al.]// Gen. Comp.Endocrinol. – 2008. – Vol. 155. – 
P. 574–580. 
482 In vitro molecular mechanisms of bisphenol A action / Y.B. Wetherill, B.T. Akingbemi, J. Kanno [et al.]// 
ReprodToxicol. – 2007. – Vol. 24. – P. 178–198. 
483 Maternal urinary bisphenol a during pregnancy and maternal and neonatal thyroid function in the chamacos study 
/ J. Chevrier, R.B. Gunier, A. Bradman[et al.] // Environ.Health Perspect.– 2013. – Vol. 121. – P. 138– 44. 
484 Bisphenola interferes with thyroid specific gene expr ssion / D. Gentilcore, I. Porreca, F. Rizzo [et al.] // 
Toxicology. – 2013. – Vol. 304. – P. 21–31. 
485 Association of urinary bisphenol A concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults/ 
I.A. Lang, T.S. Galloway, A. Scarlett[et al.] // JAMA. – 2008. – Vol. 300. – P. 1303–1310.  
486 Association of urinary bisphenol a concentration with heart disease: evidence from NHANES 2003/06 / 
D. Melzer, N.E. Rice, C. Lewis[et al.] // PLoS One. – 2010. – Vol. 5. – P. e8673.  
487 Shankar A. Relationship between urinary bisphenol A levels and diabetes mellitus / A. Shankar, S.Teppala // 
J Clin.Endocrinol.Metab. – 2011. – Vol. 96. – P. 3822–3826. 
488Urinary bisphenol A and type-2 diabetes in U.S. adults: data from NHANES 2003-2008 / M.K. Silver, 
M.S. O’Neill, M.R. Sowers[et al.] // PloS One. – 2011. – Vol. 6. – P. e26868. 
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• підвищеною стійкістю до інсуліну489,490,491,492. 
Ожиріння. Доведено зв’язок між рівнем бісфенолу А в сечі та індексом маси 
тіла493; ожирінням494,495 у дорослих та підлітків496 за рахунок його впливу на 
метаболізм гормонів або рецепторів, включаючи глюкокортикоїди та статеві 
гормони, які беруть участь у розвиткові ожиріння 497 , 498 ; інсулінової 
резистентності499; змінах у вивільненні адипонектину з жирової тканини500, а 
також у збільшенні кількості запальних цитокінів (невеликих пептидних 
інформаційних молекул) 501. В експериментальних дослідженнях розвиток 
ожиріння асоціюється зі зміною програмування адіпогенезу, апетиту або 
енергетичного обміну, що збільшує ризики розвитку ожиріння в подальшому 
житті502. 
Серцево-судинні захворювання. Наявні асоціації між впливом бісфенолу А 
та розвитком серцево-судинних захворювань503,504,505,506, артеріальною гіпер-
—————— 
489 Community level exposure to chemicals and oxidative stress in adult population / Y.C. Hong, E.Y. Park, 
M.S. Park[et al.] // Toxicol.Lett.– 2009. – Vol. 184. – P. 139–144.  
490 Urinary bisphenol A (BPA) concentration associates with obesity and insulin resistance / T. Wang, M. Li, 
B. Chen [et al.] // J Clin.Endocrinol.Metab.– 2012. – Vol. 97. – P. E223–227. 
491 Endocrinedisruptors andpolycystic ovary syndrome (PCOS): elevated serum levels of bisphenol A in women with 
PCOS / E. Kandaraki, A. Chatzigeorgiou, S. Livadas [et al.] // J. Clin.Endocrinol.Metab.– 2011. – Vol. 96. – 
P. E480–484. 
492 Bisphenol A in polycystic ovary syndrome and its as ociation with liverspleen axis / G. Tarantino, R. Valentino, 
C. Di Somma [et al.] // Clin.Endocrinol.(Oxf). – 2012. – Vol. 78. – P. 447–453. 
493 Positive relationship between androgen and the endocrine disruptor, bisphenol A, in normal women and women with 
ovarian dysfunction / T. Takeuchi, O. Tsutsumi, Y. Ikezuki [et al.] // Endocr.J. – 2004. – Vol. 51. – P. 165–169. 
494 Carwile J.L., Michels K.B. Urinary bisphenol A and obesity: NHANES 2003-2006 // Environ.Res.– 2011. – 
Vol. 111. – P. 825–830.  
495Shankar A., Teppala S., Sabanayagam C. Urinary bisphenol a levels and measures of obesity: results from the 
national health and nutrition examination survey 2003–2008 // Endocrinol.– 2012. – Vol. 2012. – P. 965243. 
496Trasande L., Attina T.M., Blustein J. Association between urinary bisphenol A concentration and obesity 
prevalence in children and adolescents // JAMA. – 2012. – Vol. 308. – P. 1113–1121. 
497Janesick A., Blumberg B. Obesogens, stem cells and the evelopmental programming of obesity // Int. J.Androl. – 
2012. – Vol. 35(3). – P. 437–448. 
498Ross M.G., Desai M. Developmental programming of offspring obesity, adipogenesis, and appetite // Clin. Obstet. 
Gynecol. – 2013. – Vol. 56(3). – P. 529–536. 
499 The estrogenic effect of bisphenolA disrupts pancreatic beta-cellfunction in vivo and induces insulin resistance / 
P. Alonso-Magdalena, S. Morimoto, C. Ripoll[et al.] // Environ.Health Perspect. – 2006. – Vol. 114. – P. 106–112.  
500 Bisphenol A at environmentally relevant doses inhibits adiponectin release from human adipose tissue explants 
and adipocytes / E.R. Hugo, T.D. Brandebourg, J.G. Woo[et al.] // Environ.Health Perspect. – 2008. – Vol. 116. – 
P. 1642–1647. 
501 Ben-Jonathan N., Hugo E.R., Brandebourg T.D. Effects of bisphenol A on adipokine release from human adipose 
tissue: implications for the metabolic syndrome // Mol. Cell Endocrinol. – 2009. – Vol. 304. – P. 49–54. 
502 Maternal nutrient supplementation counteracts bisphenol A-induced DNA hypomethylation in early development 
/ D.C.Dolinoy, D. Huang, R.L. Jirtle [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2007. – Vol. 104(32). – P. 13056–
13061. 
503Association of urinary bisphenol a concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults 
/I.A. Lang, T.S.Galloway, A. Scarlett [et al.]// JAMA. – 2008. – Vol. 300. – P. 1303–1310. 
504 Association of urinary bisphenol A concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults / 
I.A. Lang, T.S. Galloway, A. Scarlett[et al.] // JAMA. – 2008. – Vol. 300. – P. 1303–1310.  
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тензією507,508, коронарною хворобою серця 509 та периферичною артеріальною 
хворобою510. 
Функція печінки. При дії високих доз змінює функцію печінки511,512. 
Нервово-розвиткова токсичність 
Обґрунтування. Дослідження вказують на: 
• асоціацію між дією бісфенолу А та передчасним народженням дітей513; 
• порушення структури та функціонування мозку в експериментальних 
дослідженнях514.; 
• наявність асоціацій між пренатальним впливом бісфенолу А і пове-
дінкою дитини 515, 516, 517, 518 (у дівчаток519 та у хлопчиків520); 
• наявність асоціацій між пренатальним впливом бісфенолу А і когнітив-
ними порушеннями та поведінкою521, 522, 523. 
—————— 
505 Association of urinary bisphenol a concentration with heart disease: evidence from NHANES 2003/06/ D. Melzer, 
N.E. Rice, C. Lewis [et al.]// PLoS One. – 2010. – Vol. 5. – P. e8673. 
506Shankar A., Teppala S., Sabanayagam C. Bisphenol A and peripheral arterial disease: results from the NHA ES // 
Environ.Health Perspect.– 2012. – Vol. 120. – P. 1297–1300. 
507Shankar A., Teppala S., Sabanayagam C. Urinary bisphenol a levels and measures of obesity: results from the 
national health and nutrition examination survey 2003–2008 // Endocrinol.– 2012. – Vol. 2012. – P. 965243. 
508 Associations of bisphenol A exposure withheart rate variability and blood pressure / S. Bae, J.H. Kim, Y.H. Lim, 
[et al.] // Hypertension. – 2012. – Vol. 60. – P. 786–793 
509 Association of urinary bisphenol a concentration with heart disease: Evidence from NHANES 2003/06. / 
D.Melzer, N.E. Rice, C. Lewis [et al.] // PLoS One. – 2010. – Vol. 5. – e8673. 
510ShankarA., Teppala S., Sabanayagam C. Bisphenola and peripheral arterial disease: Results from the NHAES // 
Environ. Health Perspect.–2012. – Vol. 120. – P. 1297–1300. 
511Association of urinary bisphenol A concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults / 
I.A. Lang, T.S. Galloway, A. Scarlett[et al.] // JAMA. – 2008. – Vol. 300. – P. 1303–1310. 
512Association of urinary bisphenol a concentration with heart disease: Evidence from NHANES 2003/06. / 
D. Melzer, N.E. Rice, C. Lewis [et al.] // PLoS One. – 2010. – Vol. 5. – e8673. 
513Bisphenola exposure in mexico city and risk of prematurity: A pilot nested case control study / D.Cantonwine, 
J.D. Meeker, H. Hu [et al.]// Environ.Health.– 2010. – Vol. 9. – P. 62. 
514 Sex specific impact of perinatal bisphenol a (bpa) exposure over a range of orally administered doses n rat 
hypothalamic sexual differentiation / K.A. McCaffrey, B. Jones, N.Mabrey [et al.] // Neurotoxicology. – 2013. – 
Vol. 36. – P. 55–62.  
515 Impact of early-life bisphenol a exposure on behavior and executive function in children / J.M.Braun, 
A.E.Kalkbrenner, A.M.Calafat [et al.]// Pediatrics.–2011. – Vol.128. – P. 873–882. 
516Prenatal bisphenol a exposure and early childhood behavior / J.M. Braun, K. Yolton, K.N. Dietrich [et al.] // 
Environ.Health Perspect. – 2009. – Vol. 117. – P. 1945–1952. 
517Prenatal and early childhood bisphenol a concentrations and behavior in school-aged children / K.G. Harley, 
R.B. Gunier, K. Kogut [et al.] // Environ Res. – 2013. – Vol. 126. – P. 43–50. 
518  Prenatal bisphenol a exposure and child behavior in an inner-city cohort / F. Perera, J. Vishnevetsky, 
J.B. Herbstman [et al.]// Environ.Health Perspect.– 2012. – Vol. 120. – P. 1190–1194. 
519Bisphenol A exposure and behavioral problems among in er city children at 7-9 years of age / E.L. Roen, 
Y. Wang, A.M. Calafat [et al.]// Environ.Res. – 2015. –Vol. 142. – P. 739–745.  
520Prenatal bisphenolA exposure and maternally reported behavior in boys and girls / S.F.Evans, R.W.Kobrosly, 
E.S.Barrett [et al.]// Neurotoxicology. – 2014. – Vol.45. – P. 91–99.  
521 Prenatal bisphenol a exposure and early childhood behavior / J.M. Braun, K. Yolton, K.N. Dietrich [et al.] // 
Environ.Health Perspect. – 2009. – Vol. 117. – P. 1945–1952. 
522  Prenatal bisphenol a exposure and child behavior in an inner-city cohort /F. Perera, J. Vishnevetsky, 
J.B. Herbstman [et al.] // Environ.Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. 1190–1194. 
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Вважають, що проблеми з поведінкою в дитинстві можуть бути предиктором 
проблеми поведінки у підлітковому та дорослому віці524. 
Вплив на органи дихання. Асоціації між впливом бісфенолу А та розвитком 
астми серед дітей 525 і розвитком обструктивного бронхіту у дітей віком три 
роки526. 
Імунотоксичність. Бісфенол А негативно впливає на імунну систему. 
Підтвердженням цього є асоціації між рівнем бісфенолу А та титром антитіл 
до цитомегаловірусної інфекції (маркер депресії імунної системи)527. 
Вплив на шкіру. Бісфенол А є подразником528 та алергеном529. 
Вплив на очі. Спричиняє серйозні пошкодження очей (категорія 1)530. 
Екотоксичність. Хронічна токсичність на навколишнє середовище (категорія 
1; Aquatic Chronic 1). Бісфенол А дуже токсичний для водної флори та фауни 
з довгостроковими наслідками531. 
 
МОНОБУТИЛОВИЙ ЕФІР ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 
(2-BUTOXYETHANOL) 
CAS номер: 111-76-2 
Синоніми (http://www.chemicalbook.com/CASEN_111-76-2.htm): 
2-BUTOXYETHANOL; 2-N-BUTOXYETHANOL; BUTOXYETHANOL; 
BUTYL CELLOSOLVE; BUTYL CELLOSOLVE(R); BUTYL 
CELLOSOLVE(TM); BUTYL CELLUSOLV; BUTYL GLYCOL; BUTYL 
OXITOL; DOWANOL(R) EB; DOWANOL(TM) EB; EKTASOLVE EB 
—————— 
523 Prenatal exposure to bisphenol a and phthalates and infant neurobehavior / K. Yolton, Y. Xu, D. Strauss [et al.] // 
J. Neurotoxicol.Teratol. – 2011. – Vol. 33. – P. 558– 66. 
524 Do mental health problems in childhood predict chronic physical conditions among males in early adulthood? 
Evidence from a community-based prospective study / R.D. Goodwin, A. Sourander, C.S. Duarte [et al.] // Psychol. 
Med. – 2009. – Vol. 39. – P. 301–311. 
525 Prenatal and postnatal bisphenol a exposure and asthm  development among inner-city children / K.M. Donohue, 
R.L. Miller, M.S. Perzanowski [et al.] // J. Allergy Clin.Immunol. – 2013. – Vol. 131. – P. 736–742.  
526 Prenatal exposure to bisphenol a and child wheeze from birth to 3 years of age / A.J. Spanier, R.S. Kahn, 
A.R. Kunselman [et al.] // Environ Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. 916–920.  
527 The impact of bisphenol A and triclosan on immune parameters in the U.S. population NHANES 2003-2006 / 
E.M. Clayton, M. Todd, J.B. Dowd [et al.] // Environ Health Perspect. – 2011. – P. 119. – P. 390–396. 
528European Chemicals Bureau; IUCLID Dataset, 4, 4’-isopropylidenediphenol (CAS # 80-05-7) p.95 (2000 CD-
ROM edition) [Електронний ресурс] 2007:URL:http://esis.jrc.ec.europa.eu/– Назва з екрана 
529Occupational allergic contact dermatitis from bisphenol A in vinyl gloves / L. Matthieu, A.F. Godoi, J. Lambert 
[et al.]// Contact Dermatitis. – 2003. – Vol. 49(6). – P. 281–283. 
530URL:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/54923 
531URL:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/54923 
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SOLVENT; ETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER; ETHYLENE GLYCOL 
MONOBUTYL ETHER; ETHYLENE GLYCOL MONO-N-BUTYL ETHER; 
ETHYLENE GLYCOL N-BUTYL ETHER; ETHYLENE GYCOL 
MONOBUTYL ETHER; GLYCOL BUTYL ETHER; GLYCOL ETHER EB; N-
BUTYL CELLOSOLVE. 
Знак небезпеки (піктограма): 
 
Сигнальне слово «Обережно!/Застереження!» («Warning!») для продукції з 
низьким рівнем небезпеки. 
Входить до складу: мийних засобів, рідкого мила, косметики, сухих 
чистильних засобів. 
Застосовується: у засобах для нанесення покриттів; для виготовлення 
хімічних речовин, акрилових смол; у засобах для знешкодження жиру; 
входить до складу лаків, гербіцидів, латексних фарб, емалі, розчинників фарб. 
Засоби, що містять ці сполуки, зазвичай зустрічаються на будівельних 
майданчиках, в авторемонтних майстернях, друкарнях, а також на об’єктах, 
які виробляють або застосовують чистильні засоби. 
Шляхи потрапляння до організму: через шкіру, при вдиханні або ковтанні 
хімічної речовини532. 
Органи-мішені: шкіра, очі, органи дихання. 
Ризики для здоров’я 
Шкідливий при ковтанні, вдиханні та при контакті зі шкірою (категорія 4)533. 
Канцерогенність. Не класифікований як канцероген534. Але 2-Бутоксіетанол 
може бути канцерогеном для тварин535,536. 
—————— 
532 Harris O.; et al. (August 1998). Toxicological Profile for 2-Butoxyethanol and 2-butoxyethanol acetate. U.S. Dept 
of Health and Human Services. 
533URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/129381 
534 Chemical Sampling Information | 2-Butoxyethanol. Occupational Safety & Health Administration. 
535Toxicology and Carcinogenesis Studies 2-Butoxyethanol (CAS NO. 111-76-2) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice 
(Inhalation Studies). National Toxicology Program: Department of Health and Human Services. 
USA.gov. Archived from the original on 28 May 2010. Retrieved4 June 2010. 
536Air Foam HD Material Data Safety Sheet. Product Safety. AquaClear, Inc. Retrieved 4 June 2010. 
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Ендокринна токсичність. Не класифікується як ендокринний руйнівник, 
проте у тварин спостерігалося статистично значуще збільшення кількості 
виводків зі скелетними дефектами. Крім того, 2-Бутоксіетанол був пов’язаний 
зі значним зниженням маси матки та кількістю повних імплантатів537.  
Нервово-розвиткова токсичність. Неврологічні ефекти також 
спостерігалися у тварин, зокрема зниження їх координації та рівноваги538. 
Інші ефекти. У тварин спостерігалось зниження ваги тіла, зменшення 
кількості червоних кров’яних тілець і розміру вилочкової залози, а також 
ураження печінки, селезінки та кісткового мозку539.  
Вплив на шкіру. Викликає подразнення шкіри (категорія 2)540. 
Вплив на очі. Спричиняє серйозні пошкодження очей541. 
ДІЕТАНОЛАМІН (2,2’-IMINODIETHANOL) 
CAS номер: 111-42-2 
Синоніми 
(http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB5852839.htm): 
DEA; dela; Diolamine; NCI-C55174; Dabco DEOA-LF; Diethanolamin; 
DETHANOLOMINE; Diaethanolamin; Iminodiethanol; DIETHYLOLAMINE. 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
—————— 
537Wess, Ms. J., Dr. H. Ahlers, and Dr. S Dobson. Concise International Chemical Assessment Document 10: 2-
Butoxyethanol. World Health Organization, n.d. Web. [Електронний ресурс]. – URL: 
<http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/cicad_10_revised.pdf> – Назва з екрана 
538United States of America. Agency for Toxic Substances and Disease Registry.Department of Health and Human 
Services.Toxicological Profile for 2-Butoxyethanol and 2-Butoxyethanol Acetate.By Olivia Harris, Sharon Wilbur, 
Julia George, and Carol Eisenmann. Atlanta: n.p., 1998. Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry.Web.URL:<http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp118.pdf – Назва з екрана 
539Wess, Ms. J., Dr. H. Ahlers, and Dr. S Dobson. "Concise International Chemical Assessment Document 10: 2-
Butoxyethanol. World Health Organization, n.d. Web. URL: <http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/ 
cicad_10_revised.pdf>– Назва з екрана 
540URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/129381 
541URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/129381 
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Входить до складу: мийних засобів, лосьйонів для шкіри, мила, шампунів та 
косметики в якості ПАР і піноутворювача. 
Застосовується: при виробництві палива, лабораторних хімічних речовин, 
полімерів, продуктів для обробки тканин і барвників, мастильних матеріалів і 
мастил, мастильно-охолоджуючої рідини, продуктів обробки шкіри, входить 
до складу хімікатів, які використовуються при виробництві паперу, барвників, 
біоцидів, чорнил і тонерів. Цю речовину можна знайти в речах з каменю, 
гіпсу, цементу, скла або кераміки (наприклад, посуд, каструлі / сковорідки, 
контейнери для зберігання продуктів харчування)542 , 543. Також використо-
вується для утворення піни та згущення низки косметичних препаратів; 
застосовується у мийних засобах для миття посуду завдяки здатності 
видаляти жири. 
Шляхи потрапляння до організму: через повітря, що є переважним шляхом 
експозиції для населення в цілому; шлунково-кишковий тракт при ковтанні 
забрудненої питної води; при контакті зі шкірою; при потраплянні в очі. 
Органи-мішені: нервова система, органи дихання, шкіра, очі. 
Ризики для здоров’я 
Гостра токсичність. Шкідливий при ковтанні (категорія 4)544. 
Канцерогенність. Діетаноламін, можливо, канцероген для людини (група 
2В)545. Підтверджений канцероген для тварин з невідомими наслідками для 
людей546. Хоча більшість досліджень, спрямованих на вивчення потенційної 
токсичності діетаноламіну та його потенціалу як канцерогену, не виявили 
жодних ефектів в організмі людини 547, однак дослідження, проведені на 
—————— 
542Cosmetic ingredients review: Final report on the safety assessment of triethanolamine, diethanolamine, and 
monoethanolamine / Cosmetic Ingredient Review (CIR) // J. Am. Coll. Toxicol. – 1983. – Vol. 2. – P. 183–235. 
543Cosmetic ingredients review: Final report on the safety assessment of cocamide DEA, lauramide DEA, 
linoleamide DEA, and oleamide DEA. / Cosmetic Ingredient Review (CIR) // J. Am. Coll. Toxicol. – 1986. – Vol. 5. 
– P. 415–454. 
544 URL: http://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.003.517 
545 IARC. Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans. Geneva: World Health 
Organization, International Agency for Research on Cancer, 1972-PRESENT. (Multivolume work). 
URL:http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php p. V101 136 (2012)]– Назва з екрана. 
546American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values for Chemical Substances 
and Physical Agents and Biological Exposure Indices. ACGIH, Cincinnati, OH 2014, p. 26 
547International Agency for Research on Cancer Press (IARC) Diethanolamine (group 3), 5. Summary of data 
reported and evaluation, 5.1 exposure data, 5.2 human carcinogenicity data. In: Iacono JM, editor. Some Industrial 
Chemicals.Vol. 77. International Agency for Research on Cancer Press; Lyon, France: 2000. pp. 349–379. 
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тваринах, виявили зв’язок між тривалим впливом діетаноламіну і розвитком 
пухлин печінки та нирок548. 
Мутагенна токсичність. Не класифікований як мутаген549. 
Репродуктивна токсичність. Не розглядається як ендокринний руйнівник550. 
Вплив на шкіру. Подразник шкіри (категорія 2)551 . Діетаноламін може 
викликати легке подразнення шкіри тільки в концентрації вище 5 %552. Може 
бути причиною алергічних реакцій553. 
Вплив на очі. Дуже негативний (категорія 1)554. 
Вплив на органи дихання. Може викликати ушкодження органів дихання 
при тривалому або неодноразовому впливі555, його дія пов’язана з розвитком 
астми556. 
Вплив на розвиток. У дослідженні на тваринах показано вплив діетано-
ламіну на розвиток мозку557. Оскільки діетаноламін структурно схожий на 
холін, то його метаболізм відбувається подібно до холіну, який є складовою 
фосфоліпідів у печінці, нирках, селезінці та головному мозку тварин 558. 
Діетаноламін є інгібітором транспорту холіну в нервові клітини-поперед-
ники559, тому несприятливі наслідки діетаноламіну зумовлені зміною мета-
болізму холіну, зокрема в печінці 560 , 561 , 562. Подібно до дефіциту холіну, 
—————— 
548NTP Toxicology and carcinogenesis studies of diethanolamine (CAS No. 111–42–2) in F344/N rats and B6C3F1 




552 Ellenhorn, M.J. and D.G. Barceloux. Medical Toxicology – Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. New 
York, NY: Elsevier Science Publishing Co., Inc. 1988., p. 907 
553 Skin sensitizing properties of the ethanolamines mono-, di-, and triethanolamine. Data analysis of a multicentre 
surveillance network (IVDK) and review of the literature /H.Lessmann, W Uter, A.Schnuch [et al.] //Contact 
Dermatitis. – 2009. – Vol. 60(5). – P. 243–55. 
554 URL: http://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.003.517 
555 URL: http://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.003.517 
556 Association of Occupational and Environmental Clinics. 2010. Description of the AOEC Exposure Code System. 
–URL :http://www.aoecdata.org/ [accessed 17 January 2012]. – Назва з екрана. 
557 Dose response effects of dermally applied diethanolamine on neurogenesis in fetal mouse hippocampus and 
potential exposure of humans /C.N. Craciunescu, M.D. Niculescu, Z. Guo [et al.] // Toxicol. Sci. – 2009. – 
Vol. 107(1). – P. 220–226. 
558 Mathews J.M., Garner C.E., Matthews H.B. Metabolism, bioaccumulation, and incorporation of diethanolamine 
into phospholipids // Chem. Res. Toxicol. – 1995. – Vol. 8. – P. 625–623 
559 Diethanolamine alters proliferation and choline metabolism in mouse neural precursor cells / M.D. Niculescu, 
R. Wu, Z. Guo [et al.] //Toxicol. Sci. – 2007. – Vol. 96. – P. 321–326. 
560 Barbee S.J., Hartung R. The effect of diethanolamine on hepatic and renal phospholipid metabolism in the rat // 
Toxicol. Appl. Pharmacol. – 1979. – Vol. 47. – P. 421–430. 
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діетаноламін змінює метилування ДНК в гепатоцитах миші563. 
Материнський дефіцит холіну під час вагітності змінює розвиток гіпокампу 
(структури головного мозку) плода тварин564,565, ймовірно, за рахунок змін у 
ген-специфічному метилуванні ДНК в клітинах-попередниках нейронів, які є 
структурою гіпокампу566,567, та зменшення проліферації нейрональних клітин-
попередників і підвищення апоптозу568. Таким чином внутрішньоутробний 
вплив діетаноламіну може мати негативний вплив на розвиток мозку569,570. 
Екотоксичність. Шкідливий для водної флори та фауни з тривалими 
ефектами (категорія 3)571. 
КРЕЗОЛ (CRESOL) – МЕТИЛФЕНОЛ 
CAS номер: 1319-77-3 
Синоніми (http://www.chemicalbook.com/CASEN_1319-77-3.htm): CRESOL, 
Cresol isomers mixture, CRESYLIC ACID, HYDROXYTOLUENE, METHYL 
PHENOL/ METHYLPHENOL TRICRESOL, TRICRESOL, acedecresylique, 
acidecresylique, acidecresylique (french), ar-toluenol, bacillol, coaltarphenols, 
cresoli, Cresols, Cresolsmixture, cresolumcrudum, Cresylol, hydroxytoluole, 
kresole. 
—————— 
561 Diethanolamine induces hepatic choline deficiency i  mice / L.D. Lehman-McKeeman, E.A. Gamsky, S.M. Hicks 
[et al.] // Toxicol. Sci. – 2002. – Vol. 67. – P. 38–45. 
562 Potential mechanisms of tumorigenic action of diethanolamine in mice / W.T. Stott, M.J. Bartels, K.A. Brzak 
[et al.] // Toxicol. Lett.– 2000. – Vol. 114. – P. 67–75. 
563 Bachman A.N., Kamendulis L.M., Goodman J.I. Diethanol mine and phenobarbital produce an altered pattern of 
methylation in GC-rich regions of DNA in B6C3F1 mouse hepatocytes similar to that resulting from choline 
deficiency // Toxicol. Sci. – 2006. – Vol. 90. – P. 317–325. 
564 Regulation of choline deficiency apoptosis by epidermal growth factor in CWSV-1 rat hepatocytes / 
C.D. Albright, K.A. da Costa, C.N. Craciunescu[et al.] //Cell Physiol. Biochem. – 2005. – Vol. 15. – P. 59–68.  
565 Choline availability during embryonic development alters progenitor cell mitosis in developing mouse 
hippocampus / C.N. Craciunescu, C.D. Albright, M.H. Mar[et al.] // J. Nutr. – 2003. – Vol. 133. – P. 3614–3618. 
566Niculescu M.D., Craciunescu C.N., Zeisel S.H. Dietary choline deficiency alters global and gene-specific DNA 
methylation in the developing hippocampus of mouse fetal brains // FASEB J. – 2006. – Vol. 20. – P. 43– 9. 
567Niculescu M.D., Niculescu M.D., Yamamuro Y., Zeisel S.H. Choline availability modulates human neuroblastoma 
cell proliferation and alters the methylation of the promoter region of the cyclin-dependent kinase inhib tor 3 gene // 
J. Neurochem. – 2004. – Vol. 89. – P. 1252–1259. 
568Diethanolamine alters neurogenesis and induces apoptosis in fetal mouse hippocampus / C.N. Craciunescu, R. Wu, 
S.H. Zeisel // FASEB J. – 2006. – Vol. 20. – P.1635–1640. 
569 Diethanolamine Alters Proliferation and Choline Metabolism in Mouse Neural Precursor Cells / D.M. Niculescu, 
R. Wu, Z. Gu [et al.] // Toxicol.Sci. – 2007. – Vol. 96(2). – P. 321–326. 
570 Dose Response Effects of Dermally applied Diethanolamine on Neurogenesis in Fetal Mouse Hippocampus and 
Potential Exposure of Humans/ C. N. Craciunescu, M.D. Niculescu, Z. Guo, [et al.] //Toxicol Sci. – 2009. – 
Vol. 107(1). – P. 220–226. 
571 URL: http://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.003.517 
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Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Входить до складу: засобів особистої гігієни та косметичної продукції, фарб 
для волосся, дезодорантів572. 
Застосовується: для синтезу та розчинення інших хімічних речовин, зокрема 
пластикових виробів; у якості дезінфектантів та консервантів. Крезоли також 
зустрічаються в багатьох продуктах харчування. 
Шляхи потрапляння до організму: через повітря, що є переважним шляхом 
експозиції для населення в цілому; через шлунково-кишковий тракт; при 
контакті зі шкірою (але це нечастий шлях впливу); при потраплянні в очі.  
Органи-мішені: шкіра, органи дихання, очі. 
Ризики для здоров’я 
Гостра токсичність. Токсичний при ковтанні, при контакті зі шкірою; 
викликає серйозні опіки шкіри та пошкодження очей (категорія 3)573. 
Канцерогенність. Обмежені докази канцерогенності574.  
Мутагенність. Не класифікується як мутаген. Є декілька досліджень на 
тваринах, які підтверджують позитивні результати мутації575,576. 
Репродуктивна токсичність. Відсутні докази щодо репродуктивної токсич-
ності. 





575Shearn C.T., Thompson K.S. F.J.A. Protein damage from electrophiles and oxidants in lungs of mice chronically 
exposed to the tumor promoter butylated hydroxytoluene // Chemico-biological interactions. – 2011. – Vol. 192(3). – 
P. 278-286. 
576 Neutrophils are required for 3-methylcholanthrene-iitiated, butylated hydroxytoluene-promoted lung 
carcinogenesis/ H.G.Vikis, A.E. Gelman, A. Franklin [et al.]// Mol Carcinog.– 2012. – Vol. 51(12). – P. 993–1002. 
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причиною подразнення дихальних шляхів 577 , а у тварин – причиною 
утворення виразок на епітелії носа. 
Вплив на шкіру. Може подразнювати шкіру (категорія 1В)578. Є токсикантом 
або алергеном для шкіри579. Застосування крезолів може викликати пошкод-
ження шкіри580.  
Вплив на очі. Може бути серйозним подразником очей (категорія 2)581. 
Вплив на центральну нервову систему. Дія високих доз крезолів може 
викликати ознаки нейротоксичності, включаючи кому. 
Екотоксичність. Гостра токсичність для навколишнього середовища 
(категорія 1; Aquatic Acute 1). Хронічна токсичність для навколишнього 
середовища (категорія 1; Aquatic Chronic 1). Речовина дуже токсична для 
водної флори та фауни з довгостроковими наслідками582. 
Вплив на здоров’я дітей. Діти піддаються дії крезолів та мають ті ж ефекти, 
що й дорослі. Невідомо, чи є діти більш сприйнятливі до дії крезолів, ніж 
дорослі. 
МОНОМЕРИ МЕТАКРИЛАТУ (METHACRYLATE MONOMERS) 
Метилметакрилат (Methyl methacrylate) 
CAS номер: 80-62-6 
Синоніми 
(http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB8854425_en.htm): 
2-METHYLACRYLIC ACID METHYL ESTER; METHYL METHACRYLATE; 
METHYL METHACRYLATE, MONOMER;METHACRYLIC ACID METHYL 
ESTER; METHYL A-METHYLACRYLATE; METHYL 2-METHYL-2-





579CIR (Cosmetic Ingredient Review). 2006. CIR Compendium, containing abstracts, discussions, and conclusions of 
CIR cosmetic ingredient safety assessments. Washington DC. 
580 Contact allergy to 2-hydroxy-5-tert-butyl benzylalcohol and 2,6-bis(hydroxymethyl)-4-tert-butylphenol, 
components of a phenolic resin used in marking pens /H.Hagdrup, H.Egsgaard , L.Carlsen [ et al. ] // Contact 
Dermatitis.– 1994. – Vol. 31(3). – P. 154–156. 
581URL:http://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.004.439 
582URL:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/55227 
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Етилметакрилат (Ethyl methacrylate) 
CAS номер: 97-63-2 
Синоніми 
(http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB9486656_EN.htm): 
2-Methyl-2-propenoic acid ethyl ester; 2-methyl-2-propenoicacid,ethylester; 2-
methyl-2-propenoicaciethylester; 2-Methylacrylic acid, ethyl ester; 2-methyl-prop-
2-enoicacidethylester; 2-Propenoicacid,2-methyl-,ethyl ster; EMA; Ethyl 2-
methacrylate. 
Знак небезпеки (піктограма): 
 
Сигнальне слово «Обережно!/Застереження!» («Warning!») для продукції з 
низьким рівнем небезпеки. 
Входить до складу: штучних нігтів. 
Застосовується: більше 50 % метилметакрилату використовується для 
отримання акрилових полімерів. У зв’язку з меншою біологічною небезпекою 
ніж метилметакрилат, етилметакрилат використовується для нарощування 
нігтів. Метилметакрилат у якості наночастинок використовують для 
лікування кісткових переломів583. 
Шляхи потрапляння до організму: через повітря, що є переважним шляхом 
експозиції для населення в цілому; через шлунково-кишковий тракт при 
ковтанні забрудненої питної води; при контакті зі шкірою. 
Органи-мішені: нирки, печінка, серцево-судинна система, центральна 
нервова система, легені, шкіра, очі. 
Ризики для здоров’я 
Гостра токсичність. Метилметакрилат токсичний при контакті зі шкірою, 
викликає серйозне пошкодження очей, шкідливий при вдиханні та може 
—————— 
583Lewis G.1. Properties of nanofiller-loaded poly (methyl methacrylate) bone cement composites for orthopedic 
applications: a review / J Biomed Mater Res B Appl Biomater2016. – URL: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26968438 – Назва з екрана. 
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викликати подразнення дихальних шляхів. Викликає сильні опіки шкіри та 
пошкодження очей; є шкідливим при ковтанні та при контакті зі шкірою. 
Канцерогенність. Метилметакрилат не класифікований як канцероген 584. 
Епідеміологічні дослідження не дають переконливих або послідовних даних 
канцерогенного ефекту метилметакрилату на будь-які органи-мішені в 
організмі людини 585. 
Мутагенна токсичність. Метилметакрилат не класифікований як мутаген586. 
Репродуктивна токсичність. Метилметакрилат не розглядається як 
ендокринний руйнівник587, але може призвести до пошкодження плода, що 
розвивається588. В результаті дії метилметакрилату на ендокринну систему 
змінюються рівні інсуліну, соматотропного гормону та пролактину, що може 
бути причиною підвищеного адіпогенезу (процес диференціювання клітин, з 
допомогою якого прежирові клітини стають жировими) у жінок589. 
Вплив на шкіру. Метилметакрилат спричиняє подразнення шкіри 
(категорія 2). Може спричиняти алергічні реакції. Токсичний при контакті зі 
шкірою. Почервоніння, набряк та біль біля нігтьового ложа у людей, які 
чутливі до метакрилату, особливо метилметакрилату. Повторний або 
тривалий контакт зі шкірою може викликати алергію з висипом і свер-
бінням590 та контактний дерматит591,592. Особи, які чутливі до метилметакри-
лату, можуть бути чутливими й до етилметакрилату. Професійний 
контактний дерматит від продуктів на основі акрилату та метакрилату може 
виникати у працівників, які на робочому місці піддаються впливу анаеробних 
—————— 
584URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/f0b94b4b-a87b-442b-b647-8ff56895c92c 
585 World Health Organization/International Programme on Chemical Safety. Concise International Chemical 




588Sittig, M. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 2002. 4th ed.Vol 1 A-H Norwich, NY: 
Noyes Publications, 2002., p. 1595. 
589IARC. Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans. Geneva: World Health 
Organization, International Agency for Research on Cancer, 1972-PRESENT. (Multivolume work). – URL: 
at:http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php p. V60 464 (1994)] 
590Sittig, M. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 2002. 4th ed.Vol 1 A-H Norwich, NY: 
Noyes Publications, 2002., p. 1117. 
591Amended final report on the safety assessment of ethyl methacrylate /Cosmetic Ingredient Review Expert panel 
//Int J Toxicol.– 2002. – Vol. 21 (Suppl 1). – P. 63–79. 
592EuropeanCommission, ESIS; IUCLIDDataset, Methylmethacrylate (80-62-6) p.334 (2000 CD-ROMedition). 
Availablefrom, asofFebruary 24, 2010: – URL: http://esis.jrc.ec.europa.eu 
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герметиків, стоматологічних композитних смол, стоматологічних, медичних 
протезів і друкованих матеріалів. Проте продукти гідролізу метакрилатних 
ефірів не є контактними алергенами593. 
Вплив на органи дихання. Метилметакрилат шкідливий при вдиханні та 
може викликати подразнення дихальних шляхів 594 , 595, найбільш часто – 
астму596. 
Вплив на очі. Метилметакрилат викликає серйозне пошкодження очей597, 598. 
Вплив на центральну нервову систему. Мономер метилметакрилат діє на 
центральну нервову систему599 та периферичну нервову систему. Дуже високі 
концентрації його випарів можуть призвести до запаморочення і, навіть, 
непритомності600. Місцева нейротоксичність (оніміння, біль і відбілювання) 
може виникати при тривалому застосуванні речовини, наприклад у зубних 
техніків601. 
Вплив на внутрішні органи. Може вплинути на нирки та печінку602. 
Хірургічний персонал страждає від підвищеної чутливості, астматичних 
реакцій, місцевих неврологічних симптомів, подразнення шкіри та місцевих 
дерматологічних реакцій603. 
Екотоксичність. Відсутні дані щодо екотоксичності. 
—————— 
593Organization for Economic Cooperation and Development; Screening Information Data Set for Short Chain Alkyl 
Methacrylates, 2010: – URL: http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/sidspub.html  
594Association of American Railroads; Bureau of Explosive . Emergency Handling of Hazardous Materials in 
Surface Transportation. Association of American Railro ds, Pueblo, CO. 2005, p. 392. 
595Association of American Railroads; Bureau of Explosive . Emergency Handling of Hazardous Materials in 
Surface Transportation. Association of American Railro ds, Pueblo, CO. 2005, p. 589. 
596Cosmetic Ingredient Review Expert panel. Amended final report on the safety assessment of ethyl methacrylate. 
Int J Toxicol. 2002; 21 Suppl 1:63–79. 
597URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/f0b94b4b-a87b-442b-b647-8ff56895c92c 
598Association of American Railroads; Bureau of Explosives. Emergency Handling of Hazardous Materials n 
Surface Transportation. Association of American Railro ds, Pueblo, CO. 2005, p. 392. 
599Dreisbach, R.H. Handbook of Poisoning. 12th ed. Norwalk, CT: Appleton and Lange, 1987., p. 183] **PEER 
REVIEWED** 
600Sittig, M. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 2002. 4th ed.Vol 1 A-H Norwich, NY: 
Noyes Publications, 2002., p. 1117. 
601IARC. Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans. Geneva: World Health 
Organization, International Agency for Research on Cancer, 1972-PRESENT. (Multivolume work). 
URL:http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php p. V60 462 (1994)] * 
602Sittig M. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 2002. 4th ed.Vol 1 A-H Norwich, NY: 
Noyes Publications, 2002., p. 1595. 
603Leggat PA1, Smith DR, Kedjarune U. Surgical applications of methyl methacrylate: a review of toxicity.Arch 
Environ Occup Health. 2009 Fall;64(3):207–12. 











ISOTHIAZOL-3-ONE; 5-Chloro-2-methyl-Isothiazolone; Kathon WT; mci/mi; 
methyl-3(2h)-isothiazolone; 4-Isothiazolin-3-one,5-chloro-2-methyl-; 5-chloro-2-
methyl-3(2h)-isothiazolon; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on; 5-chloro-2-
methyl-isothiazolylthione-3; kathoncg5243; methylchloroisothiazoline; 5-chloro-2-
methyl-2H-isothiazol-3-one; Isothiazolinone. 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Входить до складу: освіжувачів повітря; дезодорантів; побутових мийних 
засобів, включаючи пральні порошки та мийні засоби, як консервант 604; 
підгузків, дитячих вологих дезинфікуючих салфеток605. 
Застосовується: при виробництві латексної фарби606, клею, мийних засобів, 
фарб, палива та іншої промислової продукції. Входить до складу відомої 
торгової назви «Kathon CG» при використанні в комбінації з 
метилізотіазоліноном (Methylisothiazolinone)607. 
—————— 
604 Preservation of products with MCI/MI in Switzerland / Reinhard E, R.Waeber, M. Niederer [et al.[// Contact 
Dermatitis. – 2001. – Vol. 45 (5). – P. 257–264. 
605  Allergic contact dermatitis to methylisothiazolinone: exposure from baby wipes causing hand dermatitis 
/A.Boyapati, M. Tam, B. Tate [et al.] // Australas J Dermatol. – 2013. – Vol. 54(4). – P. 264-267. 
606 National Library of Medicine Hazardous Substances Data Bank. Available from, as of July 20, 
2015: http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm (2) IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic 
Risk of Chemicals to Man. Available from, as of July 20, 2015 
607Knudsen B.B., Menne T. Kathon CG – a new contact sensitizing preservative // Ugeskrift for Lægerer. – 1990. – 
Vol. 152 (10). – P. 656–657. 
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Шляхи потрапляння до організму: при контакті зі шкірою, через повітря, 
через шлунково-кишковий тракт.  
Органи-мішені: шкіра, легені, очі. 
Ризики для здоров’я 
Токсичний при ковтанні (категорія 3), при контакті зі шкірою. 
Канцерогенність. Не класифікований як канцероген608,609. 
Вплив на шкіру. Викликає важкі ураження шкіри610, спричиняє розвиток 
алергічних реакцій (категорія 1В). Є подразником шкіри і слизових оболонок, 
може викликати хімічні опіки611. Також є контактним алергеном612,613,614,615,616 і 
може викликати серйозні шкірні реакції у деяких людей 617 , 618, зокрема 
почервоніння та свербіж, а при більш тривалій дії також печіння і пухирі на 
частині шкіри, яка піддається впливу алергена, і навіть екзему. Спричиняє 
розвиток контактного алергічного дерматиту619,620. У дітей може спричиняти 
періанальний621 та/або сідничний дерматити внаслідок використання вологих 
—————— 
608"International Agency for Research on Cancer". IARC (updated November 2007). Retrieved 7 January 2008. 
609 European Commission; The scientific committee on csmetic products and non-food products intended for 
consumers.Opinion concerning methylisothiazolinone.(2003). SCCNFP/0625/02, Final. Available from, as of Jul 21, 
2015. – URL: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sccp/documents/out_201.pdf 
610 URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/19274 
611 6 Final Report on the Safety Assessment of Methylisoth azolinone and Methylchloroisothiazolinone. / 
International Journal of Toxicology. – 1992. – P. 75–128.  
612 Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone and methylisothiazolinone allergies can be detected by 200 
ppm of methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolin ne patch test concentration / M. Leiva-Salinas, L. Frances, 
I. Marin-Cabanas [et al.] // Dermatitis. – 2014. – Vol. 25(3). – 130–134. 
613  Contact allergy to methylchoroisothiazolinone/methylisothiazolinone (MCI/MI): findings from a contact 
dermatitis unit /P. Maio, R. Carvalho, C. Amaro [et al.] // J.Cutan.Ocul.Toxicol.– 2012. – Vol. 31(2). P. 151–153. 
614  Repeated open application test with methylisothiazol none in individuals sensitive to 
methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone / M. Isaksson, B. Gruvberger, M. Gonçalo [et al.] // Contact 
Dermatitis. – 2014. –Vol. 70(4). – P. 244–246.  
615  Methylisothiazolinone contact allergy and dose-response relationships / M.D. Lundov, C. Zachariae, 
J.D. Johansen [et al.] //Contact Dermatitis. – 2011. – Vol. 64(6). – P. 330–336.  
616 Sensitization to methylisothiazolinone in a group of methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone allergic 
patients / V.C. Macias, S. Fernandes, C. Amaro [et al.] // J.Cutan Ocul Toxicol. – 2013. –Vol. 32(2). – P. 99–101.  
617 Photoaggravated contact dermatitis to Kathon CG (methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone): a novel 
pattern of involvement in a growing epidemic? / R. Pirmez, A.L.C. Fernandes, M.G.M. Melo. [et al.] // 
Br. J. Dermatol. – 2015. – Vol. 173(5). – Vol. 1343–1 44. 
618De Groot A.C., Weyland J. W. Kathon CG: A review //Journal of the American Academy of Dermatology. – 1988. 
– Vol. 18 (2 Pt 1). P. 350–358. 
619 Contact Dermatitis. 2015 Jun;72(6):381-6. doi: 10.111/cod.12379. Epub 2015 Mar 25. 
Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone contact allergy: an occupational perspective. Urwin R1, 
Warburton K1, Carder M2, Turner S2, Agius R2,3, Wilkinson SM1. 
620  Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone and methylisothiazolinone allergy / P. Puangpet, 
A. Chawarung, J.P.McFadden // Dermatitis. – 2015. –Vol. 26(2). – P. 99–102.  
621 Admani S., Matiz C., Jacob S.E. Methylisothiazolinne: a case of perianal dermatitis caused by wet wipes and review of 
an emerging pediatric allergen /, C. Matiz, S.E.Jacob // Pediatr.Dermatol.– 2014. –Vol. 31(3). – P. 350-– 2. 
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салфеток622,623. У 2013 р. Асоціацією дерматологів США визнаний як алерген 
року, а лікарі Великобританії у цьому ж році попросили косметичні компанії 
видалити його зі своєї продукції624. 
Вплив на органи дихання. Може викликати важкі подразнення дихальних 
шляхів625. 
Вплив на очі. Викликає серйозні ураження очей (категорія 1)626. 
Інші впливи. У тварин під дією метилхлорізотіазолінону зафіксовано зміни в 
поведінці, діарею, сльозотечу, слинотечу, пошкодження шлунка та 
кишечнику, втрату ваги. Не з’ясованими залишаються питання його впливу 
на нервову систему627. 
Екотоксичність. Дуже токсичний для водної флори та фауни (категорія 1)628. 
НІТРОБЕНЗОЛ (NITROBENZENE) 
CAS номер: 98-95-3 
Синоніми (http://www.chemicalbook.com/CASEN_98-95-3.htm): 
AKOS BBS-00004396; ESSENCE OF MYRBANE; MIRBANE OIL; 
MONONITROBENZENE; MYRBANE OIL; NITROBENZENE; NITROBEN-
ZOL; OIL OF MIRBANE; Benzene,nitro-; Essence of Mirbane; essenceofmirbane; 
NCI-C60082; Nitrobenzeen; Nitrobenzen; nitro-benzen; Oil of Myrbane; 
oilofmyrbane; Rcra waste number U169; rcrawastenumberu169; Mitrobenzole. 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 
—————— 
622Chang M.W. Nakrani R. Six children with allergic contact dermatitis to methylisothiazolinone in wet wipes (baby 
wipes) // Pediatrics.– 2014. –Vol. 133(2). – P. e434-8.  
623 Patch testing in children with hand eczema. A 5-year multicentre study in Spain /F. Toledo1, B. Garcí-Bravo, 





627 In vitro neurotoxicity of methylisothiazolinone, a commonly used industrial and household biocide, proceeds via a 
zinc and extracellular signal-regulated kinase mitogen-activated protein kinase-dependent pathway /S. Du, 
B. McLaughlin, S. Pal [et al.]// J Neurosci. – 2002. – Vol. 22(17). – P. 7408-7416. 
628URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/19274 
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Сигнальне слово «Обережно!/Застереження!» («Warning!») для продукції з 
низьким рівнем небезпеки. 
Входить до складу: мила та пральних порошків. 
Застосовується: при виробництві аніліну, який є попередником гумових 
хімічних речовин, пестицидів, барвників, вибухових речовин і 
фармацевтичних препаратів; у парфумерії – як ароматичні або фіксуючі запах 
речовини, у тому числі штучні мускуси.  
Шляхи потрапляння до організму: через шкіру, під час дихання. 
Органи-мішені: селезінка, шкіра, система крові, центральна нервова система, 
печінка, нирки, органи дихання. 
Ризики для здоров’я 
Гостра токсичність. Токсичний при ковтанні, диханні та при контакті зі 
шкірою (категорія 3)629. 
Канцерогенність. Можливий канцероген для людини (група 2)630. Оскільки 
відсутні докази щодо канцерогенності для людей, але є докази розвитку раку 
у тварин631,632, зокрема раку печінки та нирок у тварин чоловічої статі та раку 
ендометрію у тварин жіночої статі633. Але при концентрації хімічної речовини 
більше 1 % може бути канцерогеном для людини – група 1А634. 
Мутагенність. Інгаляційний вплив нітробензолу був причиною хромосомних 
аберацій в лімфоцитах периферичної крові 635, група 1В при концентрації 
більше 1 %.  
—————— 
629 URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/116916 – Назва з 
екрана. 
630 DHHS/National Toxicology Program; Eleventh Report n Carcinogens: Nitrobenzene (98-95-3) (January 2005). 
[Електронний ресурс]. – URL:http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/eleventh/profiles/s121zntb.pdf – Назва з екрана. 
631National Institutes of Health U.S. Department of Health and Human Services, Nomination: Nitrobenzene Review 
committee [Електронний ресурс]. – URL: http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/newhomeroc/r11/nb_rg2summary-
final.pdf– Назва з екрана. 
632 US EPA; Integrated Risk Information System for Nitrobenzene (CASRN 98-95-3).(February 2009). 
[Електронний ресурс]. – URL: http://www.epa.gov/ncea/iris/subst/0079.htm– Назва з екрана. 
633DHHS/National Toxicology Program; Eleventh Report on Carcinogens: Nitrobenzene (98-95-3) (January 2005). 
[Електронний ресурс]. – URL: http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/eleventh/profiles/s121zntb.pdf *– Назва з екрана 
634  Opinion proposing harmonised classification and labe ling at Community level of Nitrobenzene, 2012 
[Електронний ресурс] – URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/58b183f8-3178-4a37-a4fe-68385af2cbf8 – 
Назва з екрана. 
635 DHHS/National Toxicology Program; Eleventh Report n Carcinogens: Nitrobenzene (98-95-3) (January 2005). 
[Електронний ресурс]: URL: http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/eleventh/profiles/s121zntb.pdf– Назва з екрана. 
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Репродуктивна токсичність. Категорія 2. 
Обґрунтування. Наявність асоціацій між впливом нітробензолу та: 
• порушенням сперматогенезу636,637,638,639; 
• зменшенням індексу фертильності640; 
• зниженням кількості сперматозоїдів641; 
• пошкодженням в насінних канальцях яєчок з вираженим некрозом 
первинних та вторинних сперматоцитів; 
• затримкою ембріогенезу, зміною нормальної плацентації; 
• негативними наслідками у плода642. 
Лактація. Нітробензол через грудне молоко може негативно впливати на 
дитину643. 
Вплив на інші органи та системи. Викликає ушкодження органів крові 
(категорія STOT RE1). Еритроцити – найбільш чутливі клітини до токсичної 
дії нітробензолу, оскільки ця хімічна речовина індукує утворення 
метгемоглобіну, який призводить до передчасного руйнування еритроцитів, 
зниження рівня гемоглобіну в крові, підвищення мозкового та 
екстрамедулярного гемопоезу, збільшення відсотка ретикулоцитів у крові, 
відкладення гемосидерину в селезінці, печінці і нирках з подальшим 
розвитком фіброзу644, 645, 646. 
—————— 
636 Carcinogenicity and toxicity of inhaled nitrobenzee in B6C3F1 mice and F344 and CD rats / R.C. Cattley, 
J.I. Everitt, E.A. Gross [et al.] // Fundam Appl Toxicol. – 1994. – Vol. 22(3). – P. 328–40.  
637A 28-day repeated dose toxicity study of nitrobenzene in F344 rats / T. Shimo, H. Onodera, Y. Matsushima [et al.] 
// Eisei Shikenjo Hokoku. – 1994. – Vol. (112). – P. 71–81. 
638 Molecular mechanism on the testicular toxicity of 1,3-dinitrobenzene in Sprague-Dawley rats: preliminary study / 
M. Muguruma, M. Yamazaki, M. Okamura[ et al.] // Arch. Toxicol. – 2005. – Vol. 79(12). – P. 729–736.  
639 Confirmation study, using nitrobenzene, of the Combined Repeat Dose and Reproductive/Developmental Toxicity 
Test protocol proposed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) / K. Mitsumori, 
Y. Kodama, O. Uchida [ et al.] // J Toxicol.Sci. – 1994. – Vol. 19(3). – P. 141–149. 
640Studies on the establishment of appropriate spermatogenic endpoints for male fertility disturbance in rodent 
induced by drugs and chemicals. I. Nitrobenzene / K. Kawashima, M. Usami, K. Sakemi[ et al.] // J Toxicol Sci. – 
1995. – Vol. 20(1). – P. 15–22. 
641US EPA; Toxicological Review of Nitrobenzene (CAS No. 98-95-3) In Support of Summary Information on the
Integrated Risk Information System (IRIS).EPA/635/R-08/004Fp.61-2 (2009).[Електронний ресурс]. – URL: 
http://www.epa.gov/ncea/iris/toxreviews/0079tr.pdf – Назва з екрана. 
642National Research Council.Drinking Water & Health, Volume 4. Washington, DC: National Academy Press, 
1981., p. 227. 
643 Reproduction and fertility evaluations in CD rats following nitrobenzene inhalation / D.E. Dodd, E.H. Fowler, 
W.M. Snellings // Fundam. Appl. Toxicol. – 1987. – Vol. 8(4). – P. 493–505. 
644 Confirmation study, using nitrobenzene, of the Combined Repeat Dose and Reproductive/Developmental Toxicity 
Test protocol proposed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) / K. Mitsumori, 
Y. Kodama, O. Uchida [ et al.] // J Toxicol.Sci. – 1994. – Vol. 19(3). – P. 141–149. 
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Вплив на центральну нервову систему. При дії нітробензолу може бути 
погіршення психічного стану, невгамовність та гіперкінези, забудькуватість 
та порушення пам’яті647. 
Екотоксичність. Шкідливий для водної флори та фауни з довгостроковими 
ефектами (категорія 3). 
АЛКІЛФЕНОЛИ (ALKYLPHENOLS) 
Алкілфеноли – це феноли, які містять в молекулі алкільні групи. Найпростіші 
алкілфеноли – метилфеноли (крезоли) та діметилфеноли. 
Нонілфенол (Nonylphenol) 
CAS номер: 25154-52-3 
Синоніми 
(http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB2407256.htm): 
nonyl; Nsc71410; nonyl-pheno; NONYLPHENOL; NONYLPHENOLS; n-
nonylphenol; Phenol,nonyl-; Phenol, nonyl-; hydroxylno.253; Nonylphenol 
(technical). 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Входить до складу: косметичної продукції, мийних та дезинфікуючих 
засобів, очищувачів різних видів поверхні в якості ПАР. 
Застосовується: у промислових процесах, в тому числі при виробництві 
полівінілхлоридних виробів, виробів медичного призначення, дитячих 
—————— 
645 Immunotoxicity of nitrobenzene in female B6C3F1 mice / L.A. Burns, S.G. Bradley, K.L. Jr White[ et al.] // Drug 
Chem. Toxicol. – 1994. – Vol. 17(3). – P. 271–315. 
646International Labour Office.Encyclopedia of Occupational Health and Safety.Vols.I&II. Geneva, Switzerland: 
International Labour Office, 1983., p. 1448. 
647 WHO; EnvironmentalHealthCriteria 230: Nitrobenzene (2003) [Електронний ресурс]. – URL: 
http://www.inchem.org/pages/ehc.html– Назва з екрана. 
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іграшок, товарів із пластмаси648, а також в сільському господарстві в якості 
емульгаторів. Нонілфенол також використовується як ПАР при виробництві 
одягу і на ньому залишається як побічний продукт. 
Шляхи потрапляння до організму: через питну воду, споживання 
забруднених харчових продуктів та поглинання через шкіру649. 
Органи-мішені: ендокринна система, шкіра, нервова система, органи 
дихання. Виявлено в жировій тканині, сироватці та сечі новонароджених, 
дітей, підлітків, вагітних жінок650,651,652,653. 
Ризики для здоров’я 
Шкідливий при ковтанні (категорія 4). 
Канцерогенність. Не класифікований як канцероген654. 
Мутагенність. Не класифікований як мутаген. 
Ендокринна токсичність. Підозрюється, що може впливати на фертильність 
та плід (категорія 2) 655 . Може вплинути на нормальне функціонування 
ендокринної системи, взаємодіючи з рецепторами естрогену656,657. 
Обґрунтування: 
• як речовина, схожа на структуру естрогену, конкурує з естрадіолом або 
прогестероном за зв’язування відповідних рецепторів658,659; 
—————— 
648Nonylphenol in the environment: a critical review on ccurrence, fate, toxicity and treatment in wastewa rs/ 
A. Coares, B. Guieysse, B. Jefferson [et al.] // Environment international. – 2008. – Vol. 34. – P. 1033–1049. 
649 Fernandes A.R., Rose M., Charlton C. (4-Nonylphenol (NP) in food-contact materials: analytical methodology 
and occurrence / A.R. Fernandes, M. Rose, C. Charlton // Food additives & contaminants Part A, Chemistry, 
analysis, control, exposure & risk assessment. – 2008. – Vol. 25. – P. 364–372.  
650The association between maternal nonylphenol exposure and parity on neonatal birth weight: A cohort study in 
Taiwan / C.H. Chang, M. L. Chen, K.W. Liao [et al.] // Chemosphere. – 2013. – Vol. 93(6). – P. 1145–112.  
651Neonatal outcomes of intrauterine nonylphenol exposure—A longitudinal cohort study in Taiwan / M.S. Tsai, 
C.H. Chang, Y.A. Tsai [et al.] // Science of the total environment. – 2013. – Vol. 458. – P. 367–373.  
652Nonylphenol and octylphenol in adipose tissue of women in Southern Spain / M. Lopez-Espinosa, C. Freire, 
J. Arrebola [et al.] // Chemosphere. – 2009. – Vol. 76(6). – P. 847–852.  
653Quantification of prenatal exposure and maternal-fetal transfer of nonylphenol / M.L. Chen, C.C. Chang, Y.J. Shen 
[et al.] // Chemosphere. – 2008. – Vol. 73(1). – P. S239–S245.  
654URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/20715 
655URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/20715 
656Distinct expression of three estrogen receptors in response to bisphenol A and nonylphenol in male Nil tilapias 
(Oreochromis niloticus) / W. Huang, Y. Zhang, X. Jia [et al.] // Fish physiology and biochemistry. – 2010. – Vol. 36. 
– P. 237–249.  
657Estrogenic activity of octylphenol, nonylphenol, bisphenol A and methoxychlor in rats / S.C. Laws, S.A. Carey, 
J.M. Ferrell [et al.] // Toxicol. Sci. – 2000. – Vol. 54. – P. 154–167.  
658Holdway D.A., Hefferman J., Smith A. Multigeneration assessment of nonylphenol and endosulfan using a model 
Australian freshwater fish, Melanotaenia fluviatilis // Environmental toxicology. – 2008. – Vol. 23. – P. 253–262. 
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• може впливати на розвиток статевих органів, зумовлюючи зменшення 
їх ваги, гальмування розвитку яєчників, зниження ваги придатка самців 
тварин660, а також виникнення аномалій661; 
• зниження адреногенітального проміжку, як прояву дефемінізації у 
тварин662; 
• впливає на рівень фолікулостимуючого, лютеїнізуючого гормонів та 
тестостерону663, зменшуючи їх концентрацію664; 
• спричиняє народження дитини з вагою та довжиною тіла, замалою для 
гестаційного віку665,666, можливо, за рахунок погіршення плацентарної 
перфузії667; 
• впливає на розвиток несприятливих наслідків при народженні за раху-
нок високої сприйнятливості ембріонів до дії алкілофенолів668,669,670; 
• порушує статевий розвиток, як продемонстровано у когорті дітей з 
Тайваню671. 
Нервово-розвиткова токсичність. Естроген бере участь в різних етапах 
диференціювання клітин і впливає на дозрівання дофамінових нейронів. 
Після експозиції алкілофеноли зв’язуються з рецепторами естрогену і можуть 
—————— 
659Toxic effect of gestational exposure to nonylphenol on F1 male rats. Birth defects research Part B / X. Jie, 
W. Yang, Y. Jie [et al.] // Developmental and reproductive toxicology. – 2010. – Vol. 89. – P. 418–428.  
660In utero reproductive study in rats exposed to nonylphenol / A. Hossaini, M. Dalgaard, A.M. Vinggaard [et al.] // 
J Reprod. Toxicol. – 2001. – Vol. 15. – P. 537–543.  
661Effect of gestational exposure to nonylphenol on the development and fertility of mouse offspring / N. Kimura, 
T. Kimura, M. Suzuki [et al.] // J Reprod. Dev. – 2006. – Vol. 52. – P. 789–795. 
662Toxic effect of gestational exposure to nonylphenol on F1 male rats / X. Jie, W. Yang, Y. Jie [et al.] // Birth 
Defects Res B Dev Reprod Toxicol. – 2010. – Vol. 89. – P. 418–428.  
663Sayed Ael D., Mahmoud U.M., Mekkawy I.A. Reproductive biomarkers to identify endocrine disruption in Clarias 
gariepinus exposed to 4-nonylphenol // Ecotoxicol. Environ. Saf. – 2012. – Vol. 78. – P. 310–319.  
664Differential effects of nonylphenol on testosterone secretion in rat Leydig cells / J.J. Wu, K.L. Wang, S.W. Wang 
[et al.] // Toxicology. – 2010. – Vol. 268. – P. 1–7.  
665Neonatal outcomes of intrauterine nonylphenol exposure–a longitudinal cohort study in Taiwan / M.S. Tsai, 
C.H. Chang, Y.A. Tsai [et al.] // Sci. Total Environ. – 2013. – Vol. 458–460. – P. 367–373.  
666The association between maternal nonylphenol exposure and parity on neonatal birth weight: A cohort study in 
Taiwan / C.H. Chang, M. L. Chen, K.W. Liao [et al.] // Chemosphere. – 2013. – Vol. 93(6). – P. 1145–112. 
667Passage of 4-nonylphenol across the human placenta / B. Balakrishnan, E. Thorstensen, A. Ponnampalam [et al.] // 
Placenta. – 2011. – Vol. 32. – P. 788–792.  
668Neonatal outcomes of intrauterine nonylphenol exposure–a longitudinal cohort study in Taiwan / M.S. Tsai, 
C.H. Chang, Y.A. Tsai [et al.] // Sci. Total Environ. – 2013. – Vol. 458–460. – P. 367–373. 
669Quantification of prenatal exposure and maternal-fetal transfer of nonylphenol / M.L. Chen, C.C. Chang, Y.J. Shen 
[et al.] // Chemosphere. – 2008. – Vol. 73(1). – P. S239–S245. 
670The association between maternal nonylphenol exposure and parity on neonatal birth weight: A cohort study in 
Taiwan / C.H. Chang, M. L. Chen, K.W. Liao [et al.] // Chemosphere. – 2013. – Vol. 93(6). – P. 1145–112.v 
671The association between maternal nonylphenol exposure and parity on neonatal birth weight: A cohort study in 
Taiwan / C.H. Chang, M.L. Chen, K.W. Liao [et al.] // Chemosphere. – 2013. – Vol. 93(6). – P. 1145–1152.  
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впливати на функції естрогену на стадії розвитку тварини і людини672,673. 
В експериментальних дослідженнях показано, що під впливом алкілофенолів 
погіршується функція навчання і пам’яті у потомства тварин674, змінюється їх 
поведінка, з’являється гіперактивність, ймовірно, за рахунок обмеження 
функції дофамінергічних нейронів675. Доведено статистично значущий зв’я-
зок між отриманням вагітною алкілофенолів з питною водою та розвитком 
синдрому дефіциту уваги та гіперактивності676.  
Шкіра. Викликає важкі пошкодження шкіри та очей (категорія 1 В)677. 
Ожиріння. Виявлено асоціації між індексом ваги тіла та концентрацією 
алкілофенолів у жінок678. 
Екотоксичність. Гостра токсичність (категорія 1). Дуже токсичний для 
водної флори та фауни. Хронічна токсичність (категорія 1). Дуже токсичний 
для водної флори та фауни з тривалим ефектом. 
ПЕРФТОРАЛКІЛЬНІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ 
(PERFLUOROALKYL CHEMICALS) 
Перфторалкільні хімічні речовини або фторвуглеводні (перфторвуглеводні) – 
вуглеводні, в яких усі атоми водню заміщені на атоми фтору. Фторвуглеводні 
– група промислових хімічних речовин, які широко використовуються. Їх 
стійкість та повсюдність у зразках крові людини стали причиною 
стурбованості з приводу їх можливої токсичності. 
—————— 
672The association between maternal nonylphenol exposure and parity on neonatal birth weight: A cohort study in 
Taiwan / C.H. Chang, M.L. Chen, K.W. Liao [et al.] // Chemosphere. – 2013. – Vol. 93(6). – P. 1145–1152. 
673Kajta M., Wójtowicz A.K. Impact of endocrine-disrupting chemicals on neural development and the onset of 
neurological disorders // Pharmacological Reports. – 2013. – Vol. 65(6). – P. 1632–1639. 
674Toxic effect of gestational exposure to nonylphenol on F1 male rats / X. Jie, W. Yang, Y. Jie [et al.] // Birth 
Defects Res B Dev Reprod Toxicol. – 2010. – Vol. 89. – P. 418–428. 
675Effects of neonatal treatment with 6-hydroxydopamine and endocrine disruptors on motor activity and gene 
expression in rats / Y. Masuo, M. Ishido, M. Morita [et al.] // Neural plasticity. – 2004. – Vol. 11(1–2). – P. 59–76.  
676 Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Urinary Nonylphenol Levels: A Case-Control Study in Taiwanese 
ChildrenY. Ching-Jung, D. Jung-Chieh, C. Hsien-Chih, 2016 [Електронний ресурс]. – URL: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149558– Назва з екрана. 
677URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/20715 
678Nonylphenol and octylphenol in adipose tissue of women in Southern Spain / M. Mopez-Espinosa, C. Freire, 
J. Arrebola [et al.] // Chemosphere. – 2009. – Vol. 76(6). – P. 847–852.  




(HEPTADECAFLUOROOCTANESULFONIC ACID), PFOS 
CAS номер: 1763-23-1 
Синоніми (http://www.chemicalbook.com/CASEN_1763-23-1.htm): 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-HEPTADECAFLUORO-1- CTANESULFONIC 
ACID; HEPTADECAFLUORO-1-OCTANESULFONIC ACID; HEPTADECA-
FLUOROOCTANESULFONIC ACID; HEPTADECAFLUOROOCTANE 
SULPHONIC ACID; PERFLUOROOCTANESULFONIC ACID; PERFLUO-
ROOCTANESULPHONIC ACID; 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,78 8,8-heptadeca-
fluoro-1-octanesulfonicaci; 1-Octanesulfonicacid,1,1 2 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
heptadecafluoro; heptadecafluorooctanesulfonicacidsol.; heptadecafluorooctane-1-
sulphonic acid; PERFLUOROOCTANESULFONIC ACID SOLN. 50% &; 
HEPTADECAFLUOROOCTANESULFONIC ACID SOL., ~40% IN WATER; 
HEPTADECAFLUOROOCTANESULFONIC ACID 98%; heptadecafluoroocta-
nesulfonic acid solution; Perfluorooctanesulphonic a id 98%; Perfluoroocta-
nesulphonicacid98%; PERFLUOROOCTANESULPHONATE; PERFLUORO-
OCTANYLSULFONATE; PERFLUOROOCTANESULFONATE; Perfluor octa-
ne sulfonic acid,100 ug/mL in MeOH. 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Перфтороктанова кислота  
(PENTADECAFLUOROOCTANOIC ACID), PFOA 
CAS номер: 335-67-1 
Синоніми (http://www.chemicalbook.com/CASEN_335-67-1.htm): 
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-PENTADECAFLUOROOCTANOIC ACID; IPC-
PFFA-8; IPC-PFFA-8 HG; N-PERFLUOROOCTANOIC ACID; 
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PENTADECAFLUOROOCTANOIC ACID; PERFLUOROCAPRYLIC ACID; 
PERFLUOROHEPTANE CARBOXYLIC ACID; PERFLUORO-N-OCTANOIC 
ACID; PERFLUOROOCTANOIC ACID; RARECHEM AL BO 0424; Fluorad 
FC-26; Hexanoyl fluoride, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2-oxo-; Octanoicacid, 
pentadecafluoro-; Pentadecafluoro-1-octanoic acid; Pentadecafluoro-n-octanoic 
acid; pentadecafluoro-n-octanoicacid; pentadecafluoro-octanoicaci; Perfluorocapy-
licacid; Perfluoroctanoic acid; perfluoroctanoicacid. 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Входять до складу: спреїв для чищення679. 
Застосовуються: як поверхнево-активні речовини; хімікати для обробки 
поверхонь; в якості покриттів на упаковці харчових продуктів, а також у 
виробництві протипожежних пін. Найбільш відоме застосування PFOA – 
виробництво тефлону, нафіону, а також інших вогнетривких, вологостійких 
та матеріалів, які не забруднюються (у тому числі матеріалів, які 
використовуються для виготовлення одягу). В нанотехнологіях входять до 
складу наноаерозольних агентів680. 
Шляхи потрапляння до організму: через забруднення продуктів харчування, 
які знаходяться у відповідній упаковці; біоакумуляцію в харчовому ланцюгу 
та домашньому пилу681. 
Органи-мішені: ендокринна система, репродуктивна система, нервова систе-
ма, легені, печінка. PFOA була знайдена в амніотичній рідині682,683, материн-
—————— 
679Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in consumer products/ M. Kotthoff, J. Müller, H. Jürling [et al.] // 
Environmental Science and Pollution Research. – 2015. – Vol. 22. – P. 14546–14559. 
680 Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in consumer products/ M. Kotthoff, J. Müller, H. Jürling [et al.] // 
Environmental Science and Pollution Research. – 2015. – Vol. 22. – P. 14546– 14559. 
681 D’eon J.C., Mabury S.A. Is indirect exposure a signif cant contributor to the burden of perfluorinated acids 
observed in humans? / J.C. D’eon, S.A. Mabury // Enviro . Sci. Technol. – 2011. – Vol. 45. – P. 7974–7984. 
682Phthalates and Perfluorooctanesulfonic Acid in Human Amniotic Fluid: Temporal Trends and Timing of 
Amniocentesis in Pregnancy / M.S. Jensen, B. Norgaard-Pedersen, G. Toft [et al.] // Environ. Health Persp ct. – 
2012. – Vol. 120(6). – P. 897–903.  
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ській пуповинній крові684,685 та в жіночому молоці686,687,688. Період піврозпаду 
PFOA в сироватці крові становить приблизно від двох до чотирьох років689,690. 
Ризики для здоров’я 
Гостра токсичність. Шкідливий при вдиханні, ковтанні (категорія 4)691. 
Канцерогенність. Імовірно викликає рак (категорія 2). Виявлено збільшення 
випадків клітинної гіперплазії клітин яєчок, аденоми печінки та гіперплазії 
ацинарних клітин підшлункової залози у самців в експериментальних дослід-
женнях692, а також збільшення раку простати693 в епідеміологічних досліджен-
нях. Виявлено асоціації між раком молочної залози і рівнем перфтороктанової 
кислоти у популяції інуїтів (корінне населення) Гренландії694 та у підлітків 
Огайо695. 
Мутагенна токсичність. В експериментальних дослідженнях in vitro зафіксо-
вано хромосомні аберації696 і мікроядерне та окисне пошкодження ДНК в кліти-
—————— 
683Comparison of polyfluoroalkyl compound concentrations in maternal serum and amniotic fluid: a pilot study / 
C.R. Stein, M.S. Wolff, A.M. Calafat [et al.] // Reprod. Toxicol. – 2012. – Vol. 34(3). – P. 312–316. 
684 Transplacental exposure of neonates to perfluorooctanesulfonate and perfluorooctanoate: a pilot study / 
O. Midasch, H. Drexler, N. Hart [et al.] // Int. Arch. Occup. Environ. Health. – 2007. – Vol. 80(7). – P. 643–648. 
685Serum levels of perfluoroalkyl compounds in human maternal and umbilical cord blood samples / R. Monroy, 
K. Morrison, K. Teo [et al.] // Environ. Res. – 2008. – Vol. 108(1). – P. 56–62. 
686 Perfluorinated compounds in human milk from Massachusetts, U.S.A / L. Tao, K. Kannan, C.M. Wong [ et al.] // 
Environ. Sci. Technol. – 2008. – Vol. 42(8). – P. 3096–3101. 
687 Perfluorooctane sulphonate (PFOS) and perfluorooctan ic acid (PFOA) in human breast milk: results of a pilot 
study / W. Volkel, O. Genzel-Boroviczeny, H. Demmelair [et al.] // Int J Hyg Environ Health. – 2008. – 
Vol. 211(3–4). – P. 440–446.  
688 Perfluorinated compounds in human breast milk from several Asian countries, and in infant formula and dairy 
milk from the United States / L. Tao, J. Ma, T. Kunisue [et al.] // Environ. Sci. Technol. – 2008. – Vol. 42(22). – 
P. 8597–8602. 
689 Rate of decline in serum PFOA concentrations after granular activated carbon filtration at two public water 
systems in Ohio and West Virginia / S.M. Bartell, A.M. Calafat, C. Lyu [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2010. – 
Vol. 118(2). – P. 222–228. 
690 Half-life of serum elimination of perfluorooctanesulfonate,perfluorohexanesulfonate, and perfluorooctanoate in 
retired fluorochemical production workers / G.W. Olsen, J.M. Burris, D.J. Ehresman [et al.] // Environ. Health 
Perspect. – 2007. – Vol. 115(9). – P. 1298–1305 
691URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/82756 
692 Mechanisms of extrahepatic tumor induction by peroxisome proliferators in male CD rats / L.B. Biegel, 
M.E. Hurtt, S.R. Frame [et al.] // Toxicol Sci. – 2001. – Vol. 60 (1). – P. 44–55. 
693 Ammonium perfluorooctanoate production and occupation l mortality / J.I. Lundin, B.H. Alexander, G.W. Olsen 
[et al.] // Epidemiology. – 2009. – Vol. 20(6). – P. 921–928. 
694  Perfluorinated compounds are related to breast cancer risk in greenlandic inuit: A case control study / 
C.E. Bonefeld-Jorgensen, M.Long, R.Bossi // Environme tal Health. – 2011. – Vol. 10, 88. URL:http://doi. 
org/10.1186/1476-069X-10-88– Назва з екрана. 
695Perfluorooctanoic acid (PFOA) and pubertal maturation in young girls / S.Pinney, G.Windham, F.M.Biro, [et al.] // 
Epidemiology. – 2009. – Vol. 20(6). – P. S80. 
696Murli H. Mutagenicity test on T6564 measuring chromosomal aberrations in Chinese hamster ovary (CHO) cells: 
with a confirmatory assay with multiple harvests. Final report 17750-0-437CO dated September 16, 1996. Prepared 
by Corning Hazleton Inc., Vienna, Virginia. 
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нах гепатоми людини697, а в дослідженнях in vivo – окисне пошкодження ДНК698. 
Репродуктивна токсичність. Може завдати шкоди репродуктивній здатності 
або, ймовірно, може завдати шкоди ненародженій дитині (категорія 1В) 699. В 
експериментальних та епідеміологічних дослідженнях доведено вплив PFOA 
на репродуктивну функцію, що підтверджується: 
• проблемами із заплідненням700: 
• зниженням кількості сперми701, 702та її якості 703, 704; 
• зменшенням експресії ферментів стероїдогенезу705, 706; 
• підвищенням концентрації лютеїнізучого гормону, фолікулости-
мулюючого гормону707та зниженням тестостерону у чоловіків708; 
• антагоністичним впливом на функції рецепторів андрогенів709; 
• уповільненням менархе710 та зміною концентрації тестостерону у жінок711; 
• раннім статевим дозріванням самців мишей712, 713, 714; 
—————— 
697Yao X., Zhong L. Genotoxic risk and oxidative DNA damage in HepG2 cells exposed to perfluorooctanoic acid // 
Mutat. Res.– 2005. – Vol. 587. – P. 38–44. 
698 Short-term exposure to the peroxisome proliferators, perfluorooctanoic acid and perfluorodecanoic acid, auses 
significant increase of 8-hydroxydeoxyguanosine in liverDNA of rats / A. Takagi, K. Sia, T. Umemura [ et al.] // 
Cancer Lett. – 1991. – Vol. 57(1). – P. 55–60. 
699URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/82756 
700Maternal levels of perfluorinated chemicals and subfecundity / C. Fei, J.K. McLaughlin, L. Lipworth [et al.] / 
J. Hum. Reprod.– 2009. –Vol. 24(5). – P. 1200–1205. 
701Perfluorooctane sulfonate effects on the reproductive axis in adult male rats / S. López-Doval, R. Salgado, 
N. Pereiro [et al.] // Environ.Res.– 2014. – Vol. 134. – P. 158–168. 
702Testicular signaling is the potential target of perfluorooctanesulfonate-mediated subfertility in male mice / 
H.T. Wan, Y.G. Zhao, M.H. Wong [et al.] // Biol. Reprod.– 2011. –Vol. 84. – P. 1016–1023. 
703Do perfluoroalkyl compounds impair human semen quality? / U.N. Joensen, R. Bossi, H. Leffers [et al.] // 
Environ.Health Perspect.– 2009. – Vol.117. – P. 923– 7. 
704Exposure to perfluorinated compounds and human semen quality in Arctic and European populations / G. Toft, 
B.A. Jönsson, C.H. Lindh [et al.] // Hum. Reprod. – 2012. – Vol. 27. – P. 2532–2540. 
705Exposure to perfluorooctane sulfonate in utero reduc s testosterone production in rat fetal Leydig cells / B. Zhao, 
L. Li, J. Liu [et al.] // PLoS One. – 2014. – Vol. 9. – P. e78888. 
706Perfluorooctane sulfonate (PFOS) affects hormone rec ptor activity, steroidogenesis, and expression of endocrine-
related genes in vitro and in vivo / G. Du, J. Hu, . Huang [et al.]// Environ.Toxicol.Chem.– 2013. – Vol. 32. – 
P. 353–360. 
707Associations of in utero exposure to perfluorinated alkyl acids with human semen quality and reproductive 
hormones in adult men / A. Vested, C.H. Ramlau-Hansen, S.F.[et al.] // Environ.Health Perspect. – 2013. – Vol. 121. 
– P. 453–458. 
708PFOS (perfluorooctanesulfonate) in serum is negatively associated with testosterone levels, but not with semen 
quality, in healthy men / U.N. Joensen, B. Veyrand, J.P. Antignac [et al.] // Hum. Reprod.– 2013. – Vol. 28. – 
P. 599–608. 
709Kjeldsen L.S., Bonefeld-Jørgensen E.C. Perfluorinated compounds affect the function of sex hormone recptors // 
Environ. Sci. Pollut. Res. Int. – 2013. – Vol. 20. – P. 8031–8044. 
710Long-term effects of prenatal exposure to perfluoroalkyl substances on female reproduction / S.L. Kristen en, 
C.H. Ramlau-Hansen, E. Ernst [et al.] // Hum. Reprod.– 2013. – Vol. 28. – P. 3337–3348. 
711MaisonetM., Calafat A.M., Marcus M. Prenatal Exposure to Perfluoroalkyl Acids and Serum Testosterone 
Concentrations at 15 Years of Age in Female ALSPAC Study Participants // Environ Health Perspect. – 2015. – 
Vol. 123 (issue 12) DOI:10.1289/ehp.1408847 
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• ембріональною токсичністю (зниження ваги тіла плода)715; 
• затримкою початку менструації і розвитку грудей у жінок716; 
• збільшенням неонатальної смертності у тваринних моделей717,718,719. 
Опосередкований вплив репродуктивної токсичності. Оскільки холесте-
рин є субстратом, з якого репродуктивні гормони синтезуються720, вважають, 
що перфтороктани мають потенціал для зміни концентрації циркулюючих 
гормонів. У сироватці крові PFOA асоціювалась зі збільшенням рівня 
холестерину 721 , 722, ліпопротеїдів різної щільності 723 , 724 та гамма-глутаміл-
амінотрансферази (ГГТ). Позитивні асоціації між впливом PFOA і рівнем 
ліпідів були відзначені у підлітків та вагітних жінок725,726. 
Ендокринна токсичність727. В експериментальних дослідженнях виявлено 
наявність асоціацій між PFOA та: 
—————— 
712Effects of perfluorooctanoic acid exposure during pregnancy in the mouse / C. Lau, J.R. Thibodeaux, R.G. Hanson 
[et al.] // Toxicol.Sci. – 2006.– Vol. 90(2). – P. 510–518. 
713Gestational PFOA exposure of mice is associated with altered mammary gland development in dams and female 
offspring / S.S. White, A.M. Calafat, Z. Kuklenyik [et al.] // Toxicol.Sci. – 2007. – Vol. 96(1). – P.133–144. 
714Developmental toxicity of perfluorooctanoic acid in the CD-1 mouse after cross-foster and restricted gestational 
exposures / C.J. Wolf, S.E. Fenton, J.E. Schmid [et al.] // Toxicol.Sci.– 2007. – Vol. 95(2). – P. 462–473. 
715The embryo-fetal toxicity and teratogenic potential of ammonium perfluorooctanoate (APFO) in the rat / 
R.E. Staples, B.A. Burgess, W.D. Kerns // Fundam. Appl. Toxicol. – 1984. – Vol. 4 (3 Pt.1). – P. 429–440. 
716Perfluorooctanoic acid (PFOA) and pubertal maturation in young girls / S.Pinney, G.Windham, F.Biro [etal] // 
Epidemiology. – 2009. – Vol. 20(6). – P. S80. 
717Perfluorooctanoic acid–induced developmental toxicity in the mouse is dependent on expression of peroxisome 
proliferator–activated receptor-alpha / B.D. Abbott, C.J. Wolf, J.E. Schmid [et al.] // Toxicol.Sci.– 2007. 98:571–581. 
718Perfluoroalkyl acids: a review of monitoring and toxicological findings / C. Lau, K. Anitole, C. Hodes [et al.] // 
Toxicol Sci. – 2007. – Vol. 99. – P. 366–394. 
719Neonatal mortality from in utero exposure to perfluorooctanesulfonate (PFOS) in Sprague-Dawley rats: do e–
response, and biochemical and pharamacokinetic parameters / D.J. Luebker, R.G. York, K.J. Hansen [et al.] // 
Toxicology. – 2005. – Vol. 215. – P.149–169. 
720Burger G.H. Androgen production in women // Fertil.Steril. – 2002. – Vol. 77(suppl 4). – P. S3–S5. 
721 Costa G., Sartori S., Consonni D. Thirty years of medical surveillance in perfluooctanoic acid production workers 
// J. Occup. Environ.Med. – 2009. – Vol. 51(3). – P. 364–372. 
722 Longitudinal study of serum lipids and liver enzymes in workers with occupational exposure to ammonium 
perfluorooctanoate / C.J. Sakr, R.C. Leonard, K.H. Kreckmann [et al.] // J. Occup. Environ.Med. – 2007. – 
Vol. 49(8). – P. 872–879. 
723Epidemiologic assessment of worker serum perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) 
concentrations and medical surveillance examinations / G.W. Olsen, J.M. Burris, M.M. Burlew [et al.] // J. Occup. 
Environ.Med. – 2003. – Vol. 45(3). – P. 260–270. 
724Association of perfluorooctanoic acid and perfluorooctane sulfonate with serum lipids among adults living near a 
chemical plant / K. Steenland, S. Tinker, S. Frisbee [et al.] // Am. J. Epidemiol. – 2009. –Vol. 170(1). – P. 1268–1278. 
725The association between PFOA, PFOS and serum lipid levels in adolescents / S.D. Geiger, J. Xiao, A. Ducatman 
[et al.] // Chemosphere. – 2014. –Vol. 98. – P. 78–83. 
726Perfluoroalkyl substances and lipid concentrations in plasma during pregnancy among women in the Norwegian 
Mother and Child Cohort Study / A.P. Starling, S.M. Engel, K.W. Whitworth[et al.] // Environ.Int. – 2014. – Vol. 62. 
– P. 104–112. 
727Cross-sectional study of lipids and liver enzymes rlated to a serum biomarker of exposure (ammonium 
perfluorooctanoate or APFO) as part of a general het  survey in a cohort of occupationally exposed workers / 
C.J. Sakr, K.H. Kreckmann, J.W. Green [et al] // J.Occup. Environ.Med.– 2007. –Vol. 49(10). – P. 1086–1096. 




• порушеннями гормональної функції щитовидної залози 729,730,731,732,733, 
яка відіграє важливу роль в регуляції розвитку мозку плода734; 
• зі зниженням репродуктивної функції у жінок735 ,736 та з підвищеним 
ризиком викидня737. 
Вплив на органи дихання. Викликає ушкодження органів при тривалому 
або неодноразовому впливі з боку органів дихання (категорія 1)738. 
Обґрунтування. Легені є одними з головних органів-мішеней дії ПФОК і 
ПФОС в опромінених тварин739. Експериментально доведено вплив на різні 
патогенетичні механізми розвитку астми, включаючи на гіперчутливість 
дихальних шляхів, на збільшення запалення 740 ,741 ,742 ,743 та на імунологічні 
порушення744,745. В епідеміологічних дослідженнях виявлено позитивні асо-
—————— 
728Gestational PFOA exposure of mice is associated with altered mammary gland development in dams and female 
offspring / S.S. White, A.M. Calafat, Z. Kuklenyik [et al.] // Toxicol.Sci. – 2007. – Vol. 96. – P. 133–44. 
729Exposure to perfluorooctane sulfonate during pregnancy in rat and mouse. II: Postnatal evaluation. / C. Lau, 
J.R. Thibodeaux, R.G. Hanson [et al.] // Toxicol.Sci. – 2003.– Vol. 74. – P. 382–392. 
730 Lin CY, Wen LL, Lin LY, Wen TW, Lien GW, Hsu SHJ, et al. 2013. The associations between serum 
perfluorinated chemicals and thyroid function in adolescents and young adults. J Hazard Mater 244–245:637–644. 
731Effects of perfluoroalkyl acids on the function of the thyroid hormone and the aryl hydrocarbon receptor / 
M. Long, M. Ghisari, EC.Bonefeld-Jørgensen // Environ. Sci. Pollut. Res. Int. – 2013. –Vol. 20. – P. 8045–8056. 
732Kjeldsen L.S., Bonefeld-Jørgensen EC. Perfluorinated compounds affect the function of sex hormone receptors // 
Environ. Sci. Pollut. Res. Int. – 2013. – Vol. 20. – P. 8031–8044. 
733Association between maternal serum perfluoroalkyl substances during pregnancy and maternal and cord thy oid 
hormones: Taiwan Maternal and Infant Cohort Study / Y. Wang, W.J. Rogan, P.C. Chen [et al.] // Environ.Health 
Perspect. – 2014. – Vol. 122. – P. 529–534. 
734 Porterfield S.P. Thyroidal dysfunction and environmental chemicals—potential impact on brain development // 
Environ.Health Perspect.– 2000. – Vol. 108(suppl 3). – P. 433–438. 
735Persistent environmental pollutants and couple fecundity: the LIFE study / G.M. Buck Louis, R. Sundaram, 
E.F. Schisterman [et al.] // Environ.Health Perspect. – 2013. –Vol. 121. – P. 231–236. 
736Maternal levels of perfluorinated chemicals and subfecundity / C.Y. Fei, J.K. McLaughlin, L. Lipworth [et al.] // 
Hum. Reprod. – 2009. – Vol. 24. – P. 1200–1205. 
737PFOA and PFOS serum levels and miscarriage risk / L.A. Darrow, P.P. Howards, A. Winquist [et al.] // 
Epidemiology. – 2014. – Vol. 25. – P. 505–512. 
738URL:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/82756 
739Studies on the toxicological effects of PFOA and PFOS on rats using histological observation and chemical 
analysis / L. Cui, Q.F. Zhou, C.Y. Liao [et al.] // Arch. Environ.Contam.Toxicol. – 2009. – Vol. 56(2). – P. 338–349. 
740Exposure to the immunosuppressant, perfluorooctanoic acid, enhances the murine IgE and airway hyperreactivity 
response to ovalbumin / K.J. Fairley, R. Purdy, S. Kearns [et al] // Toxicol.Sci. – 2007. – Vol. 97(2). – P. 375–383. 
741Perfluorooctanoic acid induces mast cell-mediated allergic inflammation by the release of histamine and 
inflammatory mediators / T.S. Singh, S. Lee, H.H. Kim [et al.] // Toxicol.Lett. – 2012. – Vol. 210(1). – P. 64–70. 
742Type 1 and Type 2 cytokines imbalance in adult male C57BL/6 mice following a 7-day oral exposure to 
perfluorooctanesulfonate (PFOS) / L. Zheng, G.H. Dong, Y.H. Zhang [et al.] // J. Immunotoxicol – 2011. – Vol. 8(1). 
– P. 30–38. 
743 Immunotoxicity of perfluorinated compounds: recent developments / J.C. DeWitt, M.M. Peden-Adams, 
J.M. Keller [et al.] // Toxicol.Pathol. – 2012. – Vol. 40(2). – P.300–311. 
744Sub-chronic effect of perfluorooctanesulfonate (PFOS) on the balance of type 1 and type 2 cytokine in adult 
C57BL6 mice / G.H. Dong, M.M. Liu, D. Wang [et al.] // Arch. Toxicol. – 2011. – Vol. 85(10). – P. 1235–1244. 
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ціації між концентрацією в сироватці крові PFOA та розвитком астми, а також 
її тяжкістю у дітей746,747. 
Імунотоксичність. Перфтороктани мають імунотоксичний ефект на людину, 
що підтверджується недавнім висновком, що концентрації PFOS та PFOA в 
сироватці крові дітей віком п’ять років були пов’язані зі зниженням 
концентрації в сироватці крові антитіл вакцин748. 
Вплив на шкіру. Гостра токсичність749. 
Вплив на шкіру. Викликає важкі опіки шкіри і пошкодження очей (катего-
рія 1B). 
Вплив на інші органи. Збільшення ваги нирок та печінки в 
експериментальних дослідженнях750,751. 
Екотоксичність. PFOA та споріднені сполуки є надзвичайно стійкими 
синтетичними хімічними речовинами, які біологічно не розкладаються, і отже, 
тривалий час зберігаються в навколишньому середовищі752. Їх було виявлено 
навіть у віддалених районах Арктики753. Періоди піврозпаду PFOS та PFOA 
становлять відповідно 5,4 та 3,8 років 754. В іншому дослідженні оцінюється 
—————— 
745Type 1 and Type 2 cytokines imbalance in adult male C57BL/6 mice following a 7-day oral exposure to 
perfluorooctanesulfonate (PFOS) / L. Zheng, G.H. Dong, Y.H. Zhang [et al.] // J. Immunotoxicol – 2011. – Vol. 8(1). 
– P. 30–38. 
746Serum polyfluoroalkyl concentrations, asthma outcomes, and immunological markers in a case–control study of 
Taiwanese children / G.H. Dong, K.Y. Tung, C.H. Tsai [et al.] // Environ.Health Perspect. – 2013. – Vol. 121. – 
P. 507–513. 
747  Perfluoroalkyl Chemicals and Asthma among Children 12–19 Years of Age: NHANES (1999–2008) / 
O. Humblet, L.G. Diaz-Ramirez, J.R. Balmes // Environ Health Perspect. – 2014. – Vol. 122, Issue 10. – URL: 
http://ehp.niehs.nih.gov/1306606/ – Назва з екрана. 
748Serum vaccine antibody concentrations in children exposed to perfluorinated compounds /мP. Grandjean, 
E.W. Andersen, E. Budtz-Jørgensen [et al.] //JAMA. – 2012. –Vol. 307(4). – P. 391–397. 
749 Glaza S. Final Report: single-dose dermal absorption toxicity study of T-6067, T-6068, and T-6069 in rabbits. 
1995. Unpublished report prepared by Hazleton Wiscon in, Inc., Madison, Wisconsin, for 3M. (report #HWI 6329-
152). 
750Characterization of risk for general population exposure to perfluorooctanoate / J.L. Butenhoff, D.W. Gaylor, 
J.A. Moore [et al.] // Regul.Toxicol.Pharmacol.– 2004. – Vol. 39. – P. 363–380. 
751 The reproductive toxicology of ammonium perfluorooctanoate (APFO) in the rat / J.L. Butenhoff, 
G.L.Jr Kennedy, S.R. Frame [et al.] // Toxicology. – 2004. – Vol. 196. – P. 95–116. 
752Perfluoroalkyl acids: a review of monitoring and toxicological findings / C.Lau, K. Anitole, C.Hodes, [et al.] // 
J. Toxicological sciences. – 2007. – Vol. 99(2). – P. 366–394. 
753Perfluorooctanoic acid (PFOA)—main concerns and regulatory developments in Europe from an environmental 
point of view / L.Vierke, C.Staude, A.Biegel-Engler / Environ. Sci Eur. – 2012. – Vol. 24. – P. 16. 
754Half-life of serum elimination of perfluorooctanesulfonate, perfluorohexanesulfonate, and perfluorooctanoate in 
retired fluorochemical production workers / G.W. Olsen, J.M. Burris, D.J. Ehresman [et al.] // Environ.Health 
Perspect. – 2007. – Vol. 115. – P. 1298–1305. 
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більш короткий період піврозпаду PFOA – 2,3 року755. Вони є отруйними для 
водної флори та фауни з тривалими ефектами (категорія 2)756. PFOS та її 
похідні були класифіковані як стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), а їх 
виробництво та використання обмежене в рамках Стокгольмської конвенції 
про СОЗ. В Європі PFOS та PFOA були класифіковані як стійкі, 
біоакумулятивні та токсичні речовини757.  
Вплив на розвиток дітей. Експериментальні дані (на тваринах) свідчать про 
те, що перфтороктани є нейротоксинами і можуть призвести до погіршення 
розвитку мозку плода758,759,760, оскільки вони: 
• можуть вплинути на розвиток нервових клітин761; 
• змінювати пізнавальну функцію та здатність до навчання 762,763. 
В епідеміологічних дослідженнях наявні асоціації між впливом перфторал-
кільних речовин та: 
• синдромом дефіциту уваги/гіперактивності (Attention deficit/hyperacti-




755Rate of decline in serum PFOA concentrations after granular activated carbon filtration at two public water 
systems in Ohio and West Virginia / S.M. Bartell, A.M. Calafat, C. Lyu [et al.] // Environ.Health Perspect. – 2010. – 
Vol. 118. – Vol. 222–228. 
756URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/82756 
757Lindstrom A.B., Strynar M.J., Libelo E.L. Polyfluorinated compounds: past, present, and future // Enviro . Sci. 
Technol. – 2011. – Vol. 45(19). – P. 7954–7961. 
758 Neonatal exposure to perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) causes 
neurobehavioural defects in adult mice / N. Johansso , A. Fredriksson, P.Eriksson / Neurotoxicology. – 2008. – 
Vol. 29. – P.160–169. 
759Exposure to perfluorooctane sulfonate during pregnancy in rat and mouse. II: Postnatal evaluation / C. Lau, 
J.R. Thibodeaux, R.G. Hanson [et al.] // Toxicol.Sci. – 2003.– Vol. 74. – P. 382–392. 
760Long M., Ghisari M., Bonefeld-Jørgensen E.C. Effects of perfluoroalkyl acids on the function of the thyroid 
hormone and the aryl hydrocarbon receptor //Environ. Sci. Pollut. Res. Int. – 2013. –Vol. 20. – P. 8045–8056. 
761Developmental neurotoxicity of perfluorinated chemicals modeled in vitro / T.A. Slotkin, E.A. MacKillop, 
R.L. Melnick [et al] // Environ.Health Perspect. – 2008. – Vol. 116. – P. 716–722. 
762 Johansson N. Neonatal exposure to perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) causes 
neurobehavioural defects in adult mice / N. Johansso , A. Fredriksson, P.Eriksson // Neurotoxicology. – 2008. – 
Vol. 29. – P. 160–169. 
763 Viberg H., Lee I., Eriksson P. Adult dose-dependent behavioral and cognitive disturbances after a single eonatal 
PFHxS dose // Toxicology. – 2013. – Vol. 304. – P. 185–191. 
764Exposure to polyfluoroalkyl chemicals and attention deficit/hyperactivity disorder in U.S. children 12–15 years of 
age / K. Hoffman, T.F. Webster, M.G. Weisskopf [et al.] //Environ.Health Perspect. –2010. – Vol. 118. – P. 1762–
1768. 
765de Cock M., Maas Y.G., van de Bor Does M.perinatal exposure to endocrine disruptors induce autism spectrum 
and attention deficit hyperactivity disorders? // Review. Acta Paediatr. – 2012. – Vol. 101. – P. 811–818. 
766 Perfluorochemical (PFC) exposure in children: associations with impaired response inhibition / B.B. Gump, 
Q. Wu, A.K. Dumas [et al.] // Environ. Sci. Technol. – 2011. – Vol. 45. – P. 8151–8159. 
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• поведінковими порушеннями767,768,769,770. 
Лактація. Шкодить немовлятам, що знаходяться на грудному вигодо-
вуванні771. 
ПОЛІБРОМОВАНІ ДИФЕНІЛОВІ ЕФІРИ 
(POLYBROMINATED DIPHENYL ETHERS), PBDEs  
Група броморганічних сполук, які використовуються в якості негорючих 
добавок (добавок, які уповільнюють загоряння) в термопластах. 
ПЕНТА-БРОМДИФЕНІЛОВІ ЕФІРИ 
(Pentabromodiphenyl ether), Penta-BDEs 
CAS номер: 32534-81-9 
Синоніми 
(http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB1687084_EN.htm): 
PENTABROMODIPHENYL ETHER; PENTABROMOPHENYL ETHER; 
diphenyl ether, pentabromo derivative; Benzene, 1,1-oxybis-, pentabromo deriv.; 
pentabromodiphenylether (technical mixture); PENTABROMOBIPHENY-
LETHER; PBDECONGENER99; PENTA-BROMINATEDDIPHENYLETHER. 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Обережно!/Застереження!» («Warning!») для продукції з 
низьким рівнем небезпеки. 
Входять до складу: споживчих товарів. 
—————— 
767Gestational exposure to endocrine-disrupting chemicals and reciprocal social, repetitive, and stereotypic behaviors 
in 4- and 5-year-old children: the HOME study / J.M. Braun, A.E. Kalkbrenner, A.C. Just[ et al.] // Environ.Health 
Perspect.– 2014. – Vol. 122. – P.513–520. 
768Fei C.Y., Olsen J. Prenatal exposure to perfluorinated chemicals and behavioral or coordination problems at age 
7 years // Environ.Health Perspect. – 2011. – Vol. 119. – P. 573–578. 
769Exposure to polyfluoroalkyl chemicals and attention deficit/hyperactivity disorder in U.S. children 12–15 years of 
age / K. Hoffman, T.F. Webster, M.G. Weisskopf [et al.] // Environ.Health Perspect.– 2010. –Vol. 118. – P. 1762–
1767. 
770Stein C.R., Savitz D.A. Serum perfluorinated compound concentration and attention deficit/hyperactivity disorder 
in children 5–18 years of age // Environ.Health Persp ct. – 2011. – Vol. 119. – P. 1466–1471. 
771URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/82756 
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Застосовуються: в будівельних матеріалах, електроніці, меблях, автомобілях, 
літаках, пластмасах, пінополіуретанах та текстильних виробах. 
Шляхи потрапляння до організму: люди піддаються впливу низьких рівнів 
Penta-BDEs шляхом прийому їжі і при вдиханні. Penta-BDEs біоакуму-
люються в крові, грудному молоці та жировій тканині. Люди також 
піддаються впливу цих хімічних речовин вдома, оскільки вони широко 
представлені в предметах домашнього вжитку у якості сповільнювачів 
полум’я. Виявлено значні концентрації Penta-BDEs в продуктах, таких як 
лосось, м’ясний фарш, масло та сир772. Penta-BDEs у високих рівнях також 
були знайдені в пилу приміщень, в опадах, стічних водах, а також в стічних 
водах з очисних споруд. Підвищення рівня Penta-BDEs було виявлено в крові 
морських ссавців (тюленів). Акумулюються в жіночому молоці773, пуповинній 
крові774. 
Ризики для здоров’я 
Гостра токсичність. Токсичні при ковтанні 775 . Шкодять немовлятам на 
грудному вигодовуванні776. 
Канцерогенність. Незначне збільшення (статистично значимо тільки при 
низькій дозі) частоти гепатоцелюлярної аденоми і карциноми у тварин, а 
також тромбозу, дистрофії печінки, фіброзу селезінки і лімфоїдної 
гіперплазії777, 778. 
Мутагенна токсичність. Відсутні дані щодо мутагенної токсичності. 
Репродуктивна токсичність. Внаслідок дії зафіксовано збільшення посліду з 
підшкірним набряком і відстроченою оссифікацією кісток в експеримен-
—————— 
772Polybrominated diphenyl ethers in marine fish, shellfish and river sediments in Japan / I. Watanabe, K. Takashi; 
R. Tatsukawa [et al.]// Chemosphere. – 1987. – Vol.16 (10–12). – P. 2389–2396. 
773Polybrominated diphenyl ethers in breast milk from Uppsala County, Sweden / Y. Lind, P.O. Darnerud, S. Atuma 
[et al.] // Environ. Res. – 2003. – Vol. 93 (2). – 186–194.  
774Prenatal Exposure to PBDEs and Neurodevelopment / J. B.Herbstman, A. Sjödin,M. Kurzon [et al.] // 
Environmental Health Perspectives. – 2010. – Vol. 118 (5). – P. 712–719.  
775Kitchin K.T., Brown J.L. Dose-response relationship for rat liver DNA damage caused by 49 rodent carcinogens // 
Toxicology. – 1994. – Vol. 88. – P. 31-49. 
776URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/131342 
777NTP (National Toxicology Program). 1986. Toxicology and carcinogenesis studies of decabromodiphenyl oxide 
(CAS No. 1163-19-5) in F344/N rats and B6C3F1 mice (feed studies). U.S. Department of Health and Human 
Services, Research Triangle Park, North Carolina (Technical Report Series No. 309 
778Huff J.E., Eustis S.L., Haseman J.K. Occurrence and relevance of chemically induced benign neoplasms in long-
term carcinogenicity studies // Cancer Metastasis. – 1989. – Vol. 8.– P. 1-21. 
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тальних дослідженнях779, 780. 
Вплив на органи дихання. Може викликати ушкодження органів дихання 
при тривалому або неодноразовому впливі781,782,783. 
Вплив на шкіру. Гостра токсичність на шкіру784. 
Нервово-розвиткова токсичність. Продемонстровано вплив на зміни спон-
танної поведінки (тварини)785,786,787,788; нижчі бали при оцінюванні нервово-
психічного та фізичного розвитку, особливо серед дітей віком до чотирьох 
років789. 
Вплив на інші органи та системи організму. Збільшення печінки 790 , 
генеративні зміни в нирках, а також гіперплазія щитовидної залози791,792. 
Екотоксичність. Токсичні для водної флори та фауни з тривалими 
ефектами793. 
—————— 
779Evaluation of decabromodiphenyloxide as a flame-retardant chemical / J.M. Norris, J.W. Ehrmantraut, R.J. Kociba 
[et al.] //Chem. Hum. Health Environ. – 1975. – Vol. 1. – P. 100-116. 
780Hanley, T.R., Jr. 1985. Decabromodiphenyloxide: A summary of an oral teratology study in Sprague-Dawley rats. 
Dow Chemical Company, Midland, Michigan (unpublished r port submitted to the World Health Organization by 
the Brominated Flame Retardant Industry Panel). 
781URL: echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inve tory-database/-/discli/details/131342 
782Kopp, A. 1990.[Documentation on fire-proofing agents containing bromine.] Nature Conservation and Nuclear 
Safety, Ministry of Environment, Bonn (report to the European Economic Community, Brussels) (in German) 
783Haskell Laboratory. 1987. Initial submission: Process, safety & handling, and toxicity info on mono-, di-, and 
trimethylamine; pentabromochlorocyclo hexane; tetrabromodichlorocyclohexane; tribromodichloroocy* 
(NTIS/OTS0000943; Document No. FYI-OTS-0794-0943). 
784Great Lakes Chemical Corporation. 1982. Product and data information on decabromodiphenyl oxide, octabromo-
diphenyl oxide and pentabromodiphenyl oxide, with at achments (NTIS/OTS0525626; Document No. 44-8227036). 
785Viberg, H., Fredriksson, A., Jakobsson, E., Orn, U. and Eriksson, P. 2001. Brominated flame retardants: uptake, 
retention and developmental neurotoxic effects of decabromodiphenyl ether (PBDE209) in the neonatal mouse 
(abstract). In: Abstracts of the 2nd International Workshop on Brominated Flame Retardants, May 14-16, Stockholm, 
Sweden. AB Firmatryck, Stockholm. 
786Brominated flame-retardant: uptake, retention and developmental neurotoxic effects of decabromo-diphenyl ther 
(PBDE209) in the neonatal mouse / H. Viberg, A. Fredriksson, E. Jakobsson [et al.] // Toxicologist. – 2001. – 
Vol. 61. – P. 1034 
787Neurobehavioral derangements in adult mice receiving decabrominated diphenyl ether (PBDE 209) during a 
defined period of neonatal brain development / H.Viberg, A.Fredriksson, E.Jakobsson [et al.] // Toxicol. Sci. 2003.– 
Vol. 76. – P. 112–120. 
788Lack of effect of perinatal exposure to a polybrominated diphenyl ether mixture (DE-71) on the habituation of motor 
activity in adult rats / R.MacPhail, J.D. Farmer, B.K. Padnos [et al.] // Toxicologist. – 2003. – Vol. 72(S-1). – P. 123. 
789 Prenatal Exposure to PBDEs and Neurodevelopment / J.B. Herbstman, A. Sjödin, M. Kurzon [et al.] 
//Environmental Health Perspectives. – 2010. – Vol.118 (5). – P. 712–719. 
790Breslin W.J., Kirk H.D., Zimmer M.A. Teratogenic evaluation of a polybromodiphenyl oxide mixture in New 
Zealand White rabbits following oral exposure // Fundam. Appl. Toxicol. – 1989. – Vol. 12. – P. 151–157. 
791 Carlson G.P. Induction of xenobiotic metabolism in rats by short-term administration of brominated 
diphenylethers // Toxicol. Lett.– 1980. – Vol. 5. – P. 19–25. 
792Effects of short-term in vivoexposure to polybrominated diphenyl ethers on thyroid hormones and hepatic enzyme 
activities in weanling rats / T. Zhou, D.G.Ross, M.J. DeVito [et al.] // Toxicol. Sci. – 2001.– Vol. 61. – P. 76–82. 
793URL: echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inve tory-database/-/discli/details/131342 




CAS номер: 7439-92-1 
Синоніми (http://www.chemicalbook.com/CASEN_7439-92-1.htm): 
ELECTROLYTICALLY REFINED LEAD; LEAD; LEAD AA/ICP 
CALIBRATION/CHECK STANDARD; LEAD AA SINGLE ELEMENT 
STANDARD; LEAD, AAS STANDARD SOLUTION; LEAD AA STANDARD; 
LEAD ANALYTICAL STANDARD; LEAD ATOMIC ABSORPTION SINGLE 
ELEMENT STANDARD; LEAD ATOMIC ABSORPTION STANDARD; LEAD 
ATOMIC ABSORPTION STANDARD SOLUTION; LEAD ATOMIC 
SPECTROSCOPY STANDARD; LEAD BAR; Lead flake; LEAD ICP/DCP 
STANDARD; LEAD ICP STANDARD; LEAD ION CHROMATOGRAPHY 
STANDARD; LEAD METAL; LEAD METALLO-ORGANIC STANDARD; 
LEAD, OIL BASED STANDARD SOLUTION; LEAD, ORGANIC AAS 
STANDARD SOLUTION. 
Знаки небезпеки (піктограми):  
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Входить до складу: барвників для нанесення на шкіру, фарб для волосся, 
виробів косметики, іграшок. Свинець заборонений для використання в 
косметичних виробах у Канаді794 та в Європі795, але незалежні дослідження 
виявили свинець у фарбах для дітей796 та у більше половини з 33 фірмових 
помад без позначки на етикетках797. 
—————— 
794 Canada’s Hot List: List of Prohibited and Restricted Cosmetics Ingredients. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/ 
person/cosmet/info-ind-prof/_hot-list-critique/prohibited-eng.php. Canada is currently drafting standards for some 
metal contaminants in cosmetics, including lead [Електронний ресурс]. – URL: http://www.hc-sc.gc.ca/cps-
spc/legislation/ consultation/_cosmet/metal-metaux-consult-eng.php– Назва з екрана. 
795 European Union’s Cosmetics Ingredients and Substance A nex II: List of Substances Which Must Not Form Part 
of the Composition of Cosmetic Products [Електронний ресурс]. – URL: http://ec.europa.eu/enterprise/ 
cosmetics/cosing/index. cfm?fuseaction=search.results&annex=II&search.– Назва з екрана. 
796URL: http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/reports-2/ 
797Campaign for Safe Cosmetics. A Poison Kiss: The Problem of Lead in Lipstick. 2007. [Електронний ресурс]. – 
URL: http://www. safecosmetics.org/article.php?id=327.– Назва з екрана. 
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Застосовується: при будівництві; для виготовлення машин і транспортних 
засобів; готових металевих виробів; електричного, електронного та оптичного 
устаткування. 
Шляхи потрапляння до організму: через шлунково-кишковий тракт при 
ковтанні забрудненої питної води, при вдиханні, через шкіру 798 , 799. Хоча 
поглинання свинцю через шкіру часто ігнорується, але дослідження 
показують, що провідну роль насправді може відіграти і поглинання свинцю 
через шкіру800,801. 
Органи-мішені: нервова система, репродуктивна система, шкіра. 
Дослідження показало, що свинець, поглинутий шкірою, може бути 
виявлений в поті, крові та сечі протягом шести годин після нанесення на 
шкіру802 ,803. Свинець не метаболізується в організмі і здатний до накопи-
чення804, тому навіть невелика кількість свинцю, яка нанесена на шкіру, може 
завдати значної шкоди805. Наукове розуміння того, наскільки свинець впливає 
на мозок, змінилося з плином часу. Рівні впливу, які вважалися безпечними, 
натепер переглянуто. Дослідження дозволяють припустити, що свинець може 
не мати ідентифікованих безпечних рівнів експозиції 806,807,808. 
 
—————— 
798. Lilley S.G., Florence T.M., Stauber J.L. The use of sweat to monitor lead absorption through the skin // Sci. Total 
Environ. – 1988. – Vol. 76(2-3). – P.267–278. 
799 Percutaneous absorption of inorganic lead compounds / J.L. Stauber, T.M. Florence, B.L. Gulson [et al.] // Sci 
Total Environ. – 1994. – Vol. 145(1-2). – P. 55–70. 
800 Percutaneous absorption of inorganic lead compounds / J.L. Stauber, T.M. Florence, B.L. Gulson [et al.] // Sci 
Total Environ. – 1994. – Vol. 145(1-2). – P. 55–70. 
801 Percutaneous absorption of inorganic lead compounds / C.C. Sun, T.T. Wong, Y.H. Hwang [et al] // AIHA J. – 
2002. – Vol. 63(5). – P. 641-646. 
802 Marzulli F.N., . Watlington M., Maibach H.I. Exploratory skin penetration findings relating to the use of lead 
acetate hair dyes. Hair as a test tissue for monitori g uptake of systemic lead // Curr.Probl.Dermatol.– 1978. – Vol. 7. 
– P. 196–204. 
803 Percutaneous absorption of inorganic lead compounds / J.L. Stauber, T.M. Florence, B.L. Gulson [et al.] // Sci 
Total Environ. – 1994. – Vol. 145(1-2). – P. 55–70. 
804Agency for Toxic Substances and Disease Registry [Електронний ресурс]. – URL: http://www.atsdr.cdc 
gov/csem/ lead/pbbiologic_fate2.html. – Назва з екрана. 
805 Marzulli F.N. Exploratory skin penetration findings relating to the use of lead acetate hair dyes. Hair as a test 
tissue for monitoring uptake of systemic lead / F.N. Marzulli, P.M. Watlington, H.I. Maibach 
//Curr.Probl.Dermatol.– 1978. – Vol. 7. – P. 196–204. 
806 Sanders T. Neurotoxic effects and biomarkers of lead xposure: a review / T. Sanders, Y. Liu, V. Buchner [et al] 
// Rev. Environ.Health. – 2009. – Vol. 24(1). – P. 15–45. 
807 Bellinger D.C. Very low lead exposures and children’s neurodevelopment // Current Opinion in Pediatrics. – 
2008. – Vol. 20. – P. 172–177.  
808Mangas S., Fitzgerald DJ. Exposures to lead require ongoing vigilance / S.Mangas, DJ.Fitzgerald // Bulletin of the 
World Health Organization. – 2003. – Vol. 81(11). – P. 847. 
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Ризики для здоров’я 
Канцерогенність. Не класифікований як канцероген809.  
Мутагенна токсичність. Не класифікований як мутаген810. 
Репродуктивна токсичність. Категорія 1811. 
Обґрунтування. Експериментальні дослідження демонструють наявність 
асоціацій між дією свинцю та: 
• потребою у більш тривалому часі, щоб завагітніти812; 
• передчасними пологами та ризиками викиднів813; 
• зниженням кількості та якості сперми, атрофією яєчок та зниженою 
кількістю сперматид і сперматоцитів814. 
Епідеміологічні дослідження демонструють наявність асоціацій між дією 
свинцю та: 
• затримкою статевого розвитку у дівчаток 815, коротшою тривалістю 
менструального циклу або інтенсивною і тривалою кровотечою816; 
• порушенням перетворення фолікулів яєчників в зрілу яйцеклітину817; 
• з низькою вагою у дітей при народженні818. 
Нервово-розвиткова токсичність. У міжнародних дослідженнях, присвяче-





812Mendola P., Messer M.C., Rappazzo K. Science linking e vironmental contaminant exposures with fertility and 
reproductive health impacts in the adult female // Fertil Steril. – 2008. – Vol. 89(2 Suppl). – P. 81–94. 
813 Hauser R., Sokol R. Science Linking Environmental Contaminant Exposures with Fertility and Reproductive 
Health Impacts in the Adult Male // Fertil Steril. – 2008. – Vol. 89(2 Suppl). – P. 59-65. 
814 Windham G., Fenster L. Environmental Contaminants and Pregnancy Outcomes // Fertil.Steril.– 2008. – 
Vol. 89(2 Suppl). – P.111–116. 
815 Selevan S.G. Blood Lead Concentration and Delayed Puberty in Girls // The New England Journal of Medicine. – 
2003. – Vol. 348. – P. 1527-1536. 
816Mendola P., Messer M.C., Rappazzo K. Science linking e vironmental contaminant exposures with fertility and 
reproductive health impacts in the adult female // Fertil Steril. – 2008. – Vol. 89(2 Suppl). – P. 81–94. 
817 Lead accumulation in the mouse ovary after treatmen -induced follicular atresia / C. Taupeau, J. Poupon, F. Nome 
[et al.] // Reprod Toxicol. – 2001. – Vol. 15. – P. 385–391. 
818 Windham G., Fenster L. Environmental Contaminants and Pregnancy Outcomes // Fertil.Steril.– 2008. – 
Vol. 89(2 Suppl). – P.111–116. 
819An international pooled analysis for obtaining a benchmark dose for environmental lead exposure in children / 
E. Budtz-Jorgensen, D. Bellinger, B. Lanphear [et al] // Risk Anal. – 2013. – Vol. 33. – 450–461. 
820Low-level environmental lead exposure and children’s i tellectual function: an international pooled analysis / 
B.P. Lanphear, R. Hornung, J Khoury [et al.] // Environ Health Perspect. – 2005. – Vol. 113. – P.894–89. 
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існує безпечного рівня впливу свинцю821. За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я вміст свинцю у крові, навіть у дозі менше за 5 мкг/дл, може 
незворотно зашкодити розвиткові дитячого мозку, зменшуючи когнітивні 
можливості дитини 822, 823, 824, погіршуючи її поведінку
825, 826, 827 та зумовлюючи 
погану успішність 828 , 829. Мозок молодих дорослих, які мали підвищені 
концентрації свинцю в крові у дитинстві, є дещо меншого об’єму та 
асоціюється з величиною експозиції830. 
Вплив свинцю під час внутрішньоутробного розвитку та дитинства може 
викликати синдром дефіциту уваги та гіперактивності, імпульсивну поведінку, 
дефіцит IQ, зниження успішності в школі 831 , агресії і правопору-
шення832,833,834 ,835,836. Когнітивні дефіцити у дітей внаслідок дії свинцю та 
—————— 
821Grandjean P. Even low-dose lead exposure is hazardous // Lancet. – 2010. – Vol. 376. – P. 855–856. 
822  Gordon, B, Mackay R and Rehfuess E. Inheriting theWorld: The Atlas of Children’s Health and the 
Environment. World Health Organization. 2004. Page 34-35. [Електронний ресурс]. – URL: 
http://www.who.int/ceh/ publications/en/14lead.pdf. – Назва з екрана. 
823 Cumulative lead exposure and prospective change in cog ition among elderly men: the VA Normative Agin 
Study / M.G. Weisskopf, R.O. Wright, J. Schwartz [et al.] // Am J Epidemiol. – 2004. – Vol. 160(12). – P. 1184–
1193. 
824 Cumulative Lead Dose and Cognitive Function in Older Adults / K. Bandeen-Roche, T.A. Glass, K.I. Bolla 
[et al.] // Epidemiology. – 2009. – Vol. 20(6). – P. 831-839. 
825 Bone lead levels and delinquent behavior / H.L. Needl man, J.A. Reiss, M.J. [et al.] // JAMA. – 1996. – Vol. 275. 
– P. 363-369. 
826 Lead neurotoxicity in children: Is prenatal exposure more important than postnatal exposure? R. Ronchetti, P. Van 
Den Hazel, G. Schoeters [et al.] // Acta Pædiatrica. – 2006. – Vol. 95(Suppl 453). – P. 45-49. 
827 Collaborative on Health and the Environment.Mental Health and Environmental Exposures.2008. http:// 
www.iceh.org/pdfs/LDDI/MentalHealthFactSheet.pdf. See also Brown, JS. Environmental and Chemical Toxins a d 





828 Effects of early childhood lead exposure on academic performance and behaviour of school age children / 
K. Chandramouli, C.D. Steer, M. Ellis [et al.] // Arch. Dis. Child. – Vol. 2009. – Vol. 94. – P. 844–88. 
829Relationship between blood lead concentrations and learning achievement among primary school children in 
Taiwan / C.L. Wang, H.Y. Chuang, C.K. Ho [et al.] // Environmental Research. – 2002. – Vol. 89. – P. 12–18. 
830Decreased brain volume in adults with childhood lead xposure / K.M. Cecil, C.J. Brubaker, C.M. Adler [ t al.] // 
PLoS Med. – 2008. – Vol. 5. – P.e112. 
831Early childhood lead exposure and academic achievemnt: evidence from Detroit public schools, 2008–2010 / 
N. Zhang, H.W. Baker, M.Tufts [et al] // Am J Public Health.– 2013. – Vol. 103. – P. e72–e77. 
832Association of prenatal and childhood blood lead concentrations with criminal arrests in early adulthood / 
J.P. Wright, K.N. Dietrich, M.D. Ris [et al.] // PLoS Med. – 2008. – Vol. 5. – P. e101. 
833Fergusson D.M. Dentine lead levels in childhood andcriminal behaviour in late adolescence and early adulthood / 
D.M. Fergusson, J.M. Boden, L.J.Horwood // J Epidemiol Community Health. – 2008. – Vol. 62. – P. 1045–1050. 
834  Rice DC. Developmental lead exposure: neurobehavior l consequences. In: Handbook of Developmental 
Neurotoxicology. 1998. (Slikker W, Chang LW, eds). San Diego, CA: Academic Press. 16.  
835 Bone lead levels and delinquent behavior / H.L. Needl man, J.A. Reiss, M.J. Tobin [et al.] // JAMA. – 1996. – 
Vol. 275. – P. 363–369.  
836 Lead neurotoxicity in children: Is prenatal exposure more important than postnatal exposure? R. Ronchetti, P. Van 
Den Hazel, G. Schoeters [et al.] // Acta Pædiatrica. – 2006. – Vol. 95(Suppl 453). – P. 45–49. 
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поведінкові проблеми мають стійкий характер і у дорослому житті837, 838, 839, 840. 
Вплив на центральну нервову систему. Вплив свинцю у ранньому дитин-
стві може збільшити ризик для розвитку хвороб Альцгеймера та Паркін-
сона 841. Свинець також робить свій внесок у широкий спектр проблем з 
психічним здоров’ям протягом усього життя. 
Екотоксичність. Гостра токсичність для навколишнього середовища (катего-
рія 1 – Aquatic Acute 1), дуже токсичний для водної флори і фауни. Хронічна 
токсичність для навколишнього середовища (категорія 1). Речовина дуже 
токсична з довгостроковими наслідками для водної флори та фауни842. 
Вплив на лактацію. Діти можуть піддаватися впливу свинцю через грудне 
молоко843, тому він класифікований як токсикант, що впливає на організм 
через лактацію. Одним із джерел підвищення рівня свинцю у жіночому 
молоці є підвищення резорбції свинцю із кісток жінки, який був там нако-
пичений ще до вагітності844, 845, 846. 
ТОЛУОЛ (TOLUENE) 




837Dentine lead levels in childhood and criminal behaviour in late adolescence and early adulthood / D.M. Fergusson, 
J.M. Boden, L.J. Horwood [et al] // J Epidemiol Community Health. – 2008. – Vol. 62. – P. 1045–1050.  
838Low-level environmental lead exposure in childhood and adult intellectual function: a follow-up study / 
M. Mazumdar, D.C. Bellinger, M. Gregas [et al.] // Environ. Healt. – 2011. – Vol. 10. – P. 24. 
839Association of prenatal and childhood blood lead concentrations with criminal arrests in early adulthood / 
J.P. Wright, K.N. Dietrich, M.D. Ris [et al.] // Plos Medicine. – 2008. – Vol. 5. – P. 732–740. 
840Low-level environmental lead exposure in childhood and adult intellectual function: a follow-up study / 
M. Mazumdar, D.C. Bellinger, M. Gregas [et al] // Environ Health. – 2011. – Vol. 10. – P.24. 
841Stein J, Schettler T, Rohrer B and Valenti M. Myers N (editor). Environmental Threats to Healthy Aging: With a 
Closer Look at Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases. Greater Boston Physicians for Social Responsibility and 
Science and Environmental Health Network. 2008. – URL: http://www.agehealthy.org/pdf/GBPSRSEHN_ 
HealthyAging1017.pdf. 
842URL: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/14116. 
843Influence of maternal bone lead burden and calcium intake on levels of lead in breast milk over the course of 
lactation / A.S. Ettinger, M.M. Téllez-Rojo, C. Amarasiriwardena [et al.] // Am J Epidemiol. – 2006. – Vol. 163(1). – 
P. 48–56. 
844Mobilization of lead from human bone tissue during pregnancy and lactation—a summary of long-term research / 
B.L. Gulson, K.J. Mizon, M.J. Korsch [et al] // Sci Total Environ. – 2003. – Vol. 303(1–2). – P. 79–104. 
845Release of lead from bone in pregnancy and lactation / W.I. Manton, C.R. Angle, K.L. Stanek [et al.] // Environ 
Res. – 2003. – Vol. 92(2). – P. 139–151.  
846Impact of bone lead and bone resorption on plasma and whole blood lead levels during pregnancy / M.M.Téllez-
Rojo, M. Hernández-Avila, H. Lamadrid-Figueroa [etal.] // Am. J. Epidemiol. – 2004. – Vol. 160(7). – P. 668–678. 
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ISOPROPYL ALCOHOL-TOLUENE; METHACIDE; METHYLBENZENE; 
METHYLBENZOL; AKOS BBS-00004379; TITRATION SOLV, TOLUENE-
IPA; TITRATION SOLVENT; PHENYLMETHANE. 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Входить до складу: засобів для волосся і засобів догляду за нігтями, духів, 
дезодорантів, ароматизаторів та освіжувачів повітря. 
Застосовується: як промислова сировина та як розчинник847 при виробництві 
лакофарбових матеріалів, покриттів, синтетичних ароматизаторів, клеїв, фарб 
і чистильних засобів, полімерів для виготовлення нейлону, пластикових 
пляшок, фармацевтичних препаратів, барвників, а також для синтезу 
органічних хімічних речовин848. 
Шляхи потрапляння в організм: 
• через повітря – толуол в повітрі швидко всмоктується через легені; 
• через шлунково-кишковий тракт поглинання є менш швидким, ніж 
через повітря; 
• при контакті зі шкірою – можливий шлях впливу, якщо викорис-
товувати товари, що містять толуол (фарби, розчинники, клеї та лаки 
для нігтів), але у цьому випадку всмоктування є менш швидким. 
Метаболізм. Толуол швидко поширюється в тканинах організму, переважно 
у жировій тканині, мозку, кістковому мозку, печінці і нирках. У тварин 
толуол може проникнути через плаценту від матері до плода. Більша частина 
толуолу біотрансформується і швидко виводиться з організму з сечею, менша 
у незміненому вигляді виводиться через легені та з сечею. 
—————— 
847 Hogan, C. Michael (2011), «Sulfur», in Jorgensen, A.; Cleveland, C. J., Encyclopedia of Earth, Washingto  DC: 
National Council for Science and the Environment, re rieved 26 October 2012, Sulfur is insoluble in water, but 
soluble in carbon disulfide, somewhat soluble in other non-polar organic solvents such as the aromatics benzene and 
toluene. 
848Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR).Toxicological Profile for Toluene.U.S. Public 
Health Service, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, GA. 2000. 
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Органи-мішені: серцево-судинна система, нервова система, шкіра та легені. 
Ризики для здоров’я 
Загальна класифікація небезпеки. Висока. 
Аспіраційна токсичність. Може бути смертельним при ковтанні та 
потраплянні в дихальні шляхи (категорія 1)849. 
Канцерогенність. Не класифікований як канцероген. Недостатньо інформації 
для оцінки потенціалу канцерогенності толуолу 850 , 851 , 852. Наявні епідеміо-
логічні дослідження не змогли продемонструвати підвищений ризик розвитку 
раку у зв’язку з вдиханням толуолу. Проте ці дослідження були обмежені 
через невеликий розмір досліджуваної популяції та відсутність історичних 
даних моніторингу853. 
Репродуктивна токсичність. Імовірно може викликати пошкодження у 
плода (категорія 2)854. Обмежені докази репродуктивної токсичності855. Є дані 
про асоціації між впливом толуолу та спонтанними абортами, викиднями у 
жінок, які зазнали його дії. У дослідженнях на тваринах показано, що толуол 
діє шкідливо на розвиток, а не на репродуктивну функцію856.  
Вплив на шкіру. Спричиняє подразнення шкіри (категорія 2). 
Вплив на центральну нервову систему. Може викликати сонливість та 
запаморочення857, порушення функції центральної нервової системи (втома, 
сонливість, головний біль, втрата пам’яті, втрата апетиту, нудота, запаморо-
чення і проблеми зі сном) 858. Депресія центральної нервової системи та 
—————— 
849URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/03167071-aa36-4bc3-9a08-00475f9a16d1  
850URL: https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/toluene.html 
851 USEPA Office of Pesticide Programs, Health Effects Division, Science Information Management Branch: 
"Chemicals Evaluated for Carcinogenic Potential" (April 2006)] **QC REVIEWED 
852U.S. Environmental Protection Agency’s Integrated Risk Information System (IRIS).SummaryonToluene (108-88-
3). 2000[Електроннийресурс]. – URL: http://www.epa.gov/iris/ – Назва з екрана. 
853Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR).Toxicological Profile for Toluene. U.S. Public 
Health Service, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, GA. 2000. 
854URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/03167071-aa36-4bc3-9a08-00475f9a16d1 
855US EPA, Air Risk Information Support Center.Health Effects Notebook for Hazardous Air Pollutants. – URL: 
http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/hapindex.html. 
856Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR).Toxicological Profile for Toluene. U.S. Public 
Health Service, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, GA. 2000 
857URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/03167071-aa36-4bc3-9a08-00475f9a16d1 
858U.S. Coast Guard, Department of Transportation.CHRIS – Hazardous Chemical Data.Volume II. Washington, 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1984-5 
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смерть відбувалися при більш високих рівнях впливу859,860.  
Вплив на серцево-судинну систему. Є відомості про розвиток серцевої 
аритмії внаслідок гострої дії толуолу 861. Обмежені докази токсичності на 
серцево-судинну систему або кров862. 
Вплив на органи дихання. Хронічний інгаляційний вплив толуолу на 
людину викликає подразнення верхніх дихальних шляхів, біль в горлі 863, 
крововиливи в легенях864. 
Вплив на інші органи. При дії толуолу зареєстровано такі зміни в органах: 
набряк печінки, зміни нирок865. 
Вплив на очі. Викликає подразнення очей (категорія 2)866. 
Екологічна токсичність. Толуол потрапляє в навколишнє середовище з 
повітря, разом з матеріалами, які містять його, наприклад, внаслідок розливів 
розчинників, бензину та нафтопродуктів. Толуол в поверхневих водах або 
ґрунті легко випаровується в повітря або розкладається бактеріями і зазвичай 
не залишається в навколишньому середовищі на довгий час. 
Вплив на розвиток дітей. Толуолова емібріопатія внаслідок впливу речови-
ни під час вагітності характеризується народженням дитини з мікроцефалією, 
а в подальшому – розвитком дисфункції центральної нервової системи, 
дефіцитом уваги та гіперактивністю, затримкою в розвитку з великим 
дефіцитом мови 867 , 868 , 869 Таким чином, толуол може бути токсикантом 
—————— 
859Syndromes of toluene sniffing in adults/ H. Z.Streich r, P.A.Gabow, A.H.Moss [et al.] // Annals of Internal 
Medicine. – 1981. – Vol. 94 (6). – P. 758–762. 
860Complications of chronic glue (toluene) abuse in adolescentsDevathasan /D.Low, P.C. Teoh, S.H.Wan [et al] //
Aust N Z J Med. – 1984. – Vol. 14 (1). – P. 39–43. 
861Hamilton, A., and H. L. Hardy.Industrial Toxicology. 3rd ed. Acton, Mass.: Publishing Sciences Group, Inc., 
1974., p. 276 
862Klaassen, C., M. Amdur and J. Doull (eds.). Casarett and Doull’s Toxicology.The Basic Science of Poison , 5th 
Ed. Pergamon Press, NY. 1996., National Institute for Occupational Safety and Health’s Registry of Toxic Effects of 
Chemical Substances. See Environmental Defense’s Suspect Hazard Identification documentation. 
863U.S. Coast Guard, Department of Transportation.CHRIS – Hazardous Chemical Data.Volume II. Washington, 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1984-5 
864URL: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=161&tid=29 
865 Benignus VA.Neurobehavioral effects of toluene: a review / VA.Benignus Neurobehav Toxicol Teratol. – 1981. – 
Vol. 3(4). – P. 407–415. 
866U.S. Coast Guard, Department of Transportation.CHRIS – Hazardous Chemical Data.Volume II. Washington, 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1984-5 
867  Toluene embryopathy: clinical delineation and developmental follow-up / G.L. Arnold, R.S. Kirby, 
S. Langendoerfer [et al] // Pediatrics. – 1994. – Vol. 93(2). – P. 216–220. 
868 Hersh J.H.Toluene embryopathy: two new cases // J Med Genet. – 1989. – Vol. 26(5). – P. 333–337. 
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розвитку людини 870 , 871. Деякі діти та підлітки, які неодноразово вдихали 
великі обсяги толуолу, мали втрату м’язового тонусу, пам’яті і при тривалій 
експозиції навіть зниження розумових здібностей872. 
ТРИКЛОЗАН (TRICLOSAN) 
CAS номер: 3380-34-5 
Синоніми (http://www.chemicalbook.com/CASEN_3380-34-5.htm):  
2,4,4’-TRICHLORO-2’-HYDROXYDIPHENYL ETHER; 2,4,4-TRICHLORO-2-
HYDROXYDIPHENYL ETHER; IRGASAN; trichloro-2’-hydroxydiphenylether; 
TRICLOSAN; TROX-100; 2,4,4-trichloro-2-hydroxydiphenylether(irgasandp-
300); 2’-hydroxy-2,4,4’-trichloro-phenylethe; 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)-
pheno; ch3565; Cloxifenol; ether,2’-hydroxy-2,4,4’-trichlorodiphenyl; 
irgasandp300; ZilesanUW.; TRICHLOSAN; TRICLOSAN USP; 
2,4,4’Trichloro2’-HydroxyDiphenyaxide; 2,4,4’-Trichloro-2-2’ Hydroxy Diphenyl 
Ether; 2,4,4’-Trichloro-2’-hydroxydiphenyl ether (Triclosan); Phenol, 5-chloro-2-
(2,4-dichlorophenoxy)-. 
ТРИКЛОКАРБАН (TRICLOCARBAN) 
CAS номер: 101-20-2 
Синоніми 
(http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB7193925.htm): 
TCC; cusiter; CUTISAN; CP 78416; ent26925; Nobacter;g noface; ENT 26925; 
Procutene; NSC-72005. 
Знаки небезпеки (піктограми): 
 
—————— 
869 Ellenhorn, M.J., S. Schonwald, G. Ordog, J. Wasserberger. Ellenhorn’s Medical Toxicology: Diagnosis and 
Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. Baltimore, MD: Williams and Wilkins, 1997., p. 1494. 
870California EPA (California Environmental Protection Agency). 9/2008. Office of Environmental Health Hazard 
Assessment.Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.Chemicals known to the State to cause cancer 
or reproductive toxicity. 
871Proposition 65 List of Carcinogens (July 2004) URL:http://www.oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html.– 
Назва з екрана. 
872Reynolds, J.E.F., Prasad, A.B. (eds.) Martindale-Th Extra Pharmacopoeia. 28th ed. London: The Pharmaceutical 
Press, 1982., p. 1455. 
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Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Входять до складу: засобів особистої гігієни873, зубних паст874, рідини для 
полоскання рота, антибактеріальних мил, антиперспірантів та дезодорантів, 
косметичних засобів та антисептиків. Відомо, що продукція 75 % комерцій-
них брендів, що виробляють мило у США, містить триклозан875. 
Застосовується: активно застосовується в мийних засобах, а також засобах 
особистої гігієни, таких як мило і дезодоранти. Використання триклозану в 
зубній пасті у невеликих дозах (0,3 %) ефективно для профілактики гінгівіту. 
Застосовується при обробці відпрепарованих порожнин зуба перед 
пломбуванням; при виробництві споживчих товарів – мішків для сміття, 
одягу, текстилю, іграшок та кухонного обладнання876. Управління з санітар-
ного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) 
2 вересня 2016 року прийняло рішення про заборону застосування триклозану 
та триклокарбану у рідкому і твердому милі, оскільки виробники, які їх 
використовують, не змогли довести безпеку та ефективність триклозану і три-
клокарбану при тривалому застосуванні. У той же час триклозан дозволений 
до застосування в зубній пасті, оскільки, на думку FDA, його бактерицидні 
якості в ротовій порожнині переважують ризики.  
Шляхи потрапляння до організму: пероральний, шкірний. 
У 75 % проб сечі в загальнонаціональній вибірці дорослих та дітей у США877 і 
в Бельгії878 виявлено біоцид триклозан, зокрема у людській плазмі879, 880, сечі 
—————— 
873 Triclosan in plasma and milk from Swedish nursing mothers and their exposure via personal care products/ 
M. Allmyr, M. Adolfsson-Erici, M.S. McLachlan[et al.] // Sci. Total Environ.– 2006. – Vol. 372. – P. 87–93. 
874Niederman R. Triclosan-containing toothpastes reduc plaque and gingivitis // Evid.Based Dent. – 2005. – Vol. 6. 
– P. 33. 
875Bergstrom K.G.Update on antibacterial soaps: the FDA takes a second look at triclosans // J. Drugs Dermatol. – 
2014. – Vol. 13(4). – P. 501–503. 
876Triclosan: a critical review of the experimental data nd development of margins of safety for consumer products / 
J.V. Rodricks, J.A. Swenberg, J.F. Borzelleca [et al.] // Crit. Rev. Toxicol.– 2010. – Vol. 40. – P. 422–484. 
877Bergstrom K.G.Update on antibacterial soaps: the FDA takes a second look at triclosans // J. Drugs Dermatol. – 
2014. – Vol. 13(4). – P. 501–503. 
878 Urinary levels of bisphenol A, triclosan and 4-nonylphenol in a general Belgian population / C. Pirard, C. Sagot, 
M. Deville [et al.] // Environ Int. – 2012. – Vol. 48. – P. 78–83. 
879Triclosan in plasma and milk from Swedish nursing mothers and their exposure vial personal care products / 
M. Allmyr, M. Adolfsson-Erici, M.S. McLachlan [et al.] // Sci. Total Environ. – 2006. – Vol. 372. – P. 87–93. 
880Determination of triclosan as its pentafluorobenzoyl ester in human plasma and milk using electron capture 
negative ionization mass spectrometry/ M. Allmyr, M.S. McLachlan, G. Sandborgh-Englund [et al.] // Anal. Chem. – 
2006. – Vol. 78. – P. 6542–6546. 
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та грудному молоці881, 882, 883, 884, в концентраціях, що корелюють з вмістом 
триклозану в продуктах885. У навколишньому середовищі триклозан був вияв-
лений у 50 % проб поверхневих вод886, що викликає значну стурбованість, 
зважаючи на його потенційні несприятливі ефекти дії на водну флору887,888. 
Органи-мішені: шкіра, статеві органи, органи дихання. 
Ризики для здоров’я 
Канцерогенність. Не класифікований як канцероген 889 . У лабораторних 
дослідженнях та тваринах доведено, що триклозан може зумовлювати прогре-
сування раку молочної залози890. 
Мутагенність. Не класифікований як мутаген891. 
Репродуктивна токсичність. Триклозан не розглядається як ендокринний 
руйнівник відповідно до статті 5.3 Регламенту (ЄС) № 528/2012 про вико-
ристання біоцидних продуктів892. Проте є дослідження, які підтверджують 
його ендокринноруйнівну дію на тваринах. 
Обґрунтування. В експериментальних моделях на тваринах доведено, що 
триклозан: 
• порушує функцію ендокринної системи893; 
—————— 
881The influence of age and gender on triclosan concentrations in Australian human blood serum/ M. Allmyr, 
F. Harden, L.M.L. Toms [et al.] // Sci. Total Environ. – 2008. – Vol. 393. – P. 162–167. 
882NeedhamUrinary concentrations of triclosan in the US population: 2003–2004Environ / A.M. Calafat, X. Ye, 
L.Y. Wong [et al.] // Health Perspect. – 2008. – Vol. 116. – P. 303–307. 
883Simultaneous determination of bisphenol A, triclosan, nd tetrabromobisphenol A in human serum using solid-
phase extraction and gas chromatography-electron capture negative-ionization mass spectrometry/ A.C. Dirtu, 
L. Roosens, T. Geens [et al.] // Anal. Bioanal.Chem. – 2008. – Vol. 391. – P. 1175–1181. 
884Pilot study of urinary biomarkers of phytoestrogens, phthalates, and phenols in girlsEnviron / M.S. Wolff, 
S.L. Teitelbaum, G. Windham [et al.] // Health Perspect. – 2007. – Vol. 115. – P. 116–121. 
885The influence of age and gender on triclosan concentrations in Australian human blood serum/ M. Allmyr, 
F. Harden, L.M.L. Toms [et al.] // Sci. Total Environ. – 2008. – Vol. 393. – P. 162–167. 
886 ()Pharmaceuticals, hormones, and other organic waste ter contaminants in U.S. streams, 1999–2000: a national recon-
naissance / D.W. Kolpin, E.T. Furlong, M.T. Meyer [t al.] // Environ. Sci Technol. – 2002. – Vol. 36.– P. 1202–1211. 
887  Chalew T.E., Halden R.U. Environmental Exposure of Aquatic and Terrestrial Biota to Triclosan and 
Triclocarban // J. Am. Water Works Assoc. – 2009. – Vol. 45. – P. 4–13. 
888 Dann A.B., Hontela A. () Triclosan: environmental exposure, toxicity and mechanisms of action // J Appl. 
Toxicol. – 2011. – Vol. 31. – P. 285–311. 
889URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/efc985e4-8802-4ebb-8245-29708747a358 
890 Progression of breast cancer cells was enhanced by ndocrine-disrupting chemicals, triclosan and octylphenol, via 
an estrogen receptor-dependent signaling pathway in cellular and mouse xenograft models /H.R. Lee, K.A. Hwang, 
K.H. Nam [et al.] // Chem. Res. Toxicol. – 2014. – Vol. 27(5). – P. 834–842. 
891URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/efc985e4-8802-4ebb-8245-29708747a358 
892URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/efc985e4-8802-4ebb-8245-29708747a358 
893Some flame retardants and the antimicrobials triclosan and triclocarban enhance the androgenic activity in vitro / 
V. Christen, P. Crettaz, A. Oberli-Schrammli[et al.] // Chemosphere. – 2010. – Vol. 81. – P. 1245–1252.  
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• пригнічує функцію щитовидної залози 894 , 895  (зокрема знижує рівень 
сироваткового тироксину (Т4), який залежить від дози трикло-
зану 896 , 897 , 898), без будь-якої послідовної зміни тиреостимулюючого 
гормону або трийодтироніну899,900,901, проте немає ніяких доказів для 
подібного ефекту у людини902; 
• впливає на синтез естрогену 903 та тестостерону 904  (чоловічі статеві 
гормони) шляхом зв’язування з рецепторами як андрогенів, так й 
естрогенів в пробірці905, 906, 907; 
• у цілому мало доказів того, що використання триклозану як засобу 
особистої гігієни становить ризик несприятливих наслідків з боку 
ендокринної системи в організмі людини908. 
Ендокринна токсичність. Триклозан асоціюється зі збільшенням індексу 
ваги тіла, що є свідченням ожиріння909. 
—————— 
894Identification of triclosan intermediates produced by oxidative degradation using TiO2 in pure water and their 
endocrine disrupting activities / K. Sankoda, H. Matsuo, M. Ito[et al.] // Bull. Environ.Contam.Toxicol. – 2011. – 
Vol. 86. – P. 470–475. 
895 Stoker T.E., Gibson E.K., Zorrilla L.M. Triclosan exposure modulates estrogen-dependent responses in the female 
Wistar rat // Toxicol.Sci.– 2010. – Vol. 117. – P. 45–53. 
896 Short-term in vivo exposure to the water contaminant triclosan: evidence for disruption of thyroxine/ 
K.M. Crofton, K.B. Paul, M.J. De Vito [et al.] // Environ. Toxicol.Pharmacol. – 2007. – P. 24. – P. 194–197. 
897Short-term exposure to triclosan decreases thyroxine in vivo via upregulation of hepatic catabolism in young 
Long-Evans rats/ K. Paul, J. Hedge, M. DeVito [et al.] // Toxicol. Sci. – 2010. – Vol. 113. – P. 367–369. 
898The effects of triclosan on puberty and thyroid horm nes in male Wistar rats/ L.M. Zorilla, E.K. Gibson, 
S.C. Jeffay [et al.] // Toxicol. Sci. – 2009. – Vol. 107. – P. 56–64. 
899 Butt C.M., Wang D., Stapleton H.M. Halogenated phenolic contaminants inhibit the in vitro activity of the 
thyroid-regulating deiodinases in human liver // Toxic l.Sci. – 2011. – Vol. 124. – P. 339–347. 
900 Short-term in vivo exposure to the water contaminant triclosan: evidence for disruption of thyroxine / 
K. Crofton,K.B. Paul, M.J. DeVito [et al.] // Environ.Toxicol.Pharmacol. – 2007. – Vol. 24. – P.194–197. 
901 Triclosan exposure reduces thyroxine levels in pregnant and lactating rat dams and in directly exposed off spring / 
M. Axelstad, J. Boberg, A.M. Vinggaard [et al.] // Food Chem. Toxicol. – 2013. – Vol. 59. – P. 534–40. 
902 Witorsch R.J. Critical analysis of endocrine disruptive activity of triclosan and its relevance to human exposure 
through the use of personal care products // Crit. Rev. Toxicol. – 2014. – Vol. 44. – P. 535–555. 
903Potential estrogenic activity of triclosan in the uter s of immature rats and rat pituitary GH3 cells / E.M. Jung, 
B.S. An, K.C. Choi[et al.] // Toxicol.Lett. – 2012. – Vol. 208. – P. 142–148.  
904Alteration of testicular steroidogenesis and histopa hology of reproductive system in male rats treated with 
triclosan / V. Kumar, A. Chakraborty, M.R. Kural // Reprod.Toxicol.– 2009. – Vol. 27. – P. 177–185. 
905 Oestrogenic and androgenic activity of triclosan in breast cancer cells / R.H. Gee, A. Charles, N. Taylor [et al.] // 
J Appl. Toxicol. – 2008. – Vol. 28. – P. 78–91. 
906Estrogenic and androgenic activity of PCBs, their chlorinated metabolites and other endocrine disruptors estimated 
with two in vitro yeast assays/ K. Svobodov á, M. Plačkov á, V. Novotná [et al.] // Sci. Total Environ. – 2009. – 
Vol. 407. – P. 5921–5925. 
907Kumar V., Balomajumder C., Roy P. Disruption of LH-induced testosterone biosynthesis in testicular Leydig cells 
by triclosan: probable mechanism of action // Toxiclogy. – 2008. – Vol. 250. – P. 124–131. 
908WitorschR.J. Critical analysis of endocrine disruptive activity of triclosan and its relevance to human exposure 
through the use of personal care products // Crit. Rev. Toxicol. – 2014. – Vol. 44. – P. 535–555. 
909Joanna Lankester , Chirag Patel, Mark R. Cullen, Catherine Ley, Julie Parsonnet Urinary Triclosan is Associated 
with Elevated Body Mass Index in NHANES PLOS 21, 2013. – URL: http://journals.plos.org/plosone/article?id= 
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Вплив на очі. Викликає серйозне подразнення очей (категорія 2)910. 
Вплив на шкіру. Викликає подразнення шкіри (категорія 2)911. Триклозан 
викликає контактний дерматит912,913 та є алергеном914. 
Вплив на органи дихання. Триклозан може збільшити ризик розвитку ато-
пічної астми915 та сенсибілізації аероалергенів916. 
Вплив на серцево-судинну систему. У дослідженнях на тваринах показано, 
що триклозан може послабити скоротність серцевого м’яза і, таким чином, 
може призвести до несприятливих результатів у людей з серцево-судинними 
захворюваннями, особливо після тривалого впливу917. 
Екотоксичність. Дуже токсичний для водних організмів з довгостроковими 
наслідками. Гострий вплив на водний світ (категорія 1), хронічний вплив 
(категорія 1); біоакумуляція – висока918. 
ФОРМАЛЬДЕГІД (FORMALDEHYDE) 
CAS номер: 50-00-0 
Синоніми 
(http://www.chemicalbook.com/productchemicalpropertiescb4853677_en.htm):  
METHYL ALDEHYDE; METHANONE; METHANAL; FORMALDEHYDE, 
CARSON-MILLON;FORMALDEHYDE, BUFFERED; FORMALDE-FRESH 




10.1371/journal.pone.0080057#pone.0080057-Allmyr1 – Назва з екрана 
910URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/efc985e4-8802-4ebb-8245-29708747a358 
911URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/efc985e4-8802-4ebb-8245-29708747a358 
912Buhl T., T Fuchs., Geier J. Contact hypersensitivity to triclosan // Ann Allergy Asthma Immunol. – 2014. – 
Vol. 113(1). – P. 119–120. 
913Savage L., Rose R., Wilkinson M. Airborne contact dermatitis to triclosan //Contact Dermatitis. – 2011. –
Vol. 65(4). – P. 239–240. 
914Bhutani T. Triclosan: a potential allergen in suture-line allergic contact dermatitis // Dermatol Surg. – 2009. – 
Vol. 35(5). – P. 888–889.  
915Urinary triclosan levels and recent asthma exacerbations /J.H. Savage, C.B. Johns, R. Hauser [et al.] // Ann 
Allergy Asthma Immunol. – 2014. – Vol. 112(2). – P. 179–181. 
916The associations of triclosan and paraben exposure with allergen sensitization and wheeze in children / 
A.J. Spanier, T. Fausnight, T.F. Camacho [et al.] // Allergy Asthma Proc. – 2014. – Vol. 35(6). – P. 475–481.  
917Triclosan impairs excitation–contraction coupling and Ca2 + dynamics in striated muscle/ G. Cheredniche koa, 
R.Zhanga, A. Roger [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. – 2012. – Vol. 109. – P. 14158–14163. 
918URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/efc985e4-8802-4ebb-8245-29708747a358 
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Знаки небезпеки (піктограми): 
 
Сигнальне слово «Небезпечно!» («Danger!») для продукції з високим рівнем 
небезпеки. 
Входить до складу: штучних нігтів; засобів для розгладження та 
випрямлення волосся; як консервант для захисту від шкідливих бактерій. 
Застосування: щодо використання формальдегіду в косметиці є висновок 
групи експертів, оприлюднений в Огляді косметичних інгредієнтів, який було 
підготовлено у 2011 р. (http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/ 
Products/ucm127068.htm#note). Експерти стверджують, що формальдегід та 
метиленгліколь є безпечними для використання в засобах (лаках) для 
укріплення нігтів при концентраціях, які не повинні перевищувати 0,2 %. Але 
експерти встановили, що формальдегід та етиленгліколь в даний час є 
небезпечними при використанні у засобах для випрямлення / розгладження 
волосся. Директивою 76/768 ЄЕС про безпеку та якість парфумерно-
косметичної продукції допускається застосування формальдегіду як консер-
ванта в кількості до 0,1 % у складі косметичних засобів, призначених для 
гігієни порожнини рота, і до 0,2 % в інших косметичних препаратах. 
Формальдегід також використовують при виробництві будівельних матеріалів 
(ізоляційні матеріали, клеї, ДСП, фанери, ДВП); тканин, килимового покриття, 
шпалер, клею; синтетичних волокон; азотних добрив та пестицидів; як 
дезинфікуючий засіб у промислових процесах, в комерційних та виробничих 
приміщеннях, ветеринарних клініках і для деяких побутових цілей; як 
фумігант у сільськогосподарських приміщеннях, на переробних заводах; як 
консервант у матеріалах для споживчих товарів, таких як пральні порошки, 
засоби для чищення загального призначення. 
Шляхи потрапляння до організму: через повітря, при контакті зі шкірою, 
при потраплянні в очі.  
Органи-мішені: шкіра, органи дихання, очі, центральна нервова система. 
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Ризики для здоров’я 
Загальна токсичність. Шкідливий при ковтанні, токсичний при контакті зі 
шкірою, фатальний при інгаляції919. 
Канцерогенність. Група 1В 920 . У Звіті про канцерогени Національної 
токсикологічної програми США (13th Report on Carcinogens), який було 
опубліковано у 2014 році (https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/ introduction 
_508.pdf), формальдегід віднесено до групи канцерогенів для людини 921. 
Також формальдегід був класифікований як канцероген носоглотки у 
2006 р. 922  та як лейкомоген у 2009 році 923 . На сьогодні є докази про 
збільшення смертності від раку підшлункової залози, головного мозку, раку 
дихальних шляхів924, раку носоглотки925,926, а також лейкемії927,928 та мієлоїд-
ного лейкозу929. Існує достатньо експериментальних досліджень (на тваринах), 




921 DHHS/National Toxicology Program; Thirteenth Report n Carcinogens: Formaldehyde (50-00-0) (2014). 2014 
[Електронний ресурс]. – URL: http://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/roc/roc13/index.html – Назва з екрана 
922Formaldehyde, 2-butoxyethanol, and 1-tert-butoxy-2-propanol. 2006. IARC Monographs on the Evaluation of the 
Carcinogenic Risks to Human. 
923Baan R, Grosse Y, Straif K, Secretan B, El GF, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, Guha N, Freeman C, Galichet 
L, Cogliano V. A review of human carcinogens--Part F: chemical agents and related occupations. Lancet 
Oncol. 2009;10:1143–1144. 
924URL: DHHS/ATSDR; Toxicological Profile for Formaldehyde (PB/99/166654) p.89 (1999). Available from, as of 
December 9, 2014: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp * 
925Beane Freeman LE1, Blair A, Lubin JH, Stewart PA, Hayes RB, Hoover RN, Hauptmann M. Mortality from solid 
tumors among workers in formaldehyde industries: an update of the NCI cohort.Am J Ind Med. 2013 
Sep;56(9):1015–26. 
926Formaldehyde, 2-butoxyethanol and 1-tert-butoxypropan-2-ol / IARC // Monogr. Eval.Carcinog.Risks. Hum. – 
2006. – Vol. 88. – P. 39–325. 
927Matanoski G.M. Risks of Pathologists Exposed to Formaldehyde School of Hygiene and Public Health, 
Department of Epidemiology, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, Grant No. RO1-OH-01511 (1989) 
928A review of human carcinogens: chemical agents and related occupations: formadehyde / IARC // Monogr. 
Eval.Carcinog. Risks Hum. – 2012. – Vol. 100F. – P. 401–435. 
929Mortality from lymphohematopoietic malignancies and brain cancer among embalmers exposed to formaldehyde / 
M.Hauptmann, P.A.Stewart, J.H.Lubin [et al.] //J. Natl. Cancer Inst. – 2009. – Vol. 101(24). – P. 1696–708. 
930 National Library of Medicine Hazardous Substances Data Bank. 2014 [Електронний ресурс]. – 
URL: http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm– Назва з екрана. 
931ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices.Formaldehyde. 7th ed. 
Cincinnati, OH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2001 
932ATSDR Tox Profiles.Formaldehyde. 1999. [Електронний ресурс]. 2014: – URL: http://www.atsdr.cdc.gov/ 
toxprofiles/index.asp (4) – Назва з екрана. 
933 IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. V 100: 401-35 (2012). 
[Електронний ресурс]:http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php– Назва з екрана. 
934National Institutes of Health.URL: National Cancer Inst. Formaldehyde and Cancer Risk. Jun 10, 2011. 
[Електронний ресурс]. – URL: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/formaldehyde – Назва з екрана. 
935National Toxicology Program.Formaldehyde. 2014 [Електронний ресурс]. – URL: http://www.niehs.nih.gov/ 
health/materials/fact_sheet_formaldehyde.pdf – Назва з екрана. 
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Мутагенність. Доведено генотоксичну активність формальдегіду in vitro 
(категорія 2)940. Виявлено пошкодження хромосом (зокрема, втрату хромо-
сом) в лімфоцитах периферичної крові в осіб, які працюють з формальде-
гідом941. Значно знижується здатність репарації ДНК (опосередковане віднов-
лення пошкоджень ДНК за допомогою PARP-1) внаслідок низької кон-
центрації формальдегіду та порушення регулювання клітинного апоптозу, 
індукованого високими концентраціями формальдегіду942. Дослідження свід-
чать, що анеуплоїдії, такі як моносомії та структурні хромосомні аберації, 
делеції 5q та 7Q, а також транслокації, які зазвичай зустрічаються при 
мієлоїдній лейкемії943,944,945, потенційно можуть бути залучені у формальдегід-
індуковану лейкемію. У працівників, які піддаються впливу формальдегіду, 
доведено появу лейкозів, пов’язаних з анеуплоїдією 7-ї та 8-ї хромосом у 
частині мієлоїдної стовбурової клітини людини, потенційних клітин-мішеней 
для лейкозу. Крім того, виявлено моносомію 7-ї хромосоми та трисомію 
8-ї хромосоми946. Але в інших дослідженнях не було виявлено збільшення 
кількості пошкодження ДНК в осіб, які зазнали дії формальдегіду, порівняно 
з контрольною групою947. 
—————— 
936National Toxicology Program.Testing Status of Agents a  NTP.Formaldehyde – 1002-S. 2014 [Електронний 
ресурс]. – URL: http://ntp.niehs.nih.gov/ – Назва з екрана. 
937 USEPA/IRIS Integrated Risk Information System.Formaldehyde. 2014 [Електронний ресурс]. – URL: 
http://www.epa.gov/iris/– Назва з екрана. 
938USEPA/OPPTS; Reregistration Eligibility Decisions (REDs) Database.Formaldehyde and Paraformaldehyde.EPA 
Doc No. 739-R-08-2004. 2014: [Електронний ресурс]. – URL: http://www.epa.gov/pesticides/reregistration/ 
status.htm – Назва з екрана. 
939US EPA; An Introduction to Indoor Air Quality (IAQ). Formaldehyde. Washington, DC: US EPA. Office of 
Indoor Air. 2014: [Електронний ресурс]. – URL:http://www.epa.gov/iaq/formaldehyde.html– Назва з екрана 
940Genotoxic effects of formaldehyde in the human lung cell line A549 and in primary human nasal epithelial cells / 
G.Speit, O.Schmid, S.Neuss // Environ. Mol. Mutagen. – 2008. –Vol. 49(4). – P. 300–307. 
941Genotoxic risk assessment of pathology and anatomy laboratory workers exposed to formaldehyde by use of 
personal air sampling and analysis of DNA damage in peripheral lymphocytes / T.Orsière, I. Sari-Minodier, 
G Iarmarcovai [et al.] //Mutat. Res. – 2006. –Vol. 605(1-2). – P. 30–41. 
942Role of PARP-1 in formaldehyde-induced DNA damage repair and apoptosis in human bronchial epithelial cells / 
X.Jia, X.Zhang,Q. Jia [et al.] //Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. – 2014. – Vol. 32(6). – P. 401–
405. 
943Qian Z. Cytogenetic and genetic pathways in therapy- elated acute myeloid leukemia // Chemico-Biol. Interact. – 
2009. – Vol. 184. – P. 50–57. 
944 Rowley J.D. Molecular genetics in acute leukemia // Leukemia. – 2000. – Vol. 14. – P. 513–517. 
945Schoch C. Cytogenetics in acute myeloid leukemia // Curr. Oncol.Rep. – 2002. – Vol. 4. – P. 390–397. 
946Occupational Exposure to Formaldehyde, Hematotoxicity, and Leukemia-Specific Chromosome Changes in 
Cultured Myeloid Progenitor Cells / L. Zhang, X. Tang, N. Rothman [et al.] // Cancer Epidemiology Biomarkers & 
Prevention. – 2010. – Vol. 19. – P. 80–88. 
947Assessment of immunotoxicity and genotoxicity in workers exposed to low concentrations of formaldehyde / 
S.Aydin, H.Canpinar, Ü.Ündeğ r // Arch. Toxicol. – 2013. – Vol. 87(1). – P. 145–153. 
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Репродуктивна токсичність. Дослідження репродуктивної функції у праців-
ників-жінок, що піддаються впливу формальдегіду у швейній промисловості, 
показали підвищену частоту порушень менструального циклу, запальні 
захворювання статевих шляхів, безпліддя, анемії та народження дітей з 
низькою вагою тіла948, що підтверджує думку інших вчених про негативний 
вплив формальдегіду на репродуктивну функцію жінок949. 
Вплив на шкіру. Категорія 1В (корозія) та 1 А (чутливість)950. Контактний 
дерматит може виникнути в осіб, які чутливі до формальдегіду951. Формаль-
дегід може викликати шкірні реакції у сенсибілізованих суб’єктів не тільки 
при контакті, але й при вдиханні навіть низьких доз952. 
Алергічні реакції. Формальдегід може спричиняти респіраторну та 
контактну алергію953,954. Існує достатньо епідеміологічних даних про те, що 
формальдегід є потенційним алергеном, що спричиняє розвиток алергічного 
контактного дерматиту955,956,957,958. Крім того, було показано, що ймовірність 
розвитку алергічної астми пропорційно збільшується зі збільшенням 
концентрації формальдегіду у повітрі 959,960. Деякі люди з астмою є особливо 
чутливими до формальдегіду961. 
—————— 
948URL: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb:@term+@rn+50-00-0 
949 Effects of paternal occupation exposure to formaldehy  on reproductive outcomes / H.X. Wang, 
D.X. Zhou, L.R.Zheng [et al.]//J. Occup. Environ. Med. – 2012. – Vol. 54(5). – P. 518–524. 
950http://echa.europa.eu/documents/10162/cf7067c7-23594a f-883c-b16d240f963b 
951DHHS/ATSDR; Toxicological Profile for Formaldehyde (PB/99/166654) p.75 (1999). Available from, as of 
December 4, 2014: URL:: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp  
952Formaldehyde asthma: challenge exposure levels and fate after five years / D.J. Hendrick, R.J. Rando, D.J. Lane 
[et al.] //J. Occup. Med. – 1982. – Vol. 24(11). – P. 893–897. 
953Bardana E.J.Jr., Montanaro A. Formaldehyde: an analysis of its respiratory, cutaneous, and immunologic effects // 
Ann. Allergy. – 1991. – Vol. 66. – P. 441–452. 
954Handzel Z.T. Effects of environmental pollutants on airways, allergic inflammation, and the immune response // 
Rev. Environ. Health. – 2000. – Vol. 15. – P. 325–336.  
955Agner T., Flyvholm M.A., Menne T. Formaldehyde allergy: A follow-up study / T. Agner, // Am. J. Contac 
Dermat. – 1999. – Vol. 10. – P. 12–17. 
956Significance-prevalence index number: a reinterpretation and enhancement of data from the North American 
contact dermatitis group / M. Maouad, A.B. Fleischer, E.F. Sherertz [et al] // J. Am. Acad. Dermatol. – 1999. – 
Vol. 41. – P. 573–576. 
957North American Contact Dermatitis Group patch test r ults for the detection of delayed-type hypersensitivity to 
topical allergens / J.G. Marks, D.V. Belsito, V.A. DeLeo [et al.] // J. Am. Acad. Dermatol. – 1998. – Vol. 38 . – 
P. 911–918.  
958Cronin E. Formaldehyde is a significant allergen in women with hand eczema // Contact Dermatitis. –1991. – 
Vol. 25. – P. 276–282. 
959Xiang J.W. Analysis on 60 cases of allergic bronchial asthma caused by gaseous formaldedhyde // J. Wenzhou. 
Med. Coll. – 1996. – Vol. 26. – P. 47–48. 
960Relationship between indoor air formaldehyde exposure and allergic asthma in adults / W. Yue, X. Jin, X. Pan // 
Chin. J. Public Health. – 2004. – Vol. 20. – P. 904–906. 
961Physicians Desk Reference 64th ed. PDR Network, LLC, Montvale, NJ. 2010, p. 49–81. 
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Вплив на органи дихання. Подразнення дихальних шляхів. Подразнення 
носа та горла може бути при концентраціях формальдегіду у повітрі 0,10–
11 ppm (частка на мільйон); подразнення нижніх дихальних шляхів (наприк-
лад, кашель, стиснення у грудях, задишка) – при концентраціях 5–30 ppm; 
набряк легенів, запалення, пневмонія – 50–100 ppm; смерть – > 100 ppm 962.  
Вплив на очі. Серйозне подразнення очей963 відбувається при концентрації 
формальдегіду 0,01–2 ppm, сльозотеча – при наявності концентрації при-
близно 4 ppm, а серйозне пошкодження очей – при наявності концентрації  
1–10 ppm (категорія 2)964,965. 
Вплив на центральну нервову систему. Запаморочення, порушення коорди-
нації рухів відбувається при концентрації 0,98 ppm966. Потрапляння в організм 
людини великої кількості розчинів формальдегіду може викликати сильний 
біль, блювоту, втрату свідомості і, можливо, смерть. 
Імунотоксичність. Формальдегід може змінити (знизити) кількість лімфо-
цитів967,968,969, вплинути на кількість різних типів імунних клітин970. Абсо-
лютні цифри та відсотки Т-лімфоцитів, природних клітин-кілерів і рівні 
TNF-а були вищими, ніж у здорових, в той час як рівні IgG та IgM виявилися 
нижчими у працівників, які піддавалися дії формальдегіду.  
Екотоксичність. У приміщеннях, в яких знаходяться пресовані вироби з 
деревини, наявний дим від сигарет та погано вентильовані газові плити і 
дров’яні печі або газові обігрівачі, може міститися формальдегід. Працівники 
лікарень, медичних лабораторій або інших закладів, які застосовують 
—————— 
962Zenz, C., O.B. Dickerson, E.P. Horvath. Occupational Medicine. 3rd ed. St. Louis, MO., 1994, p. 676. 
963URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/cf7067c7-2359-4a5f-883c-b16d240f963b– Назва з екрана. 
964Health and Safety Executive Monograph: Formaldehyde p.8 (1981). 
965Physicians Desk Reference 64th ed. PDR Network, LLC, Montvale, NJ. 2010, p. 49–81. 
966DHHS/ATSDR; Addendum to the Toxicological Profile for Formaldehyde p.27 (2010).[Електронний ресурс] 
2014. – URL: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp– Назва з екрана. 
967Occupational Exposure to Formaldehyde, Hematotoxicity, and Leukemia-Specific Chromosome Changes in 
Cultured Myeloid Progenitor Cells / L. Zhang, X. Tang, N. Rothman [et al.] // Cancer Epidemiology Biomarkers & 
Prevention. – 2010. – Vol. 19. – P. 80–88. 
968Lymphocyte phenotype analysis and chromosome aberration frequency of workers occupationally exposed to 
styrene, benzene, polycyclic aromatic hydrocarbons r mixed solvents / A. Biró, E. Pállinger, J. Major [et al.] // 
Immunol. Lett. – 2002. – Vol. 81(2). – P. 133–140. 
969Genotoxicology, and Immune Status of Road Pavers in Hu gary / A. Tompa, M.G. Jakab, A. Biro [et al.] // 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene. – 2007. – Vol. 4. – P. 154–162. 
970Occupational exposure to formaldehyde and alterations n lymphocyte subsets/ H.D. Hosgood, L. Zhang, X. Tang 
[et al.] // Am. J. Ind. Med. – 2013. – Vol. 56. – P. 252–257. 
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формальдегід або формалін (водометанольний розчин формальдегіду) у 
повсякденній роботі, можуть піддаватися впливу більш високих рівнів 
формальдегіду. 
ФТАЛАТИ (PHTHLATES або PHTHLATES ESTERS) 
Це група речовин, які за хімічною будовою є ефірами фталевої кислоти 
(діалкілові або алкіларілові ефіри 1,2-бензолдікарбонової кислоти). 
Завдяки своїм властивостям вони є недорогими пластифікаторами, які 
додають до полівінілхлориду (ПВХ) (приблизно 90 % виробів), гуми, фарб. 
Своє застосування фталати знайшли і в інших галузях, переважно в косметич-
ному та парфумерному виробництві. У декоративну косметику їх додають для 
надання м’якості, створення олійної плівки, як розчинник та компонент, що 
зв’язує складові косметичного продукту.  
Знак небезпеки (піктограма): 
 
Сигнальне слово «Обережно!/Застереження!» («Warning!») для продукції з 
низьким рівнем небезпеки. 
Входить до складу: пластифікаторів у промисловому виробництві971 буді-
вельних матеріалів, вінілових покриттів для підлоги та стін, дитячих іграшок, 
контейнерів для харчових продуктів 972 , засобів медичного призначення 
одноразового застосування973, засобів особистої гігієни974,975, продуктів харчу-
вання та води976. 
—————— 
971Swan S.H. Environmental phthalate exposure in relation to reproductive outcomes and other health endpoi ts in 
humans // Environ Res. – 2008. – Vol. 108. – P. 177– 84. 
972Food packaging and bisphenol A and bis (2-ethyhexyl) phthalate exposure: findings from a dietary intervention / 
R.A. Rudel, J.M. Gray, C.L. Engel [et al.] // Environ.Health Perspect.– 2011. – Vol. 119. – P. 914–920. 
973Medications as a potential source of exposure to phthalates in the U.S. population / S. Hernández-Díaz, 
A.A. Mitchell, K.E. Kelley [et al.] // Environ.Health Perspect.– 2009. – Vol. 117. – P. 185–189. 
974Urinary and air phthalate concentrations and self-repo ted use of personal care products among minority pregnant 
women in New York city / A.C. Just, J.J. Adibi, A.G. Rundle [et al.] // J Expo Sci. Environ.Epidemiol. – 2010. – 
Vol. 20. – P. 625–633. 
975Chemical analysis of household and personal care products for endocrine disrupting compounds and other 
chemicals of emerging concern / R. Dodson, M. Nishioka, L. Standley [et al.] // Epidemiology. – 2011. – Vol. 22(1). 
– P. S243–S244. 
976Occurrence of thyroid hormone activities in drinking water from eastern China: contributions of phthalate esters / 
W. Shi, X. Hu, F. Zhang [et al.] // Environ Sci Technol. – 2012. – Vol. 46(3). – P. 1811–1818. 
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Застосування у засобах особистої гігієни: мило, шампунь, крем для тіла, 
дезодорант, духи, спрей для волосся, лосьйони та аромати/віддушки, засоби 
для догляду за нігтями977,978. 
Шляхи потрапляння до організму: через шкіру979, 980, 981, з їжею та через 
бруд з пластмас (характерно для маленьких дітей)982, шляхом інгаляції983, 984. 
Фталати легко потрапляють до навколишнього середовища через нековалент-
ний зв’язок з матрицею виробу, тому зазвичай вони знаходяться у повітрі 
приміщень985, 986 та в пилу987, 988, 989, 990, 991. 
Після потрапляння до організму фталати швидко розподіляються по всьому 
організму та метаболізуються992. Метаболіти фталатів знайдено у таких ріди-
нах людини як сеча дітей993 та дорослих994, як кров995,996, грудне молоко997та в 
—————— 
977Schettler T. Human exposure to phthalates via consumer products // Int. J. Androl. – 2006. – Vol. 29. – P. 134–
139. 
978Urinary phthalate metabolites in relation to maternal serum thyroid and sex hormone levels during pregnancy: a 
longitudinal analysis / L.E. Johns, K.K. Ferguson, O.P. Soldin[et al.] // Reprod Biol Endocrinol. – 2015. – Vol.13. – 
P. 4. 
979Urinary excretion of phthalates and paraben after repeated whole-body topical application in humans / N.R. Janjua, 
H. Frederiksen, N.E. Skakkebaek // International Journal of Andrology. – 2008. – Vol. 31. – P. 118–130. 
980Carlstedt F., Jönsson B., Bornehag CG. PVC flooring is related to human uptake of phthalates in infants // Indoor 
Air. – 2013. – Vol. 23(1). – P. 32–39. 
981Assessing exposure to phthalates—the human biomonitoring approach / M. Wittassek, H.M. Koch, J. Angerer // 
Mol. Nutr.Food Res.– 2011.– Vol. 55(1). – P. 7–31. 
982Identifying sources of phthalate exposure with human biomonitoring: results of a 48h fasting study with urine 
collection and personal activity patterns / H.M. Koch, M. Lorber, K.L. Christensen [et al.] // Int. J Hyg. 
Environ.Health.– 2013. – Vol. 216(6). – P. 672–681. 
983 Predicted risk of childhood allergy, asthma, and reported symptoms using measured phthalate exposure in dust 
and urine / N.Y. Hsu, C.C. Lee, J.Y. Wang[et al.] // Indoor Air – 2012. – Vol. 22. – P. 186–199. 
984Assessing exposure to phthalates—the human biomonitoring approach / M. Wittassek, H.M. Koch, J. Angerer 
[et al.] // Mol. Nutr.Food Res.– 2011. – Vol. 55(1). – P. 7–31. 
985Organophosphate and phthalate esters in air and settled dust—a multi-location indoor study / C. Bergh, R. Torgrip, 
G. Emenius [et al.] // Indoor Air. – 2011. – Vol. 21(1). – P. 67–76. 
986Rudel R.A., Perovich L.J. Endocrine disrupting chemicals in indoor and outdoor air // Atmos. Environ.– 2009. – 
Vol. 43(1). – P. 170–181. 
987Phthalates in indoor dust and their association with building characteristics/ C.G. Bornehag, B. Lundgren, 
C.J. Weschler [et al.] // J. Environ Health Perspect. – 2005. – Vol. 113. – P. 1399–1404. 
988Phthalate and PAH concentrations in dust collected from Danish homes and daycare centers / S. Langer, 
C.J. Weschler, A Fischer [et al.] // Atmos. Environ.– 2010. –Vol. 44(19). –P. 2294–2301. 
989Levels of phthalate esters in settled house dust from urban dwellings with young children in Nanjing, China / 
Q. Zhang, X.M. Lu, X.L. Zhang [et al.] // Atmos Environ. – 2013. – Vol. 69. – P. 258–264. 
990Swan S.H. Environmental phthalate exposure in relation to reproductive outcomes and other health endpoi ts in 
humans // Environ Res. – 2008. – Vol. 108. – P. 177– 84.  
991Occurrence and daily variation of phthalate metabolites in the urine of an adult population / H. Fromme, G. Bolte, 
H.M. Koch[et al.] //Int J Hyg Environ Health. – 2007. – Vol. 210. – P. 21–33. 
992 Frederiksen H., Skakkebaek N.E., Andersson A.M. Metabolism of phthalates in humans // Molecular Nutrition & 
Food Research. – 2007. – Vol. 51. – P. 899–911. 
993Phthalate metabolites in urine samples from Danish children and correlations with phthalates in dust samples from 
their homes and daycare centers / S. Langer, G. Bekö, C.J. Weschler[et al.] //Int. J Hyg Environ.Health.– 2014. – 
Vol. 217(1). – P. 78–87. 
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амніотичній рідині. Можна припустити, що фталати проникають через 
плацентарний бар’єр та діють на плід998. Таким чином людина упродовж 
усього життя піддається постійній дії фталатів999. 
Органи-мішені: шкіра, органи дихання, статеві органи, центральна нервова 
система, імунна система. 
Діетилфталат (Bis(2-ethylhexyl) phthalate, CAS номер: 117-81-7; DEHP) є 
ендокринним руйнівником з щитовидною та естрогенною активністю, 
впливає на кілька функцій організму, включаючи репродуктивні органи та їх 
метаболізм, печінку і загальний обмін речовин. 
Дігексилсульфідфталат (Di-n-hexyl phthalate, CAS номер: 84-75-3, DnHP) є 
ендокринним руйнівником з антиандрогенною активністю та впливом на 
щитовидну залозу, репродуктивні органи і їх метаболізм, печінку та загаль-
ний обмін речовин.  
Ризики для здоров’я 
Загальна класифікація небезпеки. Висока. 
Канцерогенна токсичність. На підставі недостатніх доказів для людини і 
достатніх доказів щодо виникнення раку у лабораторних тварин Міжнародне 
агентство з вивчення раку (International Agency for Research on Cancer – 
(IARC) визначає фталати можливим канцерогеном для людини1000. 
Мутагенна токсичність. Не класифіковані як мутагени. 
—————— 
994Assessing exposure to phthalates—the human biomonitoring approach / M. Wittassek, H.M. Koch, J. Angerer 
[et al.] // Mol. Nutr.Food Res.– 2011. – Vol. 55(1). – P. 7–31. 
995Frederiksen H., Jørgensen N., Andersson A. Correlations between phthalate metabolites in urine, serum, and 
seminal plasma from young Danish men determined by isotope dilution liquid chromatography tandem mass 
spectrometry // J Anal.Toxicol.– 2014. – Vol. 34(7). – P. 400–410. 
996Blood plasma concentrations of endocrine disrupting chemicals in Hong Kong populations / H.T. Wan, 
P.Y. Leung, Y.G. Zhao[et al.] //J Hazard Mater. – 2013. – Vol. 261. – P. 763–769. 
997Phthalates and their metabolites in breast milk—results from the Bavarian Monitoring of Breast Milk (BAMBI) / 
H. Fromme, L. Gruber, E. Seckin[et al.] //Environ.Int – 2011. – Vol. 37(4). – P. 715–722. 
998Phthalates and perfluorooctanesulfonic acid in human amniotic fluid: temporal trends and timing of amniocentesis 
in pregnancy / M.S. Jensen, B. Nørgaard-Pedersen, G. Toft[et al.] //Environ Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – 
P. 897–903. 
999Reproductive and developmental toxicity of phthalates. Journal of Toxicology and Environmental Health / 
J.L. Ryche, A.C. Gutleb, A. Bergman [et al.] // Critical Reviews. – 2009. – Vol. 12. – P. 225–249.  
1000IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Available from, as of Dec 
23, 2014: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php 
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Репродуктивна токсичність. Фталати можуть вплинути на фертильність та 
заподіяти шкоди дитині в утробі матері. Фталати визнані ендокринно-
руйнівними хімічними речовинами з антиандрогенними властивостями 
(категорія 2)1001. 
Обґрунтування:  
• рівень метаболітів фталатів у сечі під час вагітності пов’язаний з 
несприятливими репродуктивними наслідками, включаючи передчасні 
пологи та втрату вагітності1002 ,1003, розвиток яких виникає внаслідок 
ендокринних порушень у матері1004,1005,1006,1007; 
• наявність асоціацій між скороченням аногенітальної відстані – відстань 
від ануса до статевих органів (маркер репродуктивного здоров’я) – у 
новонароджених і підвищенням концентрації метаболітів фталатів у 
сечі 1008 , 1009 , 1010 , 1011 та відсутність таких асоціацій у дівчаток 1012. 
Коротша аногенітальна відстань частіше виявляється у безплідних 
чоловіків 1013  порівняно зі здоровими чоловіками та пов’язана з 
погіршенням якості сперми (більш низька концентрація сперми, гірша 
—————— 
1001Reproductive and developmental toxicity of phthalates. Journal of Toxicology and Environmental Health / 
J.L. Ryche, A.C. Gutleb, A. Bergman [et al.] // Critical Reviews. – 2009. – Vol. 12. – P. 225–249. 
1002Ferguson K.K., McElrath T.F., Meeker J.D. Environmental phthalate exposure and preterm birth //Pediatr. – 
2014. – Vol. 168. – P. 61–67.  
1003Association between pregnancy loss and urinary phthalate levels around the time of conception / G. Toft, 
B.A. Jonsson, C.H. Lindh [et al.] // Environ.Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – P. 458–463. 
1004Endocrine disruptors, environmental oxygen, epigenetics and pregnancy / J.C. Robins, C.J. Marsit, J.F. Padbury 
[et al.] // Front Biosci (Elite Ed). – 2011. – Vol. 3  – P. 690–700. 
1005Monticone S. Adrenal disorders in pregnancy / S. Montic ne, R.J. Auchus, W.E.Rainey // Nat. Rev. Endocrin l. – 
2012. – Vol. 8. – P. 668–678. 
1006 Mesiano S. In: Yen & Jaffe’s reproductive endocrinology: physiology, pathophysiology, and clinical 
management. 7. Jerome F. Strauss, III, Robert L. Barbieri., editors. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2013. 
1007Maternal thyroid deficiency during pregnancy and subsequent neuropsychological development of the child / 
J.E. Haddow, G.E. Palomaki, W.C .Allan [et al.] // N Engl. J Med. – 1999. – Vol. 341. – P. 549–555. 
1008Decrease in anogenital distance among male infants with prenatal phthalate exposure / S.H.Swan, K.M.Main, 
F.Liu [et al.] // Environ Health Perspect. – 2005. – Vol. 113. – P. 1056–1061. 
1009Swan S.H. Environmental phthalate exposure in relation to reproductive outcomes and other health endpoi ts in 
humans // Environ Res. – 2008. – Vol. 108. – P. 177– 84. 
1010Foetal exposure tophthalate esters and anogenital distance in male newborns / Y. Suzuki, J.Yoshinaga, 
Y.Mizumoto [et al.] // Int. J Androl.– 2012. – Vol. 35. – P. 236–244. 
1011Prenatal exposure to phthalates is associated with decreased anogenital distance and penile size in male newborns 
/ L. Bustamante-Montes, M. Hernández-Valero, D. Flores-Pimentel [et al.] // J Dev Orig Health Dis. – 2013. – 
Vol. 4(4). – P. 300–306. 
1012Association between prenatalexposure to phthalates nd the health of newborns / P.C. Huang, P.L. Kuo, 
Y.Y. Chou [et al.] // Environment International. – 2009. – Vol. 35. – P. 14–20. 
1013Therelationship between anogenital distance and reproductive hormone levels in adult men / M.L. Eisenbrg, 
T.K. Jensen, R.C. Walters[et al.] // JUrol. – 2011. – Vol. 187. – P. 594–598. 
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рухливість та морфологія сперматозоїдів)1014. Ці зміни схожі з розвит-
ком так званого фталатного синдрому у гризунів. Саме використання 
цього симптому пропонується застосовувати для оцінки антиандроген-
ної дії фталатів у період внутрішньоутробного розвитку та догіпотетич-
ного розвитку синдрому тестикулярної дисгенезії (погана якість 
сперми, рак яєчка, крипторхізм та гіпоспадія)1015 в організмі людини. 
Вважається, що ендокринні руйнівники відіграють важливу роль в 
етіології зазначеного синдрому саме через порушення програмування і 
розвитку гонад в період внутрішньоутробного життя; 
• наявність асоціацій між дією фталатів та розвитком чоловічих 
репродуктивних аномалій 1016, розвитком крипторхізму (неопущення 
яєчок) і зниженням продукування сперми1017; 
• наявність асоціацій між дією фталатів та зменшенням концентрації 
тестостерону, збільшенням лютеїнізуючого гормону та глобуліну, який 
зв’язує статеві гормони у дітей1018,1019,1020. 
Експериментальні дослідження. Існують переконливі дані, що вплив 
ендокринних руйнівників може шкідливо діяти на репродуктивні наслідки у 
потомства. Зокрема, є відомості щодо наявності зв’язку між дією фталатів та: 
—————— 
1014 Shorter anogenitaldistance predicts poorer semen quality in young men in Rochester, New York / J. Mendiola, 
R.W. Stahlhut, N. Jorgensen [et al.] // EnvironHealth Perspect. – 2011. – Vol. 119. – P. 958–963. 
1015Skakkebaek N.E., Rajpert-De Meyts E., Main K.M. Testicular dysgenesis syndrome: anincreasingly common 
developmental disorder with environmental aspects / N.E.Skakkebaek, E.Rajpert-De Meyts, K.M.Main // Hum. 
Reprod.– 2001. – Vol. 16. – P. 972–978. 
1016ECHA (European Chemicals Agency). 2013. Evaluation of New Scientific Evidence Concerning DINP and DIDP 
in Relation to Entry 52 of Annex XVII to Reach Regulation (EC) No 1907/2006 (Final Review Report). 
Available:http://echa.europa.eu/documents/10162/31b4067e-de40-4044-93e8-9c9ff1960715 [accessed 26 September 
2014]. 
1017Maternal and paternal risk factors for cryptorchidism and hypospadias: a case–control study in newborn ys / 
F.H.Pierik , A. Burdorf , J.A. Deddens [ et al.] // Environmental Health Perspectives. – 2004. – Vol. 112. – P. 1570–
1576. 
1018 Larger testes and higher inhibin B levels in Finnish than in Danish newborn boys / K.M. Main, J. Toppari, 
A.M. Suomi[ et al.] // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2006. – Vol. 91. – P. 2732–2737. 
1019 Prenatal plus postnatal exposure to di(n-butyl) phthalate and/or flutamide markedly Definitions. Inreduces Sertoli 
cell number in the rat /S.A. Auharek, L.R. de Franca, C. McKinnell[ et al.] // Endocrinology and Metabolism Clinics 
of North America. – 2010. – Vol. 15. – P. 2868–2875. 
1020Reproductive and behavioral effects of diisononyl phthtalate (DINP) in perinatally exposed rats / J. Boberg, 
S. Christiansen, M. Axelstad [ et al.] // Reproductive Toxicology. – 2011. – Vol. 31. – P. 200–209. 
1020Low-dose perinatal exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate induces anti-androgenic effects in male rats/ 
S. Christiansen, J. Boberg, M. Axelstad [ et al.] // Reproductive Toxicology. – 2010. – Vol. 30. – P. 313–321. 
1020 Androgen action in the masculinization programming window and development of male reproductive organs / 
D.J. MacLeod, R.M. Sharpe, M. Welsh [ et al.] // Inter ational Journal of Andrology. – 2010. – Vol. 33. – P. 279–
287. 
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• розвитком синдрому полікістозу яєчників в овець та мавп при 
антинатальній дії токсиканту1021; 
• руйнуванням шляхів сигналізації андрогенів 1022,1023; 
• інгібуванням синтезу тестостерону1024,1025,1026,1027; 
• інгібуванням декількох відомих механізмів, важливих для репродуктив-
ної системи (синтезу Е2 в зернистих клітинах1028, активності арома-
тази1029, синтезу простагландину1030) і, можливо, інгібуванням функції 
щитовидної залози1031. 
Дослідження на тваринах довели, що найвагоміший вплив фталати мають у 
допологовому, особливо на ранніх термінах вагітності1032, та післяпологовому 
періодах1033.  
—————— 
1021Androgen excess fetal programming of female reproduction: a developmental aetiology for polycystic ovary 
syndrome? / D.H.Abbott , D.K. Barnett , C.M. Bruns [ et al.] // Human Reproduction Update. – 2005. – Vol. 11. – 
P. 357–374. 
1022 Androgen action in the masculinization programming window and development of male reproductive organs / 
D.J. MacLeod, R.M. Sharpe, M. Welsh[ et al.] // Inter ational Journal of Andrology. – 2010. – Vol. 33. – P. 279–
287. 
1023Relative importance of prenatal and postnatal androgen action in determining growth of the penis and aogenital 
distance in the rat before, during and after puberty / S. van den Driesche, H.M. Scott, D.J. MacLeod[ et al.] // Int 
J Andrology. – 2011. – Vol. 34. – P. e578–e586. 
1024 Prenatal plus postnatal exposure to di(n-butyl) phthalate and/or flutamide markedly Definitions. Inreduces Sertoli 
cell number in the rat /S.A. Auharek, L.R. de Franca, C. McKinnell[ et al.] // Endocrinology and Metabolism Clinics 
of North America. – 2010. – Vol. 15. – P. 2868–2875. 
1025Low-dose perinatal exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate induces anti-androgenic effects in male rats/ 
S. Christiansen, J. Boberg, M. Axelstad[ et al.] // Reproductive Toxicology. – 2010. – Vol. 30. – P. 313–321. 
1026Reproductive and behavioral effects of diisononyl phthtalate (DINP) in perinatally exposed rats / J. Boberg, 
S. Christiansen, M. Axelstad[ et al.] // Reproductive Toxicology. – 2011. – Vol. 31. – P. 200–209. 
1027 Androgen action in the masculinization programming window and development of male reproductive organs / 
D.J. MacLeod, R.M. Sharpe, M. Welsh[ et al.] // Inter ational Journal of Andrology. – 2010. – Vol. 33. – P. 279–
287. 
1028 Effect of mono-(2-ethylhexyl) phthalate on steroid production of human granulosa cells / J. Reinsberg, 
P. Wegener-Toper, K. van der Ven, van der Ven [ et al.] // Toxicology and Applied Pharmacology. – 2009. – 
Vol. 239. – P. 116–123. 
1029Aromatase inhibiting and combined estrogenic effects of parabens and estrogenic effects of other additives in 
cosmetics / J.A. van Meeuwen, O. van Son, A.H. Piersma[ et al.] // Toxicology and Applied Pharmacology. – 2008. 
– Vol. 230. – P. 372–382. 
1030 Low-dose perinatal exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate induces anti-androgenic effects in male rats / 
S. Christiansen, J. Boberg, M. Axelstad[ et al.] // Reproductive Toxicology. – 2010. – Vol. 30. – P. 313–321. 
1031 Meeker J.D., Ferguson K.K. Relationship between uri ary phthalate and bisphenol A concentrations and serum 
thyroid measures in U.S. adults and adolescents from the National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) 2007–2008  // Environmental Health Perspectiv s. – 2011. – Vol. 119. – P. 1396–1402. 
1032 Sharpe R.M., Skakkebaek N.E. Testicular dysgenesis syndrome: mechanistic insights and potential new 
downstream effects // Fertility and Sterility. – 2008. – Vol. 89. – P. e33–e38. 
1033 Effects of di(n-butyl) phthalate exposure on foetal rat germ-cell number and differentiation: identification of age-
specific windows of vulnerability / M.S. Jobling, G.R. Hutchison, S. van den Driesche [ et al.]// Inter ational Journal 
of Andrology. – 2011. – Vol. 34. – P. e386–e396. 
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Вплив на формування жіночої репродуктивної сфери. На сьогоднішній 
день є обмежені дані щодо впливу фталатів на розвиток статевих органів та 
репродуктивну функцію у жінок, зокрема виявлено асоціації: 
• із затримкою розвитку лобкового волосся у дівчаток1034; 
• з передчасним статевим дозріванням та передчасним дозріванням 
молочних залоз1035; 
• з пригніченням секреції циркулюючого фолікулостимулюючого гор-
мону у сироватці крові в підлітковому віці при внутрішньоутробній дії 
фталатів1036. 
Проте є значна кількість досліджень на тваринах, які підтверджують 
негативні ефекти фталатів, серед яких найбільш вагомими є:  
• атрезія ооцитів1037, пригнічення синтезу естрадіолу (Е2) та овуляції у 
самок щурів, пригнічення розвитку фолікулів in vitro (при культи-
вуванні в пробірці) внаслідок інгібування стероїдогенезу яєчника або 
внаслідок їх окисного пошкодження1038; 
• збільшення об’єму матки, що є маркером естрогенного впливу1039; 
• перешкоджання концентрації статевих гормонів, сигналізації та/або 
функції1040,1041, які можуть вплинути на імплантацію, розвиток плода та 
перебіг пологів1042. 
—————— 
1034 High urinary phthalate concentration associated with delayed pubarche in girls / H. Frederiksen, K. Sorensen, 
A. Mouritsen [et al.] // International Journal of Andrology. – 2012. – Vol. 35. – P. 216–226. 
1035 Jurewicz J., Hanke W. Exposure to phthalates: reproductive outcomes and children health. A review of 
epidemiological studies // International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. – 2011. – 
Vol. 24. – P. 115–141. 
1036 Individual serum levels of anti-Müllerian hormone in healthy girls persist through childhood and adolescence: a 
longitudinal cohort study / C.P. Hagen, L. Aksglaede, K. Sorensen[ et al.] // Human Reproduction. – 2012. – Vol. 27. 
– P. 861–866. 
1037Collaborative work on evaluation of ovarian toxicity. 10) Two- or four-week repeated dose studies and fertility 
study of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in female rats / R. Takai, S. Hayashi, J. Kiyokawa[ et al.] // Journal of 
Toxicological Sciences. – 2009. – Vol. 34 (Suppl 1). – SP111–SP119. 
1038 Di (2-ethylhexyl) phthalate inhibits growth of mouse ovarian antral follicles through an oxidative stre s pathway 
/ W. Wang, Z.R. Craig, M.S. Basavarajappa[ et al.] // Toxicology and Applied Pharmacology. – 2012. – Vol. 258. – 
P. 288–295. 
1039 Lethaby A.E., Vollenhoven B.J. An evidence-based approach to hormonal therapies for premenopausal women 
with fibroids // Best Practice & Research. Clinical Obstetrics & Gynaecology. – 2008. – Vol. 22. – P. 307–331. 
1040Ghisari M., Bonefeld-Jorgense E.C. Effects of plasticizers and their mixtures on estrogen receptor and thyroid 
hormone functions // Toxicol Lett. – 2009. – Vol. 189. – P. 67–77.  
1041Craig Z.R., Wang W., Flaws J.A. Endocrine-disrupting chemicals in ovarian function: effects on steroidogenesis, 
metabolism and nuclear receptor signaling // Reproduction. – 2011. – Vol. 142. – P. 633–646. 
1042 Endocrine disruptors, environmental oxygen, epigenetics and pregnancy /J.C. Robins, C.J. Marsit, J.F. Padbury 
[et al.] // Front Biosci (Elite Ed). – 2011. – Vol. 3  – P. 690–700. 
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Таким чином, імовірно, вплив фталатів може змінити хитку тестостерон- 
естрогенову рівновагу, яка необхідна для забезпечення оптимальних ендо-
кринних умов для розвитку і функціонування репродуктивних органів в обох 
статей. Крім того, вважається, що дозозалежні профілі ендокринноруйнівних 
хімікатів є неоднаковими; а в деяких випадках навіть дуже низькі рівні 
хімічних речовин можуть мати ендокринноруйнівний ефект1043. 
Вплив на ендокринну систему. Показано, що фталати пригнічують синтез 
гормонів щитовидної залози, що підтверджується наявністю асоціацій між 
концентрацією метаболітів фталатів в сечі та концентрацією вільного 
тироксину і загального трийодтироніну 1044 , 1045 , 1046 , 1047 , 1048. Схожі зворотні 
відносини між рівнем метаболітів фталатів в сечі і рівнем загального та 
вільного Т3 (FT3) були зареєстровані серед дітей у Данії1049,1050. 
Вплив на функцію органів дихання. Попередні епідеміологічні дані 
дозволяють припустити, що дія фталатів може бути пов’язана з дитячою 
астмою1051,1052 ,1053 ,1054 та іншими респіраторними захворюваннями1055. Саме 
фталати можуть вплинути на розвиток легенів та респіраторних захво-
—————— 
1042Feldt-Rasmussen U., Mathiesen E.R. Endocrine disorders in pregnancy: physiological and hormonal aspect of 
pregnancy // Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. – 2011. – Vol. 25. – P. 875–884. 
1043 Fagin D. Toxicology: the learning curve // Nature. – 2012. – Vol. 490. – P. 462–465. 
1044Meeker J.D., Calafat A.M., Hauser R. Di(2-ethylhexyl) phthalate metabolites may alter thyroid hormone levels in 
men // Environ.Health Perspect. – 2007. – Vol. 115. – P  1029–1034. 
1045Meeker J.D., Ferguson K.K. Relationship between uriary phthalate and bisphenol A concentrations and serum 
thyroid measures in U.S. adults and adolescents from the National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) 2007–2008 // Environmental Health Perspectiv s. – 2011. – Vol. 119. – P. 1396–1402. 
1046 Asthma in Inner-City Children at 5–11 Years of Age and Prenatal Exposure to Phthalates: The Columbia Center 
for Children’s Environmental Health Cohort / M.R.Whyatt, M.S. Perzanowski, A.C. Just // Environ Health Perspect. 
– 2014. – Vol.122, Issue 10. – P.; http://ehp.niehs.ni .gov/1307670/#r26 
1047 PVC flooring at home and development of asthma among young children in Sweden, a 10-year follow-up / 
H. Shu, B.A. Jonsson, M. Larsson[ et al.] // Indoor Air. – 2014. – Vol. 24. – P. 227–235. 
1048PVC—as flooring material—and its association with incident asthma in a Swedish child cohort study. Larsson M, 
Hagerhed-Engman L, Kolarik B, James P, Lundin F, Janson S, et al. 2010. Indoor Air 20:494–501. 
1049 Childhood exposure to phthalates: associations with thyroid function, insulin-like growth factor I, and growth / 
M. Boas, H. Frederiksen, U. Feldt-Rasmussen[ et al.] //Environ.Health Perspect. – 2010. – Vol. 118. – P. 1458–1464. 
1050Associations between urinary phthalate monoesters and thyroid hormones in pregnant women / P.C. Huang, 
P.L. Kuo, Y.L. Guo[ et al.] // Hum. Reprod. – 2007. – Vol. 22. – P. 2715–2722. 
1051Prenatal and Postnatal Exposure to Phthalate Esters and Asthma: A 9-Year Follow-Up Study of a Taiwanese 
Birth Cohort / H.Y.Ku, P.H. Su, H.J. Wen [et al.] // PLoS One. – 2015. – Vol. 10(4). – P. e0123309. 
1052 Bornehag C.G., Nanberg E. Phthalate exposure and asthm  in children // Int J Androl 33:333–345. 
1053Phthalates, pesticides, and bisphenol-A exposure and the development of nonoccupational asthma and allergies: 
how valid are the links? / E.S. Kwak, A. Just, R. Whyatt // Open Allergy J. – 2009. – Vol. 2. – P. 45–50. 
1054Hoppin J.A., Ulmer R., London S.J. Phthalate exposure and pulmonary function // Environ.Health Perspect. – 
2004. – Vol. 112. – P. 571–574.  
1055Children’s urinary phthalate metabolites and fractional exhaled nitric oxide in an urban cohort / A.C. Just, 
R.M. Whyatt, R.L. Miller[et al.] // Am. J Respir.Crit. Care Med. – 2012. – Vol. 186. – P. 830–837. 
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рювань1056,1057,1058. Підтвердженням цього є зв’язок між концентрацією MBzPв 
сечі та концентрацією С-реактивного білка (неспецифічного маркера систем-
ного запалення) і біомаркерів окисного стресу1059. Крім того, в дослідженнях 
на тваринах є докази епігенетичної регуляції пренатального впливу 
фталатів1060,1061,1062,1063,1064. 
Вплив на шкіру. У Швеції серед дітей віком 3–8 років концентрації пилу 
бутилбензилфталату (Butyl benzyl phthalate, CAS номер: 85-68-7, BBP) були 
пов’язані з дитячою екземою та смертю 1065. Доведено зв’язок між мате-
ринською пренатальною концентрацією MBzP і раннім початком екземи1066. 
Нервово-розвиткова токсичність. Фталати можуть спричиняти нервово-
поведінкові порушення у дітей. Виявлено асоціації вищих концентрацій MEP 
з нижчими балами за шкалою батьківської оцінки поведінки дітей (BASC-
PRS)1067, з оцінками соціального пізнання, соціальної комунікації та суспіль-
ної свідомості1068, з меншими балами при оцінюванні ментального розвитку, 
психомоторного розвитку1069 ,1070 ,1071, із затримкою мовного розвитку після 
—————— 
1056Duijts L. Fetal and infant origins of asthma // Eur. J Epidemiol. – 2012. – Vol. 27. – P. 5–14. 
1057Prenatal exposure, maternal sensitization, and sensitization in utero to indoor allergens in an inner-city cohort / 
R.L. Miller, G.L. Chew, C.A. Bell[et al.] // Am. J Respir.Crit. Care Med.– 2001. – Vol. 164. – P. 995–1001. 
1058Prenatal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons, environmental tobacco smoke and asthma / M.J. Rosa, 
K.H. Jung, M.S. Perzanowski[et al.] // Respir Med. – 2011. – Vol. 105. – P. 869–876. 
1059Ferguson K.K., Loch-Caruso R., Meeker J.D. Urinary phthalate metabolites in relation to biomarkers of 
inflammation and oxidative stress: NHANES 1999–2006 // Environ Res. 2011. – Vol. 111. – P. 718–726. 
1060Sex-specific epigenetic disruption and behavioral changes following low-dose in utero bisphenol A exposure / 
M. Kundakovic, K. Gudsnuk, B. Franks[et al.] // PNAS. – 2013. – Vol. 110. – P. 9956–9961. 
1061Combined inhaled diesel exhaust particles and allergen exposure alter methylation of T helper genes and IgE 
production in vivo / J. Liu, M. Ballaney, U. Al-alem[et al.] // Toxicol Sci. – 2008. – Vol. 102. – P. 76–81. 
1062Prenatal exposure to allergen, DNA methylation, andllergy in grandoffspring mice / M. Niedzwiecki, H. Zhu, 
L. Corson[et al.] // Allergy. – 2012. – Vol. 67. – P. 904–910. 
1063Relation of DNA methylation of 5′-CpG island of ACSL3 to transplacental exposure to airborne polycyclic 
aromatic hydrocarbons and childhood asthma / F. Perera, W.Y. Tang, J. Herbstman[et al.] // PLoS One. – 2009. – 
Vol. 4. – P. e4488. 
1064Maternal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and 5′-CpG methylation of interferon-gamma in cord 
white blood cells / W.Y. Tang, L. Levin, G. Talaska[et al.] // Environ Health Perspect. – 2012. – Vol. 120. – 
P. 1195–1200. 
1065The association between asthma and allergic symptoms in children and phthalates in house dust: a nested case–
control study / C.G. Bornehag, J. Sundell, C.J. Weschl r[et al.] // Environ Health Perspect. – 2004. – Vol. 112. – 
P. 1393–1397. 
1066Prenatal exposure to butylbenzyl phthalate and early eczema in an urban cohort / A.C. Just, R.M. Whyatt, 
M.S. Perzanowski[et al.] // Environ.Health Perspect.– 2012. – Vol. 120. – P. 1475–1480. 
1067 Prenatal phthalate exposure is associated with childhood behavior and executivefunctioning / S.M. Engel, 
A.Miodovnik, R.L.Canfield[et al.] // Environ Health Perspect.– 2010. –Vol. 118. – P. 565–571. 
1068 Endocrine disruptors and childhood social impairment / A.Miodovnik, S.M.Engel, C.Zhu[et al.] // 
Neurotoxicology. – 2011. – Vol. 32. – P. 261–267. 
1069 Prenatal exposure to phthalates and infant development at 6 months: ProspectiveMothers and Children’s 
Environmental Health (MOCEH) study / Y.Kim, E.H. Ha, E.J. Kim [et al.] // Environ Health Perspect. –2011. –
Vol. 119. – P. 1495–1500. 
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коригування на материнський IQ 1072 та неоптимальними рефлексами 1073. 
Дослідження на тваринах також показали, що фталати можуть вплинути на 
розвиток центральної нервової системи та мозку. Перинатальний вплив 
фталатів асоціювався з:  
• порушенням розвитку координованих рухів у потомства мишей на 
ранніх стадіях постнатального розвитку1074; 
• апоптозом в нейронах гіпокампу та порушенням просторового навчання 
і пам’яті 1075,1076,1077; 
• функціями основних жирних кислот1078 або щитовидної залози1079, що 
опосередковано впливає на розвиток нервової системи. 
Ці експериментальні дані свідчать про те, що дія певних фталатів на початку 
життя може мати несприятливий вплив на поведінку, навчання і пам’ять. 
Фталати можуть прямо й опосередковано вплинути на зростання та розвиток 
центральної нервової системи. 
Екотоксичність. Хронічна токсичність (категорія 4). Може викликати 
довготривалі шкідливі ефекти для водної флори та фауни. 
 
—————— 
1070Maternal prenatal urinary phthalatemetabolite concentrations and child mental, psychomotor, and behavior l 
development at3 years of age / R.M.Whyatt, X.Liu, V.A. Rauh[et al.] // Environ Health Perspect.– 2011. – Vol. 120. 
– P. 290–295. 
1071Prenatal phthalate exposure and reduced masculine play in boys / S.H.Swan, F.Liu, M. Hines[et al.] // Int 
J Androl.– 2010. – Vol. 33. – P.259–269. 
1072 Relationship between environmental phthalate exposure and theintelligence of school-age children / S.C.Cho, 
S.Y.Bhang, Y.C.Hong[et al.] // Environ.Health Perspect.– 2010. – Vol. 118. – P. 1027–1032. 
1073 Prenatal exposure tobisphenol A and phthalates and infant neurobehavior / K.Yolton, Y.Xu, D.Strauss[et al.] // 
Neurotoxicol Teratol. 2011. – Vol. 33. – P. 558–566. 
1074Tanaka T. Reproductive and neurobehavioural toxicity study of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) administered 
to mice in the diet // Food Chem Toxicol. – 2002. – Vol. 40. – P. 1499–1506. 
1075Li Y., Zhuang M.Z., Li T. Neurobehavioral toxicity study of dibutyl phthalate on rats following in utero and 
lactational exposure // J Appl. Toxicol.– 2009. – Vol. 29. – P. 603–611. 
1076Activation of Trim17 by PPARγ is involved in di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)-induced apoptosis on Neuro-2a 
cells/ C.H. Lin, T.J. Chen, S.SChen[ t al.] // Toxicol.Lett.– 2011. – Vol. 206. – P. 245–251. 
1077Associations between maternal phthalate exposure and cord sex hormones in human infants / L.C. Lin, 
S.L. Wang, Y.C. Chang[et al.] // Chemosphere. – 2011. – Vol. 83. – P. 1192–1199. 
1078Xu Y, Agrawal S, Cook TJ, Knipp GT. 2008. Maternal di-(2-ethylhexyl)-phthalate exposure influences essential 
fatty acid homeostasis in rat placenta / Y. Xu, S. Agrawal, T.J. Cook[et al.] // Placenta. – 2008. – Vol. 29. – P. :962–
969. 
1079Modulation of iodide uptake by dialkyl phthalate plasticisers in FRTL-5 rat thyroid follicular cells / A. Wenzel, 






РОЗДІЛ 2  
СУЧАСНА КОН’ЮНКТУРА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЗАСОБІВ 




2.1. Продукція для шкіри. Структура товарної групи 
Об’єктом дослідження товарної групи «Продукція для шкіри» згідно з 
проектом Технічного регламенту на косметичну продукцію 1080 є сучасний 
стан українського ринку продукції основних товарних підгруп: 
(1) продукція для догляду за шкірою; 
(2) продукція для очищення шкіри; 
(3) продукція для корекції запаху та/або поту; 
(4) продукція для гоління і після гоління; 
(5) продукція для макіяжу; 
(6) парфумерія. 
2.1.1. Продукція для догляду за шкірою 
2.1.1.1. Структурування товарної підгрупи «Продукція для догляду за 
шкірою» за функціональним призначенням 
Товарна підгрупа «Продукція для догляду за шкірою» за функціональним 
призначенням включає таку продукцію: 
• продукція для догляду за шкірою обличчя, крім масок; 
• маски для обличчя; 
•  продукція для шкіри біля очей; 
• продукція для догляду за губами, продукція для догляду за руками; 
—————— 
1080 Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію (неофіційний текст) [Електронний 
ресурс] : Проект Постанови КМ України від 15.12.2015 р. // Ліга : Закон. – 1 файл. – nt2001.LHT. – Назва 
з екрана. 
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• продукція для гігієни ніг, продукція по догляду за тілом; 
• продукція для зовнішньої інтимної гігієни, продукція для хімічного 
пілінгу; 
• продукція для механічного пілінгу; 
• продукція для освітлення шкіри; 
• інша продукція для догляду за шкірою. 
Виробництво. В українському вироництві косметичних засобів для догляду 
за шкірою в 2012–2015 рр. спостерігалося стійке зниження обсягів 
виробництва в натуральних показниках; найбільш відчутний темп спаду 
зафіксовано в січні – жовтні 2015 р. 
Кількісні та вартісні показники виробництва продукції для догляду за шкірою 
в Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень – жовтень) наведено в табл. 2.1. 
Таблиця 2.1 
Динаміка виробництва засобів косметичних для макіяжу чи догляду за 
шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів 
лікарських) в Україні (за даними Державної служби статистики України) 
2012 2013 2014 















тис. т млн грн 
Засоби косметичні для 
макіяжу чи догляду за 
шкірою, у т.ч. засоби 
сонцезахисні та для 
засмаги (крім 
препаратів лікарських) 





Темп до попереднього 
року, %  
114,4 95,4 77,8 71,1* 
 
*) до січня – жовтня 2014 р. 
В Україні випуск косметичних засобів для догляду за шкірою на сьогодні 
здійснюють, за встановленими даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», понад 
50 підприємств. 
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Незважаючи на широке коло виробників засобів для догляду за шкірою, 
основне виробництво їх забезпечують три компанії: ПП «Фармацевтична 
фабрика «НВО «Ельфа», ТОВ «Медичне НВО «Біокон» і ТОВ 
«Фітодоктор». Сумарна частка цих виробників у 2012–2014 рр. утримувала 
відповідно 74 %, 65 % і 63 % загальноукраїнського виробництва засобів для 
догляду за шкірою. Лідируючі позиції зберігала компанія «Фармацевтична 
фабрика ”НВО «Ельфа»” зі зменшенням своєї частки та збільшенням її двома 





















Рис. 2.1. Частки основних товаровиробників у загальному виробництві 
засобів для догляду за шкірою в Україні в 2012–2014 рр. 
Обсяги виробництва засобів для догляду за шкірою основних 
товаровиробників у 2012–2014 рр. наведено в табл. 2.2. 




Динаміка виробництва засобів косметичних для макіяжу чи догляду за 
шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів 
лікарських) в Україні у розрізі провідних товаровиробників 
Обсяги виробництва, т 
Товаровиробники 
2012 2013 2014 
Усього, у т.ч.: 7760 7412 5775 
ПП «Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа» 
(м. Коростень, Житомирська обл.) 
3960 2784 1790 
ТОВ «Медичне НВО «Біокон» (м. Донецьк) 1010 1190 1128 
ТОВ «Фітодоктор» (м. Харків) 791 833 742 
ТОВ «Амальгама Люкс» (м. Миколаїв) 348 286 351 
ПАТ «Концерн «Фреш АП» (м. Київ) 210 243 274 
ТОВ «Аромат» (Харківська обл.) 192 196 151 
ТОВ ВКФ «Біотон» (м. Дніпро) 177 180 153 
ТОВ «ВТФ «Фармаком» (м. Харків) 151 137 99 
ТОВ «Еколла» (м. Донецьк) 136 197 166 
ПП «Чарлі» (м. Харків) 130 140 112 
ТОВ СП «Вельта-Косметик» (м. Дніпро) 108 262 80 
ТОВ «Натуральна косметика» (м. Київ) 67 69 1 
ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр 
«Альянс краси» (Київська обл.) 
60 240 234 
ТОВ «СК Джонсон» (м. Київ) 56 112 73 
ТОВ «Фабрика натуральної косметики «Ельфа» 
(смт. Чоповичі, Житомирська обл.) 
10 69 61 
ТОВ «Карапуз» (м. Київ) 12 12 10 
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Асортимент засобів для догляду за шкірою провідних українських виробників 
включає практично усі товарні позиції, зокрема: 
• продукція для догляду за шкірою обличчя; 
• маски для обличчя; 
• продукція для шкіри біля очей; 
• продукція для догляду за губами; 
• продукція для догляду за руками; 
• продукція для гігієни ніг; 
• продукція по догляду за тілом; 
• продукція для зовнішньої інтимної гігієни; 
• продукція для хімічного пілінгу; 
• продукція для механічного пілінгу; 
• продукція для освітлення шкіри; 
• інша продукція для догляду за шкірою. 
Орієнтовну структуру виробництва засобів для догляду за шкірою в Україні 







продукція по догляду за
тілом
продукція для догляду за
шкірою обличчя
продукція для догляду за
руками
продукція для гігієни ніг
продукція для догляду шкіри
біля очей та губами
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Рис. 2.2. Орієнтовна структура виробництва засобів для догляду за шкірою  
в Україні в 2013–2014 рр., % 
Основну частку українського виробництва засобів для догляду за шкірою 
займає продукція для жінок, вона ж домінує і за асортиментним рядом. 
Частка продукції для чоловічої аудиторії (без урахування засобів для/після 
гоління) значно менша, в докризовий період мала тенденцію до зростання, в 
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2014–2015 рр. вона сповільнилася. Виробництво засобів для догляду за 
дитячою шкірою зберігається відносно стабільним. 
6020
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8 Продукція для догляду
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Продукція для догляду
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Рис. 2.3. Орієнтовна структура виробництва засобів для догляду за шкірою в 
Україні за цільовим призначенням, % 
Виробництво засобів для догляду за шкірою для дітей. В Україні 
виробництво засобів для догляду за дитячою шкірою в 2012–2015 рр. 
здійснювали, за даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», понад 20 компаній. 
Основні обсяги виробництва забезпечували такі товаровиробники: 
• «Ельфа» (дитячі креми, молочко, олійки, дитяча гігієнічна помада); 
• «Фітодоктор» (дитячі креми, молочко, масло); 
• «Біотон» (дитячі креми трьох серій «Бабусині рецепти», «Розгадані 
рецепти природи» та «Дитяча лінія»); 
• «Амальгама Люкс» (дитячий крем); 
• «Дитяча косметика» (ТМ «Alenka», дитячі креми, дитяче масло, 
дитяче молочко, присипка); 
• «Аромат» (дитячі креми «Аромашка», «Веселка»); 
• «Вельта-Косметик» (дитячі креми); 
• «Карапуз» (дитячий крем, пудра-присипка); 
• «Альянс краси» (дитячий крем); 
• «Сеніта» (дитячий крем, молочко); 
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• «Концерн «Фреш АП» (крем дитячий); 
• «Юсі» (дитячий крем, масло для дітей «Emili»). 
У товарній структурі виробництва засобів для догляду за дитячою шкірою 
понад 90 % складають креми, досить значну частку яких займають креми для 
малюків віком від 0 до 1 року. 
Засоби для догляду за дитячою шкірою виготовляються, як заявляють 
українські виробники, на основі натуральних олій та екстрактів рослин з 
урахуванням особливостей епідермісу малюків. Косметична продукція для 
дітей, особливо для новонароджених, схвалена та рекомендована до 
застосування МОЗ України. 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт засобів для догляду за шкірою з 
України в 2012–2015 рр. був несуттєвим та характеризувався скороченням 
поставок, яке особливо відчутним було в 2015 р. – за підсумками січня–
жовтня склав мінус 43 % до відповідного періоду 2014 р. 
Таблиця 2.3 
Динаміка експорту засобів для догляду за тілом з України у кількісних та 
вартісних показниках 


























Усього 2909 35,5 2815 36,2 2267 29,9 2033 26,7 1157 12,8 
 
В експорті засобів для догляду за шкірою левова частка поставок припадала 
на країни колишнього Союзу, серед яких домінуючими імпортерами були 
Росія, Казахстан і Білорусь. У невеликих обсягах поставки здійснювалися в 
Грузію, Азербайджан, Молдову, Вірменію, Киргизію, Узбекистан, з країн 
далекого зарубіжжя – до Литви, Латвії, Польщі, Туреччини та ін. Скорочення 
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поставок було характерно практично для усіх країн-імпортерів, при цьому 
найбільш суттєвим – для Росії. 
Таблиця 2.4 
Динаміка експорту засобів для догляду за тілом з України  
у розрізі провідних країн-імпортерів, т 







2909 2815 2267 2033 1157 
Росія 1337 1295 897 842 363 
Казахстан 557 428 215 197 127 
Білорусь 239 327 341 309 160 
Грузія 166 202 213 180 122 
Азербайджан 127 154 175 143 26 
Литва 117 98 24 20 4 
Молдова 93 89 90 74 88 
Польща 55 56 93 78 96 
Туреччина 12 5 17 17 – 
Інші 206 161 202 173 191 
 
Основний обсяг експорту засобів для догляду за шкірою в кількісних 
показниках контролювала компанія «Ельфа» (понад 50 % загального 
експорту). Серед експортерів з незначними обсягами поставок були компанії 
«Біокон», «Біотон», «Альянс краси», «Фітодоктор», «Амальгама Люкс», 
«Аромат», ін. Біля 25–30 % експорту становили реекспортні поставки, де 
домінувала продукція торгових марок Loreal і Avon. 
Зовнішня торгівля. Імпорт. В імпорті засобів для догляду за шкірою в 
Україну також спостерігається скорочення поставок. У 2014 р. порівняно з 
2013 р. вони скоротилися на 24,3 %, до січня–жовтня 2014 р. – на 15,5 %. 




Динаміка імпорту засобів для догляду за тілом в Україну у кількісних та 
вартісних показниках 


























Усього 13433 158,5 13990 173,4 10594 126,5 8622 106,9 7289 73,2 
Поставки засобів для догляду за шкірою в Україну здійснювали більш як 
35 країн, при цьому основний обсяг забезпечували чотири країни – Росія, 
Польща, Франція, Німеччина. Скорочення поставок в останні три роки було 
характерно як для провідних постачальників, так і для країн з незначними 
обсягами.  
Таблиця 2.6 











13433 13990 10594 8622 7289 
Росія 3588 4064 2704 2218 1990 
Польща 3538 3541 2939 2362 2045 
Франція 1462 1470 1156 974 818 
Німеччина 1409 1732 1415 1139 984 
Китай 598 347 306 230 185 
США 443 371 292 239 225 
Італія 369 361 312 252 218 
Білорусь 296 292 164 137 84 
Індія 219 221 126 101 62 
Іспанія 206 229 176 144 128 
Ізраїль 205 263 163 118 76 
Ірландія 151 155 113 97 56 
Інші 949 944 728 611 418 
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При скороченні в імпорті засобів для догляду за шкірою частки продукції із 






















Росія Польща Франція Німеччина
 
Рис. 2.4. Структура імпорту засобів для догляду за шкірою в Україну  
в розрізі провідних країн-експортерів 
Країни-експортери основних торгових марок косметичних засобів для 
догляду за шкірою в Україну впродовж 2012–2015 рр.: 
• Avon, Польща (65 % поставок даної торгової марки), Росія; 
• Garnier, Польща, Німеччина, Франція; 
• Nivea та Florena, Польща, Німеччина; 
• Oriflame, Польща, Швейцарія; 
• «Бархатные ручки», «Чистая линия», Faberlic, «Невская 
косметика», Росія; 
• Johnson, Італія; 
• Dove, Польща, Німеччина, Росія; 
• Mary Kay,  США. 
Структуру імпорту засобів для догляду за шкірою в Україну в 2014 р. у 
розрізі основних торгових марок наведено на рис. 2.5. 






























Рис. 2.5. Структура імпорту засобів для догляду за шкірою в Україну в 2014 р. 
у розрізі основних торгових марок, % 
Імпорт дитячої косметики для догляду за шкірою. Обсяги імпорту дитячої 
косметики в Україну в 2012–2013 рр. складали понад 600 т щорічно. В 2014 р. 
вони скоротилися до 440 т. За підсумками 10 місяців 2015 р. імпортовано 
345 т дитячої косметики, що на 11 % менше порівняно з аналогічним періо-
дом 2014 р. Важливо зазначити, що на тлі достатньо суттєвого скорочення 
імпорту засобів для догляду за шкірою в цілому, спад поставок дитячої 
косметики був менш істотним, а в 2015 р. (січень-жовтень) частка цієї 
продукції в загальному імпорті зросла. Незважаючи на значне зростання цін 
на імпортні засоби для догляду за дитячою шкірою, попит українських 
споживачів на цю продукцію залишається досить високим.  
У товарній структурі імпорту дитячої косметики значну частку поставок 
(понад 65 %) займають креми, включаючи креми для підгузків, для догляду за 
шкірою дітей, у тому числі немовлят. У невеликих обсягах представлена така 
продукція: дитячий лосьйон для тіла, лосьйон-крем для дитячої шкіри, 
натуральна дитяча олійка, молочко для дитячої шкіри, вазелін косметичний 
для пом’якшення та захисту шкіри, дитячий тальк для тіла, присипка дитяча, 
ін. В товарній лінійці дитячої косметики досить широко представлені 
сонцезахисні креми, лосьйони, молочко для дитячої шкіри. 
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жовтень)
Частка дитячої косметики в імпорті засобів для догляду за шкірою, %
 
Рис. 2.6. Частка дитячої косметики в імпорті засобів для догляду за шкірою  
в Україну 
Серед основних компаній-постачальників дитячої косметики в Україну: 
• «Эйвон Бъюти Продактс Компани», «Невская косметика», 
«Юнилевер Русь» «Концерн Калина», «Фаберлик», «Натура 
Сиберика» (Росія); 
•  AVON, Oriflame, Nivea (Польща); 
•  Bubchen-Werk Ewald Hermes Pharmazeutische Fabrik GmbH, 
Rossmann GmbH, A.C.Haase Osthandelsgesellschaft GmbH (Німеччина); 
•  «Белорек» (Білорусь);  
• Tan-Alize Kozmetik (Туреччина), ін. 
Споживання. Динаміка ринку засобів для догляду за шкірою в Україні 
протягом 2012–2015 рр. (рис. 2.7) свідчить про спад споживчого попиту, який 
обумовлений значним зростанням цін на продукцію (особливо імпортну), 
зниженням купівельної спроможності споживачів, перевищенням пропозиції 
на ринку. Найбільш суттєве звуження ринку відзначалося в 2014 р. (на 24,2 % 
до 2013 р.), зберігається воно і в 2015 р., при деякому послабленні даної 
тенденції (мінус 16,6 % до січня–жовтня 2014 р.). 























Видиме споживання, тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 
Рис. 2.7. Динаміка видимого споживання засобів для догляду за шкірою 
в Україні 
На українському споживчому ринку засобів для догляду за шкірою частка 
імпортної продукції в 2013–2014 рр. складала 75 % щорічно. У 2015 р. за 
підсумками 10 місяців відзначалося збільшення частки продукції, 
виготовленої в Україні, – до 28 % з 25 % в 2014 р. Така ситуація обумовлена 
більш помірним спадом у вітчизняному виробництві порівняно з імпортними 
поставками. 
Основні обсяги продажів засобів для догляду за шкірою в Україні 
припадають на компанію Avon (одноіменна торгова марка). У 2012–2013 рр. її 
частка в загальному продажі засобів для догляду за шкірою складала понад 
26 % щорічно, в 2014 і 2015 рр. вона скоротилася. 
Серед провідних торгових марок зарубіжних виробників – Oriflame, Garnier, 
Nivea, «Бархатные ручки», «Чистая линия», Faberlic, «Невская 
косметика», Dove, Johnson, ін. 
Вагомими гравцями на ринку виступали українські компанії – «Ельфа», 
«Біокон», «Фітодоктор», «Амальгама Люкс». Частки зазначених учасників 
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ринку засобів для догляду за шкірою мають значний відрив від лідера – 
компанії Avon.  
Варто зазначити, що найпопулярніші бренди Avon та Oriflame в Україні 
продаються поза роздрібних мереж. На канал прямих продажів припадає до 































Рис. 2.8. Структура українського ринку засобів для догляду за шкірою в 
2014 р. у розрізі основних торгових марок, % 
У структурі споживання продукції для догляду за шкірою за функціональним 
призначенням домінує сегмент засобів для догляду за обличчям і руками 
(креми, лосьйони, бальзами, молочко, сироватки, ін.), при цьому в мас-
маркеті креми мають найбільший попит. 
Лідерами в ряді продукції для догляду за шкірою обличчя є антивікові засоби 
косметичні. У більшості сегментів зазначеного розряду косметики зростає 
попит як на продукцію, що сповільнює процеси старіння, так і на 
омолоджуючі засоби.  
У цьому сегменті, як і в інших сегментах для догляду за шкірою, в останні два 
роки відзначається скорочення попиту на вузькоспеціалізовані засоби (догляд 
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за шкірою навколо очей, зоною декольте, ін.) на користь універсальних 
засобів через більш низьку вартість останніх. 
У докризовий період активно зростали продажі продукції для догляду за 
шкірою для чоловічої аудиторії (без урахування засобів для/після гоління). 
Спостерігалася тенденція до розширення сектора продуктів, більш властивих 
ринку жіночої косметики, – кремів проти зморщок, сонцезахисних засобів і 
тонізуючих гелів. В 2014–2015 рр. попит на цю продукцію сповільнився. 
До кризи відзначався попит на органічну натуральну косметику. Споживач 
оцінює переваги подібного роду косметики (низький рівень алергенності, 
майже повна відсутність потенційно шкідливих елементів, високий ступінь 
відповідності обіцяних ефектів результатам, ін.). Частка органічної косметики 
на українському ринку мізерна через дуже високу вартість та обмежене коло 
споживачів даної продукції. 
У 2014–2015 рр. торгові оператори відзначали зменшення попиту на 
сонцезахисні засоби для шкіри (основна причина – заощадження українців на 
відпустках до моря через кризу).  
Стабільним залишається попит на засоби для догляду за проблемною шкірою, 
що особливо актуально у підлітковому віці. Стійкий попит зберігається і на 
дитячу косметику. 
Споживання засобів для догляду за шкірою для дітей. Субринок засобів 
для догляду за дитячою шкірою в Україні в 2012–2015 рр. складав орієнтовно 
від 12 % до 15 % щорічно у кількісних показниках від загального обсягу 
ринку даної продукції та не зазнавав відчутних коливань, зокрема, щодо 
звуження, як це було характерно для інших категорій продукції. У 2014 і 
2015 рр. спостерігалося зниження попиту на продукцію цінових сегментів 
«середній плюс» та «високий», переважно імпортного виробництва, при 
зростанні попиту на вітчизняні засоби. Основні обсяги продажу припадали на 
дитячі креми як українського виробництва, так і імпортні. 
Левову частку продажу засобів для догляду за дитячою шкірою 
забезпечували з українських компаній – «Ельфа», «Фітодоктор»,  
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«Амальгама Люкс», «Біотон», «Дитяча косметика», «Аромат», «Вельта-
Косметик», «Карапуз»; із зарубіжних – «Невская косметика» (дитячі креми 
«Ушастый нянь», «Невская косметика Детский»), «Концерн «Калина» 
(дитячі креми «Дракоша», «Бархатные ручки»), Beiersdorf AG (торгова марка 
Nivea, дитячі креми, молочко, олійки), AVON (дитячі креми, молочко, олійки), 
ін. 
Серед найбільш запитуваних зарубіжних брендів засобів для догляду за 
дитячою шкірою в українських батьків такі: «Дракоша», «Бархатные ручки» 
(«Концерн «Калина»), «Ушастый нянь», «Невская косметика Детский» 
(«Невская косметика»), «Маленькая фея» («Юнилевер Русь»), Bubchen 
(Bubchen-Werk Ewald Hermes Pharmazeutische Fabrik GmbH), «Щасливий 
малюк» (AVON), Johnson’s Baby (Johnson’s), Nivea (Beiersdo f AG), ін. 
Відносну стабільність на субринку засобів для догляду за дитячою шкірою, 
незважаючи на зниження народжуваності в країні, експерти парфумерно-
косметичного ринку пояснюють тим, що досить велика частина дорослих 
споживачів надають перевагу продукції, яка призначена саме для дітей. 
Дорослі споживачі абсолютно справедливо вважають, що дитяча продукція 
містить найбільш якісні природні компоненти і не шкодить шкірі, як 
більшість косметики для дорослих. За даними фахівців, рецептури дитячих 
косметичних засобів розробляються і тестуються довгими роками, в той час 
як на тестування косметики для дорослих йде всього кілька місяців. 
Згідно з останніми прогнозами, внаслідок жорстокої конкуренції на ринку 
дитячої косметики України – особливо в сегменті для новонароджених – 
кількість його учасників, які спеціалізуються переважно на виробництві 
дитячої косметики, буде зменшуватися. Незважаючи на це, дитячі косметичні 
товари завжди будуть актуальними і будуть користуватися підвищеним 
попитом на «дорослому» ринку. 
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2.1.2. Продукція для очищення шкіри 
2.1.2.1. Структурування товарної підгрупи «Продукція для очищення шкіри» 
за функціональним призначенням 
Товарна підгрупа «Продукція для очищення шкіри» за функціональним 
призначенням включає таку продукцію: 
• мило туалетне формоване; 
• продукція для ванни/душу; 
• продукція для зняття макіяжу; 
• продукція для зовнішньої інтимної гігієни; 
• інша продукція для очищення шкіри. 
2.1.2.2. Мило туалетне формоване 
Виробництво. Виробництво туалетного мила формованого (далі – туалетне 
мило) в Україні до 2015 р. мало досить стійку динаміку. За підсумками 
10 місяців 2015 р. випуск мила скоротився більш ніж на 25 % порівняно з 
аналогічним періодом 2014 р. Основною причиною спаду виробництва стало 
значне скорочення експорту туалетного мила в Росію. 
Кількісні показники виробництва мила туалетного в Україні в 2012–2014 рр., 
2015 р. (січень–жовтень) наведено на рис. 2.9.  
Випуск туалетного мила в Україні, за даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», 
здійснюють півтора десятка підприємств. Незважаючи на відносно широке 
коло виробників, левову частку загального виробництва туалетного мила 
контролюють кілька компаній, серед яких: «Проктер енд Гембл Україна», 
«Слобожанський миловар» та «Українські Промислові Ресурси». Ця трійка 
лідерів в останні чотири роки забезпечувала понад 90 % загальнонаціо-
нального офіційно встановленого випуску даної продукції. 
У групі провідних виробників лідируючі позиції у загальному виробництві 
туалетного мила зберігаються за компанією «Проктер енд Гембл Україна». 
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Обсяги виробництва,  тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 























"Проктер енд Гембл Україна" "Слобожанський миловар" "УкрПромРесурси" Інші
 
Рис. 2.10. Частки основних товаровиробників  
у загальному виробництві мила туалетного в 2012–2014 рр.,  
2015 р. (січень–жовтень)  
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Крім трійки лідерів, випуск туалетного мила у відносно великих обсягах 
здійснюється компаніями «Бета-В», «ЮСІ», «Техпромекологія». У незнач-
них обсягах (від декількох тонн до декількох десятків тонн на рік) мило 
туалетне виробляють компанії «Голд Дроп», «Гран», «Вектор» та ін. 
Ще одна категорія – це виробники туалетного мила ручної роботи. Серед них: 
«Аква Косметікс Груп», «Царство ароматів», «Шелсі», «Азовська» та ін. 
Компанія з іноземним капіталом «Проктер енд Гембл Україна» виробляє 
туалетне мило всесвітньо відомих торгових марок Camey та Safeguаrd. Значні 
обсяги цього мила призначені для експорту. 
Другий великий продуцент туалетного мила – «Слобожанський миловар» – 
виробляє туалетне мило під торговими марками «Шик», «Сьоме небо», «Уті-
Путі», «Poshe», «ОДА» – всього більше 85 найменувань.  
Ще одна компанія з іноземними інвестиціями – «Українські Промислові 
Ресурси» – випускає туалетне мило під торговими марками «Аура», «Ланіта», 
«Флора Люкс», «Еко банний», «Царська банька»; дитяче мило «Сонечко» та 
«Агу».  
Мило туалетне компанії «Бета-В» представлено під торговими марками 
«Диво», «Ліка», компанії «ЮСІ» – «Рецепти природи», «Emili». 
Мило туалетне компанії «Проктер енд Гембл Україна» позиціонується в 
середньому ціновому сегменті, «Слобожанський миловар», «Українські 
Промислові Ресурси» та «ЮСІ» – у низькому і середньому, «Бета-В» – у 
низькому. 
Основні причини, що обумовлюють нестійку динаміку виробництва 
туалетного мила в Україні: 
• уповільнення і зниження темпів споживчого попиту; 
• зміна купівельних уподобань (частина споживачів віддає перевагу 
рідкому милу); 
• проблематичність виходу на зовнішній ринок; 
• досить висока частка в споживанні імпортного мила, значна частина 
якого реалізується за демпінговими цінами, тим самим, витісняючи з 
ринку вітчизняну продукцію; 
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• постійне зростання цін на сировину та енергоносії, що зумовлює 
зниження рентабельності виробництва, а також скорочення обсягів 
вироблення мила за контрактними схемами. 
Виробництво дитячого туалетного мила. Виробництво дитячого туалетного 
мила в Україні в 2012–2015 рр. було в діапазоні 3–3,5 тис. т на рік, що 
становило 10–12 % від загальних обсягів. Виробництво дитячого туалетного 
мила в Україні достатньо стабільне. 
Провідні виробники дитячого туалетного мила – «Слобожанський миловар» 
(«Шик», «Ути-Пути») та «УкрПромРесурси» («Сонечко», «Агу»). 
У невеликих обсягах дитяче мило виготовляють компанії «Бета-В» («Диво», 
«Кроха»), «Юсі» («Рецепти природи», «EMILI» Baby), «Техпромекологія» 
(«Дитяче»), ін. 
Зовнішня торгівля. Експорт. Значні обсяги (більше 50 %) виробленого в 
Україні туалетного мила експортуються. У 2012 р. експортні поставки 
туалетного мила мали негативну динаміку, а в 2013–2014 рр. характери-
зувалися нарощуванням обсягів. За підсумками 10 місяців 2015 р. експорт 

























Обсяги експорту,  тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 
Рис. 2.11. Динаміка експорту туалетного мила з України в 2012–2014 рр.,  
2015 р. (січень–жовтень) 
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Основний напрямок експорту туалетного мила з України – країни 
колишнього Союзу, при цьому на поставки в Росію припадало понад 60 %. 
Крім Росії, провідні країни-імпортери в аналізованому періоді – Казахстан, 
Білорусь, Молдова, Грузія, Киргизія, Таджикистан, Азербайджан та ін. Серед 
держав далекого зарубіжжя – Чехія. 
Лідерство за обсягами поставок зберігається за компанією «Проктер енд 
Гембл Україна», частка якої в загальному експорті в 2012–2014 рр. складала 
понад 60 %, у січні–жовтні 2015 р. скоротилася до 44 %. Основні поставки 
компанія направляє в Росію. У 2015 р. значний спад експорту обумовлений 
скороченням поставок в Росію. 
У досить великих обсягах експортували мило «Слобожанський миловар» та 
«УкрПромРесурси», при цьому в поставках першої компанії помітні обсяги 
припадали на торгову марку Private Label. Компанія «УкрПромРесурси» у 
поточному році значно скоротила обсяги поставок. 
У незначних обсягах мило експортували компанії «Бета-В» та «ЮСІ», у 
мінімальних обсягах – «Аква Косметикс Груп», «Гран» та ін. 
Зовнішня торгівля. Імпорт. Імпорт туалетного мила в Україні в 2012–
2015 рр. мав нестійку динаміку. Суттєве скорочення поставок спостерігалося 
в 2013 р. та у січні–жовтні 2015 року. 
Географія імпорту туалетного мила в Україну досить широка – поставки 
здійснюють понад 25 держав. Привабливість ринку формують низькі митні 
ставки. Основний постачальник – Туреччина. У групі провідних 
постачальників слід відзначити Росію, Польщу, Німеччину; до 2015 р. у цій 
категорії постачальників була й Болгарія. 
Країни-постачальники основних торгових марок туалетного мила в Україну: 
• Туреччина – торгові марки Duru, Fax, Arko, Palmolive, Nivea, Sunny, 
Johnson’s baby, Dalan; 
• Росія – торгові марки «Детское», «Новое глицериновое», «Новое 
ланолиновое», «Ушастый нянь» та ін. (виробництво компанії «Невская 
косметика»); 
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• Росія – торгові марки «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Дракоша» 
(виробництво – «Концерн «Калина», «Юнилевер Русь»); 
• Німеччина – торгові марки Dove, Nivea; 
• Польща – торгові марки Oriflame; 























Обсяги імпорту,  тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 
Рис. 2.12. Динаміка імпорту туалетного мила в Україну в 2012–2014 рр., 
2015 р. (січень–жовтень) 
Провідну частку українського ринку туалетного мила контролюють торгові 
марки мила, виготовленого в Туреччині. В 2013–2014 рр. частка турецького 
мила значно зросла, при скороченні частки мила, виготовленого в Росії (за 
виключенням мила компанії «Невская косметика»). Зниження поставок було 
характерно для ряду європейських країн – Німеччини, Польщі, Болгарії. 
Структуру імпорту туалетного мила в Україну в розрізі основних торгових 
марок наведено на рис. 2.13. 
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Рис. 2.13. Структура імпорту туалетного мила в Україну  
в розрізі основних торгових марок  
Основні країни-постачальники дитячого туалетного мила в Україну в 2012–
2015 рр.: 
• Росія, Польща (торгові марки «Невская косметика Детское», «Ушас-
тый нянь», «Дракоша», «Детское Чистая линия», «Детское Бархатные 
ручки»); 
• Туреччина (Johnson’s baby); 
• Болгарія (ТЕО Веве); 
• Польща (Oriflame серія Disney Planes); 
• Німеччина (Bubchen). 
Споживання. Український ринок туалетного мила, незважаючи на складну 
економічну ситуацію в країні, залишається на відносно стабільному рівні, 
оскільки на споживання даної групи товарів, що належать до засобів гігієни 
першої необхідності, різні кризові явища суттєвого впливу не мають.  
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Помітне звуження ринку в 2013 р. та в січні–жовтні 2015 р. обумовлено 
різким скороченням обсягів імпорту туалетного мила. Очікується, що за 
підсумками 2015 р. обсяг ринку туалетного мила складе близько 18,5 тис. т 
(без урахування обсягів споживання в АР Крим та з урахуванням скорочення 
споживання в Донецькій і Луганській областях через відтік частини 





















Видиме споживання, тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 
Рис. 2.14. Динаміка видимого споживання туалетного мила в Україні  
в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
У споживчій структурі туалетного мила частка вітчизняної продукції, у тому 
числі виробленої на потужностях компаній з іноземними інвестиціями і під 
торговими марками зарубіжних компаній, складала в 2012–2015 рр. від 57 % 
до 61 %. 
Український ринок туалетного мила значною мірою консолідований. На 
частку чотирьох компаній-лідерів – «Слобожанський миловар» (торгові 
марки «Шик», «Poshe», «Ода», «Седьмое небо», «Ути-пути» + торгова марка 
Private Label), EVYAP (торгові марки Duru, Fax, Arko, Nivea, Johnson’s baby, 
Туреччина), «УкрПромРесурси» (торгові марки «Аура», «Ланита», «Флора-
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Люкс», «Эко банное», «Царская банька», «Сонечко», «Агу» + торгова марка 
Private Label) та «Проктер енд Гембл Україна» (торгові марки Camаy та 
Safeguard) в 2012–2015 рр. припадало понад 65 % щорічно всіх продажів 
туалетного мила у кількісних показниках. 
Серед інших вагомих гравців ринку з їх торговими марками можна виділити: 
• «Бета-В», Україна («Диво», «Ліка»,«GWS»); 
• «Юсі», Україна («Рецепти природи», «EMILI»); 
• «Невская косметика», Росія («Невская косметика Детское», «Новое 
глицериновое», «Ушастый нянь», «Семейное», ін.); 
• Colgate-Palmolive, Туреччина (Palmolive); 
• Unilever, Німеччина (Dove); 
• Oriflame, Польща (Oriflame); 
• FICOSOTA, Болгарія (ТЕО, ТЕО Веве, Tete-a-Tete); 
• «Концерн «Калина», «Юнилевер Русь», Росія («Чистая линия», 
«Дракоша, «Бархатные ручки»); 
• Evyap, Туреччина та Beiersdorf, Німеччина (Nivea); 
• Bubchen, Німеччина (Bubchen). 
Споживання дитячого туалетного мила формованого. Споживчий 
субринок дитячого туалетного мила в Україні протягом 2012–2015 рр. мав 
тенденцію до скорочення, але воно було незначним. У загальному споживанні 
туалетного мила частка дитячого займала в середньому 16 % щорічно. 
Основні обсяги продажу дитячого мила (75–80 % щорічно) забезпечували 
вітчизняні виробники, серед яких провідні: «Слобожанський миловар» 
(торгові марки «Шик», «Ути-Пути») та «УкрПромРесурси» («Сонечко», 
«Агу»), «Бета-В» («Диво», «Кроха»), «Юсі» («Рецепти природи», «EMILI» 
Baby), «Техпромекологія» («Дитяче»). 
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Рис. 2.15. Структура споживчого ринку дитячого туалетного мила в Україні в 
2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
Найбільші обсяги продажу імпортного дитячого мила припадали на такі 
торгові марки: «Детское Невская косметика», «Ушастый нянь», «Дракоша», 
«Детское Бархатные ручки», «Детское Чистая линия» (Росія), ТЕО Веве 
(Болгарія), Oriflame серія Disney Planes (Польща), Johnson’s baby, Bubchen, 
cерія Babydream (Туреччина). Беззаперечним лідером за обсягами продажу 
залишалася російська компанія «Невская косметика». 
У 2015 р. намітилася тенденція скорочення імпорту дитячого мила, як і 
туалетного мила в цілому. Це обумовлено значним зростанням вартості 
імпортного мила, а у випадку з Росією, яка є одним із провідних поста-
чальників, – ще й політичною ситуацією. Важливим чинником є зменшення 
внутрішнього попиту на імпортне мило, оскільки значна частина споживачів 
надає перевагу більш дешевій вітчизняній продукції. Така ситуація буде 
сприяти нарощуванню виробництва туалетного мила, у тому числі дитячого, 
українськими виробниками. 
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2.1.2.3. Мило туалетне рідке, продукція для прийняття ванни/душу у вигляді 
рідини або крему (у т.ч. засоби для зняття макіяжу та для зовнішньої 
інтимної гігієни) 
Виробництво. Виробництво туалетного мила рідкого в Україні до 2015 р. 
мало стійку позитивну динаміку. У 2015 р. за підсумками 10 місяців спад 
виробництва становив 25,4 % в порівнянні з відповідним періодом 2014 р. 
Таблиця 2.7 
Динаміка виробництва туалетного мила рідкого в Україні   
(за даними Державної служби статистики України) 
Показники 2012 2013 2014 
2015  
(січ.–жовт.) 
Туалетне мило рідке, т 8 375 9 777 16 241 10 108 
Темп до попереднього року, % 114,2 116,7 166,1 74,6* 
* до січня–жовтня 2014 р. 
Випуск рідкого мила в Україні здійснюється більш ніж на 30 підприємствах. 
Основні обсяги рідкого мила в Україні в 2012–2015 рр. були вироблені 
такими підприємствами: 
• ПП «Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа» (м. Коростень); 
• ТОВ «Альянс краси» (Київська обл.); 
• ТОВ «Пірана» (м. Харків); 
• ТОВ «Аква Косметікс Груп» (м. Київ); 
• ТОВ «Фітодоктор» (м. Харків); 
• ТОВ «Ренесанс Центр» (м. Львів); 
• ТОВ СП «Вельта-Косметик» (м. Дніпро); 
• ТОВ «ВКФ «Біотон» (м. Дніпро); 
• ТОВ «Інтерфіл» (м. Ужгород); 
• ТОВ «Слобожанський миловар» (Харківська обл.); 
• ТОВ «СВ» (м. Харків); 
• ТОВ «Світ хімії» (м. Львів); 
• ПП «Голкомп» (м. Івано-Франківськ); 
• ПАТ «Вінницяпобутхім». 




























Рис. 2.16. Виробництво туалетного рідкого мила в 2014 р.  
у розрізі провідних товаровиробників ,% 
Провідним вітчизняним виробником рідкого мила на сьогодні є компанія 
«Ельфа». Асортиментний ряд рідких крем-мила і гель-мила (торгова марка 
«Ельфа») включає тут понад півтора десятка найменувань. 
Крім провідних виробників, випуск рідкого мила в аналізованому періоді 
здійснювали цілий ряд компаній, серед яких: «Еленсі» (м. Запоріжжя), «Світ 
хімії» (м. Львів), «Біотон» (м. Дніпро), «Аліс» (м. Київ), ТОВ «Інтерфіл» 
(м. Ужгород), «Голкомп» (м. Івано-Франківськ), «Карапуз» (м. Київ), «СВК» 
(м. Дніпро), «Гармонія» (м. Каховка, Херсонська обл.), ін.  
У виробництві засобів для прийняття ванни/душу (гелі, крем-гелі, олійки, 
піни, ароматизовані солі, ін.) позитивна динаміка спостерігалася в 2012 – 
2013 рр. У 2014 р. зниження виробництва склало 8,3 % до рівня 2013 р., за 
підсумками 10 місяців 2015 р. цей показник зріс до 14,8 % у порівнянні з 
таким же періодом попереднього року. 




Динаміка виробництва засобів для прийняття ванни/душу в Україні   
(за даними Державної служби статистики України) 
Показники 2012 2013 2014 
2015  
(січ.–жовт.) 
Засоби для прийняття 
ванни/душу (у т.ч. 
ароматизовані солі), т 
4 572 5 746 5 274 3 725 
Темп до попереднього року, % 128,3 125,6 91,7 85,2* 
* до січня–жовтня 2014 р. 
Основні виробники засобів для прийняття ванни/душу та їхні частки у 





























Рис. 2.17. Виробництво засобів для прийняття ванни/душу в 2012–2014 рр.  
у розрізі провідних товаровиробників  
Серед інших більш-менш вагомих виробників засобів для прийняття 
ванни/душу слід відзначити таких: «Прайм-П» (Київська обл.), «Біотон» 
(м. Дніпро), «Супермаш» (м. Київ), «ПКФ «Ароза» (Київська обл.), 
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«Карапуз» (м. Київ), «Вельта-Косметик» (м. Дніпро), «Фітодоктор», 
«Біотон» та багато інших. 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт рідкого мила з України незначний. В 
2012–2015 рр. фізичні обсяги його постійно скорочувалися. 
Географія експорту рідкого мила більш ніж на 95 % була представлена 
країнами колишнього Союзу. Основний покупець – Білорусь (від 37 % до 
47 % щорічно загального експорту). У значно менших обсягах рідке мило 
поставлялося в Росію, Казахстан, Молдову, Грузію. 
Таблиця 2.9 
Динаміка експорту туалетного мила рідкого з України у розрізі провідних 
країн-імпортерів, т 





Усього, у т.ч.: 690 603 538 463 450 
Білорусь 256 293 256 217 214 
Росія 148 138 85 45 116 
Казахстан 148 90 93 90 44 
Молдова 77 26 57 40 47 
Грузія 26 30 11 6 4 
Інші 25 26 36 65 25 
 
В аналізованому періоді основними експортерами туалетного мила рідкого 
були такі компанії: «Альянс краси» (торгові марки «Мой каприз», «Вкусные 
секреты», «Клиника здоровья», PHYTORELAX laboratory, ін.), «Фарма-
цевтична фабрика «НВО «Ельфа» («Ромашка», «Оливка», «Обліпиха», 
«Чистотіл», «Алое», ін.), «Вінницяпобутхім» (торгова марка «Ушастый 
нянь»), «Слобожанський миловар» (торгові марки «Шик», «Oda Exotic»), 
«Фітодоктор» (серія «Дитяче»), «Мейнпак» (торгова марка «Flower Shop»), 
«Карапуз» (торгова марка «Карапуз»), «Біотон» (серія «Active Fruits»), 
«ГолдДроп» (торгова марка «ATTIS»), «Аква Косметікс Груп» (торгова 
марка VITAL CHARM), ін. 
В експорті засобів для прийняття ванни/душу суттєве скорочення поставок 
було в 2014 р. (мінус 24,7 % до 2013 р.) та січні – жовтні 2015 р. (мінус 20,5 % 
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до січня-жовтня 2014 р.). Левова частка продукції експортувалася до країн 
СНД. Найбільш вагомий імпортер – Росія. Поставки до цієї країни з 2014 р. 
мали стійку тенденцію до скорочення. Зниження поставок було характерно і 
для більшості інших країн-імпортерів. 
Таблиця 2.10 
Динаміка експорту засобів для прийняття ванни/душу у вигляді рідини або 
крему з України у розрізі провідних країн-імпортерів, т 







3 403 3 563 2 685 2 235 1 779 
Росія 2 084 2 270 1 335 1 099 691 
Білорусь 374 385 370 320 217 
Казахстан 361 252 153 131 169 
Молдова 209 254 276 240 199 
Азербайджан 105 109 138 114 125 
Грузія 93 93 106 88 81 
Інші 177 200 307 243 297 
У найбільших обсягах засоби для прийняття ванни/душу експортували такі 
компанії: «Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа» (торгова марка 
«Dr.Sante»), «Вінницяпобутхім», «Слобожанський миловар», «Фітодок-
тор», «Інтерфіл», «Альянс Краси», «Аква Косметікс Груп», «Пірана», 
«Аромат», ін. 
Зовнішня торгівля. Імпорт. Імпорт туалетного рідкого мила в Україну в 
2012–2014 рр. мав нестійку динаміку: зростання обсягів поставок 
змінювалося спадом. За 10 місяців 2015 р. імпорт скоротився більш ніж на 
20 % порівняно з таким же періодом 2014 р. 
Провідні торгові партнери України в імпорті рідкого мила – Туреччина, 
Польща, Росія. 
Основні обсяги імпортного рідкого мила були представлені такими 
торговими марками: Palmolive, Fax, Duru (Туреччина), Oriflame, Aro, Luksja 
(Польща), Crystal, «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Сто рецептов 
красоты», Avon, MILK (Росія), Frosch, Dove, Nivea, Fa (Німеччина), ін. 




Динаміка імпорту туалетного мила рідкого в Україну  
у розрізі провідних країн-експортерів, т 





Усього, у т.ч.: 3125 2766 2893 2353 1876 
Туреччина 873 338 358 296 253 
Польща 839 590 1 195 946 665 
Росія 754 1 003 737 604 619 
Німеччина 17 126 80 71 33 
Китай 116 209 172 171 19 
Інші 426 500 351 265 287 
В імпорті засобів для прийняття ванни/душу зниження поставок було 
характерно для останніх двох років. Основні поставки забезпечували Росія, 
Польща, Туреччина, Франція, Німеччина. Найбільш суттєвим скорочення 
поставок у 2015 р. (січень–жовтень) було з Росії, Туреччини, Франції. 
Таблиця 2.12 
Динаміка імпорту засобів для прийняття ванни/душу у вигляді рідини або 
крему в Україну у розрізі провідних країн-експортерів, т 





Усього, у т.ч.: 15 645 16 494 14 360 11 957 9 077 
Росія 5 647 6 439 6033 5 140 3 376 
Польща 3 047 2 753 2 046 1 644 1 137 
Туреччина 2 102 2 264 1 806 1 482 977 
Франція 1 354 1 341 1 075 900 537 
Німеччина 1 097 1 998 1 708 1 335 1 864 
Італія 426 458 330 266 360 
Білорусь 273 266 152 137 57 
Велика Британія 210 128 89 77 186 
Китай 84 37 147 132 194 
Болгарія 33 223 472 450 43 
Інші 1 372 587 502 394 346 
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У товарній структурі імпорту засобів для прийняття ванни/душу понад 80 % 
поставок займали відомі бренди, серед яких: Avon, Nivea, Oriflame, Dove, 
Camay, Fa, Garnier, «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Сто рецептов 
красоты», ARKO, Duru, АХЕ, Johnson’s baby, ін. 
Споживання. Динаміка ринку туалетного рідкого мила та засобів для 
прийняття ванни/душу (сумарно) в Україні до 2014 р. була позитивною. За 
підсумками 10 місяців 2015 р. ринок скоротився на 18,6 % порівняно з 
відповідним періодом минулого року. Частка імпортної продукції, яка в 
2012 р. займала 67 % споживчого ринку, скоротилася до 46 % у 2015 р. 
(січень–жовтень). Така ситуація обумовлена зростанням попиту на вітчизняну 




























Видиме споживання, тис. т Частка імпорту в споживанні, %
 
Рис. 2.18. Динаміка видимого споживання туалетного рідкого мила  
й засобів для прийняття ванни/душу та частка імпорту в споживанні даної 
продукції на українському ринку 
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Основні обсяги продажів туалетного рідкого мила та засобів для прийняття 
ванни/душу в Україні в 2012–2015 рр. припадали на такі торгові марки 
зарубіжного виробництва: 
• Avon (Росія, Польща); 
• Palmolive, Duru, Fax, Arko (Туреччина); 
• «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», 
«Дракоша, «Бархатные ручки» (Росія); 
• «Невская косметика», «Ушастый нянь» (Росія); 
• Nivea, Dove, Fa, АХЕ (Німеччина, інші країни ЄС); 
• Oriflame (Польща, інші країни ЄС); 
• Garnier (Німеччина, Франція, Польща); 
• Clean & Care (Німеччина); 
• Johnson’s (Італія); 
• Camay (Росія); 
українського виробництва: 
• «Dr. Sante», «Cool men», «Fresh Juice», «Pink Elephant» (дитяча лінія);  
• «Домашний Доктор» (виробник – «Ельфа»); 
• «Чисто-чисто» («Пірана»); 
• «Doy Pack», «Little Baby» («Фітодоктор»); 
• «Мой каприз», «Вкусные секреты», «Клиника здоровья» («Альянс краси»); 
• «Шик» («Слобожанський миловар»); 
• «Olio» (Ренесанс Центр»); 
• «Ушастый нянь» («Вінницяпобутхім»); 
• «VelSilk», «Aroma Collection», «Вельта», ін. («Вельта Косметик»); 
• «Active Fruits» («Біотон»); 
• «Todes» (Біокон»); 
• «ATTIS» («ГолдДроп»); 
• «Vital Charm» («Аква Косметікс Груп»); 
• «Сімейна гармонія» («Гармонія»); 
• «ЕМІ» («Гран»); 
• «Карапуз» («Карапуз»); 
• «Аленка» («Центр дитячої косметики»); 
• «LeviSilk» («Фармаком»). 
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Асортимент рідких мийних засобів для тіла, представлений на українському 
ринку, дуже широкий. Проте в найбільших обсягах реалізується така 
продукція: туалетне рідке мило, гелі для душу, гелі для інтимної гігієни, піни 
для ванни, очищувальні засоби (гелі, молочко, пінки, креми, муси) для 
очищення шкіри обличчя від макіяжу та для умивання, гелі-пілінги та креми-
пілінги для обличчя та тіла. 
Споживання дитячого туалетного рідкого мила та засобів для прийняття 
ванни/душу. Споживчий субринок рідких мийних засобів для дитячої гігієни 
в Україні незначний. Його частка у сукупному споживанні рідкого мила та 
засобів для прийняття ванни/душу в 2012–2013 рр. складала в середньому 
близько 7 %. В 2013–2014 рр. спостерігалося зменшення обсягів продажу. 
Частина споживачів в умовах кризи стала надавати перевагу туалетному милу 
формованому, яке в ціні поступається рідким засобам для миття рук та 
купання. Аналогічна тенденція, як відзначалося вище, є актуальною і для 





















2012 2013 2014 2015 (січень-
жовтень)
Частка дитячого рідкого мила та засобів для прийняття ванни/душу у
загальному споживанні даних засобів, %
Видиме споживання дитячого рідкого мила та засобів для прийняття
ванни/душу, тис. т
 
Рис. 2.19. Структура споживчого ринку дитячого рідкого мила та засобів для 
прийняття ванни/душу в Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
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У товарній структурі споживання рідких засобів для дитячої гігієни 
переважає рідке мило, гелі та креми для душу, гелі та піни для ванни, засіб 
для купання. Практично усі провідні та вагомі оператори українського ринку 
косметичних засобів для догляду за шкірою мають у своєму асортиментному 
портфелі дитячу лінію, яка включає цю продукцію. 
2.1.3. Продукція для корекції запаху та/або поту 
2.1.3.1. Структурування товарної підгрупи «Продукція для корекції запаху 
та/або поту» за функціональним призначенням 
Товарна підгрупа «Продукція для корекції запаху та/або поту» за 
функціональним призначенням включає таку продукцію: 
• антиперспіранти для тіла (блокує пори потових залоз і не дає поту 
виділятися); 
• дезодоранти для тіла (не перешкоджає виділенню поту, маскує запах). 
Далі в тексті буде використовуватися узагальнений термін – дезодоранти. 
Виробництво. Виробництво дезодорантів в Україні незначне та обумовлене 
значною мірою контрактними схемами випуску продукції. Тому динаміка 
виробництва залежить в основному від обсягів замовлень зарубіжними 
компаніями на випуск дезодорантів на потужностях компанії ТОВ «Інтерфіл» 
(м. Ужгород) з подальшим їх експортом. 
За 2012–2015 рр. найбільш суттєве зростання виробництва дезодорантів 
спостерігалося в 2011 р., а найбільш відчутний спад зафіксовано в 2013 р. За 
підсумками 10 місяців 2015 р. виробництво дезодорантів за попередніми 
даними склало 318 т, що майже вдвічі менше порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р.  
Більш як 90 % дезодорантів, що виробляються в Україні, контролює компанія 
з іноземними інвестиціями ТОВ «Інтерфіл». Продукція виготовляється на 
замовлення зарубіжних компаній і левова частка її призначена для поставок 
на експорт. 
Водночас в Україні є певна частина товаровиробників дезодорантів, які 
створені переважно за рахунок вітчизняних інвестиційних ресурсів та 
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випускають продукцію під своїми власними товарними марками. Серед них: 
«Аромат» (м. Харків), «Біокон» (м. Донецьк), «Ельфа» (м. Коростень, 


























Обсяги виробництва,  т Темп до попереднього року, %
 
Рис. 2.20. Динаміка виробництва дезодорантів в Україні в 2012–2014 рр. 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт дезодорантів з України протягом 
2012–2014 рр. мав високий приріст поставок; у січні-жовтні 2015 р. від-
значалося значне скорочення – на 47% порівняно з таким же періодом 2014 р. 
В структурі експорту дезодорантів досить значну частку займають реекс-
портні поставки.  
Основні обсяги дезодорантів експортувалися до Росії – від 60 % у 2012 р. до 
85 % за підсумками 10 місяців 2015 р. в загальному експорті з України. У 
незначних обсягах дезодоранти поставлялися до Турції та ряду країн 
колишнього Союзу – Казахстан, Білорусь, Молдову, Грузію, Литву, Вірменію 
та ін. 
 

















2012 2013 2014 2015 (січень-
жовтень)
Кількість, тис. т Вартість, млн. дол. США
 
Рис. 2.21. Динаміка експорту дезодорантів з України  
в 2012–2015 рр. 
Таблиця 2.13 
Динаміка експорту дезодорантів для тіла з України  
у розрізі провідних країн-імпортерів, т 







1770 2379 3057 2672 1152 
Росія 1058 1670 2422 2113 987 
Туреччина 256 272 289 241 73 
Казахстан 146 96 5 4 - 
Білорусь 64 64 50 50 - 
Литва 62 53 2 2 - 
 
Провідний експортер дезодорантів з України – компанія «Інтерфіл», частка 
якого в сумарних поставках складала в аналізованому періоді від 65% до 80%. 
Більш як 95% цих дезодорантів призначалися для Росії, решта – для 
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Туреччини, Франції, Швейцарії. Товарний асортимент експортованої 
продукції представляли дезодоранти та антиперспіранти таких серій: Lady 
Speed Stick, Cool & Care Fresh, Cool & Dry Sport Energy, Cool & Dry get ready, 
Mennen Speed Stick, Nivea Men, Garnier mineral, ін. 
В незначних обсягах дезодоранти експортували «Аромат», «Біокон», «Золото-
ніська ПКФ», «Ароматика» та ін. 
Зовнішня торгівля. Імпорт. В імпорті дезодорантів в Україну нарощування 
поставок було актуально до 2014 року. Порівняно з 2013 р. вони скоротилися 
на 18 % у кількісних показниках. За 10 місяців 2015 р. імпортовано дезодо-
















2012 2013 2014 2015 (січень-
жовтень)
Кількість, тис. т Вартість, млн. дол. США
 
Рис. 2.22. Динаміка імпорту дезодорантів в Україну в 2012–2015 рр. 
Основним торговим партнером України в імпорті дезодорантів, як і в експорті, 
була Росія, частка якої в загальному імпорті зросла з 29,8 % у 2012 р. до 
32,7 % у 2014 р. Але за підсумками 10 місяців 2015 р. скоротилася до 25,4 %. 
Причина – погіршення політичних та торгових відносин між двома країнами. 
Розділ 2. Сучасна кон’юнктура українського ринку косметики 
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В той самий час зросли поставки з деяких європейских країн, зокрема 
Німеччини, Великої Британії. 
Таблиця 2.14 
Динаміка імпорту дезодорантів для тіла в Україну 
у розрізі провідних країн-експортерів, т 
Країна-
експортер 







5657 6234 5107 4056 3747 
Росія 1689 2025 1671 1327 952 
Німеччина 1270 1334 1019 830 1019 
Польща 914 885 770 617 423 
Франція 506 596 471 383 358 
Чехія 478 541 438 372 205 
США 307 290 347 264 174 
Велика Британія 221 188 174 99 308 
 
Аналіз імпорту дезодорантів у регіональному розрізі показав, що часткове 
заміщення російської продукції відбувається за рахунок переважно 
європейської та незначною мірою азіатської продукції.  
В аналізованому періоді у товарній структурі імпорту дезодорантів понад 
90 % поставок займали найбільш відомі світові бренди, серед яких: Nivea, 
Garnier, Rexona, Dove, Fa, Lady Speed Stick, Mennen Speed Stick, Amway, Ахе, 
Avon, Gillette, Old Spice, Oriflame, «Чистая линия», ін. 
Асортиментний ряд дезодорантів на українському ринку досить широкий. 
Представлені вони у вигляді розчинів, спреїв, роликів, кремів, желе, гелів, 
твердих препаратів (олівців, дезодоруючих «каменів»), лосьйонів. 
Дезодоранти-аерозолі, у зв’язку зі шкідливим впливом на навколишнє 
середовище газів-наповнювачів, в останні роки в значній мірі замінені 
механічними розпилювачами. За складом дезодоранти представлені власне 
дезодорантами, дезодорантами-антиперспірантами і парфумованими дезо-
дорантами. 
 





















Європа СНД (Росія - 100%) Інші регіони (Азія, Америка)
 
Рис. 2.23. Динаміка регіональної структури імпорту дезодорантів в Україну  
Споживання. У товарній структурі споживання дезодорантів домінують 
«кульки», на які припадає майже половина загального попиту. Друге і третє 
місця ділять стіки (олівець) і спреї (аерозоль) – сумарно 46 %. При цьому 
жіноча аудиторія віддає перевагу «кулькам» і стікам, чоловіча – аерозолям, 
«кулькам» і стікам. Споживання стіків останнім часом відрізняється стійким 
зростанням. Деяке збільшення попиту оператори ринку відзначають і на 
дезодоранти преміум-класу – це део-гелі та део-креми, особливими 
відмінностями яких є пом’якшення шкіри, протиалергічний ефект, 
пролонгована дія засобу. Такий вид дезодорантів випускається в спеціальних 
флаконах з дозатором. 













Рис. 2.24. Товарна структура споживання дезодорантів в Україні  
в 2014 р., 2015 р. (січень-жовтень), %  
Останніми роками все більшу популярність завойовує косметика для 
чоловіків. У сегменті дезодорантів на препарати для чоловіків припадає 
більше 30 %. Товарний ряд відомих брендів дезодорантів активно 
поповнюється новинками не тільки в жіночій лінії, але і в чоловічій. Так, 
бренд Dove представив новинки – лінію антиперспірантів для чоловіків Dove 
Men + Care "Заряд срібла" (Silver Technology). Компанія Schwarzkopf & 
Henkel позиціонувала нову лінію чоловічих дезодорантів-антиперспірантів 
Right Guard Xtreme Dry. Лінійки нових антиперспірантів представлені в 
найбільш популярних серед українських чоловіків упаковках (аерозоль, 
кульковий та олівець). 
Український ринок дезодорантів, який до 2013 р. демонстрував стійке 
зростання, в останні роки уповільнив зростання, а в 2015 р. за підсумками 
січня-жовтня скоротився на 8–10 % порівняно з відповідним періодом 
попереднього року. Враховуючи, що ці засоби гігієни для більшості 
населення країни є предметом першої необхідності, то суттєвого скорочення 
попиту не очікується. Збережеться тенденція збільшення попиту на більш 
дешеву продукцію. 
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2.1.4. Продукція для гоління і після гоління 
2.1.4.1. Структурування товарної підгрупи «Продукція для гоління і після 
гоління» за функціональним призначенням 
Товарна підгрупа «Продукція для гоління і після гоління» за функціональним 
призначенням включає таку продукцію: піни, креми, бальзами, гелі, 
лосьйони, тоніки, ін.  
Виробництво. Внутрішнє виробництво продукції для/після гоління в Україні 
незначне і характеризується нестійкою динамікою. Суттєве зростання вироб-
ництва даної продукції було у 2012 та 2014 рр. Частина продукції для/після 
гоління виготовляється за контрактною схемою, переважно на замовлення 
українських торгових мереж. 
 
Таблиця 2.15 
Динаміка виробництва продукції для гоління і після гоління в Україні 
(за даними Державної служби статистики України) 
Показники 2012 2013 2014 
2015  
(січ.–жовт.) 
Продукція для гоління і після 
гоління, т 
308,6 225,5 419,5 324,8 
Темп до попереднього року, % 261,4 73,0 186,0 88,9* 
* до січня-жовтня 2014 р. 
 
Основними виробниками продукції для/після гоління в 2012–2015 рр. були 
такі компанії: «Парфумерно-косметичне виробництво «Золотоноша» 
(лосьйони після гоління), «Ефект» (одеколони і лосьйони після гоління), 
«СВК-Плюс», «Ельфа» (бальзам, лосьйон, гель після гоління). Частки 
зазначених товаровиробників у загальному виробництві продукції для/після 
гоління в Україні в 2012–2015 рр. наведено на рис. 2.25. 
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Рис. 2.25. Частки основних товаровиробників у загальному виробництві 
продукції для гоління і після гоління в Україні в 2012–2014 рр.  
Крім провідних виробників, засоби для/після гоління виробляли такі 
компанії: «Аромат» (крем для гоління, гель після гоління, крем-бальзам після 
гоління), «Концерн ФрешАП» (піна гель, крем, бальзам, лосьйон), 
«Натуральна косметика» (бальзам після гоління, лосьйон після гоління, крем 
після гоління, гель після гоління), «Галтерра» (лосьйони після гоління), 
«Сеніта» (крем для гоління, бальзам після гоління, гель після гоління, 
лосьйон після гоління), «Кримська троянда» (тонік після гоління), «Альянс 
краси» (бальзам після гоління), «Українські аерозолі» (піни і гелі для гоління), 
ін. 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експортується продукція для/після гоління з 
України в незначних обсягах. Суттєве скорочення поставок відзначалося у 
2014 р. та у січні-жовтні 2015 р. 




















2012 2013 2014 2015 (січень-
жовтень)
Кількість,  т Вартість, тис. дол. США
 
Рис. 2.26. Динаміка експорту продукції для гоління і після гоління з України  
у 2012–2015 рр.  
Таблиця 2.16 
Динаміка експорту продукції для гоління і після гоління з України  
у розрізі провідних країн-імпортерів, т 







144,8 138,4 77,1 72,0 75,6 
Молдова 29,7 11,6 11,4 10,1 6,8 
Латвія 27,9 48,1 32,0 32,0 32,8 
Киргизстан 26,9 26,1 12,1 12,1 18,7 
Росія 19,2 4,5 0,9 0,8 1,3 
Казахстан 15,7 13,0 4,8 4,6 4,4 
Білорусь 13,2 13,7 4,9 4,2 2,8 
 
Значну частину експорту продукції для/після гоління становили реекспортні 
поставки, де домінувала продукція торгових марок Loreal і Avon. 
Українські виробники експортували переважно засоби після гоління, 
основний обсяг їх припадав на продукцію компанії «Ельфа» (бальзам після 
Розділ 2. Сучасна кон’юнктура українського ринку косметики 
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гоління ТМ Coolmen). У невеликих обсягах засоби після гоління, зокрема 
бальзами, лосьйони, гелі, поставляли компанії «Галтерра», «Ефект», 
«Аромат», «Кримська троянда», «Альянс краси» та ін. 
Зовнішня торгівля. Імпорт. Імпорт продукції для/після гоління в Україну 
після економічної кризи 2008–2009 рр. стабільно зростав до 2014 р. (2014 р. 
до 2013 р. – мінус 24,6 %). Скорочення поставок збереглося і в 2015 р. – на 















2012 2013 2014 2015 (січень-
жовтень)
Кількість,  т Вартість, тис. дол. США
 
Рис. 2.27. Динаміка імпорту продукції для/після гоління в Україну  
в 2012–2015 рр. 
У групі провідних країн-експортерів зниження поставок було характерно 
тільки для Туреччини (на 13,7 %). Поставки з Великобританії, Німеччини, 
Польщі, Росії збільшені відповідно на 36,7 %, 20,3 %, 22,6 % і 13,4 %. 
Трійка провідних країн-постачальників – Великобританія, Німеччина і Туреч-
чина – у 2012–2013 рр. забезпечували 77 % загальних поставок. У 2014 р. цей 
показник склав 69 %, за 10 місяців 2015 р. – 72 %. У групі лідерів зниження 
поставок було характерно для усіх країн.  




Динаміка імпорту продукції для гоління і після гоління в Україну 
у розрізі провідних країн-експортерів, т 







5389 5648 4263 3163 2798 
Велика Британія 1561 1564 820 528 340 
Німеччина 1423 1657 1347 1098 728 
Туреччина 1198 1156 1028 807 953 
Польща 490 558 522 316 441 
Росія 192 177 164 120 127 
Франція 188 174 204 167 88 
Бельгія 81 114 0,1 0,1 0,1 
Болгарія 72 94 72 45 25 
Китай 56 33 4 3 5 
 
Основні поставки з Великобританії контролювала продукція ТМ Gillette, 
Туреччини – Arko, Німеччини – Nivea і Florena, Польщі – Avon, Oriflame, 
Росії – «Ейвон Б’юті Продактс Компанії», «Чистая линия», Dockland, 
Menzone, Faberlic, ін. 
Споживання. Встановлене розрахункове внутрішнє споживання продукції 
для/після гоління (креми, гелі, пінки, бальзами, лосьйони, ін.) до 2014 р. мало 
позитивну динаміку. У 2014 і 2015 (січень-жовтень) рр. відзначалося звужен-
ня ринку.  
Імпортна складова зберігає свої домінуючі позиції на споживчому ринку 
продукції для/після гоління. Її частка в аналізованому періоді контролювала 
більше 90 % загальних продажів, при цьому в 2013–2014 рр. намітилася 
тенденція до скорочення. 
 

























Видиме споживання, тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 
Рис. 2.28. Динаміка видимого споживання продукції для/після гоління на 
українському ринку в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень-жовтень)  
У товарній структурі продажів продукції для/після гоління переважає попит 
на піни для гоління. Їхні продажі в 2012–2014 рр. склали близько 50 % за 
кількістю. Торгові оператори відзначають зниження попиту на креми і гелі 
для гоління, хоча до кризи 2008–2009 рр. ці сегменти мали позитивну 
динаміку. 
Основною тенденцією в сегменті засобів після гоління є зростання 
споживання бальзамів при зниженні попиту на лосьйони. При цьому 
лосьйони, як і раніше, залишаються найбільш значним сегментом. Сегмент 
кремів після гоління також зростає, але значно повільнішими темпами, ніж 
бальзами. Невисокий попит зберігається на гелі після гоління, незважаючи на 
їх економічність у використанні. Відзначимо, що гелі займають верхній 
ціновий сегмент засобів для/після гоління. 
Все більшу популярність в українського споживача знаходять універсальні 
засоби типу «2 в 1», які є одночасно засобом для гоління і після гоління. 
Експерти прогнозують, що в найближчому майбутньому на універсальні 
засоби типу «2 в 1» припадатиме 20–25 % продажів засобів для/після гоління. 
















2012 2013 2014 2015 (січень-
жовтень)
Імпортна продукція, % Вітчизняна продукція, %
 
Рис. 2.29. Структура українського ринку продукції для гоління і після гоління 
в розподілі на імпортну та вітчизняну 
Стосовно цінового сегментування продукції для/після гоління, то найбільш 
затребуваною на ринку залишається продукція середнього і нижнього 
цінових сегментів. За оцінками торгових операторів, у структурі продажів 
засобів для/після гоління частка продукції за низькими цінами в 2012–2014 рр. 
складала 35 %, середніми – 50 %, високими – 15 %. У 2015 р. спостерігається 
зростання попиту на продукцію за низькими цінами, що обумовлено 
зниженням купівельної спроможності значної частини українських 
споживачів. 
Гравці ринку засобів для/після гоління використовують на сьогодні всі канали 
роздрібної торгівлі, починаючи від відкритих ринків і закінчуючи великими 
торговельними мережами. 


















Рис. 2.30. Структура основних каналів продажу продукції для гоління і після 
гоління на українському ринку в 2013–2014 рр., % 
Основними і такими, що постійно розширюються, каналами продажів 
продукції для/після гоління є супермаркети, спеціалізовані магазини з про-
дажу косметики і побутової хімії та великі торгові центри. Саме ці формати 
демонструють найбільший приріст продажів. При цьому спеціалізовані 
магазини відрізняються наявністю найбільш широкого асортименту продукції 
для/після гоління як вітчизняних, так і імпортних, з виділенням цієї категорії 
продукції на окремих полицях. Важливим фактором спеціалізованих мага-
зинів є наявність компетентних продавців-консультантів. Розвиваються й такі 
канали дистрибуції, як прямі продажі (так працюють компанії Avon, Oriflame, 
Mary Kay, Faberlic, Amway) і торгівля через Інтернет (у багатьох брендів 
з’явилися власні сайти). Частка продажів через ринкові торгові точки 
продовжує стабільно скорочуватися. Така тенденція зумовлена скороченням 
стихійних ринків як виду торгівлі; підвищенням вимогливості споживача до 
місця продажу продукції, що потребує певних умов зберігання. 
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2.1.5. Продукція для макіяжу 
2.1.5.1. Структурування товарної підгрупи «Продукція для макіяжу» за 
функціональним призначенням 
Товарна підгрупа «Продукція для макіяжу» за функціональним призначенням 
включає таку продукцію: 
• основи для макіяжу; 
• засіб для маскування; 
• інші засоби для макіяжу обличчя; 
• туш для вій; 
• тіні для повік; 
• олівець для очей; 
• підводка для очей; 
• інші засоби для макіяжу очей; 
• губна помада; 
• інші засоби для макіяжу губ. 
Виробництво. Виробництво засобів для макіяжу в Україні незначне та мало 
нестійку динаміку в 2012–2015 рр. Особливо актуальною ця тенденція була 
для сегмента косметичної та туалетної пудри, в якому спостерігалося 
найбільш суттєве падіння виробництва. В 2014 та 2015 рр. зменшено 
виробництво засобів для макіяжу губ. Досить стабільне виробництво засобів 
макіяжу для очей у 2015 р. також зазнало скорочення. 
Обсяги виробництва основних засобів для макіяжу в Україні в 2012–2014 рр., 
2015 р. (січень–жовтень) наведено в табл. 2.18. 




Динаміка виробництва  основних засобів для макіяжу в Україні  
(за даними Державної служби статистики України) 
Показники 2012 2013 2014 
2015  
(січ.–жовт.) 
Засоби косметичнi для макіяжу губ 
Обсяги виробництва, т 13,65 14,62 13,89 9,22 
Темп до попереднього року, % 170,1 107,1 95,0 81,3* 
Засоби косметичнi для макіяжу очей 
Обсяги виробництва, т 2,83 3,51 4,93 3,73 
Темп до попереднього року, % 156,3 124,0 140,4 95,2* 
Пудра косметична та туалетна (без урахування тальку) 
Обсяги виробництва, т 3,51 2,83 0,905 0,350 
Темп до попереднього року, % 612,5 80,6 31,9 41,2 
* до січня-жовтня 2014 р. 
 
В Україні дуже обмежене коло виробників основних засобів для макіяжу. В 
аналізованому періоді левову частку виробництва засобів для макіяжу губ, 
переважно губних помад, забезпечували три компанії: ТОВ «Скай» 
(м. Нововолинськ, Волинська обл.), ТОВ «Медичне НВО «Біокон» 
(м. Донецьк), ПП «Етуаль-Косметик» (м. Дніпро). Компанії «Скай» та 
«Етуаль-Косметик» контролювали практично весь обсяг виробництва засобів 
для макіяжу очей та косметичної й туалетної пудри. За зазначеними 
трьома компаніїями зберігається основне виробництва косметичних засобів 
для макіяжу і в 2015 р. 
Структуру виробництва основних засобів для макіяжу в розподілі за вироб-
никами наведено на рис. 2.31–2.33. 





















Рис. 2.31. Виробництво засобів косметичних для макіяжу губ  
















Рис. 2.32. Виробництво засобів косметичних для макіяжу очей  
у 2012–2014 рр. у розрізі товаровиробників  























Рис. 2.33. Виробництво пудри косметичної та туалетної в 2012–2014 рр.  
у розрізі товаровиробників, % 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт засобів для макіяжу з України в 2012–
2015 рр. був незначним (від 15 до 70 т щорічно) і практично в повному обсязі 
представляв реекспорт. Компанії-експортери – ДП «Ейвон Косметікс 
Юкрейн» і ТОВ «Лореаль Україна». З українських компаній у мінімальних 
обсягах експортували продукцію: «Скай», «Ельфа», «Ароматика» (переважно 
гігієнічні засоби для догляду за губами та повіками). 
Зовнішня торгівля. Імпорт. Імпорт засобів для макіяжу губ і очей, а також 
пудри в Україну до 2014 р. мав значне зростання. Суттєве скорочення 
поставок в усіх товарних підгрупах відбулося в 2014 р. порівняно з 2013 р.: 
засоби для макіяжу губ – мінус 44,8 %, засоби для макіяжу очей – мінус 
32,3 %, пудри – мінус 32,2 %. Спад імпорту продовжився і в 2015 р., але 
темпи його були менш істотними порівняно з січнем-жовтнем 2014 р. 
 




Динаміка імпорту основних засобів для макіяжу в Україну  
у розрізі провідних країн-експортерів, т 





1 2 3 4 5 6 
Засоби для макіяжу губ 
Усього, 
у т.ч.: 
609 846 467 367 305 
Польща 127 163 121 91 93 
Тайвань, провінція Китаю 97 57 4 4 0 
Росія 86 76 46 36 37 
Китай 85 245 131 115 73 
Франція 57 51 49 38 39 
Німеччина 58 48 32 22 20 
Італія 21 30 14 9 6 
Білорусь 21 18 8 7 6 
Туреччина 14 106 21 15 8 
Інші 43 52 41 30 23 
Засоби для макіяжу очей 
Усього, 
у т.ч.: 
778 869 589 484 423 
Італія 168 170 106 90 57 
Польща 161 163 122 92 94 
Китай 159 272 138 122 110 
Німеччина 76 29 18 15 13 
Росія 74 96 95 79 93 
Франція 34 32 30 24 15 
Тайвань, провінція Китаю 31 9 0 0 0 
Білорусь 17 19 8 7 7 
Туреччина 13 31 36 28 10 
Інші 45 48 36 27 24 
Пудри, включаючи компактні 
Усього, 
у т.ч.: 
261 375 254 215 169 
Китай 60 153 106 94 74 
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Продовження табл. 2.19 
1 2 3 4 5 6 
Італія 51 53 52 42 31 
Польща 46 54 40 30 21 
Тайвань, провінція Китаю 41 16 0 0 0 
Франція 14 13 13 11 6 
Туреччина 7 13 11 8 4 
Білорусь 4 5 2 2 1 
Німеччина 3 7 4 3 3 
Росія 2 4 3 1 3 
Інші 33 57 23 24 26 
 
Основні обсяги поставок засобів для макіяжу контролювали такі країни: 
Польща, Італія, Китай, Росія. Практично для усіх країн-постачальників, у 
тому числі з невеликими обсягами, було характерно скорочення поставок. 
Споживання. Український ринок декоративної косметики в цілому і у розрізі 
основних товарних сегментів  до 2014 р. демонстрував високе зростання, яке 
у наступні роки змінилося істотним спадом. Основною причиною такої 
динаміки фахівці називають обвал купівельної спроможності населення через 
економічну кризу. 
Динаміку видимого споживання основних засобів для макіяжу в Україні в 
2012–2015 рр., за розрахунковими даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», 
наведено на рис. 2.34.  
У споживчій структурі частка імпортної продукції в усіх зазначених на 
діаграмі товарних сегментах засобів для макіяжу становила щорічно понад 
99 %. 
У товарній структурі споживання засобів для макіяжу губ зі значною 
перевагою домінували губні помади та бальзами для губ, засобів для макіяжу 
очей – туш для вій. 
Провідні торгові марки засобів для макіяжу на українському ринку: Avon, 
Oriflame, MAX FACTOR, L’Oreal, Lancome, Nivea, L’etoile, Estel, WGE, 
Faberlic, Lamel, WOW Cosmetics, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», 
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Cristian, Garden, Alex Horse, Bobbi Brown, Helena RUBINSTEIN, VIVIENNE 




















2012 2013 2014 2015 (січень-
жовтень)
Засоби для макіяжу губ, т Засоби для макіяжу очей, т
Пудри, включаючи компактні, т
 
Рис. 2.34. Динаміка видимого споживання основних засобів для макіяжу  
в Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
2.1.5.2. Субринок декоративної косметики для дітей 
Стосовно декоративної косметики для дітей, то попит на таку продукцію в 
Україні незначний. Частка дитячої декоративної косметики в загальному 
споживанні даної продукції в 2012–2013 рр. складала орієнтовно 1,5–1,7 % 
відповідно в 2013–2014 рр. скоротилася менш як до 1 %. Левову частку 
дитячої декоративної косметики займали засоби для макіяжу губ, серед яких: 
дитячий блиск для губ, дитяча помада-бальзам, бальзам для губ дитячий, 
дитяча гігієнічна помада-бальзам (переважно торгові марки «Маленькая фея», 
Faberlic, Avon, «Моя прелесть», «Принцесса», ін.). Помітне зменшення на 
ринку продукції більшості зазначених торгових марок у 2014 і 2015 рр. 
відбулося через скорочення імпорту її з Росії. 
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На українському ринку в дуже незначних обсягах представлені засоби для 
макіяжу очей для дітей. До кризи набули популярності дитячі косметичні 
набори, до складу яких входять крем-тіні для повік, губна помада, блиск для 
губ, ін. Але останнім часом попит на дитячу декоративну косметику значно 
скоротився, про що свідчить і спад імпорту, в якому майже на 100 % 
представлена ця продукція на українському ринку. 
2.1.6. Парфумерія 
2.1.6.1. Структурування товарної підгрупи «Парфумерія» за функціональним 
призначенням 
Товарна підгрупа «Парфумерія» за функціональним призначенням включає 
таку продукцію: 
● туалетна вода; 
● парфумована вода; 
● духи. 
Виробництво. Виробництво парфумерії (туалетна вода, парфумована вода, 
духи) в Україні має нестійку динаміку. За 2012–2015 рр. зростання 
виробництва спостерігалося тільки в 2013 р. Зниження обсягів виробництва 
парфумерії в 2014 р. до 2013 р. зафіксовано на рівні 5,6 %, за підсумками 
січня-жовтня 2015 р. до відповідного періоду 2014 р. – на рівні 6,6 %. 
Таблиця 2.20 
Динаміка виробництва парфумерії в Україні  
(за даними Державної служби статистики України) 
Показники 2012 2013 2014 
2015  
(січ.–жовт.) 
Парфуми та вода туалетна, тис. дал* 83,9 91,8 86,7 64,4 
Темп до попереднього року, % 64,9 109,4 94,4 93,4** 
Примітки. * дал – декалітр (1 дал = 10 л); ** до січня-жовтня 2014 р. 
Провідний виробник парфумерії в Україні – ТОВ «Інтерфіл» (м. Ужгород). 
Частка цієї компанії в загальноукраїнському виробництві парфумерії зросла з 
14,3 % у 2012 р. до 42,4 % у 2014 р. Лідируючі позиції «Інтерфіл» зберігає і в 
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2015 р. Важливо зазначити, що виготовлення парфумерії, зокрема туалетної 
води, на потужностях ТОВ «Інтерфіл» здійснюється на замовлення міжна-
родної компанії «Оріфлейм» і практично в повному обсязі експортується. 
Серед основних українських виробників парфумерії слід відзначити таких: 
• ТОВ «Галтерра» (Львівська обл.); 
• ПАТ «Ефект» (м. Харків); 
• ТОВ «Аромат» (м. Харків); 
• ТОВ «Арома-Парфюм» (м. Чернівці); 
• ТОВ «Парфумерно-косметичний комбінат «Галич-Арома» (Львів-
ська обл.); 
• ПАТ «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» (Черкаська 
обл.); 
• ТОВ «Вексхолд» (м. Миколаїв). 
Частки основних товаровиробників у загальному виробництві парфумерії в 
























Рис. 2.35. Частки основних товаровиробників у загальному виробництві 
парфумерії в Україні в 2012–2014 рр.  
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Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт парфумерії з України протягом 2012–
2015 рр. мав стабільно позитивну динаміку. У товарній структурі експорту 
понад 90 % припадало на туалетну та парфумовану воду. 
Провідна країна-імпортер – Росія, частка якої в загальному експорті зросла з 
34 % у 2012 р. до 77,3 % у січні-жовтні 2015 р.  
Таблиця 2.21 
Динаміка експорту парфумерії з України 
 у розрізі провідних країн-імпортерів, т 







994 1638 1866 1445 1497 
Росія 397 1045 1382 1043 1158 
Латвія 223 160 87 84 72 
Грузія 67 103 117 84 45 
Білорусь 61 57 58 44 48 
Інші 246 273 222 190 174 
 
Ключовий експортер парфумерії з України – ТОВ «Інтерфіл» (понад 80 % 
експорту щорічно в 2013–2015 рр.). «Інтерфіл» експортував туалетну та 
парфумовану воду, виготовлену на замовлення компанії «Оріфлейм», до Росії. 
Саме ця компанія забезпечила основне зростання експорту парфумерії з 
України. 
У незначних обсягах (від 30 до 70 т) парфумерію експортували такі компанії, 
як «Галтерра», «Арома-Парфюм», «Ефект», «Аромат» та ін. 
Зовнішня торгівля. Імпорт. Імпорт парфумерії в Україну з 2011 р. до 2014 р. 
демонстрував суттєве зростання  (2012 р. до 2011 р. – плюс 26 %, 2013 р. до 
2012 р. – плюс 15,6 %). Починаючи з лютого 2014 р., під впливом процесів, 
обумовлених переважно девальвацією гривні, імпортні поставки набули 
нестійкого характеру та почали скорочуватися. При цьому, якщо з Росії 
поставки стабільно зростали, то із країн європейського, азіатського та 
близькосхідного регіонів – скорочувалися. 




Динаміка імпорту парфумерії в Україну  
у розрізі провідних країн-експортерів, т 







6077 7030 5492 4090 3956 
Польща 1796 2031 1330 947 1022 
Росія 1320 1772 1897 1430 1498 
Франція 845 779 462 345 276 
Китай 643 597 391 311 135 
ОАЕ 499 743 366 255 210 
Німеччина 145 225 82 62 58 
Інші 829 883 964 740 886 
 
Основні поставки парфумерії в Україну забезпечували Польща, Росія, 
Франція, Китай та ОАЕ, при значному відриві перших двох країн. Частки 
Польщі та Росії  в 2012 р. склали відповідно 29,5 % і 21,7 %, за підсумками 10 
місяців 2015 р. – 25,8 % і 37,8 %. Таким чином, сумарна частка двох лідерів у 
загальних постачаннях становила 51 % у 2012 р., за підсумками 10 місяців 
2015 р. – 64 %, при домінуванні в зростанні Росії. 
Поставки парфумерії в Україну здійснюють більш як 30 компаній. В 2013–
2014 рр. їх кількість скоротилася більшою мірою з європейських країн, а 
також з Росії та країн Азії, що обумовлено значним зростанням цін на 
імпортну продукцію і скороченням попиту на внутрішньому ринку. 
Провідним постачальником парфумерії в Україну є фірма Avon. Поставки 
переважно надходять з Росії, в значно менших обсягах – з Польщі. Частка 
компанії Avon в загальному імпорті парфумерії зросла з 31,4 % в 2012 р. до 
41,2 % за підсумками 10 місяців 2015 р. При скороченні поставок з Польщі 
вони нарощувались з Росії (рис. 2.36). 
Серед основних постачальників парфумерії в Україну необхідно відзначити 
такі компанії: Oriflame (Польща), URODA POLSKA (Польща), «Фаберлік» 
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(Росія), Schenker (Франція), STORY OF LOVE COSMETICS CO., LTD (Китай), 
STERLING PERFUME INDUSTRIES (ОАЕ), Simex Trading AG (Німеччина), 


















2012 2013 2014 2015 (січень-
жовтень)
Частка Avon у загальному імпорті Частка Avon в поставках з Росії
 
Рис. 2.36. Частка компанії Avon в імпорті парфумерії в Україну  
в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень-жовтень), % 
Споживання. Споживання парфумерії в Україні скорочується. Ця тенденція є 
особливо актуальною в 2013–2014 рр. За даними ДП «Черкаський 
НДІТЕХІМ», розрахункове споживання парфумерії в Україні в 2013 р. склало 
6,2 тис. т, 2014 р. – 5,1 тис. т (мінус 17,8 %). За підсумками 10 місяців 2015 р. 
споживання парфумерії за попередніми даними оцінюється в 3,85 тис. т, що 
на 20 % менше порівняно з аналогічним періодом 2014 р. Стосовно дитячої 
парфумерії, то її частка у загальному споживанні парфумерної продукції 
становить менше 1 % щорічно. В сегменті дитячої парфумерії домінує така 
продукція: туалетна вода дитяча, дитяча ароматична вода-спрей для тіла, 
парфумована водичка дитяча. Основні обсяги продажів парфумерії для дітей, 
як і для дорослих, забезпечувала компанія Avon. 
Таким чином, на українському ринку парфумерії протягом останніх років 
спостерігається нестабільна ситуація, зокрема: скорочення обсягів 
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споживання, зниження внутрішнього виробництва, що обумловлює 
поступову втрату національного ринку, звуження експорту (за виключенням 
поставок продукції, виготовленої за контрактною схемою), при цьому імпорт, 
де також намітилася тенденція до скорочення обсягів поставок, залишається 
домінуючим на ринку. Частка імпорту в споживанні парфумерії перевищила 
85 % та має стійку тенденцію до збільшення. Однією з причин цього 
українські виробники парфумерії називають низьку ставку мита (не більше 
5 %), що дозволяє імпортерам пропонувати конкурентоспроможні роздрібні 
ціни на свій товар. Відзначається збільшення кількості імпортерів на ринку, 
що пропонують парфумерію в сегменті мас-маркет, що є актуальним на тлі 
суттєвого зниження купівельної спроможності більшої частини населення 
України. 
Серйозною перешкодою для випуску парфумерії в Україні є висока ставка 
акцизного податку на спирт, використання якого в парфумерії прирівнюється 
до виробництва алкоголю (70,53 грн/літр 100-процентного спирту). Імпортні 
парфумерні композиції на основі спирту, які використовують українські 
виробники, не дозволяють вітчизняній продукції конкурувати за собівартістю, 
наприклад, з польською та російською. 
Експерти відзначають, що деякі великі роздрібні оператори, що працюють на 
українському ринку, розміщують замовлення на виготовлення парфумерії в 
Росії, де діє пільгова ставка акцизу на спирт для виготовлення даної продукції. 
За аналогічною схемою замовлення розміщують у Польщі, Китаї, ОАЕ 
(останнім часом їх кількість скоротилася). Така парфумерія, що реалізується 
потім на українському ринку, є більш конкурентоспроможною порівняно з 
аналогічною продукцією, виготовленою в Україні. 
Згідно з прогнозними оцінками на українському парфумерному ринку 
основною тенденцією буде залишатися скорочення обсягів споживання. У 
споживчій структурі збережеться істотне домінування імпортної продукції. 
Складна економічна ситуація в Україні сприятиме зростанню пропозиції 
парфумерії в сегменті мас-маркет. Ця тенденція чітко простежується і в 
магазинах, і на відкритих ринках. Ще одне підтвердження – стабільне 
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зростання пропозицій парфумерії маловідомих і невідомих виробників. Це 
стосується продукції як виготовленої в Україні, так й імпортованої. 
Щодо цінового сегментування парфумерної продукції найбільш затребу-
ваною на ринку буде залишатися продукція нижнього і середнього цінових 
сегментів. Основним критерієм для більшості покупців при виборі продукції 
залишиться ціна. 
Стосовно інвестиційної привабливості сегмента парфумерії, то на сьогодні 
інвестування його малоймовірно, можливо в перспективі, в разі позитивного 
вирішення питання з сировиною (насамперед, зниження ставки акцизного 
податку на спирт для виробників парфумерно-косметичної продукції). 
2.1.7. Основні тенденції на українському ринку косметичної продукції для 
шкіри 
Аналіз кон’юнктури українського ринку продукції для шкіри в 2012–2014 рр. 
та за підсумками 10 місяців 2015 р. дозволяє констатувати таке: 
• зростання ринку в 2012–2013 рр. у кількісних показниках у значній 
більшості товарних категорій продукції для шкіри; товарні категорії з 
найбільшим зростанням: «дитячий догляд», декоративна косметика, 
туалетне рідке мило та засоби для прийняття ванни/душу, засоби 
для/після гоління, парфумерія; 
• 2014 р. відзначився скороченням ринку засобів для шкіри у переважній 
більшості товарних категорій; у 2015 р. дана тенденція посилилася: за 
підсумками січня-жовтня усі товарні категорії продукції для шкіри 
мали негативну динаміку продажів, при цьому «дитячий догляд» зазнав 
найменш відчутного скорочення, особливо в сегментах засобів для 
догляду за шкірою та засобів для очищення шкіри; 
• основне джерело звуження ринку продукції для шкіри за кількісними 
показниками і зростання за вартісними – інфляційний чинник. Так, 
2014 р. й особливо 2015 р. стали періодом істотного зростання в ціні як 
косметичної продукції в цілому, так і продукції для шкіри зокрема; 
імпортна продукція для шкіри, яка контролює основні обсяги продажів, 
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за виключенням туалетного мила формованого та рідкого, зросла на 50–
70 %, а в окремих категоріях – удвічі; 
• висока імпортозалежність ринку – від 80 % до 99 % залежно від 
товарної категорії (виключення – туалетне мило формоване та рідке);  
• тенденція 2015 р. – заміщення в окремих товарних сегментах імпортної, 
переважно російської, а також євпорейської продукції вітчизняною, яка 
в ціновому співвідношенні має суттєву перевагу порівняно з 
імпортною; 
• актуальне питання і для імпортерів, і для вітчизняних виробників – в 
умовах серйозної девальвації національної валюти – або істотне 
підвищення вартості своєї продукції при збереженні рентабельності, 
або помірне зростання цін, при збереженні індивідуальних покупців і 
торгових представників; 
• домінування на ринку продукції категорії мас-маркет; кризові явища в 
економіці, зниження платоспроможності населення підвищують попит 
на недорогу продукцію; подальше поглиблення специфіки попиту – 
відмова частини споживачів від продукції середнього (переважно 
середній плюс) цінового сегменту на користь продукції середній мінус і 
мас-маркет; основним критерієм для більшості покупців при виборі 
продукції залишається ціна, при цьому основний попит припадає на 
традиційні косметичні, гігієнічні, парфумерні засоби, і падають 
категорії так званого «другого плану». 
2.2. Продукція для волосся і шкіри голови. Структура товарної групи 
Об’єктом дослідження товарної групи «Продукція для волосся і шкіри 
голови» згідно з Проектом Технічного регламенту щодо безпечності 
косметичної продукції є сучасний стан українського ринку продукції таких 
товарних підгруп: 
(1) продукція для догляду і очищення волосся та шкіри голови; 
(2) продукція для фарбування волосся; 
(3) продукція для укладання волосся; 
(4) інша продукція для волосся та шкіри голови. 
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Деталізацію кожної товарної підгрупи щодо переліку продукції, яка входить 
до них, надано у відповідних підрозділах. 
2.2.1. Продукція для догляду і очищення волосся та шкіри голови 
Структурування товарної підгрупи «Продукція для догляду за шкірою» за 
функціональним призначенням 
Товарна підгрупа «Продукція для догляду і очищення волосся та шкіри 
голови» за функціональним призначенням включає таку продукцію: 
• шампунь; 
• кондиціонер для волосся; 
• продукція для догляду за шкірою голови і корінням волосся; 
• продукція проти лупи; 
• продукція проти випадіння волосся; 
• інша продукція для очищення волосся і шкіри голови. 
Ринок продукції товарної підгрупи (2) розглянуто у товарній підгрупі (1), 
оскільки він є субринком більш укрупненого ринку, зокрема, ринку продукції 
для догляду і очищення волосся та шкіри голови. 
2.2.1.1. Шампуні для волосся 
Виробництво. В українському виробництві засобів для догляду за волоссям і 
шкірою голови домінуючу частку займають шампуні – понад 75 %. 
Виробництво шампунів в 2012–2015 рр. мало нестійку динаміку: зростання 
змінювалося спадом. 
Динаміку виробництва шампунів в Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–
жовтень) у кількісних показниках (за даними Державної служби статистики 
України) наведено на рис. 2.37. 
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Рис. 2.37. Динаміка виробництва шампунів в Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. 
(січень-жовтень) 
В Україні випуск шампунів на сьогодні здійснюють, за встановленими 
даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», понад 40 підприємств, серед яких 
провідні та вагомі такі: 
• ПП «Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа» (м. Коростень, 
Житомирська обл.); 
• ТОВ «Пірана» (м. Харків); 
• ТОВ «Фітодоктор» (м. Харків); 
• ТОВ «Вельта-Косметик» (м. Дніпро); 
• ТОВ «Аромат» (Харківська обл.); 
• ТОВ «Екмі» (м. Київ); 
• ТОВ «СВК» (м. Дніпро); 
• ТОВ «СВК-Плюс» (м. Дніпро); 
• СП «Супермаш» (м. Київ); 
• ТОВ «СВ» (м. Харків); 
• ТОВ «Альянс краси» (Київська обл.); 
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• ТОВ «Алєс» (м. Київ); 
• ПАТ «Концерн «ФрешАП» (м. Київ); 
• ТОВ ВКФ «Біотон» (м. Дніпро); 
• ПАТ «Вінницяпобутхім»; 
• ТОВ «Медичне НВО «Біокон» (м. Донецьк); 
• ТОВ «Бара» (м. Запоріжжя); 
• ТОВ ВТФ «Фармаком» (м. Харків); 
• ТОВ «ЛекоПро» (м. Дніпро); 
• ТОВ «Мейнпак» (м. Чернігів); 
• ТОВ «Амальгама Люкс» (м. Миколаїв); 
• ППТФ «Юсі» (м. Харків); 
• ТОВ «Вельта Лтд» (м. Київ); 
• ТОВ «Вівас» (м. Дніпро); 
• ТОВ «ВІКІ» (Волинська обл.); 
• ТОВ «Армоні» (м. Дніпро); 
• ПП Фірма «Голкомп» (м. Івано-Франківськ); 
• ТОВ «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика»; 
• ТОВ «Карапуз» (м. Київ); 
• ТОВ «НВК «Стін» (м. Київ). 
Незважаючи на широке коло виробників шампунів, основне виробництво їх 
забезпечували три компанії: ПП «Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа» 
ТОВ «Пірана» і ТОВ «Фітодоктор». Сумарна частка цих виробників у 
2012–2014 рр. складала відповідно 89,5 %, 79,5 % і 75,7 % загальноукраїн-
ського виробництва шампунів. Серед інших вагомих виробників шампунів в 
2012–2015 рр. були такі компанії: «СВК-Плюс», «СВК», «Вельта-Косметик», 
«Екмі», «Алєс», «Альянс краси», «Вінницяпобутхім», «Аромат», «Супермаш», 
«Біотон», «Концерн «ФрешАП», «СВ», «Біокон», «Мейнпак», ін. 






















Рис. 2.38. Частки основних товаровиробників у загальному виробництві 
шампунів в Україні в 2012–2014 рр.  
В аналізованому періоді для значної більшості виробників шампунів, у тому 
числі провідних, було характерно зниження виробництва продукції. 
В асортиментній структурі українського виробництва шампунів домінуюча 
частка (понад 70 %) припадає безпосередньо на шампуні, решта – на 
шампуні-бальзами, шампуні-кондиціонери, шампуні-ополіскувачі. Вироб-
ництво шампунів «2 в 1» найбільше зростання мало в 2012–2013 рр. Останнім 
часом попит на такі шампуні дещо зменшився, оскільки ціна на них вища 
порівняно зі звичайними шампунями. 
Виробництво дитячих шампунів займає біля 7–8 % загальноукраїнського 
виробництва шампунів щорічно. Цей сегмент у 2015 р. не зазнав істотного 
зменшення обсягів виробництва, як це було характерно для виробництва 
шампунів у цілому. 
Основне виробництво дитячих шампунів забезпечують компанії, що є 
провідними виробниками шампунів у цілому. Це – «Фармацевтична фабрика 
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«НВО «Ельфа» (ТМ Dr.S.Baby, шампунь, пінка-шампунь), «Пірана» («Кря-
Кря» та ін., шампуні-кондиціонери), «Фітодоктор» («Дитячий», «Семицве-
тик», шампуні), «Супермаш» («Утёнок Кря-Кря», шампунь), «Вінницяпобут-
хім» («Ушастый нянь», шампунь), «Мейнпак» (Disney, шампунь Winnie the 
Pooh), «Біотон» («Мальвіна», «Біотошка», шампуні), ін. 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт шампунів з України протягом 2012–
2015 рр. мав нестійку динаміку при суттєвому скороченні кількісних обсягів 
поставок у 2014 та 2015 рр.  
В експорті шампунів левова частка поставок припадала на країни колишнього 
Союзу, серед яких домінуючі імпортери: Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, 
Грузія. Серед країн далекого зарубіжжя основним імпортером була Польща. 
Падіння обсягів поставок було актуальним для значної більшості країн-
імпортерів, при цьому для Росії – обвальним (більш ніж в 3 рази). 
Таблиця 2.23 
Динаміка експорту шампунів з України  
у розрізі провідних країн-імпортерів, т 





















Усього, у т.ч.: 4157 12,13 4316 13,62 3438 11,15 2443 5,38 
Росія 858 2,61 730 2,28 358 1,33 258 0,70 
Білорусь 712 2,57 689 2,74 595 2,41 92 0,20 
Молдова 518 1,33 509 1,40 480 1,24 368 0,81 
Казахстан 480 1,08 429 1,04 - - 159 0,23 
Грузія 406 1,64 553 1,80 489 1,88 396 1,34 
Польща 209 0,36 325 0,51 373 0,61 369 0,50 
Азербайджан 189 0,68 209 0,92 295 1,09 283 0,66 
Вірменія 189 0,59 253 0,86 554 0,82 93 0,26 
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Основні обсяги експорту шампунів забезпечувала компанія «Ельфа» (понад 
40 % щорічно). Серед інших вагомих експортерів: «Пірана», «Фітодоктор», 
«Альянс краси», «Екмі», «Вінницяпобутхім», «Амальгама Люкс», ін. 
Понад 30 % експорту шампунів щорічно становили реекспортні поставки, 
переважно продукція транснаціональних компаній «Лореаль», «Шварцкопф і 
Хенкель», «Ейвон», «Проктер енд Гембл». 
Зовнішня торгівля. Імпорт. Імпорт шампунів на український ринок, після 
дворічного зростання (2012–2013 рр.), в 2014–2015 рр. продемонстрував 
істотне скорочення в кількісних показниках (мінус 22,7 % до 2013 р. і мінус 
28,6 % до січня–жовтня 2014 р.). Причини: суттєве зростання курсу долара і 
євро по відношенню до національної валюти, збільшення цін на продукцію, 
зниження споживчого попиту. 
Лідируючі позиції за кількісними обсягами поставок шампунів зберігалися за 
Росією, однак її частка в 2014 р. (мінус 25,9 % до 2013 р.) і особливо в 2015 р. 
(мінус 55 % до січня–жовтня 2014 р.) значно скоротилася. В цей же час 
істотно зросли поставки з ряду європейських країн, зокрема, Румунії, 
Німеччини, Угорщини. Щодо інших країн-постачальників шампунів, то для 
переважної більшості з них було характерно стійке зменшення обсягів 
поставок. 
Таблиця 2.24 
Динаміка імпорту шампунів в Україну  
у розрізі провідних країн-експортерів, т 


















1 2 3 4 5 6 7 8  
Усього,  
у т.ч.: 
32980 101,31 33719 106,11 26080 76,81 15683 35,79 
Росія 20076 47,71 21684 5,06 16080 34,02 6338 10,92 
Румунія 3465 21,76 4063 25,38 3300 17,99 1633 7,78 
Італія 2097 5,69 1518 4,99 838 3,29 692 2,04 
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Продовження табл. 2.24 
1 2 3 4 5 6 7 8  
Польща 1714 3,98 1120 2,84 1124 2,67 1111 1,80 
Німеччина 1618 4,11 1356 4,03 1245 3,60 2977 5,39 
Франція 1136 5,99 926 5,31 820 3,91 585 2,14 
Білорусь 1091 1,78 1046 1,82 710 1,20 342 0,48 
Туреччина 332 0,80 520 1,14 377 0,77 250 0,39 
США 332 2,06 234 1,55 199 1,38 135 0,74 
Китай 216 0,60 161 0,39 109 0,31 181 0,34 
Угорщина – – 85 0,12 282 0,35 604 0,65 
 
Регіональна структура імпорту шампунів в Україну протягом останніх восьми 
років зазнавала істотних змін. Якщо в 2008 р. частка європейських країн-
постачальників шампунів складала 60 % загального імпорту, а СНД, де левова 
частка припадає на Росію, – понад 36 %, то в 2014 р. аналогічні показники 
були майже діаметрально протилежні – 29,7 % і 64,3 % відповідно. Причина 
такого зростання частки Росії – розміщення зарубіжними компаніями 
виробництв своїх продуктів, у тому числі й засобів для догляду за волоссям, 
або замовлень на їх виготовлення (контрактне виробництво), в Росії з метою 
збільшення присутності на великому і перспективному російському ринку та 
ринках інших країн СНД, у тому числі українському. Так, у 2010 р. в Росії 
відкрито завод французької компанії L’Oreal, у 2011 р. компанія Unilever 
(Нідерланди) придбала «Концерн «Калина», з 2012 р. німецька компанія 
Henkel (косметичне відділення Schwarzkopf & Henkel) володіє заводами з 
випуску косметичної продукції для догляду за волоссям (у т.ч. професійної) у 
Москві, Московській обл. і Ставропольському краї. 
Тенденція до зменшення поставок із Росії і збільшення з окремих країн 
Європи намітилася ще в 2014 р. і суттєво поглибилася в 2015 р. Основна 
причина – запровадження Україною торгових санкцій проти Росії. Тому 
вищезазначені, а також інші транснаціональні компанії, які мають дочірні 
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компанії в різних країнах світу, переформатували потоки імпорту шампунів в 
Україну, а саме: значно скоротили їх із Росії та наростили з європейських 
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Рис. 2.39. Динаміка регіональної структури імпорту шампунів в Україну  
Аналізуючи імпорт шампунів в Україну у розрізі компаній-постачальників, 
варто зазначити, що до 2015 р. лідером була російська компанія «Концерн 
«Калина» (ТМ «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», «Дракоша», ін.). У 
2015 р. були значно скорочені поставки шампунів цих торгових марок, при 
цьому не зазнали суттєвого зменшення поставки шампунів торгових марок 
Dove, Timotei, Sunsilk, Clear компанії Unilever, яка володіє основною часткою 
капіталу зазначеної вище компанії і на потужностях якої виготовляється ця 
продукція. Таким чином, сумарна частка «Концерну «Калина»/Unilever 
скоротилася з 30,8 % у 2013 р. до 9,8 % у січні-жовтні 2015 р. 
Останнім часом лідером в імпорті шампунів в Україну є компанія Procter & 
Gamble (ТМ Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essenses, Shamtu), при 
скороченні поставок із Росії та збільшенні їх із Румунії, Франції.  
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Серед інших провідних постачальників шампунів – компанія L’Oreal, яка 
випускає шампуні під торговими марками Elsevе, L’Oreal (поставки з Росії), 
Schwarzkopf & Henkel – ТМ Gliss Kur, Schauma, Syoss (істотне скорочення 
поставок із Росії, при збільшенні –  з Німеччини, Словенії, ін.). 
Значно збільшила свою частку в імпортних поставках шампунів компанія 
Avon (з 3 % у 2013 р. до 8,4 % у січні-жовтні 2015 р.), при цьому основне 
зростання було за рахунок поставок із Росії. З Польщі обсяги поставок 
залишалися незначними. 
Порівняльну структуру кількісних показників імпорту шампунів в Україну за 
основними фірмами-експортерами у 2013 р. та 2015 р. (січень-жовтень) 
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Рис. 2.40. Фірмова структура імпорту шампунів в Україну в 2013 р.  
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Рис. 2.41. Фірмова структура імпорту шампунів в Україну  
в січні-жовтні 2015 р.  
Очікується, що в 2016 р. імпорт шампунів із Росії буде і надалі скорочуватися, 
причому суттєво. Оскільки шампуні, як і інша парфумерна та косметична 
продукція, увійшли до переліку товарів, заборонених на ввезення в Україну з 
Росії з 10 січня до 5 серпня 2016 р., у зв’язку з введенням українською владою 
торговельних заходів у відповідь на рішення російського уряду призупинити 
дію зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною в рамках СНД та запровадити 
продембарго на товари з України. 
Споживання. Хоча шампуні по-справжньому увійшли в життя українців 
лише на початку 60-х років минулого століття, вони досить швидко 
завоювали популярність і стали такою ж необхідною частиною особистої 
гігієни, як мило, зубні пасти тощо. 
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Сегмент шампунів є одним з найбільш насичених і конкурентних на 
українському ринку засобів для догляду за волоссям. Частка шампунів у 
споживчій структурі цієї товарної групи становить понад 75 %. Безумовним 
лідером є стандартний шампунь (без лікувальних властивостей) – близько 
55 %. 
Зростання споживчого ринку шампунів для волосся в Україні було 
актуальним з 2010 р. до 2014 р. Приріст ринку в цей період складав від 4 % до 
6 % щорічно в кількісних показниках. Відносно незначне зростання 
обумовлено значною насиченістю ринку та практично досягненням межі в 
охопленні споживчої аудиторії. Розширення ринку забезпечувалось як за 
рахунок нарощування внутрішнього виробництва, так і збільшення імпорту.  
У 2014 р. ринок шампунів скоротився більш ніж на 20 % порівняно з 
попереднім роком. У 2015 р. ця тенденція посилилася – мінус 25 % до січня–
жовтня 2014 р., при цьому спад спостерігався і у внутрішньому виробництві, і 
в зовнішньоторговельному обороті. 
Потреби внутрішнього ринку шампунів значною мірою забезпечуються 
імпортною продукцією – понад 70 %. 
Виробники шампунів як зарубіжні, так і українські з метою завоювання 
купівельної аудиторії створюють нові продукти, розширюють асортиментні 
лінійки, розробляють нові упаковки. Особливу увагу виробники приділяють 
інноваційним розробкам. Тут лідирують всесвітньо відомі компанії Procter & 
Gamble, Schwarzkopf & Henkel, L’Oreal, які ніколи не шкодували коштів на 
розробку нових продуктів, оскільки інновації є основою успіху в кон-
курентній боротьбі. Реагуючи на зростання інтересу споживачів до про-
фесійних засобів для догляду за волоссям, виробники скорочують сегмент 
універсальних шампунів (для всіх типів волосся, для нормального волосся, 
шампуні «2 в 1», «3 в 1», адже збільшення кількості компонентів знижує 
ефективність кожного з них) і збільшують пропозицію спеціалізованих – для 
фарбованого волосся, для тонкого волосся тощо. Але останнім часом ця 
тенденція сповільнилася через зниження купівельної спроможності україн-
ських споживачів. 
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Асортимент шампунів, представлений на українському ринку, дуже широкий. 
До нинішньої економічної кризи лідери ринку універсальних шампунів для 
всіх типів волосся або для нормального волосся і шампунів «2 в 1» поступово 
здавали свої позиції, поступаючись спеціальним засобам – шампунь і 
кондиціонер для фарбованого волосся, для ослабленого та пошкодженого 
волосся, тонкого волосся, для надання об’єму і т.ін. Відзначалося зростання 
продажів шампунів категорії «преміум» і скорочення частки продажів у 
нижньому ціновому сегменті. Продажі в середньому ціновому сегменті 
залишалися стабільними. Проте останнім часом спостерігається протилежна 
ситуація: падіння купівельної спроможності обумовлює «перехід» споживачів 
із середнього до нижнього цінового сегмента, істотне зростання продажів 
універсальних шампунів. У цих категоріях шампунів представлена у 
більшості українська продукція. Така тенденція сприяє зростанню продажів 
вітчизняних шампунів і збільшенню їх частки на ринку. 
Стабільний попит в українського споживача зберігається на шампуні проти 
лупи, в якому поєднуються гігієнічні та лікувальні функції. Продукція 
широка представлена як зарубіжними (переважна більшість), так і 
вітчизняними виробниками. Найбільш популярні та відомі в Україні шампуні 
такого типу – Head and Shoulders, «Сульсена», «Нізорал», «Ельфа 
Кетоконазол», ін. 
Сьогодні український ринок шампунів в основному поділений між кількома 
великими міжнародними компаніями, серед яких:  
• Procter&Gamble (основні торгові марки – Head & Shoulders, Wash & 
Go, Pantene, Herbal Essenses, Shamtu); 
• Schwarzkopf & Henkel (Gliss Kur, Schauma, Syoss); 
• Unilever (Dove, Timotei, Sunsilk, Clear Vita Abe, «Чистая линия», «Сто 
рецептов красоты», «Дракоша», «Маленькая фея»); 
• L’Oreal  (Elsevе, L’Oreal). 
У 2015 р. серед провідних гравців ринку шампунів слід відзначити компанію 
Avon, яка закріпила і посилила свої позиції в цьому сегменті, поряд з іншими 
сегментами косметичної продукції. Avon є лідером у сегменті прямих 
продажів шампунів та іншої косметичної продукції на українському ринку. 
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Серед українських виробників шампунів лідерами продажів є такі компанії: 
«Ельфа», «Пірана», «Фітодоктор», «Вельта-Косметік» та ін. 
Національні виробники поки що істотно програють іноземним компаніям, 
оскільки більшість із них, особливо компанії з незначним виробничим 
потенціалом, зацікавлені в нарощуванні обсягів виробництва шампунів, 
переважно низькоцінового сегмента, а не у вкладанні коштів у виробництво 
та розвиток конкурентоспроможних брендів. 
Таким чином, український ринок шампунів контролюють іноземні 
транснаціональні компанії, що представляють свою продукцію переважно в 
середньому та у верхньому цінових сегментах. Українські виробники, що 
займають 30–35 % ринку шампунів – у нижньому та незначна частка в 
середньому. Проте останнім часом частка вітчизняних шампунів на ринку має 
тенденцію до зростання на тлі істотного скорочення імпорту та надання 
споживачами переваги більш дешевій продукції, яку представляють в основ-
ному шампуні українського виробництва. 
Споживання шампунів для дітей. Частка дитячих шампунів у споживчій 
структурі шампунів у 2012–2014 рр. складала орієнтовно від 6 % до 8 % 
щорічно у кількісних показниках. У 2015 р. спостерігалося зменшення 
продажів дитячих шампунів, переважно імпортного виробництва. 
Ринок України пропонує дуже широкий вибір шампунів для дітей, серед яких 
домінує імпортна продукція. Основні обсяги імпортних шампунів для дітей у 
2012–2014 рр. були представлені продукцією російського виробництва, 
переважно торговими марками «Дракоша», «Маленькая фея», «Ушастый 
нянь», «Принцесса». У 2015 р. поставки дитячих шампунів із Росії істотно 
скоротилися. 
Серед популярних в українських споживачів торгових марок імпортних 
шампунів, крім російського виробництва, є такі: Johnson’s baby, Shamtu 
дитячий «2 в 1» для дівчаток, Bubchen, Beby Shampoo, «Губка Боб», Avon, 
BabyLine, Bubchen, Sanosan, Amway, Adventure, Disney Planes, NSLittle, ін. 
Асортимент дитячих шампунів українського виробництва значно вужчий. 
Проте багато виробників протягом останніх років освоювали випуск цієї 
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продукції. Серед основних ТМ дитячих шампунів, що випускаються в Україні, 
слід зазначити такі: Dr.S.Baby, Baby Born (виробник – «Ельфа»), «Кря-Кря» 
(«Пірана»), «Дитячий», «Семицветик» («Фітодоктор»),  Disney, шампунь 
Winnie the Pooh («Мейнпак»), «Мальвіна», «Біотошка» («Біотон»), «Карапуз» 
(«Карапуз»), «Утёнок Кря-Кря» («Супермаш»), «EcoBaby» («Екмі»), Bobini 
(«Поллєна Україна»), ін. 
2.2.2. Засоби для догляду за волоссям (крім шампунів, засобів для завивки 
чи випрямлення волосся, лаків для волосся) 
Виробництво. В Україні виробництво таких засобів для догляду за волоссям, 
як лосьйони, кондиціонери, бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, 
олійки, муси, фарби та освітлювачі для волосся, фарбувальні шампуні 
тощо, в 2012–2015 рр. мало позитивну динаміку, при істотному зростанні в 
2014 р. і за підсумками 10 місяців 2015 р. У товарній структурі виробництва 
























Обсяги виробництва,  тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 
Рис. 2.42. Динаміка виробництва засобів для догляду за волоссям  
(крім шампунів, засобів для завивки чи випрямлення волосся, лаків для 
волосся) в Україні в 2012–2015 рр. 
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Структуру виробництва засобів для волосся (лосьйони, кондиціонери, 
бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки, муси, фарби та освітлювачі 
для волосся, фарбувальні шампуні, ін.) у 2014 р. у розрізі провідних 
















Рис. 2.43. Фірмова структура виробництва засобів для догляду за волоссям 
(крім шампунів, засобів для завивки чи випрямлення волосся,  
лаків для волосся) в Україні в 2014 р., % 
Зазначені вище компанії були основними виробниками засобів для догляду за 
волоссям і шкірою голови і в 2015 р., при цьому деякі з них скоротили обсяги 
виробництва продукції. 
Основними українськими виробниками засобів для догляду за волоссям і 
шкірою голови (лосьйони, кондиціонери, бальзами, креми, маски, 
сироватки, спреї, олійки, муси, ін.) є такі компанії:  
• ПП «Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа» (м. Коростень); 
• ТОВ «Пірана» (м. Харків); 
• ТОВ «Фітодоктор» (м. Харків); 
• СП «Супермаш» (м. Київ); 
• ТОВ «Екмі» (м. Київ); 
• ТОВ «Амальгама Люкс» (м. Миколаїв); 
• ТОВ «Комбі» (Київська обл.); 
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• ТОВ «Медичне НВО «Біокон» (м. Донецьк); 
• ТОВ «Альянс краси» (Київська обл.); 
• ТОВ «Алєс» (м. Київ); 
• ТОВ ВКФ «Біотон» (м. Дніпро); 
• ТОВ «ВІКІ» (Волинська обл.); 
• ТОВ «Вельта-Косметік» (м. Дніпро); 
• ТОВ «Аромат» (Харківська обл.); 
• ТОВ «Українські аерозолі» (м. Донецьк); 
• ТОВ «Альта колор» (м. Київ); 
• ТОВ «Максмарт» (м. Чернівці). 
Провідним виробником засобів для догляду за волоссям є компанія 
«Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа», яка в 2012–2015 рр. контролювала 
понад 60 % загальноукраїнського виробництва даної продукції. Засоби для 
догляду за волоссям цієї компанії включають дуже широкий асортимент, а 
саме: бальзами-ополіскувачі, бальзами-кондиціонери, маски, сироватки, 
олійки, спреї, ін.  
Основне виробництво фарб, освітлювачів для волосся, фарбувальних 
шампунів забезпечували в 2012–2015 рр. такі компанії:  
• ТОВ «Екмі» (м. Київ); 
• СП «Супермаш» (м. Київ); 
• ТОВ «Комбі» (Київська обл.); 
• ТОВ «Альба Груп Україна» (м. Харків); 
• ТОВ «Аромат» (Харківська обл.). 
Лідируючі позиції за обсягами виробництва фарбувальних засобів для 
волосся зберігаються за компанією «Екмі», частка якої в сумарному 
виробництві даної продукціїї оцінюється в понад 70 % щорічно. У товарній 
структурі виробництва засобів для волосся компанії «Екмі» левова частка 
припадає на фарби та освітлювачі для волосся (стійка крем-фарба  торгових 
марок «Acme-Color» і Malva, крем-фарба для волосся без аміаку «Горобина 
Soft Silk», тонуюча маска «Горобина Ton Oil Mask» з ефектом ламінування, 
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м’яка тонуюча фарба «Acme-Color»/«Б’юті», освітлювачі «ENERGY BLOND 
Classic», «ENERGY BLOND Arctic» і «SUPER BLOND»). 
Провідні виробники засобів для фарбування волосся – компанії «Супермаш» і 
«Комбі». Асортимент засобів для фарбування волосся першої компанії 
включає стійку крем-фарбу «Florex», засіб для освітлення волосся «Blondex», 
засіб для видалення фарби з волосся «Favor», другої – стійкі крем-фарби 
«Елітан» і «L-COLOR», засіб для освітлення волосся «Блонд Вікторія», крем-
фарба для кольорового мелірування «FREESTYLE». 
Новостворена компанія ТОВ «Альба Груп Україна» виготовляє крем-фарбу 
для волосся «Glori’s» Gloss & Grace в сегменті мас-маркет. 
Експортно-імпортні поставки. Експорт засобів для догляду за волоссям 
(лосьйони, кондиціонери, бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки, 
фарби та освітлювачі для волосся, фарбувальні шампуні, ін.) з України мав 
істотне скорочення кількісних обсягів поставок: 2014 р. до 2013 р. – мінус 
17,8%, січень–жовтень 2015 р. – до відповідного періоду 2014 р. – мінус 
27,1 %. 
Таблиця 2.25 
Динаміка експорту засобів для догляду за волоссям  
(лосьйони, кондиціонери, бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки, 
муси, фарби та освітлювачі для волосся, фарбувальні шампуні, ін.)  
з України у розрізі провідних країн-імпортерів, т 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Усього, 
у т.ч.: 
6669 36,4 6992 40,7 5749 32,7 3592 14,4 
Росія 1603 6,72 1364 6,29 974 4,72 716 2,65 
Білорусь 1112 6,43 1259 7,71 1098 7,41 379 1,40 
Казахстан 944 4,01 787 3,47 578 2,72 354 1,04 
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Продовження табл. 2.25 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Узбекистан 723 1,90 995 2,61 1036 2,23 797 1,41 
Литва 628 5,91 612 6,70 83 1,57 19 0,10 
Грузія 318 3,03 373 3,21 517 4,41 311 2,44 
Молдова 310 2,28 318 2,40 318 2,04 245 1,32 
Азербайд-
жан 
280 2,44 357 3,50 424 4,24 307 2,38 
Інші 751 3,68 927 4,81 721 3,36 464 3,06 
 
Основний напрямок експорту зазначених засобів для волосся з України – 
країни колишнього Союзу, серед яких провідні: Росія, Білорусь, Казахстан, 
Узбекистан. Серед держав далекого зарубіжжя основні країни-імпортери – 
Литва, Латвія, Польща, Туреччина, ін. 
У товарній структурі експорту засобів для догляду за волоссям (лосьйони, 
кондиціонери, бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки, фарби та 
освітлювачі для волосся, фарбувальні шампуні, ін.) домінували фарби та 
освітлювачі для волосся, частка яких складала 45–50 % щорічно.  
Провідним експортером фарб для волосся була компанія «Екмі», друге та 
третє місця займали «Супермаш» і «Комбі» відповідно.  
Основні обсяги експорту таких засобів для догляду за волоссям, як лосьйони, 
кондиціонери, бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки 
контролювала компанія «Ельфа». Серед інших вагомих експортерів даної 
продукції були: «Біокон», «Фітодоктор», «Амальгама Люкс», «Альянс краси», 
«Біокон», «Золотоніська ПКФ», «Українські аерозолі», ін. 
Значну частку експорту лосьйонів, кондиціонерів, бальзамів, кремів, масок, 
сироваток, олійок складали реекспортні поставки (основні фірми-відправники 
– «Лореаль Україна» і «Хенкель Україна»). 
В імпорті засобів для догляду за волоссям (лосьйони, кондиціонери, 
бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки, муси, фарби та освітлювачі 
для волосся, фарбувальні шампуні, ін.) в Україну спостерігалася така ж 
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картина, як і в експорті: збільшення поставок у 2012–2013 рр. і спад у 
наступні два роки, про що свідчать дані табл. 2.26. 
Таблиця 2.26 
Динаміка імпорту засобів для догляду за волоссям  
(лосьйони, кондиціонери, бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки, 
муси, фарби та освітлювачі для волосся, фарбувальні шампуні, ін.)   
в Україну у розрізі провідних країн-експортерів, т 



















18736 89,4 19971 99,7 15974 73,7 10554 38,5 
Росія 5249 23,8 7404 36,1 6355 28,3 3507 13,0 
Польща 2532 10,9 1935 7,86 1252 4,18 856 2,52 
Італія 1938 8,53 2200 8,75 404 2,95 1162 3,94 
Німеччи-н
а 
1722 10,3 1561 10,25 1405 8,64 1004 4,10 
Франція 1349 6,02 991 5,35 680 3.90 298 1,51 
Словенія 1150 7,35 986 6,28 1092 5,27 1111 3,85 
Білорусь 986 1,91 869 1,78 559 1,13 235 0,41 
Румунія 499 3,09 495 2,74 306 1,48 134 0,54 
Іспанія 471 3,59 496 3,85 404 2,95 340 1,82 
США 213 2,11 137 1,47 117 1,29 89 0,73 
Інші 2627 11,8 2897 15,2 3400 17,5 1818 6,08 
 
Географія імпорту вищезазначених засобів для волосся в Україну досить 
широка – поставки здійснювали понад 40 держав. Основний постачальник – 
Росія, поставки з якої скоротилися в 2014 р. на 14,2 % порівняно з 2013 р., за 
підсумками 10 місяців 2015 р. – на 37,1 % до рівня такого ж періоду 2014 р. 
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У  групі провідних постачальників слід відзначити Польщу, Італію, Німеч-
чину, Францію, Словенію, для більшості з них було характерно зменшення 
поставок. 
Товарна структура імпорту засобів для волосся (лосьйони, кондиціонери, 
бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки, муси, фарби та освітлювачі 
для волосся, фарбувальні шампуні, ін.) більш ніж на 40 % була представлена 
фарбами та освітлювачами для волосся. Основні обсяги імпорту фарб для 
волосся припадали на такі торгові марки: Garnier, Wellaton, Palette, Londacolor, 
Syoss, Brelil, Estel, Color Mask, HairX TruColour, Excellence Creme, ін. 
У поставках лосьйонів, кондиціонерів, бальзамів-ополіскувачів, масок, мусів, 
спреїв, кремів для волосся домінувала продукція таких торгових марок, як 
«Сто рецептов красоты», «Чистая линия», L’Oreal Elseve, Garnier, Avon, Wella, 
Pantene Pro-V, Nivea, Dove, Timotei, Oriflame, Clear vita ABE, HairX, Estel, 
Gliss Kur, Shamtu, Syoss, Faberlic, Indola, Clairol Herbal Essences, Eucerin, ін.
Споживання. Споживання засобів для догляду за волоссям (лосьйони, 
кондиціонери, бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки, муси, фарби 
та освітлювачі для волосся, ін.) в Україні в 2012–2013 рр. мало позитивну 
динаміку. З 2014 р. спостерігається звуження ринку (на 4,1 % до 2013 р.), при 
істотному посиленні даної тенденції в 2015 р. (на 15,4 % до січня–жовтня 
2014 р.).  
Споживчий ринок зазначених вище засобів для догляду за волоссям значною 
мірою контролювався імпортною продукцією, частка якої в 2012–2013 рр. 
складала понад 85 % щорічно. У наступні два роки відзначалося збільшення 
частки продукції, виготовленої в Україні, – до 20 % в 2014 р. і до 23 % у 
січні–жовтні 2015 р. 
Якщо ринок шампунів вже досяг межі в охопленні споживчої аудиторії, то 
ринок кондиціонерів, лосьйонів, бальзамів-ополіскувачів, масок для волосся, 
що вважаються засобами для додаткового догляду, має великі можливості для 
зростання. Збільшення попиту на цю продукцію спостерігалося до 2014 р. На 
ринку стали активно з’являтися всілякі препарати для лікування і поліпшення 
зовнішнього вигляду і стану волосся. Ця продукція користувалася попитом у 
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населення. В останні роки споживання засобів для додаткового догляду за 



























Видиме споживання,  тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 
Рис. 2.44. Динаміка видимого споживання засобів для догляду за волоссям 
(лосьйони, кондиціонери, бальзами, креми, маски, сироватки, спреї, олійки, 
муси, фарби та освітлювачі для волосся, ін.) в Україну в останні роки 
Загальна картина споживання лосьйонів, бальзамів-ополіскувачів, кондиціо-
нерів, масок для волосся по країні дозволяє зробити висновок, що хоча в 
цілому споживання цих продуктів в Україні залишається ще досить низьким 
порівняно з шампунем, найбільшим попитом зазначена продукція корис-
тується в економічно розвинутих регіонах та великих містах, де купівельна 
спроможність і споживча культура населення вищі. 
Щодо фабувальних засобів для волосся, то, за даними торгових операторів, 
найбільшим попитом в Україні користуються натуральні фарби на основі хни, 
басми, на другому місці – стійкі фарби та освітлювачі, третє місце займають 
засоби (тонуючі фарби, барвники, ін.), що коректують відтінок волосся. 
Останнім часом зріс попит на фарби на основі натуральних барвників не 
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тільки через їх екологічність і безпечність для здоров’я, а і через економічну 
кризу, оскільки такі фарби значно дешевші порівняно з окислювальними. 
На вітчизняному ринку продукції для фарбування волосся спостерігаються 
тенденції, характерні для світового ринку, а саме: споживачі надають 
перевагу вдосконаленим засобам, які, крім фарбування, забезпечують 
волоссю здоров’я та красу. Зокрема, значно зріс попит на безаміачні стійкі 
крем-фарби, які дозволяють глибоко проникнути в структуру волосся без 
агресивного впливу і добитися стійкого результату фарбування. Така 
продукція представлена на українському ринку як зарубіжними (переважна 
більшість), так і вітчизняними виробниками. 
Лідируючі позиції на українському ринку засобів для фарбування волосся 
займають іноземні компанії: L`Oreal (ТМ Garnier), Wella (ТМ Wellaton, 
Londacolor), Shwartzkopf & Henkel (ТМ Palette, Syoss, Color Mask). Суммарна 
частка цих компаній на ринку в 2014 р. складала понад 60 %. Варто зазначити, 
що ринок фарб для волосся в усьому світі – один із найбільш 
монополізованих транснаціональними компаніями, їхня частка на місцевих 
ринках часом становить понад 95 %. 
Частка українських виробників на ринку засобів для фарбування волосся 
оцінюється орієнтовно в 20 %. В 2014–2015 рр. вона зросла, оскільки 
внутрішнє виробництво було стабільним, а імпорт істотно скоротився. 
Основні обсяги продажів засобів для фарбування волосся національного 
виробництва забезпечували такі торгові марки: «Acme-Color», Malva (ТОВ 
«Екмі»), «Florex», «Blondex» (СП «Супермаш»), «Елітан», «L-COLOR», 
«Блонд Вікторія» (ТОВ «Комбі»), «Glori’s» (ТОВ «Альба Груп Україна»). 
Споживчий субринок таких засобів для догляду за волоссям, як лосьйони, 
кондиціонери, бальзами-ополіскувачі, маски, муси, спреї, ін., більш ніж на 
70 % забезпечувався імпортною продукцією, домінуючою серед якої були 
такі торгові марки: «Сто рецептов красоты», «Чистая линия», L’Oreal Elseve, 
Garnier, Wella, Pantene Pro-V, Nivea, Dove, Timotei, Oriflame, Clear vita ABE, 
HairX, Estel, Gliss Kur, Shamtu, Syoss, Avon, Faberlic, Indola, Clairol Herbal 
Essences, Eucerin, ін. Серед українських виробників лідером за обсягами 
продажів була компанія «Ельфа». 
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Споживання засобів для догляду за волоссям (крім шампунів) для дітей. 
Споживчий субринок засобів для догляду за волоссям (бальзами, 
кондиціонери, ополіскувачі, спреї, маски) для дітей в Україні мінімальний. 
Його частка у сукупному споживанні даної продукції складала в 2012–
2015 рр. від 2 % до 1,5 %. Продукція практично в повному обсязі пред-
ставлена імпортом. Основні обсяги продажів забезпечували такі компанії:  
• «Концерн «Калина»/«Юнилевер Русь», Росія (ТМ «Маленькая фея», 
спрей для догляду за волоссям «Легке розчісування», живильний 
бальзам для волосся «Гарні локони»); 
• Avon, Польша (дитячий спрей для розплутування волосся серії Avon 
Kids та дитячий лосьйон-спрей для полегшення розчісування волосся);  
• «Фаберлик», Росія (спрей для легкого розчісування волосся для дітей 
серії «Астронавтик»); 
• «Альфа Студио», Росія (ТМ «Маша и медведь», бальзам для легкого 
розчісування волосся «Липовий цвіт»); 
• MYOSOTIS S.R.L., Італія (живильна маска для волосся дитяча 
«Orising»); 
• Salon Succes Ltd, Велика Британія (дитячий пом’якшуючий спрей 
Taming Spray). 
У товарній структурі споживчого субринку продукції для догляду за дитячим 
волоссям левова частка припадала на засоби для полегшення розчісування 
волосся. 
2.2.3. Продукція для укладання волосся 
2.2.3.1. Структурування товарної підгрупи «Продукція для укладання 
волосся» за функціональним призначенням 
Товарна підгрупа «Продукція для укладання волосся» за функціональним 
призначенням включає таку продукцію: 
• продукція для тимчасового укладання волосся; 
• продукція для завивки волосся; 
• інша продукція для укладання волосся. 
2.2. Продукція для волосся і шкіри голови 
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Продукція для тимчасового укладання волосся 
Виробництво. Лаки для волосся – найбільш багатотоннажний засіб для 
тимчасового укладання волосся. Виробництво лаків для волосся в Україні 
впродовж 2012–2015 рр. зростало тільки в 2012 р., у наступні роки 
спостерігалося стійке скорочення обсягів при найбільш істотному в 2013 р. 
Кількісні показники виробництва лаків для волосся в Україні в 2012–2014 рр., 
2015 р. (січень–жовтень) наведено на рис. 2.45. 
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Рис. 2.45. Динаміка виробництва лаків для волосся в Україні  
в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
Основне виробництво лаків для волосся було зосереджено в СП «Супермаш» 
(м. Київ). Вагомим виробником до 2013 р. була компанія «Українські 
аерозолі» (м. Донецьк). Останніми роками підприємство зупинило 
виробництво. 
У незначних обсягах лаки для волосся виготовляли такі компанії, як «Екмі» 
(м. Київ), «ВІКІ» (м. Нововолинськ), «Вельта Лтд» (м. Київ), «Альянс» 
(Київська обл.), «Комбі» (м. Київ). 
Структуру виробництва лаків для волосся в 2012–2014 рр. у розрізі провідних 
товаровиробників наведено на рис. 2.46. 

















Рис. 2.46. Частки провідних виробників у загальному виробництві лаків  
для волосся в Україні в 2012–2014 рр.  
Торгові марки та асортимент лаків для волосся українських виробників: 
СП «Супермаш» 
• Лак для волосся «Леда Style» екстрасильної фіксації; 
• Лак для волосся «Леда Style» сильної фіксації; 
• Лак для волосся «Фіто лінія»; 
• Лак для волосся «Леда» сильної фіксації; 
• Лак для волосся «Goodluck»; 
• Лак для волосся «Forte Vita» лінії «Master Lux» надсильної фіксації з 
UV-фільтром; 
• Лак для волосся «ForteVita» лінії «Master Lux» еластичною фіксації з 
UV-фільтром; 
ТОВ «Екмі» 
• Рідкий лак для волосся «Acme-Professional Style»; 
 
ТОВ «Альянс» 
• Лак для волосся «Elis»; 




• Лак для волосся «L-Style». 
Експортні та імпортні поставки. Експорт лаків для волосся з України був 
досить значним у 2012–2013 рр. Основні поставки в цей період припадали на 
продукцію компанії «Українські аерозолі», незначні поставки – на компанії 
«Супермаш» та «Екмі». У зв’язку із зупинкою виробництва в компанії 
«Українські аерозолі» в наступні роки експорт суттєво скоротився. Значну 
частку експорту лаків для волосся складали реекспортні поставки (основні 
фірми-відправники – «Лореаль Україна» і «Хенкель Україна»). 
Динаміку експорту лаків для волосся з України у розрізі провідних країн-
імпортерів в 2012–2015 рр. наведено в табл. 2.27. 
Таблиця 2.27 
Динаміка експорту лаків для волосся з України  
у розрізі провідних країн-імпортерів, т 
Країна-імпортер 2012  2013  2014  2015 (січ.–жовт.) 
Усього, 
у т.ч.: 
222 133 59 30 
Росія 101 61 8 5 
Литва 39 17 8 – 
Молдова 31 32 31 19 
Білорусь 29 12 5 1 
Латвія 10 – –  
 
Імпорт лаків для волосся в Україну позитивну динаміку кількісних обсягів 
мав до 2014 р., у наступні два роки поставки скорочувалися, особливо 
значний спад був у січні–жовтні 2015 р. – на 33 % до аналогічного періоду 
2014 р. 
Основні країни-експортери лаків для волосся – Німеччина і Росія. 
Скорочення поставок в 2014–2015 рр. було характерно практично для всіх 
країн-постачальників. 




Динаміка імпорту лаків для волосся в Україну 
у розрізі провідних країн-експортерів, т 
Країна-експортер 2012 2013 2014 2015 (січ.–жовт.) 
Усього, 
у т.ч.: 
4405 4408 3633 1940 
Німеччина 2099 1871 1713 999 
Росія 1575 1787 1472 628 
Польща 219 191 139 110 
Франція 106 57 36 20 
Туреччина 208 215 75 1 
Італія 92 155 92 82 
США 29 14 17 9 
Угорщина 20 32 30 33 
Провідні фірми-постачальники лаків для волосся в Україну та їх торгові 
марки: 
• Procter & Gamble (Німеччина, Франція) – ТМ та серії: Wellaflex, Wella 
Forte, Wella Professional, LondaTrend, Londa Professional; 
• Schwarzkopf & Henkel (Росія, Німеччина, Угорщина, Словаччина) – ТМ 
Taft, Syoss, Bonacure, Silhouette, лінія Osis+; 
• «Компания Арнест» (Росія) – ТМ «Прелесть», «Прелесть Professional», 
«Красотка»; 
• Nivea Polska (Німеччина, виробник – Beiersdorf AG) – ТМ Nivea. 
Структуру імпорту лаків для волосся в Україну в розрізі провідних фірм-
експортерів наведено на рис. 2.47. 
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Рис. 2.47. Частки провідних фірм-експортерів лаків для волосся в Україну  
в 2013–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень)  
Серед інших більш-менш вагомих постачальників лаків слід відзначити такі 
компанії: «Концерн «Калина»/«Юнилевер Русь» (ТМ «Чистая линия»), 
«Аэростат контракт» (ТМ «IT», серії «Olivia», «Professional Touch», 
«Фаберлик» (серія «Expert»), Avon Polska (ТМ Avon), Rossmann (серія Extra 
Promo, Power), «Витэкс» (ТМ «Витэкс»), «Аэро-Про» (ТМ Estel), ін. 
Споживання. Споживання лаків для волосся в Україні скорочується. Ця 
тенденція була особливо актуаьною в 2014–2015 рр. Слід зазначити, що всі 
основні ринкові параметри (внутрішнє виробництво, експорт, імпорт) лаків 
для волосся в 2014 і 2013 рр. мали негативну динаміку, що відбилося на 
показниках споживання. Динаміку видимого споживання лаків для волосся в 
Україні у 2012–2014, 2015 (січень–жовтень) роки, за розрахунковими даними 
ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», наведено на рис. 2.48. 
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Рис. 2.48. Динаміка видимого споживання лаків для волосся в Україні  
у 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
На українському ринку лаків для волосся беззаперечним лідером є імпортна 
продукція, частка якої в загальному споживанні в 2012–2015 рр. складала 
майже 95 % щорічно. Серед іноземних компаній основні обсяги продажів 
лаків для волосся забезпечували Procter & Gamble, Schwarzkopf & Henkel, 
«Компания Арнест», Beiersdorf (Nivea), українських – «Супермаш». Частки 
зазначених компаній у сумарному споживанні лаків для волосся в Україні в 
2013–2014 рр. наведено на рис. 2.49.  
Лідируючі позиції на ринку лаків для волосся зберігали транснаціональні 
компанії Procter & Gamble і Schwarzkopf & Henkel зі своїми всесвітньо 
відомими брендами – Wella, Londa і Taft, Syoss відповідно. Вони ж 
залишалися лідерами і в 2015 р. Продукція зазначених компаній включає 
лінійку товарів самого різного рівня фіксації і належить до категорії 
професійного стайлінгу. Продукція реалізується в цінових сегментах середній 
плюс та дорогому. 
 

































Рис. 2.49. Частки провідних компаній на українському ринку лаків для 
волосся в 2013–2014 рр.  
Лаки для волосся вітчизняних виробників, незважаючи на те, що вони 
відносяться до косметичного мас-маркету, приваблюють споживачів не 
тільки бюджетною ціною, але і постійно зростаючими якісними харак-
теристиками. 
Будь-який лак містить інгредієнти, які негативно впливають на структуру 
волосся. Проте, залежно від якості і відповідно складових лаку, згубний 
вплив на волосся можна значно зменшити. Отже, краще всього, якщо лак не 
містить спирту. На жаль, більшість фіксуючих засобів містять цей інгредієнт, 
який підсушує волосся і надалі робить його тьмяним. Спирт викорис-
товується в лаку як розчинник, і саме він робить властивості лаку ефек-
тивними. Оскільки цей інгредієнт є недорогим і до того ж робить лак 
ефективним, то виробник рідко відмовляється від його використання. 
У товарній структурі лаків для волосся на ринку України домінує класичний 
лак у вигляді спрей-гелю і у вигляді звичайного спрею. Знаходить своїх 
споживачів сухий лак для волосся, який, на відміну від звичайного,  
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призначений для фіксації готової зачіски. Сухий лак може містити не тільки 
фіксуючі елементи, а й такі, що забезпечують догляд за волоссям. На ринку 
представлені лаки не тільки для фіксації, а й для збільшення об’єму волосся. 
Такий лак для волосся створює еластичну фіксацію, яка не ускладнює волосся. 
Споживачам, схильним до алергічних реакцій, рекомендується використо-
вувати лак для волосся без запаху, тому що саме віддушка найчастіше стає 
причиною алергії. 
Високу репутацію мають професійні лаки для волосся. До їх складу входять 
вітаміни, амінокислоти, сонячні фільтри та інші поживні компоненти, які 
здатні зміцнити структуру волосся і захистити їх від шкідливого впливу 
навколишніх факторів. Краще всього використовувати професійний лак для 
волосся, оскільки в цьому випадку виробник найчастіше не економить на 
інгредієнтах і часто додає речовини, що підтримують здоров’я волосся. 
Продукція для завивки волосся 
Виробництво. В українському виробництві засобів для тривалої завивки чи 
випрямлення волосся стійке збільшення обсягів виробництва спостерігалося 
до 2015 р.; найбільш відчутний темп зростання зафіксовано в 2014 р. За 
підсумками січня-жовтня 2015 р. виробництво скоротилося на 14,3 % 
порівняно з аналогічним періодом 2014 р. 
Кількісні показники виробництва засобів для тривалої завивки чи 
випрямлення волосся в Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
наведено на рис. 2.50. 
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Рис. 2.50. Динаміка виробництва засобів для тривалої завивки чи 
випрямлення волосся в Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
Коло українських виробників засобів для тривалої завивки чи випрямлення 
волосся обмежене – не більше семи. Левова частка виробництва даної 
продукції в 2012–2015 рр. роки припадала на три компанії:  
• ТОВ «Екмі» (м. Київ); 
• СП «Супермаш» (м. Київ); 
• ТОВ «ВІКІ» (м. Нововолинськ). 
У незначних обсягах засоби для тривалої завивки чи випрямлення волосся 
виготовляли ТОВ «Альянс» (Київська обл.), «Комбі» (м. Київ), ін. 
Структуру виробництва засобів для тривалої завивки чи випрямлення волосся 
в 2012–2014 рр. у розрізі провідних товаровиробників наведено на рис. 2.51. 
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Рис. 2.51. Частки основних виробників у загальному виробництві засобів для 
тривалої завивки чи випрямлення волосся в Україні в 2012–2014 рр., % 
Торгові марки та асортимент засобів для тривалої завивки чи випрямлення 
волосся українських виробників: 
СП «Супермаш» 
• Засіб для хімічної завивки «Lokon super PERMANENT» для нормаль-
ного волосся (комплект для домашнього використання); 
• Засіб для хімічної завивки «Lokon super PERMANENT» для волосся, 
яке важко піддається завивці (комплект для домашнього використання); 
• Засіб для хімічної завивки «Permanent» лінії «Master Lux» для нормаль-
ного волосся; 
• Засіб для хімічної завивки «Permanent» лінії «Master Lux» для волосся, 
яке важко піддається завивці; 
• Засіб для фіксації хімічної завивки «Фіксаж Перманент» лінії «Master 
Lux»; 
• Лосьйон для хімічної завивки Acme-Professional; 
• Фіксуюча емульсія Acme-Professional; 
ТОВ «Екмі» 
• Перманент «ACME-COLOR»|«Energy LOCK», призначений для завивки 
волосся в домашніх умовах; 




• Препарат для хімічної завивки волосся «Нормальна фіксація» і «Сильна 
фіксація»; 
• Препарат для хімічної завивки волосся «Вікі PROFI Style»; 
ТОВ «Альянс» 
• Засіб для холодної хімічної завивки «Локон-Люкс»; 
• Окислювач 9, 12 % «Локон-Люкс»; 
ТОВ «Комбі» 
• Препарат для хімічної завивки волосся сильної фіксації «Ева». 
Експортні та імпортні поставки. Експорт засобів для завивки або 
розпрямлення волосся з України в 2012–2015 рр. був мінімальним, при 
стабільному зменшенні кількісних обсягів поставок. 
Таблиця 2.29 
Динаміка експорту засобів для завивки або розпрямлення волосся з України  
у розрізі провідних країн-імпортерів, т 
Країна-імпортер 2012 2013 2014 2015 (січ.–жовт.) 
Усього, 
у т.ч.: 
9,85 9,17 8,41 5,68 
Білорусь 3,56 2,97 2,28 3,19 
Латвія 2,47 – 0,2 0,33 
Вірменія 2,39 4,13 3,79 – 
Молдова 1,21 1,78 1,72 0,92 
Росія – – – 0,52 
 
Основні країни-імпортери – Білорусь, Вірменія, Молдова. В інші країни 
поставки були незначними та носили періодичний характер. Практично весь 
обсяг поставок забезпечували компанії «Екмі» і «Супермаш». 
Імпорт засобів для завивки або розпрямлення волосся в Україну також мав 
негативну динаміку. Провідний постачальник – Росія – найбільш суттєво 
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скоротила обсяги поставок. Ця тенденція була актуальною, за виключенням 
Італії, для всіх інших країн-експортерів. 
Таблиця 2.30 
Динаміка імпорту засобів для завивки або розпрямлення волосся в Україну  
у розрізі провідних країн-експортерів, т 
Країна-експортер 2012  2013  2014  2015 (січ.–жовт.) 
Усього, 
у т.ч.: 
98 91 76 58 
Росія 37 40 22 15 
Польща 23 22 12 4 
Франція 14 10 7 5 
Італія 10 13 22 18 
Туреччина – – 6 5 
 
Основні обсяги імпорту засобів для завивки або розпрямлення волосся 
забезпечували такі компанії:  
• «Юникосметик», Росія (ТМ та лінії: «Estel», Біо-перманент Niagara, 
фіксаж-перманент/концентрат Wavex, лосьйон-перманент Wavex, ін.); 
• Schwarzkopf & Henkel (ТМ Indola, засоби для хімічного вирівнювання 
волосся Glatt Professional, Strait Styling, лосьйон для хімічної 
гідрозавивки, нейтралізатор для хімічної завивки Permanent Silkwave 
Classic, перманентна хімічна завивка для фарбованого волосся, ін.); 
• «Косметическое объединение ”Свобода”», Росія (препарат «Локон» для 
холодної хімічної завивки волосся); 
• Green Light, Італія (ТМ Green Light, композиції для біозавивки волосся 
Mossa); 
• Nouvelle, Італія (ТМ Nouvelle, лосьйон для завивки жорсткого волосся, 
лосьйон для завивки нормального волосся); 
• OVER EUROPE Sp z o.o., Польща (ТМ Lecher, препарат для хімічної 
завивки, нейтралізатор); 
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• LYAL, Франція (перманент-лосьйон Attentive); 
• SUKCES, Польща (універсальний лосьйон для завивки волосся); 
• «СТИМ», Росія (серія «Shine culr», набір для холодної перманентної 
біозавивки, ін.); 
• P & G Manufacturing GmbH, Франція (фіксатор хімії Londafix, лосьйон 
для завивки нормального та жорсткого волосся); 
• Londa Professional, Німеччина (ТМ Londa, лосьйон для хімічної завивки 
волосся Londawave S). 
Споживання. Ринок засобів для завивки або розпрямлення волосся в Україні 
до 2015 р. демонстрував приріст кількісних обсягів споживання. В січні–
жовтні 2015 р. динаміка погіршилась, звуження ринку до відповідного 
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Рис. 2.52. Динаміка видимого споживання засобів для тривалої завивки чи 
випрямлення волосся в Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
У споживчій структурі засобів для завивки або розпрямлення волосся 
частка імпортної продукції, яка мала високий показник у 2012–2013 рр., в 
2014–2015 рр. істотно скоротилася, про що свідчать дані рис. 2.53. 
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Рис. 2.53. Структура українського ринку засобів для тривалої завивки чи 
випрямлення волосся в розподілі на імпортну та вітчизняну продукцію  
Основні обсяги продажів засобів для завивки або розпрямлення волосся серед 
українських виробників забезпечували такі компанії: СП «Супермаш» 
(«Lokon super PERMANENT», «Permanent» лінії «Master Lux»), ТОВ «Екмі» 
(«Acme-Color» | «Energy Lock») та ТОВ «ВІКІ» (препарат для хімічної 
завивки волосся «Нормальна фіксація» і «Сильна фіксація»). 
Групу провідних гравців серед зарубіжних компаній представляли 
«Юникосметик» (ТМ «Estel»), Schwarzkopf & Henkel (Indola), 
«Косметическое объединение ”Свобода”» («Локон»), Green Light (Mossa), 
Sukces, LYAL (Attentive), Londa Professional (Londa), ін. 
У товарній структурі ринку з істотною перевагою домінували засоби для 
хімічної завивки волосся. Попит на хімічну завивку в Україні порівняно з 
вісімдесятими роками минулого століття скоротився в багато разів, але вона 
ще залишається відносно популярною. Варто зазначити, що в 2014–2015 рр. 
спостерігалася стійка тенденція збільшення попиту на засоби для біологічної 
завивки (біозавивки). Головна перевага біозавивки – вона не має у своєму 
складі агресивних хімічних елементів, які негативно впливають на волосся і 
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шкіру голови. Біозавивка дозволяє зберігати структуру волосся, його колір і 
блиск. 
На українському ринку засоби для біозавивки представляють переважно 
зарубіжні бренди, серед яких: Mossa (виробник – італійська фірма Green Light, 
вона ж є першим розробником біозавивки у світі та залишається на сьогодні 
лідером у своїй галузі), Estel (біо-перманент Niagara), Shine culr (засіб для 
холодної перманентної завивки), ін. 
2.2.4. Основні тенденції на українському ринку продукції для волосся і 
шкіри голови 
Аналіз кон’юнктури українського ринку продукції для волосся і шкіри голови 
в 2012–2014 рр. та за підсумками 10 місяців 2015 р. дозволяє констатувати 
таке: 
• ринок засобів по догляду за волоссям – один із найбільш вагомих 
сегментів на ринку косметики – повторив усі коливання інших 
субринків косметичної та парфумерної продукції: в 2012–2013 рр. 
характеризувався позитивною динамікою розвитку, причому в значній 
більшості сегментів за всіма ринковими параметрами (внутрішє 
виробництво, експорт, імпорт), товарні сегменти-лідери за кількісними 
обсягами зростання: шампуні (в тому числі дитячі), бальзами для 
волосся, фарбувальні засоби, засоби для укладання волосся; 2014–
2015 рр., особливо 2015 р., продемонстрували зменшення обсягів 
споживання практично в усіх товарних сегментах, що обумовлено в 
основному обвалом купівельної спроможності населення через 
економічну кризу; 
• висока імпортозалежність ринку засобів для волосся – від 70 % до 95 %, 
залежно від товарної категорії; останнім часом частка вітчизняних 
засобів, зокрема, шампунів, фарбувальних засобів, засобів для завивки 
на ринку має тенденцію до зростання на тлі істотного скорочення 
імпорту та надання споживачами переваги більш дешевій продукції 
українського виробництва;  
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• окреслилася тенденція до зменшення поставок із Росії – провідного 
торгового партнера України – і збільшення з окремих країн Європи. 
Основна причина – запровадження Україною торгових санкцій до Росії, 
тому транснаціональні компанії (Procter&Gamble, Schwarzkopf&Henkel, 
Unilever, L’Oreal), які мають дочірні компанії в різних країнах світу, 
переформатували потоки імпорту засобів для догляду за волоссям в 
Україну, а саме: значно скоротили їх із Росії та наростили з 
європейських країн, у яких функціонують їхні заводи; 
• очікується, що в 2016 р. імпорт засобів для волосся із Росії буде і надалі 
скорочуватися, причому суттєво, оскільки парфумерна та косметична 
продукція увійшла до переліку товарів, заборонених на ввезення в 
Україну з Росії з 10 січня до 5 серпня 2016 р., у зв’язку з введенням 
українською владою торговельних заходів у відповідь на рішення 
російського уряду призупинити дію зони вільної торгівлі (ЗВТ) з 
Україною в рамках СНД та запровадити продембарго на товари з 
України; 
• ситуація, що склалася на українському ринку засобів для догляду за 
волоссям, як і іншої косметичної та парфумерної продукції, в останні 
два роки не є показовою. З поліпшенням внутрішньополітичної та 
економічної ситуації в країні і відповідно збільшенням доходів 
населення споживання зазначеної продукції відновить зростання, як це 
було після кризи 2008–2009 рр. 
2.3. Продукція для нігтів і кутикули. Структура товарної групи 
Об’єктом аналізу товарної групи «Продукція для нігтів і кутикули», згідно з 
Проектом Технічного регламенту щодо безпечності косметичної продукції, є 
сучасний стан українського ринку продукції таких товарних підгруп: 
(1) лак для нігтів і продукція для видалення лаку; 
(2) продукція для догляду за нігтями, затверджувач нігтів; 
(3) продукція для видалення лаку з нігтів; 
(4) інша продукція для нігтів і кутикули. 
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Оскільки зазначені товарні підгрупи не мають окремих товарних кодів у 
діючій класифікації ДКПП (Державний класифікатор продукції та послуг), 
НПП (Номенклатура промислової продукції), КВЕД (Класифікація видів 
економічної діяльності), УКТ ЗЕД (Український класифікатор товарів 
зовнішньоекономічної діяльності.), і ринки продукції цих товарних підгруп не 
є самостійними, тому ми їх розглядаємо в об’єднаній товарній групі 
«Продукція для нігтів і кутикули». 
Нижче наведено перелік товарної продукції, яка розглядається: 
• лак для нігтів / для макіяжу нігтів; 
• засоби для зняття лаку з нігтів; 
• розчинник лаку для нігтів; 
• відбілювач нігтів; 
• продукція для догляду за нігтями; 
• затверджувач нігтів; 
• продукція для видалення кутикули / пом’якшувач; 
• продукція для формування нігтів; 
• інша продукція для догляду за нігтями і кутикулою. 
Виробництво. В українському виробництві засобів для догляду за нігтями і 
кутикулою домінуючу частку займають лаки для нігтів та засоби для 
зняття лаку з нігтів – сумарно майже 90 %.  
Виробництво засобів для догляду за нігтями і кутикулою в 2012–2015 рр. 
було досить стабільним, за виключенням 2014 р., коли спад сягнув понад 
21 % порівняно з попереднім роком. 
Динаміку виробництва засобів для догляду за нігтями і кутикулою в Україні у 
2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) у кількісних показниках (за даними 
Державної служби статистики України) наведено на рис. 2.54. 
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Рис. 2.54. Динаміка виробництва засобів косметичних для нігтів і кутикули в 
Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень-жовтень) 
 
Виробництво косметичних засобів для нігтів і кутикули в Україні 
характеризується значним ступенем концентрації. Левова частка виробництва 
зосереджена на декількох підприємствах. Найбільший продуцент – компанія 
«Елта» – контролює значну частку внутрішнього виробництва даної продукції. 
Другий провідний виробник – ТОВ «СВ». Серед менш вагомих виробників – 
«Скай», «Косметик-Сервіс», «Вельта Лтд», «Ельфа», «Пірана», «Аква 
Косметикс Груп», ін. 
Динаміку виробництва косметичних засобів для нігтів і кутикули в Україні у 
розрізі провідних товаровиробників, а також їх частки у загальному 
виробництві даної продукції наведено у табл. 2.31 і на рис. 2.55. 




Динаміка виробництва косметичних засобів для нігтів і кутикули в Україні  
у розрізі провідних товаровиробників 
Обсяги виробництва, т 
Товаровиробники 
2011 2012  2013  2014  
Усього, у т.ч.: 1100 1220 1427 1125 
ТОВ «ВКФ «Елта» (м. Запоріжжя») 815 929 992 736 
ТОВ «СВ» (м. Харків) 214 197 154 231 
ТОВ «Скай» (м. Нововолинськ, 
Волинська обл.) 
53 62 55 48 
ТОВ «Вельта Лтд» (м. Київ) 0 15 58 59 
ТОВ «Пірана» (м. Харків) 6 6 8 6 



























Рис. 2.55. Частки основних товаровиробників у загальному виробництві 
засобів косметичних для нігтів і кутикули в Україні в 2012–2014 рр., % 
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Торгові марки та асортимент засобів для нігтів і кутикули основних 
українських виробників: 
ТОВ «ВКФ «Елта» 
• Гелі для нігтів. Лікувальна лінія; 
• Рідина для зняття лаку Classic; 
• Рідина для зняття лаку Fruit Sensation; 
• Рідина для зняття лаку New Line; 
• Лак для нігтів Hips Brilliant; 
• Лак для нігтів Hips Crystal; 
• Лак для нігтів Hips Diamond; 
• Лак для нігтів Hips Holografic; 
• Лак для нігтів Nail art Collection; 
• Лак для нігтів Reflex; 
• Лаки для нігтів Hips Glitter; 
• Лаки для нігтів Hips Onyx; 
• Лаки для нігтів Ноготок 5; 
• Набір для французького манікюру; 
• Змивки для нігтів. Професійна серія; 
ТОВ «СВ» 
• Рідина для зняття лаку (без ацетону), ТМ «Флоріка», «E`VAsv»; 
ТОВ «Скай» 
• Лак для нігтів; 
ТОВ «Вельта Лтд» 
• Лак для нігтів Jerden Nail Enamel; 
• Лак для нігтів  ТМ Optim; 
• Лак для нігтів ТМ LadyArt, LadyArt Professional, LadyArt SalonStyle; 
• Засіб для підготовки нігтя 3 в 1; 
• Засіб для видалення дисперсійного шару; 
• Засіб для зняття гелевого лаку, біогелю; 
• Засіб для розчинення акрилу і зняття штучних нігтів; 
• Рідина для зняття лаку. Манго & Персик з ацетоном; 
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• Рідина для зняття лаку без ацетону. Лайм & М’ята; 
• Засоби для догляду за нігтями і кутикулою; 
ТОВ «Косметик-Сервіс» 
ТМ «NOGOTOK», «MAXI color», «Happy nails» 
• Лак для нігтів: для яскравого покриття нігтів, гелевого покриття (гель 
ефект), для дизайну нігтів, французького манікюру, безліч кольорів у 
палітрі лаків; 
• Рідина для зняття лаку: з ацетоном, без ацетону; професійні рідини для 
нігтів: для зняття гель-лаку, липкого шару, зняття акрилу; 
• Засоби для нігтів: для догляду за нігтями, для кутикули, для зміцнення, 
відновлення, оздоровлення, росту і живлення нігтьової пластини і т.ін. 
ПП «Фармацевтична фабрика «Ельфа» 
• Засіб для вирівнювання поверхні нігтів № 1; 
• Засіб для сушіння і закріплення лаку № 2; 
• Засіб для відбілювання нігтів № 4; 
• Засіб для комплексного захисту нігтів № 5; 
• Засіб для прискорення росту нігтів № 6; 
• Матове захисне покриття нігтів № 7; 
• Засіб для захисту м’яких та слабких нігтів № 9; 
• Засіб для видалення кутикули № 10; 
• Масло для догляду за кутикулою регенеруюче № 11; 
• Засоби для зняття лаку; 
ТОВ «Аква Косметикс Груп» 
ТМ VitalCharm 
• Рідина для зняття лаку; 
ТОВ «Альянс краси» 
ТМ Bio pharma 
• Експрес-засіб для видалення кутикули; 
• SOS Зміцнювач для м’яких, тонких нігтів; 
• Міцні і здорові нігті формула відновлення! 7 в 1; 
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• Діамантовий багатофункціональний блиск для нігтів; 
• Експрес-сушка і захисне покриття 60 секунд! 3 в 1; 
ПП «Етуаль-Косметик» 
• Лак для нігтів; 
• Засоби для зняття лаку; 
ПРАТ «Золотоніська ПКФ» 
• Олія косметична для зміцнення нігтів; 
Компанія «Нано-Союз» 
ТМ «RESULT» 
• Професійний засіб для відновлення нігтів, лікування та профілактики 
грибка. Зміцнює нігті, перешкоджає розшаруванню. 
Основні обсяги виробництва засобів для нігтів та кутикули українських 
компаній припадали на рідини для зняття лаку та на лаки для нігтів. 
Провідними виробниками лаків для нігтів і рідин для зняття лаку були «Елта», 
«СВ», «Косметик-Сервіс», «Скай», «Вельта Лтд», засобів для догляду за 
нігтями та кутикулою (у тому числі з лікувально-профілактичними 
властивостями) – компанія «Ельфа». 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт засобів для нігтів і кутикули з 
України в 2012–2015 рр. був нестійким: спад кількісних обсягів поставок 
чергувався зі зростанням. За підсумками 10 місяців 2015 р. експорт виріс на 
60,5 % порівняно з таким же періодом 2014 р.  
Провідні країни-імпортери засобів для нігтів і кутикули – Казахстан, Росія, 
Білорусь, Молдова, з країн далекого зарубіжжя – Латвія. 
В експорті засобів для нігтів і кутикули в кількісних показниках реекспорт 
складав від 50 % у 2013 р. до 30 % у 2014 р. і до 15 % у січні-жовтні 2015 р. 
(основні фірми-експортери – ТОВ «Лореаль Україна», ДП «Ейвон Косметікс 
Юкрейн»). 




Динаміка експорту косметичних засобів для нігтів і кутикули з України  
у розрізі провідних країн-імпортерів, т 




















275 1,64 262 1,56 221 2,35 289 1,99 
Казахстан 97 0,34 82 0,32 8 0,11 50 0,11 
Росія 63 0,39 39 0,25 31 0,42 101 0,96 
Білорусь 34 0,18 51 0,29 99 0,89 76 0,52 
Молдова 32 0,12 24 0,11 21 0,08 25 0,056 
Киргизстан 16 0,016 33 0,096 – – 15 0,043 
Латвія 14 0,096 24 0,14 21 0,17 9 0,069 
 
Серед українських виробників засобів для нігтів та кутикули основні обсяги 
експорту забезпечували такі компанії: «Елта», «Косметик-Сервіс», «СВ». У 
невеликих обсягах продукцію експортували «Аква Косметикс Груп», «Альянс 
краси», «Ельфа», «Скай», «Пірана», «Золотоніська ПКФ», ін.  
У товарній структурі експорту засобів для нігтів та кутикули українського 
виробництва домінували переважно косметичні рідини для зняття лаку та 
меншою мірою – лак для нігтів. 
Зовнішня торгівля. Імпорт. В імпорті засобів для нігтів і кутикули на 
український ринок позитивна динаміка спостерігалася в 2012 р. (плюс 1,5 % 
до 2011 р.) та 2013 р. (плюс 14,9 % до 2012 р.). У наступні два роки поставки 
скорочувалися: 2014 р. до 2013 р. – мінус 15,5 %, січень–жовтень 2015 р. до 
аналогічного періоду 2014 р. – мінус 22,4 %. 




Динаміка імпорту косметичних засобів для нігтів і кутикули в Україну 
у розрізі провідних країн-експортерів 























791 9,68 909 11,0 769 8,26 514 4,88 
Польща 236 2,11 243 2,13 197 1,52 54 0,45 
Туреччина 152 0,44 201 0,59 165 0,58 40 0,14 
Люксембург 83 0,66 76 0,66 45 0,34 100 0,53 
США 74 2,12 60 2,01 51 1,38 19 0,49 
Франція 63 1,41 130 2,12 86 1,35 53 0,66 
Китай 48 0,25 43 0,18 92 0,51 108 0,85 
Велика 
Британія 
34 0,49 29 0,50 19 0,28 15 0,19 
Німеччина 36 0,62 42 0,69 37 0,70 33 0,45 
Італія 30 0,44 41 0,61 53 0,66 55 0,50 
Росія 11 0,29 14 0,29 10 0,16 25 0,16 
 
Поставки засобів для нігтів і кутикули здійснювали в Україну понад два 
десятки країн. Основні постачальники – Польща і Туреччина. Впродовж 
2012–2015 рр. ці країни стабільно скорочували обсяги поставок. За 
підсумками десяти місяців 2015 року в лідери за кількісними обсягами 
поставок вийшли Китай і Люксембург. 
Товарна структура імпорту засобів для нігтів і кутикули була представлена в 
основному лаками для нігтів та засобами для зняття лаку. 
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Провідні фірми-постачальники засобів для нігтів і кутикули в Україну та їх 
торгові марки, серії, лінії: 
• Avon, Польща, Франція, Італія, Німеччина (ТМ Avon, лаки для нігтів, 
засоби проти розшарування та ламкостi нiгтiв серiї Nail Experts, рідини 
для зняття лаку, засоби для укрiплення та росту нiгтiв, спрей для 
прискорювання висихання лаку для нігтів, ін.); 
• Eveline Cosmetics Dystrybucja, Польща (лаки та засоби для догляду за 
нігтями); 
• PPHU ados, Польща (ТМ ADOS, Mr Nail, Art de Lautrec, лаки і засоби 
для догляду за нігтями та кутикулою); 
• Tan-Alize Kozmetik a.s., Туреччина (рідина для зняття лаку, лак для 
нігтів); 
• Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti, Туреччина (лак для 
нігтів); 
• ERKUL KOZMETIK SAN.VE TIC. A.S., Туреччина (лак для нігтів); 
• INTERNATIONAL LACQUERS S.A., Люксембург (засоби для манікюру 
або педикюру, переважно лаки для нігтів, гель-лаки для нігтів); 
• ORIFLAME COSMETICS, Об’єднана Європа (ТМ ORIFLAME, лак для 
нігтів, живильний засіб для нігтів, засіб для закріплення лаку, скраб для 
кутикули, основа та закріплювач для лаку, крем для догляду за 
кутикулою, засіб для нігтів, що запобігає ламкості та розшаруванню, 
ін.); 
• Frenchi Products, Росія, США (ТМ Frenchi, лікувальне масло для 
кутикули, посилювач кольору лакованих нігтів, лаки для нігтів, гель-
лаки для нігтів, зволожуючий гель-зміцнювач нігтів, засіб для 
видалення кутикули, ін.); 
• Rossmann GmbH, Німеччина (серія ISANA, рідина для зняття лаку без 
ацетону, лак для нігтів, гель-лак для нігтів); 
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• GUANGZHOU MISS GEL, Китай (гель-лак для нігтів); 
• LONGYUAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD, Китай (TOP LADY, 
лак для нігтів); 
• HANGHAI MARVELS INDUSTRY CO., LTD, Китай (ТМ NAIL POLISH, 
лак для нігтів); 
• «Фаберлик», Росія  (ТМ Faberlic, лаки для нігтів); 
• Lysee Polsko, Польща (рідина для зняття лаку); 
• «Л’Этуаль-Финанс», Росія (ТМ L’ETOILE, засоби для зняття лаку, 
лаки для нігтів, засоби для догляду за нігтями); 
• COTY, Велика Британія (ТМ Sally Hansen, лак для нігтів зміцнюючий, 
гель для видалення кутикули, ін.); 
• COLLISTAR SpA, Італія (лак для нігтів); 
• Schenker Gennevilliers, Франція (лак для нігтів); 
• «Концерн «Калина»/«Юнилевер Русь», Росія (ТМ «Маленькая фея», 
лак для нігтів дитячий); 
• «СТИМ», Росія (ТМ «Принцесса», лак для нігтів дитячий «Некусайка», 
«Крем-брюле», «Малиновый пломбир», ін.); 
• Orly International Inc., США (лак для нігтів). 
Споживчий ринок засобів для нігтів і кутикули. Ринок засобів для нігтів і 
кутикули в Україні у 2012–2013 рр. характеризувався зростанням кількісних 
обсягів споживання. Потім спостерігалося скорочення обсягів споживання: 
2014 р. до 2013 р. – на 19,4 %, січень–жовтень 2015 р. до аналогічного періоду 
2014 р. – на 8,4 %.  
У споживчій структурі засобів для нігтів і кутикули частка вітчизняної 
продукції була домінуючою з відносно незначною перевагою, але при більш 
помітному зростанні в 2015 р., що обумовлено насамперед суттєвим 
скороченням імпортних поставок. 
 
























Видиме споживання,  тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 
Рис. 2.56. Динаміка видимого споживання засобів для нігтів і кутикули  


























Вітчизняна продукція Імпортна продукція
 
Рис. 2.57. Структура українського ринку засобів для нігтів і кутикули в 
розподілі на вітчизняну та імпортну продукцію, %  
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Основні обсяги продажів засобів для нігтів і кутикули в Україні в 2012–
2015 рр. з українських компаній забезпечували такі: 
• ТОВ «ВКФ «Елта»; 
• ТОВ «СВ»; 
• ТОВ «Косметик-Сервіс»; 
• ТОВ «Скай»; 
• ТОВ «Вельта Лтд»; 
• ТОВ «Аква Косметикс Груп»; 
• ПП «Фармацевтична фабрика «Ельфа»; 
• ТОВ «Альянс краси». 
У товарній структуру продажів перших шести компаній домінували зі 
значною перевагою лаки для нігтів та засоби для зняття лаку з нігтів, дві 
останні компанії спеціалізувалися на продажах засобів для догляду за нігтями 
та кутикулою (засоби для комплексного захисту, відбілювання, вирівнювання 
поверхні, прискорення росту, захисту м’яких та слабких нігтів, засіб для 
видалення кутикули тощо). 
Провідні зарубіжні гравці на українському ринку засобів для нігтів та 
кутикули: 
• Avon (країни-виробники продукції: Польща, Франція, Італія, 
Німеччина); 
• Eveline Cosmetics Dystrybucja (Польща); 
• PPHU ados (Польща); 
• Tan-Alize Kozmetik a.s. (Туреччина); 
• Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti (Туреччина); 
• ERKUL KOZMETIK SAN.VE TIC. A.S. (Туреччина); 
• INTERNATIONAL LACQUERS S.A. (Люксембург); 
• Frenchi Products (Росія, США); 
• ORIFLAME COSMETICS (Об’єднана Європа); 
• GUANGZHOU MISS GEL (Китай); 
• LONGYUAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD (Китай); 
• Rossmann (Німеччина); 
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• «Л’Этуаль-Финанс» (Росія); 
• Schenker Gennevilliers (Франція), ін. 
Основні обсяги продажів засобів для нігтів та кутикули іноземних компаній, 
як і українських, припадали на рідини для зняття лаків з нігтів та декоративні 
лаки. Засоби для догляду за нігтями та кутикулою, в тому числі з лікувально-
профілактичними властивостями, були представлені в дуже широкому 
асортименті, при цьому кількісні обсяги їх залишалися відносно незначними. 
Товарна сегментація ринку засобів для нігтів і кутикули. Основними 
товарними сегментами продукції для нігтів і кутикули на українському ринку 
є засоби для зняття лаку з нігтів та лаки для нігтів, сумарна частка яких 
впродовж 2012–2015 рр. складала щонайменше 75 % щорічно. В 2014–
2015 рр. дещо скоротилася частка продукції для догляду за нігтями та 
кутикулою, зокрема, таких як креми, сироватки, олійки, маски, спреї тощо, 
основною функцією яких є зміцнення, живлення, відновлення, відбілювання 
нігтьової пластини. Актуальність цієї тенденції прогнозується і надалі, 
оскільки на тлі зменшення доходів споживачів, продукція «другого плану» 
користується меншим попитом, за виключенням категорії споживачів, для 
яких застосування такої продукції є нагальною необхідністю. Важливим 
фактором є те, що цю продукцію використовують переважно в салонах краси, 











росту  нігтів, тощо
Інша продукція
 
Рис. 2.58. Товарна структура українського ринку засобів для нігтів і 
кутикули, % 
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Пріоритети в споживанні засобів для нігтів і кутикули на українському 
ринку. Один із важливих кроків у манікюрі та педикюрі – це вибір рідини 
для зняття лаку. Буквально півтора десятка років тому у майстрів не було 
альтернатив ацетону. Однак з тих пір нігтьова індустрія просунулася значно 
вперед, і останнім часом багато виробників косметики пропонують безліч 
рідин для зняття лаку без такого розчинника, як ацетон (агресивно впливає на 
стан нігтьової пластини, пересушує її і ослаблює). Варто зазначити, що на 
сьогодні між фахівцями нігтьової індустрії не вщухають суперечки про 
ефективність використання ацетонових і безацетонових засобів для зняття 
лаку, однак на українському ринку однозначно збільшується частка останніх. 
До складу безацетонових рідин для зняття лаку входять інші розчинники. 
Приміром, до складу рідини для зняття лаку з позначкою на етикетці «Без 
ацетону» входять такі розчинники, як метилетилкетон (МЕК), етилацетат, 
амілацетат, ізопропіловий спирт і гліколь у різній концентрації. МЕК – 
розчинник, який за токсичністю аналогічний ацетону, але відрізняється менш 
різким запахом. Етилацетат та амілацетат також мають властивості 
розчинника, але вплив їх на нігтьову пластину більш м’який і дбайливий. 
Недоліком цих розчинників є швидкість випаровування з поверхні нігтя – 
випаровується повільно, залишаючи слід у вигляді липкої плівки на нігтях. 
Щоб звести до мінімуму негативний вплив розчинників, у рідину для зняття 
лаку додають різні зволожуючі, живильні та кондиціонуючі компоненти. 
Наприклад, ознайомившись зі складом деяких рідин для зняття лаку можна 
виявити такі добавки, як вітаміни А, Е і групи В, екстракти цілющих трав, 
мінеральні компоненти (кальцій) та ефірні масла, які захищають нігтьову 
пластину від ламкості і розшарування. Крім того, зараз в багато рідин 
додають ароматичні компоненти, так звані віддушки. 
Незважаючи на естетичну корисність манікюру та педикюру, залишається 
нагальним питання про користь чи шкоду нанесення лаку на нігтьову 
пластину. У сегменті лаків для нігтів косметологами зроблено дуже багато 
для зменшення шкідливого впливу на нігті хімічних компонентів, які входять 
до складу лаків. 
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Існує кілька видів лаку, які фахівці розподіляють на три групи:  
(1) безбарвні або базові лаки; 
(2) декоративний лак; 
(3) зміцнюючий або такий, що закріплює покриття. 
Перша група служить для захисту пластини нігтя від впливу хімічної дії лаку, 
а також вирівнює поверхню ослаблених і тонких нігтів. Часто такий лак є 
безбарвним, і наносять його під яскраве покриття з візерунком або без. 
Розвиток таких захисних лаків сприяв появі в їх складі вітамінів, що 
позитивно впливає на стан нігтя. Саме друга група лаків може завдати шкоди 
здоров’ю нігтя. Але таке покриття несе виключно декоративний характер і 
підбирається відповідно до ситуації (робота, навчання, святкові заходи, ін.). І 
остання група – це лаки для так званого фінішного покриття нігтів. Вони 
закріплюють готовий малюнок на досить тривалий час, їх наносять виключно 
поверх готової композиції. Вони можуть наноситися, за оцінками фахівців, 
навіть на дитячу пластину або підходять для вагітних. 
Останніми роками дещо зріс попит на гель-лаки для нігтів. Покриття нігтів 
гель-лаком – один з найбільш практичних способів дизайну нігтів, тому ця 
продукція знаходить своїх споживачів і в Україні. Гель-лак – це щось середнє 
між звичайним лаком для нігтів і гелем для нарощування, саме тому він має 
таку назву. Основна мета, яка ставилася при його розробці, – це поєднання в 
ньому всіх найкращих властивостей обох покриттів: тобто стійкість і колір.  
Зовні гель-лак нічим не відрізняється від звичайного лаку, але нанесення 
гель-лаку має відмінності (після нанесення його необхідно потримати 2–3 
хвилини в ультрафіолетовій лампі). За рахунок властивостей, отриманих від 
гелю, збільшується термін носіння такого покриття до трьох тижнів. Однак 
слідом за цим з’являються і свої недоліки: більш тривалий і складний процес 
нанесення, висока вартість, менша різноманітність кольорів та ефектів. Зняти 
гель-лак з нігтів також складніше порівняно зі звичайним лаком. 
Останнім часом в Україні набуває популярності абсолютно новий підхід у 
сфері догляду за нігтями – біоманікюр і біопедикюр, які є альтернативою 
традиційним механічним манікюру і педикюру  з використанням щипчиків, 
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ножиць і теплих ванночок. Головним необхідним засобом для біоманікюру і 
біопедикюру є спеціальний гель. 
В основу засобів для біоманікюру і біопедикюру входять органічні кислоти 
(фруктові та молочна), а також допоміжні компоненти, що забезпечують 
догляд за шкірою. Сама процедура полягає у попередній обробці нігтів 
пилкою і нанесенні біогелю на кутикулу на кілька хвилин. Розм’якшена 
кутикула без зусиль відсовується спеціальною паличкою з гумовою 
підставкою. Для зволоження і надання еластичності шкіру навколо нігтів 
обробляють рослинними оліями (кокосова, мигдальна). Склад засобів для 
біоманікюру і біопедикюру відповідає визначенню «біо», тобто при його 
застосуванні не використовуються ніякі синтетичні сполуки. В результаті 
нігті не пошкоджуються агресивними речовинами, а шкіра не висушується.  
Стосовно засобів для догляду за нігтями для дітей на українському ринку, 
то їх частка у загальному споживанні складає менше 1 % щорічно. У частині 
декоративних лаків для нігтів для дітей на ринку, за встановленими даними 
ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», представлена продукція російських компаній 
«Концерн «Калина»/«Юнилевер Русь» (ТМ «Маленькая фея», лак для нігтів 
дитячий) і «СТИМ» (ТМ «Принцесса», лак для нігтів дитячий «Некусайка», 
«Крем-брюле», «Малиновий пломбір», ін.). 
2.3.1. Основні тенденції на українському ринку засобів для нігтів і 
кутикули 
Аналіз кон’юнктури українського ринку засобів для нігтів і кутикули в 2012–
2014 рр. та за підсумками десяти місяців 2015 р. дозволяє констатувати таке: 
• ринок засобів для нігтів і кутикули в Україні в 2012–2013 рр. 
характеризувався зростанням кількісних обсягів споживання і спадом в 
останні два роки; основні причини: зниження купівельної спроможності 
вітчизняного споживача, істотне скорочення імпортних поставок; 
• споживча структура засобів для нігтів і кутикули була представлена в 
основному лаками для нігтів та засобами для зняття лаку, домінування 
яких буде зберігатися і надалі; прогнозується подальше скорочення 
такої продукції, як креми, сироватки, олійки, маски, спреї тощо, 
основною функцією яких є зміцнення, живлення, відновлення, відбілю-
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вання нігтьової пластини, оскільки в умовах кризи продукція «другого 
плану» користується меншим попитом, за виключенням категорії спо-
живачів, для яких застосування такої продукції є нагальною потребою; 
• у споживчій структурі засобів для нігтів і кутикули частка вітчизняної 
продукції була домінуючою з відносно незначною перевагою, але при 
більш помітному зростанні в 2015 р., що обумовлено суттєвим 
скороченням імпорту та надання споживачами переваги більш дешевій 
продукції українського виробництва; прогнозується збереження і навіть 
посилення даної тенденції в найближчій перспективі; 
• національне виробництво засобів для нігтів і кутикули, предствлене 
переважно рідинами для зняття лаку та декоративними лаками, в 2012–
2015 рр. було досить стабільним, за виключенням 2014 р.; у найближчі 
рік-два прогнозується скорочення випуску продукції на тлі зниження 
попиту на внутрішньому ринку і спаду експортних поставок, насам-
перед у Росію, що обумовлено загостренням політичних і торговельно-
економічних відносин між двома країнами;  
• високий ступінь концентрації вітчизняного виробництва засобів для 
нігтів і кутикули буде актуальним і в перспективі; основна частка 
виробництва, зокрема лаків для нігтів та рідин для зняття лаку, 
збережеться за провідним виробником – компанією «Елта».  
2.4. Продукція для гігієни порожнини рота. Структура товарної групи 
Об’єктом дослідження товарної групи «Продукція для гігієни порожнини 
рота» згідно з Проектом Технічного регламенту щодо безпечності косме-
тичної продукції є сучасний стан українського ринку продукції таких 
товарних підгруп: 
(1) продукція для догляду за зубами; 
(2) продукція для полоскання ротової порожнини/спреї для порожнини 
рота; 
(3) відбілювачі зубів; 
(4) інші засоби гігієни порожнини рота. 
Оскільки зазначені товарні підгрупи не мають окремих товарних кодів у 
діючій класифікації ДКПП (Державний класифікатор продукції та послуг), 
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НПП (Номенклатура промислової продукції), КВЕД (Класифікація видів 
економічної діяльності), УКТ ЗЕД (Український класифікатор товарів 
зовнішньоекономічної діяльності), і ринки продукції цих товарних підгруп не 
є самостійними, тому ми розглядаємо їх в об’єднаній товарній групі 
«Продукція для гігієни порожнини рота». 
Нижче наведено перелік товарної продукції, яка досліджувалася: 
• зубна паста; 
• порошок для очищення зубів; 
• продукція для полоскання ротової порожнини; 
• спреї для порожнини рота; 
• відбілювачі зубів; 
• інші засоби для гігієни порожнини рота. 
Виробництво. Виробництво засобів для гігієни порожнини рота в Україні в 
2012–2015 рр. мало нестійкий характер: приріст змінювався спадом, який 
найбільш суттєвим був у січні–жовтні 2015 р. – мінус 27,4 % до аналогічного 
періоду 2014 р. 
Динаміку виробництва засобів для гігієни порожнини рота в Україні в 2012–
2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) у кількісних показниках (за даними 
Державної служби статистики України) наведено на рис. 2.59.  
Українське виробництво засобів для гігієни порожнини рота представлено 
такою продукцією: зубні пасти, зубні порошки, ополіскувачі (еліксири), 
освіжувачі, дезороранти, бальзами, спреї для ротової порожнини. 
Щодо товарної структури виробництва засобів для гігієни порожнини рота, то 
в 2011–2012 рр. частка зубних паст і порошків складала понад 50 % щорічно, 
в наступні роки вона істотно скоротилася. Слід зазначити, що виробництво 
зубних порошків дуже незначне і в сумарному виробництві зубних паст і 
порошків становить не більше 2–3 % щорічно. 
При скороченні виробництва зубних паст в Україні досить стабільним до 
2015 р. був випуск засобів для гігієни ротової порожнини – ополіскувачів 
(еліксирів), дезорорантів, бальзамів, спреїв, освіжувачів подиху, більшість з 
яких, крім гігієнічних, мають профілактичні та лікувальні властивості. 
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Рис. 2.59. Динаміка виробництва засобів для гігієни порожнини рота в 
Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
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Рис. 2.60. Динаміка виробництва зубних паст і порошків та їх сумарна частка 
у загальному виробництві засобів для гігієни порожнини рота в Україні  
в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
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Виробництво засобів для гігієни порожнини рота в Україні – один із 
сегментів парфумерно-косметичної продукції, де левову частку випуску 
продукції контролюють декілька підприємств. Зокрема, основне виробництво 
зубних паст в останні чотири роки забезпечували «ФрешАП» (м. Київ), 
«Біокон» (м. Донецьк), «Пірана» (м. Харків), «Комбі» (Київська обл.), 
ополіскувачів, дезодорантів, освіжувачів тощо – «Біокон», «Ельфа» 
(м. Коростень, Житомирська обл.), «Флорі Спрей» (м. Харків).  
Серед менш вагомих виробників засобів для гігієни порожнини рота були такі 
компанії: «Аромат» (м. Харків), «Георг Біосистеми» (м. Донецьк), «Чарлі» (м. 
Харків), «Ефект» (м. Харків), «Деліта» (м. Донецьк), «Золотоніська 
парфумерно-косметична фабрика» (Черкаська обл.), ін. 
Структуру виробництва засобів для гігієни порожнини рота в Україні у 
розрізі провідних товаровиробників – «Біокон», «ФрешАП» і «Ельфа» – 













Рис. 2.61. Частки основних товаровиробників у загальному виробництві 
засобів для гігієни порожнини рота в Україні в 2012–2014 рр.  
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Торгові марки та асортимент засобів для для гігієни порожнини рота, у т.ч. 
дитячих, основних українських виробників: 
ТОВ «МНВО «Біокон» 
ТМ «Доктор Біокон» 
• зубна паста «БІОКОН. Лісова свіжість»  для чутливих ясен; 
• зубна паста «БІОКОН – Захист від карієсу» з фтором; 
• зубна паста «БІОКОН. Проти хвороб ясен»; 
• зубна паста «БІОКОН – Універсальна» проти карієсу і хвороб ясен; 
• зубна паста «БІОКОН. Лісова свіжість. Потрійний захист»; 
• зубна паста «ГірудоДЕНТ. Профілактика захворювання ясен»; 
• зубна паста «ГірудоДЕНТ профілактика карієсу і хвороб ясен»; 
• ополіскувачі «Ромашка і календула» та «Евкаліпт і ментол»; 
• дезодоранти-освіжувачі для порожнини рота «Бліц-фреш». 
ТОВ «Концерн ФрешАП» 
• зубні пасти серії «Новадент»; 
• зубні пасти серії «Мегадент»; 
• зубні пасти серії «Орбелі». 
ТОВ «Пірана» 
• зубні пасти серії «Діамант». 
ТОВ «Аромат» 
• дезодоранти-ополіскувачі «Цілитель» для порожнини рота: для 
профілактики карієсу, антисептичний, відбілюючий, для профілактики 
захворювання пародонта. 
ПП «Фармацевтична фабрика НВО «Ельфа» 
ТМ «Домашній доктор» 
• еліксири для ополіскування порожнини рота в асортименті. 
ТОВ «Георг Біосистеми» 
ТМ White 
• гігієнічний ополіскувач для ротової порожнини; 
• профілактичний ополіскувач для ротової порожнини дітей «Горлоспас». 
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ТОВ «Флорі Спрей» 
• FRESHkA – ополіскувач для гігієни порожнини рота; 
• Flori Fresh – спрей для свіжого подиху; 
• Flori Fresh – ополіскувач для порожнини рота протизапальний. 
ПП «Чарлі» 
ТМ «Живин» 
• зубна паста «Живин». 
ПрАТ «Золотоніська ПКФ» 
• засоби для догляду за порожниною рота «Cool Fresh», «Антихропін»; 
• еліксир «Зубний». 
ПАТ «Ефект» 
• зубні еліксири «Шиповник», «Діамантова посмішка». 
ТОВ «Деліта» 
• гігієнічні ополіскувачі для порожнини рота; 
• ополіскувачі стоматологічні. 
ТОВ «Деліта» 
• гігієнічні ополіскувачі для порожнини рота; 
• ополіскувачі стоматологічні. 
ПП «НВФ «Алтей Україна» 
ТМ «Like baby» 
• зубні порошки «Екстра+», «Хітозановий»; 
• зубний порошок для дітей «Like baby». 
ТОВ «Комбі» 
• зубні пасти «Лісова», «М’ятна», «Корал», «Сніжинка», «Хвойний ліс»; 
• «Еліксир», «Аляска», «Ранок»; 
• відбілюючі зубні пасти «Аквалайн», «Перлина»; 
• зубна паста лікувально-профілактична ROYAL-med; 
• профілактична зубна паста «Лікувальний збір. Лісова». 
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ТОВ «Поллєна Україна» 
Косметична лінія для дітей BOBINI 
• зубна паста для дітей віком понад 1 рік; 
• зубна паста для дітей віком понад 5 років. 
ЗДП «Кремнійполімер» 
• зубна паста «Купава». 
ТОВ «ВТФ «Фармаком» 
ТМ «LeviSilk» 
• зубні порошки «Дитячий», «Екстра», «Хітозан». 
ТОВ «Київське фармацевтичне товариство» 
• зубні аплікаційні порошки «М’ятний+», «Фармалюкс», «Елітний», 
«Старослов’янський». 
Асортимент засобів для гігієни порожнини рота національних виробників 
відносно широкий як для забезпечення потреб внутрішнього споживача. У 
сегменті зубних паст, крім універсального призначення або «для всієї сім’ ї», 
виготовляється багато паст спеціального призначення, а саме: для 
профілактики карієсу і запальних процесів порожнини рота, відбілювання 
зубів, зміцнення кристалічної решітки емалі зуба, відновлення емалі, 
зміцнення і захисту ясен, для чутливих зубів, пасти комплексної дії тощо.  
У більшості провідних виробників зубних паст в асортиментному портфелі 
присутня лінійка лікувально-профілактичних паст. Так, лінійка лікувально-
профілактичних зубних паст ROYAL-med (виробник – «Комбі») представлена 
чотирма найменуваннями з різною дією: активний фтор, відбілювання + 
біокальцій, подвійна м’ята, екстракт шалфея і кори дуба. У компанії «Біокон» 
найменуванню зубної пасти для профілактики пародондозу «ГірудоДЕНТ. 
Профілактика захворювання ясен» відповідає свій ополіскувач для 
порожнини рота «Ромашка і календула», аналогічно для профілактики 
карієсу: зубна паста «ГірудоДЕНТ. Профілактика карієсу і хвороб ясен» та 
ополіскувач «Евкаліпт і ментол». 
У широкому асортименті в Україні виготовляються ополіскувачі, освіжувачі, 
дезороранти, спреї, які забезпечують додатковий ефект після чищення зубів. 
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Ці засоби необхідні не тільки для того, щоб освіжити подих, змити наліт і 
залишки їжі, а й для зняття запальних процесів, також вони сприяють 
блокуванню розвитку карієсогенних бактерій, захищають від утворення 
зубного нальоту, злегка відбілюють зуби тощо. 
Виробництво дитячих засобів для гігієни порожнини рота в Україні 
незначне. В асортименті продукції цього сегмента домінують зубні пасти 
компанії «Поллєна Україна». В мінімальних обсягах здійснюється вироб-
ництво зубних порошків (основні виробники – «Алтей Україна», «Фарма-
ком») та ополіскувачів, переважно лікувально-профілактичної дії («Георг-
Біосистеми», ін.). 
Незважаючи на те, що асортиментна лінійка засобів для гігієни порожнини 
рота національних виробників відносно широка, вона суттєво програє 
різноманітності аналогічної продукції іноземного виробництва, яка широко 
представлена на українському ринку. 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт засобів для гігієни порожнини рота з 
України 2012–2015 рр. був нестійким: спад кількісних обсягів поставок 
чергувався зі зростанням. Якщо в 2014 р. порівняно з 2013 р. експорт 
скоротився на 47,1 %, то за підсумками десяти місяців 2015 р. збільшився на 
27,2 % відповідно до такого ж періоду попереднього року.  
Провідні країни-імпортери засобів для гігієни порожнини рота серед країн 
СНД – Росія Казахстан, Киргизстан, Молдова, Туркменістан, з країн далекого 
зарубіжжя – Латвія, Польща. 
Понад 50 % експорту засобів для гігієни порожнини рота щорічно становили 
реекспортні поставки, перважно продукція транснаціональних компаній 
Colgate- Palmolive, Procter & Gamble, ін.
Основні обсяги експорту серед українських виробників засобів для гігієни 
порожнини рота забезпечували такі компанії: «Біокон», «Ельфа», «Пірана». У 
незначних обсягах продукцію експортували «Комбі», «Аромат», «Ефект», 
«Флорі Спрей», «Герг Біосистеми», «Золотоніська ПКФ», ін.  
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У товарній структурі експорту засобів для гігієни порожнини рота 
українського виробництва домінували ополіскувачі та освіжувачі порожнини 
рота. У значно менших обсягах експортувалися зубні пасти. 
Таблиця 2.34 
Динаміка експорту засобів гігієни для порожнини рота з України  
в розрізі провідних країн-імпортерів, т 





375 389 206 229 
Росія 61 79 49 132 
Казахстан 52 35 9 7 
Киргизстан 48 27 7 1 
Молдова 47 38 29 20 
Туркменістан 41 53 9 0 
Вірменія 26 17 9 2 
Латвія 26 31 2 2 
Узбекистан 16 20 1 1 
Таджикистан 15 0 0 1 
Польща 12 40 37 20 
Білорусь 7 10 26 15 
Азербайджан 9 9 19 11 
Інші 15 30 9 17 
Зовнішня торгівля. Імпортні поставки. В імпорті засобів для гігієни 
порожнини рота на український ринок, після зростання кількісних обсягів 
поставок у 2013 р. (плюс 4 % до 2012 р.), у наступні два роки спостерігалося 
скорочення: 2014 р. до 2013 р. – мінус 9,2 %, січень-жовтень 2015 р. до 
аналогічного періоду 2014 р. – мінус 18,6 %. 
Аналіз імпорту засобів для гігієни порожнини рота в Україну в регіональному 
розрізі свідчить про те, що з європейських країн поставки стабільно 
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скорочувалися до 2014 р., а з країн СНД, де левова частка (99 %) припадала 
на Росію, істотно зростали. В 2014–2015 рр. спостерігалася протилежна си-
туація: спад із Росії та зростання з Європи (Німеччина, Словаччина, Болгарія). 
У цей же час у лідери виходить Азія (провідні країни-постачальники – Китай, 
Туреччина), при цьому з суттєвим відривом від інших регіонів. 
Тенденція до зменшення поставок із Росії і збільшення з Азії та окремих країн 
Європи намітилася ще в 2014 р. і суттєво поглибилася в 2015 р. Особливо це 
стосується поставок з Азії. Основні причини – складні політичні та 
економічні відносини України з Росією, останнім часом – запровадження 
Україною торгових санкцій до Росії. Тому зазначені вище, а також інші 
транснаціональні компанії, які мають дочірні компанії в різних країнах світу, 
переформатували потоки імпорту продукції в Україну, а саме: значно 
скоротили їх із Росії та наростили з азіатських та європейських країн, у яких 
функціонують їхні заводи. 
Динаміку імпорту засобів для гігієни порожнини рота в розрізі основних 
регіонів-експортерів, країн-експортерів та частки провідних країн-експортерів 
у загальному імпорті наведено у табл. 2.35, на рис. 2.62, на рис. 2.63 
відповідно. 
Таблиця 2.35 
Динаміка імпорту засобів гігієни для порожнини рота в Україну  
в розрізі провідних країн-експортерів, т 
Країна-екпортер 2012  2013  2014  
2015  
(січень–жовтень) 
1 2 3 4 5 
Усього, 
у т.ч.: 
15 312 15 931 14 476 9 953 
Росія 5124 5600 2548 1429 
Китай 4146 4948 5925 3858 
Німеччина 2028 1539 1950 1177 
Велика Британія 1230 1067 395 318 
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Продовження табл. 2.35 
1 2 3 4 5 
США 513 425 400 322 
Туреччина 498 255 536 790 
Словаччина 465 541 1241 926 
Польща 316 284 286 222 
Ірландія 175 173 171 87 
Італія 174 317 297 217 
Швейцарія 157 156 89 7 
Болгарія 197 33 54 217 
Білорусь 63 73 74 65 
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жовтень)
Європа СНД (Росія - 99% поставок) Азія Інші регіони
 
Рис. 2.62. Динаміка регіональної структури імпорту засобів для гігієни 
порожнини рота в Україну, % 























Рис. 2.63. Структура імпорту засобів для гігієни порожнини рота в Україну в 

















2013 2014 2015 (січень-жовтень)
Зубні пасти Ополіскувачі, освіжувачі, спреї, флоси, ін.
 
Рис. 2.64. Динаміка товарної структура імпорту засобів для гігієни 
порожнини рота в Україну, % 
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У товарній структурі імпорту засобів для гігієни порожнини рота в Україну 
традиційно домінували зубні пасти, частка яких впродовж останніх років 
стабільно збільшувалася і за підсумками десяти місяців 2015 р. склала майже 
90 %. 
У 2012–2015 рр. основний обсяг імпорту зубних паст надходив із Росії та 
Китаю, ополіскувачів, освіжувачів, спреїв, ін. – з Росії та ряду європейських 
країн (Німеччина, Польща, Ірландія, Італія, Швейцарія, Данія, ін.), зубної 
нитки (флос) – з європейських країн (більше 98 %). 
З Китаю поставлялися зубні пасти ТМ Colgate (фірма-виробник – Colgate- 
Palmolive). З Росії в найбільш великих обсягах зубні пасти поставляла 
компанія «Проктер енд Гембл Новомосковськ» (ТМ Blend-a-Med), а також 
компанії «Концерн «Калина»/«Юнилевер Русь» («Лесной бальзам», 
«Дракоша», «Маленькая фея», «32») і «Невская косметика» («Новый 
жемчуг»). Серед російських компаній-експортерів зубних паст з незначними 
обсягами поставок були: «Фаберлик» (ТМ Faberlik), «Косметическое 
объединение «Свобода» («Семейная»), «СТИМ» (ТМ «Принцесса»), ін. 
У поставках із Німеччини домінували зубні пасти торгових марок Blend-a-
Med (виробник – P&G Manufacturing GmbH Gross-Gerau), Laсalut (виробник – 
DR.THEISS NATURWAREN CmbH). Основні поставки зубних паст із США 
були представлені торговою маркою Amway, Туреччини – Sanino (фірма-
виробник – Evyap), Польщі – Aquafresh, Parodontax, Sensodyne, ін. (фірма-
відправник – GlaxoSmithKline, фірми-виробники в Європі: SmithKline 
Beecham Consumer Healthcare, Boods Contract Manufacturing Limited, de Miclen 
as, ін.). Із Польщі також поставлялася зубна паста Optifresh ТМ Oriflame 
(фірма-виробник – Oriflame Cosmetics SA). 
Серед країн-експортерів зубних паст із незначними обсягами поставок були: 
Білорусь (провідні постачальники – «Вітекс», «Модум – наша косметика»), 
Ізраїль (фірми-постачальники – SANO, ТМ Orbitol), ін. 
Порівняльну структуру імпорту зубних паст в Україну в 2013 р. та січні-
жовтні 2015 р. у розрізі основних торгових марок наведено на рис. 2.65.  
 

































Рис. 2.65. Структура імпорту зубних паст в Україну в розрізі основних 
торгових марок у 2013 р. та січні–жовтні 2015 р.  
 
Поставки найбільш місткої торгової марки Colgate практично в повному 
обсязі забезпечував Китай. Щодо другої за обсягами поставок марки Blend-a-
Med, то в 2013 р. на поставки цієї марки з Росії припадало понад 65 %, решта 
– на поставки з Німеччини; в 2015 р. весь обсяг поставок надійшов із Китаю 
та Німеччини. Призупинення або істотне скорочення поставок із Росії було 
характерно, за виключенням компанії «Невская косметика» (ТМ «Новый 
жемчуг»), для всіх постачальників. 
Стосовно імпорту додаткових засобів для догляду за ротовою порожниною 
(ополіскувачі, освіжувачі, дезодоранти, гелі, бальзами), то в найбільших 
обсягах вони були представлені такими торговими марками: «Лесной 
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бальзам», Listerine, Lacalut, Colgate Total, Colgate Herbal, «Новый Жемчуг», 
Oral-B, Aquafresh, Sensodyne, Parodontax, President Antibacterial, Professional 
SPLAT, Drammock, Oriflame, ін., серед яких домінуючим був російський 
бренд «Лесной бальзам». 
Споживчий ринок засобів для гігієни порожнини рота. Ринок засобів для 
гігієни порожнини рота в Україні у 2012–2013 рр. характеризувався 
зростанням кількісних обсягів споживання. В 2014–2015 рр. ринок 
зменшувався, особливо істотно в 2014 р.: 2014 р. до 2013 р. – на 7,2 %, січень-
жовтень 2015 р. до аналогічного періоду 2014 р. – на 19,5 %. Основні причини 
звуження ринку: зниження купівельної спроможності вітчизняного споживача, 
відторгнення території Криму, а також відтік частини жителів східного 

























Видиме споживання,  тис. т Темп до порівнюваного періоду, %
 
Рис. 2.66. Динаміка видимого споживання засобів для гігієни порожнини рота 
в Україні в 2012–2014 рр., 2015 р. (січень–жовтень) 
У споживчій структурі засобів для гігієни порожнини рота левова частка 
(понад 97 % щорічно) припадала на імпортну продукцію. В 2014–2015 рр. 
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спостерігалося мінімальне зростання частки вітчизняної продукції, що було 
зумовлено переважно скороченням імпортних поставок. Таким чином, можна 
констатувати, що динаміка українського ринку засобів для гігієни порожнини 
рота – це власне темпи імпортних поставок. 
Основні обсяги продажів засобів для гігієни порожнини рота в Україні в 
2012–2015 рр. серед зарубіжних компаній забезпечували такі: 
● Colgate-Palmolive (Китай), ТМ Colgate; 
● Procter & Gamble (Росія, Німеччина, Китай, Ірландія), ТМ Blend-a-Med; 
● GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Польща), ТМ Aquafresh; 
● SmithKline Beecham Consumer Healthcare (Велика Британія), ТМ 
Aquafres, Sensodyne; 
● «Концерн «Калина»/«Юнилевер Русь» (Росія), ТМ «Лесной бальзам», 
«Дракоша», «Маленькая фея», «32»; 
● DR. THEISS NATURWAREN GmbH (Німеччина), ТМ Laсalut; 
● «Невская косметика» (Росія), ТМ «Новый жемчуг»; 
● Evyap (Туреччина), ТМ Sanino; 
● «Органик Фармасьютикал» (Росія), ТМ Splat; 
● de Miclen a.s. (Словаччина), ТМ Sensodyne, Parodontax; 
● Spolfarma s.r.o. (Чехія), ТМ Sensodyne; 
● Access Business Group International (США), ТМ Amway; 
● Oriflame Cosmetics SA (Польща), ТМ Oriflame; 
● Braun GmbH (Німеччина), ТМ Oral-B; 
● SANO (Ізраїль), ТМ Orbitol. 
Серед українських виробників засобів для гігієни порожнини рота провідними 
учасниками ринку були: 
● «Біокон», ТМ «Доктор Біокон»; 
● «ФрешАП», серії «Новадент», «Мегадент», «Орбелі»; 
● «Пірана», серія «Діамант»; 
● «Ельфа», ТМ «Домашній доктор»; 
● «Комбі», серії «Лісова», «М’ятна», «Корал», «Сніжинка», «Хвойний 
ліс», ін.; 
● «Аромат», ТМ «Цілитель». 
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Основні обсяги продажів засобів для гігієни порожнини рота зарубіжного і 
вітчизняного виробництва припадали на зубні пасти, частка яких на ринку 
даної продукції впродовж 2012–2015 рр. складала від 86 % до майже 90 %. 
У товарній структурі споживання засобів для гігієни порожнини рота 
традиційно домінували зубні пасти, частка яких впродовж останніх років 
збільшувалася на тлі скорочення засобів для догляду за ротовою порожниною 
другого плану. Варто зазначити, що до середини 2014 р. споживання засобів 
гігієни для порожнини рота другого плану (ополіскувачі (еліксири), 
освіжувачі, спреї, флоси (спеціальна зубна нитка для чищення міжзубних 
проміжків) стабільно збільшувалося, але в умовах кризи попит на таку 
продукцію мав стійку тенденцію до скорочення. 
Структурування українського ринку засобів гігієни порожнини рота в 

















2013 2014 2015 (січень-жовтень)
Зубні пасти Ополіскувачі, освіжувачі, спреї, флоси, ін.
 
Рис. 2.67. Динаміка товарної структури українського ринку засобів  
для гігієни порожнини рота, % 
Субринок зубних паст. Зубна паста на українському ринку є найбільш по-
пулярним товаром з усього розмаїття продукції для догляду за порожниною 
рота. За функціональним призначенням левова частка споживчого попиту 
припадає на лікувально-профілактичні пасти і зовсім незначна – на гігієнічні. 
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Протикарієсні зубні пасти фахівці вважають найбільш поширеними. Вони 
містять фтор і кальцій та використовуються як засіб для профілактики карієсу. 
До протикарієсних зубних паст належать такі відомі бренди, як Blend-a-med 
Компліт 7, Colgate Захист від карієсу, Lacalut Fluor та інші. За ними слідують 
пасти, що забезпечують комплексний захист зубів (Blend-a-med Complete, 
Crest Complete, Colgate Total, Corident Total), а також відбілюючі зубні пасти. 
Останні мають істотний недолік – агресивний вплив на емаль, тому 
використання їх має бути дозоване. На етикетках цього виду зубних паст 
зазвичай можна прочитати слово «White», наприклад, Lacalut White. 
Широким попитом в українських споживачів користуються протизапальні 
зубні пасти. Фахівці рекомендують застосовувати їх людям, у яких 
спостерігається кровоточивість і запалення ясен. До складу паст цього виду 
обов’язково входять екстракти лікарських рослин (сосни, шавлії, зеленого 
чаю, м’яти, ромашки і т.д.), що сприяють нормалізації мікрофлори і загоєнню 
ран. Широко відомими представниками паст цього виду є: Parodontax, Lacalut 
Aktive, ін. Зазвичай в їх назві присутнє слово «active», але необов’язково. 
Ще одна категорія популярних в Україні зубних паст – для чутливих зубів. 
Чутливість зубів є дуже поширеною проблемою не тільки в Україні, а й в 
усьому світі. Для того щоб забезпечити правильний догляд за чутливими 
зубами, необхідно використовувати спеціальні зубні пасти. Їх дія основана на 
використанні фтору або солей калію, або стронцію, що не викликає 
дискомфорту під час чищення зубів. До паст для чутливих зубів належать 
Sensitive Original, President Сенситів, Lacalut sensitive, SILCA Complete 
Sensitive, ROCS Sensitive, ін. 
У незначних обсягах на українському ринку представлені сольові зубні пасти. 
Вони містять у своєму складі мінеральні солі, які сприяють обмінним 
процесам в яснах, що стимулює кровообіг. Надзвичайно ефективні для людей, 
які страждають пародонтозом і пародонтитом. Найбільш відомий представ-
ник цього виду зубних паст – «Поморин». Лікувальні (медичні) зубні пасти 
теж мають обмежений попит. Вони підбираються для лікування конкретного 
захворювання і можуть використовуватися тільки за призначенням лікаря. 
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Субринок додаткових засобів для догляду за порожниною рота. Додаткові 
засоби для догляду за ротовою порожниною (ополіскувачі, освіжувачі, 
дезодоранти, гелі, бальзами, флоси, крем для фіксації зубних протезів, ін.), 
незважаючи на стійке скорочення попиту на цю продукцію в останні роки, 
представлені на українському ринку в широкому асортименті. 
У сегменті додаткових засобів для догляду за порожниною рота істотну 
частку споживання контролюють ополіскувачі (еліксири) для зубів. За 
функціональним призначенням вони поділяються на протикарієсні та 
протизапальні. Існує також цілий клас так званих гігієнічних (естетичних) 
ополіскувачів: вони не мають лікувальних властивостей, але допомагають 
доглядати за порожниною рота, роблять подих більш свіжим. У застосуванні 
зубних ополіскувачів практично немає протипоказань. Їх не рекомендується 
використовувати маленьким (до 6–8 років) дітям, оскільки вони можуть 
ковтати ополіскувачі, а також тим, у кого існує підвищена індивідуальна 
чутливість до даного засобу. 
У рейтингу найбільш популярних іноземних брендів ополіскувачів та 
освіжувачів для ротової порожнини серед українських споживачів є: «Лесной 
бальзам», Listerine, Lacalut, Colgate Total, Colgate Herbal, «Новый Жемчуг», 
Oral-B, Aquafresh, Sensodyne, Parodontax, President Antibacterial, Professional 
SPLAT, Drammock, Oriflame та інші, з суттєвим домінуванням брендів 
«Лесной бальзам» і Listerine (Листерин). 
Щодо популярності українських брендів ополіскувачів та освіжувачів для 
ротової порожнини, то тут лідирують такі: «Доктор Біокон», «Домашній 
доктор», «Цілитель». 
Споживання засобів для гігієни порожнини рота для дітей. На 
українському ринку частка дитячих засобів для гігієни порожнини рота у 
споживчій структурі даної продукції в 2012–2013 рр. складала біля 5 % 
щорічно у кількісних показниках. У 2014–2015 рр. спостерігалося зменшення 
продажів до 4–3,5 % відповідно. Попит найбільш скоротився на продукцію 
імпортного виробництва. 
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Товарна структура дитячих засобів для гігієни порожнини рота більш ніж на 
98 % була представлена зубними пастами. У мінімальних обсягах 
використовувалися зубні порошки та дитячі ополіскувачі. 
Ринок України пропонує широкий вибір дитячих зубних паст, серед яких 
беззаперечним лідером є імпортна продукція. 
Основними критеріями для вибору дитячих зубних паст є їх безпека, 
протикарієсна дія, зміцнення емалі і приємний смак. Першим фактром при 
виборі гігієнічного засобу для зубів є вік. Переважна більшість компаній 
випускають лінійку дитячих паст, орієнтованих на певний вік, починаючи з 
декількох місяців і в основному до 10 років. 
Зубні пасти для дітей відрізняються більш жорсткими вимогами до рецептури, 
приємним смаком, ароматом, яскравим барвистим оформленням. Дитячі зубні 
пасти можуть бути гігієнічними і лікувально-профілактичними. Останні в 
більшості випадків відрізняються зниженим вмістом фторидів в межах 
0,025 %. Причина низького порівняно з пастами для дорослих вмісту 
фторидів у тому, що, за даними досліджень, саме малолітні діти 
ароматизовану, «смачну» пасту дуже часто ковтають і деколи просто їдять. 
Діти ж у віці до трьох років, навіть якщо вони цього і не хочуть, проковтують 
до 30 % пасти. Знижений вміст фторидів у зубних пастах для дітей має 
насамперед попередити передозування фторидів в організмі, яке здатне 
викликати, хоча і абсолютно безпечну, але естетично неприємну реакцію у 
вигляді плям на емалі постійних зубів (так званий вентофтороз). З іншого 
боку, дитячі пасти забезпечують з цієї причини обмежений превентивний 
ефект щодо карієсу. Спеціалісти радять з шестирічного віку дітей поступово 
переводити на застосування пасти для дорослих з тим, щоб вони отримували 
оптимальну кількість фторидів, оскільки в цьому віці небезпека утворення 
плям на емалі передніх зубів, як правило, зводиться до нуля. 
Бажано щоб піноутворюючі речовини (натрію лаурилсульфат і натрію 
лауретсульфат) входили до складу дитячих паст у мінімальних кількостях або 
не входили зовсім. Необхідно звертати увагу на загусники – вони повинні 
бути натурального походження (пектини, смоли, агар-агар). Кількість 
консервантів теж має бути невисокою. 
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Як і раніше, спірним залишається питання, чи слід ароматизувати дитячу 
зубну пасту. З одного боку, смак полуниці, малини або апельсинів робить її 
привабливою для дитини, з іншого – завдяки спокусливому фруктовому 
смаку вона в якійсь мірі привчає дітей до солодкого, підштовхує їх з’ їсти 
ароматну пасту. Тому лікарі рекомендують користуватися дітям лікувально-
профілактичною пастою з нейтральними смаком (позбавленою смаку) і 
запахом. 
На українському ринку основні обсяги імпортних зубних паст для дітей в 
останні чотири роки були представлені продукцією російського виробництва, 
переважно торговими марками «Дракоша», «Маленькая фея» (виробник – 
«Концерн «Калина»/«Юнилевер Русь»), «Ушастый нянь», «Детский жемчуг» 
(виробник – «Невская косметика»), Splat (виробник – «Органик Фармасью-
тикал»), ін. У 2015 р. поставки дитячих зубних паст із Росії істотно 
скоротилися, при цьому зазначені вище торгові марки залишалися в групі 
домінуючих на ринку. 
Серед найбільш запитуваних в українських споживачів торгових марок 
імпортних дитячих зубних паст, крім російського виробництва, є такі: Laсalut 
Baby, Colgate Smiles, Aquafresh Baby, Sanino Baby, SensodyneR Pronamel Child, 
Chicco, Дентал дрим, Oralex, MegaMint Kids, Johnson’s Baby, ін.
2.4.1. Основні тенденції на українському ринку засобів для гігієни 
порожнини рота 
Аналіз кон’юнктурної ситуації на українському ринку засобів для гігієни 
порожнини рота в 2012–2015 рр. показав таке: 
• внутрішнє виробництво засобів для гігієни порожнини рота пред-
ставлене переважно ополіскувачами, освіжувачами, меншою мірою 
зубними пастами, мало нестійкий характер: приріст змінювався спадом, 
який найбільш суттєвим був за підсумками десяти місяців 2015 р.; 
кількість товаровиробників залишалася досить обмеженою, при контро-
люванні трійкою лідерів («Біокон», «ФрешАП», «Ельфа») суттєвої 
частки виробництва; 
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• експорт засобів для гігієни порожнини рота був незначним (за 
виключенням реекспортних поставок – продукція іноземного вироб-
ництва) через обмеженість асортименту та проблематичність виходу на 
зовнішній ринок; 
• висока імпортозалежність українського ринку засобів для гігієни 
порожнини рота – понад 97 % щорічно; в 2014–2015 рр. спостерігалося 
мінімальне зростання частки вітчизняної продукції, що було зумовлено 
спадом імпортних поставок та переорієнтацією деякої частини 
споживачів на дешевшу продукцію українського виробництва; 
• в 2014–2015 рр. окреслилася тенденція до зменшення імпорту з Росії – 
провідного торгового партнера України – і збільшення переважно з Азії 
(Китай, Туреччина) та деяких країн Європи, що обумовлено складними 
політичними та економічними відносинами України з Росією, а 
останнім часом – запровадженням Україною торгових санкцій до Росії; 
• істотне домінування на українському ринку імпорту як у сегменті зуб-
них паст, так і в сегменті додаткових засобів (ополіскувачі, освіжувачі, 
дезодоранти, гелі, бальзами, флоси, ін.) збережеться і в перспективі; 
• ринок засобів для гігієни порожнини рота в Україні у 2012–2013 рр. 
характеризувався зростанням кількісних обсягів споживання і спадом в 
2014–2015 рр.; основні причини: зниження купівельної спроможності 
вітчизняного споживача, відторгнення території Криму, а також відтік 
частини жителів східного регіону в зв’язку з військовими діями за межі 
країни, істотне скорочення імпортних поставок;   
• враховуючи, що зубні пасти, як і туалетне мило, є гігієнічним засобом 
щоденного використання, то суттєвого скорочення попиту на них у 
перспективі не очікується; 
• товарна структура споживчого ринку засобів для гігієни порожнини 
рота представлена значною мірою зубними пастами, частка яких 
впродовж 2012–2015 рр. збільшувалася (від 86 % до майже 90 %) на тлі 
скорочення засобів для догляду за ротовою порожниною другого плану, 
хоча до кризи попит на цю продукцію стабільно зростав; у подальшому 
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зубні пасти будуть залишатися традиційно домінуючими, при цьому з 
поліпшенням економічної ситуації в країні і відповідно збільшенням 
доходів населення, попит на додаткові засоби для гігієни порожнини 
рота, а також на зубні пасти цінових категорій середній плюс і дорогий, 
включаючи дитячі, буде зростати.  
2.5. Синтетичні мийні засоби побутового призначення. Структура 
товарної групи 
Об’єктом аналізу товарної групи «Синтетичні мийні засоби (СМС) 
побутового призначення» є сучасний стан українського ринку продукції 
товарних категорій і підкатегорій, наведених у табл. 2.36. 
Таблиця 2.36 















1 2 3 4 5 
1 
Мийні засоби та 
засоби для 
чищення 
   
Синтетичні мийні 
порошки  
Рідкі мийні засоби для 
прання (рідини, гелі) 





Капсули для прання 
Відбілювачі 




Пом’якшувачі води для 
прання 
1.1  














Рідкі засоби для антиста-
тичної обробки білизни 
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Продовження табл. 2.36 
1 2 3 4 5 
  Пом’якшувачі, 
(кондиціонери, 
ополіскувачі) для білизни 
Рідкі засоби для ручного 
миття посуду (рідини, 
спреї, гелі) 





Пасти (креми) для 







































Товарний ринок промислових (технічних) СМЗ  
не розглядається 
Примітка. Коричневою заливкою виділено товарні сектори (товарні групи продукції), які 
досліджувалися. 
 
Виробництво. Українське виробництво СМЗ побутового призначення після 
кризового 2009 р. і до 2014 р. зберігало позитивну динаміку при найбільш 
високому зростанні в 2012 р. (плюс 11,7 % до 2011 р.). Зниження випуску 
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СМЗ відзначалося з 2014 р. – на 4 % до 2013 р. У 2015 р. ця тенденція 

















2011 2012 2013 2014 2015
Обсяги виробництва,   тис. т Темп до попереднього року, %
 
Рис. 2.68. Динаміка виробництва СМЗ побутового призначення в Україні  
в 2011–2015 рр. 
В Україні випуск СМЗ побутового призначення в 2011–2015 рр. здійснюється, 
згідно з офіційною статистикою, більше ніж на 70 підприємствах, провідними 
та більш-менш вагомими з яких були такі: 
• «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна» (Дніпропетров-
ська обл.); 
• «Вінницяпобутхім» (м. Вінниця); 
• «СК Джонсон» (м. Київ); 
• «Голд-Дроп Україна» (м. Рогатин, Івано-Франківська обл.); 
• «Унал-АВС Кемікалс Індастрі» (м. Теплодар, Одеська обл.); 
• «Інтерфіл» (м. Ужгород); 
• «СВ» (Харківська обл.); 
• «Дніпроазот» (м. Кам’янське); 
• «Побутпром» (м. Дніпро); 
• «Ельфа» (м. Коростень, Житомирська обл.); 
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• «Пірана» (м. Харків); 
• «Кловін Україна» (м. Шостка, Сумська обл.); 
• «Біохім» (м. Київ); 
• «СВК-Плюс» (м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.); 
• «Сан Клін Інт» (м. Одеса); 
• «Бара» (м. Запоріжжя); 
• «Юнілайф» (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.); 
• «СВК» (м. Дніпро); 
• «Сяйво краси» (м. Київ); 
• «Вест Компані Україна» (м. Львів); 
• Київський експериментальний завод побутової хімії; 
• «Сімокс» (м. Київ); 
• «Концерн ФрешАП» (м. Київ); 
• «Аккад» (м. Дніпро); 
• «Алєс» (м. Київ); 
• «Біолайт» (м. Луганськ); 
• «Інтерстар Україна» (м. Харків); 
• «Мейнпак» (м. Чернігів); 
• «Ренесанс Центр» (м. Львів); 
• «Дитяча косметика» (м. Київ); 
• «Світ хімії» (м. Львів); 
• «Нова-Хім» (м. Київ); 
• «З.А.» (м. Київ); 
• «Карапуз» (м. Київ); 
• «Еленсі» (м. Запоріжжя); 
• «Вівас» (м. Дніпро); 
• «Алл Грін Україна Плюс» (м. Білецьке, Донецька обл.); 
• «Вельта-Косметик» (м. Дніпро); 
• «Лінск Лабораторія» (м. Львів); 
• «Емі Люкс» (м. Запоріжжя); 
• «Кіровоградпостач» (м. Кропивницький); 
• «Голкомп» (м. Івано-Франківськ); 
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• «Юсі» (м. Харків); 
• «Кримський содовий завод» (м. Красноперекопськ, АР Крим); 
• «Гран» (м. Київ); 
• «Глобал Поллєна Україна» (Тернопільська обл.); 
• «Мілам» (м. Луганськ); 
• «Фітохімфарм» (Київська обл.); 
• «Юкас» (м. Донецьк); 
• «Океан» (м. Одеса); 
• «Велвана» (м. Київ); 
• «Техноякс-Дніпро» (м. Дніпро); 
• «Гармонія» (м. Каховка, Херсонська обл.); 
• «Агарті» (м. Одеса); 
• «Дакос-Т» (м. Сімферополь); 
• Завод побутової хімії «Донна» (Луганська обл.); 
• «Родос-Плюс» (м. Дніпро); 
• «Інтерстар Україна» (м. Харків); 
• «Скалатська фабрика «Лотос» (Тернопільська обл.). 
Виробництво побутових СМЗ у розрізі провідних виробників та їх частки 
у загальному виробництві даної продукції. Незважаючи на велику кількість 
та постійне збільшення виробників (переважно в сегменті рідких мийних 
засобів для миття посуду та інших твердих поверхонь, а в останні роки – в 
сегменті безфосфатних пральних порошків), домінуюча частка національного 
виробництва побутових СМЗ контролювалася трьома великими компаніями з 
іноземним капіталом:  
• «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна»; 
• «СК Джонсон»; 
• «Вінницяпобутхім». 
У 2011–2014 рр., за винятком 2012 р., сумарна частка трійки лідерів 
становила понад 75 % щорічно загальноукраїнського виробництва побутових 
СМЗ. 
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Частки провідних вирбників СМЗ побутового призначення в сумарному 































Рис. 2.69. Частки провідних товаровиробників у загальному виробництві СМЗ 
побутового призначення в Україні в 2011–2014 рр., %  
Зазначені вище компанії забезпечували домінуючі обсяги виробництва СМЗ 
побутового призначення і за підсумками 2015 р. 
Крім трійки лідерів, у групу основних виробників побутових СМЗ входили 
такі компанії: «Голд-Дроп Україна», «Унал-АВС Кемікалс Індастрі», «СВ», 
«Мілам», «Інтерфіл», «Ельфа», «Пірана», «Кловін Україна», «Сімокс», «СВК», 
«Сан Клін Інт», «Бара», «Вест Компані Україна», «Юнілайф», більшість з 
яких є компаніями з іноземними інвестиціями.  
Структуру українського виробництва побутових СМЗ у 2014 р. у розрізі 
провідних та основних товаровиробників наведено на рис. 2.70. 
Незважаючи на позитивну динаміку виробництва СМЗ побутового 
призначення в Україні до 2014 р., ситуація в галузі була і залишається на 
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сьогодні (основне – спад випуску продукції) досить складною і перш за все 
для середніх і дрібних підприємств. Домінуючі обсяги випуску побутових 
СМЗ впродовж багатьох років міцно утримують три компанії – «Проктер енд 
Гембл Менюфекчурінг Україна», «Вінницяпобутхім» і «СК Джонсон». Великі 
обсяги СМЗ цих виробників експортуються. Перші дві компанії є 
лідируючими гравцями і на споживчому ринку побутових СМЗ України. 
Отже, багато середніх і особливо дрібних виробників СМЗ в умовах жорсткої 
конкуренції, що постійно посилюється, значно скоротили, а в окремих 


























Рис. 2.70. Фірмова структура виробництва СМЗ побутового призначення в 
Україні в 2014 р., % 
Український ринок СМЗ побутового призначення залишається привабливим 
для зарубіжних інвесторів. Найбільш активною експансія іноземних 
виробників СМЗ в Україну була в середині 2000-х років. У кінці зазначеного 
періоду розглядали можливість відкриття виробництва СМЗ в Україні 
компанії Ficosota Syntez (Болгарія) і Unilever (Нідерланди). Причина експансії 
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світових лідерів в Україну полягає в привабливості цього ринку (місткість, 
досить високі темпи розширення до 2014 р.), а також у тому, що багато 
вітчизняних підприємств, особливо невеликих, не в змозі виробляти 
конкурентоспроможну продукцію. Інтернаціональні компанії витісняють 
вітчизняних виробників за рахунок надання українському споживачеві 
широкого асортименту продукції, гнучкої маркетингової стратегії та 
масованої рекламної підтримки своїх торгових марок. Стабільно збільшується 
частка продукції цих компаній у сегменті засобів для прання, в секторі 
універсальних і спеціалізованих засобів для чищення, який демонстрував у 
докризовий період найбільш високі темпи розширення. Очікується, що з 
поліпшенням політичної та економічної ситуації в Україні, зростанням 
платоспроможності населення відновиться надходження інвестицій, 
насамперед зарубіжних, у відкриття нових виробництв СМЗ побутового 
призначення. 
Товарна структура українського виробництва побутових СМЗ. Щодо 
товарної лінійки СМЗ побутового призначення, що випускаються в Україні, 
то основними групами були такі: 
• засоби для прання (пральні порошки, рідкі мийні засоби для прання 
(рідини, гелі), пасти для прання); 
• допоміжні засоби для прання побутового призначення (відбілювачі, 
засоби для видалення плям, рідкі засоби для антистатичної обробки 
білизни, пом’якшувачі (кондиціонери, ополіскувачі) для білизни); 
• засоби для ручного миття та чищення посуду (рідини, порошки, пасти, 
креми, спреї, гелі); 
• засоби для миття та чищення інших твердих поверхонь, зокрема: 
санітарно-технічного обладнання, кухонного обладнання, вікон, меблів 
тощо (рідини, порошки, пасти, креми, спреї, гелі). 
Видова структура виробництва СМЗ побутового призначення періодично 
зазнавала змін, перш за все через запуск у виробництво або зняття з 
виробництва окремих видів мийних засобів та засобів для чищення відомих 
торгових марок транснаціональними компаніями на своїх заводах в Україні 
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для забезпечення потреб внутрішнього ринку та з метою їх експорту. При 
цьому стабільно домінуючим залишався сегмент пральних порошків з 













Рис. 2.71. Орієнтовна видова структура виробництва СМЗ побутового 
призначення в Україні в 2013–2014 рр., % 
У 2014 р. спостерігалося збільшення обсягів виробництва пральних порошків 
при скороченні рідких засобів для прання, а також ополіскувачів для білизни. 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт СМЗ побутового призначення з 
України в 2011–2013 рр. характеризувався стабільним зростанням поставок, у 
2014 р. залишався практично на рівні 2013 р. За підсумками 2015 р. поставки 
скоротилися майже на 41,2 % порівняно з 2014 р.  
Домінуючі обсяги побутових СМЗ Україна експортувала в країни СНД – 
більше 90 % загального експорту. Серед лідерів країн-імпортерів: Росія, 
Казахстан, Молдова, Білорусь. Основні імпортери з країн далекого зарубіжжя 
– Туреччина, Монголія, Литва, ін. 
 

























Обсяги експорту,   тис. т Темп до попереднього року, %
 
Рис. 2.72. Динаміка експорту СМЗ побутового призначення з України  
в 2012–2015 рр. 
Таблиця 2.37 
Динаміка експорту СМЗ побутового призначення з України  
в розрізі провідних країн-імпортерів, тис. т 
Країна-імпортер 2012  2013  2014  2015  
Усього, 
у т.ч.: 
38,4 55,7 55,4 32,6 
Росія 19,7 33,1 41,4 20,5 
Казахстан 3,2 2,3 2,4 2,3 
Молдова 2,5 2,2 2,2 1,94 
Білорусь 3,3 3,1 2,5 1,19 
Туреччина 4,9 7,3 1,8 0,84 
Інші 4,8 7,7 5,1 5,02 
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Провідним торговим партнером України в експорті СМЗ була Росія, частка 
якої в українському експорті побутових СМЗ у 2012–2014 рр. мала стійку 
тенденцію до збільшення. У 2014 р. спостерігалося скорочення частки цієї 
країни – з 74,7 % у 2014 р. до 62,8 % у 2015 р., при цьому вона залишалася 
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Частка Росії в експорті побутових СМЗ Інші країни
 
Рис. 2.73. Частка Росії в експорті СМЗ побутового призначення з України  
в 2012–2015 рр.  
Провідними постачальниками побутових СМЗ з України були такі компанії: 
«СК Джонсон», «Вінницяпобутхім», «Проктер енд Гембл Україна». Якщо 
раніше основний обсяг експорту (70–80 % у рік) припадав на першу компанію, 
то в останні два-три роки її помітно потіснили дві інші за рахунок 
нарощування виробництва і розширення асортименту продукції як для для 
забезпечення потреб внутрішнього ринку, так і поставок на експорт. 
Основний товарний асортимент експорту побутових СМЗ компанії «СК 
Джонсон» представляли мийні засоби та засоби для чищення торгових марок 
«Туалетне Каченя», «Містер Мускул», «Пронто», компанії «Вінниця-
побутхім» – ТМ «Ушастый нянь», «Сарма», «Проктер енд Гембл Україна» – 
ТМ Fairy, Ariel, Tide. Усі три компанії основні обсяги поставок направляли в 
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Росію. Поставки в Туреччину (засіб для миття посуду Fairy) здійснювала 
компанія «Проктер енд Гембл Україна». 
Щодо ще одного досить великого експортера – торгової компанії «Універсал-
М» (продукція виготовляється в ТОВ «Інтерфіл» на замовлення 
транснаціональної компанії Henkel), то в її поставках переважали засоби для 
чищення посуду та інших твердих поверхонь ТМ «Пемолюкс», Mer, Sidol. 
У невеликих обсягах експорт побутових СМЗ здійснювали фірми «АВС 
Кемікалс Індастрі» (ТМ Test), «Сан Клін Інт» (ТМ «Сан Клін»), «СВ» (ТМ 
«Сама»), «Пірана» (ТМ «Юка»), «Ельфа» (засіб для миття посуду) та ін. 
Зовнішня торгівля. Імпорт. Імпортні поставки СМЗ побутового 
призначення в Україну в 2011–2013 рр. були нестабільні, а в 2014–2015 рр. 
мали стійку тенденцію до скорочення – на 15,1 % до 2013 р. і майже на 30 % 
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Обсяги імпорту,   тис. т Темп до попереднього року, %
 
Рис. 2.74. Динаміка імпорту СМЗ побутового призначення в Україну  
в 2012–2015 рр. 
Географія поставок побутових СМЗ в Україну впродовж останніх десяти 
років залишалася практично незмінною. Імпортувалися вони з 30–35 держав. 
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При цьому з багатьох країн поставки здійснювалися у відносно невеликих 
обсягах і на нерегулярній основі. Абсолютне лідерство в поставках до 2015 р. 
зберігалося за Росією. Однак у зв’язку зі скороченням поставок із Росії, 
особливо істотним у 2014 р., питома вага її в загальному імпорті стабільно 
скорочувалася – з 47,9 % в 2011 р. до 17,2 % у 2015 р. 
Другий великий постачальник – Польща. Поставки з цієї країни протягом 
2012–2014 рр. були стабільні, при значному зростанні в 2013 р. – на 54,5 % 
порівняно з 2014 р.  
Для більшості європейських країн-експортерів (Болгарія, Угорщина, 
Німеччина, Чехія, Сербія та ін.) поставки побутових СМЗ в Україну до 2014 р. 
характеризувалися зростанням обсягів, у 2014 р. для значної більшості – 
спадом. Аналогічна ситуація була характерною для багатьох країн інших 
регіонів, зокрема: США, Ізраїлю, Кореї, Туреччини, Білорусі. 
Динаміку кількісних обсягів імпорту СМЗ побутового призначення в Україну 
в розрізі провідних країн-експортерів та частки країн-лідерів у загальному 
імпорті наведено в табл. 2.38 і на рис. 2.75. 
Таблиця 2.38 
Динаміка імпорту СМЗ побутового призначення в Україну  
в розрізі провідних країн-експортерів, тис. т 
Країна-екпортер 2012 2013  2014  2015  
Усього,  
у т.ч.: 
111,8 126,3 107,3 82,8 
Росія 43,9 47,4 36,4 14,3 
Польща 22,1 22,1 22,2 34,3 
Австрія 8,8 9,7 9,3 6,3 
США 4,1 3,0 2,6 1,8 
Болгарія 6,3 10,2 9,7 3,2 
Угорщина 6,5 7,3 6,1 6,0 
Німеччина 4,6 5,5 4,9 3,9 
Чехія 2,2 4,2 2,4 3,5 
Інші 13,3 16,9 13,7 9,5 
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Рис. 2.75. Частки провідних країн-експортерів СМЗ побутового призначення в 
Україну в 2012–2015 рр., %  
Ключовими гравцями в імпортних поставках були транснаціональні компанії 
Henkel (країни-експортери – Росія, Австрія, Польща, Угорщина, Сербія, 
Німеччина) і Procter & Gamble (Росія, Чехія, Франція, Італія, Бельгія), які 
контролювали щорічно більше 40 % загального імпорту побутових СМЗ у 
кількісних показниках. 
Провідні фірми-постачальники побутових СМЗ в Україну. У товарній 
структурі імпорту побутових СМЗ в Україну домінували основні засоби для 
прання (порошки, рідкі засоби, гелі) – понад 45 % щорічно. 
Основні обсяги побутових СМЗ з європейських країн, зокрема Польщі, 
Австрії, Угорщини, Чехії, Німеччини, Сербії, Румунії, представляли пральні 
порошки, мийні засоби та засоби для чищення, допоміжні засоби для прання, 
виготовлені на дочірніх підприємствах компаній Procter & Gamble, Henkel, 
Unilever, Reckitt. 
Основна частка СМЗ із Росії припадала на продукцію дочірніх підприємств 
компаній Procter & Gamble (пральні порошки – Ariel, Tide, засіб Dreft для 
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прання речей із делікатних тканин; плямовивідник і відбілювач – АСЕ; 
кондиціонер для білизни – Lenor; мийні засоби та засоби для чищення – 
Mr. Proper, Comet, Feiry) і Henkel (пральні порошки – Persil, Losk, Rex, рідкий 
засіб для прання – Perwoll, засіб для миття посуду – Pur, засоби для чищення 
твердих поверхонь – Bref).  
У досить великих обсягах СМЗ із Росії поставляли компанії «Юнилевер Русь» 
(ТМ Domestos, Cif, Glorix), «Рекитт Бенкизер» (ТМ Vanish, Cillit. Tiret), 
«Невская косметика» (ТМ «Ушастый нянь», «Сарма», «Ворсинка», Sarma). 
Перші дві компанії є дочірніми підприємствами міжнародних корпорацій 
Unilever і Reckitt. 
З європейських держав за обсягами поставок СМЗ в Україну домінували 
Польща (тут і далі основні фірми-постачальники – Henkel, Reckitt, Cussons, 
Zalchem), Австрія (Henkel), Угорщина (Unilever, Henkel), Болгарія (Ficosota), 
Німеччина (Henkel), Сербія (Henkel) та ін. 
У 2015 р. значно наростила поставки польська фірма Zalchem. Якщо в 2013 р. 
частка її продукції в сумарному імпорті побутових СМЗ складала 1,7 %, то в 
2015 р. збільшилася до 12 %. У товарній структурі поставок фірми Zalchem 
домінувала така продукція: пральні порошки Onyx і Power Wash, засоби для 
миття посуду Power Wash і Passion Gold, гель для чищення сантехніки Gallus 
Alpine fresh, ін. 
Із США великі обсяги побутових СМЗ поставляла компанія Access Business 
Group (ТМ Amwаy). Частина СМЗ цієї торгової марки надходила з 
Нідерландів, де розташована штаб-квартира Amway (у 2011 р. виробництво 
СМЗ ТМ Amwаy було відкрито в Бельгії). 
Серед фірм-експортерів побутових СМЗ із незначними обсягами поставок 
були такі: CLOVIN, Zaklad Produkcyjno-Handlowy MAR-MEX, DOREX 
(Польща), SANO (Ізраїль), «Нэфис Косметикс», «Арнест», «Фаберлик» (усі – 
Росія), «ПКФ «Сонца» (Білорусь), CFA-HUNGARIA KFT (Угорщина), Erdal-
Rex GmbH (Німеччина), LG Household and Health Care LTD (Корея), NIGORA 
GOLD (Чехія), Rossmann (Німеччина) та багато інших. 
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Порівняльну структуру імпорту побутових СМЗ в Україну в 2013 та 2015 рр. 


































Рис. 2.76. Частки провідних фірм-експортерів СМЗ побутового призначення  
в Україну в 2013 р. і 2015 р.  
Транснаціональні компанії Henkel, Procter & Gamble, Unilever, Reckitt, які 
мають дочірні підприємства з виробництва побутових СМЗ у багатьох 
країнах, у тому числі в Росії, у 2014 р. суттєво скоротили поставки з Росії та 
наростили з європейських країн, зокрема з Польщі, Чехії, Сербії, Румунії. 
Основна причина переформатування потоків поставок – складні політичні та 
економічні відносини України з Росією, останнім часом – запровадження 
Україною торгових санкцій до Росії. 
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2.5.1. Споживчий ринок СМЗ побутового призначення в Україні 
Динаміка ринку СМЗ побутового призначення в Україні впродовж 2010–
2015 рр. свідчить про ситуаційне зростання споживання. Спад споживчого 
попиту спостерігався в кризові роки, що було зумовлено зниженням 
купівельної спроможності споживачів і перевищенням на ринку пропозиції 
над попитом.  
Звуження споживчого ринку побутових СМЗ у 2014 р. склало 8,7 % до рівня 
2013 р. Відчутне посилення даної тенденції зберігалося в 2015 р. – мінус 
17,8 % порівняно з 2014 р. 
В 2014–2015 рр., крім зниження купівельної спроможності населення, 
істотного скорочення імпортних поставок, досить важливим чинником, який 
вплинув на фізичні та вартісні обсяги ринку, було скорочення населення 
країни, зокрема: анексія Криму, відтік частини жителів східного регіону за 
межі країни у зв’язку з військовими діями, скорочення чисельності населення 
країни в цілому (за даними Державної служби статистики України тільки за 
2015 р. воно склало 200 тис. осіб, за винятком Криму і м. Севастополь). 
Динаміку видимого споживання СМЗ побутового призначення в Україні в 
2010–2015 рр., за розрахунковими даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», 
наведено на рис. 2.77.  
У структурі споживання частки побутових СМЗ українського виробництва та 
імпортних до 2010 р. зберігалися приблизно в пропорції 50 на 50. У наступні 
роки відзначалося збільшення частки СМЗ, виготовлених в Україні, – з 53,5 % 
у 2010 р. до 67,7 % у 2015 р. Така ситуація обумовлена збільшенням 
внутрішнього виробництва, переважно за рахунок провідних виробників з 
іноземним капіталом, і скороченням імпортних поставок. 
У 2014–2015 рр. зростання частки побутових СМЗ, виготовлених в Україні, 
формувалося за рахунок більш помірного спаду у виробництві порівняно з 
імпортними поставками. 
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Рис. 2.77. Динаміка видимого споживання побутових СМЗ в Україні  
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Рис. 2.78. Динаміка структури українського ринку побутових СМЗ  
у розподілі на продукцію, виготовлену в Україні, та імпортну  
в 2010–2015 рр., % 
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Важливо зазначити, що переважна більшість великих товаровиробників 
побутових СМЗ, що функціонують в Україні, є підприємствами з іноземними 
інвестиціями. Серед них: «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна», 
«СК «Джонсон», «Невская косметика»/«Вінницяпобутхім», «Інтерфіл», 
«Унал-АВС Кемікал Індастрі» та ін. Більшість із цих компаній забезпечують 
основне виробництво практично в усіх товарних секторах побутових СМЗ 
(засоби для прання, засоби для миття та чищення посуду та інших твердих 
поверхонь, допоміжні засоби для прання, ін.). 
Товарна сегментація ринку СМЗ побутового призначення. У структурі 
споживання СМЗ за функціональним призначенням домінував зі значним 
відривом сегмент пральних порошків і рідких засобів для прання. У цьому 
сегменті в 2014–2015 рр. відзначалося зменшення попиту на рідкі засоби на 
користь порошків через більш низьку вартість останніх. Аналогічна тенденція, 
хоча і менш чітко виражена, спостерігалася в споживанні засобів для 
чищення твердих поверхонь: збільшення попиту на порошки при зниженні 
його на рідкі та гелеподібні засоби. 
Торгові оператори відзначали скорочення попиту в сегменті допоміжних 
засобів для прання, насамперед на кондиціонери-ополіскувачі для білизни, 
підсилювачі прального порошку, рідкі антистатичні засоби. При цьому попит 
на відбілювачі та засоби для виведення плям залишався стабільним. 
Відносно стійкий попит зберігався на рідкі засоби для миття посуду. Хоча 
деяка частина споживачів перейшла на використання для миття посуду 
харчової соди або гірчиці. Ще одна тенденція, що намітилася в останні роки 
на тлі зниження купівельної спроможності більшості населення України, – це 
перехід частини споживачів із вузькоспеціалізованих мийних засобів та 
засобів для чищення (наприклад, для прання кольорових і чорних речей, для 
миття ванн, духовок і т.ін.) на універсальні, які представлені на ринку 
переважно в низькому ціновому сегменті. 
Структурування українського ринку побутових СМЗ за основними товарними 
сегментами наведено на рис. 2.79. 
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Рис. 2.79. Структура споживання побутових СМЗ на українському ринку в 
2014–2015 рр., % 
У найбільш містких товарних сегментах побутових СМЗ – засоби для прання 
та засоби для чищення твердих поверхонь – домінували порошки, при 
деякому збільшенні їх частки в 2014–2015 рр. Порошкоподібні засоби для 
прання залишалися найбільш популярними – їх частка у споживчій структурі 
засобів для прання становила понад 90 %. Досить високою була частка 
порошків у сегменті засобів для чищення твердих поверхонь – понад 45 %. 
Структуру сегмента засобів для чищення твердих поверхонь за агрегатним 












Рис. 2.80. Структура споживання засобів для чищення твердих поверхонь 
побутового призначення на українському ринку в 2014–2015 рр.  
за агрегатним станом, % 
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Український ринок СМЗ побутового призначення значною мірою 
консолідований. На частку трьох компаній-лідерів – Procter & Gamble, 
Henkel і «Невская косметика»/«Вінницяпобутхім», у 2013–2015 рр. 
припадало понад 70 % продажів усіх побутових СМЗ у кількісних показниках. 
Лідируючі позиції з обсягом ринку в 36–38 % щорічно зберігала 
транснаціональна компанія Procter & Gamble. 
Впродовж 2011–2015 рр. спостерігалося зниження частки Procter & Gamble 
(виробництво на дочірньому підприємстві в Україні + імпорт) при зростанні 
частки Henkel та особливо помітному збільшенні частки російської компанії 
«Невская косметика» (з 6,5 % у 2009 р. до 16 % у 2015 р.). При цьому 
зростання частки компанії Henkel відбувалося за рахунок нарощування 
імпорту, компанії «Невская косметика» – розширення виробництва на 
дочірньому підприємстві «Вінницяпобутхім» в Україні. 
Крім трійки ключових гравців, вагомими учасниками на ринку побутових 
СМЗ виступали такі компанії: Unilever, Reckitt, Cussons, Ficosota, Access 
Business Group, Zalchem, Rossmann, Clovin, Erdal-Rex, NIGORA GOLD, 
Johnson, «Нэфис косметикс», «Сонца», «Ельфа», «Унал-АВС Кемікал 
Індастрі», «Голд-Дроп», «Сан Клін Інт», «Пірана», ін. 
Торгові марки та основний асортимент побутових СМЗ іноземних та 
українських виробників, які забезпечували найбільші обсяги продажів 
продукції в 2012–2015 рр.: 
• Procter & Gamble (країни-виробники – Україна, Росія, Чехія, Франція, 
Ірландія, Бельгія, Німеччина, ін.): 
Ariel, Tide, Dreft, Bonuх, Gala, Galinka, Dax – пральні порошки, рідкі 
засоби для прання; 
ACE – відбілювач; 
Lenor, Gala Silk Soft – пом’якшувачі (кондиціонери) для білизни; 
Gala, Fairy – засоби для ручного миття посуду; 
Fairy All in 1 – засіб для миття посуду в капсулах для посудомийних 
машин; 
Mr. Proper, Comet, Gala – порошки та рідкі засоби для миття та 
чищення твердих поверхонь; 
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• Henkel (Росія, Австрія, Польща, Угорщина, Сербія, Німеччина, ін.): 
Persil, Rex, Losk, Perwoll – порошки, рідкі засоби, капсули для прання; 
Silan, Е – пом’якшувачі (кондиціонери) для білизни; 
Pur – засіб для ручного миття посуду; 
Somat – засіб для миття посуду в посудомийній машині; 
Bref, Clin – порошки та рідкі засоби для миття та чищення твердих 
поверхонь; 
• «Вінницяпобутхім»/«Невская косметика» (Україна, Росія): 
«Ушастый нянь», «Сарма», «Лотос М», «Макс», «Ворсинка» RIO, 
Index – пральні порошки, рідкі засоби для прання; 
«Ушастый нянь» – пом’якшувач (кондиціонер) для дитячої білизни; 
«Ушастый нянь» – відбілювач для дитячої білизни; 
«Ушастый нянь», «Сарма Актив» – засоби для видалення плям; 
«Ушастый нянь», «Сарма», «Макс» – засоби для ручного миття посуду; 
«Ушастый нянь all in 1» – таблетки для миття посуду в посудомийній 
машині; 
«Сарма», «Мистер Чистер», «Макс», «Ушастый нянь» – порошки та 
рідкі засоби для миття та чищення твердих поверхонь; 
• Unilever (Росія, Угорщина, Італія): 
Cif, Domestos – засоби для миття та чищення твердих поверхонь; 
Sun – засоби (таблетки, порошок, ополіскувач) для миття посуду в 
посудомийній машині; 
• Reckitt Benckiser (Росія, Польща, Німеччина, Велика Британія): 
Vanish – засіб для видалення плям; 
Fin – порошок для миття посуду в посудомийних машин; 
Finish Quantum – таблетки для миття посуду в посудомийних машинах; 
Cilit  – засіб для видалення вапняного нальоту та іржі; 
Tiret – гель для видалення засмічення в трубах; 
• Ficosota (Болгарія): 
Savex, ТЕО – пральні порошки, рідкі засоби для прання; 
Semana – пом’якшувач (кондиціонер) для білизни; 
 
• PZ Cussons (Польща): 
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Е, IXI, Kokosal – пральні порошки, рідкі засоби для прання; 
Е – пом’якшувач для білизни (з 2014 р. виробляє компанія Henkel); 
• Access Business Group (США, Бельгія): 
Amway – пральні порошки, рідкі засоби для прання; 
Amway – пом’якшувач (кондиціонер) для білизни; 
Amway – засоби для ручного миття посуду; 
Amway – таблетки для миття посуду в посудомийних машинах; 
Amway – порошки та рідкі засоби для миття та чищення твердих 
поверхонь; 
• Zalchem (Польща): 
Onyx, Power Wash, ін. – пральні порошки, рідкі засоби для прання; 
Power Wash, Passion Gold, ін. – засоби для ручного миття посуду; 
Gallus Alpine fresh, ін. – засоби для миття та чищення твердих 
поверхонь; 
• Clovin (Польща, Україна): 
Multicolor, Praktik, Signum, SPIRO  – порошки та рідкі засоби для 
прання; 
Multicolor – ополіскувач для тканин; 
Praktik – засіб для миття посуду; 
Signum, Praktik, Titan – рідкі засоби для миття твердих поверхонь; 
• S.C. Johnson (Україна, Нідерланди): 
Jubilee Delicate, Shout – рідкі засоби для прання; 
Shout – засіб для видалення плям; 
Shout – засіб для підкрохмалювання білизни; 
«Туалетный Утенок», «Мистер Мускул», «Пронто» – рідкі  засоби для 
миття та чищення твердих поверхонь; 
• «ПКФ «Сонца» (Білорусь): 
«April», «Мара», «Чайка», «Полоскун» – порошки для прання; 
«Sunday» – пом’якшувач (кондиціонер) для білизни; 
• «Нэфис-косметикс» (Росія): 
«BiMax», «AOS», «Sorti», «Биолан» – порошки, рідкі  засоби для прання; 
«Love», «Перышко» – пом’якшувачі (кондиціонери) для білизни; 
«AOS», «Sorti», «Биолан» – засоби для ручного миття посуду; 
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«Sorti», «Биолан» – порошки для чищення твердих поверхонь; 
• Rossmann (Німеччина): 
Domol – засіб для видалення плям, засіб для підсилення прального 
порошку; 
Domol – засіб для ручного миття посуду; 
Domol – таблетки для посудомийних машин; 
Domol – засоби для миття та чищення твердих поверхонь; 
Domol – засіб для видалення засмічення в трубах; 
• Erdal-Rex (Німеччина): 
Frosch – порошки та рідкі засоби для прання; 
Frosch – пом’якшувач (кондиціонер) для білизни; 
Frosch – засіб для видалення плям; 
Frosch – рідкі засоби для миття посуду; 
Frosch – креми, гелі, пасти, молочко, бальзами для чищення твердих 
поверхонь; 
Frosch – таблетки для миття посуду в посудомийних машинах; 
• NIGORA GOLD (Угорщина): 
Torsan, Rio – порошки для прання; 
• «Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа» (Україна): 
«Біо», «Чистюня» – капсули та гель для прання; 
«Біо» – пом’якшувачі (кондиціонери) для білизни; 
«Біо», «Ag+», «Чистюня»  – засоби для миття посуду; 
«Ag+», «Біо», «Чистюня», «Сантрі» – засоби для миття та чищення 
твердих поверхонь; 
• «Інтерфіл» (Україна): 
«Пемолюкс» – порошок для чищення; 
«Пемолюкс» – крем для чищення; 
Bref – порошок для чищення; 
Mer – порошок для чищення; 
Sidol – порошок для чищення; 
 
• «АВС Кемікалс Індастрі» (Україна): 
Test, Bingo – порошки для прання; 
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OXY – засіб для видалення плям; 
Test, Bingo – засоби для ручного миття посуду; 
Test, Bingo – засоби для чищення твердих поверхонь; 
• «Голд-Дроп» (Україна): 
Booster – порошки та рідкі засоби для прання; 
Velon, Booster – пом’якшувачі (кондиціонери) для білизни; 
Lemon Fresh, Gold Cytrus – рідини для миття посуду; 
DIX, Lemon Fresh, Window plus – засоби для миття та чищення твердих 
поверхонь; 
Luga – рідкий синтетичний крохмаль для підкрохмалювання білизни; 
• «Сан Клін Інт» (Україна): 
Sela – рідкий засіб для прання; 
Sela – засіб для видалення плям; 
«Сан Клін»  – засоби для ручного миття посуду; 
«Кристал» – засіб для миття посуду в посудомийних машинах; 
«Сантік» – засоби для миття та чищення твердих поверхонь; 
«Супер Майстер Клінер» – засіб для видалення засмічення в трубах; 
• «Пірана» (Україна): 
«ЮКА», «Чисто-чисто», Furry, Bunny – засоби для ручного миття 
посуду; 
«ЮКА», «Чисто-чисто» – засоби для миття та чищення твердих 
поверхонь; 
• «Завод побутової хімії Милам» (Україна): 
«Легке прання» – рідкий засіб для прання; 
«Свіжість та м’якість» – кондиціонер-ополіскувач для білизни; 
«Милам» – засіб для виведення плям»; 
«Крос» – підкрохмалювач білизни; 
«Білизна», «Білизна морська» – відбілювачі; 
«Милам» – рідкий засіб для миття посуду; 
«Сантри» – засоби для миття та чищення твердих поверхонь; 
• «Вест Компані Україна» (Україна): 
«Original plus» – пральний порошок; 
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• «Юнілайф» (Україна): 
«Пролісок» – пральний порошок; 
• «Укрпрофмед» (Україна): 
«A-Sept» – пральний порошок. 
Проведений аналіз асортименту побутових СМЗ, який був представлений на 
українському ринку в 2012–2015 рр., показав, що у значної більшості 
іноземних і національних виробників в асортиментній лінійці продукції 
присутні дитячі СМЗ. У найбільших обсягах ця продукція представлена в 
сегменті пральних порошків для дитячої білизни. Попит на дитячі пральні 
порошки, незважаючи на кризу в країні та зниження платоспроможності 
споживачів, залишався стабільним. Асортимент як іноземних, так і 
українських виробників, крім засобів для прання дитячої білизни, все частіше 
поповнювався засобами для виведення плям, ополіскування дитячої 
білизни, засобами для миття дитячого посуду, іграшок тощо. Значна 
частка мийних засобів для дітей не містить фосфатів або має обмежену 
кількість фосфатів, що відповідає українським нормам. Зазначимо, що 
детальний аналіз сучасного стану українського ринку дитячих СМЗ буде 
надано в аналітичному дослідженні «Синтетичні мийні засоби для прання 
дитячої білизни (у тому числі для відбілювання, виведення плям, ін.), миття 
дитячого посуду, іграшок тощо». 
Субринок безфосфатних побутових СМЗ в Україні. У зв’язку із 
законодавчим обмеженням використання фосфатів у пральних порошках 
в Україні (постанова Кабінету Міністрів України № 408 від 12 червня 2013 р.) 
український ринок побутових СМЗ в останні роки суттєво поповнився 
продукцією, яка не містить фосфатів, або містить їх в обмеженій кількості. 
Відповідно до постанови до Технічного регламенту мийних засобів внесені 
зміни, згідно з якими з 12 грудня 2014 р. введено обмеження на кількість 
фосфору в пральних порошках до 0,5 г в одній рекомендованій дозі для 
прання в жорсткій воді. Також цією постановою обмежується вміст 
фосфатів у засобах для посудомийних машин – з 1 січня 2017 р. вміст 
фосфору в стандартній дозі мийного засобу, розрахованій на миття посуду на 
12 персон, не повинен перевищувати 0,3 грама. 
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Складовою пральних порошків, яка не зазнала істотних змін за всю їхню 
еволюцію, є фосфати. Фосфати виступають одночасно як необхідний і неба-
жаний компонент. У жорсткій воді мийна здатність СМЗ різко знижується. 
Фосфати – найдешевший і дуже ефективний пом’якшувач води. Крім того, 
фосфати запобігають утворенню накипу (нерозчинні солі магнію і кальцію) в 
пральних і посудомийних машинах. Негативні властивості цих сполук 
пов’язані з проблемою евтрофікації (надмірне заростання водойм через 
значне надходження у воду біогенних елементів – азоту і фосфору). 
Фосфати, за оцінками фахівців, є речовинами, потенційно небезпечними для 
здоров`я людини (можуть викликати алергію, порушувати обмін речовин 
тощо). У пральному порошку оптимальною є концентрація фосфатів – 5 %. 
При такому вмісті фосфатів у засобах побутової хімії їх використання не 
повинно бути шкідливим для людського організму. Адже при пранні, за 
умови ретельного полоскання білизни, така невелика кількість фосфатів 
вимивається з тканин без особливих зусиль. 
І все ж першочерговим аргументом на користь прийняття державних заходів 
на законодавчому рівні щодо обмеження застосування фосфатних СМЗ в 
Україні є попередження забруднення водойм фосфатами як всередині країни, 
так і в прикордонних районах (р. Дунай, Чорне море). В Україні на очисних 
спорудах, за оцінками фахівців, видаляється тільки до 10 % фосфору зі 
стічних споруд. Будівництво високоефективних очисних споруд з уловлю-
вання фосфору з комунальних стоків для України є проблематичним, 
зважаючи насамперед на відсутність фінансових можливостей. Відзначимо, 
що ця проблема є актуальною практично для всіх нових країн-членів ЄС. 
Реалізація законодавчих і регулятивних заходів щодо зменшення та посту-
пового припинення використання фосфатних пральних порошків в Україні 
дає позитивні результати, хоча проблема забруднення водойм фосфатами, 
і передусім річки Дніпро, залишається на сьогодні дуже гострою. 
У 2010–2011 рр. у споживчій структурі пральних порошків продукція з 
високим вмістом фосфатів (15–30 % від ваги мийного засобу) контролювала 
понад 90 % українського ринку, причому основні обсяги її вироблялися в 
Україні великими компаніями з іноземним капіталом. 
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В 2013–2015 рр. пропозиції пральних порошків з високим вмістом фосфатів в 
Україні істотно скоротилися. За підсумками 2015 р. обсяги споживання 
пральних порошків, які не містять фосфатів або містять їх в обмеженій 
кількості, оцінюються в понад 75 %. 
Ще до прийняття зазначеної вище постанови безфосфатні пральні порошки в 
Україні почали випускати компанії з незначним виробничим потенціалом, 
серед яких були: «Дакос Т» (ТМ «Дакос»), «Агарті» (ТМ «Ланар»), «Де Ла 
Марк» (ТМ «Royal Powder»), «Бара» («Белые паруса»), «З.А.» (ТМ «Best»). 
Істотно збільшився випуск даної продукції в 2012 р. з початком виробництва 
безфосфатного прального порошку для дитячої білизни ТМ Galinka 
компанією «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна».  
В останні два-три роки кількість виробників безфосфатних пральних 
порошків в Україні значно розширилася. Істотно збільшився імпорт даної 
продукції. Якщо шість-сім років тому безфосфатні пральні порошки, 
представлені на українському ринку, призначалися переважно для прання 
дитячої білизни, то сьогодні – для прання усіх видів тканин та типів прання 
(ручне, напівавтоматичне, автоматичне). 
Провідні виробники, а також багато середніх і дрібних виробників як з 
національними, так і зарубіжними інвестиціями, дотримуючись вимог і 
встановлених стандартів тієї країни, в якій вони працюють, все активніше 
переходять на випуск в Україні та поставок по імпорту пральних порошків, 
які не містять фосфатів. 
У ході адаптації до нових умов на українському ринку СМЗ у найбільш 
вигідному становищі перебувають транснаціональні компанії, які мають 
можливості й засоби для виведення на ринок нових продуктів, активну 
маркетингову стратегію, масовану рекламну підтримку своїх торгових марок. 
Сьогодні найбільш популярні на вітчизняному ринку бренди пральних 
порошків від компаній Henkel (Persil, Losk, Rex) та Procter & Gamble (Ariel, 
Tide, Gala, Galinka), що є безфосфатними та відповідають, за оцінками 
фахівців, європейським стандартам. 
Один із провідних гравців на українському ринку побутових СМЗ – «Він-
ницяпобутхім»/«Невская косметика» – представляє безфосфатний пральний 
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порошок «RIO». Стосовно таких популярних в українських споживачів 
пральних порошків, як «Ушастый нянь» і «Сарма», то вони мають обмежену 
кількість фосфатів і відповідають українським, менш суворим порівняно з 
європейськими, нормам. 
Крім популярних брендів великих міжнародних компаній, досить стійке місце 
на українському ринку безфосфатних пральних порошків в аналізованому 
періоді займали такі відомі торгові марки іноземних виробників, як: 
• Frosch (виробник – Erdal-Rex, Німеччина); 
• Green &Clean, AIRY (Польща, Німеччина); 
• Burti (Burnus, Німеччина); 
• Savex, ТЕО (Ficosota, Болгарія)4 
• Multicolor, Praktik, Signum, SPIRO  (Clovin, Польща); 
• Torsan, Robeta, Milis, Dennis, Milli baby, BIOnzy (Valtech Tors, Чехія); 
• SALY  (Fosfa a.s., Чехія); 
• Sentimat (Rösch, Австрія); 
• Weiber Riese (Henkel, Німеччина); 
• Dreco (Dreco Werke GmbH, Німеччина); 
• Torsan, Rio (NIGORA GOLD, Угорщина); 
• Dalli (Dalli Group, Німеччина); 
• Sodasan (Za Re K Ltd, Німеччина); 
• Vish (Ізраїль); 
• «Мара», «Полоскун» («ПКФ «Сонца», (Білорусь). 
З українських виробників безфосфатних пральних порошків, крім зазначених 
вище великих міжнародних компаній, у найбільших обсягах була 
представлена продукція таких компаній:  
• «Бара» (ТМ «Белые паруса»); 
• «Де Ла Марк» (ТМ «Royal Powder»); 
• «Укрпрофмед» (ТМ «A-Sept»); 
• «Юнілайф» (ТМ «Пролісок»); 
• «Вест Компані Україна» (ТМ «Original plus»); 
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• «Сяйво краси» (ТМ «F»); 
• «Еко-Тех» (ТМ «Фая», «Loktos-M»), ін. 
Зростання споживчого попиту на безфосфатні СМЗ в Україні очікується зі 
збільшенням середньодушового споживання СМЗ у цілому. На сьогодні цей 
показник в Україні становить орієнтовно 6 кг на рік; для порівняння: в Європі 
– 15–20 кг/рік, в окремих західноєвропейських державах – до 30 кг/рік. 
Зростання доходів дозволить українським споживачам бути більш 
вимогливими у виборі СМЗ, у тому числі й на предмет їх екологічності. 
Поінформованість значної більшості українських громадян щодо небезпеки 
використання фосфатних мийних засобів (шкідливий вплив на навколишнє 
середовище і здоров’я людини) знаходиться на досить низькому рівні. Отже, 
проведення широкомасштабних рекламних кампаній про переваги 
безфосфатних пральних порошків є надзвичайно важливим напрямком у 
період переходу на споживання даної продукції. Цей напрямок – прерогатива 
провідних гравців ринку, насамперед великих транснаціональних корпорацій, 
фінансові можливості яких дозволяють проводити рекламну підтримку своїх 
торгових марок за допомогою найбільш ефективного і дорогого засобу – 
телебачення. 
2.5.2. Заміна фосфатів у СМЗ іншими речовинами, вільними від фосфатів 
Багато виробників СМЗ у світі, у тому числі великі міжнародні компанії, 
замінюють у рецептурах мийних засобів фосфати на фосфонати, які 
порівняно з фосфатами суттєво зменшують ризик евтрофікації водойм. 
Концентрація фосфору у вигляді фосфонатів у мийних засобах значно нижча, 
ніж концентрація фосфатного фосфору. Відповідно у довкілля потрапляє 
набагато менша кількість фосфору як такого; фосфонати розпадаються 
повільніше, ніж фосфати, таким чином біологічна доступність цього фосфору 
для водоростей та мікроорганізмів суттєво нижча. Незважаючи на деякі 
переваги фосфонатів порівняно з фосфатами, вони також є небезпечними для 
довкілля. Тому питання заміни фосфатів і фосфонатів у мийних засобах 
залишається актуальним. 
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На сьогодні, за даними профільних спеціалістів, заміна фосфатам у мийних 
засобах так до кінця і не знайдена. 
У якості основної альтернативи фосфатам у мийних засобах у світовій 
практиці в найбільших обсягах використовуються цеоліти. Відомі фірми 
Неnkеl (Німеччина) і P & G (США) розробили рецептуру на базі цеолітів, 
патент виданий у 1973 р. Однак знадобилося ще дев’ять років, щоб у 1982 
році було розпочато масове їх виробництво. У даний час безфосфатні 
порошки на базі цеолітів займають провідне місце в більш ніж 60 країнах 
світу.  
Переваги застосування цеолітів у складі СМЗ: 
• дозволяють використовувати меншу кількість ПАР за рахунок 
зниження жорсткості води (основна функція цеоліту – пом’якшення 
води); 
• синтетичний цеоліт має структуру кульки на відміну від природного 
(структура кристалу). Отже, він не осідає ні на білизні, ні на деталях 
пральної машини (кулька просто скочується, на відміну від кристала, 
який осідає на тканині, хоча на сьогоднішній день вже відомі технології 
одержання якісної сировини для СМЗ з природного цеоліту); 
• при використанні синтетичного цеоліту збільшується мийна здатність 
на 8,5 %; 
• цеоліт NaA абсолютно нейтральний для компонентів порошку і 
відповідно для людини і природи; 
• цеоліти дозволяють повністю відмовитися від використання фосфатів у 
мийних засобах. 
Важливо зазначити, що окремі судження про переваги використання цеолітів 
у мийних засобах полярно протилежні. Багато експертів оскаржують їх 
переваги. Поряд із підвищеною екологічною безпекою, цеоліти мають суттєві 
гігієнічні недоліки: 
• мийна здатність нижча за нормативні вимоги; 
• залишки порошку з тканин виполіскуються погано; 
• високий вміст силікатів, що викликає знежирення шкіри; 
• вміст більше 7 % аніонних ПАР замість гігієнічної норми 2 %; 
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• пошкодження тканин і їх забарвлення; 
• наднормовий вміст пилу. 
Ряд експертів застосування цеолітів в якості заміни фосфатів у мийних 
засобах розглядають, як перехідний варіант. Вони влаштовують вчених і 
споживачів у період пошуку альтернативних продуктів. 
У деяких країнах фосфати замінюють на нітрилотриоцтову кислоту (НТК), 
проте далеко не повсюди. Компанія BASF (Німеччина) розробила і виробляє 
продукти серії Trilon A, які можуть бути заміною фосфатів, що входять до 
складу засобів для прання. Trilon A – хелатуючі агенти, основним 
призначенням яких є пом’якшення води і видалення відкладень, що містять 
солі кальцію і магнію. Доведено, що суміш НТК і бури може повністю 
замінити фосфати. Деякі гідроксикарбонові кислоти також можуть 
розглядатися як заміна фосфатам. 
У якості часткової або повної заміни фосфатів у мийних засобах може бути 
використаний цитрат натрію. Знаходить застосування в якості заміни 
фосфатів сесквікарбонат натрію (мінерал трони). Українська компанія 
«НІОХІМ» розробила енергоекономну технологію одержання кристаліза-
ційного сесквікарбонату натрію, якість якого відповідає сучасним вимогам 
українських і зарубіжних споживачів. Кристалізаційний сесквікарбонат 
натрію є штучним аналогом природного мінералу трони. Останнім часом він 
все більш широко використовується у розвинутих країнах у складах 
різноманітних мийних засобів, насамперед безфосфатних. 
У якості можливих замінників фосфатів у CMЗ обговорюються також 
лимонна і яблучна кислоти, полімерні сполуки (поліакрилати, сополімери 
пропілену та етилену з малеїновою кислотою). Основний акцент у розробці 
речовин, здатних замінити фосфати у мийних засобах, робиться на препарати 
без азоту і фосфору. 
Сьогодні найбільші компанії в Європі, США продовжують вести розробку 
нових, вже третього покоління, пральних порошків та інших мийних засобів 
без фосфатів, цеолітів та інших речовин, які мають негативний вплив на 
навколишнє середовище і здоров’я людей. 
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2.5.3. Поверхнево-активні речовини в СМЗ. Рівні біологічного розпаду ПАР 
згідно з Технічним регламентом мийних засобів України та Регламентом 
ЄС 
ПАР – це одні з найважливіших інгредієнтів у засобах для прання. Завдяки їм 
з речей видаляється навіть складне жирне забруднення. Цей механізм працює 
так: у воді поверхнево-активні речовини діють на молекули забруднень, що 
прилипли до поверхні тканини. Під час цього процесу ПАР допомагають 
перетворити плями з нерозчинних компонентів на елементи, здатні 
розчинятися у воді. Це дає можливість відділити бруд від волокон тканини і, 
таким чином, ефективно його усунути. Після цього ПАР утримують частки 
бруду в розчині, щоб вони не осідали на білизні повторно. 
За різними оцінками фахівців, ПАР становлять велику небезпеку для здоров’я 
людини та навколишнього середовища. Вважається, що в пральному порошку 
достатньо не більше 5 % ПАР, щоб він мав досить високі пральні властивості. 
Домінуюча частка побутових СМЗ, що реалізуються на українському ринку, 
має у своєму складі від 5 до 15 % аніонних ПАР і менше 5 % неіонних ПАР, 
що в цілому є досить високим показником. 
Потреби в екологічно безпечних ПАР в усьому світі обумовлюються 
зростаючими вимогами до м’якості дії на шкіру, необхідністю врахування 
вимог екологічної безпеки, законодавчими актами про охорону 
навколишнього середовища. У правилах та вимогах до мийних засобів 
високорозвинутих країн передбачено, що ПАР мають легко піддаватися 
біологічному розпаду. Це означає, що після потрапляння до водоймищ ПАР, 
які відповідають рекомендованим вимогам, швидко розпадаються та не 
шкодять рибам і водоростям. 
Розрізняють первинний біологічний розпад – структурні зміни 
(трансформацію) ПАР мікроорганізмами, що приводять до втрати 
поверхнево-активних властивостей. Під повним біологічним розпадом мають 
на увазі кінцеву біологічну деградацію ПАР до двоокису вуглецю і води. 
Стосовно українського законодавства в частині вимог до мийних засобів і 
поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, то відповідно з Тех-
нічним регламентом, розробленим з урахуванням Регламенту № 648/2004 
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Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. про мийні 
засоби, визначено такі рівні та показники біологічного розпаду ПАР: 
• рівень повного біологічного розпаду ПАР, що входять до складу 
мийного засобу, повинен становити за 28 днів не менш як 60 % (за 
двоокисом вуглецю) або 70 % (за загальним органічним вуглецем); 
• рівень первинного біологічного розпаду ПАР, що входять до складу 
мийного засобу, повинен становити не менш як 80 %. 
У разі, коли рівень повного біологічного розпаду ПАР, що входять до складу 
мийного засобу, є менш як 60 % (за двоокисом вуглецю) або 70 % (за 
загальним органічним вуглецем), для промислових мийних засобів повинна 
застосовуватися вимога щодо первинного біологічного розпаду поверхнево-
активних речовин, що входять до складу мийного засобу. 
Огляд світових розробок сучасних ПАР, що легко піддаються 
біологічному розпаду. Головними вимогами, що пред’являються екологами 
до промисловості ПАР у різних країнах світу, є виробництво нетоксичної та 
такої, що легко піддається біологічному розпаду, продукції. Цим вимогам 
найбільшою мірою відповідають ПАР, отримані з відновлюваної сировини. 
Експерти відзначають, що на світовому ринку ситуація з ПАР на основі 
природної сировини краще, ніж з ПАР на основі нафтохімічної сировини, у 
зв’язку з більш низькою вартістю і більш високим попитом на перші, що 
обумовлено їх сприятливими екологічними характеристиками. 
Тенденція, яка спостерігається у виробництві ПАР, – зміщення в бік 
виробництва продукції, яка легко піддається біологічній деструкції та має 
м’який вплив на шкіру, зокрема етоксилованих карбоксилатів і гліцеридів. 
За прогнозом компанії Shell, очікується високий попит на етоксилати спиртів, 
які використовуються в продукції для чищення твердих поверхонь. У 
найближчій перспективі етоксилати спиртів замінять нонілфенолетоксилати, 
попит на які знижується з екологічних міркувань. 
Основними змінами у виробництві неіонних ПАР фахівці називають заміну 
етиленоксиду в рецептурах СМЗ і впровадження у виробництво 
алкілполіглікозидів, етилованих карбоксилатів та гліцеридів. Стосовно 
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аніонних ПАР, то перспективи спостерігаються у сульфонату метилових 
ефірів. 
Все більшою популярністю у виробників СМЗ користуються алкілполіглю-
кози (АПГ) і глюкаміди. Виробництво цих ПАР організовано у всесвітньо 
відомих компаніях Akzo Nobel, Henkel, DOW, Cognis, Seppic, ін.
АПГ – давно відомі ПАР, але викликали підвищений інтерес недавно, після 
того, як були знайдені ефективні способи їх отримання. АПГ отримують з 
оксо- або жирних спиртів шляхом реакції обміну з глюкозою. При цьому 
утворюються моно- та олігоглікозиди. Кількісне співвідношення регулюється 
умовами виготовлення. 
Головний акцент робиться на АПГ із середнім ступенем полімеризації – 1,4. 
АПГ за своєю молекулярною структурою можна класифікувати як неіонний 
ПАР. За споживчими властивостями вони знаходяться між аніонними і 
неіонними ПАР. Перевага застосування АПГ полягає в синергічній взаємодії 
з іншими ПАР, що забезпечує економію ПАР, незначний подразнюючий 
вплив на шкіру і високі характеристики щодо екологічної токсичності, за що 
вони отримали назву «зелені». Виходячи з вказаних вище властивостей, АПГ 
найчастіше застосовуються в посудомийних засобах для ручного миття, 
однак є можливості застосування і в засобах для прання. 
Глюкаміди так само, як АПГ, здатні біологічно руйнуватися. Отримують їх із 
відновлюваної сільськогосподарської сировини (крохмалю). Важливою 
властивістю глюкамідов є їх здатність надавати мийним засобам м’якість. 
Завдяки своїй полігідроксильній структурі, глюкаміди майже не подразнюють 
шкіру, що надзвичайно важливо для споживача. 
Глюкоза реагує з аміаком або первинним аміном в умовах, характерних для 
гідрування, з отриманням глютамінів. На основі глюкаміну можна отримати 
ряд інших ПАР. Наприклад, глюкаміди легко отримують реакцією глюкаміну 
з алкенілянтарним ангідридом у безводному середовищі. На відміну від 
глюкамідів, ці ПАР мають високу розчинність і не чутливі до жорсткості  
води. 
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Аніонні глюкаміди отримують реакцією н-алкілглюкаміну з алкенілянтарним 
ангідридом у лужному середовищі. Двохосновні кислоти можуть реагувати з 
глюкаміном з отриманням високогідрофільних ПАР, що містять дві молекули 
глюкаміну. Біфункціональні глюкаміди, наприклад, алкенілсукцінбісглю-
каміди, являють собою високогідрофільні ПАР, які отримують аналогічною 
реакцією. 
Хоча біфункціональні глюкаміди мають високу здатність до утворення піни і 
не реагують з кальцієм, вони характеризуються меншою швидкістю 
біорозпаду, ніж глюкаміди. Третинні глюкаміни, що являють собою слабкі 
катіонні ПАР, можна легко отримати із вторинних н-алкілглюкамінів. Їх 
можна перетворити на неіонні ПАР окисленням аміногрупи з отриманням 
оксидів глютаміну. Останні є високорозчинними ПАР та не чутливими до 
жорсткості води. Четвертинні глюкаміни отримують алкілуванням третинних 
глюкамінів, які реагують з отриманням глюкамінбентаінів – високогідро-
фільна ПАР з високою здатністю до утворення піни та біологічного розпаду. 
У розробці глюкамідів та їх патентуванні на світовому ринку лідирує фірма 
Procter & Gamble. Глюкаміди використовуються, головним чином, як частина 
рецептури, що поліпшує її корисні властивості. Procter & Gamble 
використовує їх в основному в рідких засобах для миття посуду і мийних 
засобах. 
Стійка при зберіганні концентрована ПАР на основі алкілглюкозидів 
розроблена фірмою Goldchmidt AG (Німеччина). Речовина зберігає рідку 
консистенцію без утворення кристалів. 
З огляду на позитивний баланс в Україні з рослинними оліями деякі наукові 
організації провели роботи зі створення малотоннажних ПАР на їх основі, в 
основному ріпакової олії. Так, ТОВ «Науково-технічний центр 
«ВНДІХІМПРОЕКТ» (м. Київ) у рамках державного замовлення розробило 
технологію отримання оксиетилованих метилових ефірів жирних кислот 
ріпакової олії «Омеро-16». Основна сфера використання продукту – в якості 
неіонних ПАР у рецептурах порошкоподібних синтетичних мийних засобів та 
рідких мийних засобів різного функціонального призначення. Результати 
випробувань «Омеро-16» у складі мийних засобів підтвердили можливість їх 
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використання в якості неіонних ПАР замість дефіцитних жирних спиртів і 
високотоксичних алкілфенолів, які в даний час закуповуються по імпорту.  
2.5.4. Основні тенденції та прогноз розвитку українського ринку 
побутових СМЗ 
Аналіз кон’юнктурної ситуації на українському ринку СМЗ побутового 
призначення у 2012–2015 рр. дозволяє прогнозувати деякі основні тенденції 
його розвитку в найближчі два-три роки: 
• у частині національного виробництва СМЗ побутового призначення 
прогнозується скорочення випуску продукції на тлі зниження 
купівельної спроможності вітчизняного споживача і спаду експортних 
поставок, перш за все в Росію; 
• високий ступінь концентрації виробництва СМЗ побутового призна-
чення в Україні буде актуальним і в перспективі. У групі найбільших 
виробників кардинального перерозподілу обсягів виробництва не 
очікується. Основні обсяги виробництва побутових СМЗ збережуться за 
компаніями «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна», «Вінниця-
побутхім» і «СК Джонсон», при домінуванні першої та випереджаю-
чому посиленні позицій другої. Ці ж компанії контролюватимуть й 
основний обсяг експортних поставок СМЗ, переважно в Росію; 
• в імпорті побутових СМЗ в Україну збережеться зниження поставок з 
огляду на звуження споживчого ринку та значне збільшення вартості 
імпортної продукції. Домінуючі обсяги імпорту будуть контролювати 
міжнародні компанії Procter & Gamble, Henkel, Unilever, Reckitt, при 
цьому, найімовірніше, зі збереженням зміни географії поставок: спад із 
Росії та збільшення з окремих країн Європи (Польщі, Угорщини, Чехії, 
Сербії, ін.). Основна причина – запровадження Україною торгових 
санкцій до Росії, тому транснаціональні компанії, які мають дочірні 
компанії в різних країнах світу, будуть і надалі переформатовувати 
потоки імпорту побутових СМЗ; 
• для українського ринку побутових СМЗ, який демонструє останніми 
роками ситуаційне зростання споживання, дана тенденція залишиться 
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актуальною. Такий стан свідчить про перевищення пропозиції на ринку 
і зменшення купівельної спроможності споживачів, особливо помітних 
в піки економічної кризи. Незважаючи на те, що на ринку побутових 
СМЗ зберігається негативний вплив економічної кризи, він у цілому з 
урахуванням своєї специфіки, що полягає у відносно невисокій 
еластичності попиту, а саме – значному домінуванні пральних порошків, 
залишається відносно стійким; 
• з поліпшенням економічної ситуації в країні та зростанням рівня 
доходів населення очікується збільшення попиту, як це спостерігалося в 
докризовий період, на більш дорогі та якісні СМЗ, на допоміжні засоби 
для прання, вузькоспеціалізовані засоби для прання та очищення 
твердих поверхонь, засоби для посудомийних машин. Це, у свою чергу, 
зумовить зростання імпорту такої продукції, оскільки домінуючі обсяги 
її імпортуються.  
2.6. Синтетичні мийні засоби дитячі. Структура товарної групи 
Об’єктом дослідження товарної групи «Синтетичні мийні засоби дитячі» 
(далі – дитячі СМЗ) є сучасний стан українського ринку продукції товарних 
категорій і підкатегорій, наведених у табл. 2.39. 
Таблиця 2.39 











1 2 3 4 
Пральні порошки  
Гелі для прання Мийні засоби 
дитячі 
Засоби для прання 
дитячої білизни 
Основні засоби для 
прання дитячої 
білизни Капсули розчинні для 
прання 
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Продовження табл. 2.39 
1 2 3 4 
Відбілювачі 










Засоби для миття 
дитячого посуду 
Засоби для миття 
дитячого посуду,  
у тому числі  
пляшечок зі скла і 
пластика, сосок з 
латексу і силікону 
і т.ін. 
Рідкі засоби для 
ручного миття 
дитячого посуду 




Засоби для миття 
інших твердих 
поверхонь у дитячих 
кімнатах житлових 
приміщень та в 
дитячих закладах 








Примітка. Коричневою заливкою виділено товарні сектори  (товарні групи продукції), які 
досліджувалися. 
Виробництво. В українському виробництві дитячих СМЗ у 2011–2014 рр. 
спостерігалося стійке зростання обсягів виробництва у натуральних 
показниках. Найбільш відчутний темп зростання зафіксовано в 2012 р. – 
62,9 % до рівня 2011 р. У наступні роки позитивна динаміка при зниженні 
темпів зростання зберігалася до 2015 р. Варто зазначити, що у виробництві 
дитячих СМЗ ситуація в 2014–2015 рр. була сприятливішою порівняно з 
виробництвом побутових СМЗ у цілому, зокрема: в 2014 р. приріст склав 
6,4 % до 2013 р., у 2015 р. порівняно з 2014 р. спад був менш істотним. 
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Кількісні показники та темп зростання-спаду виробництва дитячих СМЗ в 
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Частка дитячих СМЗ у загальному виробництві побутових СМЗ в Україні, %
 
Рис. 2.82. Темп збільшення частки дитячих СМЗ у загальному виробництві 
побутових СМЗ в Україні в 2011–2015 рр., % 
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Виробництво дитячих СМЗ в Україні до 2006 р. було мінімальним і становило 
2–3 % у загальному виробництві СМЗ побутового призначення. Стійке та 
суттєве розширення виробництва дитячих СМЗ зберігалося впродовж 
останніх десяти років, що забезпечило зростання їх частки майже до 27 % за 
підсумками 2015 р. у сумарному виробництві побутових СМЗ в Україні. 
Виробники дитячих СМЗ в Україні. В Україні випуск дитячих СМЗ в 2011–
2015 рр. здійснювали, за встановленими даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», 
близько двох десятків підприємств, а саме: 
• «Вінницяпобутхім» (ТМ «Ушастый нянь» – пральний порошок, рідкий 
засіб для прання, відбілювач та засіб для виведення плям 
порошкоподібні, гель для миття посуду, кондиціонер-ополіскувач; лінія 
«Солодкий сон» – кондиціонер-ополіскувач, лінія «Дитячий» – гель для 
миття дитячого посуду і приладдя); 
• «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна» (ТМ Galinka – пральний 
порошок безфосфатний); 
• «Ельфа» (ТМ «BIO Няня» – гель для прання, спрей для видалення плям, 
кондиціонер-ополіскувач, гель для миття посуду); 
• «Де Ла Марк» (ТМ Royal Powder – пральний порошок та гель для 
прання безфосфатні); 
• «Бара» (ТМ «Парус» – пральний порошок безфосфатний); 
• «Кловін Україна» (ТМ Multicolor Sensitive – пральний порошок 
безфосфатний); 
• «Біохім» (ТМ Safety – гель для прання); 
• «А-СЕПТ» (ТМ «А-Sept» – пральний порошок безфосфатний); 
• «Гран» (ТМ «Крепыш», «Уни-Дет» – пральні порошки); 
• «Карапуз» (ТМ «Карапуз» – пральний порошок, рідкий засіб для 
прання, засіб для миття посуду; ТМ «Пупсик», «Бимбо» – пральні 
порошки); 
• «Дитяча косметика» (ТМ «Аленка» – пральний порошок, гель для 
прання, кондиціонер-ополіскувач, гель для миття посуду, вся продукція 
– безфосфатна; виробник і продавець продукції ТМ «Аленка» – ТОВ 
«Гренландія»); 
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• «Юнілайф ПВ» (ТМ Satin – пральний порошок); 
• «Альянс краси» (ТМ Organic Control – гель для прання, кондиціонер-
ополіскувач, гель для миття посуду, фруктів, овочів; вся продукція – 
безфосфатна); 
• «Нова-Хім» (ТМ «Бджілка» – рідкий засіб для миття посуду в дитячих 
закладах); 
• «Дакос» (ТМ Dakos, серія «Ладушки» – пральний порошок та рідкий 
засіб для прання безфосфатні); 
• «УкрПромРесурси» (ТМ «Агу» – пральний порошок); 
• «Агарті» (ТМ «Няня», GARDEN – пральні порошки); 
• «СВ» (ТМ «Sama» – пральний порошок безфосфатний), ін. 
Для виробництва дитячих СМЗ характерна така ж ситуація, що і для 
виробництва побутових СМЗ: широке коло виробників при суттєвому 
домінуванні кількох компаній. Так, левову частку виробництва дитячих СМЗ 
протягом 2011–2015 рр. забезпечували дві компанії – «Вінницяпобутхім» 
(ТМ «Ушастый нянь») і «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна» 
(ТМ Galinka), сумарна частка яких становила понад 95 % щорічно 
загальноукраїнського виробництва дитячих СМЗ. При цьому лідируючі 
позиції зберігалися за першою компанією. 
Частки провідних виробників дитячих СМЗ у сумарному виробництві даної 
продукції в Україні протягом 2011–2015 рр., за розрахунковими даними ДП 
«Черкаський НДІТЕХІМ», наведено на рис. 2.83.  
Ситуація у виробництві дитячих СМЗ істотно змінилася з приходом в Україну 
російської компанії «Невская косметика», яка викупила українське під-
приємство з випуску СМЗ «Вінницяпобутхім» та організувала виробництво 
пральних порошків під своїми торговими марками, у тому числі й дитячого 
«Ушастый нянь». Слід зазначити, що цей пральний порошок, як і раніше, так 
і до сьогодні, активно використовується й для «дорослого» прання. 
З 2011 р. «Вінницяпобутхім» значно розширила асортимент мийних засобів 
для дітей під ТМ «Ушастый нянь». Так, компанія почала виробляти рідкий 
засіб для прання дитячої білизни, кондиціонер-пом’якшувач для дитячої 
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білизни, гель для миття дитячого посуду, а також відбілювач та засіб для 
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Рис. 2.83. Частки провідних товаровиробників у загальному виробництві 
дитячих СМЗ в Україні в 2011–2015 рр., % 
Подальше розширення виробництва дитячих СМЗ в Україні було забезпечено 
за рахунок організації на початку 2012 р. виробництва нового безфосфатного 
прального порошку під ТМ Galinka компанією Procter & Gamble на своєму 
заводі «Проктер енд Гембл Україна». 
Групу виробників дитячих СМЗ з незначним виробничим потенціалом 
представляли такі компанії: «Ельфа», «Бара», «Де Ла Марк», «А-Септ», 
«Карапуз», «Кловін Україна», «Юнілайф ПВ», «Дитяча косметика», «Біохім», 
«Гран», «Дакос», «Нова-Хім», ін. Дитячі пральні порошки за контрактною 
схемою (для поставки в Росію) виробляли компанії «Українські Промислові 
Ресурси» (ТМ «Агу») та «Агарті» (ТМ «Няня»). Деякі з цих компаній в 
останні два-три роки призупинили виробництво дитячих СМЗ, переважно 
через скасування замовлень на контрактне виробництво, високу конкуренцію 
на внутрішньому ринку, ін. 
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Незважаючи на досить високу насиченість (з урахуванням імпортної 
продукції) українського ринку дитячих СМЗ, місцеві виробники 
продовжують організовувати виробництво мийних засобів дитячого 
асортименту. Так, один із провідних виробників косметичної продукції в 
Україні – компанія «Альянс краси» розпочала випуск продукції торгової 
марки Organic Control (гелі для прання, кондиціонери-ополіскувачі для 
білизни, гелі для миття посуду, овочів, фруктів, ін.). Пройшовши успішно всі 
етапи перевірок, компанія «Альянс краси» в 2015 р. отримала міжнародний 
сертифікат ОРГАНІК від Італійського Інституту Екологічної Сертифікації 
ICEA, який підтвердив, що нова лінійка мийних засобів ТМ Organic Control є 
абсолютно безпечною та екологічно чистою. Продукція не містить у своєму 
складі фосфатів. 
Ще один вагомий вітчизняний виробник СМЗ побутового призначення – 
харківська компанія «СВ» з початку 2016 р. розпочала виробництво нового 
продукту – безфосфатного прального порошку Baby ТМ «Sama». 
Товарна структура українського виробництва дитячих СМЗ. У товарній 
структурі українського виробництва дитячих СМЗ левова частка припадає на 
пральні порошки. Вони присутні в асортименті майже всіх виробників. Якщо 
до 2011 р. пральні порошки займали практично весь обсяг виробництва 
дитячих СМЗ, то впродовж останніх років їх частка дещо скоротилася за 
рахунок організації виробництва окремими виробниками рідких засобів для 
прання дитячої білизни, допоміжних засобів для прання дитячої білизни 
(кондиціонери-ополіскувачі, відбілювачі, засоби для видалення плям), рідких 
засобів для миття дитячого посуду, іграшок, меблів, предметів домашнього 
користування, підлоги, стін, тощо в дитячих кімнатах житлових приміщень та 
дитячих закладах. Слід зазначити, що обсяги виробництва перерахованої 
продукції були несуттєвими, відповідно помітного впливу на товарну 
структуру виробництва дитячих СМЗ не мали. Таким чином, беззаперечним 
лідером залишалися пральні порошки. 
Товарне структурування українського виробництва дитячих СМЗ у 2014–
2015 рр. наведено на рис. 2.84. 
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Рис. 2.84. Орієнтовна товарна структура виробництва дитячих СМЗ  
в Україні в 2014–2015 рр., % 
У 2014 р. у виробництві дитячих СМЗ спостерігалося збільшення випуску 
пральних порошків при скороченні рідких засобів для прання, ополіскувачів 
для білизни, засобів для миття дитячого посуду. 
Окремі виробники, наприклад, компанія «Нова-Хім» виготовляють рідкий 
засіб для миття посуду, призначений для використання в дитячих закладах. 
Застосовується він, крім миття посуду, для миття іграшок, меблів, кахля, 
підлоги, стін, ін. 
Стосовно виробництва в Україні дитячих СМЗ, які не містять фосфатів, 
то значна більшість виробників виготовляють саме таку продукцію. Щодо 
провідної торгової марки дитячого прального порошку «Ушастый нянь», то 
на сьогодні його склад має обмежену кількість фосфонатів (< 5%), що 
відповідає українським нормам. Практично всі виробники, які розпочали 
виробництво дитячих СМЗ, останнім часом позиціонують свою продукцію як 
безфосфатну.  
За вагою дитячі пральні порошки в найбільших обсягах виробляються в 
упаковках вагою 2,4 кг і 4,5 кг. За оцінкою торгових представників компаній-
виробників, у таких упаковках реалізується близько 60 % пральних порошків 
ТМ «Ушастый нянь». Ця упаковка домінує і в пральних порошках ТМ Galinka. 
Пральні порошки дрібних виробників фасуються переважно в упаковки вагою 
від 400 г до 2–2,4 кг. 
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Рис. 2.85. Орієнтовна структура виробництва дитячих СМЗ в Україні  
за ваговою упаковкою, % 
Зовнішня торгівля. Експорт. Експорт дитячих СМЗ з України впродовж 
2012–2014 рр. характеризувався зростанням поставок, при найбільш високому 
темпі зростання в 2013 р. (плюс 35,7 % до 2012 р.). Найбільш істотні кількісні 
показники експорту були в 2014 р. – 12,7 тис. т. За підсумками 2015 р. 
поставки дитячих СМЗ з України скоротилися на 33 % порівняно з 
попереднім роком.  
Частка дитячих СМЗ у загальному експорті побутових СМЗ стабільно збіль-
шувалася, у тому числі в 2015 р., хоча в цей період фізичні обсяги поставок 
скоротилися. 
Основні обсяги експорту дитячих СМЗ забезпечувала компанія «Вінниця-
побутхім» (ТМ «Ушастый нянь»). Домінуючі обсяги поставок цієї торгової 
марки припадали на пральний порошок. З 2012 р. й особливо в наступні роки 
суттєво збільшилися поставки рідкого прального засобу «Ушастый нянь», 
випуск якого був розпочатий на підприємстві в жовтні 2011 р. У невеликих 
обсягах експортувалися допоміжні засоби для прання дитячої білизни 
торгової марки «Ушастый нянь» – засіб для видалення плям, відбілювач, 
кондиціонер-ополіскувач, а також гель для миття дитячого посуду. 
Серед інших експортерів дитячих СМЗ були такі компанії: «Карапуз» 
(пральний порошок «Карапуз»), «СВ» (рідкий засіб для прання дитячої 
білизни «Baby»), «Українські Промислові Ресурси» (пральний порошок 
«Агу»), «Агарті» (пральний порошок «Няня»), ін.  
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Рис. 2.87. Частка дитячих СМЗ у загальному експорті побутових СМЗ 
 з України в 2012–2015 рр., % 
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Географія поставок дитячих СМЗ з України протягом останніх років 
залишалася без змін. Практично весь обсяг поставок направлявся в країни 
колишнього Союзу, а саме: Росію, Молдову, Білорусь, Грузію, Вірменію, 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизьку Республіку, 
Литву, Латвію, при цьому левова частка продукції, зокрема торгової марки 
«Ушастый нянь», поставлялася в Росію (провідна компанія-імпортер 
«Невская косметика»). 
Зовнішня торгівля. Імпорт. Імпорт дитячих СМЗ в Україну впродовж 2011–
2013 рр. характеризувався стабільним нарощуванням поставок, у 2014–
2015 рр.– суттєвим скороченням, про що свідчать дані, наведені на рис. 2.88.  
Частка дитячих СМЗ у загальному імпорті побутових СМЗ в Україну 
протягом 2012–2014 рр. постійно збільшувалася. В 2014–2015 рр. на тлі 
скорочення імпорту побутових СМЗ у цілому та дитячих СМЗ зокрема, частка 
дитячих СМЗ у 2014 р. все ж зберегла позитивну динаміку, але в 2015 р., коли 
поставки значно скоротилися, цей показник був негативним. 
Істотний приріст кількісних обсягів імпорту в 2012–2013 рр. був обумовлений 
великими поставками з 2012 р. дитячого прального порошку торгових марок 
Rex, Persil із Росії, а також суттєвим збільшенням кількості постачальників 
безфосфатних СМЗ, значна частина з яких постачали дитячі пральні порошки 
та гелі для прання. 
Товарна структура імпорту дитячих СМЗ. У товарній структурі імпортних 
дитячих СМЗ значну частку стабільно утримували пральні порошки. До 
2015 р. вони забезпечували й основний приріст поставок дитячих СМЗ. 
У 2014–2015 рр. спостерігалося зменшення поставок гелів для прання, при 
збільшенні поставок пральних порошків. Основною причиною такої ситуації 
був підвищений попит українських споживачів на пральні порошки через 
більш низьку їх вартість. 
Скоротилися обсяги імпорту допоміжних засобів для прання, насамперед 
кондиціонерів-ополіскувачів для білизни, на які припадала основна частка 
поставок у даному сегменті. При цьому поставки відбілювачів та засобів для 
виведення плям залишалися відносно стабільними. 
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Рис. 2.89. Частка дитячих СМЗ у загальному імпорті побутових СМЗ в 
Україну в 2012–2015 рр., % 
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Стосовно поставок гелів для миття дитячого посуду, то вони теж мали 
тенденцію до скорочення. Хоча цей сегмент, як і сегмент рідких засобів для 
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Рис. 2.90. Структура імпорту дитячих СМЗ у розподілі на основні товарні 
групи в 2013 р. та 2015 р. 
Провідні фірми-постачальники дитячих СМЗ в Україну. Основні обсяги 
імпорту дитячих СМЗ в Україну впродовж 2012–2015 рр. забезпечували такі 
країни: Росія, Польща, США, Німеччина, Чехія, Болгарія. 
Лідерство в імпорті дитячих СМЗ у 2012–2014 рр. зберігалося за Росією. Однак 
у зв’язку зі скороченням поставок із Росії, особливо істотним у 2014 р., її 
частка в загальному імпорті дитячих СМЗ помітно скоротилася. Другий вели-
кий постачальник – Польща. Поставки з цієї країни протягом 2012–2015 рр. 
були стабільними, при значному зростанні в 2015 р. на тлі скорочення їх із Росії. 
Провідним постачальником СМЗ для прання дитячої білизни в Україну була 
компанія Henkel. Практично весь обсяг цієї продукції надходив із Росії та 
Польщі, де функціонують заводи цієї компанії. Дитячі СМЗ Henkel, які 
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поставлялись в Україну, представлені торговими марками Persil (серія Persil 
Expert Sensitive і серія Persil Sensitive Automat, фірми-виробники – «Хенкель 
Рус» і Henkel Polska) і Rex дитячий ( «Хенкель Рус»). Дитячі СМЗ ТМ Persil 
представлені пральним порошком і гелем, Rex – тільки порошком. 
Зазначимо, що пральний порошок Rex для прання дитячої білизни має 
конкретне позначення на упаковці «дитячий», як і переважна більшість СМЗ 
цього сегмента інших компаній-виробників. Засоби для прання Persil Expert 
Sensitive і Persil Sensitive Automat, які не мають позначення «дитячий» на 
упаковці, розроблені спеціально для дітей і людей з чутливою шкірою, що 
дозволяє позиціонувати їх як засоби для прання дитячої білизни. Ця 
інформація була підтверджена і в представництві компанії Henkel в Україні. 
У достатньо великих обсягах в Україну поставляється концентрований 
порошок для прання дитячої білизни торгової марки Amway (SA8 BABY 
CONC DETER) виробництва компанії Access Business Group (США).  
Основні обсяги імпортних дитячих СМЗ (пральні порошки, гелі та розчинні 
капсули для прання, допоміжні засоби для прання, гелі для миття дитячого 
посуду, іграшок тощо) на українському ринку в 2012–2015 рр. представляли 
такі торгові марки: 
• Persil (серії Persil Expert Sensitive і Persil Sensitive Automat, країни-
виробники – Росія, Польща); 
• REX дитячий (Росія, Польща); 
• Amway (США); 
• Multicolor (Польща); 
• Frosch Baby (Німеччина); 
• Burti  (Німеччина); 
• Green&Clean Professional (Польща); 
• Power Wash Sensitive Baby (Німеччина, Польща); 
• «BiMax» дитячий (Росія); 
• ТЕО Bebe (Болгарія); 
• «Мара», «Чайка», «Полоскун» (Білорусь); 
• SALY (Чехія); 
• Dalli  (Німеччина); 
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• Klar Baby (Німеччина); 
• Clever Baby (Польща); 
• «Аистенок» (Росія); 
• Vish Baby (Ізраїль); 
• Sano Maxima Baby (Ізраїль); 
• «Няня Baby» (Росія); 
• Tide дитячий (Франція); 
• Bobini Baby (Польща); 
• Dzidzius (Польща); 
• Dr. Sauber Baby (Польща); 
• Sofi Baby (Польща); 
• Sodasan (Німеччина); 
• Babyline (Німеччина); 
• Frau Shmidt (Німеччина); 
• Ocean Baby (Німеччина); 
• Dreft Baby (Росія); 
• Baby Sitter (Росія); 
• Surcare sensitive (Велика Британія); 
• Wakodo (Японія); 
• Milli Baby (Чехія); 
• Special Bebe (Франція); 
• Luxus Professional (Німеччина); 
• Tomi Beby (Німеччина); 
• Denkmit (Німеччина); 
• Washkonid Sensetive (Німеччина, Польща); 
• Wirek Дитячий (Польща), ін. 
Аналіз імпортних поставок дитячих СМЗ в Україну показав, що останнім 
часом збільшилася кількість фірм-постачальників, переважно з європейських 
країн – Польщі, Німеччини, Чехії, Франції. У митних деклараціях зафіксовано 
цілий ряд компаній з обсягами поставок дитячих СМЗ у кілька десятків 
кілограмів. Як правило, це нові компанії-постачальники, які представляють на 
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нашому ринку пробні партії своєї продукції з метою вивчення споживчого 
попиту. 
2.6.1. Споживчий ринок дитячих СМЗ в Україні 
Український ринок дитячих СМЗ протягом 2010–2013 рр. демонстрував 
високу динаміку споживання. Незначне звуження ринку спостерігалося в 
2014 р. – на 1,7 % порівняно з 2013 р. У 2015 р., в період суттєвого погір-
шення економічної ситуації в країні, продажі дитячих СМЗ мали значно 
менший спад (мінус 10,9 % до 2014 р.) порівняно з продажами побутових 
СМЗ у цілому (мінус 17,8 %). 
Динаміку видимого споживання дитячих СМЗ в Україні в 2011–2015 рр., за 
розрахунковими даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», наведено на рис. 2.91.  
Частка дитячих СМЗ у загальному споживанні побутових СМЗ на україн-
ському ринку стабільно збільшувалася: з 9 % у 2011 р. до 20,2 % у 2015 р. 
Основний приріст споживання дитячих СМЗ забезпечувався за рахунок 
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Рис. 2.91. Динаміка видимого споживання дитячих СМЗ в Україні  
в 2011–2015 рр. 
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Рис. 2.92. Частка дитячих СМЗ у загальному споживанні побутових СМЗ  




































Рис. 2.93. Структура українського ринку дитячих СМЗ у розподілі на 
продукцію, виготовлену в Україні, та імпортну в 2011–2015 рр.  
У споживчій структурі дитячих СМЗ на продукцію, вироблену на території 
України, впродовж 2011–2015 рр. припадала домінуюча частка, яка, за 
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виключенням 2013 р., мала стійку тенденцію до збільшення. Така ситуація 
обумовлена нарощуванням внутрішнього виробництва, переважно за рахунок 
провідних виробників з іноземним капіталом («Вінницяпобутхім»/«Невская 
косметика», ТМ «Ушастый нянь» та «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг 
Україна», ТМ Galinka) і скороченням імпортних поставок. 
Товарна сегментація ринку дитячих СМЗ. Основні обсяги продажів 
дитячих СМЗ традиційно припадали на пральні порошки, частка яких в 2014–
2015 рр. збільшилася. Фінансова криза негативно позначилася на споживчій 
активності практично в усіх асортиментних групах дитячих СМЗ, але 
найменшою мірою в сегменті пральних порошків. 
До 2014 р. спостерігалася тенденція поступового, але стабільного збільшення 
частки гелів для прання дитячої білизни. Якщо до 2012 р. практично весь 
обсяг цього сегмента контролювала імпортна продукція, то в 2014–2015 рр. 
асортимент помітно розширився за рахунок продукції, виробленої в Україні. 
При цьому значні обсяги продажів забезпечував гель для прання дитячої 
білизни ТМ «Ушастый нянь». 
Зменшення попиту спостерігалося в сегменті допоміжних засобів для прання, 
зокрема на кондиціонери-ополіскувачі для білизни. Аналогічною ситуація 
















Рис. 2.94. Товарна структура продажів дитячих СМЗ на українському ринку  
в 2015 р., % 
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Пральні порошки, які традиційно контролюють основні обсяги продажів 
засобів для прання як «дорослого», так і «дитячого», а в період кризи ця 
тенденція, як правило, посилюється, будуть залишатися домінуючими на 
українському ринку і в перспективі. Однак із покращенням економічної 
ситуації в країні і зростанням купівельної спроможності населення попит на 
гелі для прання буде збільшуватися. 
Порівняно з порошками гелі мають ряд суттєвих переваг: відсутність пилу (не 
викликають алергію), не містять твердих частинок, швидко розчиняються у 
воді, майже повністю виполіскуються з тканини, що особливо важливо для 
дитячої білизни, відсутня потреба в пом’якшенні білизни або в наданні їй 
аромату за допомогою кондиціонера-ополіскувача, економічність. Оскільки 
більшість гелів є концентрованими, то витрата їх при дотриманні 
правильного дозування більш економічна порівняно з порошками. Серед 
негативних факторів гелів – не підходять для прання дуже забрудненої 
білизни, більш висока вартість порівняно з порошками.  
Слід зазначити, що рідкі засоби для прання різного цільового призначення 
набули значного поширення за кордоном. У багатьох європейських країнах їх 
частка становить понад 50 % у споживчій структурі та має стійку тенденцію 
до збільшення. Очікується, що ця тенденція в майбутньому буде актуальною і 
для українського ринку побутових СМЗ, у тому числі й для СМЗ дитячого 
призначення. 
Значна частка мийних засобів для дітей на українському ринку не містить 
фосфатів, або має обмежену кількість фосфатів, що відповідає українським 
нормам. Особливої актуальності ця тенденція набула в останні роки у зв’язку 
із законодавчим обмеженням використання фосфатів у пральних 
порошках в Україні (постанова Кабінету Міністрів України № 408 від 
12 червня 2013 р.)  
При виборі засобів для прання дитячої білизни або миття дитячого посуду 
український споживач все частіше звертає увагу на інгредієнти, які входять 
до складу даної продукції. Що б не говорилося в рекламі про пральні 
порошки, які не містять фосфатів, але якщо інгредієнти природні, цілком 
логічно, що продукція натуральна. 
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Останніми роками на українському ринку з’явилася досить велика кількість 
СМЗ як дитячих, так і побутових у цілому, на упаковці яких є позначка 
Organic (органічний), при чому й іноземного, й українського виробництва. 
Особливо це стосується дитячих пральних порошків. Дуже важливо, що 
органічні порошки добре виполіскуються з тканин, а їх мінімальні залишки не 
можуть завдати шкоди здоров’ю малюка. Тому при виборі натуральних 
засобів фахівці радять орієнтуватися на знаки європейської сертифікації. 
Логотипи таких організацій як Ecocert, Ecogarantie, Vegan, EcoControl 
свідчать про відповідність продукції стандартам екологічної якості, 
прийнятим в Європі.  
Спостерігаються зміни і в культурі споживання засобів для прання. Все 
більше українських споживачів вважають за краще використовувати СМЗ не 
універсального, а спеціалізованого призначення, до яких належать і дитячі 
засоби для прання, для миття дитячого посуду тощо. 
За оцінками торгових операторів, попит на дитячі СМЗ, перш за все на 
пральні порошки, залишався досить високим навіть у період найбільш гострої 
фази економічної кризи. У структурі продажів дитячих СМС стабільно 
збільшується частка засобів для прання білизни у віці від 0 до 3 років. 
Однією з важливих причин стабільного попиту на дитячі СМЗ експерти 
називають збільшення кількості алергічних захворювань у дітей. Важливим 
показником дитячих мийних засобів є не тільки ефективність, але і безпека. 
Навіть при самому ретельному виполіскуванні білизни, частина мийного 
засобу залишається після прання на тканині та залежно від агресивності може 
викликати алергію. Тому основна вимога до дитячих засобів для прання – 
вони повинні бути максимально гіпоалергенними. Це ж стосується і гелів для 
миття дитячого посуду, які повинні повністю змиватися з поверхні посуду. 
Основними чинники при виборі дитячих засобів для прання або миття 
дитячого посуду, за оцінками експертів, є такі: 
• гіпоалергенність; якісні дитячі СМЗ не повинні містити у своєму 
складі активно діючих хімічних речовин, оскільки шкіра малюка має 
дуже високу чутливість порівняно зі шкірою дорослої людини, тому 
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організм дітей набагато швидше відповідає на подразники у вигляді 
хімічних речовин шкірними алергічними діагнозами; 
• натуральність складу; всі компоненти, які входять до складу дитячого 
мийного засобу, повинні легко вимиватися з волокон тканини при 
полосканні, щоб не подразнювати ніжну дитячу шкіру; найчастіше саме 
за цим показником дерматологи визначають, який дитячий пральний 
порошок краще; 
• м’якість у догляді; дитячі мийні засоби не повинні мати різкого запаху. 
Зокрема, пральний порошок повинен добре розчинятися у воді, не 
утворюючи грудочок, які потім, при висиханні, залишаються на ворсин-
ках одягу. Важливо: на упаковці прального порошку має бути позначка 
про те, що він призначений для прання саме білизни новонароджених. 
Незважаючи на присутність на українському ринку дитячих СМЗ великої 
кількості продавців, різноманітності торгових марок, широкого асортименту 
продукції як українського, так і зарубіжного виробництва, основні обсяги 
продажів впродовж 2011–2015 рр. забезпечувало обмежене коло операторів, 
серед яких: «Вінницяпобутхім»/«Невская косметика», Procter & Gamble, 
Henkel. При цьому дитячі СМЗ першої компанії (ТМ «Ушастый нянь») 
практично в повному обсязі, а другої (ТМ Galinka) – в повному обсязі 
виготовлені в Україні. 
Беззаперечне лідерство на українському ринку дитячих СМЗ утримує 
пральний порошок торгової марки «Ушастый нянь». Слід зазначити, що 
досить великі обсяги продажів цьому пральному порошку забезпечує те, що 
значна частина споживачів використовує його для прання білизни та одягу 
всієї сім’ ї. Плюси прального порошку «Ушастый нянь»: не має запаху, 
прийнятне співвідношення – якість-ціна, щодо безпеки для людини та 
довкілля – містить обмежену кількість фосфонатів. 
Торгові марки та основний асортимент дитячих СМЗ українського та 
зарубіжного виробництва, які забезпечували найбільші обсяги продажів 
продукції в 2012–2015 рр.: 
• «Вінницяпобутхім»/«Невская косметика» (країни-виробники – 
Україна, Росія): 
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«Ушастый нянь» – пральний порошок, гель для прання, відбілювач та 
засіб для виведення плям порошкоподібні, гель для миття посуду, 
кондиціонер-ополіскувач; лінія «Солодкий сон» – кондиціонер-
ополіскувач, лінія «Дитячий» – гель для миття дитячого посуду і 
приладдя; 
• Henkel (Росія, Польща, Німеччина, ін.): 
Persil серії Persil Expert Sensitive і Persil Sensitive Automat – пральні 
порошки, гель для прання, капсули для прання; 
REX дитячий – пральний порошок; 
• Procter & Gamble (Україна): 
Galinka – пральний порошок; 
• Access Business Group (США): 
Amway – пральний порошок; 
• Clovin (Польща, Україна): 
Multicolor – пральний порошок і гель для прання, кондиціонер-
ополіскувач для білизни; 
• «Нэфис-косметикс» (Росія): 
«BiMax» – пральний порошок; 
«Перышко» – кондиціонер-ополіскувач для білизни; 
• Velvet-Bis/«Юнілайф ПВ» (Польща, Україна): 
Satin Organic Balance – пральний порошок; 
• Erdal-Rex (Німеччина): 
Frosch – пральний порошок, гель для прання, кондиціонер-ополіскувач 
для білизни, гель для миття посуду; 
• DOREX (Польща): 
Power Wash Sensitive Baby – пральний порошок, гель для прання; 
• BluxCosmetics (Польща): 
Green&Clean Professional – пральний порошок, гель для прання, 
кондиціонер-ополіскувач для білизни, гель для миття посуду; 
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• Bellini  (Польща): 
Bellini – пральний порошок, гель для прання кондиціонер-ополіскувач 
для білизни; 
• Ficosota (Болгарія): 
ТЕО Bebe – пральний порошок, кондиціонер-ополіскувач для білизни; 
• Sano (Ізраїль): 
Sano Maxima Baby – пральний порошок, гель для прання; 
• «Парфумерно-косметична фабрика «Сонца» (Білорусь): 
«Мара», «Чайка», «Полоскун» – пральні порошки; 
• «Ельфа» (Україна): 
«BIO Няня» – гель для прання, спрей для видалення плям, кондиціонер-
ополіскувач, гель для миття посуду; 
• «Де Ла Марк» (Україна): 
Royal Powder – пральний порошок та гель для прання; 
• «Бара» (Україна): 
«Парус» – пральний порошок та гель для прання; 
• «А-СЕПТ» (Україна): 
«А-Sept» – пральний порошок та гель для прання; 
• «Карапуз» (Україна): 
«Карапуз» – пральний порошок, рідкий засіб для прання, засіб для 
миття посуду; 
• «Дитяча косметика» (Україна): 
«Аленка» – пральний порошок, гель для прання, кондиціонер-
ополіскувач, гель для миття посуду; 
• Burnus (Німеччина): 
Burti – пральний порошок; 
• NIGORA GOLD (Угорщина): 
Torsan – пральний порошок; 
• «Компанія Арнест» (Росія): 
«Няня Baby» – сухий відбілювач. 
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Цінове сегментування дитячих СМЗ на українському ринку. Цінове 
сегментування дитячих СМЗ в Україні представлено умовно трьома 
сегментами: нижній, середній і дорогий, з яких середній поділяється на 
середній мінус і середній плюс. 
Порівняльну структуру цінових сегментів дитячих СМЗ за кількісними 
















Нижній Середній мінус Середній плюс Дорогий
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Рис. 2.95. Структура цінових сегментів дитячих СМЗ на українському ринку в 
2013 р. та 2015 р.  
Найбільш затребуваними на ринку залишалися дитячі СМЗ нижнього і 
середнього мінус цінових сегментів, значну частину з яких складали пральні 
порошки. Зниження доходів населення в останні два роки, особливо суттєве в 
2014 р., позначилося на попиті на дитячі СМЗ, а саме – зросли продажі 
продукції нижнього та середнього мінус цінових сегментів. У той самий час 
спостерігався спад продажів дитячих СМЗ за цінами вище середніх та 
дорогих. Найбільш істотне скорочення попиту було характерно для дитячих 
СМЗ дорогого цінового сегмента – на 50 % у 2015 р. порівняно з 2013 р. 
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Основні обсяги дитячих СМЗ нижнього сегмента були представлені на ринку 
продукцією, виготовленою в основному в Україні, середнього мінус – в 
Україні, Росії, частково Польщі, Болгарії, середнього плюс – в Росії, Польщі, 
Ізраїлі, Чехії, Угорщині, частково Німеччині, ін., дорогого – в США, 
Німеччині, Франції, Бельгії, Австрії, Японії, Південній Кореї, ін. 
Зазначимо, що до нинішньої кризи в нашій країні, в міру зростання і розвитку 
внутрішнього ринку дитячих СМЗ, український споживач поступово звикав 
не економити на засобах для прання дитячої білизни. Про це свідчив 
зростаючий попит на більш якісні дитячі СМЗ і помірний відтік покупців з 
нижнього цінового сегмента переважно в середній плюс, а також частково в 
дорогий цінові сегменти. Стабільно зростав імпорт дитячих СМЗ, великі 
обсяги якого представлені продукцією середнього плюс і дорогого цінових 
сегментів. Однак останнім часом ситуація змінилася. Незважаючи на 
важливість і розуміння необхідності використання дитячих СМЗ, основним 
критерієм для більшості покупців при виборі такої продукції є ціна. 
Основні канали продажів дитячих СМЗ в Україні. Торгові оператори 
українського ринку дитячих СМЗ використовують всі канали роздрібної 
торгівлі, починаючи від відкритих ринків і закінчуючи великими 
торговельними мережами. 
Структуру основних каналів продажів дитячих СМЗ на українському ринку в 













Рис. 2.96. Структура основних каналів продажів дитячих СМЗ  
на українському ринку в 2014–2015 рр., % 
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Основними і такими, що постійно розширюються, каналами є спеціалізовані 
магазини та гіпер- і супермаркети. Саме ці формати демонструють найбіль-
ший приріст продажів. При цьому спеціалізовані магазини з продажу побу-
тової хімії та парфумерно-косметичної продукції відрізняються наявністю 
найбільш широкого асортименту дитячих СМЗ як вітчизняних, так і 
імпортних, з виділенням цієї категорії продукції на окремих полицях. 
Важливим моментом спеціалізованих магазинів є наявність компетентних 
продавців-консультантів. 
Частка продажів дитячих СМЗ через ринкові торгові точки продовжує 
стабільно скорочуватися. Така тенденція обумовлена скороченням стихійних 
ринків як виду торгівлі; підвищенням вимогливості споживача до місця 
продажу продукції, що вимагає певних умов зберігання. 
Частка дитячих СМС, реалізованих в 2014–2015 рр. через спеціалізовані 
магазини, гіпер- і супермаркети, універсами, оцінюється в 75 % проти 50 % в 
2008 р. Тенденція переорієнтування покупців на цивілізовані формати 
зберігається. Очікується, що в найближчі два-три роки цивілізовані канали 
збуту дитячих СМЗ будуть контролювати близько 90 % загальних продажів 
даної продукції. 
2.6.2. Основні тенденції та прогноз розвитку українського ринку дитячих 
СМЗ 
Аналіз кон’юнктурної ситуації на українському ринку дитячих СМЗ в 2011–
2015 рр. дозволяє зробити окремі висновки та прогнозувати деякі основні 
тенденції: його розвитку в найближчі два-три роки. 
• Виробництво дитячих СМЗ в Україні, яке до 2015 р. демонструвало 
стабільно позитивну динаміку, в найближчій перспективі зазнає, 
швидше за все, незначного спаду.  
• У групі найбільших виробників дитячих СМЗ кардинального 
перерозподілу обсягів виробництва не очікується. Основне 
виробництво дитячих СМЗ збережеться за компаніями 
«Вінницяпобутхім» (ТМ «Ушастый нянь») і «Проктер енд Гембл 
Менюфекчурінг Україна» (ТМ Galinka), при помітному домінуванні 
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першої. Можливе більш високе зростання виробництва в окремі періоди, 
коли зарубіжні компанії на своїх дочірніх підприємствах в Україні, 
збільшують випуск продукції певної торгової марки (насамперед 
«Ушастый нянь») з метою нарощування експортних поставок. 
• Істотне домінування пральних порошків у виробничій структурі 
дитячих СМЗ залишиться актуальним і в перспективі. 
• Збережеться тенденція розширення виробництва дитячих СМЗ в 
Україні за рахунок компаній з незначним виробничим потенціалом, при 
чому як з іноземними, так і з українськими інвестиціями. Продукція 
таких компаній (переважно пральні порошки), як показала практика 
останніх років, не містить фосфатів. 
• В імпорті дитячих СМЗ на український ринок, де до 2014 р. 
спостерігалося стабільне нарощування поставок, у найближчі роки 
збережеться зниження поставок. Основні причини – значне збільшення 
вартості імпортної продукції, суттєве домінування виготовленої в 
Україні продукції, представленої в низькому та середній мінус цінових 
категоріях, очікуване звуження споживчого ринку. Домінуючі обсяги 
імпорту буде контролювати компанія Henkel (дитячі пральні порошки 
та гелі для прання торгових марок Rех і Persil), при цьому, 
найімовірніше, зі збереженням зміни географії поставок: спад із Росії та 
збільшення з окремих країн Європи (Польщі, Німеччини, ін.). 
Домінуюча причина – запровадження Україною торгових санкцій до 
Росії, тому транснаціональні компанії, які мають дочірні компанії в 
різних країнах світу, будуть і надалі переформатовувати потоки імпорту 
дитячих СМЗ. 
• Споживчий ринок дитячих СМЗ в Україні, який до 2014 р. демонстру-
вав стійке зростання і менш суттєве скорочення в 2014–2015 рр. 
порівняно з іншими товарними групами СМЗ, у найближчі два-три роки 
буде характеризуватися незначним зменшенням попиту, а за 
оптимістичним прогнозом – місткість ринку за кількісними показни-
ками може залишитися на рівні 2014 р. Однією з важливих причин 
незначного звуження ринку дитячих СМЗ експерти називають 
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відповідальне ставлення переважної більшості покупців до вибору, 
перш за все, засобів для прання дитячої білизни та одягу. Особливо 
актуальним є це питання на тлі значного збільшення алергічних 
захворювань у дітей. Однак, незважаючи на важливість і розуміння 
необхідності використання дитячих СМЗ, основним критерієм для 
багатьох покупців при виборі такої продукції залишається ціна. 
• Тенденція забезпечення українського ринку в значній мірі продукцією, 
виготовленою в Україні (ТМ «Ушастый нянь» і Galinka), залишати-
меться актуальною. Досить великі обсяги продажів дитячих СМЗ, 
переважно пральних порошків торгових марок Rех і Persil (серії для 
дитячого прання), буде забезпечувати компанія Henkel. 
• У сегменті дитячих безфосфатних СМЗ, тенденція суттєвого розши-
рення якого спостерігалася впродовж останніх кількох років, буде 
зберігатися і надалі. Цьому буде сприяти нарощування виробництва 
дитячого безфосфатного порошку Galinka компанією Procter & Gamble 
на своєму заводі в Україні, організація виробництва дитячих СМЗ, які 
не містять фосфатів, на функціонуючих та нових підприємствах із 
незначним виробничим потенціалом. Очікується, що з покращенням 
політичного та економічного клімату в нашій країні виробництво 
безфосфатних СМЗ, у т.ч. дитячих, під новою або вже «розкрученою» 
торговою маркою організують і деякі інші іноземні компанії на своїх 
дочірніх підприємствах в Україні. 
2.7. Господарське мило. Структура товарної групи 
Об’єктом дослідження товарної групи «Господарське мило» є сучасний стан 
українського ринку такої продукції: 
• господарське мило тверде коричневе 65 % і 72 %; 
• господарське мило тверде біле 72 %; 
• господарське мило тверде біле для прання дитячої білизни та одягу. 
Виробництво. Обсяги виробництва господарського мила в Україні не схильні 
до різких коливань. Протягом 2011–2014 рр. незначний приріст виробництва 
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чергувався з помірним спадом. Більш суттєве скорочення було характерно 
для 2015 р. – на 11 % до рівня попереднього року. 
Оскільки господарське мило – одне з найбільш доступних і досить популяр-
них засобів для прання білизни, прибирання приміщень, а також для гігієни (в 
основному для миття рук) належить до товарів першої необхідності, якими 
жителі України користуються практично щодня, то попит на нього не зазнає 
істотних змін. Важливим чинником відносної стабільності виробництва 
господарського мила в Україні є те, що потреби внутрішнього ринку 
забезпечуються майже на 90 % вітчизняною продукцією. 
Обсяги виробництва господарського мила в Україні в 2011–2015 рр. наведені 
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Рис. 2.97. Динаміка темпу зростання/спаду у виробництві господарського 
мила в Україні в 2011–2015 рр. 
Випуск господарського мила в Україні в 2013–2015 рр., за встановленими 
даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», здійснювали понад два десятки 
підприємств: 
• ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» (м. Запоріжжя): 
Мило господарське 65 % і 72 %; 
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• ТОВ «Слобожанський миловар» (Харківська обл.): 
ТМ «Друг» (у т.ч. для прання дитячої білизни), «Сила»; 
Мило господарське 72 %; 
• ТОВ «Українські Промислові Ресурси» (м. Донецьк): 
ТМ «Максима» (у т.ч. для прання дитячої білизни), «Максима-Чарівне», 
«Еко»; 
• ТОВ «Бета-В» (м. Вінниця): 
ТМ «Диво», «GWS»;  
Мило господарське «Диво» з каоліном 72 % (біле); 
Мило господарське 72 %; 
Мило господарське «GWS» 72 %; 
• ЧПТФ «ЮСІ» (структурні підрозділи: ДП «ЮСІ-М» – виробництво 
туалетного і господарського мила, м. Харків; АТ «Миловарний завод» – 
виробництво господарського мила, м. Харків): 
Господарське мило 72 %; 
Формоване господарське мило 72 %; 
Мило господарське біле «ЮCІ Briz lux»; 
• ТОВ «НВП «Гран» (м. Київ): 
Мило господарське 72 %; 
• ТОВ «Промсервіс» (Львівська обл., м. Червоноград): 
Мило господарське 72 %; 
Мильна стружка для прання; 
• ТОВ НВП «Техпромекологія» (м. Дніпро): 
Мило господарське 72 %; 
Мило рідке господарське, мило рідке калійне, мильні порошки, стружка 
мильна, основа для виробництва мила; 
• ТОВ «Оріон» (Закарпатська обл.): 
Мило господарське 72 %; 
• ТОВ «Вектор» (м. Запоріжжя): 
Мило господарське 72 %; 
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• ПП «Побутагрохімсервіс» (Черкаська обл., с. Червона Слобода): 
Мило господарське 72 %; 
• ТОВ «ВТП «Сапун» (м. Дніпро): 
Мило господарське 72 %; 
• Миловарний завод «Фаворит-2020» Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Рух за рівні можливості» (м. Черкаси): 
Мило господарське 72 %; 
• ТОВ ПТК «Ера» (м. Дніпро): 
Мило господарське 72 %; 
• ТОВ «Соап-ТЕКО» (м. Харків): 
Мило господарське 72 %; 
• ЗАТ «Харківський експериментальний завод» (м. Харків): 
Мило господарське 72 %; 
• ПП «Дізака» (м. Черкаси): 
Мило господарське 72 %; 
• ПП «Виробнича фірма «ТСК» (м. Харків): 
Мило господарське 72 %; 
• ТОВ «Сяйво краси» (м. Київ): 
ТМ «F». Мило господарське біле; 
• ПП «Шпак» (м. Дніпро): 
Мило господарське 72 %; 
• ТОВ «Еко-Тех» (м. Харків): 
Мило господарське 72 %; 
• ТОВ «Де Ла Марк» (м. Київ): 
ТМ «De la Mark». Мило тверде гліцеринове для прання; 
Мило дитяче тверде гліцеринове гіпоалергенне для прання дитячих 
речей. 
Незважаючи на досить широке коло виробників господарського мила в 
Україні, основні обсяги його виробництва забезпечували три компанії: 
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«Запорізький оліяжиркомбінат» («Запорізький ОЖК»), «Українські Промис-
лові Ресурси» («УкрПромРесурси») та «Слобожанський миловар». Сумарна 
частка цих виробників протягом 2011–2015 рр. становила понад 75 % (за 
виключенням 2014 р. – 74,6 %) у рік загальноукраїнського виробництва 
господарського мила. При цьому лідируючі позиції зберігала компанія 
«Запорізький ОЖК» зі значним відривом від двох інших основних виробників. 
Структуру виробництва господарського мила в Україні в 2011–2015 рр. у 
розрізі провідних виробників наведено на рис. 2.98. 
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Рис. 2.98. Частки провідних українських виробників у загальному 
виробництві господарського мила в Україні в 2011–2015 рр., % 
У найбільш потужного виробника господарського мила в Україні – ПАТ «За-
порізький ОЖК» – спостерігалося відносно незначне коливання (зростання/ 
спад) обсягів виробництва. Нарощування виробництва в 2014–2015 рр. 
дозволило компанії збільшити свою частку, а за підсумками 2015 р. конт-
ролювати понад 50 % загального виробництва господарського мила в країні. 
Впродовж п’яти років стабільно зростала частка другого провідного 
виробника – компанії «Слобожанський миловар». У 2015 р. вона зросла до 
20 % проти 10,5 % у 2011 р. Протилежна ситуація була характерна для 
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третього великого виробника господарського мила – «УкрПромРесурси», 
частка якого суттєво скоротилася в 2014–2015 рр., що було обумовлено 
вагомими причинами. 
Компанія «УкрПромРесурси», виробничі потужності якої знаходяться в 
Донецьку, зазнає труднощів з відвантаженням продукції з непідконтрольної 
українській владі території (перевірки на блок-постах, затримка вантажів на 
тривалий період, ін.). Така ситуація змушує деякі торговельні компанії 
закуповувати продукцію в інших виробників господарського мила. Тут 
основним конкурентом «УкрПромРесурси» виступає харківська компанія 
«Слобожанський миловар». Господарське мило цих компаній (торгові марки 
відповідно «Максима» і «Друг»), яке користується попитом в українського 
споживача, має практично однакові якісні характеристики та позиціонується 
в одному ціновому сегменті. У ряді продуктових супермаркетів, спеціалі-
зованих магазинів з продажу побутової хімії, інших торгових точках на 
полицях з господарським милом у 2014 р. можна було помітити відсутність 
мила ТМ «Максима», при наявності цінників на нього, а в 2015 р. в багатьох 
магазинах взагалі не представлений даний товар. Це дійсно підтверджує 
зазначену вище проблему. 
У групі виробників господарського мила «другого ешелону» відносно 
стабільно працювали такі компанії, як «Фаворит-2020», «Побутагрохім-
сервіс», «Техпромекологія», «Біохім», «Соап-Теко», ін. 
В останні роки виробництво господарського мила активно освоюють невеликі 
підприємства. У 2012–2013 рр. на ринок вийшли кілька нових виробників. У 
кінці 2012 р. випуск господарського мила коричневого почав Черкаський 
миловарний завод «Фаворит-2020» ВГОІ «Рух за рівні можливості» (має 
пільгове оподаткування як підприємство, де працюють інваліди). У 2013 р. 
виробництво господарського мила коричневого організувала харківська ком-
панія «Соап-Теко». У тому ж році на українському ринку було представлено 
господарське біле мило торгової марки «F», позиціонується в ціновому 
сегменті «середній плюс». Фірма-виробник – ТОВ «Сяйво краси». З серпня 
2015 р. компанія «Еко-Тех» розширила виробничі потужності, запустивши 
цех з виробництва господарського мила. Слід зазначити, що всі названі вище 
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нові компанії випускають і туалетне формоване мило, а «Фаворит-2020» і 
«Сяйво краси» – ще й рідке мило. 
Незважаючи на збільшення кількості виробників господарського мила в 
Україні, домінуючі обсяги виробництва стабільно контролювали три компанії 
– «Запорізький ОЖК», «Слобожанський миловар» і «УкрПромРесурси», при 
беззаперечному лідерстві першого виробника. 
Товарний асортимент господарського мила (у т.ч. для прання дитячої 
білизни). Більшість українських виробників випускають господарське мило 
під власною торговою маркою, зокрема: «Слобожанський миловар» – «Друг» 
і «Сила»; «УкрПромРесурси» – «Максима» і «Еко», «ЮСІ» – «ЮCІ Briz lux». 
Провідний виробник «Запорізький ОМЖ» випускає господарське мило 
коричневе з маркуванням 65 % і 72 %. Аналогічно – переважна більшість 
виробників з незначним виробничим потенціалом і дрібні виробники. 
У групі провідних виробників господарське мило біле виготовляють 
«Слобожанський миловар» (ТМ «Друг»), «Українські Промислові Ресурси» 
(ТМ «Максима», «ЕКО»). Серед інших вагомих виробників – «Бета-В» (ТМ 
«GWS»), «ЮСІ» (ТМ «ЮCІ Briz lux»), «Промтехекологія», «Побутагро-
хімсервіс», «Сяйво краси» (ТМ «F»), «Де Ла Марк» (ТМ «De la Mark»), ін. 
З метою розширення споживчої аудиторії «Слобожанський миловар» почав 
випускати коричневе господарське мило під новою торговою маркою «Сила» 
(в упаковці) та з маркуванням господарське мило 72 % (в упаковці і без 
упаковки). Мило виготовляється за ДСТУ 4544: 2006.  
У той же час виробники, що спеціалізуються на випуску традиційного 
коричневого мила, поповнюють асортимент білим милом. Так, у ТОВ 
«Промтехекологія» розроблена і впроваджена у виробництво нова продукція 
«Мило господарське 72 % група 1 (Екстра)». Новинкою в асортиментній 
лінійці господарського мила «Побутагрохімсервіс» стало біле господарське 
мило 1-ї групи в упаковці вагою 200 г. 
У товарній структурі виробництва господарського мила на частку 
коричневого припадає 75 %, білого – 25 %. Це співвідношення залишається 
стабільним протягом останніх трьох років. 
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У виробництві коричневого мила домінує «Запорізький ОЖК» із часткою 
більш ніж 65 %. Левову частку випуску білого мила забезпечують «Слобо-
жанський миловар» і «УкрПромРесурси». 
Щодо виробництва господарського мила для прання дитячої білизни, то, за 
встановленими даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», випуск цієї продукції 
здійснюють два виробники – «Слобожанський миловар» (ТМ «Друг») та 
«Українські Промислові Ресурси» (ТМ «Максима»). Господарське мило 
дитяче виготовляється тільки біле. Таке мило отримує все більше визнання у 
споживачів, насамперед через збільшення випадків алергічних реакцій у дітей 
на пральні порошки. 
Виробництво господарського мила Private Label. Останнім часом 
українські виробники все більше зацікавлені у випуску господарського мила 
під власними торговими марками (ВТМ або Private Label) роздрібних 
торгових мереж і постачальників в Україні. Це дозволяє виробникам налаго-
дити гарантований збут продукції. Рітейлери продають товар Private Label без 
додаткових націнок (тобто на 20–25 % дешевше аналогічних брендових). 
Лідерами у сфері надання комплексних програм з виробництва госпо-
дарського мила під власними торговими марками для провідних торгових 
мереж і постачальників в Україні та за кордоном є компанії «Слобожанський 
миловар» та «Українські Промислові Ресурси». На цих підприємствах 
створені всі умови для випуску високоякісного мила на замовлення компаній 
і великих торгових мереж, зацікавлених у розширенні асортименту продукції 
під своїми торговими марками. 
Збільшення випуску господарського мила за контрактною схемою останнім 
часом відзначається в компанії «Бета В» (ТМ «Семерка» для ТОВ «Таврія-В», 
ТМ «Offer» для мережі гіпермаркетів «Караван», ТМ «Dixi» для «ДЦ 
Україна», ТМ «Extra» для мережі Fozzy, ТМ «Наш Край» для мережі 
супермаркетів «Наш Край»). 
Послуги з виготовлення господарського мила Private Label пропонують також 
компанії «ЮСІ», «Гран», «Промтехекологія», «Вектор», ін. 
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Останнім часом у зв’язку зі складним економічним становищем в Україні 
спостерігається збільшення замовлень на виготовлення мила за контрактною 
схемою в невеликих обсягах. Незважаючи на те, що компаніям-виробникам 
не вигідно займатися дрібними партіями (виробництво нерентабельне), в 
даній ситуації вони приймають замовлення і на дрібні партії. 
Зовнішня торгівля. Експорт. Частка експорту в загальноукраїнському 
виробництві господарського мила є досить високою, але впродовж останніх 
років вона стабільно скорочувалася. Найбільш високий показник 
спостерігався в 2011 р., коли частка експорту складала 29,9 %, у 2015 р. вона 
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Рис. 2.99. Частка експорту господарського мила з України в загальному 
виробництві даної продукції, % 
Кількісні обсяги експорту господарського мила з України впродовж 2011–
2015 років наведено в табл. 2.40. 
Таблиця 2.40 
Динаміка експорту господарського мила з України у 2011–2015 рр. 
Показники 2011  2012  2013  2014  2015  
Кількість, т 3 863 3 303 3 320 2 775 2 276 
Темп до попереднього 
року, % 
100,0 85,5 100,5 83,5 82,0 
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В експорті господарського мила практично весь обсяг поставок припадав на 
країни колишнього Союзу, серед яких домінуючими імпортерами були 
Таджикистан, Грузія, Росія, Казахстан. У незначних обсягах поставки здійс-
нювалися в Узбекистан, Вірменію, Киргизію, з країн далекого зарубіжжя – в 
Литву і Латвію. 
У 2014 р. порівняно з 2013 р. основне зниження експорту господарського 
мила спричинили поставки в Росію (мінус 44 %) і Таджикистан (мінус 22 %). 
За підсумками 2015 р. поставки в Таджикистан скоротилися ще більше – на 
64,3 % до рівня 2014 р. У той же час у Росію вони зросли на 64,5 %. 
Ще один провідний імпортер – Грузія, поставки до якої в 2014 р. зросли на 
16,6 % порівняно з 2013 р., а в минулому році зменшилися на 72,6 % до рівня 
2014 р. 
Провідні країни-імпортери господарського мила з України в 2014–2015 рр. та 




























Рис. 2.100. Експорт господарського мила з України в 2014–2015 рр. у розрізі 
провідних країн-імпортерів, т 
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Основний обсяг експорту господарського мила по тоннажу контролювала 
компанія «Запорізький ОЖК». У групі провідних експортерів – 
«УкрПромРесурси» і «Слобожанський миловар». 
Стійке зниження експорту впродовж останніх років було характерно для 
донецької компанії «УкрПромРесурси», а в 2014 р. воно було обвальним. Це 
пояснюється складним політичним та економічним становищем регіону, де 
функціонує підприємство, і цілим рядом чинників, які негативно впливають, 
у тому числі й на експортні поставки продукції. 
У той же час стабільно нарощував поставки господарського мила «Слобожан-
ський миловар», частка якого в загальному експорті зросла з 15,9 % в 2012 р. 
до 37,3 % у 2015 р. 
58 19,2 15,9 6,9
61 16,7 19,1 3,2
58,3 10,8 27,3 3,6
55,2 1,9 37,3 5,6





"Запорізький ОЖК" "УкрПромРесурси" "Слобожанський миловар" Інші
 
Рис. 2.101. Експорт господарського мила з України в 2012–2015 рр. у розрізі 
провідних фірм-експортерів, %  
Серед експортерів з незначними обсягами поставок господарського мила 
були такі компанії: «ЮСІ», «Бета-В», «Гран», «Промтехекологія», «Пром-
сервіс», «Фаворит-2020», «Побутагрохімсервіс», «Біохімексим», «Вектор», 
«Соап-Теко», ін. 
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Зовнішня торгівля. Імпорт. Динаміка імпорту господарського мила в 
Україну впродовж 2010–2015 рр. мала досить суттєві коливання щодо 
кількісних обсягів поставок. Стосовно вартісних обсягів, то вони 
характеризувалися стійкою динамікою до збільшення. 
Таблиця 2.41 
Динаміка імпорту господарського мила в Україну в 2010–2015 рр. 
Основні показники 2010  2011  2012  2013  2014  2015  
Кількість, т 1 127 2 160 1 553 1 088 1 572 1 358 
Темп за кількістю до 
попереднього року, % 
… 191,6 71,8 70,0 144,4 86,3 
Вартість імпортних 
поставок, тис. грн 
7 570 14 527 13 471 13 935 26 371 39 123 
Середня імпортна 
ціна, грн/т 
6 717 6 725 8 674 12 808 16 775 28 809 
 
Основний обсяг імпорту господарського мила забезпечувала Туреччина, 
поставки з якої мали нестійкий характер: у 2012–2013 рр. – значний спад, у 
2014 р. – приріст на 93 % до рівня попереднього року, у 2015 р. – спад на 
21,6 % до 2014 р. 
Другим за кількісними обсягами постачальником була Росія. Поставки з цієї 
країни характеризувалися зростанням обсягів до 2014 р. В 2014–2015 рр. вони 
скоротилися відповідно на 10 % і 7,5 % до порівнюваних періодів. 
Провідні фірми-експортери господарського мила в Україну – турецька 
EVYAP і російська «Невская косметика». У 2011–2014 рр. вони сумарно 
контролювали понад 95 % щорічно загального імпорту господарського мила. 
За підсумками 2015 р. цей показний дещо зменшився – до 93,3 %. 




Кількісні та вартісні обсяги імпорту господарського мила в Україну в 2011–
2015 рр. у розрізі основних торгових марок та фірм-експортерів 
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25 327 21 273 22 185 2,7 43 2 27 
Інші 26 268 34 476 29 505 15,3 351 80 3 287 
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Домінуюча частка імпорту господарського мила припадала на торгову марку 
Duru, яка, після зниження в 2013 р. до 55 %, зросла до 66,8 % у 2015 р. 
У той же час частка російських компаній, після найбільш значного зростання 
в 2013 р., у наступні два роки помітно скоротилася. Поставки господарського 
мила компанії «Невская косметика» більш ніж на 65 % щорічно були 
представлені торговою маркою «Ушастый нянь». Це мило позиціонується як 
дитяче, призначене для прання дитячої білизни та одягу, має позначки на 
упаковці: з відбілюючим ефектом та для виведення плям. Ще одна торгова 
марка дитячого господарського мила компанії «Невская косметика» – це 
«Тип-Топ» (для прання дитячої білизни), яке в 2014–2015 рр. в Україну не 
поставлялося, раніше – в мінімальних обсягах. 
У незначних обсягах господарське мило в аналізованому періоді постачали 
Гомельський жировий комбінат («Господарочка», «Блестер»), російська 
компанія «Аист», турецька компанія CELIKBILEK (ТМ Oya), литовська 
NAUJOJI RINGUVA (ТМ RINGUVA), німецька AlmaWin Reinigungskon-
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Duru "Ушастый нянь", " Сарма", " Тип-Топ" Інші
 
Рис. 2.102. Імпорт господарського мила в Україну в 2012–2015 рр. у розрізі 
основних торгових марок, % 
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У 2015 р. із Туреччини було ввезено мило для виведення плям з тканин 
відомої торгової марки Vanish (24 т на суму 1 639 тис. грн). Мило 
виготовлено в компанії Reckitt Benckiser Evyap International Dis Ticaret A.S. 
(Туреччина). 
Стосовно середніх імпортних цін на господарське мило, то в останні роки 
спостерігалося помітне збільшення вартості турецького мила, яке раніше 
поставлялося в Україну за заниженими цінами. Суттєве зростання середньої 
імпортної ціни на турецьке мило в 2014–2015 рр. обумовлено не тільки різким 
збільшенням курсу долара до гривні, а й закриттям, за даними операторів 
ринку, «дешевого імпорту» через митницю. Реальна вартість турецького мила 
дозволить запобігти недобросовісній конкуренції на українському ринку 
даної продукції. 
Згідно з новим «Митним тарифом України» (Закон України від 19.09.2013 р. 
№ 584-VII, вступив у силу з 01.01.2014 р.) пільгова та повна митна ставка на 
мило туалетне і господарське збереглася на рівні 6,5 %. 
2.7.1. Споживчий ринок господарського мила в Україні 
Український ринок господарського мила порівняно з серединою 2000-х років 
зазнав істотних змін. Обсяг його в кількісному вимірі скоротився наполовину. 
Зниження попиту на господарське мило експерти пояснюють частково 
закриттям або призупиненням роботи в умовах кризи багатьох виробництв, 
на яких було передбачено забезпечення господарським милом робітників з 
особливими умовами праці. На ряді виробництв видачу традиційного 
господарського мила 65 % і 72 % замінюють туалетним милом «Банне» вагою 
200 грамів. На деяких підприємствах, і особливо в установах, проводиться 
заміна видачі формованого (твердого) мила (це стосується і туалетного, і 
господарського) на установку дозаторів з рідким милом біля умивальників. 
У побуті заміною господарському милу все частіше виступають різні засоби 
для прання (включаючи пральні порошки на основі мила, особливо в сегменті 
засобів для прання дитячої білизни), представлені на українському ринку в 
дуже широкому асортименті та в різних цінових категоріях. І все ж 
господарське мило – традиційний та економічний спосіб вирішення проблеми 
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чистоти, а особливо в умовах економічної кризи і відповідно падіння 
платоспроможності – залишається затребуваним в українських споживачів, 
що підтверджує відносно стабільна динаміка внутрішнього ринку даної 
продукції. 
Місткість ринку господарського мила. Український ринок господарського 
мила в 2011–2015 рр. характеризувався відносною стійкістю: помірний 
приріст чергувався в окремі роки з відносно незначним спадом. Певною 
мірою і спад, і зростання ринку можна пояснити перехідними запасами з року 
в рік. У цілому ж ситуацію на українському ринку господарського мила 
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Рис. 2.103. Динаміка видимого споживання господарського мила в Україні в 
2011–2015 рр. 
Структурування ринку господарського мила на вітчизняну та імпортну 
продукцію. У споживчій структурі господарського мила частка вітчизняної 
продукції контролювала понад 80 % загального продажу, при стійкому 
зростанні в 2012–2015 рр. на тлі скорочення імпорту. 
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Рис. 2.104. Частки вітчизняної та імпортної продукції в структурі споживання 
господарського мила в Україні в 2011–2015 рр., %  
Основні обсяги продажів господарського мила впродовж в 2011–2015 рр. 
забезпечували чотири компанії, серед яких три українські («Запорізький 
ОЖК», «Слобожанський миловар», «УкрПромРесурси») і турецька EVYAP. 
Лідируючі позиції з суттєвим відривом від інших провідних гравців стабільно 
утримувала запорізька компанія. Харківський «Слобожанський миловар» 
суттєво збільшив обсяги продажів на тлі значного скорочення продажів у 
2014–2015 рр. свого основного конкурента (за асортиментом, якісними 
характеристиками, ціновим діапазоном) донецької компанії 
«УкрПромРесурси». 
Провідний іноземний гравець – турецька компанія EVYAP, скоротила свою 
частку в продажах господарського мила наполовину – з 16 % у 2011 р. до 8 % 
у 2014 р. Очікується, що ця тенденція буде продовжуватися й надалі. 
Частка російської компанії «Невская косметика», яка до 2014 р. стабільно 
збільшувалася, помітно скоротилася в 2013 р. та дещо зросла в 2014 р. 




Динаміка продажів господарського мила в Україні  
у розрізі основних торгових марок, % 
Торгові марки 2011  2012  2013 2014  
2015 
(оцінка) 
Мило господарське 65 % і 72 %. 
ТМ – немає. 
(«Запорізький ОЖК») 
41,8 39,1 39,5 41,7 42,0 
ТМ Duru 
(EVYAP, Туреччина) 
16,0 9,4 5,1 9,2 8,0 
ТМ «Друг», «Сила»+ТМ Private 
Label. 
Без ТМ – Мило господарське 72 % 
(«Слобожанський миловар») 
8,1 11,1 10,7 11,8 14,7 
ТМ «Максима», «Еко» +ТМ Private 
Label  
(«УкрПромРесурси») 
10,4 10,4 11,3 7,7 7,2 
ТМ «Ушастый нянь», «Сарма», 
«Тип-Топ»,  
Без ТМ – Мило господарське 72 % 
(«Невская косметика», Росія) 
2,7 2,8 3,7 3,1 3,2 
Інші 21,0 27,2 29,7 26,5 24,9 
 
Серед інших більш-менш вагомих продавців (вони ж і виробники) 
господарського мила на українському ринку були такі компанії: «ЮСІ», 
«Бета-В», «Гран», «Техпромекологія», «Фаворит-2020», «Промсервіс», 
«Побутагрохімсервіс», «Соап-Теко», «Де Ла Марк», ін. Слід зазначити, що 
відносно великі обсяги господарського мила (коричневе 65 % і 72 %) 
виготовлялося у виправних установах як для власних потреб, так і на продаж. 
Так, частка такого мила на внутрішньому ринку в 2012–2013 рр. складала 5 % 
і 6,4 % відповідно. У в 2014–2015 рр. вона суттєво скоротилася. 
Товарна сегментація ринку господарського мила (у т. ч. для прання 
дитячої білизни). У товарній структурі продажів господарського мила 
домінуючі обсяги традиційно припадали на коричневе мило, частка якого в 
2014–2015 рр. складала понад 65 %, решта – біле. Останнім часом тенденція 
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збільшення частки продажів білого мила, що була актуальною донедавна, 
сповільнилася, оскільки таке мило помітно дорожче в порівнянні з 
коричневим. 
У структурі продажів мила коричневого більше 90% припадало на мило з 
вмістом жирних кислот 72 % (1-ша категорія), решта – на 65 % (2-га і 3-тя 
категорії). Місцевим виробництвом мило 72 % на ринку було представлено на 
99 %, а 65 % – у повному обсязі. Споживчий сегмент коричневого мила на 
60 % контролювала продукція «Запорізького ОЖК». Серед інших вагомих 
продавців коричневого мила – «ЮСІ» (Харківський миловарний комбінат), 
«Гран», «Промсервіс», «Фаворит-2020», «Техпромекологія», «Побутагрохім-
сервіс», «Бета-В», ін. 
У сегменті білого господарського мила левову частку продажів забезпечували 
українські компанії «Слобожанський миловар» і «УкрПромРесурси», 
турецька EVYAP, російська «Невская косметика». Біле господарське мило, на 
відміну від коричневого, яке традиційно є універсальним, має конкретне 
призначення, про що повідомляється на упаковці, зокрема українських 
виробників та російського виробника. Це – дитяче господарське мило з 
відбілюючим ефектом, для видалення плям, для прання в жорсткій воді, для 
чутливої шкіри рук, для прання дитячої білизни тощо. 
Все більшої популярності серед українських покупців набуває дитяче 
господарське мило (для прання дитячої білизни, для видалення плям на 
дитячому одязі). Даний тип продукту випускається виробниками білого 
кольору та без досить специфічного аромату, який характерний для всіх видів 
класичного господарського мила. Черговий пік популярності дитяче 
господарське мило мало кілька років тому. Його досить активно стали 
використовувати мами дітей-алергіків, які страждають різного роду 
алергічними реакціями на пральні порошки, в тому числі і для прання дитячої 
білизни. Левову частку продажів господарського мила для дитячої білизни 
контролювали «Слобожанський миловар» (ТМ «Друг»), «УкрПромРесурси» 
(ТМ «Максима») і «Невская косметика» (ТМ «Ушастый нянь»). Серед 
зазначених торгових марок дитячого господарського мила лідером була і 
залишається на сьогодні торгова марка «Ушастый нянь». 
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У незначних обсягах господарське дитяче мило на українському ринку було 
представлено торговими марками «Тип-Топ» («Невская косметика»), «De la 
Mark» («Де Ла Марк»), Klar (AlmaWin), Vanish (Reckitt Benckiser Evyap), ін. 
Слід зазначити, що частина споживачів використовують для ручного прання 
дитячої білизни класичне коричневе мило, вважаючи його більш безпечним 
порівняно з білим господарським. Досить значна частина споживачів надають 
перевагу звичайному дитячому милу, особливо коли це стосується прання 
речей для новонароджених. 
Одним із недоліків господарського мила для прання одягу малюків, як і 
господарського в цілому, є те, що воно призначене тільки для ручного прання. 
2.7.2. Структура цінових сегментів та їх частки на ринку господарського 
мила 
Цінове сегментування господарського мила в Україні представлено трьома 
сегментами: дешевий, середній (середній мінус і середній плюс) та дорогий. 
Найбільш затребуваним на ринку залишається мило дешевого і середнього 
(при домінуванні середній мінус) сегментів. Мінімальну частку займає мило 
за високими цінами. Останнім часом оператори ринку відзначають 
збільшення попиту на традиційне коричневе мило за низькими цінами, що 











Рис. 2.105. Цінова структура продажів господарського мила в Україні  
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Весь обсяг господарського мила дешевого і середній мінус сегментів 
представлений на українському ринку продукцією, виготовленою в Україні, 
середнього плюс – Туреччині та Росії, частково в Україні, дорогого – 
Німеччині, Польщі, Туреччині. 
Зростання цін на господарське мило було диференційованим. Найменшою 
мірою ціни виросли на мило в дешевому сегменті – на 10–15 %, у деяких 
виробників – не більше ніж на 5–8 %. Причини – труднощі в збуті продукції. 
Збільшення цін на мило в сегменті середній мінус (в основному біле) склало 
від 40 % і вище. Стосовно імпортного мила виробництва Туреччини та Росії, 
то тут ціни виросли більш ніж у два рази, і на сьогодні вони залишаються 
найбільш схильними до зростання. 
Основними причинами збільшення вартості мила експерти називають 
нестабільність валютних курсів, збільшення податків, зростання цін на 
сировину, електроенергію, транспортні витрати, ін. 
2.7.3. Висновки, тенденції та прогнозна оцінка розвитку українського 
ринку господарського мила 
Український ринок господарського мила у 2011–2015 рр. характеризувався 
відносною стабільністю, зокрема: помірне зростання обсягів споживання 
змінювалося приблизно таким же спадом. 
З огляду на те, що господарське мило в Україні – одне з найбільш поширених 
і доступних засобів особистої гігієни і підтримки чистоти в побуті, 
громадських місцях, на виробництві та практично не має аналогів за 
невисокою ціною, внутрішній ринок даної продукції і в перспективі, швидше 
за все, не зазнає істотних змін. А з урахуванням погіршення економічної 
ситуації в країні, падіння платоспроможності більшої частини споживачів 
(індивідуальних і колективних) попит на господарське мило, принаймні в 
найближчій перспективі, буде залишатися відносно стабільним. Актуальність 
даної тенденції торгові оператори констатували ще в 2014 р., особливо в 
частині використання господарського мила для ручного прання. 
У споживчій структурі господарського мила очікується подальше збільшення 
частки вітчизняної продукції, на яку у 2013–2015 рр. припадало майже 90 % 
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щорічно. Скорочення імпорту прогнозується внаслідок значного збільшення 
вартості імпортного мила, перш за все турецького бренда Duru, а у випадку з 
Росією – ще й складними політичними й економічними відносинами. Збере-
жеться активізація вітчизняних виробників, які отримали конкурентну пере-
вагу зі зміною курсових співвідношень валют і подорожчанням імпортної 
продукції.  
Серед провідних гравців українського ринку господарського мила 
(«Запорізький ОЖК», «Слобожанський миловар», «УкрПромРесурси», 
EVYAP) лідируючі позиції з суттєвим відривом від інших провідних гравців 
буде утримувати запорізька компанія. Можливе збереження падіння обсягів 
продажу продукції донецької компанії «УкрПромРесурси» при подальшому 
зміцненні позицій харківського «Слобожанського миловара». 
Тенденція концентрації українського виробництва господарського мила (на 
75 % щорічно контролювалася трьома виробниками) збережеться і в 
перспективі, що негативно буде позначатися (актуально і на сьогодні) на 
роботі підприємств з незначним виробничим потенціалом. Погіршення 
виробничої ситуації можливо в донецькій компанії «УкрПромРесурси», що 
знаходиться в регіоні військового конфлікту і функціонування якої залежить 
від безлічі факторів, що не залежать від самого підприємства. 
У частині цінового сегментування господарського мила найбільш 
затребуваною на ринку залишається продукція дешевого і середнього (при 
домінуванні середній мінус) цінових сегментів. Більш помітною стала 
тенденція зміщення структури споживання мила в бік більш дешевих позицій 
через зниження платоспроможності багатьох споживачів. Отже, кращою 
стратегією збільшення продажів господарського мила залишиться орієнтація 
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3.1. Національне законодавство щодо засобів особистої гігієни та 
косметичної продукції 
3.1.1. Правове забезпечення безпечності засобів особистої гігієни та 
косметичної продукції в Україні 
Чинне законодавство України у сфері безпечності засобів особистої гігієни та 
косметичної продукції базується перш за все на Законі України «Про захист 
прав споживачів»1081, який регулює відносини між споживачами товарів, 
робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і 
надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а 
також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у 
сфері захисту прав споживачів. Закон визначає, що безпека продукції – 
відсутність будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна споживача і 
навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, 
зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції. 
До законодавства, яке регламентує безпечність засобів особистої гігієни та 
косметичної продукції, слід також віднести Цивільний 1082  та Господар-
ський1083 кодекси України. 
—————— 
1081 Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. за № 1023-XII // Відомості Верховної Ради 
УРСР. – 1991. – № 30 (23.07.91). – Ст. 379. 
1082 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. за № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11 
(28.03.2003). – Ст. 461. 
1083 Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. за № 436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11 
(28.03.2003). – Ст. 462. 
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Якщо косметична продукція становить ризик для здоров’я людини, 
розповсюджувачі повинні негайно повідомити про це відповідальну особу і 
орган ринкового нагляду, вказавши детальну інформацію, зокрема, про 
невідповідність і коригувальні заходи відповідно до положень Закону 
України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції»1084. Цей законодавчий акт встановлює правові та організаційні 
засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової 
продукції – діяльність органів доходів і зборів із забезпечення відповідності 
продукції, що ввозиться на митну територію України для вільного обігу, 
встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загрози від такої 
продукції суспільним інтересам. 
Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» 1085 
установлює правові та організаційні засади введення в обіг в Україні нехар-
чової продукції і забезпечення її безпечності. Під безпечною нехарчовою 
продукцією слід розуміти будь-яку продукцію, яка за звичайних або 
обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку 
служби та за необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно 
встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи 
становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, 
які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам, з 
урахуванням: 
• характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо 
встановлення і технічного обслуговування; 
• впливу продукції на іншу продукцію, якщо вона буде викорис-
товуватися разом з нею; 
• попереджень, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її 
використання та знищення, а також в іншій інформації стосовно 
продукції; 
—————— 
1084 Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: Закон України від 02.12.2010 р. за 
№ 2735-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 21 (27.05.2011). – Ст. 144. 
1085 Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 02.12.2010 р. за № 2736-VI // Відомості 
Верховної Ради України. – 2011. – № 22 (03.06.2011). – Ст. 145. 
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• застережень щодо споживання чи використання продукції певними 
категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого 
віку тощо). 
Згідно із зазначеним нормативно-правовим актом забезпечення безпечності 
продукції – це комплекс заходів, що вживаються виробниками, розповсюджу-
вачами, органами державного ринкового нагляду з метою забезпечення 
відповідності продукції, що введена в обіг на ринку України, загальній вимозі 
щодо безпечності нехарчової продукції. А під небезпечною нехарчовою 
продукцією слід розуміти будь-яку продукцію, що не відповідає визначенню 
терміну «безпечна нехарчова продукція». 
Декрет КМ України «Про стандартизацію і сертифікацію»1086 визначає 
правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, 
встановлює організаційні форми їх функціонування на території України. 
Сертифікація продукції в державній системі сертифікації поділяється на 
обов’язкову та добровільну. 
Сертифікація продукції в державній системі сертифікації здійснюється 
призначеними для цього органами з сертифікації – підприємствами, устано-
вами і організаціями з метою: 
• запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та 
майна громадян і навколишнього природного середовища; 
• сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; 
• створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності в 
міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та 
міжнародній торгівлі. 
Закон України «Про стандартизацію»1087 у ч. 1 ст. 4 передбачає, що метою 
стандартизації в Україні є: 
1) забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму 
призначенню; 
—————— 
1086 Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет КМ України від 10.05.1993 р. за № 46-93 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1993. – 27 (06.07.93). – Ст. 289. 
1087 Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014р. за № 1315-VII // Відомості Верховної Ради України. 
– 2014. – № 31 (01.08.2014). – Ст. 1058. 
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2) керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність 
об’єктів стандартизації; 
3) забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування 
визнаних правил, настанов і процедур; 
4) забезпечення охорони життя та здоров’я; 
5) забезпечення прав та інтересів споживачів; 
6) забезпечення безпечності праці; 
7) збереження навколишнього природного середовища і економія всіх 
видів ресурсів; 
8) усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, 
підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції. 
Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики в 
Україні передбачено ст. 23 Закону України «Про стандартизацію». Так, 
національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються 
безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах. Вони 
застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’яз-
ковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. 
Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному 
веб-сайті текстів національних стандартів та кодексів усталеної практики, 
обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, 
не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня офіційного опублікування 
таких актів з безоплатним доступом до зазначених національних стандартів та 
кодексів усталеної практики. 
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і 
військового будівництва, враховуючи особливості таких сфер, визначає 
порядок застосування національних стандартів та кодексів усталеної 
практики для забезпечення потреб оборони України відповідно до 
покладених на нього завдань. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визначення державного 
підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації»1088 
—————— 
1088 Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації: 
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передбачено, що функції національного органу стандартизації виконує 
державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ», 
www.ukrndnc.org.ua). З 10 жовтня 2012 року ДП «УкрНДНЦ» розпочало 
розповсюдження електронних копій нормативних документів у сфері 
стандартизації України. Зацікавлена особа може в зручний спосіб замовити та 
придбати електронні копії необхідних стандартів чи інформаційних видань, 
надіславши заповнений бланк замовлення на електронну адресу 
ushop@ukrndnc.org.ua. У відповідь отримаєте рахунок-фактуру, а після її 
оплати і замовлені електронні копії нормативних документів. Якщо бажаєте 
замовити купівлю нормативного документа, ви повинні бути зареєстровані 
або авторизовані на сайті державного підприємства. 
Таким чином законодавство передбачає обов’язкове розміщення державних 
стандартів із безплатним доступом до них, а державна установа ДП 
«УкрНДНЦ» пропонує їх придбати. 
Запроваджено два рівні стандартизації залежно від суб’єкта стандартизації, 
який приймає стандарти: 
• національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації; 
• стандарти і технічні умови, прийняті підприємствами, установами та 
організаціями. 
Скасовується галузева стандартизація, у зв’язку з чим протягом п’ятнадцяти 
років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах 
діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої 
галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на 
рівень підприємств чи скасування. Також відповідно до Закону України «Про 
стандартизацію»: не допускається погодження проектів національних 
стандартів з державними органами; скасовано державну реєстрацію технічних 
умов та не допускається встановлення будь-яких правил, пов’язаних із 
розробленням стандартів та технічних умов підприємств; скасовано 
обов’язковість застосування національних стандартів. 
 
—————— 
Розпорядження КМ України від 26.11.2014 р. за № 1163-р // Офіційний вісник України. – 2014. – № 97 
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Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»1101 
визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та 
застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки 
відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності. Він 
регулює відносини, що виникають у зв’язку з розробленням та прийняттям 
технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, їх 
застосуванням стосовно продукції, яка вводиться в обіг, надається на ринку 
або вводиться в експлуатацію в Україні, а також здійсненням добровільної 
оцінки відповідності. 
Дія цього Закону поширюється на всі види продукції, за винятком: 
• виробів мистецтва та унікальних виробів народного художнього 
промислу; 
• предметів колекціонування та антикваріату. 
Дія цього Закону не поширюється на: 
• санітарні та фітосанітарні заходи; 
• оцінку відповідності якості зерна та продуктів його переробки, насіння 
та садивного матеріалу згідно із законами України «Про зерно та ринок 
зерна в Україні», «Про насіння і садивний матеріал»; 
• оцінку відповідності колісних транспортних засобів та їх частин; 
• оцінку відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських 
тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання, систем, 
складових частин та окремих технічних вузлів; 
• заходи щодо державної експертизи у сферах криптографічного та 
технічного захисту інформації; 
• обов’язкову оцінку відповідності послуг. 
Обов’язкова оцінка відповідності послуг здійснюється згідно із законодав-
ством. 
Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» будується 
на презумпції відповідності припущення, яке визнається достовірним, поки 
не буде доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або 
—————— 
1101 Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15.01.2015 р. за № 124-VIII // 
Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 14 (03.04.2015). – Ст. 96. 
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метод виробництва чи інший об’єкт відповідає вимогам відповідного 
технічного регламенту, що визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності 
відповідає спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки 
відповідності чи визнаних незалежних організацій. Під технічним 
регламентом слід розуміти нормативно-правовий акт, в якому визначено 
характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи 
виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких 
є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог 
до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, 
в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва. 
3.1.2. Проект Технічного регламенту на косметичну продукцію 
Відповідно до ст. ст. 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику»1102, 
п. 4 Положення про Державну службу статистики України1103, враховуючи 
положення ст. ст. 80, 81, 95 Цивільного кодексу України1104, ч. 8 ст. 19 та 
ст. 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення 
державних статистичних спостережень зі статистики внутрішньої торгівлі й 
отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації 
Державною службою статистики України було затверджено форми 
державних статистичних спостережень № 1-торг (місячна) «Звіт про 
товарооборот торгової мережі» та № 3-торг (квартальна, річна) «Звіт про 
продаж і запаси товарів у торговій мережі»1105. До Переліку товарів, які 
належать до товарних груп форми № 3-торг (квартальна, річна) і за якими 
слід звітуватися про продаж і запаси непродовольчих товарів, у тому числі 
продаж товарів, які вироблені на території України (у тис. грн) та про запаси 
товарів у торговій мережі та на складах на кінець звітного року (у тис. грн). 
Під звітність підпадають товари парфумерно-косметичні, куди віднесено: 
—————— 
1102 Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 р. за № 2614-XII // Відомості Верховної Ради 
України. – 1992. – № 43 (27.10.92). – Ст. 608. 
1103 Про затвердження Положення про Державну службу статистики України : Постанова КМ України від 
23.09.2014 р. за № 481 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 78 (07.10.2014). – Ст. 2237. 
1104 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. за № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11 
(28.03.2003). – Ст. 461. 
1105  Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-торг (місячна) «Звіт про 
товарооборот торгової мережі» та № 3-торг (квартальна, річна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій 
мережі»[Електронний ресурс] : Наказ Державної служби статистики України від 11.12.2015 р. за № 355 // 
Ліга : Закон. – 1 файл. – FN016029.LHT. – Назва з екрана. 
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мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що використовують як 
мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті 
милом чи мийним засобом (ця підкатегорія включає засоби для особистої 
гігієни); парфуми та воду туалетну; засоби для макіяжу губ і очей; засоби для 
манікюру й педикюру; пудру косметичну й туалетну; засоби косметичні для 
макіяжу чи догляду за шкірою (у т. ч. засоби сонцезахисні та для засмаги), 
н. в. і. у. 1106; шампуні, лаки для волосся, засоби для тривалої завивки чи 
випрямлення волосся; лосьйони та засоби для догляду за волоссям інші, 
н. в. і. у.; засоби для гігієни ротової порожнини і зубів (у т. ч. пасти й 
порошки фіксуючі для зубних протезів), нитки зубні. 
Таким чином органи державної влади здійснюють дієвий контроль за 
наявністю парфумерно-косметичних товарів у торгівельний мережі та 
контролюють наявність їх залишків. 
Постановою КМ України «Про визначення сфер діяльності, в яких 
центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного 
регулювання»1107 затверджено перелік сфер діяльності, в яких центральні 
органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання 
відповідно до ст. 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності». 
МОЗ України як один із центральних органів виконавчої влади має 
здійснювати функції технічного регулювання у сфері створення, виробництва, 
контролю якості та реалізації косметичної продукції. 
Технічне регулювання в сфері обігу косметичної продукції в Україні може 
змінитися з моменту впровадження у національне законодавство Технічного 
регламенту на косметичну продукцію та запровадження європейського 
підходу до здійснення контролю та нагляду за вже виготовленою продукцією, 
тобто перенесення його зі стадії виробництва, на стадію введення її в обіг на 
ринку, що дає змогу суттєво зменшити втручання державних органів у 
діяльність суб’єктів господарювання. 
—————— 
1106 Не введені в інші угруповання. 
1107 Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції 
технічного регулювання: Постанова КМ України від 16.12.2015 р. за № 1057 // Офіційний вісник України. – 
2015. – № 102 (31.12.2015). – Ст. 3519. 
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Аналіз обігу косметичної продукції в Україні свідчить про наявність значної 
кількості проблем у сфері виробництва та реалізації безпечної для споживача 
косметичної продукції, оскільки чинні вимоги щодо її безпечності не 
відповідають європейському законодавству і не сприяють вільному 
переміщенні продукції з України на європейські ринки. 
Таким чином, зазначені вище проблеми будуть вирішені шляхом розроблення 
та прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затверд-
ження Технічного регламенту на косметичну продукцію», що дозволить 
запровадити в Україні норми щодо безпеки косметичної продукції відповідно 
до вимог нормативно-правових актів Європейського Союзу. 
Згідно з Наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та 
споживчої політики України «Про затвердження робочої програми 
розроблення технічних регламентів на період до 2020 року»1108, на виконання 
ст. 19 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури 
оцінки відповідності»1109, який втратив чинність 10.02.2016 р., та розпоряд-
женням КМ України «Про затвердження плану першочергових заходів щодо 
реформування системи технічного регулювання»1110, у четвертому кварталі 
2015 року МОЗ України мало розробити Технічний регламент щодо 
безпечності косметичної продукції на основі Регламенту (ЕС) № 1223/2009 
Європейського Парламенту та Ради від 30.11.2009 року на косметичну 
продукцію. 
Наказом Мінекономрозвитку України «Про внесення зміни до робочої 
програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року»1111 було 
підтверджено термін розробки Технічного регламенту на косметичну 
продукцію на кінець четвертого кварталу 2015 року.  
—————— 
1108 Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року 
[Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики 
України від 14.12.2010 р. за № 567 // Ліга : Закон. – 1 файл. – fin77353.LHT. – Назва з екрана. 
1109 Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності : Закон України від 01.12.2005 р. за № 3164-
IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 12 (24.03.2006). – Ст. 101. 
1110 Про затвердження плану першочергових заходів щодо реформування системи технічного регулювання: 
Розпорядження КМ України від 19.05.2010 р. за № 1070-р // Урядовий кур’єр. – 2010. – 05. – 26.05.2010. – № 
93. 
1111 Про внесення зміни до робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року [не 
було опубліковано] [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 
01.04.2015 р. за № 323 // Ліга : Закон. – 1 файл. – ME150296.LHT. – Назва з екрана. 
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МОЗ України запропонувало для громадського обговорення проект поста-
нови КМ України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну 
продукцію». Повідомлення про оприлюднення «До проекту постанови КМ 
України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну 
продукцію»», проект регуляторного акту, аналіз регуляторного впливу та 
пояснювальна записка було розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України 
у грудні 2015 року. 
Громадськості була надана можливість внесення пропозицій та зауважень до 
законопроекту, які потрібно надсилати до МОЗ України за адресою: 
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, консультант Лясковський Тарас Михай-
лович, тел. (044) 200 07 93, E-mail: tlyaskovsky@moz.gov.ua або до Державн-
ого комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за 
адресою: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, E-mail: mail@dkrp.gov.ua. 
На публічне обговорення виносився проект Постанови КМ України «Про 
затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію», а також 
Аналіз регуляторного впливу до проекту Постанови КМ України «Про 
затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію». Останній 
містить у собі такі складові: 
1. Опис проблеми, яку необхідно розв’язати шляхом державного 
регулювання. 
2. Цілі державного регулювання. 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених 
цілей. 
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. 
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 
регуляторного акту. 
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод 
та витрат. 
7. Строк дії регуляторного акту. 
8. Показники результативності регуляторного акту. 
9. Заходи для відстеження результативності акту. 
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Відповідно до Плану розроблення технічних регламентів на 2016 рік 1112 
Технічний регламент на косметичну продукцію 1113 мав бути розроблений 
МОЗ України як відповідальним органом за його розроблення Технічного 
регламенту на косметичну продукцію1114.  
Прийняття проекту Технічного регламенту на косметичну продукцію 
необхідно для забезпечення реалізації національної політики України, 
узгодженої з концепцією ВООЗ щодо охорони здоров’я громадян України, 
приведення українського законодавства у відповідність із зобов’язаннями 
України щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і створення правової 
бази ринкової економіки згідно з нормою права, а саме: 
• забезпечення споживачів безпечними та ефективними косметичними 
продуктами; 
• захист внутрішнього ринку від недоброякісних косметичних продуктів, 
що не відповідають вимогам безпеки та ефективності; 
• забезпечення конкурентоспроможності та визнання вітчизняної 
продукції; 
• запровадження процедури підтвердження відповідності косметичної 
продукції безпеці та ефективності; 
• встановлення основних принципів та вимог до виробництва і впровад-
ження в обіг косметичної продукції; 
• визначення прав та обов’язків суб’єктів господарювання щодо вироб-
ництва безпечних та ефективних косметичних продуктів; 
• визначення повноважень органів державної виконавчої влади щодо 
здійснення державної політики у сфері обігу косметичної продукції; 
• адаптація національного законодавства у сфері обігу косметичної 
продукції до вимог європейського. 
—————— 
1112 Про затвердження плану розроблення технічних регламентів на 2016 рік [Електронний ресурс]: Наказ 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2016 р. за № 686 // Ліга : Закон. – 1 файл. – 
ME160460.LHT. – Назва з екрана. 
1113 Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію (неофіційний текст) [Електронний 
ресурс]: Проект Постанови КМ України від 15.12.2015 р. // Ліга : Закон. – 1 файл. – nt2001.LHT. – Назва з 
екрана. 
1114 Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію (неофіційний текст) [Електронний 
ресурс]: Проект Постанови КМ України від 15.12.2015 р. // Ліга : Закон. – 1 файл. – nt2001.LHT. – Назва з 
екрана. 
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Аналізуючи сферу інтересів громадян при прийнятті Технічного регламенту 
на косметичну продукцію, слід зазначити, що вони можуть очікувати на 
такі позитивні зміни: 
1. Покращення показників безпеки та ефективності косметичної 
продукції. 
2. Зменшення кількості неприємних випадків від застосування небезпечних 
косметичних продуктів. 
3. Покращення загального стану здоров’я населення. 
4. Збільшення кількості робочих місць. 
Негативним очікуванням може бути можливе підвищення цін на косметичну 
продукцію. 
3.1.3. Технічний регламент мийних засобів 
Технічний регламент мийних засобів 1115 встановлює вимоги до мийних 
засобів і поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу. Документ 
роозроблено з урахуванням Регламенту (ЕС) № 648/2004 Європейського 
Парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. про мийні засоби1116.  
Загальна мета введення Регламенту (EC) № 648/2004 про мийні засоби – 
забезпечення високого ступеня захисту навколишнього середовища та 
здоров’я людини шляхом розміщення і консолідації усіх попередніх директив 
та законодавчих актів щодо мийних засобів в єдиний текст. Регулювання 
також запроваджує суворіші вимоги до тестування біологічного розкладання 
ПАР в мийних засобах, а також розширює вимоги до маркування мийних 
засобів.  
Для того щоб мийний засіб отримав дозвіл для розміщення на ринку, для 
нього повинні бути проведені випробування, які перелічені у Регламенті. 
Дослідження з біологічного розкладання ПАР речовин повинні проводитися в 
лабораторіях, які відповідають міжнародно визнаним стандартам, а саме 
—————— 
1115 Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів : Постанова КМ України від 20.08.2008 р. за 
№ 717 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 63 (01.09.2008). – Ст. 2128. 
1116 On Detergents : Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council [Electronic 
resource] // EUR-Lex. – Access mode: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
02004R0648-20120419&from=EN (date of treatment: 16.10.2016). – Title from the screen. 
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EN/ISO/IEC/17025 або принципам належної лабораторної практики GLP. 
Виробники несуть відповідальність за відповідність мийних засобів 
Регламенту.  
Регламентом (EC) № 648/2004 про мийні засоби, який набрав чинності 
8 жовтня 2005 року, скасовано попередні законодавчі акти ЄС щодо мийних 
засобів (Директива 73/404 / EEC, Директива 73/405 / EEC, Директива 82/242 / 
EEC, Директива 82/243 / EEC, Директива 86/94 / EEC і Рекомендація 89/542 / 
EEC). 
За Технічним регламентом мийних засобів уведення в обіг мийних засобів та 
ПАР можливе тільки в разі, коли вони не загрожують безпеці навколишнього 
природного середовища та відповідають вимогам щодо: 
• рівня біологічного розкладу ПАР; 
• маркування мийних засобів; 
• інформації, яка надається на запит визначених законодавством органів 
виконавчої влади; 
• обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних 
засобах. 
Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на: 
• мийні засоби, призначені для прання або очищення та введені в обіг на 
території України для потреб споживача (користувача); 
• мийні засоби, призначені для замочування, полоскання, підкрохма-
лювання, апретування, пом’якшування або вибілювання виробів з 
тканин; 
• мийні засоби, призначені для очищення поверхонь, матеріалів, виробів, 
механізмів, механічних пристроїв, транспортних засобів та допоміж-
ного обладнання, інструментарію, апаратури тощо; 
• інші мийні засоби, призначені для використання під час прання та 
очищення. 
Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на: 
• мило тверде; 
• косметичні засоби; 
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• ПАР, які мають дезінфікуючі властивості; 
• мийні засоби, що містять не більш як 0,2 відсотка ПАР. 
26 грудня 2013 року набрала чинності зміна до постанови КМ України від 
20.08.2008 року № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних 
засобів», яку також було підготовлено з урахуванням Регламенту (ЕС) 
№ 648/2004. Згідно зі зміною Технічний регламент мийних засобів викладено 
у новій редакції. Додатково до вимоги стосовно рівня біологічного розкладу 
ПАР на окремі мийні засоби введено обмеження щодо вмісту фосфатів та 
інших сполук фосфору в мийних засобах, яке набуло чинності з 26.12.2014 
року щодо пральних порошків та з 01.01.2017 року щодо мийних засобів для 
побутових посудомийних машин.  
Для пральних порошків загальний вміст фосфору не повинен становити чи 
перевищувати 0,5 грама в рекомендованій кількості та/або дозуванні 
прального порошку для використання в основному циклі процесу прання у 
жорсткій воді для стандартного завантаження пральної машини. Для мийних 
засобів для побутових посудомийних машин загальний вміст фосфору не 
повинен становити чи перевищувати 0,3 грама в стандартній дозі мийного 
засобу для використання в основному циклі миття для завантаження посудо-
мийної машини столовим набором на 12 персон. 
Відтепер у маркуванні мийних засобів зазначаються: 
• спеціальні застереження згідно із законодавством, а в разі їх відсут-
ності – вимоги, наведені у ДСТУ ГОСТ 31340:2009 «Попереджувальне 
маркування хімічної продукції. Загальні вимоги». Ця вимога є обов’яз-
ковою;   
• маса нетто або об’єм; 
• умови зберігання (у разі потреби). 
У разі коли масова частка фосфатів, фосфонатів, аніонних, катіонних, 
амфотерних, неіоногенних ПАР, вибілювачів на основі кисню або хлору, 
етилендіамінтетраоцтової кислоти та її солей, нітрилтриоцтової кислоти та її 
солей, фенолів, зокрема галогенізованих, парадихлорбензолу, ароматичних, 
аліфатичних, галогенізованих вуглеводнів, мила, цеолітів, полікарбоксилатів 
становить більш як 0,2 відсотка складу мийного засобу, інформація про 
наявність у складі мийного засобу даних інгредієнтів зазначається в 
маркуванні у такому діапазоні масової частки: 
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• менш як 5 відсотків; 
• від 5 до 15 відсотків; 
• від 15 до 30 відсотків; 
• понад 30 відсотків. 
Інформація про наявність у складі мийного засобу таких інгредієнтів, як 
ензими, дезінфектанти, оптичні вибілювачі, ароматичні речовини (аромати-
затори), консерванти зазначається незалежно від їх масової частки. 
Відповідно до нової редакції Технічного регламенту тепер не вимагається у 
маркуванні зазначати інформацію щодо нормативного документа, згідно з 
яким виробляють мийний засіб, та штриховий код Асоціації товарної 
нумерації України. 
Певною мірою конкретизовані вимоги щодо графічного зображення харчових 
продуктів, зокрема фруктів на мийних засобах у разі, коли таке зображення 
може ввести споживача (користувача) в оману щодо застосування засобу. 
Вводиться виключення щодо випадків зображення харчових продуктів разом 
з речами побуту, що прямо вказують на призначення засобу. Прикладом 
можуть бути мийні засоби для миття фруктів та овочів. 
Більш однозначною стала інформація щодо місця нанесення національного 
знака відповідності. Він має наноситись на зовнішню поверхню паковання чи 
етикетку мийного засобу, що пройшов оцінювання згідно з Технічним 
регламентом. 
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України затверджено 
Перелік національних стандартів щодо визначення методів проведення 
випробування мийних засобів на відповідність вимогам Технічного 
регламенту мийних засобів1117 (табл. 3.2). 
 
—————— 
1117 Про затвердження Переліку національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування 
мийних засобів на відповідність вимогам Технічного регламенту мийних засобів: Наказ Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 11.10.2013 р. за № 1228 // Інформаційний покажчик 
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3.1.4. Маркування косметичної продукції 
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності» Кабінет Міністрів України затвердив: форму знака 
відповідності технічним регламентам; опис знака відповідності технічним 
регламентам; правила та умови нанесення знака відповідності технічним 
регламентам1120. 
 
Знак відповідності має форму незамкненого з правого боку кола, усередині 
якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Довжина розриву кола 
становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів). Зображення знака 
відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома 
контрастними кольорами. Висота знака відповідності не може бути менш як 
5 міліметрів, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом. 
У разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності повинні бути 
дотримані пропорції його форми. 
Знак відповідності наноситься на продукцію або на її табличку з технічними 
даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі 
коли це є неможливим або невиправданим через характер продукції, знак 
відповідності наноситься на пакування та на супровідні документи, якщо такі 
документи передбачені відповідним технічним регламентом. Цей знак 
наноситься перед уведенням продукції в обіг. Знак відповідності може 
супроводжуватися піктограмою або будь-яким іншим знаком, що вказує на 
особливий ризик або використання. Він супроводжується ідентифікаційним 
номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був 
залучений на етапі контролю виробництва. Ідентифікаційний номер 
призначеного органу з оцінки відповідності наноситься самим органом або за 
його вказівкою виробником чи уповноваженим представником. 
—————— 
1120Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його 
нанесення: Постанова КМ України від 30.12.2015 р. за № 1184 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 6 
(29.01.2016). – Ст. 299. 
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Таким чином можна констатувати, що знак відповідності (в галузі 
сертифікації) – захищений знак, що видається стороною, яка здійснює оцінку 
відповідності, і засвідчує відповідність об’єкта оцінки (продукції, послуги, 
системи тощо) визначеним вимогам (п. 3.1 ІSО/IEC 17030:2003(E/F/R))1121. 
Залежно від сфери дії знаки відповідності бувають національними і транс-
національними. 
Національний знак відповідності означає, що даний товар/послуга відпо-
відає вимогам національних стандартів або інших нормативних документів. 
Він розробляється, затверджується і реєструється національним органом зі 
стандартизації та сертифікації. Знак відповідності дозволяється використову-
вати тільки для сертифікованих товарів. 
У багатьох країнах, в тому числі і в Україні, використовуються загальні знаки 
відповідності. 
 
Окрім маркування відповідності продукції згідно з українським 
законодавством, слід звернути увагу на маркування знаком CЕ (абревіатура 
фр. Conformité Européenne – європейська відповідність) – спеціальний знак, 
який наноситься на виріб1122. 
—————— 
1121 ISO/IEC 17030:2003 Conformity assessment – General requirements for third-party marks of conformity 
[Electronic resource]: International Organization for Standartization. – Access mode: https://www.iso.org/obp 
/ui/#iso:std:iso-iec:17030:ed-1:v1:en (date of treatment: 15.05.2016). – Title from the screen. 
1122 Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 
88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 
89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protectiv  equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing 
instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 
91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or 
gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment d signed for use within certain voltage limits) [Electronic 
resource]: EUR-Lex. – Access mode: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31993L0068:en:HTML (date of treatment: 16.10.2016). – Title from the screen. 
Європейський 
Союз 




Він засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС і 
гармонізованим стандартам Європейського Союзу, а також те, що продукт 
пройшов процедуру оцінки відповідності директивам. Маркування CЕ вказує 
на те, що виріб є нешкідливим (безпечним) для здоров’я його споживачів, а 
також нешкідливим для навколишнього середовища. Проте слід враховувати, 
що знак CЕ не є символом якості продукції. Рішення 768/2008/EC (Decision 
№ 768/2008/EC), прийняте 9 липня 2008 року, регулює права та обов’язки 
щодо застосування маркування CЕ (CЕ Mark)1123. 
Відповідно до даного Рішення Європейського Парламенту, існують 
рекомендації країнам Європейського Союзу з контролю над внутрішнім 
ринком ЄС з обігу продукції, що підлягає обов’язковому маркуванню знаком 
CЕ. У країнах Європейського Співтовариства введені адміністративні та 
кримінальні покарання за порушення правил, що стосуються застосування 
маркування CЕ. Продукція, яка не відповідає директивам і гармонізованим 
стандартам Європейського Союзу, що зобов’язують нанесення знака CЕ (CЕ 
Mark), не допускається на внутрішній ринок ЄС. Знак CЕ є єдиним знаком в 
країнах Європейського Союзу, що підтверджує відповідність продукції 
європейським стандартам безпеки для людини, майна та навколишнього 
природного середовища 1124. Однак можуть застосовуватися й інші марку-
вальні позначки. Втім їх застосування повинно здійснюватися до тих пір, 
поки це відповідає вимогам законодавства про захист прав споживачів і 
вимогам законодавства Європейського Союзу про стандартизацію. 
—————— 
1123On a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC [Electronic 
resource]: Decision No 768/2008/EC of the European P rliament and of the Council of 09 July 2008 // Official 
Journal of the European Union. – Access mode: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2008:218:0082:0128:en:PDF (date of treatment: 15.05.2016). – Title from the screen. 
1124 On a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC [Electronic 
resource]: Decision No 768/2008/EC of the European P rliament and of the Council of 09 July 2008 // Official 
Journal of the European Union. – Access mode: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=OJ:L:2008:218:0082:0128:en:PDF (date of treatment: 15.05.2016). – Title from the screen. 




Знак із кроликом або кролячою лапкою означає, що продукт (в основному 
косметика) не пройшов перевірку на тваринах. Це важлива інформація для 
осіб, які переймаються захистом тварин від жорстокого поводження. 
Про маркування косметичної продукції у проекті Технічного регламенту 
на косметичну продукцію 
Проект Технічного регламенту містить розділ «Маркування», який повністю 
відповідає Регламенту (ЄC) № 1223/2009. 
Без порушення інших вимог, визначених у цьому розділі, косметична 
продукція повинна надаватися на ринку тільки тоді, коли на її упаковці 
присутня нанесена незмивним, легко читаним і видимим шрифтом така 
інформація: 
1) назва або найменування та місцезнаходження відповідальної особи. 
Така інформація може бути скороченою, якщо абревіатура дозволяє 
ідентифікувати цю особу і її місцезнаходження. Якщо вказано декілька 
адрес місцезнаходження, то адреса, де відповідальна особа зберігає 
доступне досьє на косметичну продукцію, повинна бути виділена. На 
імпортну косметичну продукцію повинна бути вказана країна 
походження; 
2) номінальний вміст на момент пакування за вагою або за об’ємом, за 
винятком коли упаковка містить менше п’яти грамів або п’ять 
мілілітрів, безкоштовних зразків і одноразових упаковок; для випадків 
пакування певної кількості одиниць продукції, які зазвичай продаються 
у комплекті, для якого маса або об’єм не має значення, не потрібно 
зазначати вміст на упаковці комплекту за умови, що на упаковці 
вказана кількість одиниць продукції. Така інформація не надається, 
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якщо кількість одиниць у комплекті легко побачити ззовні або продук-
ція зазвичай продається окремо; 
3) дата, до настання якої косметична продукція за стандартних умов 
зберігання буде продовжувати виконувати свою первинну функцію і, 
зокрема, буде відповідати вимогам пункту 7 цього Технічного 
регламенту («дата мінімального терміну придатності»). 
Самій даті або подробицям про те, де вона знаходиться, повинен передувати 
символ згідно з пунктом 3 Додатка VII цього Технічного регламенту або 
слова: «найкраще використати до кінця». 
Дата мінімального терміну придатності повинна бути чітко виражена і 
складатися або з місяця і року або дня, місяця і року, саме у такій 
послідовності. За необхідності ця інформація повинна бути доповнена 
вказівкою на умови, яких необхідно дотримуватися, щоб гарантувати 
заявлену придатність. 
Індикація дати мінімального терміну придатності не є обов’язковою для 
косметичної продукції з мінімальним терміном придатності більш ніж 30 
місяців. Для такої продукції повинна бути передбачена вказівка періоду часу 
після відкриття, протягом якого продукція є безпечною і може бути 
використана без шкоди для споживача. Ця інформація повинна бути вказана 
символом, зазначеним в пункті 2 Додатка VII, із вказівкою періоду (у місяцях 
та / або роках), за винятком випадків, коли концепція терміну придатності 
після відкриття не має значення; 
4) конкретні заходи, яких треба дотримуватися при застосуванні і, 
принаймні ті, які перераховані в Додатках III–VI до цього Технічного 
регламенту, і будь-яка спеціальна інформація щодо застережень на 
косметичну продукцію для професійного використання; 
5) номер партії виробництва або довідкову інформацію, що дозволяє 
ідентифікувати косметичну продукцію. Там, де це неможливо з 
практичних міркувань, внаслідок занадто малого розміру косметичної 
продукції, така інформація має міститися лише на вторинній упаковці; 
6) функція косметичної продукції, якщо це не зрозуміло з її презентації; 
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7) список інгредієнтів. Ця інформація може міститися на вторинній 
упаковці. Списку повинен передувати термін «ingredients». 
Для цілей цього підпункту інгредієнт означає будь-яку речовину або суміш, 
призначену для використання в косметичній продукції в процесі її 
виробництва. Не розглядаються в якості інгредієнтів: 
(а) домішки у використовуваних матеріалах і сировині; 
(б) допоміжні технологічні речовини, використовувані в сумішах, але не 
присутні в кінцевій продукції. 
Парфумерні або ароматичні композиції та їх сировина позначаються 
термінами «Parfum» або « roma». Крім того, наявність інгредієнтів, вказівка 
на які передбачена в колонці «Інші обмеження та вимоги» Додатка III цього 
Технічного регламенту, повинна бути зазначена в списку інгредієнтів на 
додаток до термінів «Parfum» або « roma». 
Список інгредієнтів повинен бути складений в порядку убування їх маси на 
момент їх додавання в косметичну продукцію. Інгредієнти, концентрація яких 
становить менше 1 %, можуть зазначатися у списку в будь-якому порядку 
після тих, концентрація яких перевищує 1 %. 
Всі інгредієнти, присутні у вигляді наноматеріалів, повинні бути чітко вказані 
в списку інгредієнтів. В назвах таких інгредієнтів має слідувати в дужках 
слово «nano». 
Барвники, відмінні від тих, які призначені для фарбування волосся, можуть 
зазначатися в будь-якому порядку після інших інгредієнтів. Для декоративної 
косметичної продукції, що має кілька колірних відтінків, можуть бути вказані 
всі використовувані барвники, відмінні від тих, які призначені для 
фарбування волосся, шляхом додавання слів «maycontain» або символів «+/-». 
Номенклатура CI (колірний індекс) може використовуватися у випадку, якщо 
вона застосовна. 
У разі якщо з практичних міркувань інформацію, передбачену в підпунктах 4) 
і 7) пункту 50 цього Технічного регламенту, неможливо розмістити на 
маркуванні, застосовується таке: 
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1) інформація повинна бути розміщена на вкладеній або прикріпленій 
листівці, етикетці, стрічці, бирці чи картці; 
2) у випадку, коли це непрактично, дана інформація повинна бути вказана 
скороченою інформацією або символом, зазначеним в пункті 1 Додатка 
VII цього Технічного регламенту. Скорочена інформація або символи 
наносяться на первинну або вторинну упаковку щодо інформації, 
передбаченої підпунктом 4) пункту 50, і на вторинну упаковку щодо 
інформації, передбаченої підпунктом 7) пункту 50. 
Для мила, кульок для ванн та іншої дрібної косметичної продукції, на яких в 
силу практичних міркувань неможливо розмістити інформацію, передбачену 
в підпункті 7) пункту 50, на ярлику, бірці, стрічці або картці або на вкладеній 
листівці, ця інформація повинна бути показана (зазначена) на повідомленні, 
яке знаходиться у безпосередній близькості від первинної упаковки, в якій 
косметична продукція виставлена на продаж. 
Для косметичної продукції, яка попередньо не упакована, або упаковується в 
місці продажу на прохання покупця, або попередньо упакована для негайного 
продажу, застосовуються вимоги пункту 50 цього Технічного регламенту, 
крім підпункту 2) пункту 50. 
Інформація згідно з підпунктами 2), 3), 4) і 6) пункту 50 та пунктів 51–53 
цього Технічного регламенту надається державною мовою. 
Інформація згідно з підпунктом 7) пункту 50 цього Технічного регламенту 
повинна бути складена з використанням найменування в загальноприйнятій 
міжнародній номенклатурі косметичних інгредієнтів (INCI). За відсутності 
загальноприйнятих найменувань використанню підлягає термін, що міститься 
в загальноприйнятій номенклатурі. 
Даний Регламент підвищує безпеку товарів та враховує останні технологічні 
новації, включаючи можливе застосування наноматеріалів. 
3.1.5. Стандарти для косметичної продукції 
Згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики «Про затвердження Переліку продукції, 
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що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» 1125  парфумерно-косме-
тична продукція не підлягає обов’язковій сертифікації. У минулому 
підлягали сертифікації такі мийні засоби: засоби мийні порошкоподібні; 
засоби мийні рідкі; засоби піномийні (для приймання ванн); шампуні; засоби 
для фарбування волосся (фарби, відтінковий шампунь), відновлювачі кольору 
волосся; мила рідкі (засоби гігієни); засоби для укладання волосся та 
завивання; засоби чистильні різних товарних форм. 
З метою координації виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України, затвердженої постановою КМ України1126 та схваленої Постановою 
ВР України, щодо припинення дії на території України стандартів колиш-
нього СРСР1127, наказом Державного підприємства «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації; сертифікації та якості» 
затверджено Додаток 4 до Програми робіт з національної стандартизації на 
2015 рік 1128 , до якого включено теми щодо скасування ГОСТ (??), 
розроблених до 1992 року1129. 
Це було зроблено з метою виконання зобов’язань, які взяла на себе Україна у 
зв’язку з набуттям членства у Світовій організації торгівлі, та дотриманням 
положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
Сьогодні пріоритетним є прийняття міжнародних та європейських стандартів 
як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних націо-
нальних стандартів, зокрема ГОСТ, розроблених до 1992 р., а не розроблення 
власних національних стандартів, які можуть створювати зайві технічні 
бар’єри у торгівлі. 
—————— 
1125  Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні: Наказ 
Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 01.02.2005 р. за № 
28 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 19 (27.05.2005). – Ст. 1006. 
1126  Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова КМ України від 
09.12.2014 р. за № 695 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 99 (19.12.2014). – Ст. 2869. 
1127 Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України :Постанова Верховної Ради України від 11.12.2014 
р. за № 26-VIII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 102 (30.12.2014). – Ст. 3005. 
1128 Про затвердження Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік: Наказ Державного 
підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації; сертифікації та 
якості» від 29.05.2015 р. за № 47 // Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ. – 2015. – № 5. 
1129 Про затвердження Додатка 4 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік, до якого 
включено теми щодо скасування ГОСТ, розроблених до 1992 року: Наказ Державного підприємства 
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації; сертифікації та якості» від 
30.11.2015 р. за № 167 // Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ. – 2015. – № 11. 
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З метою досягнення цілі щодо припинення дії на території України стандартів 
колишнього СРСР національний орган стандартизації повідомив про скасу-
вання чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 
1992 року. 
Отже, припинили дію такі стандарти щодо косметичної продукції:  
• ГОСТ 4225-76 Масло парфюмерное. Технические условия. 
• ГОСТ 7983-82 Пасты зубные. Общие технические требования. 
• ГОСТ 8253-79 Мел химически осажденный. Технические условия. 
• ГОСТ 21802-84 Паста хвойная хлорофилло-каротиновая. Технические 
условия. 
• ГОСТ 26878-86 Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Метод 
определения содержания хлоридов. 
• ГОСТ 29188.1-91 Изделия косметические. Метод определения темпера-
туры каплепадения. 
• ГОСТ 29188.2-91 Изделия косметические. Метод определения водород-
ного показателя, pH. 
• ГОСТ 29188.3-91 Изделия косметические. Методы определения ста-
бильности эмульсии. 
• ГОСТ 29188.4-91 Изделия косметические. Метод определения воды и 
летучих веществ или сухого вещества. 
• ГОСТ 29188.5-91 Изделия косметические. Методы определения свобод-
ной и связанной щелочи. 
З 01.01.2017 р. втратять чинність такі стандарти1130: 
• ГОСТ 5972-77. Порошок зубной. Технические условия. 
• ГОСТ 3902-82. Масло эфирное фенхелевое. Технические условия. 
• ГОСТ 9069-73. Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их 
синтеза, косметическое сырье. Упаковка, маркировка, транспортиро-
вание и хранение 
—————— 
1130 Офіційний сайт Асоціації «Парфумерія та Косметика України» http://apcu.ua/potochna-robota/ 
povidomlennya-pro-skasuvannya-chinnix-mizhderzhavnix-standartiv-gost.html (дата звернення 13.03.2016) 
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З 01.01.2018 р. втратять чинність такі стандарти1131: 
• ГОСТ 790-89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила 
приемки и методики выполнения измерений. 
• ГОСТ 29188.6-91 Изделия парфюмерно-косметические. Газохромато-
графический метод определения этилового спирта. 
• ГОСТ 14618.1-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты 
их синтеза. Методы определения хлора. 
• ГОСТ 14618.2-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты 
их синтеза. Методы определения карбонильных соединений. 
• ГОСТ 14618.3-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты 
их синтеза. Методы определения перекисей. 
• ГОСТ 14618.4-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты 
их синтеза. Методы определения ненасыщенных соединений 
• ГОСТ 14618.6-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты 
их синтеза. Методы определения воды. 
• ГОСТ 14618.7-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты 
их синтеза. Методы определения кислот ангидридов, кислот и сложных 
эфиров. 
• ГОСТ 14618.8-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты 
их синтеза. Методы определения спиртов и фенолов. 
• ГОСТ 14618.9-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты 
их синтеза. Метод определения угла вращения и величины удельного 
вращения плоскости поляризации. 
• ГОСТ 14618.11-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупро-
дукты их синтеза. Методы определения растворимости летучих веществ 
и примесей. 
• ГОСТ 14618.12-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупро-
дукты их синтеза. Методы определения температурных пределов 
перегонки температуры плавления и застывания. 
—————— 
1131 Офіційний сайт Асоціації «Парфумерія та Косметика України» http://apcu.ua/potochna-robota/ 
povidomlennya-pro-skasuvannya-chinnix-mizhderzhavnix-standartiv-gost.html (дата звернення 13.03.2016). 
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Згідно з Наказом ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості» про затвердження Додатка 3 
до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік1132, до якого 
включено теми щодо скасування ГОСТ, розроблених до 1992 року1133: 
• ГОСТ 29188.6-91 Изделия парфюмерно-косметические. Газохромато-
графический метод определения этилового спирта. 
• ГОСТ 5972-77 Порошок зубной. Технические условия. 
Згідно з наказом ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості» внесені зміни до Програми 
робіт з національної стандартизації на 2015 рік, яким уточнено назви ДСТУ, 
що розробляються: 
• Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки. 
• Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об’єму та маси 
нетто у спожитковій тарі1134. 
Основні терміни щодо парфумерно-косметичної продукції надаються у 
стандарті ДСТУ 2472:2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та 
визначення1135. 
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про стандартизацію»1136 та з метою 
вдосконалення національної системи стандартизації, підвищення ефектив-
ності робіт із стандартизації у сфері парфумерно-косметичної продукції 
згідно з Наказом Мінекономрозвитку України «Про утворення технічного 
комітету стандартизації "Продукція парфумерно-косметичної промисло-
—————— 
1132 Про затвердження Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік: Наказ Державного 
підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації; сертифікації та 
якості» від 29.05.2015 р. за № 47 // Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ. – 2015. – № 5. 
1133 Про затвердження Додатка 3 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік, до якого 
включено теми щодо скасування ГОСТ, розроблених до 1992 року: Наказ Державного підприємства 
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації; сертифікації та якості» від 
05.11.2015 р. за № 147 // Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ. – 2015. – № 11. 
1134 Про затвердження Змін до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік [Електронний 
ресурс]: Наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації; сертифікації та якості» від 30.10.2015 р. за № 141 // Ліга : Закон. – 1 файл. – FN016734.LHT. – 
Назва з екрана. 
1135 ДСТУ 2472:2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення. – Київ: 
Держспоживстандарт України, 2008. – 70 с. 
1136 Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 р. за № 1315-VII // Відомості Верховної Ради України. 
– 2014. – № 31 (01.08.2014). – Ст. 1058. 
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вості"» 1137  утворено технічний комітет стандартизації «Продукція 
парфумерно-косметичної промисловості» з реєстраційним номером 171. 
Цим наказом Асоціацію «Парфумерія та Косметика України»1138 було уповно-
важено здійснювати функції секретаріату технічного комітету стандартизації 
171 «Продукція парфумерно-косметичної промисловості». 
Асоціація «Парфумерія та Косметика України» утворена у формі 
договірного об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприєм-
ством, а є господарською асоціацією, що об’єднує суб’єктів господарювання 
на ринку парфумерно-косметичної продукції, а саме – виробників ефірних 
олій, харчових ароматизаторів, сумішей ароматичних речовин, парфумерних, 
косметичних та ароматичних виробів, мила та мийних засобів, постачаль-
ників сировини, комплектуючих виробів та паковання, а також пов’язаних з 
цим ринком сфер діяльності, зокрема науково-дослідної, виставково-
навчальної, профільної освіти, реклами, торгівлі тощо. Вона створена без 
мети отримання прибутку і тому її засновники (учасники) асоціації не 
отримують прямих прибутків (дивідендів) від її задекларованої діяльності. 
Діяльність Асоціації «Парфумерія та Косметика України» фінансується 
виключно за рахунок вступних і членських внесків засновників (учасників), 
благодійної допомоги та інших джерел1139. 
Асоціація «Парфумерія та Косметика України» на своєму веб-сайті виділила 
окремо розділ Технічний комітет 171, який складається із таких підрозділів: 
Робота ТК-171; Наказ про створення ТК-171; Структура ТК-171; Положення, 
протоколи та звіти; Робоча програма на 2015 рік. 
Пропозиції ТК-171 «Продукція парфумерно-косметичної промисловості» до 
Програми робіт з національної стандартизації передбачають розробку до 
кінця поточного (2015) року чотирьох ДСТУ, що будуть базуватися на: 
—————— 
1137 Про утворення технічного комітету стандартизації «Продукція парфумерно-косметичної промисловості» 
[Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.11.2014 р. за 
№ 1415 // Ліга : Закон. – 1 файл. – ME141635.LHT. – Назва з екрана. 
1138 Офіційний веб-сайт Асоціації «Парфумерія та Косметика України». – URL. – http://apcu.ua/ 
1139 Статут Асоціації «Парфумерія та Косметика України» [Електронний ресурс]: затверджений установчими 
зборами засновників, Протокол № 1 від 07.04.2011 р. // https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q= 
&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-tJPb_qvLAhVtSZoKHeeWB8cQFgg4MAI&url 
=http%3A%2F%2Fapcu.ua%2Fdocs%2FStatut_na_sait.pdf&usg=AFQjCNGaMlVBD0dKMIDG0uFjYbRAn2AbC
Q&sig2=1ukl8BEeDFVc2LXMp3MhIw (дата звернення: 06.03.2016 р.). 
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• EN ISO 22716: 2007 Косметика – належна виробнича практика (GMP) – 
Керівництво з належної виробничої практики (ISO 22716:2007); 
• CEN ISO/TR 24475:2013 Косметика – Good Manufacturing Practices – 
Загальна підготовка документів (ISO/TR 24475:2010); 
• EN ISO 21148: 2009 Косметика – Мікробіологія – Загальні інструкції 
для мікробіологічного дослідження (ISO 21148:2005); 
• EN ISO 29621:2011 Косметика – Мікробіологія – Керівництво з оцінки 
ризику та ідентифікації продуктів з низьким рівнем мікробіологічного 
ризику (ISO 29621:2010). 
Підрозділ Положення, протоколи та звіти містить таку інформацію: 
Положення про Технічний комітет стандартизації 171 «Продукція 
парфумерно-косметичної промисловості»; Протокол № 1 від 26.12.2014 р.; 
Протокол № 2 від 31.03.2015 р.; Протокол № 3 від 30.07.2015 р.  
Стосовно зазначених документів на веб-сайті пропонується два варіанти 
ознайомлення із ними – це переглянути текст або його завантажити (попе-
редньо пройшовши реєстрацію). У реальності, пройшовши запропоновану 
реєстрацію, ви не матимете змоги ознайомитись із анонсованими докумен-
тами. Слід «розсекретити» цю інформацію відповідно до ч. 2 ст. 50 Консти-
туції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації»1140. 
За ТК 171 було закріплено такі сфери діяльності згідно з кодом 
ДК 004:20081141 та об’єкти стандартизації: 
 Сфера діяльності  Об’єкти стандартизації 
71.100.70 Косметичні товари Парфумерно-косметична продукція 
 Предмети особистої гігієни Виробництво парфумерно-косметичної 
продукції 
Для забезпечення діяльності ТК 171 було призначено: голову ТК 171 – голову 
правління асоціації «Парфумерія та Косметика України» Філатову Вікторію 
Валеріївну; заступника голови ТК 171 – головного технолога-розробника 
товариства з обмеженою відповідальністю «Медичне науково-виробниче 
—————— 
1140 Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. за № 2939-VI // Відомості Верховної 
Ради України. – 2011. – № 32 (12.08.2011). – Ст. 314. 
1141Український класифікатор нормативних документів (ICS:2005, MOD) ДК 004:2008 [Електронний ресурс]: 
Наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 
26.08.2008 р. за № 301 // Ліга : Закон. – 1 файл. – fin49589.LHT. – Назва з екрана. 
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об’єднання "Біокон"» Каретник Наталію Валентинівну; відповідального 
секретаря ТК 171 – директора з питань технічного регулювання Асоціації 
«Парфумерія та Косметика України» Шашло Надію Вікторівну. 
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію», розпорядження КМ 
України «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції 
національного органу стандартизації»1142 та Типового положення про техніч-
ний комітет стандартизації1143, було затверджено наказом Держспоживстан-
дарту України Положення про технічний комітет стандартизації ТК 171 
«Продукція парфумерно-косметичної промисловості»1144. 
До повноважень ТК 171 належить: 
• участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації 
міжнародних і регіональних організацій стандартизації; 
• розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної 
практики та змін до них; 
• участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації; 
• перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної 
практики, розробниками яких вони є; 
• погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії 
національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них. 
Першочерговим завданнями ТК 171 є: 
• надання пропозиції щодо скасування, внесення змін або розроблення 
національних стандартів у співпраці з підприємствами (організаціями) – 
користувачами стандартів, зокрема з об’єднаннями споживачів, 
випробувальними центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, 
іншими зацікавленими сторонами. 
• розгляд пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних 
документів або їх перегляд чи скасування. 
—————— 
1142 Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації: 
Розпорядження КМ України від 26.11.2014 р. за № 1163-р // Офіційний вісник України. – 2014. – № 97 
(12.12.2014). – Ст. 2815. 
1143 Про затвердження Типового положення про технічний комітет стандартизації: Наказ Держстандарту 
України від 20.05.2002 р. за № 298 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29 (02.08.2002). – Ст. 1398. 
1144 Про затвердження Положення ТК 171: Наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний 
і навчальний центр проблем стандартизації; сертифікації та якості» від 03.09.2015 р. за № 105 // 
Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ. – 2015. – № 9. 
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• розгляд пропозицій зацікавлених сторін (будь-якої фізичної або 
юридичної особи, яка має безпосередній або опосередкований інтерес 
щодо діяльності у сфері стандартизації та/або застосування її 
результатів) щодо проведення робіт з національної стандартизації. 
Щороку до 25 грудня ТК 171 здійснює підготовку і подання до 
Мінекономрозвитку України звіту про свою діяльність за минулий рік. 
Щорічний звіт має містити таку інформацію: 
• позначення, назву ТК 171, дату створення; 
• реквізити ТК 171: поштову адресу, телефон, факс, електронну пошту, 
WEB-сайт; 
• сферу діяльності відповідно до наказу Мінекономрозвитку України 
№ 415 від 27.11.2014 р. щодо створення ТК 171 (також зазначити коди 
за ДК 004, які охоплюють сферу діяльності чи встановлені цим 
наказом); 
• юридичний статус організації, що здійснює функції секретаріату; 
• оновлений склад та структуру ТК 171 (голова ТК 171, заступник голови 
ТК 171, відповідальний секретар, члени ТК 171 із зазначенням посад 
(наукових ступенів тощо), назви підкомітетів, робочих груп, якщо 
протягом року відбулися зміни (або зазначити, що змін немає); 
• кількість організацій – членів ТК 171, індивідуальних членів; 
• відомості стосовно залучення членів ТК 171 до виконання робіт, 
закріплених за ТК 171; 
• інформацію щодо проведених погоджувальних нарад і семінарів; 
• кількість розроблених документів (надати позначення, назву, 
відокремити гармонізовані документи); 
• кількість розглянутих проектів документів та змін до них; 
• кількість тем у програмі робіт із стандартизації (всього ДСТУ, ГОСТ, 
відокремити проекти, що передбачають гармонізацію з міжнародними 
чи європейськими стандартами); 
• відповідність ТК 171 технічним комітетам міжнародних, регіональних 
організацій, участь у роботі міжнародних та регіональних організацій із 
стандартизації із зазначенням форми участі (активні члени (Р) чи 
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спостерігачі (О), номерів і назв ТК (МТК), організацій із стандартизації 
(ISO, IEC, CEN, CENELEC, МДР) та результатів роботи; 
Примітка. Надають також інформацію щодо участі в інших організаціях, які 
розробляють нормативні документи, наприклад: Комісія Codex Alimentarius 
(САС), Міжнародна Організація Цивільної Авіації (ICAO), Міжнародний 
Союз телекомунікацій (ITU); 
• співпраця та взаємодія з іншими ТК України; 
• аналіз чинних міжнародних і європейських стандартів (у сфері 
діяльності ТК 171), щоб визначити їх пріоритетність для 
першочергового впровадження цих стандартів в Україні; 
• інші дані щодо діяльності; 
• перспективні напрямки діяльності ТК 171; 
• рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК 171 та наявні 
проблеми. 
У відкритому доступі щорічний звіт ТК 171, поданий до Мінекономрозвитку 
України про свою діяльність за минулий рік, відсутній. Слід виправити цю 
ситуацію та передбачити зміни до законодавства із обов’язком розміщати такі 
звіти на офіційних веб-сайтах. 
3.1.6. Ліцензування виробництва парфумерно-косметичної продукції 
У разі, якщо виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з 
використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого, воно 
підлягає ліцензуванню. 
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності»1145, постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 1146  наказом 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва, Державної податкової адміністрації України затверджено 
—————— 
1145 Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. за № 222-VIII // 
Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23 (05.06.2015). – Ст. 158. 
1146 Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України: Постанова КМ України від 05.08.2015 р. за № 609 // Офіційний вісник 
України. – 2015. – № 68 (04.09.2015). – Ст. 2232. 
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Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господар-
ської діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної продукції з 
використанням спирту етилового 1147 . Цей Порядок установлює єдиний 
порядок здійснення контролю за дотриманням організаційних, технічних, 
технологічних та інших вимог провадження господарської діяльності щодо 
виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту 
етилового. 
Ліцензуванню підлягають деякі парфумерно-косметичні товари, які експор-
туються та імпортуються на 2016 рік. Так, Кабінет Міністрів України 
затверджує на 2016 рік перелік товарів у аерозольній упаковці, що можуть 
містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуван-
ню (крім товарів, що перевозяться в контейнерах з особистим майном), згідно 
із затвердженим додатком1148. До таких товарів належать (табл. 3.3).  
Таблиця 3.3 
Товари в аерозольній упаковці, що можуть містити озоноруйнівні речовини 
та підлягають ліцензуванню 
Найменування товарів 
Код згідно з 
УКТЗЕД 
1 2 
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для 
догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи 
сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для 
манікюру та педикюру 
3304 
Засоби для догляду за волоссям 3305 
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та 
пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для 





1147 Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового: Наказ 
Державної податкової адміністрації України та Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва від 05.11.2002 р. за № 116/526 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 47 (06.12.2002). – 
Ст. 2177. 
1148 Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік 
(неофіційний текст) [Електронний ресурс]: проект Постанови КМ України від 17.12.2015 р. // Ліга : Закон. – 
1 файл. – nt2004.LHT. – Назва з екрана. 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 
Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або 
після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування 
ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні 
препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для 
приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними 
властивостями або без них 
3307 
Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у 
вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які 
містять або не містять мило 
3401 30 00 00 
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-
активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні 
мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила 
(крім засобів, включених до товарної позиції 34011149) 
3402 
Ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у цьому додатку, видаються 
на виконання положень Монреальського протоколу 1150 на підставі погод-
ження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається 
Мінприроди України в установленому цим органом порядку. Дії щодо 
одержання погодження здійснюються Мінекономрозвитку України без залу-
чення суб’єкта господарювання в порядку міжвідомчого обміну інформацією. 
За відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, зазначених у переліку, 
митне оформлення здійснюється без ліцензії. 
Таким чином, Державні санітарні правила і норми 2.2.9.027-99 «Санітарні 
правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисло-
вості»1151, а також інші нормативно-правові акти на косметичну продукцію є 
основними документами, що регулюють обіг косметичної продукції в Україні. 
Більшість із них розроблялися та вводилися у дію понад 10 років тому. 
—————— 
1149Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі 
брусків, брикетів або фігурних формованих виробів з вмістом або без вмісту мила; поверхнево-активні 
органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему, розфасовані для роздрібної 
торгівлі, які містять або не містять мило; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені або 
покриті (частково або повністю) милом чи детергентом… – відповідно до Митного тарифу України (розділ 
VI) : Закон України від 19.09.2013 р. за № 584-VII// Урядовий кур’єр. – 2013. – 10. – 24.10.2013. –№ 195. 
1150 Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар від 16.09.1987 р. [Електронний 
ресурс] // Ліга : Закон. – 1 файл. – MU87002R.LHT. – Назва з екрана. 
1151  Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості 
[Електронний ресурс]: Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 р. за 
№ 27 // Ліга : Закон. – 1 файл. – MOZ8522.LHT. – Назва з екрана. 
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У національних документах не враховані норми законодавства ЄС щодо 
забезпечення безпечності косметичної продукції, а саме: 
• не гармонізований перелік заборонених інгредієнтів; 
• не встановлене обмеження використання певних інгредієнтів, барвни-
ків, УФ-фільтрів і консервантів із вимогою обов’язкового нанесення 
інформації для споживачів щодо запобіжних заходів; 
• вимоги до відомостей щодо оцінювання безпечності косметичної 
продукції не відповідають європейським Директивам та Регламентам; 
• не конкретизовані вимоги до інформації для споживачів; 
• не встановлений порядок введення в обіг косметичної продукції і рин-
кового нагляду. 
Тому косметична продукція, що виробляється українськими виробниками 
відповідно до вимог національних стандартів, не може експортуватися до 
країн ЄС через її невідповідність вимогам європейського законодавства. 
3.2. Європейське та міжнародне законодавства щодо засобів особистої 
гігієни та косметичної продукції  
У зв’язку з наявністю можливості виникнення небажаних та серйозних 
небажаних ефектів при застосуванні споживачами косметичної продукції за 
призначенням, обіг косметичної продукції у більшості розвинутих країн світу 
регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами. 
Зокрема, спершу регулювання обігу косметичної продукції на території ЄС 
здійснювалося відповідно до Директиви Ради 76/768/ЕЕС від 27.07.1976 року 
про наближення законодавства держав-членів стосовно косметичної продук-
ції1152 та Директив Комісії 80/1335 ЕЕС1153, 87/143/ЕЕС1154, 82/434/ЕЕС1155, 
—————— 
1152 On the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products: Council Directive 
76/768/EEC of 27 July 1976 [Electronic resource] //Official Journal of the European Union. – Access mode: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31976L0768&from=EN (date of treatment: 
20.11.2015). – Title from the screen. 
1153 On the approximation of the laws of the Member States relating to methods of analysis necessary for checking 
the composition of cosmetic products : Commission Directive 80/1335/EEC of 22 December 1980 [Electronic 
resource] // Official Journal of the European Union. – Access mode: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1457979828683&uri=CELEX:31980L1335 (date of treatment: 20.11.2015). – Title from the
screen. 
1154 Amending the First Directive 80/1335/EECon the Approximation of the Laws of the Member States Relating o 
Methods of Analysis Necessary for Checking the Compsition of Cosmetic Products: Commission Directive 
87/143/EEC of 10 February 1987 [Electronic resource] // Official Journal of the European Union. – Access mode: 
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90/207/ЕЕС1156, 83/514/ЕЕС1157, 85/490/ЕЕС1158, 93/73/ЕЕС1159, 95/32/ЕЕС1160, 
96/45/ЕС1161 стосовно методів аналізу необхідних для контролю складу косме-
тичних продуктів, а також Рішення Комісії 96/335/ЕС щодо встановлення 
реєстру та загальної номенклатури інгредієнтів, що застосовуються в косме-
тичних продуктах1162. 
До Директиви Ради 76/768/ЕЕС від 27.07.1976 року з моменту її прийняття 
була внесена значна кількість змін – поправок та адаптацій до технічного 
прогресу. 
У 2009 році виникла необхідність внесення чергових поправок до Директиви 
76/768/ЕЕС, і ця Директива була переглянута як єдиний текст. Європейським 
Парламентом та Радою Європейського Союзу був прийнятий Регламент (ЕC) 
№ 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради ЄС від 30.11.2009 року на 
—————— 
1155On the approximation of the laws of the Member States relating to methods of analysis necessary for checking the 
composition of cosmetic products : Second Commission Directive 82/434/EEC of 14 May 1982 [Electronic resource] 
// Official Journal of the European Union. – Access mode:http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31982L0434 (date of treatment: 20.11.2015). – Title from the screen. 
1156 Amending the Second Directive 82/434/EEC on the approximation of the laws of the Member State relating to 
methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic products: Commission Directive 
90/207/EEC of 4 April 1990 [Electronic resource] // Official Journal of the European Union. – Access 
mode:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0207 (date of treatment: 20.11.20 5). 
– Title from the screen. 
1157 On the approximation of the laws of the Member States relating to methods of analysis necessary for checking 
the composition of cosmetic products : Third Commission Directive 83/514/EEC of 27 September 1983 [Electronic 
resource] // Official Journal of the European Union. – Access mode:http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/GA/TXT/?uri=CELEX:31983L0514 (date of treatment: 20.11.2015). – Title from the screen. 
1158 On the approximation of the laws of the Member States relating to methods of analysis necessary for checking 
the composition of cosmetic products: Fourth Commission Directive 85/490/EEC of 11 October 1985 [Electronic 
resource] // Official Journal of the European Union. – Access mode:http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0490 (date of treatment: 20.11.2015). – Title from the screen. 
1159On the methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic products: Fifth Commission 
Directive 93/73/EEC of 9 September 1993 [Electronic resource] // Official Journal of the European Union. – Access 
mode: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0073 (date of treatment: 
20.11.2015). – Title from the screen. 
1160 Relating to methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic products: Sixth Commission 
Directive 95/32/EEC of 7 July 1995 [Electronic resource] // Official Journal of the European Union. – Access mode: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0032 (date of treatment: 20.11.2015). – 
Title from the screen. 
1161Relating to Methods of Analysis Necessary for Checking the Composition of Cosmetic Products: Seventh 
Commission Directive 96/45/EEC of 2 July 1996 [Electronic resource] // Official Journal of the European Union. – 
Access mode: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0045&from=BG (date of 
treatment: 20.11.2015). – Title from the screen. 
1162 On Establishing an Inventory and a Common Nomenclature of Ingredients Employed in Cosmetic Products : 
Commission Decision 96/335/ЕС of 8 May 1996 [Electronic resource] // Official Journal of theEuropean Union. – 
Access mode:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1457978554909&uri=CELEX:31996D0335(date 
of treatment: 20.11.2015). – Title from the screen. 
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косметичну продукцію1163, який застосовується в повному обсязі з 11.07.2013 
року з одночасним скасуванням Директиви Ради 76/768/ЕЕС. 
28 липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив повідомлення про 
розробку Проекту Регламенту Європейської Комісії про внесення змін до 
додатків IV та VI Регламенту (ЕС) № 1223/2009 Європейського парламенту і 
Ради щодо косметичної продукції. Відповідно до проекту передбачається 
надання дозволу на використання в косметичній продукції оксиду цинку в 
якості УФ-фільтра та технічного вуглецю (у наноструктурованій формі) в 
якості барвника. 
Зокрема, за ініціативою Європейської комісії Науковий комітет з безпеки 
споживачів провів оцінку токсичності зазначених речовин. Було встановлено, 
що використання оксиду цинку в якості УФ-фільтра (як у наноструктурованій 
формі, так і в іншому вигляді) при максимально допустимій концентрації цієї 
речовини у кінцевій продукції на рівні 25 % є безпечним для людини. Крім 
того, Науковий комітет дійшов висновку про те, що використання технічного 
вуглецю в якості барвника в наноструктурованій формі (з розміром 
первинних частинок від 20 нм або більше та максимально допустимою 
концентрацією цієї речовини в кінцевій косметичній продукції на рівні 10 %) 
не становить загрози для споживачів при нанесенні на шкіру. Водночас 
комітет не виключає ймовірність появи подразнення очей при його 
використанні. 
Головною метою документа є підвищення рівня захисту здоров’я населення, а 
також зміна технічних вимог відповідно до наукового прогресу. Ухвалення 
документа очікувалося у першому кварталі 2016 року. Термін набуття його 
чинності – через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі 
Європейського Союзу. 
В історичній перспективі законодавство ЄС щодо товарів пройшло через 
чотири основні етапи:  
—————— 
1163 On cosmetic products: Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 
November 2009 [Electronic resource] //Official Journal of the European Union. – Access mode: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1223&from=EN (date of treatment: 20.11.2015). 
– Title from the screen. 
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• традиційний підхід або «Старий підхід» з детальними текстами, що 
містять всі необхідні технічні та адміністративні вимоги;  
• «Новий підхід», розроблений в 1985 році, який обмежив зміст 
законодавства до «суттєвих вимог», залишивши технічні деталі 
європейським гармонізованим стандартам. Це, у свою чергу, призвело 
до розвитку європейської політики стандартизації для підтримки цього 
законодавства; 
• розробка інструментів оцінки відповідності, що стала необхідною через 
впровадження різноманітних актів Гармонізованого законодавства 
Союзу як для Нового, так і для Старого підходів; 
• «Нові законодавчі рамки»1164, прийняті в липні 2008 року, що були 
засновані на Новому підході та доповнили загальну законодавчу базу 
усіма необхідними елементами для ефективної оцінки відповідності, 
акредитації та ринкового нагляду, включаючи контроль продукції поза 
межами Європейського Союзу. 
Настанова із впровадження директив, заснованих на Новому підході та 
Глобальному підході («Блакитна настанова»), була опублікована в 2000 році. 
З тих пір вона стала одним з основних довідкових документів, що пояснюють, 
як впроваджувати законодавство на основі Нового підходу, яке наразі 
включене до Нових законодавчих рамок1165. 
«Блакитна настанова» PEMSAC1166 – платформа органів ринкового нагляду 
щодо косметики1167. 
—————— 
1164 Регламент (ЄC) № 765/2008 Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 року, який встановлює 
вимоги щодо акредитації та ринкового нагляду, що стосуються реалізації продукції, та скасовує Регламент 
(ЄЕС) № 339/93 і Рішення № 768/2008/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 року про 
спільні рамки реалізації продукції і скасовує Рішення Ради 93/465/ЕEC 
1165 «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції [Електронний 
ресурс]: Публікація Європейської Комісії. – URL:  http://cci.dp.ua/tl_files/data/Version-ofBlue-Guide.pdf (дата 
звернення: 16.10.2016). – Заголовок з екрана. 
1166 «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції [Електронний 
ресурс]: Публікація Європейської Комісії. – URL:  http://cci.dp.ua/tl_files/data/Version-ofBlue-Guide.pdf (дата 
звернення: 16.10.2016). – Заголовок з екрана. 
1167 «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції [Електронний 
ресурс]: Публікація Європейської Комісії. – URL:  http://cci.dp.ua/tl_files/data/Version-ofBlue-Guide.pdf (дата 
звернення: 16.10.2016). – Заголовок з екрана. 
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Косметична продукція, що вводиться в обіг, повинна бути безпечною для 
здоров’я людини при використанні за призначенням в нормальних або 
достатньо передбачуваних умовах. Але парфумерно-косметичні компанії не 
завжди повністю розкривають інформацію щодо своєї продукції.  
Так, відома у світі компанія Johnson&Johnson виплатить 55 млн доларів США 
жінці, яка захворіла на рак, що розвинувся через користування продукцією 
цієї компанії. Відповідне рішення ухвалив суд. 
Жінка стверджує, що захворіла на рак яєчників після того, як регулярно 
користувалася продукцією компанії, в тому числі засобами для інтимної 
гігієни і дитячою присипкою. В результаті місіс Рістесанд довелося перенести 
операцію з видалення матки, а також низку інших процедур. 
У підсумку журі присяжних визнало конгломерат винним у шахрайстві і 
приховуванні інформації про те, що його продукція може завдати 
непоправної шкоди здоров’ю. 
У свою чергу, представники компанії Johnson&Johnson заявили, що вердикт 
суперечить 30 рокам досліджень, що проводяться компанією, які під-
тверджували, що її продукція нешкідлива. 
Варто відзначити, що до американських судів надійшли тисячі позовів проти 
Johnson&Johnson. У лютому цього року журі присяжних в штаті Міссурі 
також зобов’язало компанію сплатити загалом 72 млн доларів США як штраф 
і компенсацію родині жительки Алабами, яка померла через рак яєчників. 
Родичі стверджували, що жінка захворіла через те, що користувалася 
продукцією Johnson&Johnson понад 35 років1168. 
3.3. Системи класифікації, маркування та упаковки засобів особистої 
гігієни та косметичної продукції в ЄС та Україні 
Система класифікації та маркування небезпечних речовин і товарів, які 
потребують застережливого ставлення, давно довела свою ефективність в 
усьому світі.  
—————— 
1168 $55M awarded in another Johnson & Johnson cancer suit [Electronic resource]: // New York Post. – Access 
mode: http://nypost.com/2016/05/03/55m-awarded-in-another-johnson-johnson-cancer-suit/ (date of treatmnt: 
03.05.2016). – Title from the screen. 
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Відповідно до Преамбули Директиви 1999/45/ EC Європейського Парламенту 
та Ради від 31 травня 1999 року 1169 про зближення законів, правил та 
адміністративних положень держав-члени, які стосуються класифікації, 
пакування та маркування небезпечних препаратів, метою цього документа є 
«створення основного інструменту повідомлення широкого кола громадян і 
спеціалістів про небезпеку речовин і сумішей…». Ця Директива мала 
забезпечити високий рівень захисту здоров’я людини та довкілля» 1170 . 
Указаний нормативний акт був ухвалений з метою імплементації Узгодженої 
на глобальному рівні системи класифікації і маркування хімічних речовин – 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) – 
(далі – УГС) ООН1171. 
У подальшому в ЄС було прийнято Регламент (EC) № 1272/2008 Європей-
ського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, 
маркування та пакування речовин і сумішей, що виправляє та визнає 
недійсним Директиву 67/548/EEC та Директиву 1999/45/EC і вносить зміни до 
Регламенту (EC) № 1907/2006. Регламент (EC) № 1272/2008 вступив у дію з 
1 червня 2015 року. 
Звернімо увагу на загальне правило, встановлене Директивою 1999/45/EC, – 
виробники не зобов’язані класифікувати і маркувати косметичну продукцію 
та засоби особистої гігієни. Косметичні продукти були виключені у 
підготовчій директиві та не увійшли до остаточної редакції. Навіть якщо 
ретельно проаналізувати УГС ООН (GHS), вона не надає чіткої позиції щодо 
класифікації та маркування косметичної продукції, а лише посилається на 
ст. 1.1.2.4 Міжорганізаційної програми раціонального регулювання хімічних 
—————— 
1169 Concerning the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States 
Relating to the Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Preparations : Directive 1999/45/EC of the 
European Parliament and of the Council [Electronic resource]: // EUR-Lex. – Access mode: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:200:0001:0068:EN:PDF (date of treatment: 03.10.2016). – 
Title from the screen. 
1170On classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 : Regulation (EC) No 1272/2008 of the 
European Parliament and of the Council of 16 December 2008 [Electronic resource] // Official Journal of the 
European Union. – Access mode: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001: 
1355:en: PDF (date of treatment: 20.06.2016). – Title from the screen. 
1171Согласованная на Глобальном уровне Система классификации и маркировки химических веществ 
[Электронный ресурс] // Европейская Экономическая Комиссия ООН. – Режим доступа: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/Russian/ST-SG-AC10-30-Rev4r.pdf (дата 
обращения: 20.06.2016). – Заглавие с экрана. 
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речовин1172, а саме: « ... [щодо] косметики, ... не охопленої УГС ООН щодо 
умов маркування ... має бути погоджено використання деяких категорій 
продукції, що потребує застосування спеціальних навичок і знань». 
3.3.1. Класифікація засобів особистої гігієни і косметичної продукції в ЄС 
та Україні 
Утім Директива 1999/45/EC з класифікації, маркування і пакування 
небезпечних речовин містить деякі приписи, важливі для потенційної 
класифікації косметичної продукції і засобів особистого догляду у 
майбутньому: 
• застережні написи і піктограми не обов’язково розміщувати на 
контейнерах, обсяг яких не перевищує 125 мл. Зауважимо, що шампуні, 
рідке мило та гелі для душу зазвичай продаються в контейнерах понад 
125 мл, у той час як більшість товарів (зубна паста, дезодоранти, засоби 
після гоління, парфуми, губна помада та лаки для нігтів) фасуються у 
менші контейнери; 
• проте аерозольні диспенсери, на кшталт спреїв для догляду за волоссям, 
обов’язково мають бути позначені як легкозаймисті, на виконання 
профільної Директиви ЕЕС 75/324 щодо наближення законодавства 
країн-учасниць у сфері використання аерозольних диспенсерів1173. 
На жаль, сьогодні ініціатива щодо запровадження обов’язкової класифікації і 
маркування засобів особистої гігієни та косметики має забагато опонентів, які 
впевнені, що такий припис зашкодить вільній конкуренції та правам 
виробників на об’єкти інтелектуальної власності. 
Але на рівні міжнародної торгівлі існує певна класифікація із присвоюванням 
базових номерів – ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для 
реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція, версія 
—————— 
1172Description and Further Clarification of the Anticipated Application of the Globally Harmonized System (GHS) 
[Electronic resource] // Intergovernmental Forum on Chemical Safety. – Access mode: 
http://www.who.int/ifcs/documents/general/d32b_ghccs.pdf (date of treatment: 20.06.2016). – Title from the screen. 
1173 On the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers: Council Directiv  
75/324/EEC of 20 May 1975 [Electronic resource] // Official Journal of the European Union. – Access mode: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31975L0324&from=en (date of treatment: 
20.06.2016). – Title from the screen. 
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2016 року»1174. Переклад цієї версії 2016 року здійснено з офіційного англій-
ського тексту, опублікованого Всесвітньою організацією інтелектуальної 
власності у 2016 році. 
Згідно з Переліком товарів за класами, до третього класу належать: 
вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, 
знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, 
лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти.  
Нижче наводимо декілька прикладів назви парфумерно-косметичного товару 
та його базового номера: 
Назва товару Базовий номер 
Амбра [парфуми] 030008 
Бальзами, крім лікарських [медичних] 030222 
Барвники для бороди 030176 
Блиск для губ 030221 
Дезінфікувальне мило 030080 
Зубні порошки, пасти 030079 
Косметика 030065 
 
В Україні ДСТУ 2472:20061175 пропонує таку класифікацію парфумерно-
косметичної продукції: 
• Косметичні засоби для губ та очей; 
• Косметичні засоби для манікюру та педикюру; 
• Пудри, рум’яна та тональні креми; 
• Косметичні засоби доглядання за шкірою; 
• Косметичні засоби доглядання за волоссям; 
• Косметичні засоби для гігієни порожнини рота; 
• Туалетні та гігієнічні засоби; 
• Парфумерні засоби. 
—————— 
1174 The Nice Classification of Goods and Services: established by the Nice Agreement of 1957 [Electronic resource] 
// World Intellectual Property Organization. – Access mode: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/ (date of 
treatment: 20.06.2016). – Title from the screen. 
1175ДСТУ 2472:2006 Продукція парфумерно-косметична Терміни та визначення понять. – Київ : Держ-
споживстандарт України, 2008. – С. 66. 
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У свою чергу, зазначена продукція поділяється на відповідні групи та 
підгрупи. Ми не в змозі навести повну класифікацію відповідно до ДСТУ 
2472:2006 за браком місця. Сподіваємось, що у разі необхідності читач зможе 
звернутися самостійно до Держстандарту України. 
Таким чином до косметичних засобів слід відносити: 
• засоби для губ та очей; 
• засоби для манікюру та педикюру; 
• пудри, рум’яна та тональні креми; 
• засоби доглядання за шкірою; 
• засоби доглядання за волоссям і для волосся; 
• зубні пасти та засоби для гігієни порожнини рота; 
• туалетні та гігієнічні вироби. 
До парфумерних слід відносити засоби для жінок, чоловіків і дітей. 
3.3.2. Маркування засобів особистої гігієни і косметичної продукції в ЄС 
та Україні 
Маркування парфумерно-косметичної продукції здійснюється відповідно до 
Національного стандарту України ДСТУ 5010:2008 Продукція парфумерно-
косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання 1176 . 
Зазначений стандарт не поширюється на ароматичні вироби. 
У розділі 5 ДСТУ 5010:2008 викладено вимоги щодо маркування парфу-
мерно-косметичної продукції. Маркування за цим стандартом розрізняють на 
маркування спожиткової та транспортної тари. 
При маркуванні спожиткової тари парфумерно-косметичної продукції 
наносять інформацію щодо продукції на спожиткові опаковання, вкладиш, 
ярлик, листівку, які прикладені чи прикріплені до парфумерно-косметичного 
виробу. У разі використовування спожиткової тари невеликого розміру або 
унеможливлення розміщення реквізитів на ній допустимо зазначати тільки 
назву виробу, а інше маркування розміщують на футлярі, листівці чи анотації. 
—————— 
1176 ДСТУ 5010:2008 ПРОДУКЦІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА. Пакування, маркування, транспорту-
вання і зберігання. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 
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На кожній одиниці спожиткової тари з парфумерно-косметичним виробом 
зазначають таку інформацію: 
• назву (якщо є) і призначення виробу; 
• назву виробника та його місцеперебування (юридичну адресу) і/або 
місця виготовлення продукції, а також назву та місцеперебування 
заявника (якщо останній не виробник); 
• товарний знак виробника (якщо є); 
• код (номер) партії ПК продукції; 
• номінальний уміст парфумерно-косметичного засобу: масу нетто (г) чи 
об’єм (мл, см3); 
• об’ємну частку етилового спирту, % об. (для спиртовмісної 
парфумерно-косметичної продукції); 
• термін придатності; 
• умови зберігання (для виробів, які потребують спеціальних умов 
зберігання); 
• перелік складників згідно з п. 5.1.2.4 ДСТУ 5010:2008; 
• колір, номер тону, групу (для виробів декоративної косметики та 
фарбувальних виробів)1177; 
• познаку нормативного документу, згідно з яким виготовлено виріб; 
• інформацію щодо сертифікування парфумерно-косметичного виробу; 
• спосіб застосовування згідно з п. 5.1.2.4.5 ДСТУ 5010:2008; 
• особливі застережні заходи згідно з п. 5.1.2.4.6 ДСТУ 5010:2008. 
Номінальний уміст парфумерно-косметичного засобу у спожитковому 
опакованні зазначають на момент пакування, крім випадків, коли 
парфумерно-косметичний виріб має масу менше ніж 5 г або об’єм менше ніж 
5 мл (см3) чи є безкоштовним зразком. 
Термін придатності зазначають, використовуючи слова: «Придатний 
(Використати) до (місяць, рік)» або «Термін придатності… (місяців, років)» із 
зазначенням дати виготовлення парфумерно-косметичного виробу чи місця 
на спожитковому опакованні, де цю дату вказують. 
—————— 
1177 Колір не вказують у разі використовування безколірної або прозорої спожиткової тари. 
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Термін придатності та дату виготовлення допустимо зазначати на прокладці 
чи спеціальній етикетці, прикріпленій до денця або бокової частини 
спожиткової тари. 
Перелік складників на спожитковому опакованні має відповідати таким 
вимогам: 
1. Переліку складників має передувати заголовок «Складники» або 
«Склад». 
2. У переліку складники зазначають відповідно до рецептури у порядку 
зменшення їхньої масової частки. Суміш запашних речовин 
(парфумерну/ароматичну композицію) зазначають, як один складник з 
використовуванням слів: «запашка», «ароматизатор», «ароматична ком-
позиція», «парфумерна композиція», «композиція-база» без розкриття її 
складу. Як складники виробів долучають речовини, на які у норма-
тивному документі на парфумерно-косметичний виріб установлені 
обмеження їхньої масової частки у рецептурі. 
3. Складники з масовою часткою менше ніж 1 % можна перераховувати у 
будь-якому порядку після тих складників, масова частка яких більше 
ніж 1 %. 
4. Барвники дозволено перераховувати в будь-якому порядку після інших 
складників згідно з індексом кольору чи прийнятими позначеннями. 
5. Барвники, використані під час виробляння виробів декоративної 
косметики і косметичних виробів для фарбування волосся одної назви, 
але різних тонів допустимо перераховувати вичерпним списком з 
використовуванням слів «можуть містити». 
Спосіб застосовування парфумерно-косметичного виробу зазначають тоді, 
коли можливе неправильне використовування споживачем цього виробу. 
Опис способу застосовування парфумерно-косметичного виробу наносять на 
етикетку, футляр, спожиткову тару чи зазначають в анотації. 
Особливі застережні заходи під час використовування парфумерно-
косметичного виробу зазначають за використовування складників, на які у 
нормативній документації на цей виріб встановлено обмеження їхнього 
вмісту в рецептурі. 
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Інформацію згідно з п. 5.1.2 ДСТУ 5010:2008 потрібно наносити відповідно 
до таких вимог: 
• у разі, якщо парфумерно-косметичний виріб не має зовнішнього 
опаковання, всю інформацію треба розміщувати на внутрішньому 
опакованні, крім переліку складників; 
• якщо парфумерно-косметичний виріб має зовнішнє опаковання, на 
внутрішньому опакованні потрібно розміщувати інформацію щодо 
назви (якщо є) виробу, назви виробника, а також будь-яку іншу інфор-
мацію; 
• у випадках, коли дотримання усіх вимог п. 5.1.2 ДСТУ 5010:2008 є 
повністю або частково неможливим через розмір або форми спожит-
кового опаковання парфумерно-косметичного виробу, інформацію, 
передбачену п. 5.1.2ДСТУ 5010:2008, крім назви (якщо є) та коду партії 
ПК продукції, треба розміщувати на вкладиші, ярлику чи листівці, які 
додають або прикріплюють до виробу (або зазначати іншим способом, 
що робить її доступною для споживача); 
• інформацію потрібно наносити чіткими літерами для легкого читання. 
Засоби наношування інформації мають забезпечувати тривкість під час 
зберігання, транспортування, реалізовування та використовування ПК 
продукції за призначеністю; 
• інформацію наносять державною мовою, за винятком переліку склад-
ників і заголовка переліку. Допустимо зазначати перелік складників 
згідно з Міжнародною номенклатурою косметичних інгредієнтів (INCI), 
з використовуванням літер латинського алфавіту. 
Допустимо наносити інформацію рекламного характеру. 
Штрихове кодування наносять згідно з ДСТУ 3145 та ДСТУ 3146. 
На ящику із парфумерно-косметичним виробом зазначають: 
• назву виробу; 
• код партії;  
• назву виробника і його місцеперебування (адресу, разом із країною); 
• товарний знак (якщо є); 
• кількість одиниць виробів, запакованих у ящик; 
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• масу нетто (г) чи об’єм (мл, см3) у одиниці спожиткової тари; 
• термін придатності; 
• умови зберігання;  
• позначення нормативного документа на ПК продукцію1178. 
Судова практика щодо маркування в Україні 
Вищий господарський суд України, розглядаючи справу № 910/11789/14 за 
позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна» (далі – 
ТОВ «Хенкель Україна») до адміністративної колегії відділення 
Антимонопольного комітету України (АМК) про визнання недійсним 
рішення від 29.04.2014 № 39/02-р/к1179. 
Щодо фактичних обставин справи: 
• згідно з рішенням № 39/02-р/к дії ТОВ «Хенкель Україна», що полягали 
у поширенні на етикетках рідкого засобу для миття посуду «Пур 
П’юренд Нейчуралз» (в асортименті) невизначеному колу осіб 
неправдивих, внаслідок обраного способу їх викладення, відомостей 
про наявність відсутніх у складі цього засобу натуральних квіткових 
екстрактів магнолії та ароматичних масел, лимону та апельсину, 
зеленого чаю та жасмину разом із зображенням відповідних квітів, що 
може вплинути на наміри споживачів щодо придбання названого товару, 
визнано порушенням конкурентного законодавства, передбаченим 
ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конку-
ренції»1180; 
• за вказане порушення на ТОВ «ХенкельУкраїна» накладено штраф у 
сумі 68 000 грн; 
• відділенням АМК у рішенні № 39/02-р/к встановлено, що ТОВ 
«Хенкель Україна» реалізовувало рідкий засіб для миття посуду «Пур 
П’юренд Нейчуралз», на етикетках якого було зазначено таку 
інформацію: «Пур. Чистий та натуральний. + натуральні квіткові 
—————— 
1178 Для іноземної ПК продукції дозволено не наносити позначення нормативного документа. 
1179Про визнання недійсним рішення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та 
стягнення штрафу: Постанова Вищого господарського суду від 20.01.2015 р. за № 910/11789/14 // 
Юридическая практика. – 2015. – 02. – № 7. 
1180 Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. за № 236/96-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. – № 36 (03.09.96). – Ст. 164. 
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екстракти. Магнолія» (Pur. Pure&natura. + flower extracts. Magnolia); 
«Пур. Чистий та натуральний. + натуральні ароматичні масла. 
Лимонний та апельсиновий цвіт» (Pur. Pure&natura. + naturale ssential 
oils. Lemon&OrangeFlower); «Пур. Чистий та натуральний. + натуральні 
ароматичні масла. Зелений чай та жасмин» (Pur. Pure&natura. + natural 
essential oils. GreenTea&Jasmine); 
• на цих етикетках також зображено квіти згаданих рослин та краплі, що 
виливаються з квітки; 
• при цьому зі змісту маркування на зворотному боці упаковок даних 
товарів вбачається, що в їх складі названі натуральні квіткові екстракти 
та натуральні ароматичні масла відсутні; 
• ТОВ «Хенкель Україна» з супровідним листом від 03.10.2013 р. за 
№ 031013-01 подало відділенню АМК листи-специфікації (т. 1, а. с. 
148–152), згідно з якими до складу парфумів товару «Пур. Чистий та 
натуральний. Магнолія» входить масло мімози з часткою «0,10–0,50», а 
до складу парфумів товару «Пур. Чистий та натуральний. Зелений чай 
та жасмин» – масло соснових з часткою «0,50–1,00», масло апельсину з 
часткою «0,10–0,50», масло лайму з часткою «0,10–0,50», масло пачулі 
з часткою «0,05–0,10»; 
• з урахуванням наведеного адміністративна колегія відділення АМК 
дійшла висновку, що відомості, зазначені на досліджених етикетках, 
внаслідок способу їх викладення вводять споживачів в оману, оскільки 
інформують про те, що товар вироблено з додаванням відповідно 
натурального квіткового екстракту магнолії, натуральних ароматичних 
масел лимонного та апельсинового цвіту, натуральних ароматичних 
масел зеленого чаю та жасмину, що не відповідає дійсності; 
• ці відомості в умовах високого рівня конкуренції на ринку продажу 
засобів для миття посуду можуть призвести до отримання неправо-
мірних переваг ТОВ «Хенкель Україна»; 
• ТОВ «Хенкель Україна» стверджує, що позначення «Magnolia», «Green 
Tea and Jasmine», «Lemon and Orange Flower» на етикетках є назвами 
засобів для миття посуду, що відповідають їх кольору та запаху; такі 
назви зазначено й на зворотному боці упаковки товару; позначення 
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«Magnolia», «Green Tea and Jasmine», «Lemon and Orange Flower» на 
етикетці товару візуально відокремлені від позначень «+ flower extracts» 
та «natural essential oils» (позначення назв розміщені в лівому нижньому 
куті етикетки, тоді як позначення щодо вмісту натуральних 
компонентів у верхньому правому куті), виконані шрифтом різного 
розміру, тому не можуть сприйматися та не сприймаються як єдине 
ціле; обраний спосіб викладення інформації на етикетці не може 
створити у споживача уявлення про те, що в засобі вміщені натуральні 
компоненти саме магнолії, зеленого чаю, жасмину, лимону, апельсину; 
• у зв’язку з цим ТОВ «Хенкель Україна» посилається на сертифікат 
відповідності від 22.03.2013 № UA1/094/0056656-13, висновок держав-
ної санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.06.2012 № 05.03.2002-
03/63485, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
від 06.12.2012 № 05.03.2002-03/120727, декларацію про відповідність 
мийного засобу вимогам Технічного регламенту від 24.12.2012 
№ UA.011.Д.02368-12; 
• крім того, ТОВ «Хенкель Україна» заперечує, що наявність якогось 
конкретного натурального компоненту в засобі, крім випадків, якщо він 
загальновідомий чи рекламуються позитивні ефекти від нього (це не 
стосується названих натуральних компонентів), може вважатися 
конкурентною перевагою; тобто, на думку позивача, вміст натуральних 
компонентів в цілому, а не вміст конкретного натурального компонента 
є конкурентною перевагою товару та впливає на вибір споживачів. 
Відповідно до ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення 
суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, 
кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, 
неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх 
викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що 
вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання 
(замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, 
робіт, послуг цього суб’єкта господарювання. 
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Підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів 
Антимонопольного комітету України є: неповне з’ясування обставин, які 
мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для 
справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у 
рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм 
матеріального чи процесуального права (ч.1 ст. 59 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції»). 
Постановою КМ України затверджено Технічний регламент мийних засобів. 
У п. 11 Технічного регламенту мийних засобів зазначено, що мийний засіб 
маркується шляхом нанесення на зовнішню поверхню паковання чи етикетку 
напису чіткими літерами, що не змиваються протягом строку придатності 
такого засобу, із зазначенням: найменування та інформації про призначення 
мийного засобу; торговельної марки (за наявності) або торговельного знака, 
найменування, місцезнаходження та номера телефону виробника мийного 
засобу або його уповноваженого представника; інформації про склад мийного 
засобу згідно з додатком 2; адреси, зокрема електронної пошти (за наявності), 
та номера телефону, за якими можна одержати технічний опис інгредієнтів; 
інструкції із застосування, заходів безпеки та спеціальних застережень згідно 
із законодавством, а в разі їх відсутності – вимог, наведених у ДСТУ 
ГОСТ 31340:2009 «Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні 
вимоги»; маси нетто чи об’єму; дати виготовлення; строку придатності; умов 
зберігання (в разі потреби). 
Відповідно до додатка 2 Технічного регламенту мийних засобів «Маркування 
та інгредієнти мийного засобу» інформація про наявність у складі мийного 
засобу таких інгредієнтів, як ензими, дезінфектанти, оптичні вибілювачі, 
ароматичних речовини (ароматизатори), консерванти, зазначається незалежно 
від їх масової частки. 
У п. 5 додатка 2 Технічного регламенту мийних засобів вказано, що (у 
технічному описі інгредієнтів) ароматизатор, ефірна олія або барвник 
вважаються єдиним інгредієнтом та жодний з їх складових компонентів не 
зазначається, крім тих алергенних ароматичних речовин, загальна концент-
рація яких у мийному засобі перевищує граничне значення, визначене в п. 1 
цього додатка. 
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За змістом п. 6 додатка 2 Технічного регламенту мийних засобів виробники 
мийних засобів розміщують на веб-сайті технічний опис інгредієнтів, крім 
інформації про: діапазони масової частки; компоненти ароматизаторів, 
ефірних олій та барвників. 
З установлених попередніми судовими інстанціями обставин справи 
вбачається, що на досліджених етикетках ТОВ «Хенкель Україна» зазначило 
інформацію про те, що певні засоби для миття посуду мають натуральні 
квіткові екстракти та натуральні ароматичні масла, зокрема натуральні 
екстракти та масла магнолії, зеленого чаю, жасмину, лимону, апельсину. 
Відповідно до наведених вимог Технічного регламенту мийних засобів 
натуральні квіткові екстракти та натуральні ароматичні масла мають 
визначатися як єдиний інгредієнт. Споживач у встановленому чинним 
законодавством порядку позбавлений можливості перевірити інформацію про 
складові частини таких компонентів як ароматизатор та ефірна олія. 
Досліджені господарськими судами фактичні дані свідчать, що в розумінні 
Технічного регламенту мийних засобів інгредієнтом досліджених у рішенні 
Антимонопольного комітету України від 29.04.2014 року № 39/02-р/к у справі 
№ 149-03/11.13 засобів для миття посуду є парфум. Певні ароматичні масла та 
екстракти, що в незначній частці є компонентами цього інгредієнту не 
можуть розглядатися як складова частина товару, тому інформація про те, що 
товар вироблено з додаванням відповідно натурального квіткового екстракту 
магнолії, натуральних ароматичних масел лимонного та апельсинового цвіту, 
натуральних ароматичних масел зеленого чаю та жасмину є такою, що не 
відповідає дійсності. 
Отже, рішення Антимонопольного комітету України від 29.04.2014 року 
№ 39/02-р/к у справі № 149-03/11.13 є законним та обґрунтованим, а місцевий 
господарський суд правомірно відмовив у задоволенні позову про визнання 
рішення Антимонопольного комітету України від 29.04.2014 року № 39/02-р/к 
у справі №149-03/11.13 недійсним, тоді як суд апеляційної інстанції скасував 
рішення місцевого господарського суду за відсутності підстав для цього, 
передбачених процесуальним законом. 
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Таким чином господарюючі суб’єкти намагаються шляхом недобросовісної 
конкуренції, вводячи в оману споживачів парфумерно-косметичної продукції, 
отримати певні преференції наводячи на етикетках неправдиву інформацію. 
Маркування транспортної тари виконується згідно з ГОСТ 14192 з 
нанесенням маніпуляційних знаків: «Верх» (для парфумерно-косметичної 
продукції густої та рідинної консистенції), «Крихке. Обережно», «Берегти від 
вологи». 
Маркування, що характеризує транспортну небезпеку вантажу для 
легкозаймистих рідинних парфумерно-косметичних виробів, виконують 
згідно з ГОСТ 19433 (класифікаційний шифр – клас 3, підклас 3.3 та знак 
небезпеки – за креслеником 3). 
Маркування засобів особистої гігієни та косметичної продукції в Україні 
розглянемо також на прикладі маркування мила твердого туалетного. Вимоги 
щодо його маркування виконуються відповідно до ДСТУ 4537:2006 Мило 
туалетне тверде Загальні технічні умови1181. Розділ 9 повністю присвячений 
маркуванню. 
Маркують мило державною мовою або мовою, обумовленою у контракті на 
постачання. 
На кожному куску мила без обгортки або у прозорій обгортці, яка не містить 
текстової інформації, повинен бути чіткий штамп із зазначенням: 
• назви підприємства-виробника або знака товарів та послуг; 
• назви і марки мила; 
• номінальної маси куска; 
• познаки цього стандарту1182. 
Для фігурного мила у прозорій обгортці дозволено наносити дані, що вказані 
на вкладці. 
На фігурне туалетне мило та мило масою до 35 г дозволено наносити тільки 
назву підприємства-виробника або знак товарів та послуг. 
—————— 
1181 ДСТУ 4537:2006 Мило туалетне тверде Загальні технічні умови. – Київ: Держспоживстандарт України, 
2007. 
1182 Познака нормативного документа складається з індексу, номера та року прийняття. 
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На кожному куску мила у прозорій, напівпрозорій та непрозорій обгортці, 
футлярі, коробці дозволено зазначати тільки знак товарів та послуг. 
На сувенірне, фігурне та нештамповане мило готельне дозволено знак товарів 
та послуг не ставити. 
На етикетці, футлярі, коробці, ярлику або вкладці зазначають: 
• назву і марку мила; 
• знак товарів та послуг; 
• назву підприємства-виробника та його юридичну адресу; 
• номінальну масу куска; 
• дату виготовлення (місяць, рік); 
• термін зберігання; 
• штриховий код продукції; 
• познаку цього стандарту. 
Транспортну тару маркують згідно з ГОСТ 14192 із нанесенням 
маніпуляційного знака «Берегти від вологи». 
 
На кожну транспортну одиницю треба наносити маркування, що 
містить:  
• назву мила, марку; 
• назву країни-виробника; 
• знак товарів та послуг та назву підприємства-виробника, його 
юридичну адресу, штриховий код; 
• номінальну масу куска мила і кількість кусків в одиниці транспортної 
упаковки; 
• дату виготовлення (місяць, рік); 
• строк зберігання; 
• познаку цього стандарту. 
Дозволена додаткова інформація (факс, телефон тощо). 
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Інформацію щодо маркування, у разі постачання на експорт, обумовлюють 
договором або контрактом. 
3.3.3. Упаковка (пакування) засобів особистої гігієни і косметичної 
продукції в ЄС та Україні 
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів» 1183 виробництво парфумерно-косметичної 
продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого 
денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва 
парфумерно-косметичної продукції не допускається. Зазначений Закон 
передбачає, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об’ємом не 
більше 255 куб. сантиметрів. 
Вимоги безпеки до процесів фасування та пакування парфумерно-
косметичної продукції викладено у Наказі Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України «Про затвердження Правил охорони праці 
під час виробництва парфумерно-косметичної продукції» 1184. Ці Правила 
поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та 
організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва 
парфумерно-косметичної продукції. Вони встановлюють вимоги охорони 
праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції та є обов’яз-
ковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва 
парфумерно-косметичної продукції. 
Фасування парфумерно-косметичної продукції повинно проводитися автома-
тичним способом, який виключає виділення у повітря робочої зони шкід-
ливих випарів. Автоматичні і напівавтоматичні лінії розливу парфумерно-
косметичних рідин, закупорювання, етикетування флаконів повинні мати 
систему відведення розлитих рідин у резервні збірники. Лінії розливу 
парфумерно-косметичних рідин повинні бути оснащені пристроями 
—————— 
1183 Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19.12.1995 р. за № 481/95-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. – № 46 (14.11.95). – Ст. 345. 
1184 Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції : Наказ 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.11.2014 р. за № 786 // Офіційний вісник 
України. – 2014. – № 99 (19.12.2014). – Ст. 2939. 
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вакуумного відсмоктування зворотних рідин з флаконів. Витратне устатку-
вання фасування парфумерно-косметичної продукції, резервні збірники 
зворотної рідини повинні бути герметичними. 
Зона розливу парфумерно-косметичних рідин за допомогою вакуум-патронів 
повинна бути обладнана місцевою витяжною вентиляцією. 
Пакування парфумерно-косметичної продукції здійснюється відповідно до 
Національного стандарту України ДСТУ 5010:2008 Продукція парфумерно-
косметична Пакування, маркування, транспортування і зберігання1185. 
Розділ 4 ДСТУ 5010:2008 регулює пакування парфумерно-косметичної 
продукції. Її фасують у спожиткове опаковання, яке забезпечує збереження 
спожиткових властивостей і товарного вигляду під час транспортування, 
зберігання та використовування протягом терміну придатності. 
Залежно від консистенції та призначення продукції установлюють вимоги до 
спожиткової тари щодо фасування парфумерно-косметичних виробів: 
• рідинної консистенції; 
• густої консистенції; 
• порошкоподібних і кристалічних; 
• компактних; 
• на жиро-восковій основі; 
• на емульсійній основі. 
Фасування парфумерно-косметичних виробів рідинної консистенції. 
Парфумерно-косметичні вироби рідинної консистенції (рідини, рідинні 
емульсії, суспензії, гелі) фасують у скляні, фарфорові, керамічні, полімерні, 
металеві флакони, пляшки, балончики, туби, пробірки й ампули. 
Парфумерно-косметичну продукцію з об’ємною часткою ректифікованого 
етилового спирту більше ніж 15 % фасують у флакони місткістю не більше 
ніж 255 мл (см3). 
Фасування парфумерно-косметичних виробів густої консистенції (кремо-, 
геле-, пастоподібних). Парфумерно-косметичні вироби густої консистенції 
—————— 
1185 ДСТУ 5010:2008 «ПРОДУКЦІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА Пакування, маркування, транспор-
тування і зберігання». – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 
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(кремо-, геле- і пастоподібні) фасують у полімерні, металеві чи комбіновані 
туби; скляні, полімерні, металеві або комбіновані баночки; полімерні флакони 
та подушечки. 
Фасування порошкоподібних та кристалічних парфумерно-косметичних 
виробів. Порошкоподібні та кристалічні парфумерно-косметичні вироби 
(декоративну косметику, тальк, присипку, дитячу пудру, сухі парфуми, хну, 
басму, ароматизовану сіль для ванн) фасують у картонні, полімерні чи 
комбіновані коробочки; в картонні, полімерні або комбіновані балони чи 
флакони, в пакети. 
Фасування компактних косметичних виробів. Компактні косметичні 
вироби (декоративну косметику) фасують у металеві чи полімерні піддонники, 
які укладають у коробочки або пудрениці. 
Дозволено фасувати компактні вироби без піддонника у полімерну коробочку. 
Не допустимо випадіння піддонника із пудрениці чи коробочки у разі їх 
перевертання. 
Фасування парфумерно-косметичних виробів на жиро-восковій основі. 
Парфумерно-косметичні вироби на жиро-восковій основі (губну помаду, 
блиск, тіні для повік і вій, рум’яна, пудру, маскувальні та контурні олівці, 
тверду туш для вій, тверді парфуми) фасують у скляні, металеві, полімерні чи 
комбіновані баночки; металеві, полімерні або комбіновані пенали; полімерні 
чи картонні коробочки; полімерні або дерев’яні оправи для контурних олівців 
і губних помад. 
Фасування косметичних виробів на емульсійній основі. Косметичні 
вироби на емульсійній основі (тональний крем, рум’яна, тіні для повік, блиск 
для губ, обличчя та тіла, туш для волосся, рідинну туш для вій та інші 
аналогічні за призначенням вироби) фасують у полімерні пенали чи флакони 
із нагвинчуваним ковпачком, який має стержневу щіточку, китичку або 
аплікатор. 
Парфумерно-косметичну продукцію можна фасувати в пакетики місткістю до 
10 см3, виготовлені із матеріалів, дозволених у встановленому порядку. 
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Вироби декоративної косметики (за потреби) комплектують допоміжними 
засобами: китичками, щіточками, аплікаторами, спонжами тощо. 
Дозволено інші види спожиткової тари для ПК продукції за погодженням зі 
споживачем, які забезпечують збереженість її під час транспортування, 
зберігання та використовування. 
Спожиткову тару та закупорювальні засоби потрібно виготовляти із мате-
ріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони 
здоров’я України для контактування з харчовою чи парфумерно-косметичною 
продукцією і відповідати вимогам чинних нормативних документів, затверд-
жених у встановленому порядку. 
Спожиткову тару закупорюють усіма видами закупорювальних засобів, які 
забезпечують цілісність парфумерно-косметичної продукції під час транс-
портування, зберігання та використовування і які не впливають на вироби; 
ампули – запаюють. 
Об’єм парфумерно-косметичних виробів рідинної консистенції встановлюють 
з урахуванням повітряного простору. 
Від’ємний відхил від номінальної маси чи об’єму не повинен перевищувати 
встановленого чинною нормативною документацією, а маса чи об’єм – 
показники, зазначені на опакованні. 
Форма, розміри, зовнішня оздоба спожиткової тари та закупорювальних 
засобів має відповідати вимогам чинної нормативної документації на 
конкретний вид ПК продукції. 
Спожиткове паковання парфумерно-косметичної продукції може складатися 
із внутрішнього опаковання та зовнішнього чи без нього. 
Спожиткову тару з парфумерно-косметичною продукцією можна пакувати у 
художньо-оформлені футляри, укомплектовувати художньо-оформленими 
листівками чи у вигляді набору. 
Футляри та листівки мають відповідати вимогам чинної нормативної 
документації та зразкам, затвердженим для кожної назви парфумерно-
косметичної продукції. 
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Парфумерно-косметичну продукцію пакують у ящики із гофрованого картону 
згідно з ГОСТ 13511, ГОСТ 13512, ГОСТ 13513, ГОСТ 13516, ГОСТ 13841 
або іншою чинною нормативною документацією. 
Дозволено пакувати вироби у ящики, виготовлені з коробкового картону 
згідно з ГОСТ 7933 або тарного склеєного картону згідно з ГОСТ 9421 або 
комбінованих із гофрованого та коробкового картону. 
Дозволено пакування виробів одної назви у термозсідальну плівку згідно з 
ГОСТ 25776 на лотках із гофрованого картону чи без лотків з наступним 
пакуванням у ящики. 
Дозволено парфумерно-косметичні вироби, паковані у термозсідальну плівку 
згідно з ГОСТ 25776, не укладати в ящики. 
Дозволено, за погодженням зі споживачем, флакони та футляри пакувати 
окремо. Пакування має забезпечити збережність парфумерно-косметичної 
продукції та її товарного вигляду. 
Конструкція ящиків для парфумерно-косметичної продукції має 
забезпечувати збереження спожиткового опаковання у разі транспортування 
та зберігання. Ящики можна обклеювати однією чи кількома стрічками: 
клейовою згідно з ГОСТ 18251, паперовою згідно з ГОСТ 744, ГОСТ 2228, 
ГОСТ 6290, ГОСТ 8273, поліетиленовою з липким шаром згідно з ГОСТ 
20477 або іншою стрічкою аналогічного призначення. 
Допустимо формувати ящики у транспортні пакети згідно з ГОСТ 26663 і 
ГОСТ 23285. 
Аналізуючи нормативно-правові вимоги щодо пакування парфумерно-
косметичної продукції, слід для прикладу звернутись до ДСТУ 4537:2006 
Мило туалетне тверде Загальні технічні умови 1186. Розділ 8 зазначеного 
нормативного акту передбачає вимоги щодо пакування мила твердого 
туалетного. Тверде туалетне мило випускають у вигляді кусків номінальною 
масою до 300 г за умови зберігання якісного числа згідно з нормами 
(табл. 3.4). 
—————— 
1186 ДСТУ 4537:2006 «Мило туалетне тверде Загальні технічні умови». – Київ: Держспоживстандарт України, 
2007. 
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Примітка 1. Допустиме підвищення верхньої межі температури застигання жирних 
кислот до 43 оС у разі використання пальмової олії та її фракції (стеарину пальмового). 
Тверде туалетне мило марок «Дитяче» і «Класичне» випускають без обгортки 
та в обгортці, туалетне мило марок «Спеціальне» і «Екстра» – тільки в 
обгортці. 
Паперова обгортка туалетного мила може складатись з одного, двох або трьох 
шарів: 
—————— 
1187  Марку мила «Спеціальне» поділяють на види: мила з дезінфікувальними або лікувальними/ 
профілактичними добавками (Л) та нейтральні мила (Н). 
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• зовнішнього – у вигляді художньо оформленої етикетки з паперу – 
згідно з ГОСТ 7625 марок М та А або іншого паперу за характе-
ристиками не нижче вказаних; 
• внутрішнього (або без нього), для якого використовують під перга-
мент – згідно з ГОСТ 1760 марок ПЖ, П або іншої за характеристиками 
не нижче вказаних, папір етикетковий – згідно з ГОСТ 7625 марки В, 
письмовий папір – згідно з ГОСТ18510, обгортковий папір – згідно з 
ГОСТ 8273; 
• третього, для якого використовують картон для коробок – згідно з 
ГОСТ 7933, папір для пачок – згідно з ГОСТ 6290 марки Б, папір для 
мундштуків – згідно з ГОСТ 744, папір для пакування продуктів на 
автоматах – згідно з ГОСТ 7247 марок Г, МВ-200, картон тарний – 
згідно з чинною нормативною документацією та інші види паперу за 
характеристиками не нижче вказаних. 
Фарби на етикетці повинні бути світло-, водо- та луготривкими; 
луготривкість фарби етикетки повинна бути не менше чотирьох балів – згідно 
з ГОСТ 26160. Дозволено не контролювати луготривкість фарби у разі 
використовування тришарової обгортки. 
Друк на етикетці повинен бути чіткий, без зміщення, без плям, не роз-
пливатися. 
Туалетне мило обгортають в одношарову обгортку з ламінованого паперу, 
прозорих, напівпрозорих та непрозорих матеріалів згідно з чинною норма-
тивною документацією. 
Тверде туалетне мило пакують у ящики дощані нерозбірні згідно з 
ГОСТ 10131, в дерев’яні багатообігові ящики – згідно з ГОСТ 11354. 
Тверде туалетне мило пакують також в ящики з гофрованого картону – згідно 
з ГОСТ 13511, ГОСТ 13512, ГОСТ 13516, ГОСТ 13841, ящики з тарного 
картону – згідно з ГОСТ 13515, картонні коробки з гофрованого картону – 
згідно з ГОСТ 7376, коробкового картону – згідно з ГОСТ 7933, пластмасові 
багатообігові ящики – згідно з чинною нормативною документацією. 
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Дозволено використовувати ящики з гофрованого та тарного картону з 
отворами. 
Дощані ящики обтягують по краю дротом або сталевою пакувальною 
стрічкою згідно з ГОСТ 3560. 
Кожна коробка повинна бути обандеролена паперовою стрічкою з обгортко-
вого паперу – згідно з ГОСТ 8273, паперу для пачок – згідно з ГОСТ 6290, 
мішкового паперу – згідно з ГОСТ 2228, клейовою стрічкою – згідно з 
ГОСТ 18251. 
Дозволено використовувати зворотну тару. Зворотна тара повинна бути чиста, 
суха, не мати стороннього запаху та відповідати вимогам чинної нормативної 
документації. 
Дозволено використовувати інші види тари, паковання та матеріали як 
вітчизняного, так і імпортного виробництва, дозволені центральним органом 
виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, які відповідають вимогам чинної 
нормативної документації і забезпечують збереження якості продукції під час 
транспортування і зберігання. 
Тверде туалетне мило для районів зі специфічними кліматичними умовами 
пакують згідно з ДСТУ ГОСТ 158461188 . Згідно з Наказом Державного 
комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики України 
«Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добро-
вільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного 
регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних мате-
ріалів) та відходів паковання» 1189  зазначений нормативно-правовий акт 
входить до переліку національних стандартів, які в разі добровільного 
застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного 
—————— 
1188 ДСТУ ГОСТ 15846-2003 «Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них 
місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання» (ГОСТ 15846-2002, IDT). – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2004. 
1189 Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом 
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання 
(пакувальних матеріалів) та відходів паковання: Наказ Державного комітету з питань технічного 
регулювання та споживчої політики від 10.12.2007 р. за № 351 // Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ. – 
2007. – № 12. 
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регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріа-
лів) та відходів паковання1190. 
Таким чином, метою чинного законодавства є гарантування безпеки 
косметичних продуктів, що використовуються людиною. Ця безпека 
стосується складу, упаковки та інформації. Відповідальність за безпеку 
повністю лежить на виробникові або імпортерові в ЄС, який відповідає за 
правильне постачання товару на ринок. 
—————— 
1190  Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних 
матеріалів) та відходів паковання Наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої 






ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ,  
ВИРОБНИКІВ І ЗАКОНОДАВЦІВ 
 
 
Рекомендації для споживачів при придбанні та використанні засобів 
особистої гігієни і косметики для підвищення безпеки їх використання 
Крок 1. З’ясуйте, чи дійсно Вам потрібний визначений засіб особистої 
гігієни і чи є можливі альтернативи його заміни? Більшість засобів 
особистої гігієни можна замінити натуральними продуктами, зробленими 
самостійно. 
Крок 2. Визначте, чи не належите Ви до найбільш вразливого 
контингенту щодо дії токсичних речовин? До вразливих прошарків 
населення належать:  
• Вагітні, зважаючи на те, що низка найбільш токсичних речовин може 
переходити через плаценту та пуповинну кров до плода і тим самим 
завдавати йому шкоду.  
• Жінки, які годують немовлят груддю, оскільки жіноче молоко здатне 
концентрувати деякі хімічні речовини, які можуть переходити до 
дитини. 
• Діти, особливо перших двох років життя. 
Крок 3. Перевірте, чи не належите Ви до групи ризику щодо підвищеної 
сприйнятливості до дії хімічних речовин, а саме: 
• Чи наявні у Вас захворювання, які можуть загостритися, – бронхіальна 
астма, атопічний або контактний дерматит, полінози (сінна гарячка, 
риніт, кон’юктивіт), захворювання печінки та нирок, ендокринні 
захворювання, особливо захворювання щитовидної залози.  
• Чи не спровокована Ваша спадковість щодо розвитку таких захворю-
вань як рак, астма та інші захворювання, що мають алергічну природу, 
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а також системні захворювання внутрішніх органів й ендокринні 
захворювання. 
• Чи не спровокована у Вас імунна система, про що свідчать алергічні 
реакції неінфекційного (побутові, епідермальні, пилкові, харчові, 
промислові, лікарські) та інфекційного походження (бактеріальні, 
грибкові, вірусні), а також часті вірусні та бактеріальні інфекції. 
• Чи були у Вашій сім’ ї репродуктивні втрати та/або безпліддя. 
Крок 4. Визначте стан свого здоров’я. На сьогодні є докази зв’язку між дією 
певних хімічних речовин та розвитком системних захворювань. 
• Якщо у Вас є цукровий діабет, то уникайте застосування засобів, які 
містять миш’як, кадмій, ртуть, бісфенол А, поліхлорбіфеноли, фталати.  
• Якщо у Вас є надлишкова вага, то уникайте застосування засобів, які 
містять бісфенол А, фталати. 
• Якщо у Вас є ендокринні захворювання, то уникайте застосування 
засобів, які містять так звані ендокринні руйнівники (наприклад, 
фталати, бісфенол А, феноли).  
• Якщо у Вас є астма та хронічне обструктивне захворювання легень, то 
уникайте застосування засобів, які містять астмогени. 
• Пам'ятайте, що не всі люди однаково реагують на одні й ті ж речовини 
та уникайте застосування засобів, які містять аромати, фталати, 
перфтор-акрили, етаноламіни, пропіленгліколь та прості ефіри гліколів. 
Крок 5. Перед придбанням засобів особистої гігієни та косметики 
заздалегідь ознайомтесь з переліком речовин, яких треба уникати у цих 
товарах, враховуючи попередні кроки та переліки небезпечних речовин, а 
також переліки барвників, які отримують насамперед з нафти та її проміжних 
сполук і які можуть містити свинець та сурму (через це барвники підлягають 
сертифікації у США). 
• Застосовуйте можливості інтернету для визначення складу інгредієнтів 
товарів на наявність і властивості хімічних речовин, що входять до їх 
складу, та оберіть найбільш безпечні. 
• У разі відсутності складу інгредієнтів на товарі запитайте у продавця 
інструкцію або листок-вкладиш. На це Ви маєте право. 
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• По можливості обирайте продукцію з відповідним маркуванням та 
наявністю сертифікатів.  
Крок 6. Виберіть засіб, який підходить особисто для Вас. Для цього:  
• Ознайомтесь зі складом декількох засобів особистої гігієни та 
косметики та виберіть той, який містить найменшу кількість токсичних 
хімічних речовин. 
• Проаналізуйте склад засобів, якими Ви вже користувалися та плануєте 
у подальшому використовувати разом з новими засобами для виклю-
чення поєднання та посилення дії хімічних речовин, які входять до них.  
• Слід пам’ятати, що:  
• швидше за все, Ви не знайдете засоби, які не містять хімічних 
речовин, тому краще вибирати продукт з найменшою кількістю 
хімічних інгредієнтів;  
• на сьогодні не існує визначення «nonallergenic cosmetics» – тобто 
відсутні косметичні засоби, застосування яких гарантовано не 
викличе алергічної реакції; 
• перелік хімічних речовин у складі товару надається у порядку 
зменшення їх концентрації в засобі, тому перші хімічні речовини у 
його складі знаходяться у більшій кількості в засобі;  
• дія хімічних речовин у засобі залежить від індивідуальних 
відмінностей в обміні речовин та структурі організму, наявності 
поліморфізму певних видів генів, хронічного впливу малих доз 
різних відомих та невідомих сумішей хімічних речовин, і тому не всі 
однаково реагують на ті ж самі хімічні речовини – якщо засіб при 
застосуванні не викликає алергічної реакції у вашому оточенні, це не 
означає, що цього не трапиться у Вас. 
Крок 7. Уважно прочитайте інструкцію у разі прийняття рішення щодо 
покупки засобів особистої гігієни та косметики і зверніть увагу на перелік 
речовин, які входять до їх складу. Інструкції цих товарів містять досить 
багато інформації для споживачів та надають підказки про його коректне 
використання, зберігання, вживання запобіжних заходів при використанні та 
терміни застосування тощо. Інструкції до деяких засобів містять поперед-
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ження/застереження про те, як їх не слід використовувати, щоб уникнути 
негативних наслідків для здоров'я. 
Крок 8. Визначте індивідуальну чутливість Вашої шкіри до обраного 
Вами засобу, якщо Ви плануєте застосувати його вперше, виконуючи для 
цього тест за алгоритмом з інструкції. Це особливо важливо для осіб, які 
мають алергію.  
Крок 9. Уважно обстежте зону нанесення засобу у разі виконання тесту. 
Якщо у Вас є почервоніння, подразнення, висипи та інфекційні прояви, то не 
користуйтесь засобом до повного зникнення цих симптомів. Такі 
пошкодження шкіри можуть також призводити до інфікування та збільшення 
росту бактерій, а це ще більше погіршує стан шкіри. 
Крок 10. Дотримуйтесь інструкції щодо правильного застосування засобу. 
• Уважно прочитайте інструкцію і використовуйте засіб тільки так, як в 
ній вказано. Пам’ятайте, що деякі косметичні засоби є безпечними при 
одному шляху користування та небезпечними при іншому (неправиль-
ному) шляху користування. Наприклад, деякі інгредієнти можуть бути 
безпечними в засобах для очищення, які ми змиваємо зі шкіри негайно, 
але не в засобах, які ми залишаємо на шкірі протягом декількох годин. 
Використовуйте засіб тільки за прямим призначенням, наприклад 
використання олівця для губ у якості підводки для очей може буди 
небезпечним.  
• Не застосовуйте засіб в більших обсягах, ніж потрібно. Навіть засіб, 
призначений для використання біля ваших очей, може іноді 
подразнювати шкіру, якщо Ви використовуєте його занадто багато. 
• Звертайте увагу на умови навколишнього середовища, в якому Ви 
перебуваєте, оскільки за певних обставин стан довкілля може 
підвищувати поглинання хімічних речовин. 
• Відмовтеся від застосування висохлої туші. Не додавайте воду або 
слину щоб змочити її. Бактерії з Вашої слини можуть викликати 
інфекцію, а додавання води може розбавити консервант, який призна-
чений для захисту від мікробного росту. 
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• Кожного разу звертайте увагу на поганий запах, зміну кольору, інші 
ознаки забруднення або наявність сторонніх матеріалів в засобі та не 
використовуйте його, оскільки це може бути проявом зміни його складу 
і  викликати небажані реакції. 
• Не користуйтеся будь-якими аерозолями у закритих приміщеннях, 
оскільки це може спровокувати розвиток респіраторних проблем 
(задишку, кашель, утруднення в грудях) і навіть астму, особливо у тих 
випадках, коли аерозолі застосовуються на регулярній основі. Замініть 
застосування аерозолів на вакуумні спреї – у цьому випадку розмір 
частинок хімічних речовин буде більшим і вони у меншій кількості 
будуть надходити до дихальних шляхів. 
• Уникайте використання бронзаторів (креми, які надають ефект загару) 
на  ділянках біля очей та на губах. 
• Суворо дотримуйтесь правил застосування фарби для волосся, які 
наведено в інструкції (чек-листі). 
• Пам’ятайте про такі фактори, які підвищують поглинаннях хімічних 
речовин шкірою: 
• важка фізична робота; 
• тепло за рахунок збільшення приливу крові на поверхню шкіри та 
потовиділення, яке сприяє кращому розчиненню хімічних речовин; 
• холод за рахунок зміни кровотоку на поверхні шкіри, що призводить 
до втрати відчуття болю та інших негативних реакцій шкіри; 
• вологість за рахунок збільшення потовиділення та перешкоджання 
випаровування поту і відповідно видалення токсикантів; 
• прямі сонячні промені за рахунок збільшення поглинання хімічних 
речовин шкірою, фотосенсибілізації та фотоподразнення;  
• перебування у закритому приміщенні при користуванні аерозолями. 
Крок 11. Стежте за станом своєї шкіри та слизових при користуванні 
засобами особистої гігієни.  
• Якщо у Вас з’явилося чітке обмежене почервоніння, набряк шкіри, 
висип, відчуття сильного свербіння і печіння або пухирці (везикули) з 
безбарвним вмістом – обов’язково припиніть застосування засобу та 
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зверніться до лікаря. Пам’ятайте, що невчасно розпочате лікування 
контактного дерматиту може спричинити перехід його у хронічну 
форму. 
• Звертайте увагу також на такі симптоми як опік, випадання волосся, 
головні болі, інфекції, хвороби або будь-яка інша несподівана реакція, у 
разі їх виникнення припиніть застосування засобу. 
• Уникайте використання косметичних засобів для очей, якщо у вас є 
очна інфекція або запалення шкіри навколо очей, оскільки запалення 
покращує проходження токсичних речовин, які містяться у 
косметичних засобах, у більш глибокі шари тканини.  Зачекайте, поки 
запалення пройде.  
Крок 12. Правильно зберігайте засоби особистої гігієни та косметики і 
дотримуйтесь терміну їх використання. 
• Не зберігайте косметичні засоби при температурі вище 30 0С градусів, 
оскільки за таких умов змінюється структура консерванту. 
• Не використовуйте старі засоби, оскільки під впливом часу в них 
можуть утворюватися нові більш токсичні хімічні речовини. 
Дотримуйтесь рекомендацій виробників. 
Додаткові рекомендації для споживачів щодо застосування засобів 
особистої гігієни та інших товарів для дітей 
• Зберігайте засоби особистої гігієни та косметики у недоступному для 
дітей місці. 
• По можливості не використовуйте для дітей засоби для шкіри, оскільки 
це можете вплинути на її нормальний розвиток та завдати дитині 
шкоди. Наприклад, при постійному використанні кремів та масел для 
змащування шкіри дитини грудного віку, власні функції шкіри у неї 
адекватно не сформуються. 
• Не застосовуйте для дітей віком до 6 місяців засоби, які містять 
бензиловий спирт (BENZYL ALCOHOL), оскільки цей інгредієнт може 
призвести до порушення у дитини функції життєво важливих органів. 
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• Не використовуйте для дітей віком до 6 місяців сонцезахисний крем 
(SPF 15 або вище) і також не використовуйте для них сонцезахисні 
засоби в поєднанні з репелентами. 
• Якщо Ваша дитина часто хворіє на обструктивні бронхіти, то усі члени 
родини не повинні використовувати засоби, які містять аромати, 
фталати, перфтор-акрили, етаноламіни, пропіленгліколь та прості ефіри 
гліколів, оскільки вони можуть спровокувати напади у дитини, навіть у 
випадку, коли цей засіб у них не викликає ускладнень. 
• Засоби особистої гігієни для дітей не повинні містити такі хімічні 
сполуки: 1,4-діоксан; четвертинні сполуки амонію; бензилацетат; хлор 
відбілювач, також відомий як гіпохлорид натрію; формальдегід; 
гліколеві ефіри; моноетаноламін; оксибензон; парабени; фталати; 
лауретсульфат натрію (часто з 1,4-діоксаном); синтетичні ароматичні 
речовини; триклозан. 
• Особливу увагу слід звернути на дитячий посуд, оскільки він може 
містити токсичний бісфенол А, та дотримуватися таких правил при 
його використанні:  
• якщо у побуті батьки та вихователі використовують дитячі пляшки з 
полікарбонату, то рекомендується не ставити їх в дуже гарячу / 
киплячу воду, оскільки дуже гаряча вода спричиняє швидку 
міграцію бісфенолу А з пляшки в їжу;  
• гарячу кип’ячену воду для дітей необхідно охолоджувати у 
неполікарбонатних ємкостях;  
• полімерні дитячі пляшки не можна нагрівати у мікрохвильових 
печах, оскільки рідина в них може нагріватися нерівномірно та 
викликати опіки у дитини. 
Рекомендації для виробників засобів особистої гігієни та косметики  
Закликаючи виробників – компанії, які працюють на ринку засобів особистої 
гігієни та косметичної продукції, дотримуватися принципів корпоративної 
соціальної відповідальності, яка, за визначенням Європейської Комісії, є 
концепцією, що відображає добровільне рішення компаній брати участь в 
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покращенні життя суспільства та захисту навколишнього середовища», 
рекомендуємо: 
• Відмовитись від застосування небезпечних хімічних речовин при 
виробництві засобів особистої гігієни та косметики. 
• На упаковці з виробами наводити повний перелік хімічних речовин, що 
входять до складу продукції, для того, щоб споживачі змогли зробити 
усвідомлений вибір та уникнути купівлі товарів, які можуть стати 
причиною їх проблем зі здоров’ям. 
• Виробники зобов’язані надавати інструкцію з чітко визначеними 
засторогами (знаками), правилами користування та терміном зберігання 
засобів у відкритому вигляді. 
• Якщо упаковка товару занадто мала, щоб цілком надрукувати список 
інгредієнтів, то він повинен бути надрукований та приєднаний до 
засобу у вигляді окремого документа. 
• Косметичні засоби не можуть бути виготовлені, оброблені або іншим 
чином містити матеріали з великої рогатої худоби, які є забороненими у 
США (Код Федеральної Регуляції 21 CFR 700.27). 
• При застосуванні сонцезахисних інгредієнтів у косметичних виробах 
для захисту товару, включаючи колір, при маркуванні потрібно 
вказувати причину використання сонцезахисної речовини, наприклад, 
«містить сонцезахисний інгредієнт для захисту кольору засобу». 
• При розробленні нового засобу особистої гігієни та косметики 
проводити фахівцями-гігієністами оцінку ризику впливу його 
інгредієнтів на наближені та віддалені наслідки, а також визначення 
небезпек для здоров’я людей.  
• Роботодавці повинні вживати належних заходів для забезпечення 
достатньої та відповідної підготовки працівників з питань потенційних 
ризиків для здоров'я споживачів у разі недотримання технологічного 
процесу виробництва засобів особистої гігієни та косметики. 
• Роботодавці повинні забезпечувати розбірливі позначки та чітке 
відображення попереджувальних знаків на контейнерах і пакетах, які 
містять канцерогенні, мутагенні або репродуктивні токсиканти. 
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Висновки та рекомендації для виробників і законодавців 
• Компанії-виробники засобів особистої гігієни та косметичної продукції 
повинні нести юридичну відповідальність за безпечність і маркування 
своєї продукції. 
•  Необхідно створити та законодавчо затвердити національний перелік 
хімічних речовин, які не повинні застосовуватись у засобах особистої 
гігієни та косметичній продукції, та перелік речовин, які можуть бути 
канцерогенами, астмогенами, алергенами й ендокринними руйнівни-
ками і дія яких повинна вказуватися у складі засобу на етикетці товару. 
• У зв’язку із великою кількістю маркувальних знаків на парфумерно-
косметичній продукції державні органи мають вести роз’яснювальну 
роботу серед населення щодо їх легітимності. 
• Необхідно удосконалити нормативні вимоги щодо правил маркування 
засобів особистої гігієни та косметичної продукції (розмір букв, знаків 
тощо). 
• Необхідно розробити механізми реєстрації та моніторингу за несприят-
ливими реакціями та подіями, які відбуваються внаслідок використання 
засобів особистого догляду. 
• Законодавство передбачає обов’язкове розміщення із безплатним досту-
пом до державних стандартів, що регулюють, в тому числі і поводжен-
ня із парфумерною продукцією, а державна установа ДП «УкрНДНЦ» 
пропонує їх придбати. Тому державні стандарти, що регулюють 
поводження із засобами особистої гігієни та косметичною продукцією, 
мають бути у вільному доступі. 
• Необхідно повернути вимогу обов’язкової сертифікації щодо деяких 
виробів парфумерно-косметичної продукції. 
• Асоціація «Парфумерія та Косметика України» не надає безперешкод-
ного доступу до свого офіційного веб-сайту, де, зокрема, міститься 
інформація про технічний комітет стандартизації «Продукція парфу-
мерно-косметичної промисловості», ТК 171. Відсутній відкритий 
доступ до щорічного звіту про діяльність ТК 171, який подається до 
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Мінекономрозвитку України. Тому необхідно найближчим часом 
відкрити цю інформацію. 
• В існуючих національних документах не враховані норми законодав-
ства ЄС щодо забезпечення безпечності косметичної продукції, а саме: 
• не гармонізований перелік заборонених інгредієнтів; 
• не встановлене обмеження використання певних інгредієнтів, 
барвників, УФ-фільтрів та консервантів із вимогою обов’язкового 
нанесення інформації для споживачів щодо запобіжних заходів; 
• вимоги до відомостей щодо оцінювання безпечності косметичної 
продукції не відповідають європейським директивам та регла-
ментам; 
• не конкретизовані вимоги до інформації для споживачів; 
• не встановлений порядок введення в обіг косметичної продукції і 
ринкового нагляду. 
Тому необхідно прискорити розробку та затвердження нового 
Технічного регламенту на косметичну продукцію з урахуванням вимог 
Регламенту (ЄC) № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради від 
30 листопада 2009 р. на косметичну продукцію. 
• Необхідно розробити механізми поширення інформації серед медичних 
працівників та споживачів про негативний вплив небезпечних хімічних 
речовин, які можуть знаходитися у засобах особистої гігієни та 
косметичній продукції, на здоров’я дорослих і дітей. 
• Рекомендувати Міністерству освіти і науки України включити до 
навчальних програм ВНЗ відповідного спрямування питання, що 
стосуються негативного впливу хімічних речовин на організм людини, 
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